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T J E M P O P K O B ^ E P A R A H O Y 
Buen tiempo por la mañana. 
J u a s temperaturas. 
Terrales ^ ^ ^ o r j a j a r d . 
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E x p o r t a c i o n e s d e 
c i g a r r o s 
a l U r u g u a y 
t a b a c o s y 
P R O T E S T A D E L 
J A P O N E N L A 
C O N F E R E N C I A 
G E N O V A , Mayo 8. 
L a d e l e g a c i ó n japonesa p r e s e n t ó 
D E I M P R E N T A 
E N V E N E Z U E L A 
New Y o r k , mayo 9. 
U n grupo de periodistas venezola-
• J 4 J n m í a r P r a b f i W ^ n T ^ t ^ a Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ se encuentra en N u e v a 
i d a f l 0 6 Q U e S e » C t a U C lones hechas el ComiSario de; Y o r k en c o n d i c i ó n de desterrados po-
Relaciones Exter iores del Soviet, M. l l l t i cos , se han presentado ante el 
Tch i t cher in , a l minis tro de E s t a d o C o m i t é de L i b e r t a d de Imprenta del 
Ital iano S i g SchanZer, respecto a la I Congreso Mundia l de la P r e n s a for-
N e c e s i 
p a r a e ^ o s p r o d u c t o s e l 
t r a t o c o m p e n s a d o r q u e 
m e r e c e n - U n a r a z o -
n a d a e x p o s i c i ó n 
Tn Presidente de l a " U n i ó n de F a -
, ^ « 7 ( 1 6 Tabacos y Cigarros de gada a dispensar a v iva 
^ j l de Cuba" d i r i g i ó ayer 1 
guíente razonada e x p o s i c i ó n : 
actitud del J a p ó n en l a S iber ia y en 
Corea. 
E n la protesta se citan palabras 
del mismo T c h i t c h e r i n , manifestando 
que la o c u p a c i ó n japonesa de Sibe-
r i a , es t imulaba la f o r m a c i ó n de par-
tidas cotrarrevolucionarias armadas 
en el extremo Oriente, que la r e p ú -
bl ica de C h i t a se h a b í a visto obli-
tuerza, y 
uevas tro-
pas a aquel las regiones, preparaba 
renovados ataques por parte de di-
chas part idas , que o r i g i n a r í a n u l -
teriores operaciones mi l i tares . 
L a protesta t a m b i é n cita a Tchi t -
cr secretarlo de Es tado . 
tiT' Ciudad. 
geñor: _ , H 
Las e x p o r t e c í o n e s de nuestros ta^ ^ el pueblo 
b n r f e ^ era n r d ! l o s más opri" 
r a s r e r a n Importancia, n i lo son ac- midos del mundo entero, 
tualmente; pejo e s ^ h e c h o queden 
i.c i-iltimos a ñ o s pasados se ha po-
^ • L registrar un sensible aumen-
1 «¡ . -consumo de los dos prime-
r o artículos en dicho p a í s y bien 
rnerece ese consumo que se le preste 
atención para ayudarlo a sostenerse 
0 s e S n ^ l o s datos e s t a d í s t i c o s que 
nose^mos, el Uruguay nos c o m p r ó 
dur^ntei el quinquenio c o r r l d ^ de 
IQIS a 1919, 2.749.350 tabacos, con 
un valor de $298.626, 37. 530 caje-
tillas de cigarros valoradas en $1.939 
y 2 499 kilos de p icadura con v a -
lor de $3.467. 
Realmente, si se considera en su 
ascendencia global la cant idad de los 
citados art ículos que en el referido 
quinquenio hemos exportado a l U r u -
guay, se c o m p r e n d e r á que es escasa 
la importancia de lo que de e l o s 
exportamos a ese p a í s ; pero si nos f i -
jamos en las cifras que correspon-
den a la exportac ión de cada uno de 
esos años, y las comparamos entre 
sí, advertiremos una marcada ten-
dencia a aumentar su volumen a ñ o 
por año, como se v e r á por el s iguien-
te cuadro: 
E l comunicado j a p o n é s declara 
que la conferencia de Dair ien entre 
delegados japoneses, y los represen-
tandes de la r e p ú b l i c a del E x t r e m o 
Oriente, f r a c a s ó a causa de la arro-
gancia y de la fa l ta de e s p í r i t u de 
c o n c i l i a c i ó n , por parte de los repre-
sentantes de C h i t a , que s e g ú n la 
c o m u n i c a c i ó n referida, presentaron 
condiciones inaceptables y evidente-
mente inspiradas por el Gobierno de 
Moscow. Agrega la protesta de que 
el J a p ó n no abriga intenciones de 
aprovecharse de la desdichada s i -
t u a c i ó n de R u s i a , siguiendo una po-
l í t i c a de conquista, u o r i e n t á n d o s e 
por miras de conquista. 
E n lo tocante a Corea , l a comuni-
c a c i ó n a f i rma , que l a c u e s t i ó n del 
status p o l í t i c o es meramente de or-
den interno, en l a cua l el gobierno 
soviet, s e g ú n las resoluciones apro-
badas en C a n n é s m por el Consejo S u -
premo aliado, carece de pretexto j u s -
tificado de i n t e r v e n c i ó n del mismo 
modo que el J a p ó n en cuanto a i n -
tervenir en el ac tual r é g i m e n de 
R u s i a . 
Años Tabacos Clgurros, oajetUlan Xiloa picadura. 
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2,749.250 | 298.626 87.530 $ 11.339 2.499 $ 3.467 
malizando la denuncia del publicis 
ta venezolano don Jacinto L ó p e z an-
te e l Congreso de Honolulo, de que 
la prensa de Venezuela "carece hoy 
de todo g é n e r o de g a r a n t í a s y es ob-
jeto de s i s t e m á t i c a p e r s e c u c i ó n de 
parte del Gobierno". 
L o s periodistas declaran presentar 
evidencia de sus acusaciones, s e ñ a -
lando e s p e c í f i c a m e n t e los casos en 
que ó r g a n o s de la prense han sido 
clausurados o confiscados o sus re-
dactores encarcelados o desterrados. 
L o s f irmantes hacen la siguiente re-
l a c i ó n de la s i t u a c i ó n en Venezue-
l a : 
" P a r a editar u n p e r i ó d i c o en C a -
racas , u otras ciudades de la R e -
p ú b l i c a , es hoy indispensable que el 
editor comparezca ante el Prefecto 
del distrito y solicite verbalmente 
permiso para su p u b l i c a c i ó n , permi-
so raramente concedido, a menos que 
el solicitante convenga en suscr ib ir 
una serie de estipulaciones degra-
dantes, relat ivas a su conducta co-
mo ciudadano y como periodista. 
" E s importante el detalle de q 
no s ó l o las opiniones p o l í t i c a s e s t á n 
censuradas. E n Caracas , por e jem-
plo, n i n g ú n p e r i ó d i c o puede anunc iar 
los c r í m e n e s que se cometen u otros 
acontecimientos a larmantes que ocu-
r r a n , porque en concepto del partido 
dirigente "esos acontecimientos desa-
credi tan a l Gobierno". Por esta r a -
z ó n , los p e r i ó d i c o s no pudieron pre-
venir a l pueblo de Caracas de la 
P E T I C I O N D E L A 
S A N T A S E D E E N 
L A C O N F E R E N C I A 
G E N O V A Mayo 9.( 
M o n s e ñ o r Pizzardo, Subsecretario 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
S e 
A M O Y , C h i n a 9. 
Dos de los barcos de guerra de l a 
c o m i s i é ü S a 
ó l a 
De un hecho escandaloso tuvo co-
¡ M o n s e ñ o r Pizzardo es Portador de ^ 
i un m e m o r á n d u m de la Santa Sede, ^ ;Snen' , ^ ^ á S 0 n X t í ? 
'dir igido a la Conferencia. \*Zk a T ^ ? I C a n t ó n . 
F u é recibido por el P r i m e r Minis- a( luí ?Jest\no de ,loS bar-
•'tro Pacta , Presidente de Ja Confe-iCoS ^ 61 P r o P ó s i U o del v iaje , pero 
¡ rencia a quien e n t r e g ó el memoran- se sa!\e (lue e s t á relacionado con lo 
i dum. E h dicho m e m o r á n d u m el Vati- iOCUrrido entre C h a k i a n g y la pro-
Icano pide que en caso de l legar a u u ! v l n c í a de K i a n g s i n que se ha l la ad-
j acuerdo con los rusos, se insiste una |yaceute P01" 61 Norte, 
• c lausura garantizando la l ibertad | E l cuarte l general de S u n - Y a t - S e n 
religiosa de los c a t ó l i c o s y la devo- s® encuentra en S h i u - C h o w - F u , pro-
Iwangtun, como 150 mi -
i m p o r t a n t e s 
d e t e n c i o n e 
S e e f e c t u a r á n p o r a u t o d e l 
j u e z e s p e c i a l d e l a c a u s a 
p o r a s e s i n a t o d e l a s e -
ñ o r a V i l a r d e l l e n C a -
m a g ü e y 
E n la Je fatura de la P o l i c í a Se-
creta, se rec ib ió en las ú l t i m a s horas 
este de C a n t ó n . S u j de la tarde de ayer un te legrama 
" m , ^ ^ de las Propiedades pertene-;vmcia de K w a 
S r g o % L d o ' S l l - o T se' rea! c i e ^ e s a la Igles ia c a t ó l i c a . Has ai N?vp 
ciMÓ un acta • l evantad^ por la P o - í r J f i P r i m | , r Mill istro F a c t a m a n H ^ T " ™ " • 
liefa del Puerto d o ñ e e «e hace cons f e s t ó Clue é l o p o y a r á la p e t i c i ó n de n a n o en la actual idad, habiendo s i - i Oliverio Marv i 
t a r ' q u e la p o l i c í a se" c o n s t i t u y ó en ! l a S a n t a / e d e y a g r e g ó que el cree do trasladado parte a C a n t ó n desde g u é z . que se i 
inistro F a c t a m a n i - j P r i n c i p a l e j é r c i t o se h a l l a e s tado - ] Que remiten los detectives s e ñ o r e s 
^ '̂í dcil y AI i uu. 61 í í o (i'i* f 
encuentran en C a m a 
a l m a c é n general d" Ja Aduana de (1Ue las d e m á s delegaciones se m o s - ¡ q u e se s e p a r ó el Genera l C h e n - g ü e y , practicando investigaciones a 
i* H a b a n a , accediendo a solicitud de \™r.án {a-vora™*s a complacer a l jChiung-Min , que se r e t i r ó a su d u -
la C o m i s i ó n designada oor el Secre-I Vatlcano en sus deseos- ¡dad nata l de Haichow con unos tres 
tario de S a n i d a l p«ra proceder a lá T rte vamAr̂  a I11111 soldados- C r é e s e generalmente 
i n c i n e r a c i ó n de gran cantidad do i V? ^ « T A ^ S / U N I D O S Y E L P I U * . jque el General Chen que s impatiza-
opio decomisado. 1 D L E M A R U S O D E G E N O V A . ;ba con W u - P e i - F u en l a c a m p a ñ a 
De este asunto nos hemos ocupado ' " W A S H I N G T O N Mavo 9 I*16 é s t e contra C h a n g - T s o - L i n cerca 
en distintas informaciones, y la pren- i T„ * ' fQ ^ de P e k í n , e s t á amenazando a Sun. 
* ^..ki.-^a j i • ' -^a mayor parte de la s e s i ó n del , . , . . . _ 
so p u b l i c ó f o t o g r a f í a s de los c o m í - , , , , , C h e n ha sido sucedido como Go-
ior 
los 
Gabinete celebrada hoy se d e d i c ó a 
E n la s e s i ó n del gabinete nortea 
Sf:r quemados 
E n el atestadf. levantado po»* la 
P o l i c í a del Puerto , 5 e Lace con?Vtr 
el gobierno funciona s in tropiezo 
mericano s u r g i ó la o p i n i ó n de que 
q^e a l precederse a r í s l r u i r los p a - i l a actitud de los gobiernos aliados 
quetes a fin de '; 'har su conteddo | l l a c í a el r é g i m e n soviet h a b í a asu-
en las calderas !¿ifpúe«ía3 para inci mido una forma que concuerda v i r -
ne iar el opio, so n jcontraron con | tuaimente con la p o l í t i c a de los E s -
que en tres de f?í--!i& barri les ha . - la i tados Unidos, 
pedazos de j a b ó n ordinario y pas ta ' 
de guayaba, en vez de la referida ¡ W A S H I N G T O N , Mayo 9 
existencia de la peste b u b ó n i c a en l a | droga. E n otro b a n í J e n c o n t r ü r o n 
c iudad, de 1916 á 1917, pues "tal | oj 
cosa hubiera perjudicado la reputa 
" 1 m 
b.>iriles paquetes liec'nos exactatnen 
E L G E N E R A L W A N G - C H E N G - P I N 
T O M A E L IMANDO D E IÍAS T R O -
P A S DÉ C H I - L L 
T I E N T S I N , Mayo 9. 
E l General W a n g - C h e n g - P i n , 
las ó r d e n e s del juez especial de la 
causa por el asesinato de la s e ñ o r a 
E n g r a c i a Vi l larde l l de Ronqui l lo , 
madre p o l í t i c a del s e ñ o r Orlando 
F r e y r e , Secretario de Obras P ú b l i -
cas. 
E n el telegrama comunican al Je-
fe de la P o l i c í a Secreta, que ayer 
m a ñ a n a presentaron ante la cr iada 
procesada por el citado cr imen, R i -
ta G a r d a a Albio y H é r m a g o r a s 
en | Ronqui l lo , sobrinos del esposo de la 
v í c t i m a , los cuales fueron reconoci-
dos por R i t a , como los autores del 
asesinato de la s e ñ o r a V i l a r d e l l de 
Ronquil lo. 
F u e r o n remitidos ambos a l vivac, 
por d i s p o s i c i ó n del juez especial. 
A l pract icarse la prueba del reco-
nocimiento por R i t a de H é r m a g o r a s 
Ronqui l lo , a este le f u é ocupada una 
c i ó n del gobierno de Venezuela en 
los p a í s e s extranjeros". Por igua l 
r a z ó n f u é necesario que la inf luen-
za causara un tremendo estrago en 
la p o b l a c i ó n de Caracas , para que el 
gobierno permit iera que se diera l a 
noticia como una p r e v e n c i ó n al pue 
io mezclado con 1 r - s p a d u r a " . un funcionario dijo que h a b í a ha- esta tarde para tomar el mando dehfT L r p r « T T n I r 
Grande fué ia sorpresa de los co 'bido un acuerdo completo y general l ^ J ^ tuerzas de C h i - L i - E l Genera l I L t a b a decid dn a n n t í ^ i 
d o n a d o s , al encentrar en é s t o s | entre los miembros del gabinete, W ^ - P e i - P u r e g r e s a r á m a ñ a n a a CS r t f,^ ^ r f / ^ 
dura". 
tos se rea l iza en Genova sigue en 
gran parte la l í n e a trazada anterior-
Se supone que el valor del opio mente por el Departamento de E s -
n m e a como uim p i « v « u c i u i i ai yue- d e b í a n contener los barri les as- ttado de los Es tados Unidos 
blo, junto con la e x p l i c a c i ó n de las cen(liera a unoí. sesenta mi l pegos_ ttado de los Es tados Unidos. 
No disponemos de otros datos 
íadísí ícos ni la S e c r e t a r í a de Hacio 
da ha publicado los correspondien-
tes a los años 1920 y 1921, en loa 
cuales no sabemos a cuanto h a b r á 
ascendido nuestra e x p o r t a c i ó n de 
manufacturas de tabaco a l Uruguay, 
aunque mucho tememos que no se 
haya mantenido la p r o g r e s i ó n adver-
tida en los a ñ o s precedentes y que l tasajeros uruguayos 
p a í s m e r c a r l a s , que J el a ñ o fiscal 
ú e 1 9 i " a 1920 tuvieron un valor 
de $7,775.385, a l paso que el valor 
de nuestras exportaciones para el 
Uruguay solo ascendieron en el c i -
tado a ñ o a $734,439. E l d é f i c i t que 
resulta en contra nuestra es. como 
principales medidas de higiene pres 
cr i tas por la c iencia en esos casos. 
Cuando en 1919 o c u r r i ó una huelga 
entre los empleados de la C o m p a ñ í a 
de T r a n v í a s de Caracas , les f u é 
prohibido hacer p ú b l i c a s sus deman-
das. E n 1921 un p e r i ó d i c o de C a r a -
cas. " E l I m p a r c i a l " , i n i c i ó de buena 
fe s in duda alguna, una c a m p a ñ a 
contra el proyectado aumento de las 
tari fas t e l e f ó n i c a s y el p e r i ó d i c o f u é 
clausurado inmediatamente. De la 
n l s m a m a n e i a , la I n s e r c i ó n de tocia 
noticia que e l aterrado despotismo 
husmea como peligrosa, es prohibi-
da. E n Venezuela , un p e r i ó d i c o no 
puede i m p r i m i r la palabra "revolu-
c i ó n " , as í v a y a a c o m p a ñ a d a de los 
e p í t e t o s m á s despreciativos o in fa -
mantes. Not ic ia de atentados contra se vé , de bastante c o n s i d e r a c i ó n y 
¡ p o r ello se explica que los intereses ¡ d o de otros p a í s e s , e s t á i g i í a l m e n t e 
se esfuercen' prohibida, como lo e s t á n cualquiera 
por el contrario la e x p o r t a c i ó n de en conseguir un mejor trato para e x p o s i c i ó n o comentario de nuevas 
esas manufacturas acuse una l a m e n - ¡ nuestro tabaco torcido en su p a í s , pa - doctrinas sociales, p o l í t i c a s o e c o n ó -
table regres ión . Y fundamos este t e - . r a prevenirse contra represal ias q u e ' m i c a s " . 
mor en el hecho de que desde el mes pudieran a q u í tomarse contra sus "De esta m a n e r a , — t e r m i n a di 
de Noviembre de 1919 fueron au- ; importaciones de tasajo, puesto que 
mentados los impuestos internos que i de la cant idad que hemos citado co-
gravan las manufacturas de tabaco mo valor de las m e r c a n c í a s impor-i 
en esa nac ión en un 20 por ciento tadas del U r u g u a y en el a ñ o fiscal ¡ e n l a m á s desgraciada 
7 en que siendo elevado el precio de, que dejamos mencionado, $7.501.364 
costo de nuestros tabacos torcidos h a j corresponden en dicho a r t í c u l o , que 
tenido necesariamente que inf luir en de ese p a í s se importa en cant ida-
su menor adqui s i c ión por aquellos j des crecidas cada a ñ o . 
importadores el bajo valor de l a m o - ¡ U n a a c t u a c i ó n de ese gobierno por 
neda uruguaya en r e l a c i ó n con la el conducto protocolario correspon-
nuestra, que en Junio de 1921 se co-j diente en apoyo y refuerzo de esas 
tizaba con un 60 por ciento de a u - ¡ gestiones, est imamos que p o d r í a ase-
mento sobre aquella. . gurar su é x i t o , y si a la vez se i n -
Esoa impuestos fueron nuevamen-' tentara y propusiera la c e l e b r a c i ó n 
te aumentados en 1921, y por cense-j de un tratado de comercio con aquel 
cuencia de esos nuevos' aumentos el P a í s , a base de r e c í p r o c a s bonifica-
Precio de costo por m i l l a r para e l | c i c n e s p a r a nuestras manufacturas 
Imperador uruguayo, de las tres v i - i d e tabacos y para nuestros alcoho-
tolas más populares en ese mercado les' a l a Par «l116 P a r a la carne de ta-
a saber, "Coronas Grandes", "Coro - 'Sa j0 uruguaya , que no puede afec-
nas" y "Medias Coronas", de una d e ' t a r a las importaciones de los E s -
nuestras fábricas m á s renombradas | tados Unidos , puesto que no son ellos 
s i a ^ en la inoneda de oro de Productores de tasajo, se d a r í a un 
a<iuel paíSi conio SigUe j paso muy grande y de mucha tras-
boronas Grandes . o, u. $653 .16 ,cendencia en el camino de mejorar 
^oronas . . . . o. u. 620.151 nuestras relaciones comerciales con 
Medias Cpronas . . o. u. 461.78 el Uruguay y se c r e a r í a una s i tua-
Agreguese a los precios que s e | c i ó n m á s ventajosa a nuestra indus-
^au copiados la uti l idad que n e - l t r i a del tabaco, que en la menciona 
pesos. 
L o s barri les fueron ocupado? por | B I t S C A N > U N a N U E V A F O R M U L A , 
e' Juzgado, d e s p u é s de disponerse] 
por el L d o . Garc ía Sola lá a c t u a c i ó n G E N O V A , Mayo 9. 
correspondiente. . í L o s delegados ital ianos e ingle-
Fs tos envases son ae los que de a la conferencia e c o n ó m i c a se 
o r d í n a r j o se usan para envasar pa- reunieron ^ con la d e l e g a c i ó n sui-
pas, apareciendo lacrados los huecos " „ 
laterales y todas las juntas de l a s | Z a y emPezaron a estudiar una nue-
que o h e d u n a l g ú n 
D e s n u é q d e ' l a T e s i ó n ' d e i eabinete lmandailte de la d i v i s i ó n 23, H e g ó Cc:,rta dirigida a su esposa en la 
l eua l le daba Instrucciones sobre lo 
é l , pues 
a vida. 
E s t a carta fué e n t r e g a d a — s e g ú n 
comunican los detectives—al juez 
CST)GCÍ3,1 
la r e b e l i ó n en la provincia de Honau, c ' \ , . h a b í a sidn a ta iada ñor el eenera > • Se Slguen Practicando investiga-n a m a sido a t a j a a a poi el general iones para el esclarecimiento del 
i^eng-i i i -biang. . • hecho y o b t e n c i ó n del mavor n ú m e -
L a s i t u a c i ó n en Tongshan conti- | ro de pruebas de la culpabilidad do 
n ú a causando ansiedad. I ioS detenidos. 
¡ q u i e n e s , quienes e s t á n convencidos i^>atoting"Fu-
te iggual a los de opio conteniendo ; de aue la labor que en estos momen- E l General W u hizo saber que 
j i b ó n , dulce de gngayaba y "ra ^ : a - u r . a " r - , , , - ^ n ^ n v * • 
E L G E N E R A L W U E X I G E S E N O M 
B R E I N N I E V O G O B E R N A D O R 
' D E M A Ñ C H U R I A . 
P E K I N , Mayo 9. 
E l General W u - P e i F u ha exigido 
E N L A P O L I C I A J U D I C I A L O T R i 
D E T E N I D O 
E n la Je fa tura de la P o l i c í a J u d i -
cial se p r e s e n t ó anoche el s e ñ o r Oc-
j tavio F r e y r e , vecino de Consulado 
l 103, sobrino del s e ñ o r Orlando F r e y -
j re. el cual al saber que estaba orde-
dueias que o n e c e n a l g ú n r e s q u i - i v a f ó r m u l a para ia d e v o l u c i ó n de urgentemente del gobierno de Pe -
c,-0 ¡ l a s propiedades extranjeras en R u - k í n . el que se nombre un nuevo go-
' , , , . . s ia , dice una nota publicada hoy bernador de M a n c h u r í a para suce- , 
Y ahora, d piob ema e s t á en eu- p0r | a d e l e g a c i ó n de las propiedades der al Genera l C h a n g - T s o - L i n . ^ ; í!ada ^ ^ t e n c i ó n por el juez esne-
S S n a ' " • - : y l ,-,a!:abÍeS ^ l a ¡ e x t r a n j e r a s en R u s i a , dice una nota ^esar de que ¿ general C h a n g ya no ^a;iadfefaCta^aaguey' se asentó en 
E l ' J u e z de la S e c c i ó n P r i m e r a dic- ! Publ icada hoy por la d e l e g a c i ó n es oficialmente ,efe de las p p o v i n c i á s I ' Hablamos con el joven F r e y r e , e! 
tó auto de d e t e n c i ó n contra el guar- i francesa- L a nota agrega q u * es de m a n c h u n a n a s el presidente H s u - ^ cual nos dijo que no c r e í a en la cu l . 
de a l m a c é n de la Aduana , encargado iesPerar ^ se ^ d a c t e unaf .nueva S h i h - C h a n g se muestra, a l parecer ; 1)abilidad de Albio y H é r m a g o r a s 
de custodiar el opio decomisado, ¡ c l a s u l a ^ satisfaga a B é l g i c a y j indeciso, de tomar una d e c i s i ó n agre j Ronquii]0( en el asesinato de la se-
nombrado J o s é L ó p e z del Casti l lo y Por lo tanto a F r a n c i a . :siva. ñ o r a Vi larde l l , por ser ambos aco-
Miyares , vecino de Concha n ú m e r o j ————————————————————— j ! modados y gozar excelente fama en 
125, que f u é remitido a l vivac. Ivv • I f ' J I D i L * C n m a g ü e y , creyendo que sean argu-
D e c l a r ó que los barri les c o n t é - ' n O U i e n a i e a W t O n t í e S ^ ! 1 5 3 0 0 0 6 1 6 í l O I Í i e i i a í e cias de la cr iada detenida y de su 
abogado para entorpecer el proceso. n*endo opio estaban a s u cuidado, y 
que é l f u é q u i é n o r d e n ó se le pusie-
ran flejes y los lacraran , compro-
bando a l hacer esa o p e r a c i ó n que el 
ciendo la e x p o s i c i ó n — , la mentali-1 opio estaba allí , 
dad de un pueblo e s t á siendo ases i - j E l s e ñ o r J o s é Justo Gigau , insppc 
n a d a y mantenida del iberadamente 
> a z a n : a l D r e C é s a r S a l a y a 
ignorancia. 
Se e s t á destruyendo toda posibili-
dad de una f u t u r a y r á p i d a regene-
r a c i ó n de nues t ra patr ia . E s con el 
objeto de prevenir la p e r p e t r a c i ó n 
ú l t i m a de este cr imen, que sol icita-
mos la c o o p e r a c i ó n del Congreso de 
l a P r e n s a y pedimos su denuncia 
en l a ó r b i t a del mundo c iv i l i zado". 
L a e x p o s i c i ó n e s t á f i rmada por los 
/ s e ñ o r e s F r a n c i s c o H . Rivero , Car los 
L ó p e z Bustamante , R a m ó m M u ñ o z 
F é b a r , A r t u r o L a r e s E c h e v a r r í a , 
L u i s Duarte , Y . Spinett i , A . G r a n a -
do R o d r í g u e z , E r n e s t o R . Montene-
gro y M . F l o r e z C a b r e r a . 
L A S A L U D D E L S E C R E T A R I O 
D E G U E R R A Y M A R I N A 
Respecto a la a c i i s a c i ó n que se le 
hace, nos dijo que estaba tranquilo, 
pues puede probar que hace mas de 
un mes que no ha salido de la 113-
bana. 
(Por T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , Mayo 9. 
E l Juez Espec ia l dispuso hoy la 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
A y e r se recibieron en Palac io no-
t icias a larmantes sobre la salud del 
Secretario de l a G u e r r a , general C a s - | 
tillo Duany, que se encuentra en losl 
E s t a d o s Unidos. 
S u m é d i c o de cabecera, Dr . A l v a 
ietan^ t0bteUer el imPortador y el da r e p ú b l i c a rio platense puede ex- rez, t e l e f o n e ó a los famil iares y los 
cios 1 k ' - 7 dlsase luego a qué pre-! tender el consumo de sus productos hijos del distinguido enfermo saca-
y gi pat ,ra q'ue vender esos tabacos ' s i a l l í recibe un trato mejor que el1 ron ayer mismo pasaportes para em-
que ahri 0 n0 ^ ^ " i e a d o el temor ,actual - i barcar rumbo a New Yori t . Por la 
Unios a-amOS de que 611 los dos ú l - Persiguiendo las finalidades que ' tarde se r e c i b i ó en Palac io ¡a notic ia 
ción rip transcurridos l a exporta- 'dejamos expuestas en el p á r r a f o pre- 'de haberse iniciado una l igera m e j o 
baco na1168,^8 manufacturas de ta-j cedente, pues tenemos el honor de ; r ía . ' 
Sresar h Uruguay, lejos de p r o - ' ^ " ^ i m o s a usted confiados en que1 Celebramos que é s t a ge a c e n t ú a 
nayan decrecido. j p r e s t a r á a este escrito la atención'; hasta el pronto y total res tab lec í -
c r e t w en el supuesto de que tal de-l(lue rec lama y p r o c e d e r á en cense-1 miento del prestigioso enfermo. 
todr^1611!0 no l laya ocurrido, es de iCuencia a fin de ^ e Por medio de . 
el tahaní! ? evidente que adeudando1 nuestra r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a M A Ñ A N A E M B A R C A R A 
derPM7 torcido en el Uruguay Dor i eu el U r u g u a y se recabe para n ú e s - M D I Q U H & n 
bm'h0S de aduana $3.80 el l d k ¡ tro tabaco el trato compensador que' M R ' 1 S- H 0 R D 
vadn ' oro del Pais. y estando gra-1 m6rece' y a ^ e 686 p a í s nos vende 1 , 
Pu ' aaemás , por los crecidos i m - mas de siete millones de pesos en M a ñ a n a jueves e m b a r c a r á por la 
reterÍH 0nSumo a aue nos hemos tasa;i0 ^ nos consume m e r c a n c í a s , ™ de K e y W e s t con d i r e c c i ó n a 
gage v Inás los de lanchage esl in- tabaco Principalmente, por un va - Washington, Mr. I . S. H o r a P r e s i -
imnnZf 08 de Puerto, derechos e lor que excede muy poco de 700 mi l dente de la C o m i s i ó n que para el es-
p u t e e f q!ie elevan considerable-lpesos-
de esper S producto' no Pue-' Respetuosamente de usted. 
tros tabaco^ ^ v f 1 c ° n s u m o de n ú e s - i U n i ó n d(? f r i c a n t e s de Tabacos y 
^do i , * : , 0 ! l a b o r a d o s en el mer ' 
V o l a d a Solemne E n la noche del lunes tuvo lugar 
Hace un a ñ o que c e r ó los ojos a en el Hotel Sevi l la un homenaje b r i -
tor especial de la Aduana , se o p o n í a j 2a iuz de i a v ida la noble e i lustre; l iante y merecido. U n grupo dist in-
a que la p o l i c í a ocupara los barr i l e s ' condesa de Pardo B a z á n , gloria de guido de nuestro foro, entre los que 
para ponerlos a la d i s p o s i c i ó n del j las ¡ e t ras e s p a ñ o l a s . Y al cumplirse se encontraban P r o f e s o r e ó de nues-
Juzgado y alega que eso era asunto ,• e l pr imer aniversario de su sensible ' t rá Univers idad, Magistrados y Abo-
de la competencia de la Aduana . ' fal lecimiento, los del Centro Gal le - gados de relieve, se reunieron en unj 
E s t e detalle consta en el acta de ' g0) sabedores de lo que se debe a banquete homenaje a l doctor C é s a n 
la p o l i c í a . .. j jos qUe son honra y son prez y se- Sa laya , joven c a t e d r á t i c o de la U n í - ! 
¡ r á n gloria inolvidable de la P a t r i a , vers idad Nacional , para celebrar su d e t e n c i ó n de Alvio Ronquil lo y Her-
se preparan a honrar su memoria ce-, nombramiento de Delegado por n ú e s - , magora Ronquil los , sobrinos del es-
lebrando un acto digno de su saber, t ra R e p ú b l i c a , a la Conferencia , que Poso de la s e ñ o r a Vi larde l l , y la de-
• de su arte y de su talento, porque a iniciat ivas de la Internac iona l L a w l t e n c i ó n t a m b i é n de Octavio F r e y r e 
honrando a la i lustre Condesa de Associat ion, de Londres , ha de c e - ' M i r a n d a , que se encuentra en la H a -
Pardo B a z á n se honran y se enal-; lebrarse en Buenos Aires , en el p r ó - j b a n a . 
j tecen, honrando y enalteciendo a su ximo mes de Agosto. ¡ E s t a s detenciones se ordenan por 
¡ C e n t r o y a cada uno de sus asocia-1 Br i l lante r e s u l t ó dicha fiesta en i aparecer indicios de p a r t i c i p a c i ó n en 
'dos. I que se demostraba a nuestro querido los hechos, s e ^ ú n revelaciones de la 
A este fin se c e l e b r a r á una g r a n ' a m i g o el doctor Sa laya , las s i m p a t í a s ! cr iada R i t a Garc ía ^aún procesada, 
ve lada con el siguiente programa: jde que goza entre sus c o m p a ñ e r o s , y ' Alvio Ronquil lo declara que es 
la buena acogida que tiene la m e r e c í - j inocente, que tiene la seguridad de 
da d e s i g n a c i ó n , y a que suá c o n o c í - - p o d e r l o probar y que no se explica 
mientes en mater ias de Derecho I n - que lo acuse la cr iada R i t a , 
í Marcha Chopin. 1 ternacional y su s ó l i d a y vas ta cultu-j Octavio F r e y r e es hijo del Direc-
2 Aper tura de la Ve lada por el ¡ ra son g a r a n t í a s , m á s que s u f í c i e n - | tor del Inst i tuto de esta c iudad, y 
[ L d o . Secundino B a ñ o s . „ i te, para que nos represente en la sobrino del Secretario de Obras P ú -
i 3 L a Condesa de Pardo B a z á n ; mejor forma. j blicas. 
i en la c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a , discurso Hizo uso de la pa labra , ei doctor; L a orden de rea l i zar esas dos de-
; por el elocuente orador s e ñ o r Anto- Bustamante que de un modo ele-1 tenciones ha producido gran sensa-
1 nio Iraizos, Doctor en P e d a g o g í a y cuente puso de relieve los m é r i t o s c ión en é s ta . E l Juzgado Especia? 
Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i - c i e n t í f i c o s y sociales que adornan a l recibe constantemente a n ó n i m o s de 
^ca y Bel las Artes . doctor Salaya , su d e d i c a c i ó n a la todas clases. 
• 4 " L a F l o r de luz", p o e s í a de e n s e ñ a n z a en l a Univers idad , en la j 
R u b é n D a r í o , reci tada por la n i ñ a que l leva m á s de seis a ñ o s de b r i l l a n - ' P e r ó n , 
de cinco a ñ o s , Isabel Noemi R o d r í - te labor, y sus condiciones eu el de-! 
guez Díaz , ' s e m p e ñ o de su carrera . A u g u r ó un ' C O R R E S P O N S A L . 
5 M e d i t a c i ó n de T a h a i s " , e j é c u - é x i t o completo a nuestro Delegado y . ' 
tada al v i o l í n por la s e ñ o r i t a E m i l i a dijo que nadie mejor que el festeja-! 
« ^ t h e r E s t i v i l l , a c o m p a ñ a d a al p ía - do p o d í a demostrar las v irtudes y los D E L G R A N C O N C U R S O 
íüo por la s e ñ o r a E s t h e r Diaz de E s - m é r i t o s c i e n t í f i c o s que enc ierra n ú e s - , 
t iv i l l . 
P r i m e r a P a r t o 
considera!,^ aya sido de mucha' 
años, I T T en los d08 ú l t i m o s ! 
^ ^ e L 1 ^ 6 ^ serl0 nunca Pues-
P0lle* lo i n ^ p H á ^ e n e s que se im- ' 
d i s t a n Pedlrá mientras a q u é l l o s 
^ é S o V e r Pn0rbSftá,;Ul0 que hace f a H 
?entos s i ! l0 ' . fortuna en estos mo-
íor loz Lre&hzan en el Uruguay 
d e < 0 ; ^ 8 a d p s en el corneado I 
C igarros de l a I s l a de Cuba, 
( F ) F r a n c i s c o Pego. 
Pres idente , p 
tudio de los nuevos Impuestos, c r e ó 
el H o n . S e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a en el mes de noviembre del 
a ñ o pasado 
1 
: 2 
z á n ' 
Segunda P a r t e 
Intermedio por la orquesta. 
Homenaje : 
tro p a í s . C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L 
D e s p u é s del doctor B u á t a m a n t e , | 
nos d e l e i t ó el doctor S a l a y a con u n ! 
discurso elocuente y elevado en que H o y m i é r c o l e s a las dos de la tar-
hizo resal tar l a importancia de l a de se r e u n i r á el Jurado que ha de 
a) " A D o ñ a E m i l i a Pardo B a - Conferencia de Buenos A i r e s , m a n í - efectuar el quinto escrutinio del Con-
p o e s í a del inspirado bardo festandb que en ella iban a discut ir- curso Comerc ia l , Indus tr ia l , Profe-
S l veterano colega 'Avisador Co- cubano, Gustavo S á n c h e z G a l a r r a - se los problemas m á s trascendenta- s ional , de Artes y Oficios, y cuyo J u -
merc ia l" , decano de la P r e n s a Mer- ga( recitada por el mismo. les, que hacen hoy vac i l ar el equi- rado e s t a r á formado de l a siguiente 
canti l de Cuba y tal vez uno de los b) Ofrenda de flores a l monu- l ibrio inestable edl Mundo. manera . 
p e r i ó d i c o s mas antiguos que existen m e n t ó de la eximia escritora por las Di jo que a l a r e c o n s t r u c c i ó n eco- Pres idente: Sr . F e l i p e R ivero , U i -
de su clase en la A m é r i c a L a t i n a , 
s. r . 
L L E G A A N E W Y O R K E L 
E N V I A D O E S P E C I A L D E 
C U B A , S R . S O L E R Y B A R 0 
'a l o g C 31uepn dmS*das gestiones pa-! 
f0r ciento i reduzcan en un 50 N E W Y O R K , 
tación o,? 8 deredios .de imno 
elab—- - ue sa t i s fará )rta-
Mayo 9. 
„ 3ora(i0 - ^ t ^ f a c e al l í el tabaco' E n " q u e Soler y B a r ó , enviado ex-
^ gUe- sin "fin h" esa r e d u c c i ó n se per- t r a o r d m a n o del Presidente de C u -
H ^ n i d a r l T ' conceder a Cuba una Da' se encontraba entre 1, 
del o.n«„ aa Para la mavn^ q ^ q „ , , ; a _ ros los pasaje-n Collsumo n i Ia .may0r e x p a n s i ó n ,ros que l egaron hoy a bordo del 
m J q u é l Pais tabaco , elaborado vaPor Colombo" procedente de E u -
í í ^ d a a se;ai8' ante el temor de que ropa. 
2 S 0 8 de C n T - 0 8 a(1UÍ 108 de- E l Sr- Soler y B a r o f u é a E u r o p a 
fnJ0 al e f e r í f rtacion sobre el ta- en una m i s i ó n especial acarra Hp, 
nma de nu la re- rey y ia re ina de I n g T a t ^ r a y m á 
ft l„P estro arancel vigente tarde f u é a rendir ó f 
t r8 ^8t onef nue la iniciativa de bre de su gobie -no aT Pan^ 0m" 
^ X o \ Z 0 * u n ^ W e ^ e ^ C u b T f u f o ^ ^ 61 enviad0 
Importamos d ^ ese d L L l imperio" B m l n 0 ^ ^ 
Mr. Hord , en el tiempo que ' h a | c o n t i n ú a en la obra de r e n o v a c i ó n 
d e s e m p e ñ a d o dicho importHUte car-1 v i c i a d a , desde que se mzo cargo de 
go supo granjearse muchas simpa-1 sa d i r e c c i ó n nuestro querido com-
t í a s y amistades entre nuesl.ros go- P ^ e r o el doctor Fel ipe Rivero que 
barnantes, comercio, banda c indus- tar bri l lantemente viene redactando 
tr ia , por su exquisito trato y caba-l " « e s t r a s e c c i ó n ae L a I rensa . 
a lumnas del plantel. n ó m i c a del Mundo, a las dif iculta-
3 " L a C a r i d a d " , de Ross in i , por des y rozamientos que el pago de 
el coro de Bel las Artes . ; las deudas de la guerra trae consi-
4 " L a obra gallega de la Conde- go, a la r e v o l u c i ó n de C h i n a , que 
sa Pardo B a z á n " , por la i lustre es- puede convertirse en motivo para que 
cri tora M a r í a Roger de L l u n a . se desaten otra vez los vendavales te. 
5 "Negra sombra", m e l o d í a ga- de la cSnquista, se sumaba una cues-1 Por el n ú m e r o de votos recibidos se 
rector del "Avisador Comerc ia l" . 
Secretario: S r . Lorenzo Angulo. 
Y vocales: s e ñ o r e s J o s é S á n c h e z , 
Car los R ivero , V í c t o r M. S á n c h e z To-
ledo y Vicente B a r b a z á n , coinercian-
llerosidad. 
L e deseamos un feliz viaje. 
Nuevos elementos nan venido a ! nega del inmortal maestro Montes, t i ó n pavorosa: la lucha sorda y e m - l r á imposible publicar el escrutinio 
S E A N U N C I O A Y E R 
U N A Q U I E B R A 
N E W Y O R K , Mayo 9. 
E s t a m a ñ a n a se a n u n c i ó en l a 
Bo l sa de Y e w Y o r k la quiebra de los 
corredores Carpender , Caf fry & Co. 
de Broadway 74, New Y o r k . 
tomar parte en el e m p e ñ o de intro-1 por ei O r f e ó n de a " A g r u p a c i ó n A r - bozada de dos r e g í m e n e s p o l í t i c o s . 
d;icir ventajosas reformas en la 
acreditada p u b l i c a c i ó n "Avisador 
C c m e r c i a l " . E n t r e ellos f igura su 
actual Adminis trador el s e ñ o r R o -
barte H e y d r i c h , hijo del conocido y 
estimable caballero del mismo nom-
bre, que acaba de ser nombrado pa-
r a ese cargo y ha empezado a labo-
rar en estos d í a s con notable acierto. 
Fe l i c i tamos al viejo colega por l a te de los negocios. 
el mismo día por lo que su resultado 
se i n s e r t a r á en las ediciones de los 
diarios del jueves 11. 
ico. 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e f o t o g r a b a d o . 5 C e n t a v o s . 
t í s t i c a Gal lega". A d v i r t i ó que frente a l orden t ra ta -
N o t a . — L a V e l a d a c o m e n z a r á a las ba de abrir brecha la a n a r q u í a , que 
ocho y media p. m. ! ese monstruo p o l í t i c o que se l l a m a i 
j el "soviet", amenazaba dar al t r a s - , — -
_ ¡ te con la c i v i l i z a c i ó n de veinte siglos! 
y como se h a b í a demostrado en la n á n d e z , Car taya , Miguel F igueroa , 
a d q u i s i c i ó n que h a r - a ü z a d o y de-; Conferencia de G é n o v a i m p e d í a la F r a n c i s c o C a r r e r a J ú z t i z E m i l i o Ma-
s a m o s al senoi Heydr i ch el é x i t o obra de r e c o n s t r u c c i ó n p o l í t i c a y eco- theu, Miguel Alonso y P u j o l . Pedro 
f q"e ,es a c r e e d r por 311 conoclmien-1 n6mica del Mundo. M a r t í n e z , F r a g a , L u i s de Soto, L u i s 
R o s a í n z , J o s é A . G o n z á l e z , E c h e -
goyen, F e r n a n d o S á n c h e z de F u e n -
tes, Gustavo P é r e z , Abreu , F r a n k 
Garc ía Montes, Conrado Ascanio , A n -
tonio G o n z á l e z L ó p e z , Oscar Bona-
chea, Antonio S. de Bustamante , A l -
berto del Junco. 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se 
une a l homenaje y espera, porque 
conoce los m é r i t o s del doccor S a l a -
ya , que nos r e p r e s e n t a r á dignamente 
en la Conferencia de Buenos Aires . 
| A g r e g ó que con esos antecedentes 
se h a c í a de excepcional importanc ia 
la Conferencia de Buenos Aires , en 
que con objeto de discutir dichas 
cuestiones se han de reunir los í n -
ternacioalistas m á s famosos del m u n -
do. 
A l terminar e s c u c h ó repetidas ova-
ciones. 
E n t r e los concurrentes recorda-
mos a los s e ñ o r e s Cosme de la T o -
i rriente, R icardo , Dolz, E n r i q u e H e r -
P A G Í N A D O S . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y l l O d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A 
Prcciocntbi 
Conde del rivcno 
P R E C I O S S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
I tnos • 1-60 
8 I d . _ _ _ _ _ _ „ 4-SO 
* I d . . v-oo 
1 A f t a - 1 8 - 0 0 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A 
I N D I V I D U A L I S M O 
A O MINISTRA IX>»> 
J o a q u í n P i n a Temen que l£/ acusen de 
P R O V I I s r C I A . 3 
1 m«w f 1-70 
3 Id . „ S O > 
6 Id . „ 9-30 
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A l 
S e c c i ó n Segu 
crito F r a n c i s c a P é r e z y 
D ,_ tHQ Apartado 1010. T^lAíoaios! Radacoión! A f ^Ol; A«minia- L I _ i . _ „ 
i r n O Q , I U O trnclóu. y Aimnclosi: A-6aoi{ lajprentas A-5334. l l d U d U * 
•"rm: a ^ í - j o c i a t e d p n a s a - . 
1 ciando a Miguel Cruz , con Á 
l 611 Avenida de Ital ia n ú n ^ 
R O S O 
s i e n t o t r s a i i d o ü A I N U I t I I N ^ 
E s un hecho indudable que en C u - ca y a dispersiones inevitables, man-
ba hay falta de espír i tu social y exce- t en iéndose siempre dentro de una si-
so de individualismo. E l caso, en ver- tuac ión de penuria y de incertidumbre, 
dad, no tiene nada de e x t r a ñ o ni de creada por la extraogdinaria cares-
singular; de tal modo, que hace poco tía de la vida y por la inestabilidad 
un ilustre escritor f rancés considera-. c rón ica de los negocios, sometidos a 
ba al acentuado movimiento hacia las fluctuaciones de mercados extran-
las reivindicaciones personales que se jeros sobre los cuales el pa í s no tie-
observa en todas partes, como una de ne el menor dominio. Colocados en es-
tas tendencias m á s extendidas y domi-, ta angustiosa s i t u a c i ó n , un instinto 
nantes en la sociedad c o n t e m p o r á n e a . ; elemental de prev i s ión impone a los 
L a s causas profundas del movi- padres el deber de preparar tempra-
miento individualista son las mismas, , ñ á m e n t e a los hijos, hembras o varo-
A L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
De M é j i c o se nos remite l a siguiente 
car ta p a r a s u p u b l i c a c i ó n 
I uiodo, dada la innegable importancia p r e t é r i t o 19 21 en Guatemala y tiene i 
! que e u l r a ñ a este part icular . l e s c r ú p u l o para hacerlo eon el de M é - j 
| Diversos elementos a n t í - m e x i c a - ¡ xico que es a todas luces Cons t i tu - i 
• nistas que radican en los Es tados ; c ional? 
Juzgado de I n s t r u c c i ^ ' 
nda' e n v l ó a y e T / H 
. dpi n e!-
vecina de Gorgas n ú m e r o oQ ! m K 
• ' - ^ 
que p r e t e n d í a hacarle una 03' i 
c i ó n de estafa. a 
Refiere la s e ñ o r a 
mino, que en u n i ó n d ^ T ^ 1 Cí-
una casa de inquilinato e» i ^ 
de Animas . Que el negoci ^ 
mal . y entonces convino Con0 Ovi,1o a 
i comprarle su parte, e n t r e e á n , * ^ 
rios p a g a r é s para liquidar ia Í&V4-
dentro de determinado tiemn ^ 
Pero agrega la Señora. ^ 
¡ C a m i n o , que ahora Cruz la d61 
za con acusar la de estafa 
Pérez del 
aproximadamente en todos los p a í s e s , 
pero entre ellas figuran dos que a l -
calzan gran relieve en C u b a , y re-
nes, para subvenir por sí, indepen-
dientemente, a sus propias necesida-
des; de "armarlos para la lucha por 
quieren la a t e n c i ó n de Vuantoa se la v ida", s e g ú n la c lá s i ca fórmula que 
preocupan por el porvenir de la pa-
tr ia: la instabilidad de las condicio-
nes de vida de la familia y cierta 
or i en tac ión defectuosa de la educa-
c i ó n . 
L a familia cubana, por desdicha, 
carece de asiento fijo, y es tá sujeta 
a cambios bruscos y frecuentes en su 
p o s i c i ó n social. Este es un hecho la-
mentable, al alcance de todo el mun-
do. Salvo para un n ú m e r o muy redu-
cido de familias que ocupan hogares 
propios, el cambio constante de aloja-
miento es la regla entre nosotros. 
Los profesores de uno y otro sexo, 
los militares, los funcionarios de la ca -
rrera judicial y los de cas i todas las 
ramas de la a d m i n i s t r a c i ó n , ' los em-
pleados de las colonias y los ingenios, 
los campesinos que viven en fincas 
arrendadas por un reducido n ú m e r o 
de a ñ o s , los empleados de corto suel-
do y los obreros en las poblaciones, 
cambian c a s i continuamente de re-
sidencia, pasando a veces de unos lu-
gares a otros muy lejanos del terri-
torio nacional. Este trasiego es funes-
to para la f o r m a c i ó n de un elevado 
espíri tu social. Estos hogares errantes, 
sus tra ídos , como se ha dicho excelen-
temente, a la lenta e irresistible pene-
trac ión de ciertas bienhechoras in-
fluencias espirituales, se hallan en las 
peores condiciones para formar gene-
raciones de una firme disciplina mo-
ral , impregnadas de lo castizo y lo 
c l á s i c o de 
verdadero 
traduce el espír i tu agresivo del indivi-
dualismo. 
L a e d u c a c i ó n tiene, en tal virtud, 
como ideal supremo, la f o r m a c i ó n de 
individualidades enteramente a u t ó n o -
mas, perdiendo de vista su deber pri-
mordial de crear en los sujetos las s i -
militudes esenciales que requiere la 
vida colectiva. Est imula las ambicio-
nes latentes y la audacia , suscita el 
espíritu de iniciativa, alienta la ten-
dencia originaria a regirnos ciegamen-
te por los propios impulsos, fomen-
ta la confianza ilimitada en nuestras 
fuerzas intelectuales, acalora el an-
sia'de independencia personal que l a -
te en el fondo de la vida inquieta de 
la é p o c a , y, finalmente tiende a re-
primir, como debilidades nocivas, las 
efusiones de los sentimientos genero-
sos y altruistas. Este sistema, sin el 
contrapeso de una s ó l i d a e d u c a c i ó n 
c í v i c a y religiosa, conduco t a m b i é n 
derechamente, por s í s ó l o , como es 
fáci l de comprender, al individualis-
mo m á s descarnado e irreductible. 
Combatido por fuerzas de a c c i ó n 
tan constante y e n é r g i c a , el espír i tu 
social, se quebranta en proporciones 
m á s . alarmantes cada d í a . L a s peores 
faltas y los m á s graves delitos que se 
cometen en detrimento de los intere-
ses p ú b l i c o s , no sólo carecen de san-
c i ó n legal las m á s de las veces por una 
suerte de complacidad tác i ta de todo 
el murado, sino que tampoco son obje-
Unidos se han opuesto francamente 
a la c o n s u m a c i ó n de tal reconomien-
to por parte del gobierno de usted, y 
mayo 5 d e j e s notorio que las condiciones que 
tratan de imponerse ti M é x i c o para 
Progreso, Y u c , Mex 
1922. 
H . S e ñ o r W a r r e n G . H a r d i n g . 
„ , •_—_ . . TT . , ¡ t i e n e n su onggen en dicha resisten-
Presidente de los Es tados Unidos • cJa C0Iltra los lutereseS generales (Te 
Americanos, 
No entiendo, ni pienso que pueda 
entenderlo nadie, que el gobierno na-
cional de, M é x i c o , instituido por la vo-
luntad do los mexicanos y sostenido 
por la mi sma voluntad, e s t é incapa 
la e j e c u c i ó n de aquella formal idad, , citadO para ser reconocido por el 
"gobierno que usted preside; y a l 
Washington , D. C . 
Honorable s e ñ o r : 
E s t ó p i c o de trascendental impor-
tancia para el pueblo de los Es tados 
Unidos y muy especialmente para 
_ Méx ico . E l hecho es que las relacio 
1 nes d i p l o m á t i c a s y comerciales de 
i ambos p a í s e s — m á s importantes las 
! ú l t i m a s desde el punto de v i s ta eco-
j n ó m i c o , — a d o l e c e n de anormal idad, 
! y s iembran de continuo la descon-
j f ianza y malestar mutuos. H a y para 
Dos presupuestos. . 
L o s senadores Danie l Compte, J u -
lio Cast i l lo y G o n z á l e z Clave l , v is i -
taron ayer al Jefe del Es tado para 
tratar de la ponencia de la sub-.co-1 
m i s i ó n de H a c i e n d a del Senado,, r e - ' 
laciouada con la r e d u c c i ó n de los ( 
presupuestos para el p r ó x i m o ejer 
efecto, por el bien de los dos pue-1 c íc í0 y C\Q ioS ú l t i m o s trabajos hechos 
dice que en los p a g a r é s que ^ 
m ó que la deuda era por din ^ 
cibido en d e p ó s i t o , v no nm- ÍT0 ^ 
c i a c i ó n de la casa 
d-e ^ l u i i f u a t ^ 
l larrenos. 
E l 
blos, me permito invi tar a usted pa-
ra que personalmente tome en sus 
manos este importante asunto, y lo 
solucione con el inmediato reconoci-
miento, seguro de que nada insupe-
rable h a b r á de oponerse a este logro. 
A s í los intereses de los dudadnos 
el pueblo de mi p a í s , el reconocimien i esto r a z ó n na tura i que lo jus t i f ique? a r o e r Y ^ a n ^ s e ñ ' M é x i c o "v^de ío"s"riuda to del gobierno Const i tucional de la I ™ - ----- • i^niencanob en iviexito y ue ios ciuud. 
R e p ú b l i c a Mexicana que preside el 
ciudadano general de d i v i s i ó n A l v a -
ro O b r e g ó n , y no p o d í a ser de otro 
E l gobierno estadounidiense ha 
reconocido a gobiernos como el de 
J o s é M a r í a Orel lana emanado del 
cuartelazo de cinco de dic iembre del 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
Almorranas , pues es una de las-afecciones mas general izadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I E d e 
I E N Y 
que las cura radicalmente y sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte e l folleto explicativo. Se vera c u á n fácil es 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S D E 
danos mexicanos en su p a í s , e s t a r á n 
sah'aguardados eficazmente, y el i n -
tercambio comercial m a r c h a r á por 
m á s anchurosos cauces. Me he per-
mitido ins inuarle que sea usted en 
persona q u i é n soluciones este caso, 
con el deseo, que lo es general del 
pueblo de M é x i c o , de que el s e ñ o r 
Albert S. F a l l y s e ñ o r K i n g senador 
por U t a h no tengan ingerencia en 
el asunto por su demostrada inqui-
na contra esta N e c i ó n . 
P o r ú l t i m o s e ñ o r H a r d i n g . diver-
sas C á m a r a s Leg i s la t ivas provincia-
les, especialmente las del Sur de E s -
tados Unidos, y no pocas C á m a r a s 
de Comercio han recomendado al 
gobierno cTe usted la conveniencia 
de ejecutar dicho reconocimiento y 
es raro que por encima de esta opi 
en ese sentido por la sub-comision 
que ellos integran, y la cual entien-
de que dichos presupuestos no de-
ben pasar de 54 millones de pesos. 
P o l í t i c a . 
E l senador Collazo, a c o m p a ñ a d o 
por su hermano Catal ino, e l repre-
sentante Navarrete y el s e ñ o r F r a n -
cisco Sario l , que aspira a l cargo de 
Gobernador de C a m a g ü e y , se entre-
v i s t ó ayer con el doctor. Zayas , para 
tratar de asuntos p o l í t i c o s . 
T a m b i é n t r a t ó de p o l í t i c a con el 
Jefe del E s a d o , el Presidente de la 
Prov inc ia l Conservadora, s e ñ o r E m i -
lio S a r d i ñ a s . 
Dr. J o s é Penichet, vecinn 
Vi l luendas n ú m e r o 127. denutL 
la po l i c ía que el d ía cinco del 
pusieron un barreno en la pueit. . 
su domicilio, pero sin que los \Z 
nes pudieran penetrar en la rae 
Miguel R o d r í g u e z y P e r n S 
vecino de la bodega sita e» S ? ' ' 
n ú m e r o 359. t a m b i é n denunció 
en la puerta del establecimientoT 
b í a n colocado un barreno, sin 
faite objeto alguno. ' • 
Dos Conservadores. 
E l Pres idente de la C á m a r a y el 
"leader" de la m a y o r í a , s e ñ o r e s V e r -
deja y Rey , respectivamente, vis i ta-
ron ayer otra vez, al Jefe del E s t a -
do. . • 
Sobre lo tratado en la entrevista 
se guarda reserva. 
la n a c i ó n , e imbuidas del ¡ t o ^e una severa s a n c i ó n moral, 
espíri tu de sacrificio, de! L a benegnidad con que se juzgan 
ayuda mutua y de des in terés de la fa-
milia cristiana, la c u a l requiere para 
E l D r . F r a n k Menocal. 
A y e r c o n f e r e n c i ó con el s e ñ o r P r e -
„ sidente el doctor F r a n k Menocal, Je -
nion emit ida por ciudadanos Norte fe del Departamento de i n m i g r a c i ó n , 
Americanos , y por encima de ^ vo- c a an n03 m i e m . 
luntad del pueblo de M é x i c o Q U E b ^ Part ido Ponular 
A C E P T A Y A P O Y A A S U G O B I E R - hlfn¿ll Z ^ T J 0 ^ 
NO, los Es tados Unidos no otorguen 
formalmente su reconocimiento. 
P e r m í t a m e ins is t ir en la conve-
niencia de una inmediata s o l u c i ó n fa 
vorable y que esta sea resultado del 
estudio que usted personalmente se 
s i rva hacer del part icular . E l prest i -
gio de su personal idad no hace es-
perarlo as í . 
Atentamente, 
J a c i n t o A . Romero . 
Decretos. • 
E l Secretario de Jus t i c ia , doctor 
R e g ü e i f e r o s , puso ayer a l a f i rma 
del Jefe del E s t a d o varios decretos. 
R O O F 
s>s> 
ftdfeiridlo p o r l a S o d e d l a d H a l b a i D s e m : 
[ a é i r c o l e s y ( d b m m g o D I A D E M O D A 
Agentes Consulares . 
E n la Gaceta Oficial f u é publicado 
ayer un decreto nombrando á los se-
ñ o r e s Miguel A . K o h l y y E m b i l , E r -
nesto L i e n a u , Eugen io de Bustos y 
J o s é Gras y F o r t , Agentas Consu la -
res de C u b a en Detroit, Mich . ; A g u a -
di l ia . Puerto R i c o ; A l m e r í a , E s p a -
ñ a ; y Melbourne, A u s t r a l i a , respec-
tivamente, en cuyos lugares por v i r -
tud del reajuste presupuestal de 
primero de noviembre ú l t i m o fueron 
Si usted sufre de A L M O R R A N A S es- suprimidas las oficinas consulares de 
críbanos v le enviaremos G R A U l » una r r ^ • j . 
muestra de "HBMRO D E S T U A R T - pa- c a r r e r a que / e n i a n funcionando; cu-
G R A T I S 
A L O S Q U S S U F R E N S E 
A L M O R R A N A S 
Desi . \parcció. 
Alfredo Ugarte, de Cantón, vecin. 
de General Carr i l lo n ú m e r o -95 L . 
t i c i p ó en la Quinta E s t a c i ó n de p! 
l i c ía que su amiga Andrea Geuü 
lez, que reside en Lagunas núaAtl 
3 6, falta de su domicilio desde 
ce varios d í a s , suponiendo le pued, 
haber ocrirrido alguna desgracia 
Procesado. 
Por el Juez de Ins trucc ión de la 
S e c c i ó n Prin^era f u é procesado aye, 
L u í s P é r e z y P é r e z , alias Saltarín 
en causa por tentativa de robó 
grante, p o n i é n d o l e 300 pesos de fia¿. 
za . 
m ra, probar su eficacia. L a s A L M O R R A -
( iNAS es una enfermedad muy peligro-
' sa, porque es progresiva y cada día 
empeora. Cada año mueren cientos de 
personas a resultas de varias enferme-
dades que se desarrollan en las A L -
M O R R A N A S . No importa que su caso 
se?, añejo, reciente, crónico o agudo. E s -
cribanos boy mismo. 
C U P O N P A R A M U E S T R A G R A T I S 
Sres. P L A P A Ó L A B O R A T O R I E S INC. 
1802. Stuart mág. St. Louis Mo. U. S. A. 
Muy señores mies: 
Sírvanse remitirme una muestra del 
Tratamiento " H E M R O D E S T U A R T " y 
las informaciones para curar las A L -
M O R R A N A S absolutamente G R A T I S . 
Nombre w.*i 
Dirección i 
su existencia y desarrollo, un cierto 
m í n i m u m indispensable de estabili-
dad, de recogimiento y de paz. 
A esta c a u s a primera de debilidad 
del espír i tu social, se agrega otra no 
menos efectiva. L a e d u c a c i ó n , que de-
be tener por mis ión principal vigori-
zar y robustecer las virtudes sociales, 
se encamina entre nosotros, a la in-
versa, a reforzar con la mayor ener-
g í a todas las tendencias individualis-
tas exclusivamente. E n virtud do 
causas numerosas y complejas, entre 
las cuales figuran en primer término . 
y se absuelven hasta las m á s c í n i c a s ! 
m a n i í e s t a c i o n e s del e g o í s m o i n d i v ^ l 
dual es inconcebible. E l inlividuoj 
que lo atrepella todo para satisfa-
cer sus apetitos, el que medra y se 
aprovecha a costa de los m á s sagrados 
intereses de la colectividad, aun por 
los medios m á s condenables e i l í c i tos , 
no es objeto de r e p r o b a c i ó n n i de cen-
sura, porque el e g o í s m o ha llegado a 
infiltrarse de tal manera en el e s p í r i -
tu de la m a y o r í a , que se abriga la con-
v i c c i ó n de que cualquiera otro en las 
mismas circunstancias p r o c e d e r í a de 
i d é n t i c o modo. 
Este estado de la conciencia públ i -
yos nombramientos s e r á n ; sometidos 
a la a p r o b a c i ó n del Senado en c u m -
plimiento de lo dispuesto en el inc i -
so n o v e n ó del a r t í c u l o sesenta y ocho 
de l a C o n s t i t u c i ó n , en r e l a c i ó n con 
el cuarto del a r t í c u l o cuarenta y 
siete de la propia C o n s t i t u c i ó n . 
la pérd ida fáci l del empleo, ia enter- ¡ ca es sumamente grave. Como conse-
medad o la muerte del jefe o del cuencia del mismo, los m á s elevados 
miembro que la sostiene, la familia intereses sociales se hal lan indefensos 
cubana, desarraigada y ambulante, se y la existencia de las instituciones na-
halla sujeta fatalmente a alternativas c l ó n a l e s expuestas a muy serios peli-
repentinas en su s i t u a c i ó n e c o n ó m i - gros. 
E N F E R M E D A D E S D £ L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d í « 
l o » f l u j o s crecientes y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n Alguna , 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
O i ü Q U E S Y C E R T I f i 
en cualquier cantidi 
Mercado. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
' B w í b i é n segurmos comprando y vendiendo cheques de todos 
Bancos, en muy buenas condiciones. Hacemos operaciones por 
rreo d iré ctamente 
C A C H B I R O Y H n o . 
V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b i s p o y A g u l a r , X e le f o n o A - O O O O , H a b a n a 
" .ii lii; 
imoins davis epteial iu Ncdtcin 
AVAdT LtS PWNCirAUX m»s 
AnntEí. Unecuillíritaswpt 
taufcnns.. J!._.. d?. Asnrt 
EirAUTS d'.. .i?. café 
I inaui «tvet joimi» >amuiiu( I 
FAIBtESSE GENÉRALE ¡I 
1 tisicnatire. 
. díil'ifütJiMi'Uirr 
" s i s o 
S e vende en toda 
Farmacia acreditada* 
C O l i l A R & C " - p a r í s 
( " S T o c i o y T a n i i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c e n t r a i 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
E N F E R M E D A D E S a P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l ¥ i ^ Q ^ © W a m r 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , y9 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s de l a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s » u s a g r e s , e t c . ) , el V I N O N O U B B Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
Se v o t e ó l a locomotora. 
E l Alcalde de Melena del Sur i n -
forma a G o b e r n a c i ó n que la locomo-
tora n ú m e r o 2 de un tren de c a ñ a 
del Centra l Mercedes, se v o l c ó ayer 
a su paso por la f inca Alambique, re-
sultando muerto el fogonero Abe lar -
do Vega L ó p e z y recibiendo dist in-
tas lesiones el maquinis ta A r m a n d o 
Calvo y un empleado del referido cen 
tra l que v ia jaba en el tren. 
C O S E C H A D E S T R U I D A . 
E l Alcalde de B a ñ e s comunica que 
una fuerte l luvia a c o m p a ñ a d a de 
viento d e s t r u y ó en los barrios de 
Canadon y S a m a A r r i b a , treinta m i l 
matas de p l á t a n o s guineos. 
A H O G A D O . 
E n el rio Caunao, t é r m i n o de Y a -
guajay, p e r e c i ó ayer ahogado el me-
nor F r a n c i s c o G u e v a r a Pineda . 
L 4 R E P U B L I C A 
S e v e n d e l a m e j o r y m á s a c r e -
d i t a d a c a s a d e c a m b i o d e t o d a l a 
m o n e d a d e l m u n d o . 
O b i s p o , N o . 1 5 - A . S u d u e ñ o : 
l o s é L ó p e z . 
D e C o m o 
R e c o n s t r u i r 
G a s t a d o s N e r v i o s -
y c r e a r n u e v a s f u e r z a s y 
v i r i l i d a d 
Vigi lantes acusados. 
L o s vigi lantes de la Policía Na 
cional, 4 51, J o s é E . Herrera; 14SÍ, 
C . L . Sans irena , h a l l á n d o s e hace 
rios d í a s en el Garden Play situi 
en Santos S u á r e z y J e s ú s del Mon-
te, intervinieron en un escándalo q 
a l l í se o r i g i n ó , no deteniendo a i 
die, pero denunciando m á s tarde 
hecho al Juzgado de la. Sección Cuar 
ta el cual r e m i t i ó los autos al Correo 
cional . 
E s t e a su vez remite lo actuado 
a l de I n s t r u c c i ó n acusando.de previ 
r i c a c i ó n a los dos vigilantes. 
D e t e n c i ó n i legal . 
Hi lar io P o m a r D u r a n , en 
de la F á b r i c a de Colchonetas sita en 
Salvador 41 y 4 3, y vecino de Rea] 
r en Puentes Grandes acusó de ia-
berlo detenido ilegalmente pot lia-
ber intervenido como mediador en 
una reyerta entre los bomberos y 
los dependientes de la fábrica con 
motivo del fuego de anteayer en di-
cho lugar a l vigilante especial Me. i 
Oscar C a s t a ñ e d a y ai vigilante líS? 
P . Barre te . 
R o b a r o n las herramienta^ 
E n el garage sito en San Mariaít 
esquina a J u a n Antonio Sacn, de !3 
propiedad de Cas imiro González Gofr 
zá l ez , robaron herramientas por w 
lor de $200. 
Robo de motor. 
Miguel Barre te Pozo, vecino 
A t a r é s 2 6, al efectuar la mudania 
de los muebles de L u y a n ó 8 a "Re-
forma 6, le robaron un motor cuyo 
valor no pudo precisar. 
Se q u e m ó con lacre, 
A l caerle lacre fundido, 68 
quemaduras graves en la r e ^ * - J r 
dominal y c a r a , L u í s Robledo Men 
dez, vecino de Pedroso 15. • 
F u é asistido en " L a Benéfica', 
QuenuUduras. 
E l n i ñ o Manuel H e r n á n d e z Norie-
ga, de 2 a ñ o s de edad, vecino deAi» 
r é s le tra C , se c a u s * quemadur^ 
graves a l caerle agua caliente e" 
manos. 
Procesadlos. 
F u e r o n procesados. en el ^ U u » 
de la S e c c i ó n Cuar ta , Bernabé 
c í a V á z q u e z y Antonio Arias 
z á l e z , por robo, con 200 pesos 
f ianza. 
Gon 
Compramos ad, pagando los tipos m á s altos del 
, C o n s ú l t e n o s siempre 
los 
co-
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A 
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V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m i m í t m m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
l á & r j i c a s , p o r s u e n o r m e f a f o i c a c l ó n , y d a a c u e r d o 
c o n l a a c t ú a s s i t u a c i ó n » 
# F R E O 0 S 0 S D i 
Y E N S E N A D A 
C a b l e : « H I D R i 
C A L I D A D I N M A B I L 
S A N F E L I P E 
^ g r a n d e s m s r a c ü s . 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
Cuando excesos de cualquier índole 
han minado la vitalidad, llenado la 
sangre de impurezas o debilitado el 
organismo, é c h e s e mano del H í ü k k u 
N U X A D O " para reconstruir fuerzas 
y resistencia y darle nueva vitalidad a 
los gastados nervios con nuevo abasto 
de sangre pura y r ica, 
" H I E R R O N U X A D O " no solo enri-
quece la sangre sino que contiene ade-
m á s un producto t e r a p é u t i c o de extra-
ord inar ia s cua l idades , t r a í d o a la 
a tenc ión de la Academia de Medicina 
Francesa por e l celebrado Dr. Robín, 
y que representa el principal constitu-
yente químico de la fuerza activa ner-
A viosa. E s t e e lemento n u t r e a los 
nervios y los abastece del fluido vital 
?ue da a los h o m b r e s e l v i g o r y u e r z a s que l e s h a c e r o b u s t o s y , 
potentes. 
" H I E R R O N U X A D O " es alimento 
para la sangre y para los nervios. Con I 
su uso las personas que se sienten j 
i gastadas o debilitadas a u m e n t a r á n sus 
i fuerzas y e n e r g í a ; en muchos casos 
1 dos serríanás b a s t a r á n para demostrar 
! su c:. u-aordinario efecto. De venta 
en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y 
dror-jcrías. Cuidado con las imita-
ciones. A s e g ú r e s e de obtener e l 
l eg í t imo " H I E R R O N U X A D O " que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Fabricantes: imernacTonal Cons. Che-
mical Co., 11 Kaes 36 st., New York. 
I Por Mayor: Sarrá, Johnson,' Majó y Co-
- lomcr, Taquechel, Mestre y Ksplnosa. 
' Por menor en todas las buenas boticas, i 
Bateador lesionado, 
A, — s a r de "fao" una P^l0" 
Remedios y Reyes, J o s é Mazón ^g 
de 16 a ñ o s , vecino de Mangos ¿. 
se c a u s ó una grave contus ión e 
r e g i ó n ó e u l o palpebral áel'e<:n- rerí 
F u é aslRfcidp en el Segundo » 
tro de Socorro. ^nestr0 
E l lesionado es hijo de ]lu de 
amigo el competente telefon ¿^rés 
l a Je fa tura de P o l i c í a , señor a » 
M a z ó n . » 
I M P O T E N C I A , ^ Z g l i i l 
DAD, V E N E B E O ^ 
V H E R N I A S O QUSKUV 4 
R A S , CONSXJIiTAS » B 1 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L P 4 R A L O S P O B R ^ 
D E 3 r M E D I A A 4 
1716 
U T O M O V I L E S 
Nuevos y de uso 
De todos los precio» 7 W 
dos los gustP». i - c 0 j í 
V e n g a a v e r n o » antes d ^ » 1 » 
p r a r m á q u i n a . ,ftraje p»-
Admitimos c a r r o S g ^ S t o ? ¿ a 
S a n t a m a r í a y ^ 
Teléf. >fl-^9' 
A H "l) X C 
D I A R I O D E IA M A R I M M a y o 1 0 d e 1 9 2 2 . P A G I N A T R E S 
^ T Í C Í A S D E L P U E R T O 
* ^ x T T T . r . a v i t r — C O M I S I O N D E A V I A D O R E S E N M I -
o P I O P E S T ^ P ^ t ^ S o S Q U E E M B A R C A N . — E L " M A X I -
^ W ^ ^ S ^ ^ o H A S I D O A R R E N D A D O 
¿ a 
L a s qne embarcan 
E n el Mlami e m b a r c a r á n hoy los 
s e ñ o r e s Bonifacio Calvet , Samue l 
Qiberga, Roberto Mayol , C a r m e n 
Azcui , A r o n Belson, Domingo V e l l , 
Manuel S á n c h e z , Antonio B a r b a r , 
Jul io B u r g u e r . 
L o s que embarcan en el E s p a ñ a 
E n el E^pagne que s a l d r á el d í a 
15 para E s p a ñ a y F r a n c i a embarca-
r á n ]os s e ñ o r e s Avel ino Montes e hi 
E l opio quemado ayer 
nnllcía avisaba ayer, a la subi-
I f e evado (fe los t r a n v í a s , que 
d raran las ventanil las de los 
- cerraran ' ^ el paaaje n0 
mi3nlh0^ra el fuerte olor a opio que 
L^es ipaba6 por l a chimenea de la 
p l f í n a r ü d a s quemadas ayer son 
L a s P f " 1 " * ^p^istro n ú m e r o 65 las siguientes^ r e g M r o ^ ^ boiag ^ 
^ . f c o n P ¿ o de tres l ibras en l u -
0ar de un kilo 800 gramos. ^ ^ 
g Registro S } 2 ^ ^ l í Pelotas de jO," Ó r e n c i o ' N o d a r s e e hijos, doctor 
1921, ^ ¿ ^ d e S n kilo 900 gra - f Bernardo V a l d é s y famil ia , Celestino 
0PÍa E n vez de esa part 
^ T c S a s de extracto de opio 
2lRegi tro 372 de Noviembre 9 de 
l 9 2 l uua Piedra de opio de 200 
^ S S t r o 938 de meyo 2 de 1921 
unKplquete de opio de un kilo 800 
^TfSstro 887 de abr i l 8 de 1921, 
barrnee Que pesan 884 kilos, 
r i t l es la partida de la s u s t r a c c i ó n 
í r n u e (Tamos cuenta en otro lugar. 
^R'egistVo 1586 de junio 23 de 
m i ó 71 paquetes de opio con peso 
Se 33 kilos, 500 gramos. 
Vescistro 668 orden general, m a -
- de e s ? part ida h a b í a i R o d r í g u e z y fami l ia , E n r i q u e Fer -
n vez e esa P a r u u ^ n4ndez Bobadi l la , R a m ó n G a r c í a y 
famil ia , J u a n Aces y famil ia , doctor 
F e r n a n d o Soto y s e ñ o r a , J o s é B a r a -
j ó n , F e p í n R o d r í g u e z , J a v i e r del 
Val l e , V irg i l io Bach i l l er , doctor E m i -
lio Jane y fami l ia , Manuel Santer i -
ro y fami l ia , doctor Adolfo H e r n á n -
dez y fami l ia , Victor iano G a r c í a y 
famil ia , Alvarez Tubio y famil ia . 
E l padre Celestino Rivero . 
J u a n B a u t i s t a Rib i s , Antonio 
G n a s h y fami l ia , Mario Seigle y fa-
mil ia , doctor Humberto A r n a i s , doc-
tor Carlos K o h l y y famil ia . 
™ seis de 1920 ( marcado E m i l i o 
P i t i l l o una caj i ta , goma de. opio y 
ealipirina, (seis ca jas ) y seis cajas 
de neosalvarsan. 
Fueron rechazada por no ser pro-
Hurtos heróicos . 
Begistro n ú m e r o 763.14 de enero 
de 1921. tres paquetes de opio con 
peso de 27 kilos, pesando en la ac-
hialidad 9 kilos. 
Registro 764. E n e r o 3 de 1920, 
_ paquete conteniendo 25 gramos 
cada uno de h e r o í n a , once pomos 
de clohidrato de c o c a í n a de 10 gra-
A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e n 
t r e g a i n m e d i a t a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
0 B R A P I A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
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Vig i lante repuesto 
H a sido repuesto el vigi lante de 
la p o l i c í a del puerto, s e ñ o r Busto. 
N E C R O L O G I A 
S R A . T E R E S A O R T I Z D E S O L A N A 
E l lunes de la presente semana 
fueron conducidos a l Cementerio de 
C o l ó n los restos mortales de la dis-
t inguida dama s e ñ o r a Teresa Ort iz 
de Solana, esposa a m a n t í s i m a del se-
ñ o r don A n g e l Solana, c o n d u e ñ o de 
la casa impresora Solana y C a . 
F u é la desaparecida modelo de 
virtudes y espejo de bondad y en el 
acto del sepelio estuvo presente u n a 
nutr ida concurrenc ia que o f r e c i ó el 
testimonio de su condolencia. 
Descanse en paz l a f inada y rec iba 
su esposo, el s e ñ o r Solana y d e m á s 
famil iares , nuestro m á s sentido p é -
same . 
E l derribo de l a M a c h i n a 
Posiblemente hoy sea derr ibada 
el t r í p o d e de la Machina . 
E l Siboney 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
mo3 cada uno, y dos pomos de opio.1 ayer tarde el vapor americano Sibo 
Hoy cont inuará la d e s t r u c c i ó n de 
las drogas h e r ó i c a s quedando aun 
gran cantidad de ellas. 
Una c o m i s i ó n de i n f o r m a c i ó n 
Ayer tarde a c u a t i z ó frente a la 
Cabaña el hidroplano " L a d y B a l t i -
icore H " , piloteando el a v i ó n ha 
llegado Mr. P. E w i n g E a s t e r , P r e -
sidente de la Aester A i r w a y s de B a l -
timore, el m e c á n i c o C. E . Haynes y 
el agente de pasajeros, L . J . Coll ins. 
Traen una m i s i ó n informativa eemi-
oficial. 
, Hace varias semanas que ellos 
abandonaron Nueva Y o r k y W a s h -
ington y desde Meriland empezaron 
a contar el viaje de nueve mi l mi -
llas que se proponen dar por toda 
la costa del A t l á n t i c o de los Es tados 
Unidos hasta K e y West , de donde 
Proceden, habiendo invertido una 
hora y cuarto en el v ia je a la H a b a -
na. 
Permanacerán dos o tres d í a s a q u í 
y están dispuestos a hacer vuelos 
con pasajeros en la Habana . 
Luego seguirán a K e y West , Pen-
sacola y New Orleans. 
E l comité de A v i a c i ó n mercant i l 
que funciona en los Es tados Unidos 
recibe informaciones detalladas de 
todos los puntos donde se puede h a -
cer una parada en un vuelo y en 
donde se pueden adquir ir piezas de 
repuestos y d e m á s auxilios de la 
aviación. 
Estos aviadores traen como mas-
cota en una caja una p e q u e ñ a tortu-
ga viva, muy mansa. Tanto el s e ñ o r 
Aguiar como el inspector de inmi* 
ney que t ra jo carga general y pasa-
jeros entre ellos los s e ñ o r e s J e s ú s 
P o « n a s , Josef ina Medy Bollo, E s t e -
ban A m a d o r , Car lo ta Muller , F r a n -
cisco G a r c í a , Manuel F e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o A r ó s t e g u i y fami l ia , L d o . 
Sanford, H . F r e n d y s e ñ o r a y otros. 
E l P i o n e r 
E l vapor americano Pioner l l e g ó 
ayer tarde de Baten Rouge con un 
gran cargamento de p e t r ó l e o . 
E l F t í l lpe P u b l i k e r 
Con carga general y procedente 
de F i l a d e l f i a l l e g ó ayer e l vapor 
Fe l ipe Pub l iker . 
Sal idas de ayer 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
ro? el Y u m u r í para Matanzas, Mon-
terey p a r a Nueva Y o r k , E l L a g o pa-
r a Nueva Y o r k , los ferries y el C u -
ba para K e y W e s t e l remolcador 
C l í n c h c o con un l a n c h ó n para C h a r -
leston, el Noruego Swarton para 
Cienfuegos. 
D O Ñ A R O S A C U Y A S Y A R M E N G O L 
P o r carta de fecha 20 de A b r ü 
p r ó x j m o -pasado, dirigida de Madr id 
a nuestro estimado amigo don I g n a -
cio Hidalgo, por su t ío don A r t u r o 
C u y á s y Armengo l , valioso c o m p a ñ e -
ro que fué durante muchos a ñ o s en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A como 
corresponsal en Nueva Y o r k , hemos 
tenido la pena de saber que el d í a 
17 de Marzo ú l t i m o p a d e c i ó l a fa -
mi l ia de C u y á s l a irreparable p é r -
dida de la v ir tuosa y p i a d o s í s i m a 
h e r m a n a R o s a , de cuya prolongada 
y aguda dolencia f a l l e c i ó en el pue-
blo de la G a r r i g a , cercano a B a r c e -
lona, a donde f u é en busca de c r i -
sis favorable con el cambio *de a m -
biente; esperanza que, como l a de 
ios asiduos c iudades de los fami l ia -
res de la paciente, r e s u l t ó fa l l ida , 
sumiendo en profunda tristeza a los 
c a r i ñ o s o s y unidos deudos de l a f i -
nada. 
De lo ssiete hermanos C u y á s y 
Armengo l R o s a ha sido la pr imera 
en romper el c í r c u l o de los siete 
hermanos que con tanta u n i ó n y c a -
r i ñ o hemos v iv ido—dice muy acon-
gojado en su car ta nuestro querido 
amigo y antiguo c o m p a ñ e r o el dis-
tinguido letrado don A r t u r o , que 
privado de la v ista vive en M a d r i d 
resignado de no serle posible em-
prender trabajos l i terarios de impor-
tancia, como todos los suyos, pues 
ahora mismo ha tenido que renun-
ciar a la tarea, de i n t e r é s para C u -
ba, de la a m p l i a c i ó n del Diccionario 
I n g l é s - E s p a ñ o l y E s p a ñ o l - I n g l é s , por 
encargo de la casa editorial de A p -
pleton, deseosa de enriquecer el 
Diccionario de C u y á s , por e l la edita-
do, con voces provinciales cubanas; 
labor í m p r o b a inadecuada para el 
que ha tenido la desgracia de perder 
la v is ta , como nuestro i lustrado y I 
querido amigo el s e ñ o r C u y á s , que ' 
s in su a t e n c i ó n personal la conside-
ró impracti-jabie y d e s i s t i ó de ello 
d e s p u é s de principiada. 
R o s a C u y á s , de c a r á c t e r dulce y 
angelical , f u é para sus hermanos l a 
mantenedora del e n t r a ñ a b l e amor 
del hogar de la fami l ia de C u y á s y 
su fal lecimiento h a sido rudo golpe 
que solo a l i v i a r á la f irme base re -
ligiosa que profesan y pract ican to-
dos los famii iares de la f inada, cuyo 
descanso eterno pedimos fervorosa-
mente a Dios. 
A l querido amigo don A r t u r o , a 
sus hermanos y d e m á s deudos en-
v i á r n o s l e s la e x p r e s i ó n de n r / s t r a 
s i m p a t í a y el m á s sentido p é s a m e , 
d e s e á n d o l e s la m á s pronta conformi-
dad cr is t iana. 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a 
A V I S O . 
E l C ó n s u l Genera l de E s p a ñ a r e 
comienda a todos los e s p a ñ o l e s que! 
piensen dirigirse a E s p a ñ a que no! 
tomen pasaje en vapores que no per-, 
tenezcan a las siguientes respetables 
c o m p a ñ í a s : 
C o m p a ñ í a T r a s a l t l a n t i c a de Barce -
lona. 
P in i l los Izquierdo , y C o m p a ñ í a . 
C o m p a ñ í a Tirasalt lant ica F r a n c e -
sa. 
C o m p a ñ í a Hamburguesa A m e r i c a -
na . 
R o y a l Mai l Steam P a c k e t Co. 
S in antes informarse en las ofici-
nas del Consulado Genera l de E s p a -
ña de la existencia del vapor y de las 
probabilidades de que e f e c t u é el pa-
saje por anunciado que e s t é . 
E L M E J O R M E D I O . v 
D i c e e l proverbio i n g l é s : " M á a 
r a l e p r e c a v e r que r e m e d i a r . " A s í 
es e n efecto, y m i l veces m á s f á c i l ; 
esto es, c u a n d o sabe u n o c ó m o p r e -
caverse . L a c i u d a d de L o n d r e s n o 
b a b r í a s ido azo tada p o r l a p l a g a s i 
l a gente n o b u b i e r a ignorado c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; p e r o s u c e d i ó l o 
contrar io . N u e s t r o s antepasados 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f o r t a -
lezas y cast i l los , a s í como gruesas 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o las c i u d a -
des, c o n e l fin de defenderse de 
sus e n e m i g o s ; y n o cabe d u d a quo 
esta e r a u n a idea s a b i a y ju i c io sa j 
pero l a s en fermedades que m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s que e n b a t a -
l l a s ó l o c a e n diez , n o p u e d e n ser 
a le jadas p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
tampoco se puede u n o escapar 
de el las a c u d i e n d o a l a h u i d a . 
L o que se debe h a c e r es m a n t e -
n e r e l c u e r p o sano , observando 
u n a v i d a a r r e g l a d a y emplean-
do f recuentemente u n a m e d i c i n a 
que tonif ique y pur i f ique como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que a y u d a a d i g e r i r b i e n los a l i -
mentos , des truye o a r r ó j a l o s g é r -
menes n o c i v o s que p u e d a h a b e r e n 
l a sangre , y h a c e que los ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n sus f u n c i o n e s de u n a 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s t a n 
sabrosa c o m o l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n extracto que 
se obtiene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
trac to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . 
N o t i e n e r i v a l p a r a i m p e d i r y r e m e -
d i a r l a A n e m i a , A f e c c i o n e s E s c r o -
fulosas , P é r d i d a de C a r n e s , T i s i s , 
y otros m u c h o s m a l e s a que esta-
mos todos expuestos . E l D r . J . F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
ue l a H a b a n a , d i c e : *'Desde h a c e 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n enfermedades 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o n n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. E s de i n a p r e c i a -
ble va lor e n los n i ñ o s p r c tubercn i 
losos y a n é m i c o s . " E n -¿á Boticas,1 
D E S D E M E J I C O 
A M O R F I L I A L 
P o r e l D r . D i e g o M a z a 
I E x c i t a c i ó n a todos los l a t í n o s - a m © -
ricanos p a r a establecer "el díaj de 
l a s madres", s i no se h a estableci-
do, o intensi f icarlo s i y a h a sido. 
D E P I N A R D E L R I O 
A in ic iat iva feliz del "Diar io de 
la V i d a Nac iona l" de esta urbe des-
lumbradora y r o m á n t i c a , se estable-
ce un nuevo d í a festivo en el calen-
dario del a ñ o ; pero u n a f iesta del 
c o r a z ó n , u n á n i m e , cordial , sagrada y 
eminentemente jus ta . 
Solemne en l a int imidad de los 
corazones f i l í a l e s y emocionante en 
el fondo del a l m a materna l , es es ta 
m a n i f e s t a c i ó n jubi losa y t i erna que 
responde a l sentir general de las 
conciencias humanas . 
¿ Q u i é n no ofrece a l a a u t o r a de 
su existencia el presente de su c a r i -
ñ o y de sus sent imientos? 
¿ Q u i é n no paga u n a modesta ex-
p r e s i ó n de conciencia, los sacr i f i -
cios supremos de la madre adorada? 
E x t e r i o r i z a r las a l e g r í a s y d iafa-
n izar cuanto valemos desde el pun-
to de vista social , m o r a l e intelec-
tual , he a q u í el m ó v i l de todo sen-1 
i t i m í e n t o modesto y vanidoso; m á s : 
I ¡ c u á n t o no cabe de grande y elo-
I cuente, s í podemos en u n d í a s e ñ a -
lado por la o p i n i ó n p ú b l i c a , paten-
, t izar en Ijecho p r á c t i c o e l amor f i -
i l ia l que palpita en nuestro c o r a z ó n 
1 Por un instinto b i o l ó g i c o que h a 
creado la Natura leza! 
J E s de una al ta s i g n i f i c a c i ó n p a r a 
] l a moral de los pueblos, l a p r á c t i c a 
eenera l de venerar a l a bendita m a -
dre, en Un d í a determinado de cada 
a ñ o . porque en ello es tr iba el sent i -
miento que cult ivan y l a auto-esti-
m a de su existencia en el mundo de 
los seres. 
Consolemos a nuestra madre en el 
calvario de su destino! 
Rememoremos a la que por des-
grac ia perdimos en t r á g i c o d í a en 
que l a parca crue l a r r e b a t ó l a p a r a 
d e j a r l o s h u é r f a n o s ! 
B e ü d i g a m o s ' l a memor ia de aquel 
amor, que es noble porque es g r a n -
de y que, a ú n no conocido v ibra en 
nuestra a lma de sensatos con la d u l -
ce avidez de los que s u e ñ a n ! 
D e d i q u é m o s l e a la madre amada , 
v iva o muerta un ' d í a de nues tra 
existencia, en cada a ñ o , p a r a en é l , 
manifestar llenos de regocijo, a l 
mundo exterior, nuestro sentimiento 
f i l ia l , en una s ignif icat iva l á g r i m a a , 
u n beso en la frente, u n c lavel en-
cendido, un bouquet de flores, una 
misa de r é q u i e m , un suspiro hondo 
o u n objeto cua lquiera que, como 
presente revele, c u á n t o es nuestra 
amor y grat i tud por aquel ser que 
s a c r i f i c a r í a sangre y vida por l a fe-
l ic idad de su h i jo ! 
A p r e s t é m o n o s prodigosos a elevar 
nuestras preces de grat i tud ante e] 
a r a sacrosanta del A m o r Materna l en 
el " d í a de las madres" que, como 
b á l s a m o d u l c i f í c a d o r r e s t a r á lai 
heridas productos de nuestros deli-
tos y nuestras locuras por el proce-
loso \ i m i n o de la v ida , lleno de pre-
cipicios y de ventisqueros! 
Y a n i ñ o o adulto, soltero o casa-
do, y a joven o hermosa, ausente a 
mundana , y a rico o art i s ta , labriego 
o c a u t i v o . . . todos, n i ñ o s , y n i ñ a s , 
hombres y mujeres , debemos acer-
carnos a l a l tar del sentimiento a co-
locar a nuestra madre idolatrada el 
ó b o l o fervoroso de nuestro c a r i ñ o y 
de nues tra grat i tud, por habernos 
regalado el adorable panal de R 
i existencia! 
( P o r t e l é g r a f o ) 
R e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer l a canti-
dad de $110,159.53. 
E l " M á x i m o G ó m e z " no h a sido 
arrendado 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
J U N T A D I R E B C T I V A 
E n las elecciones celebradas por 
el Centro de la Propiedad U r b a n a de 
la Habana, en su local de E m p e d r a -
do No. 42, resultaron electos por u n a 
nimidad para d e s e m p e ñ a r los cargos 
Qe la Junta Direct iva los s e ñ o r e s s i -
í u i e n t e s : 
Pres ídante : Manuel E . G ó m e z . 
Pnmer Vice: J o s é Genaro S á n -
chez. 
Segundo Vice: T o m á s Sa laya . 
Tesorero: Alfredo P e q u e ñ o . 
Vocales: Angel Alonso H e r r e r a , 
J - S ^ r ^ e n t e r o s . J u l i á n Agui lera , 
José María Bérr iz , Franc i sco Cabre-
ra Saavedra, Gabriel Casuso, Aiber-
£ ^ r ! 1 . f l l a s ' M a r q u é s de E s ; e b a n , 
S e b a s t o Gelabert. Aurel io Hevia; 
tí^lr ™ ^ ^ " a n o , Conrado Mar-
P á r r ; j ! a T U e l P é r e z LÓPez' Angel J . 
rS r ' LeoP0ldo Sola, Ernes to S a -
lles S1"10' de Zald0' J u a n A r g ü e -
S r i *TSC0 J- de B l a s c o , Anse i -
CrUz * r{gUez Cadavid , Mario D í a z 
tos p7,rnest0 Plasencia, Benito San-
Mam 0' Servando M e n é n d e z y 
rrez MZ, ,Franc i sco S u á r e z G u t i é -
^Icoiá w f110- A 1 ^ 1 ™ ™ Machado, 
Díaz a f l m e i d a . A g u s t í n Alvarez , 
rrerá* t r ° BoS^ue' F r a n c i s c o C a -
*** Uüí ¿\,JoSé F e r n á n d e z P é -
^ r i q u e K ? 6 ^ EnrÍ<1Ue ^ t ú n ' 
L a r r . rTnández Car taya . Anto-
^ o r a ¿ T ,:5 Menocal. E d u a r d o 
clsco . Morales Pedroso, F r a n 
W t e a n a Í a ? ° d e - Manuel Santeiro, 
ear0n an° LóPez ^ 1 Busto, J o s é P a -
C á i a r C 0 A r ^ r r u t i a ' Antonio de 
te^in S e r ^ n ? ™fZ' Féllx Mon-La ' beiS1o G o n z á l e z Garc ía . 
?e P r o c e d í G i n e r a l Conoció ailtes 
foriae n o a las elecciones un in 
Como quiera que existe una C o -
gración señor Mart ínez los despa- i m i s i ó n integrada por los Secretarios 
charon ayer tan pronto como acua- ] de G u e r r a y M a r i n a , Hac ienda y 
tizaron. v i A g r i c u l t u r a para lo relacionado a l 
E l Mlami de K e y W e s t arrendamiento de los barcos ex-ale-
Procedente de K e y ' W e s t l l e g ó manes y h a b i é n d o s e publicado que el 
ayer tarde el vapor americano M í a - vapor " M á x i m o G ó m e z " iba a dar 
mí que trajo carga general y 55 pa- un v iaje a C a n a r i a s y l a C o r u ñ a con 
Bajeros entre ellos los s e ñ o r e s L e o - pasajeros, investigamos en los dis-
nardo y Fi lest ina A n d r é , F lorenc io tintos centros oficiales y se nos ase-
Alemany y familia, J o s é Solorzano, g u r ó que el vapor " M á x i m o G ó m e z " 
.A. C. Lambor y s e ñ o r a y 33 ch inos ' que es uno de los incautados, no h a 
que fueron mandados a T i scorn ia . I sido arrendado, a s í como tampoco 
Los chinos deportados que se es- ninguno de los otros cuatro barcos 
peraban no llegaron. ' ex-alemanes. 
M T I D O l í M l M í S S T A 
U N A V A L I O S A A D H E S I O N 
C a r t a a', D r . J u a n J . M a z a y A r t o l a 
por el D r . F r a n c i s c o Domenech, P r e -
sidente de l a A s o c i a c i ó n de Maes-
tros de C u b a . 
Dr . J u a n J . Maza y A r t o l a 
Ciudad 
Dist inguido compatriota: 
E l objeto de las presentes lineas 
es el cumplimiento de lo que estimo 
un deber y una responsabil idad. 
Os h a b é i s propuesto atravesar el 
I desierto en caravana que integran 
j otros dignos conciudadanos y usted 
l a la cabeza, enarbolando aquel pen-
i d ó n que en actuaciones é p i n a s a l z á s -
'. teis desde las tr ibunas congresiona-
¡ les. P o r entonces fui de los orga-
nizadores de aquel la m a n i f e s t a c i ó n 
m ó n s t r u o , popular, que j u r ó por mi 
boca a r r a s t r a r a los que intentasen 
tocar vues tra persona o ahogar nues-
tras c í v i c a s protestas. 
Hoy quiero ayuntar mi camello a 
vuestra caravana . Dadle un hueco, 
ya que nadie d irá que r e p a r t í s cosa 
alguna, como no sea sacrif ic io; sa-
crificio de que e s t á sedienta C u b a . 
C o p a r t í c i p e en varios movimien-
tos sociales y cul turales del p a í s , no 
he figurado en su p o l í t i c a a l uso ni 
tenido concomitancias con sus par-
tidos, porque de e l la me a lejaban 
ideales. De vos mismo, a quien aho-
ra por p r i m e r a vez me l leva el ansia 
de m o r a l i z a c i ó n p ú b l i c a , tal vez me 
separen problemas f i l o s ó f i c o s y so-
c i o l ó g i c o s que no son del caso ano-
tar. Porque en C u b a hay una cues-
t i ó n prev ia : O su v ida p ú b l i c a se 
regenera y organiza en bases m á s 
dignas y entonces p o d r á n ser los de-
m á s ideales de l a l ibertad, o desa-
parecemos del concierto de las n a -
ciones l ibres y v iv iremos como es-
clavos. 
De modo que organizar y moral i -
zar sobre nuevas bases a Cuba , 
s e r á s a l v a r l a . 
Vos o s t e n t á i s tan altos p r o p ó s i t o s , 
con una ejecutoria por g a r a n t í a , y 
yo, inspirado en tal ardor, quiero 
cumplir ei deber de ofreceros mi 
ayuda, m i modestia y m í ideal idad.! 
Sinceramente , 
( f ) F r a n c i s c o Domenech 
H a b a n a , Mayo 7 de 1922 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E t A G u i L A - D E O r o GARCIA, MiDÜRO y Ca. 
C A L L E CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
Apirüdo 2237.-íel¿fm A-8504. 
H A B A N A 
GAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
> ̂  
- Se tratA S a n i z a c i ó n del Centro 
tlciencias a n í P l Í a m e n t e de de-
• de Ias toP(fJa ^ c í a Municipal , 
ar 8^ mlt t o a d a s prara e v í -
P?ra y . d e laS C1Ue se Pre-
í168 e¿ troa a t e n e r , los l a m e n t á -
i s M u n í c i ^ e f 1 1 ^ 0 1 1 de 103 
1 ^ B U m n ^ O Q O » ^ « o 
S ^ A lo ^ D E L A M A R I . 3 
fó qmer p o b I a c i ó n de ^ w 
0 , 5 ^ a o ^ P Ú b l i c a ' » 
P O D E R 
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V I T A L 
P a r a f a l t a de e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a s e x u a l 
y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
p o r m á s d e v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l a j u s t a p r o -
t e c c i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m -
p e t e n c i a de m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
P i n a r del R i o Mayo 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ayer se r e u n i ó en el A y u n t a m i e n -
to la c o m i s i ó n de festejos del veinte 
de Mayo habiendo redactado el pro-
grama en el que f iguran como n ú -
meros del mismo l a c o l o c a c i ó n de l a 
pr imera p iedra para l a ermi ta de l a 
C a r i d a d del Cobre, el descubrimiento 
del Busto de R a f a e l Morales, Mora l i -
tos; una parada mi l i tar y t ó m b o l a a 
beneficio de la E r m i t a . 
! D e s p u é s de la s e q u í a que d u r ó 
cuatro meses causando grandes es-
tragos en el campo, ayer l l o v i ó 
abundantemente. H a n empezado las 
obras para la c o n s t r u c c i ó n de edif i-
cio de l a nueva sociedad L iceo . 
E l 10 de Mayo h a sido el d í a su-
gerido por la o p i n i ó n mexicana, mes 
de las flores y mes de la madre tam-' 
b i é n del Redentor de Gal i l ea , para,, 
celebrar el "d ía de las madres". 
No dudo que los p a í s e s de Centro 
A m é r i c a y S u d a m é r i c a s e c u n d a r á n 
esta helmiosal in i c ia t iva de l a inte» 
lectual idad mexicana, honrando el 
nombre o l a jtnemoria de l a madre, 
e l 10 de Mayo de cada a ñ o , nom-
b r á n d o s e a l efecto en cada ciudad^ 
p o b l a c i ó n , c a s e r í o , parroquia o c&>. 
cnüo social , u n a c o m i s i ó n organiza-
dora de l " D í a de las Madrefs", labo-
rando prograknas de veladas cultu-
rales con las cuales se i n f u n d a en 
las intel igencias y en el á n i m o , e l de-
ber de glorif icar a l a madre en csa 
d í a grandioso elegido por el c o r a z ó n , 
p a r a ofrendar u n homenaije al1 máa 
puro de los afectos del humano vi-
v ir . E n ese d í a debe luc irse en l a so-
lapa de l saco o sobre l a b l u s a del 
vestido, "un c lave l blanco s i no so-
brevive, como d e m o s t r a c i ó n exterior 
de corresponder a los impulsos del 
amor filid!, y de que ef pensamien-
to en este d í a e s t á f i jo et l a autora 
de nuestros d í a s , o u n "clavel rojo" 
s i e s t á v iva . 
Cabe a q u í reproducir los versos 
que escr ibiera en uno de mis me-
mentos de i n s p i r a c i ó n : 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A M O R D E M A D R E 
Madre! Nombre querido, 
sublime v i b r a c i ó n de un himno santo, 
cuya m ú s i c a t i erna se h a adherido 
a m i l a lma , a ms i penas y a m i canto,1 
Madre! Precioso s u e ñ o 
que vives repasando m i memoria , 
rayo de luz y de mis sombras d u e ñ o , 
p á g i n a blanca de m i triste h i s tor ia ! 
A m o r que intenso arde 
eres, el que en consuelo se convierte; 
yo te c o n o c e r é ; pero m á s tarde, 
cuando y a p a r a m í llegue la muerte i 
A m o r ! No te he palpado 
porque lo quiso as í , destino cruento, 
pero no ignoro ser el m á s sagrado. . . . 
en e l sincero a l tar del Sentimiento! 
M é x i c o , D , F . Mayo de 1922. 
Se supl ica a l a prensa l a reproduc-
c i ó n de este a r t í c u l o , a s í como que 
recuerden l a in ic ia t iva . . 
Como saben nuestros lectores, en 
¡ l a H a b a n a , por i^/c iat ivas de nues-
Diego M E Z A . 
(Venezolano.) 
tro querido c o m p a ñ e r o s e ñ o r V í c t o r 
M u ñ o z , Conceja l del -Ayuntamiento, 
se ha acordado l a c e l e b r a c i ó n del 
"Día de las Madres". 
N. de la R . 
N O T A S P E R S O N A L E S ! L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
C a m a g ü e y , P i n a r del R i o , G ü i n e s , y y piano tercer a ñ o ; l a s e ñ o r i t a M a 
Vic tor ia de las T u n a s ; Muebles de r ía Josefa E s c o b a r , de cuatro a ñ o s , 
Oficina, a la J u n t a de E d u c a c i ó n de y ia s e ñ o r i t a J u s t a E l e n a Cabezas , 
Santiago de Cuba . i de quinto a ñ o . 
. j D ichas a lumnas fueron presenta-
das por su profesor don L e a n d r o 
M A T E R I A L 
P o r el Negociado de Persona l y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , se 
h a remitido Mobiliario Esco lar a las 
J u n t a s de E d u c a c i ó n de Matanzas, 
Santa I sabe l de las L a j a s , Car los 
R o j a s y Guamacaro , Mater ia l E s c o - j E X A M E N E S 
l a r , a las Juntas de E d u c a c i ó n de, E n los e x á m e n e s celebrados ayer 
San J u a n y M a r t í n e z , B o l o n d r ó n , P i - ; e n e l Conservatorio O r b ó n fueron Mueren anualmente siete mil pereo-
n a r del R i o , Caimito , Carlos R o j a s ; aprobadas, con nota de Sobresal ien- ^ ^ ^ . f ^ ^ice: 
y J a g ü e y G r a n d e ; M á q u i n a s de e s - ; ^ , la n i ñ a de nueve a ñ o s E l e n a ] desdichados no han teñido cuidado del 
cr ibir a las Juntas de E d u c a c i ó n de : -pern / ¡n ( jez golfeo seeundo a ñ o l Entorna (la hinchazón) de la parte afec-
^ j - i t i ;_ n -.i _1 - -. - - ' tada ,nin püner atención a la causa. 
¿Qué <»stá usted haciendo? Se esta 
usted abandonando y usando un bra • 
güero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? E l braguero cuando más ea 
un paliativo—un falso sostén puesto 
para proteger un muro quo se derrum-
ba del cual no se puede esperar máa 
que una ayuda mecánica. L a presión 
qn« ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos -lebllitados de lo que mas 
necesitan: oS alimento. 
P»rü la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragneros, quedan invitados a ha-
cer una prueba G R A T I S muy privada-
mtu'lw en sus propias casas. E l méto-
do i ' L A P A O es incuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
E l "eolchoncito" PUA PAO cuando se 
adhierer al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya razón Wunca raspa ni pellizca. 
Tan suave como el terciopelo—fácil de 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
rante el trabajo y durante el sueflo. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted cómo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para qne lu hernia no se sal-
ga para abajo. Mando su nombre hoy 
mismo a PLAPAO. Ct/. Stuart Bldg. 
St. Louis, Mo. ID. U A , para la prue-
ba G R A T I S del P L A P A O y los Infor-
mes instructivos necesarios-
R E S F R I A D O S C A U S A N 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, 
t ambién L a Grippe, Influenza, Pa lu -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un B R O M O 
Q U I N I N A L a firma de E . W . G R O V E 
viene con cada cajita. 
d d t v u ^ S i m ó n , quien, a s í como aquel las , f u é 
B R O M O ; felicitado por l a p r e p a r a c i ó n de que 
curando' h i c i é r o n gala honrando a su profe-
" P E T I T P A A C E " 
Nos part ic ipa desde G i j ó n don 
J o a q u í n G a r c í a , el que f u é popular 
y aplaudido b a r í t o n o m u y querido 
en l a Habana , que h a abierto en 
, aque l la c iudad una lu josa "casa de 
Catedrático de la Universidad; médicoi •_.,•_ -„>. on eran rnnfnrt v toda 
de visita, especialista de la "Covadon- ™ e i ° s COn conI011l y 
ga". V ías urinarias, enfermedades de | clase de comodidades, en la ca l i P í 
y Margal l n ú m e r o s 2 y 4 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C1051 alt. Ind.-18 ab 
C L I N I C A M E D I C A 
S O Ü L I E R 
Campanar io , 81 
De 9 a 12 
C O N S U L T A : U N P E S O . 
19280 9, 10 y 11 my. 
t o a o o o i 
L E H U R T A R O N E L C H E Q U E 
D e n u n c i ó E d u a r d o Iglesias L i e -
bres, vecino de Campanar io 138, que , 
al ir a sacar un cheque del Es tado 
por va lor de $49 8.20 centavos, a 
nombre de J u a n F e r n á n d e z , en la 
P a g a d u r í a . Centra l de Hacienda, no-
j to que se lo h a b í a n s u s t r a í d o , cre-
yendo que rea l izaren el hecho en la 
I Audiencia , donde a c t u ó como testigo 
en le S a l a pr imera . 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
J U E G O S D E C U A R T O , J U E G O S D E S A L A . L A M P A R A S . 
J U E G O S D E C O M E D O R , C A M A S D E H I E R R O , S I L L A S . 
S I L L O N E S Y A P A R A D O R E S 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
¡j N E P T U N O 1 0 7 
1 C A N A " 
T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
C o n s e r v a m e s s u A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
sua l nos h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n de su m á q u i n a , 
l i m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s infomes 
E n nuestros talleres realizanio» 
toda clase de trabajos y repara-
clones. 
Garage, ventfa de easolina, alco-
hol, aceites, grasas, gomas y 
accesorios. 
V i c e n t e y G ó m e z . S . e n C . 
M a r i n a *2 . . T e l é f M - 6 3 6 5 . 
L e deseamos m u c h a suerte en e l 
negocio. 
^ E L S R . D . B L I S 
P o r l a v í a de Cayo Hueso embar-
ca hoy para Nueva Y o r k , en compa-
ñ í a de su h i j a , l a gentil s e ñ o r i t a B e r -
i t a B l i s , nuestro muy di—<iguido a m i -
, go Mr. D. B l i s , representante en 
C u b a de importantes f á b r i c a s amer i -
canas. 
E l s e ñ o r B l i s , h a r á un| i breve es-
tanc ia en l a gran m e t r ó p o l i , estan-
do relacionado su v iaje con asuntos 
de negocios. 
L e saludamos deseando verle pron-
to entre nosotros nuevamente. 
D r . J . Y & D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A H I 3 
E s t ó m a g o e Intestinos, a n á l i s i s del 
ugo g á s t r i c o . 
Consul ta* de 8 a 10 a. m. j de 13 
H 3 p. m . 
Refugio n ú m e r o 1 E . T e l . A-8385 . 
(TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
M0NSERRATE No. * í . CONSULTAS DE í A 1 
Especial pan los pobres d e 5 y media a 4. 
/^ly.TJ.TANO D E L H O S P I T A I . © j , 
\ j JSmergenciai» y del Hospital No-
mero Uno. 
ÍE S P E C I A L I S T A E N T I A S UBUTA-j rías y enfermedades venéreas. Oí»-
toscopia y cateterismo de ios urétera» 
j ^ r c s c c z o w E S d e v s o s a i . T a k s a ^ . 
fe tONSTriiTAS: D E 10 A 12 M. Y D E ¿«(l 
8 » « o m.. en 1» catl* de Cuba. 
S O 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
I O N A lo encuentra usted en O 1 
' O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
1 O R e p ú b l i c a . 
O r e s . RIVERO Y COSCULLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A ^ 
TACHKh C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a v n 1 0 d e 1 9 2 2 . A Ñ O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
L O S D O S R I V A L E S 
E n los cables publicados ayer no 
tparece l a palabra crisis . S in em-
bargo, e l pleito e s t á en p ié , o mejor 
dicho la apuesta e s t á en p ié . P o r -
que apuesta, a estilo de Tenorio , es 
la que mantienen el conde de R o m a -
nones y e l bloque l ibera l . C iu t t i se 
ha l la escondido-
No h a b r á alguaci les que prendan 
a los dos r ivales , pero en cambio hay 
comparsas que los ja lean y que 
apuestan a su vez, a favor de aquel 
que tiene sus s i m p a t í a s . L o s com-
parsas del m a r q u é s de Alhucemos 
parecen ser don Melquiades, don N i ? 
ceto y don Santiago. Bravos compar-
sas, que cada uno vale por lo me-
nos tanto como el h é r o e . A l conde 
le s irve de comparsa el propio m a r -
q u é s de A lhucemas . No hay que 
asombrarse aunque l a cosa parezca 
extraordinaria . 
A lhucemas , que tiene sus com-
parsas , le s irve de comparsa a l con-
de de R o m a n ó n o s . Y si no a las prue-
bas me remito. 
Di jo e l conde que debe cesar la 
a c c i ó n m i l i t a r en Marruecos y ser 
sust i tuida por una p o l í t i c a de atrac-
c i ó n . 
A los pocos d í a s declara lo mis-
mo el m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
A f i r m a el conde que se hace ne-
cesario emprender r á p i d a m e n t e la 
i r e p a t r i a c i ó n de tropas y formar un 
¡ e j é r c i t o especial para Afr i ca , a base 
de voluntariado-
Y el m a r q u é s de Alhucemas, co-
lmo el que descubre algo nuevo, vie-
jne d e s p u é s y dice lo mismo, 
j E n este caso, y p e r d ó n e s e m e lo 
¡ i r r e s p e t u o s o de la c o m p a r a c i ó n , el 
¡ m a r q u é s de Alhucemas se nos pare-
jee a l don Cayetano de la graciosa 
obra de los Quintero, " L a s de C a i n " . 
— Y a . . . y o . . . s i . . . E s o mismo 
iba a decir yo. 
A s í se expresa don Cayetano en 
l a comedia de los Quinteno y a s í se 
viene expresando t a m b i é n m a r -
q u é s de Alhucemas é n la comedia 
p o l í t i c a , no tan graciosa como aque-
l la , porque a ratos pone en el la sus 
notas sangrientas la tragedia. 
I S in embargo, el m a r q u é s de A u -
hucemas le disputa el paso al conde 
de Romanones. Se vale de las mis-
mas armas de é s t e y quiere .derro-
tarlo. 
E l conde se crece, porque sin du-
da ha de pensar que sus armas son 
buenas, cuando sus r ivales las ut i -
l izan. Y espera la cris is confiado y 
tranquilo , mientras dirige una m i -
r a d a de c o m p a s i ó n a don Manuel , 
don Melquiades, don Santiago, don 
Niceto y don R a f a e l . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
finroxxAozow b x a b z a d » l a a a s A C c x o i r sxrcirBSAX. d x z . " h i a b x o ix 
XáA XAXXWA" BIT MABBXD 
O C U P A C I O N D E D A R Q U B B D A N I 
U N A O P E R A C I O N B R I L L A N T E 
Madr id 10 de A b r i l de 1922 
E l s á b a d o se f a c i l i t ó en el Minis -
terio de l a G u e r r a un interesante 
parte que dice a s í : 
" E l A l to Comisar io de E s p a ñ a en 
Marruecos comunica desde Mel i l la lo 
s iguiente: 
EnS T e t u á n , Ceuta y L a r a c h e , s in 
novedad. 
L a ftlaza de A l h u c e m a s h a sido 
d é b i l m e n t e c a ñ o n e a d a , sin novedad 
en el p e r s o n a l y m u y ligeros desper-
fectos en, las obras de su fortif ica-
c i ó n , que\ h a n quedado reparadas . 
Comandfcmte miMtar del P e ñ ó n 
comunica ^ue la noche p a s ó t r a n -
qui la , pero que durante el d í a el 
enemigo h a c a ñ o n e a d o intensamente 
l a i s la , s in produc ir desperfectos de 
c o n s i d e r a c i ó n , . 
Barcos de guerra contribuyen a 
s u defensa. 
' E n m e l i l l a se h a verif icado hoy 
o p e r a c i ó n sobre Dar-Quebdani , to-
mando, a d e m á s , piara seguridad del 
camino a estd p u n i ó , u n puesto en 
l a meseta del D r a a l a casa del H a c h 
B l M e r l n l y l a loma de Metmar . 
E s t o s dos ú l t i m o s puntos fueron 
ocupados ya a las seis y media por 
la vanguardia i n d í g e n a de la briga-
do de K a n d u s s i . 
E l D r a a ha sido tomado por la 
brigada de B u g a r d a i n , a las ocho 
de la m a ñ a n a , y media hora m á s 
tarde se alcanzaba D a r Quebdani , 
pr inc ipal objetivo de la jornada. 
B l enemigo opuso desde el pr imer 
momento alguna resistencia no fuer-
te, pusto que no la ofrecian grandes 
n ú c l e o s , pero sí tenaz, como lo 
Prueba el hecho de haber dejado 
diez muertos en nuestro poder, c i n -
co recogidos por el b a t a l l ó n de l a 
Corona, que t o m ó el D r a a , y otros 
cinco que se defendieron en D a r 
Quebdani hasta el ú l t i m o momento, 
recogiendo con ellos sus a r m a m e n -
tos. 
L a brigada de Dr ius , apoyada en 
la p o s i c i ó n de A n v a r con toda su 
a r t i l l e r í a l igera y de m o n t a ñ a , y par-
te de la i n f a n t e r í a a l Norte de e s t á 
p o s i c i ó n , c u b r i ó perfectamente el 
flanco izquierdo de la l í n e a , por el 
cual hubiera podido acudir al lugar 
del combate la jarea enemiga, con-
centrada en Beni-Ul ixex. 
E s t e combate, del que se esperan 
grandes resultados, nos h a costado, tivo, sin que e x p e r i m e n t á s e m o s ape-
sm embargo, pocas bajas, debido no ñ a s bajas europeas 
•solamente a que el enemigo fuera) L a orden para efectuar esta ope-1 
menos numeroso que en otras oca-j r a c i ó n se c i r c u l ó de madrugada, lo! 
; siones, sino por el acertado desplie- cual demuestra la p r e p a r a c i ó n ' de' 
gue y c o l o c a c i ó n de las tropas, m e - ¡ n u e s t r a s tropas para operar 
,reciendo s ingular m e r c i ó n el bata-; Hubo de adelantarse el desarrol lo 
• l lón de la Corona, que una vez m á s del plan en vista de confidencias re-
¡ h a demostrado muy levantado e s p í - cibidas, s e ^ ú n las cuales Abd-e l -
r i tu , perfecta i n s t r u c c i ó n y gran ' K r i m se p r o p o n í a l legar esta tarde' 
¡ s o l t u r a de maniobra. l a Dar Quebdani para oponerse, con 
¡ E l repliegue de fuerzas c o m e n z ó los c a b i l e ñ o s de B e n i - U r r i a g u e l a la 
• p r ó x i m a m e n t e a la una, y aunque o c u p a c i ó n de aquella parte del te-
i el enemigo t r a t ó de reaccionar, como rritorio pues sabe la d e f e c c i ó n de 
¡ d e ordinario, sobre todo trente a la . los beni-said equivale a la p é r d i d a 
,1a u n i ó n de las brigadas de K a n d u s - ¡ d e la c a m p a ñ a y a que esta c á b i l a 
¡s i y Dr ius , muy especialmente con-; es la m á s fuerte del R i f oriental , y 
! tra la derecha de é s t a , f u é contenido que roto el dique s e r á f a c i l í s i m o do-! 
i por b a r r e r a de fuego i ñ t e r p u e s t a por minar las cáb i las de T e n s a m a n y 
¡ nuestras b a t e r í a s , y las fuerzas pu- Beni-Ul ixec 
; dieon replegarse sin gran dificu!- E l Alto Comisario , que t e n í a pre-: 
;tad a l abrigo de las posiciones toma- 'parado el v iaje para anoche, hubo 
;das en el d ía de hoy y en ios ante- 'de suspenderlo en vista de haberse 
!nores- ¡ r e c i b i d o estas, confidencias, mar- ; 
j L a s tropas que han tomado parte chande de madrugada con el general 
en la o p e r a c i ó n han sido mandadas Sanjurgo a Tis ingar , donde presen-1 
por el general S a n j u r j o . ¡ c i ó n 1 desarrollo del plan. 
L o s c a ñ o n e r o s "Mar ia de Moli- , . T o m a r o n parte en la o p e r a c i ó n j 
j n a " y "Recalde" cooperaron a la a d e m á s de los tanques de Art i l l e r ía1 
¡ o c u p a c i ó n de Dar-Queddani , bom- 26 aparatos de a v i a c i ó n que l ínp i - j 
ibardeando los poblados de Ts inger , : dieron que los grupos de B e n i - U l e -
¡ T i x e r a s y Buxaten 1 Medden, cami - ixex llegasen a tomar parte en el 
(no de T i m a y a r t y Alcazaba R o j j a . ¡ combate. 
j Considero que se ha dado un pa- . L a p o s i c i ó n de D a r Quebdani h a : 
;so muy importante y decisivo paraj sufrido poco, pues los c a b i l e ñ o s de^ 
¡ la o c u p a c i ó n de la c á b i l a de Beni - j Beni -Said procuraban no destrozar-: 
j S a i d , en cuyo centro m á s importan- la . Por esta causa se han encon-i 
;te, Dar-Quebdani , nos encontramos trado los alojamientos en excelen-; 
I ya- . tes condicions. 
! Espero grandes resultados po l í t l - j E l general Berenguer f e l i c i t ó a l ! 
jcos, que p e r m i t i r á n pronto la ocu-j general S a n j u r j o y a l coronel R i - j 
: p a c i ó n del Monte Mauro, importante: quelme por el dispositivo de la ope-
¡ macizo de m o n t a ñ a que considero r a c i ó n y por el orden en que se efec-; 
' de tanta importancia para la segu- t u ó . 
ridad de la provincia de Gue laya , Durante la o c u p a c i ó n de D a r -
corno tiene el G u r u g ú para la c iudad Quebdani, la co lumna Cabanel las! 
de Meli l la . Salgo esta noche para o c u p ó a d e m á s los lugares conocidos! 
T e t u á n " . por H a c h E l - M e r i n i y Metmar. 
L a " H o j a Of ic ia l" de hoy publica L a columna G o n z á l e z Lara . o c u p ó i 
el siguiente parte, correspondiente D r a a n ú m e r o 2. 
al dia de ayer : E n un barranco p r ó x i m o a D a r -
" S e g ú n comunica el Al to Comisa- Quebdani se encontraron los c a d á -
rio desde T e t u á n a las 20,30 no veres de quince e s p a ñ o l e s , uno de los 
ocurre novedad en los territorios de cuales se cree que pertenezca a u n 
nuestra zona del Protectorado. N ú e s jefe del E j é r c i t o , 
tras escuadri l las de a v i a c i ó n han T a m b i é n se encontraron los c a d á -
bombardeado con gran acierto las veres de cinco moros con a r m a m e n -
concentraciones enemigas en las tos. 
proximidades del P e ñ ó n de V é l z , a A l paso de nuestrase tropas por 
cuya p laza sigue hosti l izando el ios aduares de Beni -Sa id s a l í a n sus 
enemigo". habitantes a las puertas, levantando 
' banderas blancas en s e ñ a l de paz. 
Informes part icu lares de l a ocupa- Nuestras bajas en esta o p e r a c i ó n 
c i ó n de D a r QuebdaMi.—Perfecto fueron veinte, entre las cuals f i gura 
desarrol lo de l a o p e r a c i ó n . — D e t a - el teniente de i n f a n t e r í a s e ñ o r Cos 
Ues interesantes 
Mel i l la 8. i o t r a s noticias. —Sargento h e r i d o -
L a columna del general Cabane-
' lias, llevando en vanguard ia tropas 
i de P o l i c í a i n d í g e n a , mandadas por 
1 el coronel Riquelme, o c u p ó a las 
L ' p g a d a de aeroplanos. 
Mel i l la 8. 
Durante el bombardeo de l a A l -
ocho y media de la m a ñ a n a la posi- cazaba R o j a r e s u l t ó herido el sar-
¡ c i ó n de. D a r Quebdani , e f e c t u á n d o s e SQrito Rogelio Ve l i l l a , que t r ipu laba 
. u n i n t e r e s a n t í s i m o movimiento mi - un aeroplano. 
l i tar ' R e c i b i ó la herida en el costado de-
| Dicen los t é c n i c o s que es el desa-1 rec;10' f i l á n d o s e el aparato a 50 
irrol lado con mayor p e r f e c c i ó n du- me1^0f ae. a^ura- . . . 
' rante l a c a m p a ñ a . ! . EIt heIlf0 lba en comPania del te-
i t -p. i * . . . - . . J 1 mente Ortiz . 
I L a P o l i c í a i n d í g e n a c o n s i g u i ó de. _ H a negado procedente de T e -
algunos importantes jefes de B e n i - tuán> un aparato Breguet , tr ipulado 
Said que dejaran anoche en rehenes por los tenientes s e ñ o r e s A r m i j o y 
a sus mujeres e hijos , en la p o s i c i ó n Gardoqui , aterrando en Nador. 
de T i s ingar , como prueba de que Dentro de breves dias se espera la 
se ha l laban dispuestos a someterse negada de la escuadri l la de aviones 
ra r e c a u d a c i ó n de fondos, e x c e l e n t í -
simo s e ñ o r conde de Romanones, h a 
s e ñ a l a d o los sitios de r e c a u d a c i ó n 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, don-
de pueden d i r i g i r é las cantidades 
suscr i tas: Banco Urqui jo , A l c a l á , 
55; Academia de Medicina, A r r i e t a , 
10; Decanato de la F a c u l t a d de Me-
dicina, Atocha , 102. 
L a J u n t a organizadora del h o m é n a 
je a don Santiago R a m ó n y C a j a l 
ha acordado que quede abierta la 
s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a del homenaje en 
la cuenta corriente abierta al efecto 
en el Banco Urqui jo , A l c a l á , 55. 
T a m b i é n a p r o b ó dicha J u n t a u n a 
carta que suscriben las m á s ca l i f ica-
das personalidades p o l í t i c a s , c i e n t í -
ficas, f inancieras, l i terar ias , mercan-
tiles e industriales , que se d i r i g i r á a 
la m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s , y cuyos 
p á r r a f o s principales son los s iguien-
tes: 
"Piensan los que escriben que el 
nombre de C a j a l ha de quedar unido 
para siempre a una i n s t i t u c i ó n nacio-
n a l de alta cu l tura , y que, por con-
siguiente, aun prescindiendo de la 
indudable y fundamental contr ibu-
c i ó n del E s t a d o , la mayor parte de 
lo que se recaude con esta suscr ip-
c i ó n p ú b l i c a que hoy se abre ha de 
quedar v inculada en forma perma-
nente a l sostenimiento del Inst i tuto 
C a j a l para investigaciones b i o l ó g i -
cas". 
E s t a f u n d a c i ó n , que h a b r á de ser 
en el porvenir regida y adminis trada 
por un Patronato a u t ó n o m o , p o d r í a , 
a d e m á s , establecer un "Premio Inter-
nacional" de importancia que, con la 
d e s i g n a c i ó n de "Premio' C a j a l " , con-
cediese a E s p a ñ a jus ta i n t e r v e n c i ó n 
como otorgadora de recompensas en 
las nobles lides de la intel igencia y 
del trabajo c i e n t í f i c o . 
L a p u b l i c a c i ó n de las obras de C a -
j a l , agoaadas, r a r a s , i n é d i t a s o mere-
cedoras de especial r e e d i c i ó n , escogi-
das por é l mismo, c o n s t i t u i r á , a nues-
tro entender, otro homenaje grato a l 
maestro y de insust i tuible rendimien-
to espir i tual p a r a sus d i s c í p u l o s , sus 
c o m p a ñ e r o s y sus admiradores. 
A l propio tiempo, a ser posible en 
el mismo mes de mayo p r ó x i m o , apa-
r e c e r á n dos tomos de "Memorias or i -
ginales", escritas expresamente, co-
mo ofrenda a l profesor i lustre, por 
hombres de ciencia de E s p a ñ a y del 
extranjero, signo del acatamiento 
universal y de la u n á n i m e y honda 
e s t i m a c i ó n de los estudiosos para e l 
sabio b i ó l o g o . 
Q u i s i é r a m o s t a m b i é n que las sem-
blanzas del maestro, su noble cabe-
za y su gesto de contenida y reflexi-
v a e n e r g í a fueran para siempre f i j a -
dos por alguno de nuestros preclaros 
art is tas , y que el futuro Instituto 
C a j a l para investigaciones b i o l ó g i -
cas, u otra de las grandes institucio-
nes culturales de la capital , tuviese 
como supremo ornamento la imagen 
del gran e s p a ñ o l esculpida en la r e -
cia piedfa de nuestras m o n t a ñ a s . 
E l T r i á n g u l o 
S e l e c c i ó n 
o 
P u r e z a 
M A R T I 
E X T R A - R E F I N A D O 
S i u s t e d c o m p a r a nues tro ace i te 
a sus s i m i l a r e s , s e r á u n p r o p a g a n -
d i s t a m á s . D e v e n t a e n todas p a r -
tes . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s J . C a U e & C o . , S. en C. 
O f i c i o s , 12 y 14. 
E n una hora solemne, en que el 
fausto de la ceremonia no a m i n o r a r á 
l a e m o c i ó n de los e s p í r i t u s , todas las 
representaciones del Es tado , presidi-
das por S. M. el Rey , o f r e c e r á n a C a -
j a l , en nombre de la n a c i ó n entera 
y de los ausentes, vigorosos r e t o ñ o s 
de la raza ,el testimonio de s u rendi-
do grati tud y de su d e v o c i ó n . 
E s t a m o s seguros de interpretar e l 
sentimiento de todos los e s p a ñ o l e s a l 
suscr ib ir estas l í n e a s . Q u i s i é r a m o s 
que los apellidos de todos los c iuda-
danos de E s p a ñ a aparec ieran entre-
lazados con los nuestros a l pie de. es-
ta carta para que no resonara como 
el grito de una a p e l a c i ó n que juzga-
mos i n ú t i l , sino como el canto de 
una d e c l a r a c i ó n colectiva y e s p o n t á -
nea, e n v í o del a l m a nacional a l hom-
bre representativo de sus m á s puras 
e n e r g í a s . " 
R E M E D I O S A N T O 
Contra las almorramrs o hemorroidM 
el mejor remedio son los supositorh» 
flamel. E n seguida alivian el dolor 
en treinta y seis horas curan radica 
mente el caso más grave y expuesto 
complicaciones. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra las demás dolencias si 
milares: irritación, fisuras. grietai 
etc. Siempre con el éxito asegurado 
Los más eminentes médicos recetai 
los supositorios flamel. 
Se venden en las farmacias bien ! 
tidas. Depós i tos : sarrá, johnson 
quechel. majó y colomer, barrera 
compañía, etc. 
. J . 
D E L A P A C U l i T A D D E PARIS 
Espec ia l i s ta en la curac ión radlcw 
i elas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diariai 
Corre» , esquina a San Indalecio 
a E s p a ñ a , marchando ellos con sus 
fracciones a l frente de l a P o l i c í a . 
L a A r t i l l e r í a hizo un i n t e n s í s i m o a n d a d a por el 
fuego sobre la zona rebelde, prote- B o r a 
giendo el avance, y se logró" el obje-
compuesta de cuatro aparatos que 
ha regalado Ing la terra , y que ven-
m a r q u é s de 
1 
¡ L Á V A S O L O ! 
m 
r 
U A B o n 
L A L L A V E 
i e L ^ J A B O n i D E O Í P U E B L O . i S A B A T E S S . E í l G , 
EN" E L P E Ñ O N D E V E L E Z 
Bombardeo por los aeroplanos 
T e t u á n 8 
L a madrugada ú l t i m a sal ieron ocho 
aviones para seguir bombardeando 
las costas del P e ñ ó n de V é l e z . 
L o s aviadores se mostraron satis-
fechos del "ra id" , y trajeron foto-
g r a f í a s de los lugares enemigos m á s 
p r ó x i m o s al P e ñ ó n . 
L o s aviones regresaron a medio-
d í a a l a e r ó d r o m o . 
E l aparato que tr ipulaba el capi -
t á n de I n f a n t e r í a s e ñ o r A r m i j o , y j 
en el que iba de observador el te-, 
niente de C a b a l l e r í a s e ñ o r G a r d o -
qui, desde el P e ñ ó n c o n f i n ó el v ia -
je con d i r e c c i ó n a Alhucemas . • 
Cuando se t e m í a un a c í d e n t e , se 
r e c i b i ó noticia desde Mel i l la del 
propio s e ñ o r A r m i j o , que tuvo que 
a terrar ceca de dicha plaza por fun-
cionar mal el motor. 
E L H O M E N A J E A 
R A M O N Y C A J A L 
V a r i o s acuerdos y u n a car ta 
Madr id 3 de A b r i l . 
Ab ier ta l a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a pa-
r a e l homenaje a R a m ó n y C a j a l , 
e l Senado, en su s e s i ó n del d í a 29, 
a c o r d ó , a propuesta de l a C o m i s i ó n 
de gobierno interior, suscribirse por 
5,000 pesetas con destino a la fun-
i d a c i ó n que ha de l levar el nombre 
de i lustre maestro. 
E l presidente de la C o m i s i ó n pa-
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P A G I N A S C A T A L A N A S 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Barcelona T j ^ r ü de 1922. 
^ S ^ K O M U S E O S E E N R I Q U E C E 
,mos a ñ o s , tal vez diez, el 
í f c i u d a d e l a era un "quie-
*UB6° miedo" que hac ia re ir a unos 
™ 7 l á s t i m a y dolia a los amantes 
causaba C a t a l u ñ a son l e g i ó n . 
d01 a r t e ' i n s t i t u y ó la actual J u n t a y 
pero se ^ 2 ^ 0 verdaderamente 
sac ias a ^ ^ g a n i z a c i ó n y la f é r r e a 
ingente ^ Municipal e i n ^ l i S 6 ^ ^ ^ Museo Municipal ^oneuteB. nuestro m de 
P Q e d e r S s Museos de E u r o p a que 
los S ^ t t a n como*modelos. 
^ Sf S i z a d a ° a labor de acopio. 
S Í S t e ^ o sabiamente lo adquirido 
orgaflZlf?cada la a d q u i s i c i ó n , a pe-e intensificacla ^ consignado para 
earde Presupuestos , el Museo M u -
^ P a ? de Barcelona es la ú n i c a obra 
^ f f de nuestro Ayuntamiento . • • 
^ ' ^ . r n e n t e por que él es quien me-precisamente P ^ de ^ 
n0S actúa a t diaS) quiso es-
H a C e S r a pueblo lo que habia ta demostrar ^ ^ _ _ i n i 
C i m e n t e es asombrosa la labor. y realmente ^ calidad> 
^ l l V a n ^n P ^ e r lugar la aten-
• ¿ T s Pinturas murales r o m á n i c a s 
f n i ta iuña . Son estas de }^J^e-
deaCde Tahull . Pedret. Santa M a n a 
f Bohi Santa M a r i a de A n e u San 
í > n e l de la Seo de Urge l . E s t e r n . 
r S t a r Santa E u l a l i a de E s t a l r o n . 
S f p e d r o de Burga l y Angalas tras . 
S í J s Pinturas han sido arrancadas . 
D taladas y trasladadas a nues-
tro Mu e ' p o r el experto art i s ta i ta -
Stefanoni. constituyendo una 
S más importantes elecciones del 
^Entre las nuevas adquisiciones í l -
eufaii además una m a g n í f i c a colec-
S de cerámica de Pa terna , y una 
de objetos a r g e o l ó g i c o s procedentes 
dfi excavaciones de Ibiza . 
Son notables un retablo de Baros ia . 
otro de Juan Reixad procedente de 
la iglesia de Cubells. un frontal , ro -
mánico y dos fragmentos de igual 
Procedentes de A n d o r r a , a s í 
como varios ejemplares de c e r á m i c a 
catalana y de Alcora. 
Con destino a l Museo de arte con-
temporáneo, a d e m á s de las adquis i -
ciones realizadas en las ú l t i m a s ex-
posiciones de bellas artes, h a sido 
enriquecido el Museo, con v a n a s 
obras de Fortuny, de Mart i A l s i n a , de 
Vayreda. de Coba, de S i m ó n G ó m e z , 
de Regald, de Moragas, de Benito 
Mercader y de Nonell. 
E l público n u m e r o s í s i m o que asis-
tió a la Inaugurac ión r e c o r r i ó las 
distintas salas del Mueso y e l o g i ó l a 
labor de la Junta. 
L O S V O C E R O S D E C A T A L U Ñ A 
E l Sr. L e r r o u x , hombre de orden y 
de convicciones r o m á n t i c a s , l l o r ó in -
gratitudes, s u s p i r ó por la discipl ina 
ausente (antes por é l tan persegui-
d a ) , y en momento de s inceridad con-
f e s ó a sus amigos el fracaso de que 
todos, é l delante, fueron culpables. 
Q u e d ó su a l m a l impia como una pate-
na y la c o n f e s i ó n f u é seguida de ab-
s o l u c i ó n p l e n a r i a . . . 
Y de vuel ta al a r t í s t i c o y coque-
t ó n h j t e l de la calle de O'Doneil. se-
g u i r á recibiendo en corte, (como co-
rresponde a un hombre-cumbre) , a 
sus amigos, a sus admiradores , a los 
peticionarios y a los c o m p a ñ e r o s de 
los varios consejos de a d m i n i s t r a c i ó n 
a que tiene la suerte de pertenecer. 
L a U n i ó n M o n á r q u i c a Nacional , 
d e s p u é s del partido de pelota que se 
j u g ó por "los suyos" en el f r o n t ó n 
para celebrar una "victoria", que ejo-
mo la r e v o l u c i ó n de L e r r o u x no llega 
nunca , v o l v e r á a sus diatr ibas y cu-
bileteos como una rueda loca, como 
una poela, s in f in, que a r r a s t r a en 
sus desordenados y e s t é r i l e s movi-
mientos a los buenos, a los medianos 
y a los malos. 
L o s voceros de C a t a l u ñ a h a n h a -
blado y s e r á el mejor aquel que h a -
y a dejado m á s positivos y beneficio-
sos sedimentos de su a c t u a c i ó n . 
C i N T U R O N E S F A N T A S I A 
C o n A d o r n o s d e M e t a l 
No. p'aaa."-^*^^ 
A* «oUllan a C 2.30. 
C O L O R E S : 
Azv& C l a r o » 
N e g r o y B l a n c o ^ 
P u n z ó , 
C o r a l , 
V e r d a O r i e n t a l 
y C a r e y . 
E N L O S D O S T I P O S 
No. F 132. 
Se detallan a S 1,80. 
No »e despacha menos de media 
docena de cada tipo. 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a 2 0 . 
H a b a n a . 
M U C H A S C A L L E S C A M B I A N E L 
N O M B R E . 
L a a g r e g a c i ó n de S a r r i a , a s í como 
l a de otros antiguos municipios ale-
d a ñ o s a Barce lona , hizo surgir e l 
problema de varios muchos nom-
bres, unos por duplicados, otros por 
su imprec isa s i g n i f i c a c i ó n y otros 
por inadecuados. 
Como son centenares los nombres 
cambiados, no nos detendermos a 
enumerarlos , pero s i queremos hacer 
constar que esa v a r i a c i ó n ha sido un 
acierto y que este acierto ha tenido 
su complemento, en haber sido en-
cargada la reforma de nomenclatura 
a nuestro veterano e i lustre c o m p a ñ e -
ro D. J o s é R o c a y R o c a , que con su 
l a r g a v ida, e s p l é n d i d a memoria y 
gran conocimiento de l a h is tor ia de 
C a t a l u ñ a en general y de Barce lona 
en part icu lar , h a dotado de bellos y 
apropiados nombres a las calles que 
h a n sufrido v a r i a c i ó n en ellos. 
H a sido u n a labor que no por s i -
lenciosa y modestamente real izada ha 
de queda^ en el secreto, c o m p l a c i é n -
donos en extremo ser de los pocos 
que, reconociendo el m é r i t o ' del au -
tor, lo hacen constar para que se le 
a tr ibuya un t í t u l o m á s a los muchos 
que y a tiene para el c a r i ñ o de sus 
conciudadanos. 
M o n á r q u i c a nacional , se l i m i t a r á n 
a l a protesta constante y e s t é r i l , que 
en cada caso b o r r a r á n las votaciones 
de la m a y o r í a . 
Regional i s tas y radicales han he-
cho sus programas, pero nosotros y a 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
L a s Pildoras de Composic ión de C a l 
"Stuart" le devo lverán su Cut ía 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días . 
No hay humi l lac ión m á s grande» 
que el saber que sus amistades no-
tan constantemente los barros quo 
aparecen en su cara. 
duchos en mater ia de promesas, juz -
gamos a posteriorl y dejamos en 
suspenso el juicio . 
Del alcalde, Sr . M a r q u é s de Ale-
l la , cuyo nombramiento y a hace m u -
chos meses anunciamos a nuestros 
lectores, poco hemos de decir. E s un 
hombre honorable, pertenece a la ar i s -
tocracic de la sangre y del dinero, tie-
ne cu l tura , es laborioso e Inteligente 
en extremo, es s i i m p á t i c o y su don de 
gentes cautiva. A pesar de esto, los 
a r ú s p i c e s dicen que d u r a r á poco en 
la A l c a l d í a , por que los nacional is-
tas extremistas, ( l l a m é m o s l e por su 
nombre: separat i s tas ) , no pueden 
perdonarle cierto " ¡ V i v a E s p a ñ a " ! , 
por que su monarquismo probado le 
c r e a r á conflictos en r e l a c i ó n con sus 
convicciones y por que, hombre de 
independencia, n ó q u e r r á escribir al 
dictado de nadie cuando se le ex i ja 
una o r i e n t a c i ó n que él no sienta. 
Lamentaremos acertar en l a corte-
dad de la v ida presidencial del Sr. 
M a r q u é s de Ale l la , a quien respe-
tuosa y merecidamente admiramos y 
queremos, pero las cosas e s t á n dis-
puestas de modo propicio a su per-
manencia en la A l c a l d í a de Barcelo-
na . 
do una sola palabra que e n t r a ñ e una 
esperanza para el pobre inquil ino. 
U N A C O N F E R E N C I A , V A R I O S I N -
C I D E N T E S Y A L G U N A S B O F E T A -
D A S . 
L A N O R M A L I D A D C O N S T I T U C I O 
N A L . 
I 
E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O 
Loa tres grandes sectores de l a 
política catalana han hablado: C a m -
bó, Lerroux y la U n i ó n M o n á r q u i c a 
Nacional, han sido sus voceros. 
E l primero de vuelta de su campa-
ña ministerial, a la cjfie l l e g ó des-
pués de un largo y sugestivo v ia je 
por los mares del norte de E u r o p a , 
ee recog ió entre los suyos, los que 
Por reconocimiento de sus grandes 
aptitudes le izaron sobre el n ive l de 
sus conciudadanos y le sentaron en 
los consejos de la Corona. L e r r o u x , e l 
excaudillo de una r e v o l u c i ó n que no 
se hizo por que no supo haberla, "ex-
traído" de su c o q u e t ó n y a r t í s t i c o ho-
tel de l a calle de O'Doneli, h a venido 
a dar fó de vida ante "sus" rad ica -
les, ante l o s radicales que como los 
papas, casi pueden contarse hoy por 
los dedos. 
Los de la U n i ó n M o n á r q u i c a N a -
cionalu, m o n t ó n de gentes entre las 
Que se cuentan honrados burgueses, 
Políticos de poca estatura y despa-
chados de tiempos p r e t é r i t o s , h a n 
querido decirnos desde el f r o n t ó n 
Condal que ellos aunque son pocos, 
siguen a los desconocedores de rea l i -
dades de aquí , que a l lá en Madr id 
tanto d a ñ a n a la causa e s p a ñ o l a za-
hiriendo, las m á s de las veces s in 
conocimiento, sentimientos m á s que 
procedimientos po l í t i cos . Y a falta 
de un "as" en su conglomerado, t r a -
jeron unos cuantos oradores "de cuo-
ta que dentro de su t é c n i c a l a h i -
cieron bastante bien: el acreditado y 
amenísimo Royo V í i i a n o v a y e l S r . 
*a Parda, o Sr. Palabra , s e g ú n el Sr . 
BUUón actual Gobernador de Madrid . 
Resultado? S í n t e s i s ? 
^ Cambó hizo el mejor dis-
urso de su vida, un discurso de 
. „ w a c l ó n ' constructivo, . Heno de 
Bubstancia; él y la " L l i g a " deben l ie-
l] J l a a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a por 
« procedimiento a r m ó n i c o que tiene 
Ser J v 11 en el a lma y " n a ^ a n 
Perseverancia en el procedimiento. 
DerJk*?1 "leader" regionalista. 
IbériS d0 en la vieid y 1101)16 idea 
cioni?' Tf. 61 norte de sus asp ira -
e o S t e S t f a en Una E s p a ñ a 
esta í 6 Pueblos cooperadores a 
¿ e P o S E S t 0 63 Un P - o ^ a m a 
«do np 0 ser por todos compar-
> nñhT*™0 ^Ue aeusa enorme solidez 
& • C0n él puede el S r . C a m -
fi0le8 nno^aI se^uaces entre los espa-
tltud 08 los S u d o r e s de m u l -
^ s u s trompetas estridentes. 
í o m p r e V . R e l á m p a g o 
. M s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
' Í W ^ 0 ^ 0 80brela Picadura,' 
R E L A M P A G O 
r^N0 Q U E M A L A B O C A 
í e ul?6,1^"01133 ¿«ian de sufrir 
muelas usando R e l á m p a g o . 
!«edetíSUdaC0n R E L A M p A G O , 
EN TODAS LAS BOTICA?» 
Tenemos en é l tan poca f é como la 
que merecieron sus antecesores. Y 
no es que e s t é integrajlo por p e r á o -
nas que individualmente carezcan de 
valer, sino por q u é el conjunto de 
estos seleccionados ciudadanos, ha 
de atender m á s a producir resultados 
p o l í t i c o s que a la labor en beneficio 
de Barce lona . 
Y esta es una verdad que nadie 
osa pone^f en duda. 
L a m a y o r í a regionalista, hostigada 
por l a r a d i c a l , que tiene a su frente 
a l Sr . R o c h a , antiguo consejal y a l -
calde, hombre de c a r á c t e r e n é r g i c o , 
persistente y acometedor, gran cono-
cedor de nuestras necesidades y pro-
blemas, honrado y de hondas con-
vicciones republ icapas; la m a y o r í a , 
r e p e t í m o s , p r o c u r a r á ante todo con-
trarres tar los embates del lerrouxis-
m o e s p a ñ o l i s t a , dando a su a c t u a c i ó n 
un o r i e n t c i ó n derechista extremada y 
nac ior^' i s ta templada, pero de m u -
cho c a r á c t e r c a t a l á n . 
L a s otras m i n o r í a s cas i no mere-
cen m e n c i ó n . L a autonomista mo-
n á r q u i c a no es sino u n matiz de la 
m a y o r í a , a s í como los tradiciona-
l í s t a s y los dos o tres de la U n i ó n 
Xo se volTerfl a sentir avergron-
•ada s i permite que laa pildoras d é 
compos ic ión de cal "Stuart" des-
t ruyan esas erupciones c u t á n e a s . 
Ahora enviamos un mensaje da 
«sperajiza >ara toda mujer que pa-
-fiezoa fle molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud . verá, el 
principio fiel fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
jnire a l espejó, comenzará. Ud. a n6-
tar l a ñ i f erenc ia y a l caha de unos 
cuantos d ía s h a h r á n desaparecido 
todos los harros, pues el medica-
mento los habrá, destruido. 
L o s barros, erupciones, espinillas; 
p a ñ o y otras enfermedades de Ta 
piel, son producidas por impurezas 
en l a sangre. L a s pildoras de com-
pos i c ión de cal "Stuart" evitará,!» 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la sangre de todas sus i m -
Surezas. E s t a s maravil losas p i l -orltas se asimilan en la eangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. Y 
con una provis ión de sangre pura, 
su cutis se -ílmpiaré, y Herpaosoarí 
con notabla rapidez. 
Representante: R . A. F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
Y a estamos en plena normalidad • 
constitucional. L a s g a r a n t í a s han 
sido repuestas . . . ¿ D u r a r á n mucho? 
Creemos que no. 
L o s Sres . M a r t í n e z Anido, Gober-
nador de Barce lona y Calvo Satelo, 
Gobernador de Va lenc ia , m o s t r á r o n s e 
contrarios al levantamiento de l a sus-
p e n s i ó n y a s í se lo hic ieron saber a l 
gobierno: no obstante, este, querien-
do remover esa p e ñ a colocada en el 
camino de su v i d a minis ter ia l por 
las izquierdas, d e v o l v i ó las g a r a n t í a s 
suspendidas durante tres a ñ o s t r á -
gicos y quiera Dios que los hechos 
demuestren que el Sr . S á n c h e z Gue-
r r a h a acertado. 
E n Barce lona, digan lo que quieran 
esos izquierdistas de g u a r d a r r o p í a de 
Madrid , verdaderos comediantes, el 
estado de r e b e l i ó n social e s t á latente 
y solo esperan los profesionales del 
m o t í n y del cr imen a que se presente 
la o c a s i ó n para retornar a las mogi-
gangas t r á g i c a s tan d e s a c r e d í t a d a h 
pero tan propias de nuestros aprecia-
bles cr iminales y ventaj istas . 
L o s obreros, que a q u í pasan del 
medio m i l l ó n , cotizan para uno u 
otro sindicato y en cuanto r e ú n a n 
dinero, cosa que no t a r d a r á en ocu-
r r i r , a p e l a r á n a la huelga y al boy-
cot y a l a a g r e s i ó n , y las bellas ga-
r a n t í a s , escarnecidas y holladas, ten-
d r á n de nuevo que suspenderse para 
dar otra vez lugar a la r e p r e s i ó n . E s 
el bonito juego del r a t ó n y el gato 
Apenas en la calle los 317 dete-
nidos gubernativos, se han realizado 
cuatro o cinco agresionec de cruen-
tas, con l a consabida d e s a p a r i c i ó n del 
cr imina l . 
E l ex-comandante de ingenieros 
s e ñ o r Mac iá , diputado nacional ista 
extremistas por B o r j a s B lancas , cre-
y ó que su voz d e b í a ser o í d a en es-
tos d í a s como lo f u é l a de la U n i ó n 
M o n á r q u i c a , la de L e r r o u x y la de 
C a m b ó y para ello p i d i ó ^hospitalidad 
al "Centre de Dependientes del Co-
mercio de la Indus tr ia" . 
H a b l ó de la " O r i e n t a c i ó n del n a -
cionalismo en los momentos ac tua-
les". 
A t a c ó violentisamente a las inst i -
tuciones, a l gobierno y a los regio-
nalistas, abogando por la constitu-
c i ó n de la N a c i ó n Cata lana , a la que 
debe llegarse por fuerza. L a expre-
s i ó n de este deseo f u ó sa ludada con 
entusiasmo del irante por los nacio-
nal istas . 
Hubo "Segadors", golpes bofeta-
das y d i s i l u c i ó n de grupos por la fuer-
za p ú b l i c a . 
Y d e s p u é s de presenciar a lgunas 
detenciones, el Sr. M a c i á se f u ó a 
a lmorzar a su casa tranqui lamente . 
F e r r e r B i s t i n i . 
U n a c o n f e r e n c i a s o b r e 
l i t e r a t u r a p e r u a n a 
L A S E Ñ O R I T A A N G E L I C A P A L M A 
E N E L A T E N E O 
A S A M B L E A G E N E R A L D E L A 
P R O P I E D A D U R B A N A D E E S P A Ñ A 
Madrid , 81 de marzo. 
L a s e ñ o r i t a A n g é l i c a P a l m a , dis-
t inguida l i t erata peruana, que se 
encuentra actualmente " entre noso-
tros, p r o n u n c i ó el lunes en el A t é -
neo una interesante conferencia a n -
te un selecto y numeroso p ú b l i c o . L a 
s e ñ o r i t a P a l m a nos d e m o s t r ó , con su 
interesante d i s e r t a c i ó n , su extraor-
d inar ia cu l tura , su talento notable 
y su palabra fác i l y persuas iva , no 
en balde esa h i j a de un tan eminen-
te escritor como f u é don Ricardo 
P a l m a , considerado como la gloria 
l i t erar ia m á s l e g í t i m a de su patr ia 
y como uno de los primeros prosistas 
castellanos de fines del pasado s i -
glo. 
L a s e ñ o r i t a P a l m a h a heredado de 
su i lustre padre, con el talento, la 
| a f i c i ó n l i t erar ia , y a s í lo ha demos-
[trado publicando v a r i a s sugestivas 
i novelas y honrando con su f i rma dis-
; t intas publicaciones sudamericanas y 
. ' e spañolas . Ul t imamente ha publ ica-
do una novela, "Por senda propia", 
que por s í coloca a su autora en el 
¡ p r i m e r puesto de las novelistas pe-
ruanas c o n t e m p o r á n e a s , 
j D i s e r t ó su conferencia la s e ñ o r i t a 
¡ P a l m a acerca de la l i t era tura perua-
¡na , mater ia que conoce muy a fon-
Ido. 
C o m e n z ó hablando del nacimiento 
de l a l i t era tura nacionalista perua-
n a , y f e l i c i t á n d o s e de que h a y a n y a 
i pasado los tiempos en que los escr i -
tores e s p a ñ o l e s m i r a b a n s in i n t e r é s 
' la naciente y y a importante l i t eratu-
, r a amer icana . D i jo luego que entre 
los pueblos del Nuevo Continente, 
uno de los mas dignos de estudio y 
¡ e s t i m a c i ó n es su P a t r i a , l a n a c i ó n 
¡ p e r u a n a , a la que d e d i c ó elocuentes 
frase impregnadas del fervor p a t r i ó -
itico, recordando lo dicho por un poe-
!ta nacido en su suelo, que exc lama-
ba orgulloso: 
" A l redondearse el mundo, se 
c o m p l e t ó la H i s t o r i a , y se c r e ó la 
frase t r iunfa l : ¡ V a l e u n P e r ú ! " 
H a b l ó luego de dos nombres i lus-
tres, no y a en la l i t era tura peruana, 
sino en todo el mundo c iv i l izado; 
dos nombres que personif ican el ca -
r á c t e r noble y leal del pueblo pe-
ruano y que ocupan y a un puesto de 
honor a l lado de los mas esc lareci -
dos l iteratos castellanos. E s uno de 
é s t o s , don R i c a r d o P a l m a , padre de 
la conferenciante^ a l que r e c o r d ó é s -
ta con intensa e m o c i ó n de f i l iar ca-
r i ñ o y con v e n e r a c i ó n de admirado-
r a . 
Sigue A n g é l i c a P a l m a explicando 
c ó m o la l i t era tura de su P a t r i a f u é 
f o r m á n d o s e u n a personal idad pro-
Ipia, gracias a l esfuerzo de los e s c r í -
[tores peruanos del siglo ac tua l . E s -
jta labor ha sido in ic iada por don J o -
• sé de la R i v a A g ü e r o con su obra 
, " C a r á c t e r de la l i t era tura del P e r ú 
independiente", en la que su i lustre j 
autor nos da las razones en que se i 
funda para a f i rmar que l a l i t era-
t u r a de su P a t r i a tiene pr inc ipa l - i 
mente c a r á c t e r s a t í r i c o , como lo de- { 
muestran las composiciones de J u a n 
de Caviedes afortunado é m u l o de don i 
F r a n c i s c o de Quevedo; don F e l i p e ¡ 
¡ P a r d o , c o m p a ñ e r o de E s p r o n c e d a en : 
iel colegio de don Alberto L i s t a ; don I 
'Manuel Asensio Segura, don Manue l 1 
A t a r a , Fuentes , m á s conocido por su I 
p o p u l a r í s i m o p s e u d ó n i m o de " E l ' 
M u r c i é l a g o " , y e l mismo don R i c a r -
do P a l m a ; lo que h a c í a decir a Me-
n é n d e z y Pelayo que los peruanos 
eran los andaluces de la A m é r i c a 
del Sur . 
T e r m i n ó la s e ñ o r i t a P a l m a con 
elocuentes palabras a lentadoras so-
bre el movimiento nacional ista en 11-
y nutridos aplausos que acogieron 
tera tura de su P a t r i a . L o s grandes 
sus ú l t i m a s palabras fueron la j u s t í -
s ima s a n c i ó n que m e r e c í a el ameno 
e interesante trabajo . 
6*" 
¿ Se cansa 
f á c i l m e n t e 7 
M u c h a g e n t e ( e s -
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s i e n t e c a n s a n -
c i o a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o s e d a c u e n -
t a d e q u e e s t a s i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o . 
P u e d e n c u r a r s e r á -
p i d a y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
O L A R T E , C U E R V O Y C a . 
Caser ío de L u y a n ó 22 
Compramos art ículos de a l g o d ó n e 
hilo en todas cantidades procedentes 
de dejes de cuenta o liquidaciones. 
19528 19my. 
E l lunes anterior se r e u n i ó en es-< 
ta capital esta importante Asamblea , I 
a la que concurrieron en numero cre-
c i d í s i m o representantes de todas las 
C á m a r a s de Propiedad e s p a ñ o l a s . 
L a presidencia f u é encomendada a 
D. J u a n ich y Pou, presiednte de esta í 
i C á m a r a , quien con gran acierto Ue-
i v ó la d i r e c c i ó n de las sesiones en que 
I se desarrol laron ponencias í n t e r e -
j s a n t í s i m a s que dieron lugar a con-
' clusiones, que por lo numerosas y 
1 extensas no transcribimos, r e f l e j á n -
[ does en ellas el na tura l sentido con-
servador de la clase, que s i bien con 
r a z ó n pide p r o t e c c i ó n a los poderes 
i p ú b l i c o s , en cambio no ofrece c o n t r í -
| huir a l a baja general de alquileres, 
I hoy en potencia excesiva, n i con i m -
' poner sanciones a los propietarios de 
' inmuebles que los convierten en ma-
I teria de usura . 
1 E n resumen: l a A s a m b l e a ha re -
I flejado el malestar de los propieta-
rios a causa de la p é s i m a admin i s tra -
c i ó n del E s t a d o , pero no h a expresa-
I N Y E C C I O M 
r 4 / / " 6 " 6 R A N 0 E 
Cvtro de f o 5 dios las 
enrermedddcs secre-
tas por onc iguas due 
s e a n sin mblzsc ia 
a l g u n a 
; CURIIIV). 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
Esp eciallsta en enfermedadea de la 
orina 
Creador con el doctor AIftaarftn del 
materismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 51. 
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^ f a L i m p i a r 
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EN TODAS P A R T E S 
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L A S B U E N A S C O S T U M B R E S 
D A N B U E N A S A L U D 
LA S e n f e r m e d a d e s n u n c a v i e n e n s i n u n a c a u s a q u e l a s o r i g i n e . L a s p e r s o n a s q u e t i e n e n u n e x c e s i v o t r a b a j o , 
q u e f u m a n m u c h o , q u e t o m a n b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , q u e 
d u e r m e n p o c o y q u e n o h a c e n e j e r c i c i o a l a i r e l i b r e n o 
p u e d e n d i s f r u t a r de b u e n a s a l u d . 
L a s m a l a s c o s t u m b r e s y los e x c e s o s a u m e n t a n l a 
f o r m a c i ó n de l á c i d o ú r i c o q u e e n t o r p e c e y d e b i l i t a l o s 
r í ñ o n e s . 
P a r a q u e e s t o s ó r g a n o s f u n c i o n e n c o m o v e r d a d e r o s 
filtros de l a s a n g r e d e b e n e s t a r s a n o s y f u e r t e s . 
R í ñ o n e s d é b i l e s s i g n i f i c a n filtración i n c o m p l e t a , q u e 
'deja e l p e l i g r o s o á c i d o ú r i c o en e l o r g a n i s m o p r o d u -
c i e n d o d e s ó r d e n e s u r i n a r i o s , d o l o r e s de e s p a l d a , m a -
r e o s , i n d o l e n c i a , e n f l a q u e c i m i e n t o , h i d r o p e s í a , i n f l a m a -
c i ó n de los r í ñ o n e s y de la. v e j i g a , d o l o r e s r e u m á t i c o s , 
n e r v i o s i d a d y o t r o s s í n t o m a s de e n f e r m e d a d e s g r a v e s 
de l o s r í ñ o n e s . 
L a s b u e n a s c o s t u m b r e s d a n b u e n a s a l u d p o r q u e 
d i s m i n u y e n l a f o r m a c i ó n de á c i d o ú r i c o c o n l o que e l 
t r a b a j o de los r í ñ o n e s es m e n o r y p o r lo t a n t o , l a p u r i -
ficación de l a s a n g r e m á s c o m p l e t a . 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R a y u d a n a Jos r í ñ o -
n e s e n e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s y l o s v i g o r i z a n , 
a b l a n d a n l o s c a n a l e s u r i n a r i o s , r e g u l a n l a v e j i g a y; 
c o m b a t e n c o n é x i t o c a s o s t e n a c e s d e h i d r o p e s í a , r e u m a -
t i s m o , p i e d r a s y d e m á s d e s ó r d e n e s p r o d u c i d o s p o r e l 
á c i d o ú r i c o . 
C u a n d o h a y a n e c e s i d a d de r e c u r r i r a u n a m e d i c i n a 
p a r a los r í ñ o n e s t ó m e n s e L A S P I L D O R A S d e F O S -
T E R . E s t o e s p o r s í , u n a b u e n a c o s t u m b r e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i c i t e n u e s t r o 
fo l le to s o b r e l a s e n f e r m e d a d e s r e n a l e s yi s e lo e n v i a r e -
m o s a b s o l u t a m e n t e g r a t i s . 
' ( 7 - A ) : F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
B u f f a l o , N . tY. , E . . U . A . 
E L G í M B P Q L es u n a i p e ^ c a c i o n de g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a G r i p p e , T o s , C a t a m » . B r o n q u i t i s , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , L a . 
Ymgi t i s , y t ó e l o s los d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s de C u b a . 
D R . A . C . B o s q u e . T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
A L L L A M A R S E A N E W Y O R K P O R T E L E F O -
N O T E N G A S E P R E S E N T E E L C A M B I O D E 
H O R A E S T A B L E C I D O E N D I C H A C I U D A D , 
P A R A E L A H O R R O D E L U Z 
D e s d e e l 1 o. d e M a y o se e s t a b l e c e u n a d i f e r e n c i a e n t r e e l h o -
r a r i o d e N u e v a Y o r k y e l d e l a H a b a n a . C o n d i c h o c a m b i o l a h o r a 
e n N u e v a . Y o r k t e n d r á u n a d e l a n t o d e h o r a y m e d i a e n r e l a c i ó n c o n 
l a H a b a n a 
T é n g a s e e s to p r e s e n t e c u a n d o t ra te d e h a b l a r s e p o r t e l é f o n o 
c o n N u e v a Y o r k , e s p e c i a l m e n t e e n l l a m a d a s p a r a c o m u n i c a c i o n e s 
q u e d e b e r á n e s t a b l e c e r s e a d e t e r m i n a d a h o r a . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C3716 3d-9 
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H A B A N E R A S 
A T L A N T I D A 
L a nueva cinta. 
L a del d í a . 
Por el lujo de su p r e s e n t a c i ó n , por 
el i n t e r é s de su as imto y por los 
cuadros fascinadores que contiene 
puede c i tarse entre las obras maes-
tras del arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
Se trata de A t l á n t i d a , la p e l í c u l a 
que a s o m b r ó a P a r í s , como se dice 
y se repite por todas partes. 
E s t á basada en l a novela del mis-
mo t í t u l o que tanta celebridad ha 
dado a P i e r r e Benoit . 
Su f igura culminante , la R e i n a 
Ant inea , tiene por i n t é r p r e t e a Sta-
cia Napierkowska . 
Actr i z polaca. 
De superior hermosura . . 
Se dist inguen en A t l á n t i d a por s u 
poder emotivo escenas diversas . 
Merecen citarse. 
De fastuosidad: l a de la entra-
da de Sa int A v i t y Morhange en el 
palacio de Ant inea . 
— D e e s p l é n d i d o s panoramas: las 
de las luchas y caravanas en el S a -
h a r a . 
— D e belleza emot iva incompara-
ble: la de las fuga de Sa int A v i t del 
palacio de Hoggar. 
— D e p o e s í a : las del paseo de A n -
t inea por loa maravi l losos lagos de 
su palacio. 
— D e pasionalid'ad: l a de Ant inea , 
I abandonada a l dolor que le produce 
l e í d e s d é n del c a p i t á n Morhange, ( E s 
1 la escena m á s emocionante y bel la 
i que haya producido el C i n e m a t ó -
i g r a f o ) . 
| — D e idil io: las que exponen l a 
j imjistencia de Ant inea en conquis-
tar el amor de Morhange. 
— D e aventuras: la de la lucha de 
los tam-eg contra la e x p e d i c i ó n del 
c a p i t á n Marssard . 
— D e mist ic ismo: la ú l t i m a s esce-
nas del c a p i t á n Morhange. 
— D e tragedia: la muerte de este 
oficial a m a ñ o s de Sa in t Avi t , ins -
tigado por Ant inea . 
— D e misterio: las de la v ida del 
c a p i t á n M a r s s a r d en el palacio de 
Ant inea . 
•—De costumbres: las de los actos 
de corte en el maravi l loso Palac io 
de Hoggar. 
E l teatro Capitolio, que puede 
ufanarse de l a a d q u i s i c i ó n de A t -
láwt ida , anunc ia para hoy su estreno. 
S e r á en las tandas elegantes. 
T a r d e y noche. 
Desde hace d í a s no cesan los pe-
didos de localidades en la Contadu-
r ía de Capitolio. 
H a b r á lleno. 
Grande* desbordante. . . 
T e l a s B l a n c a s 
Son encantadores los mode-
los de SOMBREROS que te-
nemos en la Aduana; dentro 
de dos días ¡os tendremos á ^ 
la venta. ^ 
M l l c . C u m o n t 
^ ^ ^ ^ ^ 
M O T í O A S D E M U N I C I P I O 
L A C O N T R I B U C I O N D E L A G U A 
E l conflicto entre l a A l c a l d í a y la 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a del Banco E s -
p a ñ o l , respecto a l cobro de l a con-
t r i b u c i ó n del agua, sigue en pie, a 
pesar de que los funcionarios muni -
cipales aseguraron d í a s pasados a 
los periodistas que estaba soluciona-
do y les pidieron que anunc iaran en 
sus respectivos diarios que el cobro 
del tercero y cuarto tr imestre del 
ejercicio actual se a b r i r í a e l v iernes 
pasado en las taqui l las recaudadoras 
de dicha i n s t i t u c i ó n bancar ia , con 
l a I n t e r w e n c l ó n o f i s c a l i z a c i ó n de 
empleados del Municipio. 
Parece ser que conocido e l propsi-
to del A lca lde de t ras ladar el co-
bro de las plumas de agua a las ta-
quillas recaudadoras del Municipio y 
de proceder a embargar a l Banco 
E s p a ñ o l bienes por valor de 200,000 
pesos, cant idad a que ascienden los 
sobrantes de dicha r e c a u d a c i ó n que 
d e b i ó Ingresar el Bapco en el tesoro 
local y que a pesar de cuantos re-
querimientos se le h a n hecho conti-
n ú a adeudando con I n f r a c c i ó n ma-
nifiesta del contrato del e m p r é s t i t o , 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l B a n c a r i a se 
e n t r e v i s t ó con don Marcel ino , t r a -
tando extensamente sobre este asun-
to, por considerar l a medida anun-
ciada por el Alcalde , de demasiada 
radica l y e n é r g i c a , aunque fuera de 
efectiva p r o t e c c i ó n a los Intereses 
del p r o c o m ú n . 
A m b a s entidades, l a A l c a l d í a y la 
c i tada C o m i s i ó n , convinieron enton-
ce? en que el cobro de esa contribu-
c i ó n lo cont inuara real izando el B a n -
co E s p a ñ o l con la f i s c a l i z a c i ó n de 
funcionarios municipales y que re-
caudada la cant idad a que ascien-
de el c u p ó n con sus Intereses y la 
C o m i s i ó n que percibe e l B a n c o por 
el cobro, se ingresara diariamente el 
sobrante y lo que se fuera recau-
dando por resultas de anteriores t r i -
mestres en l a Tesorerf* del A y u n t a -
miento. 
A s í las cosas se (fió por solucio-
nado el conflicto y se a n u n c i ó la 
apertura del cobro de dicha contri -
b u c i ó n ; pero ahora resul ta que nada 
de esto h a podido l levarse a l a p r á c -
t ica, porque l a C o m i s i ó n l iquidadora 
de la expresada i n s t i t u c i ó n bancaria , 
en Junta celebrada a l efecto, ha acor-
dado oponerse a esta s o l u c i ó n y 
mantener e l criterio expuesto en el 
recurso de reforma que p r e s e n t ó , 
contra el decreto del Alcolde cuando 
é s t e o r d e n ó la i n t e r v e n c i ó n de la 
r e c a u d a c i ó n del agua, recurso que 
como r e c o r d a r á n nuestros lectores 
f u é desestimado por la A l c a l d í a . 
S in embargo, don Marcel ino se 
siente aun optimista en esta cues-
t i ó n y cree que el conflicto q u e d a r á 
solucionado definitivamente esta se-
mana, s in necesidad de tener que 
apelar a los procedimientos e n é r g i -
co? que h a anunciado y que necesa-
riamente h a b r í a que implantar caso 
de un nuevo fracaso, para evitar se-
r ios quebrantos de la Administ i-a-
c i ó n local , y perjuicios en « u s inte-
reses por la demora en el pago a los 
tenedores de bonos del e m p r é s t i t o 
munic ipal . 
E l banquero, s e ñ o r J u a n A r g ü e -
Tles, que tiene algunos clientes, que 
poseen bonos o l á m i n a s del A y u n t a -
miento, se ha entrevistado con el 
Alcalde , p a r a conocer el resultado 
de este asunto. 
Don Marcel ino le c o m u n i c ó su im-
p r e s i ó n optimista, a s e g u r á n d o l e que 
los Intereses de los bonistas no co-
r r e n riesgo alguno. 
L a I m p r e s i ó n general es la de que 
esta s e s i ó n no l l e g a r á a celebrarse, 
por falta de quorum y que s i efec-
t ú a s a l d r á n a re luc ir muchas 
l indezas. 
H O L A N E S B A T I S T A , U N 
M E T R O D E A N C H O 
C—51 U n i ó n , piezas de 10 
y a r d a s a . . . . . $ 4 . 9 5 ! 
C R E A S . 
8000 Inglesa, 1 v a r a ancho, 
piezas de 25 yardas a "5.65 
4000 Inglesa , 1 v a r a ancho, 
piezas de 25 yardas a , ,5 .65 
4000 e^tra inglesa , 1 v a r a 
a í f cho , piezas de 25 
y a r d a s a , ,7 .9 5 
5000 Inglesa, 1 yarda a n -
cho, piezas de 2 5 
yardas a . . . , 8.95 
L I N O N , M A D A P O L A N , E T C . 
• 
4000 T e l a r i ca IV4, 'varas 
de ancho, piezas de 
12 yardas a $ 3 . 5 0 
5000 T e l a r ica 1 ^ varas de 
ancho, piezas de1, 12 
yardas a , , 3 .75 
200 M a d a p o l á n 1 metro de 
ancho piezas de 10 
v a r a s a . , 2 . 2 5 
N, Y . M a d a p o l á n 1 metro 
de ancho, piezas da 12 
yardas . . . . . ^ ^ . . „4 .5 (> 
200 L i n ó n f r a n c é s 1 var», 
de ancho piezas de 12 
y a r d a s a , , 3 .60 
400 L i n ó n f r a n c é s 1 v a r a 
de ancho, piezas de 
12 yardas a , , 3 . 7 5 
900 L i n ó n f r a n c é s de IV4. 
varas de ancho, piezas 
de 12 yardas a . . . 4 . 7 5 
2000 L i n ó n f r a n c é s de IV4. 
varas de ancho, piezas 
de 12 yardas a . . . , , 5 .50 
2253 L i n ó n f r a n c é s de 1 
metro ancho piezas de 
12 yardas a ,,4.50 
1000 N a n s ú i n g l é s 1% va-
ras de ancho, piezas 
de 12 yardas 4 .80 
1200 L i n ó n f r a n c é s color 
entero, 1 ^ metros de 
ancho, en los colores: 
m a í z , cielo, flesh y 
l i la , piezas de 12 y a r -
das a . . . . . . . . . . . . „ 5 . *o 
W A R A N D O L E S B E L G A S P A R A 
S A B A N A S 
250 170 c |m. ancho u n i ó n , 
tejido mediano, v a r a a $ 0 . 6 5 
498 190 c|m. ancho u n i ó n , 
tejido mediano, v a r a a , , $ . 7 5 
40 220 c |m. ancho u n i ó n , 
tejido mediano, v a r a a , , 0 . 9 5 
R E C U R S O D E S E S T I M A D O 
E l Alcalde h a desestimado el re -
curso que p r e s e n t ó el s e ñ o r Ave l ino 
G o n z á l e z , o p o n i é n d o s e a que se lle-
vo a cabo el proyecto de apertura 
do las calles de P u e r t a C e r r a d a y 
Ras tro . 
E n el informe que el t o p ó g r a f o , 
s e ñ o r Juncoso, ha presentado a l A l -
calde, relacionado con este asunto, 
se hace constar que el s e ñ o r G o n z á -
Ick ha colocado grandes tongas de 
madera en aquel lugar p a r a impedir 
los trabajos de f i jar los puntos de 
a l i n e a c i ó n de dichas v í a s 
D e l a S e c r e t a I r 
E S T A F A 
R i c a r d o V i l l a l ó n Sainz y Manuel 
del R í o Couchelo, ambos e s p a ñ o l e s 
y vecinos de Acosta 121, denuncia-
ron que entregaron var ias cant ida-
des de dinero a Severino R o d r í g u e z , 
t a m b i é n e s p a ñ o l , para que les en-
rolara como tripulantes en el vapor 
" C á d i z " y Severino d e s a p a r e c i ó con 
e l 'd inero y no c u m p l i ó el encargo. 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
Qnlnta AyftnMa Dnlverslty Place 
NEW YORK 
u m u m m , i n c . 
Los ios Beteles y Bestaurantes 
Franceses de New York 
C0IPLETAMERTE BENOYADOS 
L 21 d-29 M, 
Les participamos haber reoíbido 
muchas novedades en telas para la. es-
tación presente. También hemos recibi-
do nuevas guarniciones de malla y 
blonda en distintos colores. 
E s t a es la casa mejor surtida en flo-
res y adornos para sombrero de todas 
clases. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O V C A M P A N A R I O 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , Lar in 
j i t i s o p e r d i d a i n d e b i d a del 
p e s o , i n d i c a n u n debilita 
m i e n t o d e l o r g a n i s m o . 
j E M U L S I O N 
d e S C O T i f 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a ' 
d e s p u é s d e l a s comidas ! 
f o r t i f i c a e l c u e r p o , aumenta 
l a r e s i s t e n c i a c o n t r a las 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J, 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
p a r a I N D I G E S T I O N 
O E l D I A R I O D E L A MARI. J 
O N A lo encuentra usted en « 
O cualquier p o b l a c i ó n de la jj 
D R e p ú b l i c a . 
R E C U E R D O S 
E L P A A O D E L A P O L I C I A 
E l Alcalde ha remitido a l A y u n -
tamiento un mensaje para que se 
acuerde interesar que el Es tado ebo-
ne totalmente los gastos de la P o -
l i c í a Nacional , puesto que ejerce j u -
r i s d i c c i ó n y dominio absoluto sobre 
dicho cuerpo. 
H a c e conetar don Marcel ino en el 
citado documento que no debe admi-
tir el Ayuntamiento la o b l i g a c i ó n 
que quiere i m p o n é r s e l e de pagar el 
SO por ciento de los gastos del «ex-
presado cuerpo, sino crear una poli-
r ía munic ipal que e s t é bajo el man-
do y j u r i s d i c c i ó n exclus iva del M u n i -
cipio. 
C i t a e l Alcalde varios preceptos de 
la C o n s t r u c c i ó n y de les L e y e s v i -
gentes en que funda su o p i n i ó n . 
Q U E J A C O N T R A U N S E R E N O 
L a p o l i c í a de la s é p t i m a e s t a c i ó n , 
se ha quejado a l Alca lde contra el 
sereno n ú m e r o 130, J o s é V á r e l a , por 
que recorre l a d e m a r c a c i ó n de otro 
vigi lante nocturno. 
S U E R O A N T I T E T A N I C O 
E l doctor Borre l l , Jefe de los Ser-
vicios sanitarios munic ipales ha ad-
quirido gran cantidad de ampolletas 
de suero a n t i t e t á n i c o a l e m á n a l pre-
co de 30 centavos cada una. 
Antes costaba cada ampolleta u n 
peso 9 7 centavos. 
Con la cant idad p r e s u p u e s t a í f a ha 
podido, pues, adquir irse un n ú m e r o 
considerablemente mayor de ampo-
lletas que antes, con la cual se be-
nef ic iara el servicio. 
E L A N T I G U O H O S P I T A L D E 
P A U L A . 
E n noche muy c lara y a l mediar 
esta, contemplaba yo el vetusto edi-
ficio que durante dos centurias a l -
b e r g ó a tantos enfermos dci. cuerpo 
y acaso del a lma . Santas y abnega-
das mujeres p r o d i g á b a n l e s s o l í c i t o s 
cuidados en sus terribles males y un 
sacerdote e jemplar los ayudaba en 
sus xiltimos momentos. 
Hace v e i n t i s é i s a ñ o s e n t r é de or-
ganista en aquel la iglesia, muy pe-i 
q u e ñ a por cierto, pero en m i c a r i ñ o ! 
y en m i recuerdo la considero tan' 
grande como la B a s í l i c a dfi San Pe- , 
dro. 
A l l í o y ó m e cantar por vez prime-1 
r a el inolvidable Padre Muntadasj 
y m á s tarde en la gran fiesta que 
se celebra en Guanabacoa a Nues tra ! 
S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n , toma-' 
ha yo parte en e l coro, bajo l a di-j 
r e c c i ó n del maestro J o s é R . Pacheco; 
m i amigo q u e r i d í s i m o , que cuenta! 
hoy m á s de ochenta a ñ o s . 
E l P . Alfredo A . Cabal lero, cape-
l l án y adminis trador general delj 
Hospi ta l de P a u l a en la é p o c a a1 
que me refiero, f u é muy bondadoso 
conmigo durante el corto tiempo que 
hube de d e s e m p e ñ a r la plaza de or-
ganista. Dos a ñ o s tuve a mi cargo 
la fiesta del Patrono que si m a l no! 
recuerdo es el cinco de Agosto, a la1 
que era invitado el s e ñ o r Obispo Dio-I 
cesano. E x i s t í a l a costumbre ter-j 
minada la f u n c i ó n de obsequiar con; 
un almuerzo a determinadas perso-
nas entre ellas los doctores E c h e -
v a r r í a y L e Roy , m é d i c o s del esta-
blecimiento. 
Acuden ahora a mi memor ia m u -
chos detalles que me entristecen .•' 
E n una o c a s i ó n y presidiendo la 
mesa el Pre lado Santander y F r u t o s 
(q. e. p. d.) el P . Cabal lero entu-
siasmado por el é x i t o de la fiesta en 
su parte mus ica l l a n z ó un " V i v a 
Pastor" que corearon los a l l í pre-i 
sentes. 
E n aquel la santa casa c o n o c í a l ' 
P . Fe l ipe Cabal lero i lustre sacerdo-i 
te cubano Dean hoy de la Ig le s ia 
Catedra l y elocuente orador sagra-1 
do, y a l l í t a m b i é n hube de a d m i r a r | 
a l á n g e l de los desgraciados Sor. 
C l a r a L a r r i ñ a g a que a ú n vive p a r a 
gloria de la orden de S a n Vicente 
de P a u l . 
Y a todo ha cambiado. A l l á a lo 
lejos se alza un edificio medio r u i -
noso cuyos muros endebles contras-
tan con los recios murai lones del 
viejo hospital de P a u l a que fabrica-
ron los e s p a ñ o l e s . L a s fiestas delj 
patrono a las que a s i s t í a n veinte 
profesores, se han reducido a nadaj 
en la parte mus ica l y a l parecer pol-
lo que leo sobre dicho asilo de c a r i -
dad el porvenir se va presentando 
algo incierto s i Dios no real iza u n 
milagro. 
H e recordado todo esto con ale-
g r í a y t r i s t eüa . 
R a f a e l P A S T O R . 
L A S 
L A 
A S D E 
C U B A 
Procedentes de prés tamos realiza-
mos gran n ú m e r o de joyas, ropas, y 
muebles en alquiler y al contado. C a -
jas de caudales y contadoras de oca-
s ión . 
Vil legas 6 y A veda, de B é l g i c a 37-D 
T e l é f o n o A-8054 
Losada y Hno. 
C A M P A M E N T O E S C O L A R 
D E V E R A N O 
mmSem 
19554 14 m 
itNtnTijirw 
E D I F I C I O D E N I Ñ O S E D I F I C I O D E N I Ñ A S 
P E T I C I O N D E S E S I O N 
E X T R A O R D I N A R I A 
Varios concejales han presentado 
un escrito a l Pres idente del A y u n -
tamiento, p i d i é n d o l e convoque a la 
C á m a r a Munic ipal a s e s i ó n extraor-
d inar ia , p a r a tratar varios asuntos, 
entre ellos e l de le a d q u i s i c i ó n de 
mater ia l de e x t i n c i ó n de Incendios, 
con destino a l Cuerpo de Bomberos 
de la H a b a n a , abono de haberes a 
lus empleados temporeros e inf ini-
dad de pagos por resu l ta de much l -
eimos dudosos c r é d i t o s . 
p a r a l a s _ 
E n f e r m e d a d e s 
l l a l l i 
L o s que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas^ y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Al iv ia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. H a probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante a ñ o s íian estado sufrien-
do de eczema, acné (barros) , granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos , cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, raargulladuras, e t c 
E l Director propietarios de los acreditados Colegios "Claudio D u m á s " te-
ninedo en cuenta la imposibi l idad de muchas famil ias de pasar el verano 
fuera de l a c iudad, para l i b r a r a s í a sus hijos de los rigores y peligros 
de los calores, ha tenido la plausible idea de establecer un "Campamento 
E s c o l a r de V e r a n o " en una f inca p r ó x i m a a la hermosa p laya de C o j i m a r ; 
y ofrece a las famil ias de esta ciudad. L a m a t r í c u l a de i n s c r i p c i ó n es-
t a r á abierta , p a r a solo c ien n i ñ o s , hasta el d í a veinte del presente mes 
de Mayo. E s t o s alumnos d i s f r u t a r á n a d e m á s de la i n s t r u c c i ó n necesa-
r i a y del ambiente puro y fresco del campo, de los b a ñ o s de m a r y de toda 
clase de deportes; estando atendidos por profesores i d ó n e o s , con un m é -
dico para su mejor cuidado. Informes en el Colegio, Aven ida de Serrano 
esq. a Santa Irene . J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-3848. 
19486 10 my. 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E " 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W » 
(Tradt MatiJ 
E l embellecedor ideal de la piel. 
E s t a deliciosa y no grasicnta pre-
p a r a c i ó n de tocador hace desaparecer 
las n\anchas de l a piel, comunicando 
a la tez la verdadera belleza. 
.SV veruie *n ¿redosos totes de cristal \ 
^ B u r ? ? o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
L o n d r e s 
Sf.P. 1833 All Rigkts jRese>i>ed 
¿ C a l l o s ? 
—solamente pid2 
B l u e = j a y 
(an te s E l G a l l o ) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de líquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
»e logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el Ifquldo, pues el efecto ea 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
f Gratis: escriba a Bauer & Black, Dept. S68, Chicago, E. U. A,, pidiendo ei folleto: "Aten~ don Cuidadosa de los Pies." 
F R U T A L E S I N J E R T A D O S 
Mangos, Aguacates, Naranjas 
F r u t a l e s del p a í s . 
Rosales T u y a s y toda clase 
de Plantas (Te adorno. 
F E V G A 




S038 alt . 
L 0 5 U L T i n 0 5 H O D E L O ^ 
T ^ u f f * " D E L G U S T O H A S EXQUISITO 
<Sí c a l r a d o m a s f i n o p a r a 5 C ñ o r a 5 , 
í o h e m o s r e c i b i d o p a r a l a p r e s e n -
t e e s t a c i ó n . L o s m o d e l o ó "Violeta" 
y F l o r ' s o n p r u e b a d e e l l o , c ^ s ó d 
L A C A S A P O L 
A P O L I N A R . O G A Z O N y C 
T E L . . S . R A F A E L J yz 
¥ 0 ra 
7d-l8 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H o t e l " L a R o s a r e ñ a " 
RWifnPrn;LPaSnaVna ^ ^ P 0 ^ ^ ' ^ n q u l l a y do reposo o para darse los Daños 
o aVf ln0S o / ^ u g ^ o s o r ; ve «gran a este Jxotel flonde encontrarán es-
™ ' r ? e c l a l trat0' servidumbre, y servicios sanitarios ¿ o -«ernos con agna, f n a y caliente. 
18S48 14 my 
P o l v o s V e l v e o l a S o u v e r a i n e de I n ¿ r a m 
FINURA, color, perfume y. sus cualidades de adherencia y ser muy persistentes, han dado a los Polvos Velveola Souveraine de Ingram, la preferencia de las damas más exigentes. Son polvos ideales para climas cálidos, porque 
se adhieren a pesar del calor o la hu-
medad.. Compre una caja hoy en cual-
quier farmacia por 65 cts. o pídala por 
•^jj^Smííí»- \ correo mandando 80 cts. a sus repre-
sentantes en Cuba. Use también 
Crema Milkweed, Arrebol y Zodent» 
^ • « • ^ X (paSU ^nt'fnca) de Ingrsm. * wlllli ^ - ^ ^ ^ N. Representantes en Cuba: 
Mili,. mmmiijiijj E S P I N O & C O . (Farmacia) 
Z u l u e í a 3614' Habana.* 
O r g a n d í S u i z o B o r d a d o 
I^a Yarda $ 0.90 
Boal Suizo bordado, yarda. . . 0.75 
Muselina de Cristal Suiza, yarda. 0.55 
Mesalina de primera, yarda. . 1.50 
Burato en colores, yarda. . . . 1.40 
Jersey, yarda 1.80 
Crepé de la china, yarda. . . . 1.25 
Georgett de primera,yarda. . . 1.80 
Tela rica, pieza de 10 yardas. . 1.55 
Crea Catalana, pieza de 25 yardas 5.00 
Crea Inglesa, pieza de 25 yardas. 4.50 
Dri l blanco, No. 100 yarda. 3.00 
Tela China para señora . . . . 0.70 
K. G R A N A D O S 
San Ignacio, 82, altos, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-TO?? 
E M O O N FAUñ LA E E F U J I O C A P I E CdMi 
l E V H S T A M U H P H A l L 
$ 5 - 0 0 
Precio de s u s c r i p c i ó n 
por a ñ o adelantado 
R E C O R T E E S T E C U P O N Y S U S C R I B A L O C O N S U 
F I R M A . 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U -
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . A P A R -
T A D O , 310. 
Tengo el gusto de enviarle este c u p ó n para Que 68 
s irva incluirme entre los suscriptores de la E d i c i ó n 
" V O G U E " para la R e p ú b l i c a de Cuba. 
Nombre 
C a l l e / 
Ciudad, 
A N O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 2 . P A G I K i S I E T E 
H A B A N E R A S 
TJN B A B L E D E C A R I D A D 
¿e j gábado . | r iqueta Bat i s ta , Grac ie la ¿^indhi l , Jo-
í 1 baile de beneficencia. " Isef ina Mendoza y F lorenc ia y Al ice 
(SganlZado por un C o m i t é de D a - ( S t e i n h a r t 
J nue preside la cari tat iva Ma- Offtim 
D?a iví^ntaivo de Soto Navarro para 
^ d l c í r sus productos a las obras de 
d a c i ó n del Hospital de Pau la se 
S r a r r e n l o s ^ a r d i n e s de M i r a -
L a s n o v i a s y " E l E n c a n t o , , 
U N " T R O U S S E A U " D E G R A N V A L O R 
cele 
mar. 
fe l ia y Raque l L a r r e a , L i d i a C a -
rri lo , ] \ / it i lde Ponce de L e ó n , Nena 
Velazco, Consuelo Bat i s ta , L o l i t a 
A j u r i a , S i l v ia Castro , Conchi ta y 
Margot M a r t í n e z Pedro, Grace P a n -
t í n , Pa tr i e M e n c í a , C u c a Bonnet, C a -
c fínritas de nuestra sociedad en rol ina Zayas , Margar i ta y Conchi ta 
rnnsiderable, patrocinan l a l J o h a n e t , K a t y Br i to , Ofelia Toscano, 
número ^ i Nena Aguilei.a> Nena A r ó s t e g u i , S i l -
w p ' a a u í sus nombres. v ia O r r , A > ia L l i t e r a s , Nena Gue-
• a Carlota P á r r a g a , Grac ia Cá- des, S i lv ia Vieites, Mercedes T é l l e z , 
LU1 Conchita F r e y r e , Rosa S a r d i - j C a r m e n Angulo, Mercedes Madrazo y 
^ i v l a r g o t y Si lv ia P á r r a g a / J u l i a [Josef ina Coffigni. 
^ 'A no María L u i s a , Rosario y J u - j A m p a r o P e r p i ñ á n , H e r m i n i a Del-
f.! Arrellano María Teresa F r e y - gado, S i lv ia Cidre , A l i c i a y L u c i l a 
Georgina Menocal, C a r m e n Soto j Morales, T r i n i d a d M i m ó , R o s a y B l -
ff' arro Pül* Morales, M a r í a A n t o - i v i r a Morales , Y u y ú , Micaela y Ma-
• de Cárdenas , Ber tha Marty, Pon-1 r ía M a r t í n e z , Mar l t za B r u z ó n , G l o -
tt!,a Qarcía V é l e z , Beba A v e n d a ñ o , I r ía y Bea tr i z R u i z Cadava l , P u r a y 
u HIde j^uiz c á d a v a l , Beba Mental- [ Moraima N a z á b a l , E s t e l a *A.gramon-
Eloisa F e r n á n d e z Travieso , G l o - , te, E s t h e r R u z , M a r í a T e r e s a F e r -
l ? ' F e r n á n d e z de Velasco, Nena P r u - ; n á n d e z Criado , De l ia E s c a r r á , Mar ía 
ria Latté Angela E l v i r a Machado,! de los Angeles C á n o s s a y E s t h e r , 
ranchita' Morales. Nena Romero y j A d r i a n a y Sylv ia Bachi l l er . 
Y las dos encantadoras hermanas 
Josef ina y Ange l ina M a r t í n e z A r -
mand completando l a r e l a c i ó n bella-
mente 
ranchita de C á r d e n a s . 
Lydia Cabrera, Glor ia y Chana V i -
Halón Beba C a r r e r a J ú z t i z , E s t h e r 
típrrera, T e t é Diago, Merceditas Mon- _ 
divo Lola M e n d i z á b a l , Glor ia S á n - E n los a lmacenes de E l E n c a n t o 
- se vendieron ayer billetes de entra-
da en g r a n n ú m e r o . 
Son todos personales. 
Y cuestan 5 pesos. 
rhsz W a g a , Ofelia Cort ina , F l o r a i d a 
Fernández, Rosa Prieto , P a u l i t a 
r icoechea, L i d i a y Za lda C a r r e r a , 
Beba Almagro, Conchita Boada, E n -
E1V H O N O R D E C A M I L A Q U I R O G A 
Una gran fiesta teatral . 
Como tributo-
Como gran homenaje. 
Es para Camila Quiroga, para la 
Insigne actriz argentina, promovida 
por el Ayuntamiento de la H a b a n a 
a iniciativa del distinguido concejal 
v periodista R u y de Lugo V i ñ a . 
Se ce lebrará a 1\; 4 de la tarde 
de hoy en el primero de nuestros co-
liseos. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy Interesante. 
Después del discurso del s e ñ o r L u -
go Viña ofreciendo el homenaje en 
nombre del Ayuntamiento h a b r á 
una parte de concierto a la que pres-
tan su valioso concurso la s e ñ o r a 
Rita Montaner de F e r n á n d e z , los 
profesores Vicente L a n z y J o a q u í n 
Molina y el joven y aplaudido barí -
tono R a f a e l A i s i n a . 
E l doctor J o s é Manuel Carbonel l , 
poeta inspirado y orador elocuente, 
r e c i t a r á su Canto a la Argent ina . 
Se p o n d r á en escena la obra en 
un acto Como se hace un d r a m a por 
la C o m p a ñ í a del Nacional . 
Y , por ú l t i m o , la entrega por el 
Alcalde Munic ipa l a C a m i l a Quiro-
ga de un diploma. 
Obra exquisita. 
Del pintor V a l d e r r a m a . 
E l H i m n o Nacional y el H i m n o 
Argentino al principio y a la conclu-
s i ó n de l a fiesta, respectivamente, 
s e r á n ejecutados por la B a n d a M u -
nicipal . 
F i e s t a de i n v i t a c i ó n . 
H e c h a por el Ayuntamiento . 
E N T R E L A S B O D A S D E M A Y O 
Una boda m á s . 
Señalada para el lunes. 
A las 9 y media de la noche, y 
ante los altares de la P a r r o q u i a del 
Angel, unirán para siempre la suer-
te de su existencia la s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa Peón y el s e ñ o r F r a n c i s c o 
Pujol y Antich. 
L a novia, muy gentil y muy gra-
ciosa, es la h i ja de, un amigo a quien 
mucho se estima en esta casa, don 
Dionisio P e ó n y Cuesta , miembro 
prominente de nuestra colonia astu-
riana. 
Cuanto a su prometido, c o n d u e ñ o 
de la gran joyer ía L a E s m e r a l d a , en 
el boulovard de San R a f a e l , es un 
joven correcto, sencillo, de re levan-
tes m é r i t o s . 
E n t r e los testigos designados pa^ 
r a la boda f iguran el s e ñ o r Jenaro 
P e d r c v r i a s , presidente del Centro A s -
turianc# el s e ñ o r Bas i l io P o í t u g a l , 
V i c e c ó n s u l de la R e p ú b l i c a de Santo 
Domingo en la H a b a n a , los doctores 
F r a n c i s c o S á n c h e z Curbelo , E s t e b a n 
T o m é y J u a n M a r t í n e z M u ñ o z y los 
s e ñ o r e s J o s é So l í s , Vicente B a r b a z á n , 
F r a n c i s c o A n t i c h y Carlos A r d a v i n . 
E l joven viol inista J o s é Va l l s eje-
c u t a r á durante la ceremonia una me-
lod ía . 
C o m p o s i c i ó n preciosa. 
Del maestro R a f a e l Pastor. 
D E S D E M A L A G A 
Triste nueva. 
Recibida de M á l a g a . 
E n aquella c iudad ha dejado de 
existir uno de sus m á s antiguos y 
caracterizados Nhcinos, el s e ñ o r M i -
guel Sell y Guzmán, hermano de 
quienes fueron mis amigos muy que-
ridos, Ildefonso, Leandro y Manuel . 
L a inesperada noticia l l eva el do-
lor y el 'luto a una numerosa y muy 
est imada fami l ia de esta sociedad 
con quienes me l igan lazos de entra-
F u é asistido en " L a B e n é f i c a " , 
ñ a b l e afecto.-
Con e l la c o m p a r t í s iempre en 
i d e n t i f i c a c i ó n c a r i ñ o s a , todas sus ale-
g r í a s y todas sus tristezas. 
L l é v e n l e estas l í n e a s el testimonio 
de mi condolencia. 
Muy cordial y muy sentido. 
" Y o q u i e r o c o m p r a r — s e nos d i -
c e e n a m a b l e c a r t a — u n t r o u s s e a u 
de g r a n v a l o r . ¿ P u e d o e n c o n t r a r -
lo e n E l E n c a n t o ? " 
S í , s e ñ o r i t a . 
D e l m á s a l to v a l o r . 
E n E l E n c a n t o p u e d e u s t e d e n -
c o n t r a r lo m á s f ino , lo m á s e l e -
gante , lo m á s suntuoso q u e se h a 
p r o d u c i d o e n t o d a c l a s e de r o p a 
in ter ior d e s e ñ o r a . 
D e s d e e l a r t í c u l o m o d e s t o , p e r o 
de b u e n gus to d e n t r o d e s u s e n c i -
l lez , h a s t a e l m e j o r , e l m á s e x q u i -
s i to, e l d e m á s f a n t a s í a , todo lo 
t iene £ 1 E n c a n t o . 
C o n l a v e n t a j a d e q u e , p a r a 
e leg ir , le p r e s e n t a m o s r o p a in te -
r i o r s u i z a , f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y d e 
o t ras p r o c e d e n c i a s , y d e e s t a d i -
v e r s i d a d de est i los y d e m o d a l i d a -
des1 p u e d e u s t e d h a c e r u n a se lec -
c i ó n q u e s a t i s f a g a , h a s t a la p l e -
n i tud , las e x i g e n c i a s d e su d e p u -
r a d o r e f i n a m i e n t o . 
S i d e f u e r a le E n v í a n s u t r o u s -
s e a u t iene u s t e d q u e a c e p t a r l o t a l 
c o m o v e n g a . P u e d i v e n i r a l g o 
que le a g r a d e ; p e r o no es pos ib le 
que c o l m e sus deseos todo lo q u e 
le m a n d a n . 
A p a r t e de q u e a lo m e j o r n o 
l l ega a t i empo , o se p i e r d e n a l -
g u n a s p i e z a s , o se e c h a n a p e r d e r , 
e tc . , e t c . 
M i e n t r a s q u e e l i g i é r í d o l p en E l 
E n c a n t o s ó l o c o m p r a u s t e d lo q u e 
le g u s t a , lo q u e l l ena sus a s p i r a -
c iones , lo que r e s p o n d e e n todos 
los de ta l l e s a s u i n d i v i d u a l i d a d . 
= 3 
A p r o v e c h e u s t e d — n o v i a d i s t in -
g u i d a — l a o c a s i ó n que le o f r e c e 
n u e s t r a v e n t a b l a n c a p a r a a d q u i -
r ir u n e s p l é n d i d o t r o u s s e a u p o r u n a 
c a n t i d a d que supone p a r a u s t e d 
bene f i c io s e c o n ó m i c o s c o n s i d e r a -
bles . 
N u e s t r a v e n t a b l a n c a c o n t i n ú a 
s i endo e l g r a n a c o n t e c i m i e n t o d e l 
q u e se h a b l a e n todos los sit ios. 
E l a s c e n s p r n u n c a c o n d u j o a 
t a n t a gente a nues tro p r i m e r p i so 
de G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
V e a u s t e d t a m b i é n , h o y m i s m o , 
n u e s t r a v e n t a b l a n c a . 
F u n c i ó n b e n é f i c a e n e l T e a t r o " W i l s o n " 
P a r a l a o r g a n i z a d a p o r la C o n -
f e r e n c i a d e S e ñ o r a s d e S a n V i c e n -
te d e P a ú l , d e J e s ú s d e l M o n t e — 
q u e t e n d r á e f ec to , c o n u n i n t e r e -
s a n t í s i m o p r o g r a m a , e l v i e r n e s 1 2 
en e l T e a t r o W i l s o n — , a f in d e 
a r b i t r a r r e c u r s o s c o n des t ino a los 
p o b r e s a c o g i d o s a s u c a r i t a t i v o 
s o c o r r o , v e n d e m o s e n t r a d a s a l 
p r e c i o de u n p e s o . 
O f e r t a e s p e c i a l d e t e l a s b l a n c a s 
C r e a n ú m e r o 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s , a $ 2 . 7 5 l a p i e z a . 
C r e a n ú m e r o 4 0 0 0 , u n a y a r d a 
d e a n c h o , a $ 4 . 9 8 l a p i e z a . 
C r e a , n ú m e r o 6 0 0 0 R , de p u r o 
l ino , a $ 1 9 . 0 0 l a p i e z a . 
C o t a n z a l e g í t i m a , d e p u r o l ino , 
p i e z a de 1 7 v a r a s , a $ 1 6 . 0 0 . 
A todas las s e ñ o r a s a m a s d e 
c a s a les c o n v i e n e v e r e l surt ido 
e x t e n s í s i m o q u e o f r e c e nues tro 
D e p a r t a m e n t o d e te las b l a n c a s . 
C a p a s d e a g u ; 
De temporada. 
El doctor Orestes F e r r a r a . 
Desde hace varios d í a s se encuen-
/ra instalado en el Country Club el 
prominente congresista. 
E n un ión de su bella e interesan-
te esposa, la s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
Sánchez de F e r r a r a , p a s a r á en el 
aristocrático lugar una temporada. 
Sea toda de satisfacciones. 
Y de felicidades. 
do que transfer irse . 
S e r á el otro jueves . 
Despedida. 
E n el correo de K e y West . 
Sal ieron ayer las dist inguidas da-
mas L u i s a T e r r y V i u d a de Ponvert 
y Josefa S á n c h e z V i u d a de L o m b a r d . 
¡ F e l i z v ia j e ! 
Otro temporadista. 
E l poeta Gustavp S á n c h e z G a l a r r a -
ga. 
Ha salido para el campo en el d í a 
de ayer necesitado de u n a tempo-
rada da descanso, fuera de l a c i u -
dad, en apacible retiro-
Regresará en breve plazo. 
M a r í a Pedrol i . 
L a bel la soprano de ó p e r a . 
E n su honor y beneficio ^iene pre-
p a r á n d o s e u n a fiesta teatral , rodea-
da de m ú l t i p l e s atractivos, para la 
tarde del martes p r ó x i m o . 
S e r á en la Comedia . 
A c a b a n d e l l egar . 
C a p a s d e c o r t e ihg les e n c r u d o , 
b s i g e , p r u s i a y g r i s , d e s d e $ 1 2 . 5 0 . 
C a p a s e s c o c e s a s e n v a r i o s to -
nos y est i los . 
C a p a s d e s e d a - — g r a n n o v e d a d 
— c o n el c u e l l o y los p u ñ o s m a t i -
z a d o s . 
C a p a s d e e s c l a v i n a , l a r g a s m u y 
e legantes . 
E s t á n e n e l p iso d e los v e s t i d o s 
y los s o m b r e r o s . 
L O S S O M B R E R O S B L A N C O S 
H o y o m a ñ a n a d e b e n l l egar los 
s o m b r e r o s b l a ñ c o s que e s p e r a m o s 
h a c e d í a s . • 
T o d a s las s e m a n a s r e c i b i m o s 
m o d e l o s de P a r í s , 
D e s d e e l p r e c i o m á s r e d u c i d o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
T E L A S F R A N C E S A S 
E s v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o n u e s t r o sur t ido de te las p a r a ves t idos de v e -
r a n o . T o d o s los d í a s r e c i b i m o s n u e v a s c o l e c c i o n e s d e v a p o r o s a s te las c u y a b e l l e z a n o 
t iene p r e c e d e n t e . L o s est i los que a c a b a m o s d e r e c i b i r s o n los q u e a c t u a l m e n t e p r i -
v a n e n las p l a y a s de m o d a e n E u r o p a . S o n las ú l t i m a s c r e a c i o n e s d e R o d i e r e l b i e n 
c o n o c i d o m a e s t r o d e l s u b l i m e arte d e l t e j ido y d e l b o r d a d o . P o r eso e n e l las r e s -
p l a n d e c e e l gusto ú n i c o , e l " s p r i t " , e l c o l o r i d o a c e r t a d o y m i l o t ras c u a l i d a d e s q u e 
c o l o c a n e n p r i m e r a l í n e a a las te las f r a n c e s a s . 
N U E V A S G A N G A S 
P r o m e t i m o s o f r e c e r , d e s p u é s d e B a l a n c e , a n u e s t r a s f a v o r e c e d o r a s , m u l t i t u d 
d e a r t í c u l o s c o n s i d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s d e p r e c i o s , y c u m p l i e n d o lo o f r e c i d o to-
dos los d í a s s o r p r e n d e m o s a g r a d a b l e m e n t e a l p ú b l i c o c o n n u e v o s sa ldos y r e b a j a s . 
H o y les h a t o c a d o e l turno a las c r e a s i n g l e s a s : 
C R E A I N G L E S A , P I E Z A S D E 1 4 V A R A S 
L a s de $ 2 . 2 5 , a $ 1 . 5 0 p i e z a . 
L a s d e $ 3 . 0 0 , a " 2 . 2 * " 
C R E A I N G L E S A , P I E Z A S D E 3 0 V A R A S 
N o . 5 0 0 0 W . D e $ 9 . 0 0 , a , 
N o . 5 0 0 0 C . D e " 9 . 5 0 a . 
N o . 5 0 0 0 D e " 9 . 5 0 , a , 
N o . 9 0 0 0 D e " 1 0 . 0 0 , a , 
No . 5 0 0 0 L . D e " 1 1 . 0 0 , a , 
No , 1 0 0 0 0 D e " 1 2 . 5 0 , a . 
$ 6 . 5 0 p i e z a . 
" 7 . 0 0 " 
" 7 . 0 0 " 
" 7.50 " 
" 8 . 0 0 " 
C R E A S D E L I N O P U R O 
D e u n a y a r d a de a n c h o t a m b i é n h a n s ido m u y r e b a j a d a s . P o r f a l t a d e t i e m -
p o y de e s p a c i o no p o d e m o s d e t a l l a r sus p r e c i o s . V é a l a s e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e L e n c e r í a . 
De vuelta a Oriente. 
E l general Pedro Agui lera . 
Salió anteayer en el tren de l a 1 
con su gentil osposa, la s e ñ o r a E s - ' 
g r a n z a Mena de Agui l era , d e s p u é s , 
grata estancia en la Habana . I 
• * P aquella culta sociedad s e r á n 
rio J08 ! ^ g r a t u l a r s e del regreso 
tan distinguidos esposos. 
i felicidades! 
saludo. 
Que es de bienvenifci. 
^ i r t f ^ í 1 * 8 ^ R o s i t a f L ó p e z c o m u -
d é i Cfelebra(K6Íma P e ñ i s t a , que 
lle*rt%! o-8 ^ la anterior' semana 
"egó de Cienfuegos. 
viene por una temporada. 
wue le deseo muy feliz. 
Sagra. 
feHa Sagra del R í o . 
«ste iuievSia teatra1' ani inciada para 
Jueves en l a Comedia, ha teni-
A l concluir . 
U n duelo más.^. 
Duelo de un hogar, y «o orna, r a -
mi l la a m a n t í s i m a , por la muerte de 
E s t e l a Cepero de Puig , joven y bue-
na s e ñ o r a , a la que l loran los suyos 
con el pesar de una desgracia i rre -
parable. 
U n largo e implacable mal amar-
g ó tristemente su existencia. 
Pobre E s t e l a ! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M o d e l e B L A N C O r i b e t e A Z U L 
Si le gusta calzar a la última 
moda, debe comprar sus zapa-
tos en esta casa. 
Son elegantísimos 
u L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A ^ ^ S O 
A R T I C U L O S D K P L A T A F I N A 
P A R A R E G A L A S 
E l mayor surtido en juegos de c u -
biertos con estuches de caoba, jue-
gos de tocador y de c a f é , etc., etc., 
a precios reducidos 
H i e r r o y C o m p a ñ í a 
S. en C . 
O B I S P O , 68 Y O ' R E I L L Y , 51 
v e n d e n a / g o a l p r e c i o , p e r o 
n i n g u n o d a e l m i s m o c a f é q u e 
U F L O R D E T I B E S 
99 B O L Í V A R N o . 3 7 
T E L E F S . A a 3 8 2 0 Y M - 7 é 2 3 
S O C I E D A D E S E : 
U A U R O R A D E S O M O Z A S 
El dL i f * LÓI)€Z F e r n á n d e z 
ja(Io dP Q 4idel mes de A b r i l . de-
ta Balear r residien(iO en la^Quin-
a una rioi-a (londe f l ié sometida 
Ca' la spfi üa 0 P e r á c i o n q u i r ú r g i -
náttde2 a Manuela L ó p e z de F e r -
tro de la g u í e n t e , dia 25, a las cua-
áe ^ n oí, !"?e' se c e l e b r ó el Sepelio 
da n„ ™ e r i d a Somozana. Monstitui a Una v  s z . st it i-
dueIo u T f d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n de 
de 8e a Capil la Mortuoria , en ú o u -
,estos dí0*/1^13*111 depositados los 
da. ue Manuela, a nuestra llega-
L a deULPe^Ueño recinto de la Capi -
ba8e el Mr * 1Ilta Balear , n e c o n t r á -
rados dlil • que C01ltenía los pre-
füé, UnauesPojos, de la que en vida 
^ n t í b i t n a V ^ ' e c t a y una esposa 
^ a - Rodeaban a l f é r e t r o pre-
ciosas coronas de flores naturales , 
que las amistades de la extinta, de-
dicaban a é s t a como postrer recuer-
do en prueba de la a l ta e s t i m a c i ó n y 
c a r i ñ o , por ella merecido, por sus ex-
celsas c irtudes en la vida. 
A nues tra l legada todo eran l á g r i -
mas, de a f i c c i ó n y de dolor. Conmo-
vidos por el e x p e c t á c u l o , que o f r e c í a 
a nuestra vista, hemos querido cum-
pl imentar un deber sagrado, y é s t e 
ha sido estrechar la mano del espo-
so de Manuela , d á n d o l e nuestro m á s 
sincero p é s a m e , y s u m á n d o n o s a l 
dolor, que en aquellos momentos em-
bargaba su e s p í r i t u . 
E l reloj de la capi l la ardiente mar-
caba las cuatro de la tarde; aquel 
momento triste y doloroso, en que 
estaba anunciada a partida hacia su 
ult ima morada, de la que en vida 
fuera el idilio de un hogar querido 
en donde s ó l o re inaza la paz y l a 
concordia. . 
E n hombros de sus paisanos, de 
su esposo y de su hermano, s a l i ó e l 
f é r e t r o de la capi l la ardiente has ta 
la carretera , en donde el carruaje del 
dolor, esperab los pfeciados restos. 
Sacaron en hombros e l a t a ú d , pol-
la derecha: el esposo de l a extinta, 
Sr . J o s é F e r n á n d e z , T o m á s F r a g a , 
Presidente de la A u r o r a de las Somo-
zas; y J o s é P i ñ ó n socio de l a misma. 
Por la i zquierda: Su hermano el 
señot- J o s é L ó p e z , J u a n Antonio P é -
rez Secretario de la A u r o r a , y A n d r é s 
P é r e z , socio de la misma. 
A las cuatro de la tarde, entre 
l lantos y sollozos de los fami l iares 
que en aquel momento, se d e s p e d í a n , 
p a r t i ó el f ú n e b r e cortejo, hac ia la 
N e c r ó p o l i s de C o l ó n . S e g u í a a é s t a 
un cocre de p a r e j a , en donde iban los 
famil iares de Manuela . 
D e t r á s de é s t e t irado por dos brio-
sos corceles, y cubierto con negros 
crespones, s í m b o l o del dolor y de la 
amargura , iba l a C o m i s i ó n de la 
A u r o r a de las Somozas, compuesta de 
la siguiente f o r m a : 
S u presidente en r e p r e s e n t a c i ó n de 
le P a r r o q u i a de Recemel , su Secreta-
rio en r e p r e s e n t a c i ó n de la P a r r o q u i a 
de las Bnchouzas , su tesorer oen re -
p r e s e n t a c i ó n de l a P a r r o q u i a de Sei -
ja s , y el Sr . J o s é P i ñ ó n , ex-Vicepre-
sldente de la P a r r o q u i a de las Somo-
zas, de donde era la extinta. 
Entregados a l a m e d i t a c i ó n sobre 
el acto doloroso y triste, de que é r a -
mos protagonistas; contemplando los 
designios de l a sabia naturaleza , que 
a todos nos igua la por un acto a n á -
logo; cubiertas nuestras a lmas , con 
el manto n o s t á l g i c o del dolor, hemos 
llegado momentos d e s p u é s , al lugar 
en donde p a r a siempre, d e s c a n s a r á n 
su s u e ñ o eterno, los preciados des-
pojos de un ser que ayer, como noso 
tros hy, quiso supo aprec iar la v ida, 
pero que disposiciones supremas de 
la Naturaleza , la han puesto en su 
fin. 
Y a en l a C i u d a d eterna, e r g u í a s e 
con í m p e t u majestuoso, el P a n t e ó n 
de la "Sociedad de Beneficencia Mon-
t a ñ e s a " . E s p e r a b a con sus puertas 
abiertas, los despojos de la Somoza-
na, que dentro de una de sus b ó v e -
das, d e s c a n s a r í a por toda la eterni-
dad. 
Ante nuestros ojos l e v a n t ó s e l a 
blanca losa de m á r m o l , p a r a dar en-
trada a l f é r e t r o , y momentos d e s p u é s 
quedaba cerrada, y en su eterno recin 
to, l a que en v ida h a b í a sido nuestra 
amiga. Descanse en paz. 
Ante la numerosa concurrencia , el 
s e ñ o r R a m ó n C a l y P i t a , en nombre 
de los famil iares de Manuela , y con 
palabras tristes nacidas de su a lma, 
e imanadas de su conciencia af l i j ida , 
d ió las gracias todos por e l tributo 
de amor y de c a r i ñ o , rendido a l a de-
saparecida, a c o m p a ñ a n d o sus precia-
dos restos, hasta su ú l t i m a morada. 
Nuestro p é s a m e m á s sincero a todos 
sus famil iares. v 
C L U B T I N E T E N S E 
No vamos a dar un informe gene-
r a l , del resultado de la j i r a que se 
c e l e b r ó en los Jardines de " L a P o -
l a r " el domingo 7 de Mayo solo nos 
l imitaremos a informar lo siguiente: 
L a c o m i s i ó n designada para reci-
bir los socios a l a , hora en el lugar 
donde se d e b í a celebrar la J i r a , 
I compuesta poí- los s e ñ o r e s Cas imiro 
j G ó m e z , Vice-presidente del Club, 
I Manuel F e r n á n d e z Garc ía , Vice Se-
I cretario general y Presidente de l a 
j S e c i ó n de Propaganda, y los V o c a -
I les J o a q u í n Per t i erra y J o s é Garr ido , 
j A las 11 p. m. hora en que estos 
I s e ñ o r e s se personaron en l a Polar , 
! ya encontraron un m a g n í f i c o servi-
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
» 8 la Sociedad y r a n o é s a fle Dermatología 
7 de SifillorriNfla ¡ 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
E s p e c i a l i s t a e n P I E L y S I F I L I S 
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c ió de cubiertos sobre las mesas ya 
dispuestas p a r a los socios del Club 
Tinetense y sus familiares. L e n t a 
mente se v e í a n l legar los socios lied-
nos de entusiasmo, como si l legasen 
a la fiesta de San Roque, ^ m b i é n 
l legaban encantadoras damas y da-
mitas cubanas y as tur ianas , y un 
buen n ú m e r o de estas naturals de T i -
neo. Adornaban aquellos jardines . 
Apesar de los fuertes aguaceros no 
h a b í a pesimismo en los asociados 
porque p a r e c í a que l a concurrencia 
del sexo fmeniuo con su h e r m o s í -
s ima presencia, elevaba el e s p í r i t u a 
la cumbre- Nos ser ía imposible dar a 
conocer los nombres de todas las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que nos honraban 
con su presencia, solo hemos podido 
anotar las siguientes: S e ñ o r a s , M a r í a 
M a r t í n e z de F e r n á n d e z , Josefa M i -
r a n d a de Miranda, con su h i j i ta A d e l -
fina Miranda, Manuela Balboa y la 
encantdora dama J e s u s a P e r t i e r r a de 
G a r r i d o , s e ñ o r a del Presidente del 
C l u b , B r í j i d a Bi lbao de G a r r a ñ o d o , 
Mar ina de l a Vega una de las damas 
m á s sobresalientes a l l í presentes, es-
posa del entusiasta Secretario s e ñ o r 
J o s é Garc ía , Benigna Per t i erra , C a r -
men Gei l in , Antonia Salgado de L ó -
pez, E n r i q u e t a V a l d é s , Seraf ina de 
C a r r e ñ o , J u l i a G o n z á l e z de B r a ñ a , 
Mercedes F lores . 
S e ñ o r i t a s hemos anotado las s i -
guientes: V i r g i n i a , Olvido, Manue la 
y B u r e l i a F e r n á n d e z , C o n c e p c i ó n y 
Ponc ia R o d r í g u e z , P i l a r Garr ido , Ma-
dal ina F r a n c o s , h i j a del Tesorero del 
Club s e ñ o r Manuel F r a n c o s , L o l i t a 
Blanco, R o s a l í a F e r n á n d e z , Malb ina 
de la Vega, quien solamente bastaba 
para adornar la mesa en que se en-
contraba, con su s i m p á t i c a presencia, 
O l impia F e r n á n d e z , M a r í a Velasco, 
Perpeaa G a r c í a , Ade la F e r n á n d e z , 
C o n c e p c i ó n B r a ñ a , E n c a r n a c i ó n B r a -
ña , Mar ía , A n t o ñ i c a , y C a r i d a d M é n -
dez, Claudia de la Uz , P i l a r , joven 
M a r í a R o d r í g u e z . 
No ha quedado la j i r a como es-
taba en el á n i m o de la c o m i s i ó n de 
fiestas por la mucha agua que se 
d e j ó caer sobre los J a r d i n e s de la 
Po lar , a una hora un poco avanzada 
se h a servido el a lmuerzo que s e ñ a -
laban los preciosos programas. L u e -
go se t e r m i n ó bailando los pasos do-
bles, y otras piezas , usuales dentro 
de nuestra v ida social . 
Fe l i c i tamos por lo tanto a la D i -
rect iva l a cual preside el s e ñ o r Ce -
. lestino Garr ido , a la c o m i s i ó n de 
i fiesta^, que ha presidido el Sr . Ma-. 
• nuel F r a n c o s . 
M . F e r n á n d e z G a r c í a . 
U N A J U N T A . 
P a r a esta noche anuncia la Direc -
tiva de esta Sociedad una interesan-
te J u n t a en los salones de l a Secre-
tar ía del Centro Astur iano . 
C o m e n z a r á el acto a las ocho en 
punto. 
í5 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . D 
Alemanisco fino adamascado, (inglés) para 
manteles, a 80 centavos vara. Un mantel 
$1.69. hace lucir la mesa como para un 
banquete. * * ¿ c Printemps." 
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E S S U M A M E N T E E L E G A N T E Y 
C A L Z A M U Y B I E N . S U E S T I L O F A S -
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Oiovannl Martinelli, el célebre tenor que ocupa el Ingar de Carneo en el Me-
tropolitan Opera Eonse, de Nueva Yo rS, que debutó con ruidoso sucoés ano-
che en el Tea tro Nacional. 
U N D I V O . — G I O V A N N I M A R T I N E L L I . E L P R I M E R C O N C I E R T O 
D E L A S E R I E 
L a gloria de los tenores, de los ac-
tores, de los oradores y de los toreros 
es más "efectiva", aunque sea menos 
duradera, que la de los f i lósofos , que 
la de los pintores, que la de los poe-
tas . . . , 
E l tenor, como el actor, como el 
orador y como el torero, ve al público 
emocionado, lleno de entusiasmo, ner-
vioso, frenético, que le aplaude deliran-
temente, que le aclama, que le rinde el 
tributo m á s cálido en impresionante 
comunión espiritual, con unanimidad 
que no "sienten" j a m á s otra clase de 
artistas. 
E n la sala del teatro, en el meeting 
o en la asamblea, o en la plaza, cuando 
el tenor, el actor, el orador o el torero 
8e adueñan del auditorio, de los espec-
tadores, no hay quien le discuta. L a 
admiración arrastra a toda la concu-
rrencia y la une estrechamente y la co-
loca a las plantas del triunfador, que 
tiene, en el breve momento de su vic-
toria, toda la grandeza de un héroe le-
gendario. 
Pensad en Gayarre, en Massini:, en 
Tamagno en Carusso; pensad en Eleo-
nora Duse, en Sarah, en Zacconi, en 
Novelli, en Calvo, en Vico; pensad en 
Mirabeau, en Gambetta, en Castelar, en 
R í o s Rosas; pensad en Lagartijo, en 
Frascuelo, en Guerrlta o en Belmon-
t e . . . 
¿Acaso Kant, Spencer, o Darwin, el. 
Greco, Velázquez, Goya, Rivera, Zur-
barán, el Tiziano, el Tintoretto o Van 
Dlck; Byron, Keats, Leopardi, Heine, 
Becquer o Campoamor, sintieron agitar-
se tan cerca, batir tan /jpróximas las 
s imból icas alas de la Gloria? 
E l triunfo de los tenores, de los ac-
tores, de los oradores, de los toreros es 
m á s "tangible", si se nos permite la 
imagen. 
Se ve m á s de cerca, se oye más cla-
ramente, es más "concreto" para los 
sentidos y se puede "saborear" mejor 
sin duda. E s t á en los ojos, en el gesto, 
en el ademán, en la voz del público, 
que aplaude entusiást icamente , que 
gesticula emocionado por la impresión, 
que aclama con voces es tentóreas poseí -
do del frenesí , arrebatado por el arte, 
por la belleza, por el v a l o r . . . 
Ni Hegel, ni Compte, ni Nietzsche; 
ni Goethe, ni Dante ni Cervantes, ni 
Milton ni Victor Hugo nKLamartine ni 
Musset vieron agitarse, ante su obra, 
estremecidas por el entusiasmo y por 
la emoción, a las multitudes, ni lleva-
ron en los oídos, al silencio de su ga-
binete, el inadjetivable rumor, el inde-
finible murmullo del público que uná-
nimemente glorifica a un artista, lírico 
o dramático, a un orador o a un primer 
espada triunfante. 
Martinelli, el tenor que ocupa en el 
Metropolitan Opera House, de Nueva 
York, el puesto que dejó el divo napo-
litano Enrico Caruso, puede ver y sen-
tir su triunfo y puede envanecerse, 
como Mirabeau, el célebre orador fran-
cés, de la "divinidad." 
No es posible llegar a una posición 
como la que el gran artista Italo tiene, 
en uno de los primeros teatros l ír icos 
del mundo, sin tener méri tos excepcio-
nales. . . 
Ser primera figura en la Scala de 
Milán, en la Opera de Paris, en el Co-
vent Garden de Londres, en el Real de 
Madrid, en el Colón de Buenos Aires, 
en el Liceo de Barcelona, en el San 
Carlos de Lisboa, o en el Metropolitan 
Opera House, de New York, no es cosa 
que es té al alcance de un artista me-
diano o "médipcre", que no reúna cuali-
dades de primer orden. 
L a mediocridad por dorada que sea 
áurea mediocritas), no llega jamús a 
escalar posiciones elevadas en qué la 
fama y la fortuna tejen coronas de lau-
rel y oro. 
Martinelli "tenía" que ser lo que es; 
porque un "valor falso", un cantante 
sostenido por la influencia, por el di-
nero, o por la "reclame", no se man-
tiene nunca en un teatro como el Me-
tropolitan, donde un público cosmopo-
lita, culto y refinado, decide la suerte 
de los intérpretes con su juicio favora-
ble o adverso. 
. E s Martinelli un divo, es decir, tie-
ne esa categoría que tienen artistas 
como Titta Rufo, Stracciari, Lázaro, 
Schipa, de Muro, Gigli , la Barrientes 
y la Galli Curci; la misma categoría 
que tuvo Enrico Caruso. 
No vamos nosotros, que somos poco 
aficionados a hacer juicios por compa-
ración, a comparar a Martinelli con 
Caruso. 
L a s comparaciones—se ha dicho mu-
chas veces—son siempre odiosas. 
Además es muy difícil , por no decir 
casi imposible, establecer relación com 
parativa entre las facultades de dos 
tenores. 
Dos voces deliciosas, de gran exten-
sión, de gran volumen y de divino tim-
bre son a veces muy diferentes,, 
L a emisión, la manera de atacar las 
notas, el modo de apoyarlas, la forma 
de respirar, la extensión del fiatto, l a 
potencia y la amplitud de cada regis-
tro, la homogeneidad, la frescura, la 
flexibilidad, la ductilidad, el vigor de 
la expresión, el brío en los agudos, l a 
delicadeza en el matizar los "pianísi-
mos", la agilidad, la elegancia en la 
dicción, en la frase, considerados en 
una y otra garganta, hacen pensar que 
las comparaciones son, en el arte l ír i-
co, improcedentes y ridiculas. 
Habrá sin embargo, porque hay cere-
bros en los cuales jamás la luz de la 
lógica penetra, quienes sigan compa-
rando a un tenor lírico con un tenor 
dramático, y a un tenor dramático con 
un tenor ligero y que se, pongan a aqui-
latar los méri tos de Martinelli compa-
rándolo con Caruso, o con Tamagno, o 
con Gayarre, aunque no hayan oído a 
los dos úl t imos y hayan oído al prime-
ro en un simple morceaux de ópera o 
en un disco mejor o peor impreso. 
¿No hemos oído comparar muchas 
veces a Lázaro con de Muro, y a de 
Muro con Schipa, y a Schipa con P a -
let? 
Martinelli—no hay necesidad impe-
riosa de compararlo con nadie, ni de 
decir, recurriendo a un lugar común, a 
un c l i sé que usan frecuentemente mu-
chos que queriéndoselas dar de origi-
nales en la forma no salen del juicio 
rutinario, que recuerda a Tamberlick, 
o que tiene algo de Aramburo o de A n -
tón. . . . —Martinelli — decimos—es un 
gran tenor. Tiene una voz extensa, vo-
luminosa, bien timbrada. Emite con 
facilidad y limpieza, frasea clara y be-
llamente y sabe imprimr a su expre-
sión "calor de á n i m a . " 
E s magnfica su escuela de canto. L a 
educación de su voz y sus conocimien-
tos musicales le permiten mantenerse 
a buena altura es té t i ca . Nunca cae en 
recursos de mal gusto ni emplea artes 
de mala ley para "epatar" a los ig-
naros . 
E s , en fin, un cantante de ópt imos 
medios vocales, de facultades excelen-
tes, y un artista culto, refinado, respe-
tuoso, que está siempre dentro de los 
cánones del arte. 
H a sabido mejorar las cualidades es-
pléndidas de su voz con una educación 
art í s t ica bien dirigida y ha llegado a 
obtener un admirable resultado en la 
perfección de su órgano . 
Cantando anoche, en el concierto ini-
cial, el O Paradiso, de L a Africana, a l -
canzó un triunfal s u c c é s . Por la voz, 
por la expresión del estado anímico , por 
la dicción exquisita, por la elegancia, 
por la corrección, por el "savoir faire", 
mereció los más grandes elogios y los 
más entus iást icos aplausos. 
E n Cielo e Mar, de Gioconda, di6 ga-
llardas pruebas de sus grandes faculta-
des y de su maestr ía de cantante. 
E n L e Baiser, de Thomas; L'Ult ima 
Canzone, de Tosti, y en Adoración, de 
Roxas, estuvo insuperable y fué aplau-
didís imo. 
L a Mattinata, de Leoncavallo, fué 
cantada magistralmente. 
E n el adiós a la vida (Lucevan le 
stele, de Tosca, obtuvo un bri l lant í s imo 
éx i to . 
¡Vida mía!, l a inspirada serenata de 
Sánchez Fuentes, dedicada al gran te-
nor, fué interpretada de modo espléndi-
do. 
Martinelli la matizó deliciosamente. 
Aplausos delirantes premiaron, su la -
bor. 
Celeste^ Alda, la popular ís ima ro-
manza de la aplaudida ópera de Verdi, 
que cerraba el programa, f u é para Mar-
tinelli un succés ru idos í s imo . L a cantó 
como sólo puede cantarla un "vero di-
vo", un artista "hors ligne". 
L a delicadeza de la frase, la pureza 
del timbre, la intensidad l ír ica de l a 
expresión encantaron al selecto y nu-
meroso auditorio. 
Aplaudido estruendosamente en Ce-
leste Aida, el famoso tenor cantó, co-
mo "encoré", la canzonetta de Rigo-
letto coo elegancia, agilidad y buen 
gusto admirables. 
L a "donna" entus iasmó al públ ico . 
Salvatore Fucito, el célebre pianista 
que fué acompañante de Caruso, en su 
úl t ima é p o c a acompañó con singular 
acierto al célebre tenor y ejecutó ma-
gistralmente dos solos al piano que le 
valieron elogios sinceros y aplausos ca-
lurosos . 
E l Teatro Nacional estaba anoche co-
mo en sus mejores noches, colmado de 
públ ico . 
Una concurrencia escogda y una es-
pléndida exposición de trajes y joyas . 
L a high life habanera se dió cita en 
la sala de nuestro primer coliseo'. 
Martinelli, después de un triunfo que 
no olvidará fáci lmente, tuvo que salir 
muchas veces a escena a recibir el ho-
menaje que se 1 erendía unánimemente . 
José Zidcez Ooldar&s. 
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L a c inta m e l o d r a m á t i c a de interesante y fino argumento, t i tu lada: 
D o n d e l a s 
D a n 
l a s T o m a n 
( S A U C E P O R T H E G O O S E ) 
l . 
E n la que, con el realismo que i m -
prime a su a c c i ó n , dá al espectador, 
una l e c c i ó n g r á f i c a de moral idad 
conyugal y lo deleita con las exqui-
siteces de su arte incomparable, l a 
graciosa y encantadora entrel la . 
C O N S T A N C E T A L M A D G E . 
G R A N O R Q U E S T A 
L u n e t a s $ 0.60 Palcos $ 3.00 
M a ñ a n a J U E V E S E L E G A N T E M a ñ a n a 
E S T R E N O 9 % 
De l a interesante pro-
d u c c i ó n : 
C u á n t o 
V a l e s u 
H o n r a ? 
( W a t h is your R e p u -
ta tion W o r t h ? ) 
Por l a estrella 
C O R I N N E 
G R 1 F F I T H 
Que -siente y hace sen-
tir las emociones del 
arte que la h a hecho 
famosa. 
L U N E T A S $ 0.60 
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E l i H O M E N A J E A C A M I L A QUIROG-A 
E l Ayuntamiento de la Ciudad de la 
Habana ha acordado por hunanimidad 
rendir público homenaje de sincera ad-
miración y cordial s ihipatía a la cé le-
bre actriz argentina Camila Quircga, 
trágica insigne, comedianta ilustre y 
representación la m á s alta y valiosa 
del teatro argentino. 
Se celebrará el acto, que ha de resul-
tar bri l lantís imo, el próximo miércoles , 
a las cuatro de la tarde en el Teatro 
Nacional. 
Invita al homenaje el señor Marce-
lino Díaz de "Villegas, Alcalde de esta 
capital. 
Pronunciará el discurso ofreciendo el 
homenaje en nombre del Ayuntamiento 
el talentoso y culto literato y periodis-
ta, muy querido compañero nuestro, 
Ruy de Lugo Viña, cuya fué la inicia-
tiva de rendir públ icamente el merecido 
tributo a la gran actriz porteña. 
E l programa que publicamos en esta 
sección, tiene los más poderosos' atrac-
tivos y es de exquisito gusto. 
U n a de las bellas y emocionantes escenas de l a grandiosa p e l í c u l a , " A t l á n t í d a ' que s e r á estremfla hoy, nueí 
coles en e l "Teatro Capitolio", en las tandas etegatntes d e 5 y ^ 4 y 9 y ^ é . 
L a marav i l l o sa " A t l á n t i d a ' es l a c in ta m á s portentosa que se h a estreinado en C u b a . 
" A T L A N T I D A " 
t 
E s la obra maestra del A r t e C i n e -
m a t o g r á f i c o en el siglo actual . 
L a m á s prodigiosa y bella p e l í c u l a . 
L a de m á s asunto e* i n t e r é s . 
L a de m á s bellezas. 
L a de m á s genial i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a a d a p t a c i ó n m á s fiel de una 
gran obra l i t erar ia . 
U n a e x a l t a c i ó n de la b e l l í s i m a no-
vela de P ierre Benoit . 
L a c inta m á s maravi l losa que ha 
sido t r a í d a a C u b a . 
U n a p e l í c u l a que ha de f igurar .en 
los museos del L o u v r e y de W a s h i n g -
ton. 
L a "f i lm" que m á s grandiosos e 
importantes cuadros presenta. 
L a que descubre los inmensos te-
soros de la c i v i l i z a c i ó n atlante. 
L a que da lugar a l a presentación 
de la m á s bella mujer de Europa. 
L A S L O C A L I D A D E S P A R A E L ES-
T R E N O Y L A S S U C E S I V A S PRQ, 
Y E C C I O N E S E S T A N A L A VENTA 
1 E N L A C O N T A D U R I A Y E N L A TA. 
j Q U I L L A D E L " C A P I T O L I O " , TELE-
I F O N O M-5500. 
S E P A R E S U L O C A L I D A D COI 
I T I E M P O . 
C3750 1 d-lí 
E S P E C T A C U L O S 
UTAdOXTAXi 
Lo Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga pondrá en escena esta 
noche, en función extraordinaria fuera 
de abono, el drama en tres actos, de 
Vicente Martínez ,Cuitiño, titulado L a 
Fuerza Ciega. 
L a luneta con entrada cuesta dos pe-
sos. 
Mañana se celebrará la quinta mati-
née de abono. 
¥• ¥• * 
M A R I A PAliOTT E N E l . P R I N C I P A L 
D E I . A C O M E D I A 
Promete resultar magní f i ca la tem-
porada que el próximo sábado 13 inau-
gurará en el Teatro Principal de la Co-
media la gran actriz española María 
Palou. 
Será el debut con la interesante co-
media de Gregorio Martínez Sierra, Co-
razón ciego, en cuya interpretación to-
ma parte toda la Compañía . 
E l principal papel de la obra está a 
cargo de María Palou. 
Durante la temporada se estrenarán, 
varias obras, entre ellas las tituladas 
E l sueño de una noche de agosto, Mi 
hombre y L a princesa es tá triste. 
E n la contaduría del Principal de la 
Comedia es tán y a a la venta las loca-
lidades para la función del sábado. 
• • • 
M A R T I 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E n la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena el saínete en un acto, di-
vidido en tres cuadros, E l Otelo del 
I Barr io! .„ , , , 
| E n la segunda sección doble se anun-
' cia la comeda de costumbres populares 
en dos actos y tres cuadros, letra de 
Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, 
m ú s i c a de los maestros Cayo Vela y 
Enrique Brú. titulado L a Madrina'. 
Se anuncia para el viernes, en fun-
i clón de moda, la reprise de L a Fatro-
| na del Regimiento, obra que será es-
pléndidamente presentada, con desfile, 
gran banda, etc. 
Habrá otro estreno: L a carrera del 
amor, y se reprisará L a s bribonas. 
A fines de mes se representará l a 
revista de Penella, L a Ult ima Españo-
lada, en la que se estrenará magní f i cas 
decoraciones. 
' No tardará el estreno de la opereta 
E l Ultimo V a l s . 
• • • 
C A P I T O I i I O 
Hoy se estrena la cinta Atlántida 
E l estreno de la notable versión ci-
nematográf ica del poema de Pierre Be 
noit, Atlántida, se e fec tuará hoy miér 
Una de las escenas m á s Interesantes de la maravillosa cinta Atlánt ida, que 
se estrena hoy en el Teatro Capitolio. 
E N M A R T I 
Para el día 12 se anuncia en Martí 
un programa mu yatrayente. 
L a Compañía de Lecuona estrenará la 
Carrera del Amor y reprisará L a s B r i -
bonas y L a Patrona del Regimiento, 
que será puesta en escena como se pre-
senta en E s p a ñ a . 
E s decir, que habrá banda, brillantes 
uniformes y desfile espectacular. 
L a Compañía de Camila Quiroga es-
trenará un dramático diálogo de Sán-
chez Gardel titulado L a Otra, donde 
Camila Quiroga y Enrique Arellano 
realizan labor admirable. 
L a Compañía de Pous estrenará una 
obrita de actualidad titulada Me des-
gració el reajuste. 
L a función del día 12 en el teatro de 
las cien puertas será un gran aconte-
cimiento teatral. 
• • • 
T I N A F A R E L L I Y A R T U R O B O V I 
Los dos eminentes artistas Tina F a -
relli y Arturo Bovi, tan reputados pro-
fesores de canto, han organizado un 
concierto con el concurso de las discí -
pulas de su Academia, que se celebrará 
el día 17 a las nueve de la noche. 
Publicaremos y a el programa de esta 
fiesta musical. 
* ̂  
coles, en función de moda, en el Teatro 
Capitolio. 
Los turnos escogidos para las prime-
ras exhibiciones de la magní f i ca cinta 
son los elegantes de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
L a prensa de Francia y la de los E s -
tados Unidos han hecho calurosos elo-
gios de esta cinta. 
At lánt ida es una de las pe l ículas 
m á s bellas que se ha presentado en la 
Habana. 
E l argumento abunda en interesan-
tes escenas. 
L a s localidades están a la venta en 
la contaduría de Capitolio. 
rie dramática de la casa Pathé, titula' 
da E l brazo amarillo, en la que se efe 
tinguen los famosos artistas Juanita 
Hansen, Warner Oland y Margarita 
Courtot. 
L a seri ese compone de quince epi 
sodios muy interesantes. 
L A S P U N C I O N E S D E DESPEDIDA 
D E E R N E S T O V I D C H E S 
Son ya pocas las localdades que qû  
dan para las tres funciones que en el 
Teatro Capitolio celebrará el gran EO' 
tor Ernesto Vilches con su Compañía 
de comedia. 
L a s funciones a que nos referimos 
se celebrarán el sábado y el domingo 
p r ó x i m o s . 
VA ilustre comediante embarcari el 
lunes con rumbo a Méj ico . 
Lá función del sábado será nocturna: 
empezando a las nueve y media 
L a s del domingo empezarán, a )M 
cuatro de la tarde la primera y a las 
nueve y media de la nuche la seguwla. 
E n la función del sábado. VilAeŝ  
pondrá en escena E l Eterno Don Juan, 
que es una de sus mejores creaciones y:' 
en la que demuestra que es un actora^ 
gran talento. 
E n la función durna del domingo so 
anuncia Lady Frederick y en la; noí* 
turna . E l Comediante. 
Demuestra Vilches en esas tres obras 
que es en la actualidad el mas emi-
nente de los actores españoles . 
L a s funciones de despedida de vil-
ches en el Teatro Capitolio prometen 
resultar un gran s u c c é s . 
L a s localidades disponibles para las 
tres funciones puede nadquirirse en 'a 
contaduría del Teatro Capitolio, leiew-
no M-5500. 
• • • 
H O M E N A J E A P R A N C I S C O VlH-A" 
C I N E L I R A . - I n d u s t r i a y S a n J o s é 
H O Y M I E R C O L E S 10 H O Y 
F I E S T A S E S P A Ñ O L A S C O N P E L I C U L A S E S P A Ñ O L A S ! ! 
L A I N A C C E S I B L E . — E l e n a de C o r t e s i n a . — V I C T I M A D E L O D I O . - E . 
Cftm ciclio 
A C T O S O F I C I A L E S D E S. M . E L R E Y D E E S P A Ñ A . - L U Z S O L Y 
A L E G R I A , C o r r i d a con J O S E L I T O , E L G A L L O Y B E L M O N T E . 
Monumental E s t r e n o : 
L A V E R B E N A D E L A P A L O M A 
P i e l a d a p t a c i ó n del s a í n e t e de R . de l a Vega a l a pantalla in terpre-
tada por I sabe l R u i z ar t i s ta m a d r i l e ñ a . 
P R E C I O S P O P U L A R E S . — Matinneei corrida.- 80.- noche corrida*. 4 0 
Pronto E s t r e n o en Cuba E l R i o de los Idi l ios . 
C3745 1 d-10 
E l programa de hoy 
E n las tandas elegantes será el es-
treno de At lánt ida . 
E n la tanda especial de las ocho y 
media ,amenizada por la orquesta, se 
pasará la cinta dramática titulada E l 
diablo, creación del gran actor ing lés 
George A r l i s s . 
E l precio de la luneta es treinta cen-
tavos . 
E n la tanda de las dos y tres cuartos. 
E l diablo. 
E n las tandas de las dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las siete y me-
dia, se royectarán graciosas comedias, 
entre ellas la de Harold Lloyd titulada 
L a casa de los fantasmas. 
Precio de la luneta para estas tan-



















































































































Una interesante serie dramátea 
Desde el próxmo lunes 15, en las tan-
das de la una y media, de las cuatro y 
de las ocho y media, empezará a exhi-
birse, por episodios, la interesante se-
E S F E S A i 
Mañana, jueves, se celebrará en «' 
teatro Payret una gran funcon «" 
honor de Francisco Villaespesa, el Q"̂  
prepara una interesante conferencia u 
J U E V E S 
n 
" R I A L T O " 
L a T r a n s o c e á n i c a F i l m , presenta e l E S T R E N O E N C U B A de la 
grandiosa c inta 
E L M A S C E L E B R 
D E L 
interpretada por la b e l l í s i m a actr iz 
L O L A V I S C O N T I 
y el c é l e b r e at leta ital iano ^ 
C A R L O S A L D I N I 




C 3 7 4 4 
H O Y 
10 de Mayo 
C I N E i f f l P E R I O " 
E s f r e n o e n C u b a d e / a intrigante película 
E s c o m b r o s d e l a P a s i ó n 
M U J E R : No trates j a m á s de e n g a ñ a r a l hombre que amas, po 
que t u p a s i ó n se c o n v e r t i r á en escombros. 
Anuncio O R T E G A C3687 
_ ^ 
E S T R E N O E N C U B A 
E S C O M B R O S D E L A P A S t O N 
H O Y , D I A 1 0 
M u j e r : N o t r a t e s j a m á s d e e n g a ñ a r a l h o m b r e q u e a m a s , 
p o r q u e t u p a s i ó n s e c o n v e r t i r á e n e s c o m b r o s . 
M A Ñ A N A , D I A H 
Repertor io T r a n s o c e á n i c a F i l m 1 rado 
Anuncio Ortega. :3686 
A N O X C 
Í A M A R I N A M a y o 1 0 de 1 9 2 2 . P A G I N A N U E V E 
0~+nalIdad para Cuba y da 
p a ' P ^ ^ a n s c e n ^ para la América 
f l f V i r - aue dirige el primer ac Jel pcompanla Que | t rá en ess 
B a f ^ Tirmoso poema .drartátlcc 
" r a CQluK vrir.invpTO estrenara en coa, 
•nr R ae he so0 m tico 
fünción f * e a r titulado Bol ívar. Que 
ViHaespesa decorado y vestua-
ferá P^36,» lujo. Que' el Gobierno ve-
rl 0 f n f costeará para su estreno en 
ranacas- , d maftana en Payret se-
¿a fu" an acon^cimiento art í s t ico y 
rá .u? g ,cial. • • • gO1 
C ^ ^ ^ f ^ f n las toman, comedia por 
P0**6 constaace Talmadffe. 
, «t irante teatro Campoamor se 
el ^ - 1 í a l tandas de las cinco y 
.nuncia P ^ a r n u e v e y media de hoy, 
cSarto y delala|xhibici6n dé la intere-
miércoles, j a e ulada Donde las dan 
fante c0"?edde la que es protagonista 
las toman, de 1 u e Talmadge que 
i f b g l a ^ i r a b l e ^bor en el papel de 
[firttogin8^- toman es un mag-
jaron<le as oan ofrece una saiu-
nífco de moralidad conyugal y 
^ l e h S a en escenas de positvio mé-
que aou" 
rito. • — . 
~A india, por Beatrico Mlchelena 
L a India, que abunda en 
El dr^"m«imas, y del que es prota-
eseenf3 ^ J ^ e Michelena, se cxhibi-
í 0 " 1 8 1 ^ tandas de la una y media, de 
rá ecnua?ro, de las seis y media y de las 
och,0 y,fl?etanda3 de las once, de las 
En Uñarte, de las dos y tres cuartos 
doce y ^ t í p t é y media, se proyectaran 
>• de l l o s a s comedias Para qué pa-
la3 $f%¿Mét*. L a posada de las fatigas. 
gar al • h desigual. el episodio 
el ^ sede Gas mortífero, titulado 
13 ,d^Jue de los temores, y Novedades 
El b0S^nnales número 69. mternacionaies ^ anteg de niañana 
^ ^ t n a r l la cinta titulada ¿Cuánto 
fale su honrad por la genial actriz Co-
^l?,6 Jbadfoíh¿streno de Venciendo im-
0f¿les Por el Sran actor H^rbert 
^awünson. ^. ^ ^ 
TEATRO COMICO 
t » temporada de comedia que en el 
m,trn rómico ofrece la Compañía de 
Alejandro Garrido, continúa de triunfo 
^"elegante colesio se ve diariamente 
^rn^brlllán'te éxito se representó ano-
cj,e el saínete do Arniches ttulado E s 
^Para^la función de esta noche se 
anuncia la comedí aen tres aitos. L a 
tíaMañanari0jueves. E l ardid o L o que 
eaben las mujeres. 
• • • 
ÜA DESPEDIDA D E I i A SOPRANO 
MARIA PEDROIiI 
El martes 16 del actual se celebrará 
una función en honor y despedida de la 
notable soprano María Pedroli. 
El elegante Teatro Capitolio es el 
escogido por la bella artista para su 
serata de partenza. 
En esta función tomarán parte los 
aplaudidos artistas Conchita Llauradó. 
Gustavo Robreño, Arquímedes Pous, 
Claudio García Cabrera, José Alvarez 
y el tenor cubano José Ojeda, que en 
l breve embarcará para Italia con objeto 
de terminar sus estudios. 
Para esta funiión regirás los preiios 
que siguen: 
Un peso veinte centavos la preferen-
cia; un peso la luneta; ocho pesos los 
palcos con seis entradas. 
• • * 
ACTUALIDADES 
Muy interesante es el programa de 
la función de hoy. 
En la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la graciosa obra S . M . 
Virullla. 
En segunda, doble, L a favorita del 
Gran Cabaret. 
En breve se estrenarán L a ciencia 
de la brujería y Delirios de Arroyito. 
¥ * Jf 
ALHAMBSA 
Píimera tanda. E n la esquina. 
Segunda: Diana en la Corte. 
Tercera:, la opereta policiaca estrena-
da anoche con gran éxito. Los misterios 
de la Habana. 
• • • 
ÍAUSTO 
Se estrenan hoy en el teatro Fausto 
Jos capítulos noveno y décimo de la 
gran producción francesa Eos Tres 
Mosqueteros. 
Se titulan dichos capítulos E l baluar-
moutl <jCivasio y L a torre de Pors-
Se exhibrán en los turnos elegantes 
L í o s . 0 1 " ' 0 y C1C !aS mieve y trGS 
hiWPî 311,'13-.*36 las 00,10 y media, ex-
acto, t erla lnteresante cinta en seis 
lia aot^v f¿ierza. dcl desti'io. Por la be-
"a actriz Romaine Fielding. 
-Ĵ n la tanda de las siete y media, la 
comedí aen dos actos de Hank Mann, 
E l nene de la brea. 
• • • 
VTERDUN 
L a Empresa de "VerdSn continúa fir-
me en su propósi to de ofrecer intere-
santes programas. 
E n el de hoy figuran tres estrenos. 
.¡En la tanda de las siete se exnbirán 
cintas c ó m i c a s . 
A las oeno el drama Mendigo en púr-
pura, por Bretti Bribble y Katty F i n . 
A las nueve, estreno de la producción 
espaola Interpretada por la bella ac-
triz Elena Cortesina, titulada Flor de 
E s p a ñ a . 
A las diez .estreno de Media hora, 
de la que es protagonista la gran ac-
triz Dorothy Dalton. 
M A X I M 
Muy variado es el programa de las 
tandas de hoy en el concurrido cine Ma-
xim . • 
E n prmera: Celos de hidalgo. 
E n segunda: E l señori to de Broad-
way. 
E n tercera: Escombros de pas ión . 
• * • 
I M P E R I O 
Tanda de las siete: pe l ículas cómi-
cas. 
Tandas de las dos y media y de las 
ocho. Celos de hidalgo. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: E l señorito de Broadway. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: estreno de la cinta Escombros 
de pas ión . 
• ¥ • • * - ¥ • 
i T R I A N O H 
I Tandas de las cinco y cuarto y de las 
l jlüevé y cuarto: Marión, por la genial 
1 Francesca Bert ini . 
Tanda de las ocho: E l cancerbero de 
Alaska . • • • 
RIAXiTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las siete y media: estreno 
de la cinta Desde él tiempo de E v a , 
pop Shirley Masón . 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y meda: 
E l tejano, por el gran actor Tom Mix. 
Tanda de las nueve y tres cuartos: 
Desde el tiempo de E v a . 
• ^ • ¥ • 
P O R K O S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
, nueve y tres cuartos: Sueño dorado, 
por Carmel Myers. 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: Fuego vengador, 
por Grit Hegesa. 
Tandas de la una y de las seis y me-
dia: E l arte de se resbelta. 
• ^ -¥• 
O L I M P I O 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media: L a virtuosa modelo, por 
la bella actriz Dolores Casinelli . 
Tanda de las ocho y media: E l h u é s -
ped misterioso. 
Tanda de las siete y media: cintas 
c ó m i c a s . 
• • • 
W I L S O N 
Matinée corrida de tres a seis por 20 
centavos. 
Función corrida de ocho a once por 
30 centavos. 
E n ambas funciones se exhibirán las 
cintas E l Nene, comediá en dos actos; 
Cabalgando con la muerte, por Buck 
Jones, y la cinta de actualidad Arro- I 
yito. 
» «• * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: reprise de Alma 
en pena. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y • tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Amor que redime, 
por Alma Rubens. 
Tanda de las seis y . tres cuartos: E l 
I abismo conyugal, por Frank Mayo. 
• • • 
L I R A 
i Hoy se exhbirán magní f i cas sintas 
I e spañolas . 
1 L a inaccesible, comedia, por Elena 
I de Cortesina. 
Víct ima del odio, por E v a Camacho. 
| Actos oficiales de S . M . el Rey de 
E s p a ñ a . 
' Luz, sol y alegría, corrida de toros 
con asistencia de Sus Majestades en la 
] que toman parte Joselito, E l Gallo y 
i Belmente. 
L a Verbena de la Paloma, adaptación 
del saínete de don Ricardo de la Vega 
| y el maestro Bre tón . 
Matinée corrida: 30 centavos; fun-
l ción nocturna corrida: 40 centavos. 
Mañana, jueves, se estrenacmfwyp 
| * * * 
' P E L I C U L A S D E B L A N C O Y M A R T I -
N E Z 
Blanco y Martínez, como lo hacen 
siempre que deciden ofrecer novedades 
al público, han decidido exhibir en el 
corriente mes de mayo una serie de 
interesantes p e l í c u l a s . 
Mañana se estrenará en Campoamor 
sa cinta ¿Cunto vale su honra,, drama 
S u P r o b l e m a R e s u e l t o p o r G o o d r i c h 
A p r o v e c h e n u e s t r o m e d i o 
s i g l o d e e x p e r i e n c i a e n l a 
m a n u f a c t u r a d e a r t í c u l o s d e 
c a u c h o p a r a u s o s i n d u s t r i a l e s . 
N u e s t r o s a d e l á n t o s e n e s t e 
p a r t i c u l a r h a n s i d o o b j e t o d e 
i n t e r é s g e n e r a l . 
E c o n o m i c e e n l a p r o d u c c i ó n 
d e s u f á b r i c a y m a n t e n g a l a 
m a q u i n a r i a t r a b a j a n d o s i n 
i n t e r r u p c i ó n , u s a n d o l o s 
p r o d u c t o s G o o d r i c h . 
Correaje p a r a t r a n s m i s i ó n , e l e v a -
d o r e s y c o n d u c c i ó n . 
M a n g u e r a s p a r a a g u a , a i r e , á c i d o s , 
a c e i t e , v a p o r , e t c . 
Válvulas, Empaquetaduras, y A r -
t í c u í o s a m o l d a d o s d e t o d a s 
c l a s e s . 
M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S . 
B. S. P E D R O , 6.-Dip©cción T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1641 
* y l - 5 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General , 
T E L E F O N O S » A " 4 7 3 ü • — ^ e p t o . de T r á f i c o y Fletes , 
• A ' S O G ü . — A d i m s i o u ae C o n o c m i l e n i n 
C O S T A N O R T E 
t o d o ^ o S V a s S " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este puert« 
F ^ r ^ de ' ^ r a f a . Nuevitas. Manat í 
r r o c a r r i l e ^ ^ N n r ^ ^ l 1 " ^ P1"^,11 "ete corrido en cpmbinación con loa Fe-
Nones: Moró^1 Pd^f r t £ U ^ — PUerto TarafH). Para las siguientes esta-
^eraida W o o ¿ i ^ n ñ n ^ n ^Ti^ff01"^113' yioleta. Velasco, Cunagua? Caonao. E s -
Ciego de AvUa s-i^n T^miqUlT J%0*ú- ômhiUo. Sola. Senado, Lugareño, 
Jücaro L a ^ n t t T a t r T i r F ¿ l ¿ a . R í a ^ g k l C e b a l l 0 S - ^ 0[iroUn&' Sllveira-
Ambos buques atracarán al muelle'en Ptierto Padre 
tuertos arriba i n d i c S o L . d e 6816 PUert0 el sábado Í3 del actual,'para los 
, E f v S - T l i f i A " Í ^ V Í díaf menc¡onado, en el 2o. Espigón de Paula. 
M fle V i t a BAk A t1^ ^vt05^ ?Uerto fi0bre el día 12 del actual, para 
P» (CavV AÍamtí ^ R A R T ^ A ( M ^ r A T A n t i l l a ^ Crestón) , S A G U A D E T A N A -
CUBA. ¿Iambí.) B A R A C O A . GUANTANAMO (Boquerón y S A N T I A G O D E 
B LateCaSUs\ r S f h J ? ^ " . V * a l m,uene de la Terminal ( F . C. de Cub*). fciula. 5a 89 re"be hasta el día mencionado, en el, secundo Espigón d« 
T H E I N T E R N A T I O N A L B . F . G O O D R I C H C O R P O R A T I O N 
Aícron, Ohio , E . U . A . Fábrica establecida 1870 
P r o d u c t o s d e G o m a 
G o o d r i c h 
D i s t r i b u i d o r e s 
V í c t o r G * M e n d o z a C o » 
C u b a N o . 3 H a b a n a 
sensacional en siete actos del que es 
protagonista la bella actriz Corinne 
Griffith, considerada como la primera 
actriz de los Estados Unidos en el g é -
nero social. 
L a fama de Corinne Griffith ha tras-
cendido allende los mares y hoy es una 
de laa actrices predilectas del público 
y las cintas de que ella es protagonis-
ta figura entre las preferidas. 
Después de este estreno, Blanco y 
Martínez presentarán las siguientes 
obras: 
L a mano del muerto, sensacional dra-
ma en siete actos. 
L a prima Catalina, por la espiritual 
Alice Joyce. 
Creadores de novela, por el gran ac-
tor Will iam E a r l e . 
L a Princesa Jones, en la que hará 
su presentación la celebrada actriz 
Alice Calhoun. 
E l -enigma del velo misterioso, por 
el célebre actor Antonio Moreno. 
Todas estas cintas son editadas por 
la casa V^tagraph. 
E n f e r m e d a d e s t r a s m i s i b l e s 
C O S T A S U R 
fue Salid i! C a s i d a ^ puerÍ0 los días 5, 15 y á5 de cada lúes, para los de Cien- I 
flc en el 3o. Espigón de P a u l a 86 recibe el día a n d o n a | 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O | 
v a p o r " A a r i o i a w d e i 001.1.ado" / 
carca hasta las 3 p. m. del día de salida. i 
D e l B o l e t í n B p i d e m i c o l ó g i c o de la 
Secretaria' de Sanidad, tomamos los 
siguientes datos correspondientes a 
la decena que t e r m i n ó el 20 de abri l 
ú l t i m o : 
V I R U E L A S . — E n la provincia de 
la H a b a n a , se h a n registrado en es-
ta decena, cinco casos nuevos ••«n l a 
H a b a n a y uno en Reg la . E n este ú l -
timo lugar se tomaron las medidas 
m á s e n é r g i c a s , no h a b i é n d o s e regis-
trado nuevos casos. L o s enfermos de 
la capital se encuentran aislados en 
el hospital " L a s Animas" . E n Jove-
llanoSj provincia de Matanzas, se 
acentuaron los nuevos casos de v i -
rue la . E n v i a d o el Inspector Genera l , 
ha confirmado las medidas de vacu-
n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n , p u d i é n d o s e 
a f i rmar que casi toda la p o b l a c i ó n se 
encuentra vacunada o revacunada. 
E l n ú m e r o total de casos descubier-
tos en esta decena l lega a 18, exis-
tiendo solo 18 casos en la actual idad. 
E n toda la provincia existen 22 casos 
de v irue las . E n S a n t a C l a r a existen 
actualmente 12 casos, sinedo Cien-
fuegos, con 9, el foco de mayor i m -
portancia. E n la provincia de C a m a -
g ü e y , existen 20 casos, siendo la ca -
pital , con 9, el foco de mayor i m -
portancia. E n la provinc ia de Oriente 
existen 22 casos, siendo San L u i s , 
en sus alrededores, donde existen el 
mayor n ú m e r o de casos, E n resumen 
la s i t u a c i ó n actual de la v i r u e l a en 
la R e p ú b l i c a , es la siguiente: Casos 
nuevos, 70; altas, 42; fallecidos 2; 
¡ q u e d a n - e n tratamiento, 84. 
O T R A S E N F E R M E D A D E S . — L a 
• var ice la c o n t i n ú a a ú n ofreciendo c i -
fras elevadas; la provincia de la H a -
bana, en donde existen m á s casos; 
1 el paludismo c o n t i n ú a con mayor í n -
¡ t e n s i d a d en la provincia de Oriente, 
especialmente en Banes> siendo la 
^ mayor parte de los casos reportados 
I en Santiago de Cuba procedentes de] 
¡ Interior de la R e p ú b l i c a . C o n t i n ú a n ¡ 
¡ a u m e n t a n d o los casos de fiebre t i -
j.foidea, por cuyo motivo insistimos 
j en l lamar la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s j 
'Jefes Loca le s y M é d i c o s en ejercicio 
para que contribuyan a poner en I 
p r á c t i c a todas las medidas p r o f i l á c -
ticas para combatir la eficazmente. 
| Se han registrado dos casos de me- j 
I ningitis cerebro-espinal e p i d é m i c a . 
' U L T I M O S L I B R O S ~ \ 
R E C I B I D O S 
S e b a s t i á n Gomil la . E l mundo a 
Acontecimientos p o l í t i c o s . Hechos 
h i s t ó r i c o s , Invetos, etc, hasta 
nuestros dias. 1 tomo encuaderna-, 
do, $1.00. 
Maryan . E l Palac io Vie jo , 1 tomo 
en r ú s t i c a , $0.80. 
F i e r r e L o t i . H a c i a H i spahan . 1 
tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
S. R . C a j a l . C h a r l a s de c a f é . P e n -
samientos, a n é c d o t a ^ y confidencias, 
Segunda e d i c i ó n corregida y aumen-
tada, 1 tomo en r ú s t i c a , $1.40. 
J u a n P é r e z Z ú ñ i g a . Cosquil las . 
Tomo primero encuadernado en r ú s -
tica, $0.80. 
J o s é F r a n c é s . Mientras el mundo 
rueda. 1 tomo en r ú s t i c a , $0.70. 
J o s é F r a n c é s . Cuentos del mar y 
de la t i erra . 1 tomo en r ú s t i c a , $0.80 
J o s é F r a n c é s . L a mujer de nadie. 
1 tomo en r ú s t i c a , $0.90. 
J o s é F r a n c é s . L a raiz flotante, 1 
tomo en r ú s t i c a , $1.00. 
J o s é F r a n c é s . Sortilegio. 1 tomo 
en r ú s t i c a , $0.90 
E m i l i o Bobadil la . E n l a noche 
dormida. 1 tomo en r ú s t i c a , $1.00 
Marden. L a vida optimista. 1 to-| 
mo en r ú s t i c a , $1.00 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A M P E C H E " 1 
^ a ^ f ^ Í P ^ 3 I"3 sábados de este puerto directo para Caibarlén r*Hhi««^., i 
t01- ^ ^ r t a r ^ í . ^ ^ ^ ^ í k ^ . e ^ s f ^ ^ 1 1 y PUnta ^ ^ g r ^ t ^ e - T K ] 
L ínea de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
J^lAJES D I B E C T O S A GXJANTAWAMO Y S A N T I A G O D E C U B A , 
ti ^ ( v i e r n ^ "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto carta 
ÍL?ba . H ^ s ^ n ^ e r " a t > y a m e n t e para los puertos de Guantánamo Santiago 
"HaV1! recnrri^ anto domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTANA w v -
toá^Mi"00"^?, V™]* Costa Sur de Hait í y Santo D o m i X y el v S r 
to r > las rto o C?fta Norte- L a s escalas del vaoor "GUANTANAMO" ^ » 
p j ^ n t o v Q . n 1 1 ^ 1 1 ^ 0 7. San Mago de Cuba, son: Aux Cayes ( H ^ t í > ' tan ' 
UerTt0 Hico ^ l ^ n i . ^ 6 1*acorIs.- <RePt3blica . Dominicana): San Juan dá 
ty Las d e l \ S r a d . llíVjNílí'Aa«lie¿ y ponce. (Puerto Rico) . JUan de 
fe^«a0r S ^ c ^ f R U ^ l r D S ^ ^ ^ ^ ^ i r f ( H a i t í ) , Monte Cr,8 . 
I N T E R - O C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( U . S . S h i p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s entre p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o , C u b a , M © 
j i c o y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
V a p o r " S A U G E R T I E S " , s a l d r á d e 0 P 0 R T 0 . a b r i l 2 6 ; M Ü S E I . 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , m a y o 1, y P A S A J E S , m a y o 15. 
V a p o r " S A L V A T I 0 N L A S S " s a l d r á de B A R C E L O N A , m a y o 1 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 14 y M A L A G A , m a y o 18 . 
A c e p t a r á n c a r g a p a r a S A N J U A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A ' 
C R U Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S d e l G O L F O . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a : A g e n t e G e n e r a l p a r a E s p a ñ a ; 
Eugen io Escr ibano . L a c a n c i ó n 
del Orzam. C a r t a p r ó l o g o de R i c a r -
do L e ó n , 1 tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
W i l l y . L a querida del p r í n c i p e 
J u a n . 1 tomo en r ú s t i c a , $0.90. 
W i l l y . U n viejo verde, 1 tomo 
en r ú s t i c a , $0.90. 
E d u a r d o Zamacois . A ñ o s de mise-
r i a y de r i sa . 1 tomo en r ú s t i c a , 80 
centavos. 
E d u a r d o Zamacois . L a o p i n i ó n aje-
na. 1 tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
E d u a r d o Zamacois . E l otro. 1 to-
mo en r ú s t i c a , $0.70. 
C . XJ. Carpint ier . M é t o d o s moder-
nos de o r g a n i z a c i ó n de las empresas 
industriales para obtener grandes 
beneficios, 1 tomo en tela $1.50. 
Aure l i ano Abenza. L o s caminos 
para el é x i t o . Segunda e d i c i ó n , 1 
tomo tela, $1.50. 
Feder ico Cl imet T e r r o r . C ó m o se 
l lega a millonario. Esbozos b i o g r á -
ficos de cincuenta mil lonarios esta-
diunenses de los que mayormente 
l ian contribuido en nues tra é p o c a a 
la prosperidad de su patr ia y a l i n -
cremento de la r iqueza mundial . L i -
bro de e jemplar e n s e ñ a n z a y eficaz 
e s t í m u l o para los j ó v e n e s anhelo-
sos de é x i t o en los negocios y en la 
vida. 1 tomo en tela, $1.50 
I r v i n g H . Al ien. E f i c i e n c i a per-
sonal. Ar te de vender y adminis-
t r a c i ó n de ventas. T r a d u c c i ó n del 
i n g l é s por R . M. M a r t í n e z A m a d o r . 
1 tomo en tela, $1.50. 
al maestro, 1 tomo en r ú s t i c a , $1.00 
al mestro. 1 á t o m o en r ú s t i c a , $1.00 
E m i l i o Gaspar R o d r í g u e z . L o s con-
quistadores, 1 tomo r ú s t i c a , $0.80. 
N é s t o r Carbonel l . P r ó c e r o s ensa-
yos b i o g r á f i c o s . 1 tomo en r ú s t i c a , 
$1.00. 
J o s é Mar ía de Acosta . A m o r loco 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
u n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen s i u efectos curati-
vos y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéf icos en la convalecencia de 
los \enfermos, conocen su a c c i ó n tó -
nica para el sistema nervioso y el or-
ganismo en general. E s por eso que 
se puede l lamar el vino Tonikel una 
necesidad nacional para preservar 
completa salud y resistencia nerviosa. 
A l o s D e t a l l i s t a s 
E l Mundo, en su l e í d a s e c c i ó n 
"Como vemos las cosas" habla de los 
tormentos del reajuste , a s í como 
suena, aunque disuene a los o í d o s 
de todos aquellos que predicaron y 
siguen predicando y a por medio de 
la prensa, ya por medio de los co-
rttillos p ú b l i c o s la necesidad de eso 
que s e g ú n el p e r i ó d i c o de G o v í n , 
constituqe una nueva fase del cas-
tigo de T á n t a l o p a r a los empleados. 
E l Muundo opina, y en eso hace 
bien, para diferenciarse de tantos 
p e r i ó d i c o s que nunca se gastan ese 
lujo de opinar, que con la ley de pre-
supuestos que u l t ima el Senado 
"algunos departamentos r e s u l t a r á n 
indotados y hasta desorganizados a l -
gunos servicios." 
¡ H o m b r e ! ya en esto h a b í a m o s 
c a í d o desde hace a l g ú n tantico, co-
mo dicen los mexicanos. 
E n verdad este es un ma l , y qui-
zás un mal necesario y has ta conve-
niente. Pero s i fuese el ú n i c o que de 
ese reajuste y de la i m p l a n t a c i ó n 
de los nuevos impuestos se der iva-
sen bien p o d r í a m o s darnos con un 
canto en el pecho. P e r o . . . oigamos 
a ]a hermana idolatrada de E l M u n -
do: la bien informada L a P r e n s a 
que d e s p u é s de a f i rmar lo mismo 
que el colega matutino en la sec-
c i ó n "Del Momento", expone cuales 
pueden ser esos tormentos de que 
nos hab la el i lys trado c o m p a ñ e r o se-
ñ o r G . Manet. 
Dice L a P r e n s a : 
Indotados los servicios y reduc i -
do e l personal a l a m i s e r i a y a l a 
d e s e s p e r a c i ó n , l a pbra de esos ele-
mentos que fatalmente h a n de serlo 
de d i s o l u c i ó n por imper io de l a r e a -
l idad, tx*aerá consigo l a m á s abso-
lu ta d e s o r g a n i z a c i ó n y l a m á s paten-
te impotencia admin i s t ra t iva . L o 
poco que re s ta conveniente y hon-
radamente organizado, desaparece-
r á ; y cuando nos propongamos a c u -
dir a l d a ñ o por medio de aque l la 
d i s p o s i c i ó n , que en s í m i s m a no es 
nada s i no v a r í a r á p i d a m e n t e nues-
t r a s i t u a c i ó n oficial e c o n ó m i c a , nos 
encontraremos frente a l inmenso 
gasto—posiblemente fuera de nues-
tro a lcance—de tener que hacer lo 
todo nuevo y frente a las m a l s a n a s 
ingerencias de nues t ra p o l í t i c a en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n del E s t a d o , que evi-
girát i m p o n i é n d o s e como s iempre lo 
hace que l a r e c o n s t r u c c i ó n obedez-
ca a las pretensiones de sus c o m i t é s 
asambleas, etc., etc., obra l a m á s 
nefasta p a r a l a pa tr ia . 
Todo lo f iamos a l s u p e r á v i t que 
suponemos h a n de producir los nue-
vos impuestos que van a establecer 
sin darnos cuenta de que sonios u n 
p a í s cuyo comercio y c u y a i n d u s t r i a 
e s t á n a l borde de l a bancarrota . 
¡ S u p e r á v i t ! ¿ Y s i no l l e g a ? ¿ Y s i 
esos impuestos no producen n i con 
mucho lo que se e spera? 
Si no l legan, malo, porque enton-
ces, nuevos impuestos se v o l v e r á n a 
crear como si no hubiese pasado n a -
d a . . . 
Y si l lega ese s u p e r á v i t de m a -
rras . . . para algo a l gato le h a b r á n 
puesto los cascabeles, s e g ú n se des-
prende del a r t í c u l o de L a V r e n s a . 
Luego si de un modo es malo, de 
otro modo s e r á peor, mucho peor. 
Pero no seamos pesimistas. No se-
ñor . L l e v é m o n o s del optimismo y so-
bre todo de la buena fe, aunque L a 
D i s c u s i ó n , diario gubernamental 
que no lo parece, af irme en canden-
te a r t í c u l o editorial que la L i g a e s t á 
en cris is , como si esta noticia fuese 
nueva p a r a los cubanos, y a que de 
todos ellos es sabido que ambas pa-
labras L i g a y cris is , se han hecho 
s i n ó n i m a s . 
Todo esto dicho s in el á n i m o de 
cr i t icar . 
E n la interesante s e c c i ó n "Comen-
tarios" de el Av i sador Comerc ia l 
vemos algunos idem referentes a u n 
art icul i to del nuevo colega L a C h i s -
pa , revis ta que desde estas co lum-
nas nos apresuramos a fel icitar Por 
su a p a r i c i ó n tan inesperada como 
bien rec ibida s e g ú n leemos en lo que 
respecto a este punto nos dice e l 
Avisador . 
Dice el bien Informado colega 
mercant i l y dq. i n f o r m a c i ó n , cada 
d ía m á s popular entre nuestras c la -
ses comerciales: 
¿ D ó n d e e s t á el e s t í m u l o ? 
E s t o pregunta u n nuevo p e r i ó d i c o , 
t itulado " L a C h i s p a . " 
Nosotros ignoramos t a m b i é n , co-
mo el j o v e n colega, donde e s t á e l 
e s t í m u l o . M á s a u n : creemos que 
no vive en este pueblo. P e r o y a que 
no podemos contestar en ese extre-
mo a " L a C h i s p a " , vamos a hacer le 
a lgunas aclaraciones, aunque esto 
parezca u n colmo, en lo referente a l 
motivo de que e l C a p i t á n R a v e n a 
no h a y a sido fel ic i tado por haber 
detenido a los soldados que in tenta -
ban l l evarse e l d inero de l a Tesore-
r í a G e n e r a l . 
Pero , ¿ p a r a q u é a c l a r a c i o n e s ? . . . 
P ó n g a s e " L a C h i s p a " en e l caso de 
l a f a m i l i a de u n ahorcado y d iga s i 
f e l i c i t a r í a a l que le v i n i e r a m e n t a n -
do l a soga. 
! Otro s í : " L a C h i s p a " , asegura a l -
go que es m u y d i ñ o de tomarse en 
cuenta. 
i " M u c h a gente env id iosa—dice— 
h a hablado m a l de " L a C h i s p a . " 
i Como se t r a t a d e l segundo n ú -
mero que l a n z a a l a publ ic idad e l co-
lega, dudamos que h a y a sido y a v í c -
t i m a de l a ins id ia y de l a c a l u m n i a ; 
creemos m á s bien que se trate de u n 
imodo indirecto de dec ir que e l pe-
r i ó d i c o h a tenido u n a a c e p t a c i ó n 
" f e n ó m e n o . " 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n por ello, 
en defecto de l a que el Gobierno le 
debe a l celoso C a p i t á n R a v e n a . 
• Y tendremos en cuenta e l s i s tema 
p a r a cuando inauguremos a l g u n a 
s e c c i ó n , en vez de asegurar que nos 
' l lueven la s felicitaciones por correo, 
! que es procedimiento y a m á s gasta-
do. 
Y menos i n c r e í b l e , en gracia a la 
; inf inidad de bluffs que en ese sen-
(tido nos h a n dado. 
y amor cuerdo. 1 tomo en r ú s t i c a , 
$0.80. 
J o s é Mar ía de Acosta . E n t r e fa l -
das anda el juego. 1 tomo en r ú s t i c a , 
$1.00. 
i Jeanne de Coulom. L a i s l a encan-
! tada, 1 tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
J e a n de la Brete , S o ñ a r y v iv ir , 
1 tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
Alberto I n s u a . M a r a v i l l a y la 
h i é l . 1 tomo en r ú s t i c a , $0.80. 
T e ó f i l o Gaut ier . E l C a p i t á n E s -
truendo, 1 tomo encuadernado lujo-
samente en tela, $3.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 135. 
Apartado 605. T e l é f o n o s A-7714 y 
A 7 7 3 8 — H a b a n a 
P i d a c a t á l o g o s . Se remitan g r á t i a 
» ^ e i A l a r i o d e ^ l a m a r i - * 5 S 
O N A lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
R e p ú b l i c a . O 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a -
t i v a . ) 
De orden del s e ñ o r Pres idente de este Centro As tur iano se anuncia, 
para conocimiento de los s e ñ o r e s asociados, que el jueves p r ó x i m o , día 
once, se c e l e b r a r á , en los salones de l palacio del Centro Gallego, la con-
t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l ord inar ia adminis trat iva , correspondien-
te a l pr imer tr imestre del corriente a ñ o . 
L a J u n t a d a r á comienzo a las ocho de l a noche) y para poder penetrar 
en el local en que se celebre s e r á requisito indispensable e l de presentar 
a l a C o m i s i ó n el recibo que acredi te estar a l corriente en el pago de 
la cuota social, y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Habana , 8 de mayo de 192 2. R . G . M a r q u é s , 
C 3 7 3 2 3d-9 3t-9 Secretarlo 
L Y K E S B R O S , I N C . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 4 - 8 . 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
A n t o n i o P a l o m o Nogues . 
A n c h a , 1 3 , S e g u n d o P i s o . 
B A R C E L O N A . E S P A Ñ A . 
c 3291 ind 28 ab 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L Í T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l ú y d e a l t e a y de g o m a . D e v e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , en tre 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
inicana). San Juan de A^uadllla. ^icho nce (puerto R ico ) . 
8 buques reciben carga en el segundo e s p i ó n de Paula 
Si 
(R ^ A U P R T X C R (Hait í ) , MOÑTF C*HRT9T"V" T3Trrrxytrr? 
!an^oR¿eDó> SAN J U A N . A G U A D I L L O M A Y A G U E Z T P O N C E W P i 
». J ^ D e z I r á ™ salrtrá ^ viernes 19. .a las diez a. m ± ^ N O E R . ) De 
y ¿ H a & r . b s g y w ^ T ^ r s t f i a s ? * a — - « . . . 
^ I R 1 0 D E L D r . P E R E Z - V E Ñ T 
^ a t a r n ! 8 ^ ^ a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
coa. ca l le B a r r e t e . N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B i 
menta les , 
e r c & s a . 3 2 
T E J A S P L A N A S D E B A R R O 
P A P E L P A R A T E C H O S 
L A D R I L L O , L O S A Y B A R R O R E F R A C T A R I O 
R U F I N O C R E S P O Y C a . - M a d e r a s . 
V I V E S , 1 4 7 . C U A T R O C A M I N O S . T E L . A - 3 4 3 5 
19616 
l e ñ e m o s e x i s t m c i a s d e Z A P A -
j T O S C H A M P I O N o de T E N N I S a 
I P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
I B a j o s , c o n t a c ó n , de! 11 a l 2 , de l 
| 2 -112 a l 8 y d e l 6 a l 1 1 . 
!. A l t o s , s in t a c ó n , d e l 11 a l 2 , d e l ' 
; 2 -112 a l 8 y d e l ó a l 1 1 . 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l m u n d o . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
H A B A N A 
0 S U M E S L l 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S , 
d e H A M B Ü R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O i 
N E W 0 R L E A N S 
10 my. [ C 8688 St-S 
V a p o r E R N S T H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a I a H a b a n a s o b r e el 2 6 de 
m a y o , de H a m b u r g o . 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á de H a m b u r g o p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 5 de Maye» 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S , I N C . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y puer tos a m e r i c a n o s d e l G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
O 1*243 I N D . 30 dlfl. 
/ A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R J N / i M a y o 1 0 d e 1 9 2 2 . A N O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I 
L A P R O F E S I O N M E R C A N T I L 
E N E S P A Ñ A 
E n l a e d i c i ó n del D I A R I O corres- Tenemos noticias de que nuestra 
pondiente a l 27 de Septiembre del | S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se 
a ñ o pasado, se p u b l i c ó un cablegra- e s t á interesando en la reforma in- j 
ma recibido de Madr id que a la le- mediata de la e n s e ñ a n z a comercial , | 
t ra dice: a cuyo efecto han sido solicitados; 
Se anuncia en el Ministerio de! los interesantes consejos y los p í a - ¡ 
Hac ienda que en lo sucesivo una! nes de profesor tan autorizado y com | 
c o m i s i ó n de peritos mercanti les t e n - ' p é t e n t e como el Dr . Antonio L . V a l -
drá a su cargo la s u p e r v i s i ó n de los verde, c a t e d r á t i c o de la E s c u e l a 
balances de la banca e s p a ñ o l a , que | de Comercio de la H a b a n a , i lus tra - ' 
basta el presente se daban a cono-j do publicista y autor apreciable de 
cer s in g a r a n t í a profesional a lgu- l varios libros y estudios Jur íd i cos e 
na. E l ministro de Hac ienda don! h i s t ó r i c o s en mater ia comercial que 
F r a n c i s c o C a m b ó se ha decidido a ¡ s o n valiosas obras de texto y de 
implantar esa medida para la me-1 consulta. 
jor p r o t e c c i ó n de los intereses dej L o expuesto significa que se e s t á ) 
los accionistas de las instituciones | laborando con gran provecho para l a ; 
de c r é d i t o , d e s p u é s de haber cele-, indispensable y urgente reforma de 
brado un cambio de impresiones con j la e n s e ñ a n z a comercial entre nos-
Ios banqueros de esta Corte, quienes! otros, tan de suyo indispensable pa-
aprobaron el procedimiento. | r a el engrandecimiento nacional y 
L a s profesiones comerciales e n ' e l progreso efectivo de la c i snc ia 
E s p a ñ a han logrado un gran avance de comercio como n a t u r a l conse-
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w \ o i í 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E K O Y A I i B A N K OP CANADA 
M A Y O 9 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n ? * 
i N E W Y O R K , cable. 
i N E W Y O R K , vista . 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) j M O N T R E A L , vista . 
mayo 9—(Por la Prensa; L O N D R E S , cable. 
L O N D R E S , vista . , 
L O N D R E S , 60 d|v. 
N E W Y O R K . 
ciated Press) 
C I E R R E : precios firmes. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias banco 
A la vista 
Cable 
A N T E D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
F r a n c o s 
A la vista 
Cable 












P A R I S , cable. , . 
P A R I S , v ista . . . 
M A D R I D , cable. . . 
M A D R I D , vista. . , 
H A M B U R G O . cable. 
H A M B U R G O , vista . 
IZUIÍICH. cable. , 
i Z U R I C H . vista. . . 
j M I L A N O , cable . . 














HONG KONG. cable 57.20 
HONG ONG. vista 56.95 
HONG K O N G . vista Irv lng . 57.15 




S O C I E D A D E S Y 
Alvarez , Hetrmano y 0a 
Por atenta circular un» 
can los s e ñ o r e a Alvnrez 
C a . fabricantes do chivases 
establecido en el Cerro a Cai^ 
R a m í r e z 14 que hau a d q u í r / S 
c r é d i t o s activos y pasivos d 0'-
terior r a z ó n social, Alvarez * 
mano, para continuar dich 1 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 Í 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
tes rumores de que continuarían los pla-
nes de valorización y que se había 
en el franco terreno de los conocí-1 cuencia de los adelantos industriales jiecho arreglos financieros, parece ha-
mientos mercanti les a l amparo de y a g r í c o l a s que vamos poco a p o c o ^ e r sido abastecida durante los ú l t i -
diversaa disposiciones del gobier- alcanzando. ' mos dos días, dejando al mercado -en 
j i - t - i i T - . „ í . j „ „ = 1.1 1 una posición técnica más fáci l . L a s 
no, entre otras, del R e a l Decreto de E l colegio de profesores mercant l - , tendencias algo inestables de los ca . 
16 de A b r i l de 1915 que e s t a b l e c i ó les de la H a b a n a tiene nombrada bles pro¿edentes del Brasi l , provoca-
un plan amplio de estudios que han una c o m i s i ó n permanente que unas ron liquidaciones bajo s i tuación, y des-
dado aptitud legal a los t i tulares pa- | veces a c t ú a en la Secretar ia de I n s - pués de abrir de 5 a 9 puntos mas ba-
r a el d e s e m p e ñ o de los cargos quej t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , j08- los meses activos se vendieron 
. . , . i , . , de 15 a 21 puntos menos que en las 
a c o n t i n u a c i ó n se relacionan. | otra conferencia con algunos dis- cotlzaciones del cierre de ayer> ven. 
"Intendentes Mercanti les , de la tinguidos legisladores^ con el objeto ¿liéndose Julio a 10.05 y Septiembre a 
de cooperar a la completa reforma 9.62. E l cierre fué al nivel mas Infimo 
de la e n s e ñ a n z a , de las p r á c t i c a s y mostrando un descenso neto de 17 a 22 
del sistema, para hacer m á s eficaz Puntos. Se calcularon 
y efectiva la g a r a n t í a que los cono-
S e c c i ó n Comerc ia l" : Agentes comer-
ciales dependientes del Ministerio 
de Fomento , funcionarios t é c n i c o s 
de la d i r e c c i ó n general de Comercio 
y funcionarios del cuerpo peric ia l 
de aduanas. 
"Intendentes Mercanti les de 
S e c c i ó n A c t u a r í a " : Inspectores 
d e m á s funcionarios t é c n i c o s de 
C o m i s a r í a de Seguros, funcionarios 
del cuerpo facultativo de E s t a d í s t i -
ca y actuarios de seguros. 
"Intendentes Mercanti les de la 
las ventas en 
unos 67.000 sacos^ L a s cotizaciones del 
cierre; Mayo 10.21, Julio 10.03. Sep-
c i m í e n t o s del peritaje mercant i l de- tiembre 9.61. Octubre 9.55. Diciem-
be proporcionar a los intereses ge- bre 9.43. Enero 9.42 y Marzo 9.39. E l 
nerales del p a í s en las "evoluciones café de entrega inmediata, inactivo. Rio 
Janeiro 7S 11.118 Santos 4S 14 112 a 
l a 
y1 mercanti les que real icen las corn-
i l I p a ñ í a s de c r é d i t o y el comercio de 
todas clases. 
Mucho interesa a nuestro comer-
cio que se organice de una vez el 
cuerpo de periciales de aduanas con 
14 3|4. L a s ofertas descosto y flete pro-
cedentes de Santos, fueron un tanto 
más bajas, incluyendo 3s. y 5s. de 13.90 
a 14.35 para pronto embarque, y de 
13.40 a 14.00 para embarques poste-
riores. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 9 
F r a n c o s su izos 
R la vista 19-28 
F l o r i n e s 
: A la vista 38.42 
Cable 38.45 
L i r a s 
A la vista i 5.30 
Cable I 5.30% 
L a v e n t a e n p ie 
Él mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Cerda, de 12 a 13 112 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a r c o s 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
I R W I N . P R I E T O Y C O M P ^ 
Nos escriben los señorea t 
Prieto y C o m p a ñ í a , manifestanri 1,1 
han constituido una sociedad ,," 
t iva para dedicarse al ramo V 
deras del p a í s , radicando s u s i 
cenes en Buenos Air^o o a a% 
capital . 
•es 20 en 
S A X D A L I O C I E N F U E G O S y c^ 
Nos comunican estos señore» 
ha entrado a formar parte d 91 
r a z ó n social el s e ñ o r Mariano nV 
nes y D u r ó , para continuar ios 
godos de su j o y e r í a E l Gallo 




A la vista 
Cable . . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
0.34% 
0.34% 
1 S | E Uindos cable. 
S | E Unidos vista. 
I Londres, cable. . 
jLondres, cable. . J" 
< Londres, 60 d|v. 
' Paris, cable. 
53H ; París, vista 9 M a t a d e r o d e L u y a n ó Pesos mejicanos 
Bruselas, v is ta . . 
B o n O S ¡España, cabje. . , 
España, vistás. . . 
Del gobierno Mejorados Italia, v is ta . . . . 
Ferroviarios Mejorados . 2¡urlch, vista. 
_ , ¡ Hong ong, vista . 
P r e s t a m o s lAmsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Montreal 98 9|16 1 ChriSHan,a vl<,t_ 
Suecia 25.75!^ r 
Grecia 
T ... i 1 Noruega 18.72 ' Montreal. 
L a s reses beneficiadas en este mata-! Dinamarca descuento 21.20 
dero se cotizan a los siguientes precios: gj-asil 14. 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40" a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 0 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 80. 
Cerda, 76. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 4 I50 | Escotolmo, vista. 
Berl in. 
S e c c i ó n Consu lar": Func ionar io s del ¡ p e r s o n a l i d ó n e o y convenientemente 
cuerpo consular y agentes comercia' 
les en el extranjero. 
"Profesores Mercant i les": I n s -
pectores de Sociedades A n ó n i m a s , 
Inspectores de c o n t r i b u c i ó n sobre 
uti l idades, Inspectores del t imbre 
preparado, q,ue evite 
perjuicios que la 
los grandes 
C o b r e 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 



















C O M P A Ñ I A D E A L U M B R A l 
Y 
1. A . " 
E S P E R A N Z A 
Argentina 36.62 
1 Polonia 
1 Checo Eslovakia 
2 % 
1.91 V z ú c a r e s 
O f e r t a s d e d i n e r o 
De orden del s e ñ o r Presidente 
cumpliendo acuerdo tomado p0r ¿ 
Consejo Administrat ivo se cita p(i 
es^e medio a los s e ñ o r e s accionistai 
de l a C o m p a ñ í a "Hielo Eléctrica E(. 
iperanza S. A . " a fin de que concj 
I r r a n a la c e l e b r a c i ó n de la Junti 
¡ G e n e r a l extraordinaria que se ha 
jado para la una de la tarde del 
Promedio t » la primera «uíncena: Boí0nCe del Pi-esente mes y año. en 1« 
ignorancia en l a N E W Y O R K , mayo 9 
, , Cobre, sostenido. E l e lectrol í t ico de 
mater ia irroga por igual al comer- * 1 j , * ^ „ 
0 ^ 0 entrega inmediata y embarques cerca-
ciante que acude s o l í c i t o en deman 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
F I R M E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
nos, 13. Entregas posteriores, de 13 a 
da de jus t ic ia y equidad en los afo i 13 l |8. 
ros, que el fisco que puede dejar de; 
del Es tado , Oficiales del cuerpo dej percibir derechos en muchas oca-h- T e j i d o s 
i n t e r v e n c i ó n del E j é r c i t o , oficiales I sienes por Imper ic ia y desconoc í -* N E W y o r k mayo 9 
iel cuerpo administrat ivo de la ar-¡ miento del personal no preparado | Li0s tejjdo's ¿e a lgodón 
estuvieron 
tnada, funcionarios del T r i b u n a l de. para ejercer funciones que requie- ihoy firmes, y los negocios menos acti-
Cuentas del Re ino , Contadores de 
d-putaciones provinciales . Contado-
res de Ayuntamientos de p o b l a c i ó n 
euperior de 15 mi l habitantes. I n -
terventores del E s t a d o cerca de las 
c o m p a ñ í a s ferrocarr i leras , i n t é r p r e -
tes jurados de Puertos y Secretarias 
I n t é r p r e t e s de Sanidad exterior. 
"Peritos Mercant i les": F u n c i o -
narios del cuerpo auxi l iar de conta-
bilidad del Es tado , y destinos a que 
Bn el orden administrat ivo puedan 
aspirar los bachil leres . 
De Camagüey llegaron dieciseis ca 
rros con ganado vacuno para Manuel Utrecido 
Revi l la . Es tas reses fueron adquiridas f ierre ^ 6 fe 
en potrero al precio de cinco centavos. . Y11"08, comerciales 4 % 
De la misma procedencia llegaron Aceptaciones de los bancos o % 
otros siete carros para Godofredo Per-
domo. E n la actualidad hay en 1?̂ ™ CfíTUknON H F 10$ R O N Í V s H F abundantes existencias de ganado vacu-A'V/1 l i i / W l V f i l UL, ¡i\JJ JOUl^V/O UiU 
no para el consumo. 
hubo. 
Promedio á e la segunda quincena; 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. 
N o t a r i o s d e t u r n o 
: salones de la Sociedad Liceo, ofld 
no 1 na accidental de la Compañía, a 
i de tratar de la siguiente orden del 
! d ía . 
i P r i m e r o : Renunc ia del Consejil 
ren especiales conocimientos t é c n i - vos. Los art ículos elaborados conti-
cos. Por Otra parte, no es lo mis- nuaron siendo objeto de una demanda 
mo tener por tenedor de libros en el aderada. L a s hilazas estuvieron m á s 
. , . . , , firmes y bastante inactivas en lo to-
comercio a un individuo £ u e prác t i - j cante a la deman(1a. E n una subasta de 
camente sepa j o r n a l i z a r y pasar a l , art ículos de lana, los precios registra-
mayor, que un mercant i l i s ta en po- ron alzas, que efectuaron del 10 al 15 
s e s i ó n de amplios conocimientos Por 100 • E1 mercado de arPilleras estu-1 
aduaneros, g e o g r á f i c o s , e s t a d í s t i c o s , vo inactivo- Se melaron nuevas l íneas) 
. , . , . , , , de sedas para el o toño . Los tejidos del 
de l e g i s l a c i ó n comercial , de banca, h.l0) estuvieon £riines per0 inactivog. j 
de contabil idad en su aspecto gene-
ra l , a d e m á s de ser un completo te-
nedor de libros en su p r á c t i c a y su 
t e o r í a . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores r ig ió ayer 
firme, pero poco activo. 
Se efectuaron algunas operaciones en 
Havxana Electric, Internacional de Te-
léfonos, Manufacturera, Ferrocarriles 
Unidos, Jarcia de Matanzas, Bonos de 
Cuba y otras empresas. 
L A L I B E R T A D 
C e r e a l e s 
( tos a ca.ut'a de rumores de haberse efec-
tuado nuevas ofertas de azúcares cuba-
(Cable recibido por nuestro HUo directo)!1"'03 sin Poderse colocar. Se s iguió una 
1 ligera reacción al alza, reinando irre-
A z Ú c a r C S i sularítlad en el mercado durante la tar-
i de y mostrándose el sentimiento local 
WEW Y O R K , mayo 9—(Por la Prensa algo inestable e Incierto, en lo tocante 
Asociada). ! a los movimientos que podrían ef ec-
t\«c^n.a« ,3 u»»- ^ i tuarse en los azúcares existentes. E l Después de habe permanecido fuera1 „ ,. , . - , , , ^ j j imercado cerró de sin cambio neto a un leí mercado de azúcares crudos duran-1 . . •, , . ; punto mas alto, vendiendo las casas m- ¡ 
N E W Y O R K , mayo 9. 
E l trigo alcanzó un prom«j«r— írrás 
elevado en la ses ión del mercado de 
i hoy, estimulado por noticias de una 
! mejora en los pedidos recibidos por los 
I principales molinos y por rumores de 
una reanudación en la demanda del ex-
tranjero. E l cierre, sin embargo, fué 
Inestable de medio centavo neto m á s 
bajo a 1 114 más altos, con Mayo de 
1.33 718 a'1.38, y Julio a 1.23 518 a 
1.23 3|4. E l maiz perdió medio centa-
vo hasta 7|8 centavos y l a avena tam-
Firmes continúan los bonos de Cuba 
y regular demanda para envío a l ex-
tranjero . 
Se nota también alguna firmeza y 
regular demanda en bonos de Havana 
Electric, Obligaciones del Ayuntamien-
to y Bonos de la Cervecera Internacio-
nal . 
N E W Y O R K , mayo 9—(Por la Prensa 
Asociada) . 
Los primeros del 3% por 100 a 99.36. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.40. 
Los primeros del 4^ por 100 a 99.90. 
Los segundos del 4^ por 100 a 99.60. 
L o s terceros del 4y2 por 100 a 99.84. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.92. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.02. 
Los de la "Victoria del 4 5¿ por 100 a 
100.58. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Para cambios: Alfredo Castroverde. IConsejo. 
José E . Moré y Miguel Melgares' T o m a de p o s e s i ó n del nuevo Con-
Para azúcar: no se designó. sejo. 
Para intervenir en la cotización ofi-1 F^npvfln'za ^ rip mavr» Hp 1 W 
cial de la Bolsa Privada de la Habana;. e s p e r a n z a ó ( 
Vto. Bno.: Andrés B Campiña, Sin-
Eugenio E Caragol, dico Presidente. 
Secretario Contador. 
P R O M E D I O S P A R A L A P R I M E R A 
Q U I N C E N A D E A B R I L 
Dr, C é s a r Bacaro. 
Secretario. 
C 3 6 4 ? - 5(1-6. 
H a b a n a 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 2.023145! 2.017122 i 
Cuba External de 1904. . . . 
Cuba Exterior 4%s de 1949. . 
Cuba Exterior 5. 1949 ofecdo. E n la cotizacló noficial se reportó 
la venta de cincuenta acciones prefer í - i H Electric Cons; 1952 ofcdo 
Cuban American Sugar das de la Manufacturera Nacional 
10 de valor. 
E l mercado cerró quieto. 
Ciudad de Murdeos 1919. 
Ciudad de Marsela, 1919. 
Ciudad de Yyons . . . . 









ke vanas semanas los refinadores loca- , . ' . . , bién también descendió 18 de centavo, 1 mes, la 4s. y 5s. del gobierno melica-, . . . , . dustnales a ú l t ima hora. Los embar-L ^ ^ ^ > * , 1 les iniciaron hoy operaciones compran- ^ T ,. ^. ^ hasta de 14 a 3 8 centavos. no se mostró muy fuerte y compras de1 Tantas Abre Cierr* 
ques de Julio se cambiaron por entre-
gas en Septiembre a 19 puntos. L a s 
ventas durante el día fueron de unas 
20.000 toneladas. 
So cerca de 300.000 sacos de azúcares 
cubanos para embarcar en junio y se-
cunda quincena de junio, pagándolos a 
í 1|2 centavos costo y flete. Este recru-
ílecimiento en la demanda, s atribuyó a 
mayor actividad en el mercado de azú-
íares refinados. Los azúcares de Cuba ^ 
ínüivv i urtiv, mayo 
para entregas cercanas no lograron des-
pertar interés , aunque hubieran jodido L a s operaciones en lo sfuturos de 
comprarse a 2 318 centavos costo y gie-1 azúcares refinados dejaron de desper-
té . Se dijo que serán almacenados a i tar de nuevo el interés del mercado y 
F u t u r o s r e f i n a d o s 
Río de Janeiro 8s. y de los ferrocarri 
R e s u m e n f i n a n c i e r o de NeW Y o r k les chinos 2s. contribuyó a mejorar es 
I tos valores. 
N E W Y O R K , mayo 9. 
E l mercado de hoy sufr ió muchas a l -
ternativas y el cierre se efectuó bajo 
una impresión más bien pesimista. E l 
conjunto de ventas efectuadas no a l -
canzó el promedio ordinario del m i l l ó n . 
Hubo menos presión en las ventas, y 
la falta de movimiento fué debida m á s 
¡American Sugar. , 
1 Cuban Amer Sugar 
Cuba Cañe Sugar. 
Los ferrocarrileras, nacionales e s t u - ¡ i d . jd . preferidas, 
vieron de lo m á s incierto. Los St. P a u l j p . Alegre Sugar. 
amortizables y de conversión 4 i;2 s. 
Missouri Pacific 4s., Baltimore y Ohio 
4s., Nolfork y Western 6s. y New 

















B O L S A D E P A R I S 
Tres millones de dollars en oro ruso »u llegada. También hubo actividad por I después de abrir a precios nominales, | ^ien a ja carencia de compradores que 
parte del operador que compraron a 25 | el mercado cerró con las tendencias la - L esfuerzos concertados a causa del cor-, negaron hoy a bordo del vapor Oscar 1] 
mil sacos de cubanos para embarcar en . tentes irregulares, y los .precios de cin- t0 in terés . que venían de Stavangerf jord. Dos mi-
Se hicieron operaciones en varios va-1 nones fueron consignados al National centavos libre a bordo, co puntos netos más altos a cinco netos Junio a 2.38 
Cuba. 
A l terminar la ses ión, reino la creen-
cia de que exist ían lotes adicionales de 
azúcares cubanos disponibles a 2 112 
centavos costo y flete, sin haber sido 
colocados. Por ahora, según las últi-
mas noticias, las indagaciones hechas 
por Francia respecto a crudos cubanos, 
no han ocasionado negocios.* Hubo tam-
bién actividad en azúcares puertorri-
queños, comprando l a American Sugar 
Refining Co. 60.000 sacos para embar-
car a ú l t imos de mayo y en junio a 3.98 
centavos costo y flete, a 6.000 sacos 
embarque en mayo a 3.92 costo y flete. 
L a casa Arbuckle pagó 3.86 centavos 
costo y flete por un lote de 12.000 sa-
cos en puerto. 
Posteriormente, se realizó una venta 
de 10.000 sacos de azúcares cubanos 
para embarcar en la segunda quincena 
de Mayo a un refinador local a 2 7116 
costo y flete, existiendo cantidades adi-
cionales en número limitado para em-
barcar en la misma fecha disponible a 
ése precio. L a buena disposición de los 
refinadores en cuanto a pagar 2 112 
centavos costo y flete, por azúcares 
cubanos para embarcar en junio, oca-
eionó importantes ofertas. 
Azúcares crudos de entrega inmedia-
ta, precios basados en las ú l t imas ven-
tas anunciadas: 
más bajos. No se registraron ventas. 
O f e r t a s de! c i e r r e 
,90 
,10 
N E W Y O R K , mayo 9. 








A z ú c a r e s r e f i n a d o s 
Cubanos 96 grados cent, dere-
chos pagados 3, 
Puertorriqueños " . . . . 3 
Filipinos, 96 grados centavos en-
tregados 3 
Azúcares que pagan derechos to-
tales, 96 grados cent, costo y 
flete 2 
98 
F u t u r o s c r u d o s 
NEW Y O R K , mayo 9. 
Después de abrir sin haber variado 
los precios, avanzando tres puntos a 
rausa de la demanda de embarques en 
Julio y Septiembre, por parte )de inte-
reses de Wal l Street y de la industria, 
istimulados acaso por haber entrado de 
nuevo en el mercado varios refinadores 
locales, en busca de azúcares crudos, 
los prerics aflojaron unos suantos pun-
ieres menos conocidos tanto industria-
les como de otras clases, pero estas ope-
raciones no obtuvieron ninguna ayuda, o 
muy poca, desde fuera. Acciones que 
apenas habían experimentado movimien-
to después del alza de marzo y abril, 
bajaron de uno a tres puntos. 
L a s ferrocarrileras fueron las únicas 
I que dieron bastante juego. New H a -
ven hizo un nuevo record para el año 
Í a 30 318 y también mejoraron algunos 
| de los transcontinentales y de los car-
boní feros . L a s ventas alcanzaron 985 
mil acciones. 
Se anuncian nuevas alzas Inmediatas 
N E W Y O R K , nía y para el futur0 en los Precios de los 
petróleos refinados y crudos, pero las 
E l principal acontecimiento ocurrido i noticias de que subirían el hierro y el 
hoy en el mercado de azúcares refina- acero no fueron confirmadas. Los nego-
dos fué el haber avanzado Arbuckle los! ciantes no se mostraban inclinados a 
precios de su lista cinco puntos, basta ! clar gran importancia, a la Invest igación 
5.30 centavos por lis duros y 5.20 por | pr0pUesta en gl Stnado para estudiar 
los blandos. Los refinados en general, la cuest ión del acero, 
anunciaron que se registró una deman-
da mucho más acentuada por el granu-
lado pareciendo la industria dispuesta! 
a anticipar las necesidades de la pró-
xima temporada que será m á s act iva. 
L a s retiradas de azúcares contra con-1 
tratos de antigua fecha, han sido bas-
tante más considerables, notándose ma-
yor actividad en los movimientos de las! 
existencias consignadas a los 'refinado- r 
res. L a s tendencias latentes general-1 
mente más firmes, que' Imperaron en los 
mercados de azúcares , estimularon in-
dudablemente parte de la ulterior de-
manda notada, esperando los comprado-! :Las noticias recibidas por las bancas 
res nuevas alzas en los precios . ' ¡ sobre los hechos que se desarrollan en 
Génova, causaron menos t e n s i ó n . Todos1 
Duro Blando los cambios extranjeros sufrieron unal 
• ¡ l igera alza sobre su cotización de ayer, I 
40, con excepción de los giros a Europa' 
i Central, sobre Checo-Eslovaquia, Polo-1 
40 nia y Austr ia . 
un mil lón a la 
P A R I S , mayo 9. — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, mejorados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.75. 
Cambio sobre Londres a 48.79. 
Emprés t i to del 5 por 100' a 76.50. 
E l dollar a 10.98. Bank of Commerce y 
Guaranted Trust Co. 
Altos empleados de los bancos dijeron 
que el oro había sido enviado por co-
rresponsable escandinavos para balan-
cear sus cuentas corrientes. E l origen 
ruso del oro se explica por fel hecho de ¡ Esterl inas 28.53 
que los países escandinavos estuvieron l Francos 58.50 
traficando con R u s i a durante toda la I 1 
guerra. j B A R C E L O N A , mayo 8. 
' D O L L A R Sin cotizar 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 9—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Del mes 2.01924 
M a t a n z a s 
Primera quincena 2.18283 
Segunda quincena 2.18028 
Leí mes 2.18113 
tí 
q u e o f r e c e y c u m p l e 





Del mes. 2.09274 
C í e n f u e g o s 
Primera quincena 2.07115 
Segunda quincena 2.07945 
Leí mes 2.07364 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 2.167316 
Segunda quincena 2. 
Del mes 2. 
M a n z a n i l l o 
e s l a m e j o r g a r a n i í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surt imos materias primas para 
das las industrias . 
Especial idades para Ingenios, 
 i . . . . '. ! 137643 Tre ter ía s . V í v e r e s . Agricultores, «te, 
.157811. 
H a b a n a . Sucursalei 
M u r a l l a . 2 y 4. New Yort 
T e l é f o n o s : Santiagí 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . Cuba 





C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , mayo 9-
Asoclada). 
-(Por la Prensa 
P E S E T A S 15.53 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Ven. 
L A Z A F R A 
Mañana se dará a conocer el Informe 
para el mes de abril de la United 
States Steel Corp 
i acciones de esta índole no vinieron a 
, señalar ningún aumento de movimien-
to sobre las opearciones efectuadas en 
Marzo. 
Los prés tamos a la vista fueron todos 
hechos al 4 por ciento. P r é s t a m o s pri-
vados por 30 y 90 dias se hicieron con 
I poras roncesiones sobre el interés re-
. guiar y los préstamos a larg oplazo no 
' se alteraron. 
Prov inc ia de C a m a g ü e y . " R e a n u -
d ó la mol ienda el Centra l "Algodo-
nes", d e s p u é s del i n c e n d i ó de baga-
zo que o c u r r i ó en d í a s pasados. E s -
t á n parados por l impieza que efec-
t ú a n en sus maquinar ias , los C e n -
trales: "San R a m ó n " , "Gibacoa", 
" M a n a t í " y " S o f í a . " '» 
Prov inc ia de Santiago de C u b a . — 
E n el C e n t r a l " B o r j i t a " se queraa-
Los movimientos en iron 70 toneladas de c a ñ a sin cor-
tar, s o s p e c h á n d o s e sea intencional 
el hecho. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 8. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Consolidados, 58^ 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
99% 
Emprés t i to b r i t á n i c o del 4 por 100, a 
Unidos dé la Habana, 57% 
Plata en barras, 35. 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
, Tipos de descuento a corto pl.íizo a 
90 días, de 2V4. a 2 5116. 
P . C . Unidos 54% 
Havana Electric, pref. . . 95 
Havana Electric, com. . . 80 
Teléfono, preferidas. . . . 80 
Teléfono, comunes 60 
International Telephone. 








. . Nominal 
Naviera, comunes Nominal 
Manufacturera, pref. Nominal 
Manufacturera, com Nominal 
Licorera, pref 15% 


















C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
L a cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los s i -
guientes tipos: 
Valor 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
Banco Nacional 29 a 31 
Banco Español 12 a 13 
Banco Internacional. . . 1 a 2 
Banco de Dlgón 60 a 65 
Caja C . Asturiano. . . . 75 a 80 
•1* aoíi-Q 
American Fino Granulado. 5.40 
Peneral Id Id 5 .30 
National id . Id 5.40 
Arbuckle id . id 5.30 
Warner id. Id 5.'40 
Atkins 5.20 
10 E l mercado de valores cont inuó v lén-
¡5 dose Influenciado por las condiciones 
1 Inciertas de la actualidad. L o s Bonos 
de la Libertad se mostraron firmes,; 
' pero los valores de los gobiernos f ran-' 
cés y belga, más bien flojearon y los 
E l mercado de los futuros de café, municipales daneses volvieron a perder 
experimentó un descenso en los precios.; terreno. 
L a s compras ocasionadas, por los reden-'. Los United Klngdom quedaron f Ir-
C a f é 
N E W Y O R K , mayo 9. 
I M P E R M E A B L E S 
¡NÚLñSES Y AMERICANOS, SE VENDEN AL COMERCIO A 
LOS PRECIOS MAS BA]0S POR TENER MUCHA EXISTENCIA 
Dirí¡ase a A m e r i c a n E m p o r t í n g C O . Teniente Rey 5 5 I 
£ 3 2 8 T a l t 10d-28 
C L E A R I N G H 0 U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas por 
el Clearing House de la Habana ascen-
dieron a $2.041.284.76. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a Mayo 9. 
Buen tiempo en general esta n ó -
che y e l m i é r c o l e s por la mai iana. 
Temperaturas altas terrales y brisas 
Pos ibi l idad de turbonadas por l a tar-
de 
Observatorio Nac ional , 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
T U D E B A K 
E N C U B A 
L a lista oca estos nombres s» 
ha "extraviado". A a 
Para beneficio de uste^s. 
como de nosotros, les roga^0** 
sin pérdida de tiempo nos 





Ciudad y Provincia . • • ' * 
No. de Motor 
Tipo de carrocería | 
L a .'Consolidated ^ t o ^ , 
se ha hecho cargo de ^ rJe^ÓD 
tac ión en esta I s la ( a óvlieS 
i e Oriente) de los 
"Studehaker" y ^ 
los informes l * ^ * 1 ^ ^ 
der eficazmente a ios 
dueños. Sírvanse ^ *0^tigllos 
bién de este a v ü * Sub-Agentes y comunicar con 
sotros. 
( o n s o l i d ó t e d M o t o r s ^ 
Agentes de los Automóviles 
. studebak^r y F r a n t í ^ 
jiaban»-
Aguila No. 3. 
U l Á K i U LA aíAPUl\A M a y w 10 de 1 9 2 2 . P A G l l S A OÍSLÍ 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MAYO 9 
* * * * * * * * * H i p o t e c a s > 










^"nor 100 Morgan. f1Zn& df Cubo. —••• 
F-fi,1«or 100 deuda interior. 
6 íi íicí- fie Cuba. i9l7. 
B5Puo'- lnn fleuda iníerlor ampliaci6n.^ - ^ ^ ^ 
O^annento Habana. 
^Wic^mo ReDÚbltca *e 
K Gibara Holguín • . ^ 
tna) la Habana. • 
C- ÍI«T.«« ,'íipot^arlo.s 
s"rie, rúba (20.000.000 _ , torlal de cuoa i - " " Nominal 
0b,lPacione« ¿ ^ P ^ TERRL. 
Habana. • • • * * " gg 
Havana E_?ctri . ¿ o •HjJ>¿ 
6000.000 en circula- ^ 
^ 
' internacional. • • • 
w del Noroeste de 
'¿'"Cía Honda a Guane (en 
B ^ a d C n 1.000.000). . 
Boc f^e ía Ca. Acueducto 
DblfPHCférH^ ,ca . turera Nacional Cor.veru'oles 
93 78 ¡ 
67 ?i I 
84 | | 
96 1 
89V2 
j u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s i n e r a i e s , R e f r e s c o s y L i c e r s s 
O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y « R A P I D O I D E A ' " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o M S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
E L D I R E C T O R D E L A G R A N J A 
E S C U E L A D E P. D E L R I O . 
A y e r tarde r e g r e s ó a P i n a r del R í o 
el Director de aquel la G r a n j a a g r í -
cola s e ñ o r Vicente V a l d i v i a . 
E L A L C A L D E D E S A N C R I S T O B A L 
A su t é r m i n o r e g r e s ó ayer tarde 
el alcalde munic ipal de San C r i s t ó -Agencia T r u j i l l o M A R I N . 








' ra áo á Cuban Telílrhone 
JlUao'ones Ca. Urbaniza-









Sanco Agrícola de ruerto 
Príncipe. • • • 1 • ; • • 
Banco Fomento A b a r l o . 
Banco Territorial de cuba 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarías Nominal 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
$50.u0u) Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería ($500.000 en clr-
culación) • • Noxnlnal 
Banco internacional do Cu-
ba (Serie A ) . N.0,1?™111"' 
ne de Regla ao^í 54% 
F C. Oeste _. • Nominal 
Ca. Cuban Central R. y xAd. 
(preferidas) Nominal 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguín Nominal 
(comunfcB) Nominal 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. Klécrrica do Santiago 
de Cuba 
{% hv. rJlectnc Railway 
Light Power Co pref. . 
Ha...;i.. i^ieciric itauway 
Light Power Co com. . 
Couipaiiia i^ieotrica üe Ma-
rianao 
Planta Eléctrica de banctl 
spiritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 15014 170 
CÍI. cer.vfccera internacional, 
preferidas. . . . . ., . 
Ca. cervecera internacional, 
comunes 
Ca. .Lonja, del Comercio da 
la Habana, pref Nominal 
Ca. Lonja del Comercio d© 
la Habana, comunes. . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción 5400.000.00. . . 
Compaíija curadora Cubana*, 
a-omuneo) en circulación 
$400.000.00 
Cuban Telephona Co., pr«r-
íeridas 
Cu üan Teiepnone Co!. co-
munes. . 
iW1]aUüna] Te'le¿h¿)n¿ ¿nd 

















Compañía Industrial de Cuba Nominal 
7% tím^rtisia. Naviera de Cu-
ba preferidas. . . . . . Nominal 
Kiiipriaa .saviora (.e Cubav 
(comunes) . Nominal 
CUUÜ cane yugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
CUL'U Citiic ÜUKar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego ue Avila, Compañía 
I Azucarera Nominal 
.'% Compañía Cubana d« 
Pesca tprel'eridas) «n cir-
culación $550.000. . . . 30 50 
Cüiiipaiuu Ci.uana üe Pesca 
icumuiuis) en circulación 
$1.000.000 5 
Ciion Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Union ti'sp, American» 
benefic iarías Nominal 
Union 011 Co.. (en circula-
ción, $650. uüO) Nominal 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co. preferidas 5 15 
Cuij-.n 1 iró ..mi Kubber Co. 
(comunes) . . ' 1 8 
i % v^iiiu.i^a tlardware Crp. 
(preferidas) Numinal 
jiuaones Hardware Corp. 
(comunes) Nominal 
Ca. Manui acturera Na''.ional 
preferidas 10 V¿ 15 
Cix. ..ianui^cturera Nacional 
(comunes) 1% 10 
Constancia Coppoi Cü. . . Nommai 
Compañía Licorera Cubana. 
preferidas 15% 25 
CoMvpaii'ia Licorera cuoana, 
(comunes) 4% 5% 
7 % ^wuipaiiA* Nacional d« 
Perfumería (Jl.OOO.OOO 
en circulación pref. . . Nominal 
Coiupaíua .Nacional ae Per-
tumena tcomunes) (en 
ción 51.300.000). . . . Nominal 
8% Cu. Nacional ue Planos 
y Fonógrafos (pref). . . Nominal 
Ca. Nacional de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . Nominal 
8% Ca. internacional de Se-
guros ( p r e f e r i d a s ) . . . . Nominal 
Ca. Interuacional de Segu-
ros (.comunes) Nominal 
1% Ca. Nacional dw Calzado 
preferidas Nominal 
Ca. Nacional de Calzado, 
(.comunes) Nominal 
7 % Ca. de Jarcia de Matan-
zas preferidas 5 3 ^ 05 
7 % Ca. de J arcia de Matan-
zas pref. sindicadas. . . 53% 65 
O . oe Jaiíol* ue Matanzas. 
(comunes) H 20 
Ca ue Jarvia d^ Matanza» 
com. sindicadas 11 20 
Ca. cub de Acciaentos. . . JNomlnal 
8% " L a Umón Nacional", 
Compafiia de Seguros, prs-
f creídas Nominal 
I d . id. benef ic iar ías . . . . Nominal 
l a . Vinagrera "Portillo", (en 
circulación $60000). . . . Nominal 
7% C a . Urbanizadora del 
parque y Playa de Maria-
nao preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . Nominal 
C o m i t é P e r m a n e n t e d e l 
C o n g r e s o N a c i o n a l 
E l C o m i t é Permanente del C o n -
greso Nacional de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , 
ximo 11 
media de 
la C á m a r a de Comercio , indus tr ia y 
N a v e g a c i ó n de la I s l a de Cuba, p a r a 
t ra tar de los siguientes asuntos: 
1.— L e c t u r a y a p r o b a c i ó n de las 
actas de las sesiones ordinar ia ce-
lebrada el d í a 20 de abr i l ú l t i m o y 
extraordinar ia del dia 27 del mismo 
mes. 
ciante de esta plaza para desempe- para f i rmar los nuevos libros d e l ! L E S I O N A D O U N I N S P E C T O R D F 
ñ a r el cargo de de egado suplente Part ido , como prueba de que conti - i V I A S Y O B R A S 
de dicha entidad ante este organis- nuan afi l iadas a é l , y de que e s t á n i U t í K A b . 
" I - E s c r i t o de la C á m a r a de C o - Z n ^ ' T í c t u a i T s ^ m o m e ^ T o s 6 ' 1 ! ! ^ i V ™ 9 ^ 10 de Ia ™ ™ ™ 
merclo, A g r i c u l t u r a e Indus tr ia de S a L r a pueden S ^ 61 7, un a u t o m ó v i l de 
Manzanil lo, so l i c i tando- la a c t u a c i ó n que l ^ L L e n S a r a lo nue 7 0?raS alCanzÓ y arro110 un 
de este C o m i t é para oponerse a la ^ ¿ S á ^ f S i í ^ ^ ^ ^ ^ « f ^ ^ 
causa el inspector de V í a s y Obras 
ior C á r d e n a s s u f r i ó lesiones en 
pierna y f u é trasladado a esta 
ital en el tren 20, de C á r d e n a s , 
que t o m ó en el desviadero L i l l y . pales productos forestales. 
6. — Comunicaciones de diversas' 
entidades, acerca de la e x p o s i c i ó n ' 
de este C o m i t é en o p o s i c i ó n de i a ' 
c r e a c i ó n de nuevos impuestos. ) 
7. — S e ñ a l a m i e n t o de la fecha en' 
D r a . Cloti lde Moirans de R e v e l . 
Secretaria . 
A m e l i a E . Mal ien de Ostolaza. 
L a Pres identa . 
¡ E L T E N I E N T E C O R O N E L R A N G E L 
| A y e r r e g r e s ó a Matanzasj donde 
1 presta sus servicios en aquel D i s t r i -
Nota:—Se supl ica la r e p r o d u c c i ó n ! to Mil i tar , el teniente coronel Des i -
que ha de celebrarse la r e u n i ó n de de este comunicado a todos los p e r i ó - ! d e r i o Range l que se encontraba en-
E s c r i t o de la C á m a r a de Co las representaciones de las corpora- dicos de la R e p ú b l i c a 
mercio de Santiago de Cuba , e n v í a n - clones e c o n ó m i c a s de la R e p ú b l i c a , 
do su f e l i c i t a c i ó n por los informes Para entregar_ a los Poderes P ú b l i 
eos la e x p o s i c i ó n declarando que se 
est ima innecesaria la c r e a c i ó n de 
referentes a procedimientos para for-
mular reclamaciones a las empresas 
farroviar ias y reformas que deben nuevos impuestos. 
Informe de T e s o r e r í a . 
Otros asuntos. 0. 
introducirse en la l e g i s l a c i ó n vigen-j 
te sobre ferrocarr i les . 
3. — E s c r i t o de la A s o c i a c i ó n dej 
Almacenis tas e Importadores de V í - | 
veres de Camagi iey , participando l a ; 
forma en que h a quedado constituida i 
y o f r e c i é n d o s e . 
4. — E s c r i t o de la C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a y A g r i c u l t u r a de la H a b a n a que pasen por la S e c r e t a r í a 
Camagiiey, manifestando que ha de- calle de San Miguel n ú m e r o 119, ba-
signado a l s e ñ o r Vicente G i i , comer- jos, de 5 a 6 de la tarde, d í a s h á b i l e s , 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
Se av i sa a todas las afi ladas de 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S P U B L I C A D O S 
! ferino en el Hospi ta l Mi l i tar de es-
Ita capital , en donde f u é dado de a i -
¡ ta ayer. 1 
I Celebramos el restablecimiento del 
I pundonoroso mi l i tar . 
N A C E U N A N I Ñ A E N E L C O C H E 
D O R M I T O R I O " C A M A G U E Y " . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 8 
^ N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a 
0 R e p ú b l i c a . 
R O M A T I G A O E Ü L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E I C L U S Í V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E 






L O Q U E C O M E B U E N O S A I R E S E N U N A Ñ O 
L A A L D I E ^ T A C I O N E N L A S G R A N D E S C I U D A D E S 
Entre los problemas que cada 
se hacen más di f íc i les f igura el de 
ia alimentacin de las grandes c iuda-
aeŝ  Las ciuá'ades no producen. C o n -
jumen E s menester traer de lejos 
w cantidad inmensa de v í v e r e s que 
sp f í ^ 8 1 ese A p o r t e queda-
re detenido, la ciudad s u f r i r í a ex-
ffdordmariamente. 
Buenos Aires, en r e l a c i ó n 
vez carne — b a s e de la a l i m e n t a c i ó n — 
os del p a í s . E l pan que la acompa-
ñ a , t a m b i é n . 
L a cantidad' de carne que Buenos 
Aires , consume, es considerable. E l 
cuadro que sigue s ó l o se refiere a 
ia que ha entrado en aquella gran 
ciudad en 1920 con procedencia de 
los f r i g o r í f i c o s . 
L a s ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s demues-
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
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Julio . 
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C u e n t a s c o r r i e n t e s , pagos p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s » 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s , 














íiudad i n t aS- P u é d e s e a l i c a r i a de 
* e n r e í n a - / la mesa del "gour-
'ants cLT0 de los buenos res tau-
Cfrtes S c u r r e n Productos de tojdas 
^hors d enlmUnd0- Si la Angosta d-el 
r o S d e de iT6 d'eT Chile' 61 ^ e s o ^ Suiza o I ta l ia , e l vino de 
las ostras del B r a s i l y a l Francia 
I de 5 íonted?í P^Ca'd° o'de V f r u ív ideo . Menos mal que la 
15.964.580 646.118 72.281.617 
t ran que el consumo medio por habi -
tante, en Buenos A i r e s , ha d i s m i n u í -
do en lo que a carne se refiere. E l l o 
puede ser resultado de dos hechos 
concurrentes: la mayor c a r e s t í a del 
producto y su reemplazo parc ia l por 
otros alimentos. Antes , no se c o m í a 
sino carne. Ahora , se comen muchos 
otros productos que no son carne. 
E l desarrollo de las verduras , es ca-
da vez mayor. 
N . G E L A T S & C o . 
I L G U l A R . 1 0 6 - 1 0 8 . B J B J N Q U B I t O S . H A B A H m 
T e o d e m » C H E Q U E S d e V I A J E R O S w i d e m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s > o « e n e n t a S e c c i ó n * 
— p a a a n c * » i n t e r e s e » « 1 3 % a n u a l —> 
fotfas estas operaciones pueder de:tuarse lambida por corro» 
O R D E N A C I O N B A N C A R I A D B 
JíSPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario español, 
con un estudio de leg is lac ión 
bancaria comparada. Proyec-
to de Ley sobre régimen ul-
terior de la Banca de Emisión 
y de la Banca privada, por D . 
Francisco de A . Cambo. 
1 grueso tomo en folio, pas-
ta . . . . 
E L BANCO D E E S P A Ñ A . Sín-
tesis de su labor desde que fué 
creado en 1856 hasta el mo-
mento actual. Lo que debe 
ser la nueva ley del privilegio 
de emisión, por J . A . Galva-
rriato. 
1 tomo en 4o. pasta 
E L E S T A D O Y E L BANCO D E 
E S P A Ñ A . Pol í t ica fiduciaria y 
part ic ipación en los benefi-
cios . 
Estudio histórico, es tadís t ico 
y crítico por L . Víctor Paret, 
con un prólogo de D . José Ma-
nuel Pedregal. 
1 tomo en 4o., pasta 
E L D E F E N S O R A N T E L O S T R I -
B U N A L E S D E G U E R R A Y 
M A R I N A . Práct ica forense. 
Procedimientos Militares, por 
F . Cabrerizo. 
Segunda edición aumentada 
con la actuación de la defen-
sa ante los tribunales de ho-
nor . 
1 tomo en 4o. pasta. . . . 
WOODROW W I L S O N Y S U 
O B R A E L E S T A D O . Estudio 
crítico, por Adolfo Posada. 
1 tomito en rúst ica 
E L E S T A D O . Elementos de po-
l í t ica histórica y práctica, por 
Woodrow Wilson, con una in-
troducción de Oscar Brownin. 
Segunda edición española, con 
una carta del autor y un es-
tudio preliminar de Adolfo 
Posada. Tomo I . 
1 tomo en 8o. mayor, pasta. . 
F O R M U L A R I O S C I V I L E S , por 
la Redacción de la Revista 
general de Legis lac ión y Juris-
prudencia. , Tercera edición 
enteramente reformada. Tomo 
I . 1 tomo en 4o. pasta. . 
H I S T O R I A D E L A A R Q U I T E C -
T U R A H I S P A N O - A M E R I C A -
N A . Contribución a su estu-
dio, por Martín Noel. Obra 
premiada por la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Fernando en el concurso de la 
fiesta de la raza de 1921. 
Edición profusamente ilustra-
da. 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . . . 
P R E H I S T O R I A D E L O S INDO-
E U R O P E O S . Obra pós tuma de 
Rodolfo von Ihering. 
Versión española con un estu-
dio preliminar de Adolfo Po-
sada . 
1 tomo en 8o. mayor, pasta. . 
V I R R E Y E S D E L P E R U . Co-
lección de las memorias o re-
laciones que escribieron los V i -
rreyes del Perú acerca del esta-
do en que 'dejaban las cosas 
geenrales del Reino, por R i -
cardo Beltrán y Rózpide . 
j (Biblioteca de Historia His-
pano-Americana). 
1 tomo en 4o. rúst ica '» 3.50 
1 E L C A R D E N A L C I S N E R O S . Sus 
! rasgos principales y algunos 
i estudios sobre la Inquisic ión 
i con un apéndice vindicativo de 
Felipe I I y las Descalzas 
' Reales de Madrid, por D . José 
1 Fernández Montaña . 
1 tomo en 8o. pasta. . . . 
i E L E M E N T O S D E A N A L I S I S 
\ N U M E R I C O Y D E L A T E O -
R I A D E L O S N U M E R O S , por 
el P . Eduardo Arechava le ía . 
2 tomos en 4o. encuaderna-
dos oh un volumen, pasta. . 
B I O G R A F I A S D E M A T E M A T I -
COS A R A B E S Q U E F L O R E -
C I E R O N E N ESPAÑA, por D . 
José A . Sánchez Pérez . Obra 
premiada con Accés i t por la 
Real Academia de Ciencias 
. Exactas, F í s i c a s y Naturales 
de Madrid. 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a . . . 
R E C R E A C I O N E S M A T E M A T I -
CAS en el campo de las Cien-
cias Naturales, por D . José 
M. J iménez y Osuna. Aplica-
ción de las Matemát icas a la 
Geología, Biología, Botánica 
y Zoología . 1 tomo en tela. . 
M E C A N I C A R P J L A T I V I S T A . 
Nociones fundamentales de 
Mecánica aplicada a la teoría 
de la Relatividad, por D . Jo-
sé Ma. Plans. Obra premiada 
por la Real Academia de Cien-
- cias Exactas . 1 tomo en pas-
ta. "3 .80 
X I B R E R I A " C E R V A N T E S " . 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62 (esquina a Noptuno.) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind . 10 m. 
. A y e r tarde, a las 12 y 51, entre 
las estaciones de Mocha y E m p a l m e , 
¡nac ió una n i ñ a de raza blanca, 
j L a s e ñ o r a Ce l ia G ó m e z de Mos-
; quera h a b í a tomado con su esposo 
¡ M a n u e l Mosquera el tren que proce-
; dente de Santiago de Cuba d e b í a l le-
' gar a la H a b a n a a las 3 y 11. 
¡ E n la E s t a c i ó n del Per ico s i n t í ó -
•se indispuesta, el doctor Gui l l ermo 
I Domenech, Jefe de Sanidad de S a n -
; to Domingo que v ia jaba en el carro 
| de I r a . en que t a m b i é n l a h a c í a la re 
50 ferida S r a . , r e c o n o c i ó a é s t a siendo 
d e s p u é s tras ladada a una l i t era del 
i coche dormitorio ' C a m a g ü e y ' , donde 
j ^ i ó a luz una hermosa n i ñ a . 
E l conductor general del tren se-
ñor Vicente T o r r e s f a c i l i t ó a l doctor 
¡ D o m e n e c h el b o t i q u í n del tren. 
501 A l l legar a la H a b a n a , l a par tu -
rienta f u é tras ladada a u n a C l í n i c a . 
E L - D R . L U I S F E R N A N D E Z M A R -
C A N E . 
A y e r tarde l l e g ó de Santiago de 
Cuba el distinguido letrado L u i s F e r -
n á n d e z M a r c a n é al que a c o m p a ñ a -
ban famil iares . 
E L D R . J U A N D E M O N T A G U . 
A y e r tarde l l e g ó de P i n a r del R í o , 
donde ejerce su p r o f e s i ó n de m é d i -
co a pesar de sus 75 a ñ o s de edad, 
¡el doctor J u a n de M o n t a g ú , padre 
del doctor Gui l l ermo de M o n t a g ú , 
Juez de I n s t r u c c i ó n de esta capita l . 
T R E N A G U A N E . 
P o r este tren sal ieron ayer p a r a : 
C a n d e l a r i a : el ingeniero de m i -
nas s e ñ o r Pablo Re igadas , F r a n k 
Robens, J e s ú s F e r n á n d e z , para A l -
quizar- E l o y S u á r e z , para A r t e m i s a , 
Antonio G o n z á l e z , para Paso R e a l . 
J u a n P lanas , p a r a G ü i r a de Melena 
3.75'el Jefe de Sanidad de aque l la loca-
l l idad doctor R o d r í g u e z Ani l l o , L u i s 
! M a r t í n e z para los Palac ios el jefe 
}de aquel la E s t a c i ó n del F . C . A n -
j'drés C o r d o v é s a c o m p a ñ a d o de sus 
3.00 famil iares , Regino J i m é n e z y para 
Guane , Antonio Lámela^ J u a n de la 
Puente , R a m ó n A r g ñ e l l é s . 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E -
L A S D E P. D E L R I O . 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r del R í o el 
s e ñ o r E n r i q u e G o n z á l e z A r o c h a , S u -
perintendente de escuelas de aquel la 
provincia. 
U N L E S I O N A D O . 
A y e r f u é t r a í d o por e l t ren de 
Guane el joven F e l i p e S a r r i a que en 
"Santa M é n i c a " — P a s o R e a l — su-
f r i ó dos fracturas en la p ierna iz-
quierda con un cable de u n trasbor-
dare de c a ñ a . 
F u é t r a í d o por su padre Perfecto 
S a r r i a para ingresar en l a P o l i c l í -
na Nacional Cubana . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A . 
P o r este t ren sal ieron para 
Matanzas e l procurador Anto-
nio B . de la L u z , Teodoro Miranda , 
Paul ino S o l é , Rosendo S o c a r r á s . 
P lace tas : Ange l G o n z á l e z . 
Guayos: R a f a e l L e d e s m a . 
C a m a g ü e y : A . H e r n á n d e z , J . A g r á -
mente. • 
C a i b a r i é n : l a s e ñ o r a de E r n e s t o 
Mier, el doctor Pedro J u l i o R o j a . 
Aguacate: Samue l Casas . 
' Jovei lanos: Indalecio R í o s , L i s a r -
do Cueto y famil iares . 
C á r d e n a s : Patr ic io O b r e g ó n . 
C o l ó n : Ignacio Descalzo. 
Isabela de Sagua: C . R . Morphy 
'y su hermani ta Margot. 
i H o l g u í n : Sra . R a f a e l a Grave de 
Pera l ta . 
Santiago de C u b a : Hi lar lo Deleyto, 
•Rafae l F i o l y famil iares , Miguel del 
Prado, L u i s Calas , s e ñ o r a v iuda de 
L i n a r e s madre muy querida del se-
ñor Sub Director de Comunicaciones 
de esta Capi ta l , R a m ó n Bernardo y 
famil iares . 
Ciego de A v i l a : J u a n J o s é M a u -
ris . 
F l o r i d a : ' Ange l Gotero. 
' C a m a g ü e y : A . H e r n á n d e z ^ A n g e l 
L ó p e z . 
C á r d e n a s : s e ñ o r i t a J u l i a n a V e n t u -
ra que iba a c o m p a ñ a d a de una re-
ligiosa y f u é desdedida por nutrido 
grupo de famil iares . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren que d e s c a r r i l ó en 
Alto Cedro, l í n e a del P . C . de C u -
ba y que s ó l o trajo 7 minutos de re-
i traso l legaron de: 
j Matanzas: I smae l y su esposa la 
s e ñ o r a Pasaiodos de Goenaga, la se-
ñ o r a A í d a C a r r e r a de A g u i r r e , se-
ñ o r a A m a l i a G o v í n , R . Garc ía y fa-
mi l iares , E m i l i o Comas y fami l ia -
r e s , ingeniero y M. G a r m e n d í a doc-
tor J u a n N ú ñ e z P é r e z , J u a n D í a z . 
C á r d e n a s : Fe l ipe L l o r t . 
G a s p a r : J o s é C u n e n y s e ñ o r a . 
C a m a g ü e y : Salvador D o m e n e c ^ 
el teniente coronel del E . L . L u i s 
S u á r e z y sus famil iares . 
Centra l Zaza. R a m ó n O r r a n t i , ad-
ministrador de aquel Centra l . 
Centra l Soledad: A r m a n d o Molino. 
C h a p a r r a : el a l f é r e z de Corbeta 
T r o , R a f a e l G o n z á l e z . 
A U R E L I O A L V A R E Z , 
E l s e ñ o r Pres idente del Senado 
Aure l io A r í s t i d e s A l v a r e z r e g r e s ó 
'ayer tarde de Can2>^ey. 
I V I A J E R O S D E A Y E R . 
| L l e g a r o n de G ü i r a de Melena: el 
auxi l iar de Superintende de Distr i to 
¡ P r i n c i p a l de los F . C . Unidos A b i -
i gail E s c a n d ó n , la s e ñ o r a Dulce M a -
I r ía P i n e d a de Q u i n t a n ^ V f a m i l i í i -
¡ r e s . 
I A r t e m i s a . D r . E n r i q u e Gaba lda , 
i Jul io A r g ü e l l e s . . 
Paso R e a l : J u a n Gal lo y fami l ia -
res. 
C o n s o l a c i ó n del S u r : Manuel P r u -
neda y famil iares . 
C a n d e l a r i a : Ignacio Pedroso y fa -
mi l iares . 
C e n t r a l Saratoga: su admin i s tra -
dor J . Morion. 
Taco T a c o : D r . L u i s S á n c h e z . 
P i n a r del R í o : J u a n Cabeda, E r -
nesto Ramoneda , Alberto H e r n á n d e z , 
y fami l iares , S e b a s t i á n P a d i l l a . 
Sa l ieron p a r a : 
B a t a b a n ó : J u a n C o r t é s y s u h i j a 
¡ " C h a r i t o " . 
U n i ó n de Reyes : D r . Clemente Me-
sa. 
M a t a n z a s : F e l i p e F o n t a n l l l s , e l 
[ ingeniero Ricardo B y r n e , J u a n Me-
j n é n d e z , doctor Miguel Zabaia , C o n -
rado Ovies, Alberto M a r t í n e z C a r b o -
.ne l l y fami l ia , F r a n c i s c o Rave lo , P e -
dro C a m p , s e ñ o r a E l e c t a F e de l a 
' p e ñ a . 
C á r d e n a s : J o s é Chao , Alfredo J a -
ecnio. 
R e g r e s ó el Jefe, de aquel la esta-
c i ó n del F , C . Pedro Alberto. 
Campo F l o r i d o : J u a n Y a ñ e z , T o -
m á s P é r e z , R icardo Alcover. 
L i m o n a r : L a u r e a n o Cuesta . 
P i n a r del R í o : Alfredo S á n c h e z , 
Clemente H e r n á n d e z . 
! G ü i r a de Melena: J o s é A r i a s , l a 
s e ñ o r a del Doctor H e r n á n d e z y su 
h i j a C a r l o s E n s e ñ a t . 





P o r este tren l legaron ayer tarde 
de: 
Matanzas: D r . F i l o m e n o R o d r í -
guez, Urs ino P e r a l t a , J o s é M a r í a 
C a n d í a , Antonio Morell y sus h i jas . 
Doctor R a f a e l I t u r r a l d e , represen-
tante a l a C á m a r a , Nemesio Busto . 
Quemado de G ü i n e s : Antonio R o d -
da. 
C á r d e n a s : R a m ó n M e n é n d e z , M i -
guel Arango y Arango . 
P a r t i d o D e m ó c r a t a 
N a c i o n a l i s t a 
C o m i t é E j e c u t i v o N a c i o n a l 
De orden del pr imer V i c e - P r e s i -
dente de este C o m i t é , Presidente en 
funciones, s eñor Fe l ipe Rogel io y de 
L e ó n , cito a todos los miembros que 
integran este organismo p a r a que 
concurran a la r e u n i ó n que ha de 
tener efecto el jueves 11 del mes en 
curso, a las 4 p. m. en l a Manzana 
de G ó m e z departamento n ú m e r o 
347, a f in de t r a t a r de la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
1. L e c t u r a del acta de l a reu-
n i ó n anterior del C o m i t é . 
2. — Sobre p a r t i c i p a c i ó n que ha 
de tomar el partido en las p r ó x i m a s 
elecciones. 
3. —'- Sobre cumplimiento de los 
acuerdos anteriores del C o m i t é . 
4. — Asuntos Generales que i n -
teresen a l partido. 
H a b a n a , Mayo 9 de 1922. 
Oscar Soto. 
Secretarlo . 
F O L L E T I N 6 
M- M A R Y A N 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
JsA. « ^ E M l A F R A N C E S A 
Versión Española por 
M- ^ B U N C M E L M O N T E 
~"-Yo ^Cont inúa) 
t CaPi oUobÍéno1qU^ría ver 61 Foro,1' 
£ranciSC00110' el P a l a t i n o . . . — d i j o ; 
Historia ' 61 colegial premiado ¿n 
•—¡y I 
0X6 c 0 J a s Catacumbas!—exc la - l 
- N o ^ verdadero fervor. ' 
íT^m r?*emos despiertos—inte-i 
^ a c t l c a ^ 1 1 ^ . Que era discreta y1 
S ¿ . ^ a s i a d n dtebemos ^ j a r a ma-l 
m n ^ W a e ° i í 6 0 1 5 0 Sola' P0r(iue! 
S 0 s a c o n t ! n ? alg0 machacona; va - ' 
» 0 ^ Ueanrlt V Í S Í t a - - - No h a ^ iecio el o • n el cuarto doo^s ro i ees. anexan Señor ¿ e 
^ e 'Stfb01' la escalera de m á r -
d a c i o n e s " ^ 7 recorrieron las i 
1 pnnier piso; exta-! 
s i á n d o s e ante la s i l l e r í a de madera 
dorada, los espejos manchados por 
l a humedad y los muebles pasados 
de moda. L a estancia que h a b í a n res-
petado era la de la dama i ta l iana, 
l a estancia en que m u r i ó su espo-
so. L a cerraron inmediatamente des-
p u é s del fal lecimiento, d e j á n d o l a i n -
tacta. E x c i t ó el entusiasmo ingenuo 
de unos y l a e m o c i ó n de otros. 
Todo era lujoso, los muebles de 
é b a n o incrustado, la s i l l e r ía de seda 
azul p á l i d o con ramos color crema, 
las cortinas festonadas con f r a n j a 
de plata. 
E n los muros, tapizados de seda, 
h a b í a cuadros velados con gasas. E n 
la semiobscuridad que p r o d u c í a n las 
persianas cerradas , el conjunto con-
servaba aspecto de elegancia y de 
r iqueza; pero la i l u s i ó n se d i s i p ó 
cuando A l i c i a d e s c o r r i ó las cortinas. 
Verdaderas capas de polvo c u b r í a n 
los m a g n í f i c o s muebles i ta l ianos; los 
brocados de las cortinas y de los s i -
llones estaban descoloridos a trozos 
y las f r a n j a s de plata desgarradas 
y ennegrecidas. 
Gertrudi s q.uitó las gasas de los 
retratos. Representaban al matr imo-
nio que a l l í v i v i ó un a ñ o escaso: el 
marido, ya de edad, con facciones co-
rrectas, arrugas en el e n é r g i c o ros-
tro, cabello gris hierro y una m i r a -
da cuya dulzura contrastaba con las 
vigorosas l í n e a s del rostro; la mu-
jer , bella como una patricia retrata-
da por Tic iano, con el cutis levemen-
te dorado, pupi las negras y cabellera 
de un matiz rojizo, adornada con 
bri l lantes. 
L a historia de esas dos vidas era1 
t r á g i c a en rea l idad . L a mujer , joven! 
y hermosa, m u r i ó antes de cumpl ir 
los treinta a ñ o s , y el marido, cansa- , 
do de su vida de aventuras , quebran-
tado, desprovistos de c a r i ñ o s y aguar-
dando su ú l t i m a hora, h a b í a venido 
a extinguirse en este palacio cons-
truido para la a m a d a c o m p a ñ e r a y 
excesivamente solitario para un hom-
bre desdichado. 
Mientras los muchachos a b r í a n los 
v a r g u e ñ o s descubriendo objetos c u -
riosos: loza, c r i s t a l e r í a , l ibros a r - j 
t í s t i c a m e n t e encuadernados, C a r m e -
l a e n t r i s t e c i ó s e . 
— ¡ V á m o n o s ! — d i j o — . Me parece' 
que todo cuanto a q u í se ha sufrido 
pesa sobre mi c o r a z ó n . . . E l recuer-
do impregna a esta casa de melan-
c o l í a . . . Me gustan m á s los jard ines 
donde renace la vida todas las pr i -
maveras . E s t a v i l la i ta l iana, y ese 
s u e ñ o no real izado parecen una iro- i 
do que nadie haya querido v i v i r 
Sdo que nadie h a y a querido v iv ir i 
a q u í y s é c u á l e s son los espectros de 
l a C a s a abandonada: son los dolores, 
las l á g r i m a s y la muerte que h a pa-
sado por a q u í . . . 
— Y la m u j e r que h e r e d ó esa f o r -
tuna no es un modelo de bondad. 
E l pobre t ío pensaba en su padre 
de usted, C a r m e l a ; si hubiese teni-
do tiempo, todo se lo hubiera de-
jado a é l ; esa m u j e r a v a r a d e b i ó 
part ir la herencia con su padre de 
usted. 
— S i s iquiera le hubiese cedido] 
esta casa, que no ha logrado v e n - ¡ 
d e r — a ñ a d i ó F r n c i s c o — , ahora per-j 
t e n e c e r í a a usted y s e r í a m o s veci- l 
nos. . . 
Carmela s o n r i ó . Mientras Leopol- ! 
do v o l v í a a cerrar las ventanas, se ¡ 
detuvo mirando el espejo que refle-' 
jaba su graciosa s i lueta—el espejo, 
que no c o n s e r v a r í a su imagen más^ 
de lo que c o n s e r v ó la de la bella mi-i 
l a n o s a . . . 
Leopoldo a c o r t ó el paso y dijo en 
voz ba ja a su pr ima: 
—-Ahora recuerdo mejor todos los| 
detalles de lo ocurrido. A n t a ñ o su-! 
pieron o adivinaron la r a z ó n de que' 
su padre de usted continuase siendo 
pobre. Todo el mundo s a b í a que la1 
heredera del s e ñ o r de Lestranges 
quiso contraer matrimonio con el ¡ 
s e ñ o r D a l r y n . 
— ¿ E s v e r d a d ? — d i j o C a r m e l a conj 
repentino i n t e r é s . 
' — E r a m^yor que él, pero muy! 
bel la; s in embargo, su padre de us - ¡ 
ted no le profesaba c a r i ñ o . T a l vez] 
por eso el la le g u a r d ó rencor y no 
quiso cederle parte de la herencia. 
— ¡ T a m p o c o él se hubiese presta-
do a aceptar la c e s i ó n ! — e x c l a m ó 
C a r m e l a . 
—Natura lmente , si es verdad que 
no la a c e p t ó por esposa. 
— ¡ Q u e r i d o p a p á ! Es toy segura 
de que no se a r r e p i n t i ó , porque en-
c o n t r ó a m a m á . . . ¡ L a q u e r í a yo 
tanto a pesar de ser tan p e q u e ñ a 
cuando la p e r d í ! 
—-Mi padre dice que el de usted 
era bueno, encantador, lleno de no-
bleza. S e g ú n las palabras de la E s -
cr i tura , "probado por el oro y ha l la -
do perfecto." 
Y a h a b í a n llegado a la mitad de 
l a escalera, cuando l a muchacha se 
v o l v i ó hac ia su primo. 
— E n t o n c e s esa es una prueba 
muy temible, ¿ n o ? — p r e g u n t ó con 
leve sonr i sa—. Acaso mi padre co-
n o c í a ya a mi madre. ¿ C ó m o h a b í a 
de dudar si no amaba a esa mucha-
cha? 
— S í , ¿ c ó m o ? — r e p i t i ó ca lurosa-
mente Leopoldo—. Creo que, respec-
to a la felicidad, el dinero es como 
el polvo; pero debe reconocerse que 
constituye la mayor t e n t a c i ó n en 
este mundo, puesto que impulsa a 
cometer tantas acciones indignas y 
do lorosas . . . 
— E s o es lo que no comprendo— 
d e c l a r ó , elevando inocentemente h a -
c ia su primo las pupilas azules como 
miosotis. 
V 
L l e g ó Septiembre, con sus pince-
ladas de oro que Donen en la campi-
ñ a tintes bri l lantes . L o s grupos de 
I á r b o l e s se e m p u r p u r a n ; reflorece l a 
a l iaga; bayas rojas y moras negras 
salpican los setos, y en los tortuosos 
caminos los robles y las hayas dejan 
caer un tapiz de hojas que c r u j e n ' 
j a l ser holladas. 
Se ha inaugurado la temporada de 
' c,aza. Só lo se oyen narrac iones hi-1 
i p e r b ó l i c a s . L o s t iradores salen a l | 
i amanecer , ' distribuidos en cuadri l las , ' 
¡ p a r a volver a la c a í d a de la tarde' 
; cargados de pollos de perdiz y de' 
•hermosas l iebres. A veces se impro--
! v i san regocijadas excursiones para i 
; ir a l encuentro de los cazadores y i 
• l levarles la merienda. 
L a s veladas son m á s largas , y t a m - | 
b i é n tienen su encanto. Desde muy', 
¡ t e m p r a n o se encienden grandes l á m - ; 
jparas , y, en vez de sentarse perezo-
| s á m e n t e en el j a r d í n o de pasear' 
¡ p o r las r ú s t i c a s avenidas, todos se 
¡ r e ú n e n alrededor de la mesa: se 
; cortan camisas para los pobres, se; 
'confeccionan chalecos de punto pa-
r a los ancianos y s iempre surge u n ; 
voluntario para leer en voz a l ta re- ' 
vistas, diarios o a l g ú n l ibro cuida- l 
d e s á m e n t e elegido por las mucha- ! 
chas. j 
• A C a r m e l a le encanta especiial-i 
imente esta hora . L a l á m p a r a no di-
¡ s i p a las sombras que se d ibujan en' 
el techo, pero hasta esas sombras 
le parecen s i m p á t i c a s . E s t a es, as i -
mismo, la hora de los relatos y de1 
las evocaciones. L o s muchachos se 
mues tran repentinamente interesa-
dos por el pasado de su fami l ia y 
de su casa. Conocen la dulzura me-
l a n c ó l i c a que sus padres experimen-
tan a l pronunciar los nombres de 
los que y a no existen, al p intar ante 
ellos a l abuelo e n é r g i c o , a l a c a r i -
ñ o s a á b u e l a , a los angelitos que no 
l legaron a posar l a p lanta en esta 
t ierra y a los amigos de l a in fanc ia , 
a todos los que constituyeron la j u -
ventud y la a l e g r í a de a n t a ñ o . 
C a r m e l a es quien m á s se interesa 
por estas evocaciones, ge encuentra 
sola en la vida y trata de atenuar 
su soledad aun cuando sea con re-
cuerdos ajenos. Sus pupilas azules 
se humedecen cuando le describen 
los encantos y l a a l e g r í a de su m a -
dre y cuando le hablan del valor 
moral que p o s e í a su padre. A d e m á s 
le caut iva la historia de la casa so-
lar iega q u i z á porque, aun cuando 
la muchacha no tiene hogar propio, 
le conforta pertenecer a la famil ia 
de los Trev i l l aunes pobres, orgullo-
sos y trabajadores . F i n a l m e n t e , le 
agradan m á s que a sus primos las 
lecturas que elige su t í a : son ven-
tanas abiertas a u n mundo que no 
conoce; a un mundo de p o e s í a y de 
arte, que la atrae por instinto. L a 
velada termina con oraciones. E n 
el s a l ó n , lleno de recuerdos y de re-
tratos antiguos, hay un cruci f i jo 
que, desde el sitio de honor, domi-
a y o 1 0 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e o s 
MI O F R E N D A 
S i en España y en el Norte 
y en China y en Maracaibo 
y en otros muchos lugares 
que no es menester nombrarlos, 
ya se han hecho recolectas 
para socorrer en algo 
a los pobrecitos rusos 
que negra la e s tán pasando, 
¿ c ó m o es posible, señores , 
que nosotros los cubanos 
seamos indifirentes 
y nos crucemos de brazos? 
Y a p e n s ó nuestra C r u z R o j a 
algo con respecto al caso 
y ac>. do mandar azúcar 
para endulzarles un tanto 
las horribles amarguras. 
S e impone un grito de: ¡ B r a v o ! 
P a r a levantar los fondos 
se h a r á n unos talonarios 
indicando así la m í n i m a 
cuota de veinte centavos. 
Idea noble, altruista. 
d gna del mayor aplauso 
y a la que todos en Cuba 
debemos pronto sumarnos. 
H a y que demostrar al Mundo 
que aunque tenemos el h á b i t o 
de echarlo todo a choteo, 
t a m b i é n , cuando llega el caso", 
tenemos dentro del pecho 
un corazoncito santo. 
Y o , por mi parte, no s61o 
daré los veinte centavos, 
sino que, a d e m á s , prometo 
enviarles de regalo 
catorce o quince escopetas 
y unos postes te legráf icos . 
<»Que q u é les hago con eso? 
£ s muy fácil explicarlo: 
P a r a sostener al-ambre, 
son los postes, es tá claro, 
y a d e m á s las escopetas 
para que vayan tirando. 
Sergio A C E B A L . 
E L E F E C T O D E 
R A P I D O Y 
T A N L A C a E S T U P 
T a n t o H o m b r e s c o m o M u j e r e s de t o d a s l a s E d a d e s y d e t o d a s l a s 
E s f e r a s S o c i a l e s , E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o , H í g a d o y R í ñ o n e s , 
h a n R e c o b r a d o p o r c o m p l e t o l a S a l u d p o r M e d i o d e e s t a C é -
l e b r e M e d i c i n a . 
na] a v ir tud de a p e l a c i ó n o ída l ibre-
mente a é s t e contra el auto que de-
c l a r ó que la referida s e ñ o r a , como 
i v iuda del soldado del E j é r c i t o L i b e r -
I tador J u l i á n Vega Tagle , tiene dere-
cho a una p e n s i ó n anua l de doscien-
tos setenta pesos moneda of ic ia l ; 
ha fallado confirmando la r e s o l u c i ó n 
i apelada, pero l imitando la expresada 
p e n s i ó n a la suma de $136 pesos 
1 anuales . 
M a r í a de Bango, contra E l i a s F e r -
n á n d e z sobre pesos. 
Ponente, Presidente doctor L a u -
da. 
Procurador del Puzo. 
L e t r a d o doctor Casul leras . 
P a r a e l m o n u m e n t o d e l G e n e -
r a l J o s é M . G ó m e z 
Como de costumbre, ayer se r e u -
n i ó en el alacio del Senado la C o -
m i s i ó n del Monumento al Mayor Ge-
neral J o s é Miguel G ó m e z , presidien-
do el acto el doctor Manuel V a r o n a 
S u á r e z , y actuando de Secretario e l 
s e ñ o r F r a n c i s c o G . C a s t a ñ e d a . 
E n t r e otros asuntos se t r a t ó 
los siguientes: 
P R I M E R O : ' E l Genera l Gerardo 
Machado e n t r e g ó a l doctor V a r o n a , 
y é s t e a su vez lo hizo a l Tesorero 
D r . J u a n M e n c í a , l a cantidad de $225 
L a s e s t a d í s t i c a s demuestran que 
hay m á s enfermos del e s t ó m a g o , h í -
gado y r í ñ o n e s , que de los d e m á s 
padecimientos combinados. 
Se ha aceptado como un eco el 
que casi todas las enfermedades se 
deben, directa o indirectamente, a 
esos males. S i no se corrigen esos 
trastornos, por ligeros que sean en 
un principio, se agravan invariable-
mente, produciendo a menudo com-
plicaciones graves o 
e n e r g í a y la vital idad y colocando 
a la v í c t i m a a merced de las innume-
rables enfermedades contagiosas. 
Toda persona que sufra de estos 
males, puede conseguir ahora la fa-
mosa medic ina T A N L A C , que s e g ú n 
los informes fidedignos recibidos en 
esta ciudad, ha al iviado a cientos de 
miles de pacientes de ambos sexos 
en los Es tados Unidos, el C a n a d á y 
otros p a í s e s . 
| R E C O B R A R O N L A S A L U D 
el cual daremos a conocer en breve. | 
Q U I N T O : E l Genera l Machado pre-I Tanto los hombres como las m u -
s e n t ó el plano de la pista en donde i jeres de todas las edades y de to-
se c e l e b r a r á n unas interesantes ca-1 d:ir las clases sociales, afligidos por 
rreras de a u t o m ó v i l e s que é l e s t á o r - í diversos males del e s t ó m a g o , h í g a d o 
ganizando. 
S E X T O : Dist intas casas impreso-
ras ofrecieron donar a la C o m i s i ó n 
los impresos que hagan falta para 
la c a m p a ñ a del d í a 13 de Junio . Se 
a c o r d ó darle las gracias , y designa-
r á n al doctor V a r o n a , a l s e ñ o r V a -
l e n t í n p i v e r o , y a los s e ñ o r e s F e d e -
^e i rico de T o r r e y F r a n c i s c o G . C a s t a -
ñ e d a para redactar los distintos c a r -
teles y anuncios de propaganda. 
S E P T I M O : Se a c o r d ó colocar lo-
calidades del beneficio del F r o n t ó n 
del d ía 22 de Mayo, en V i s t a Alegre , 
Cine T r i a n ó n , Cine Faus to , Cine 
Cine W i l -que era el total de lo recaudado por , C am c .ne T la s e n o i ^ Ange la E l v i r a Machado! Teatro Roosevelt) a s í Como en 
y la s e ñ o r a Zoi la Pegudo v iuda de; los hoteles Sevi l la e I n laterra las 
Garc ía Santiago p a r a el beneficio ^ 1 : VIDRIERAG ^ LAS COLUMNAS DEL C A . 
H i p ó d r o m o , cuya s u m a hace aseen- f é F l o r i d a 
der a unos mi l pesos el producto to- D e s p u é s de la una de la tarde se 
tal de aque l beneficio. ¡ s u s p e n d i ó la r e u n i ó n , quedando to-
S E G U N D O : E l s e ñ o r Feder ico de do5 cita(ios para el p r ó x i m o martes 
Torres e n t r e g ó la cant idad de $142. a las a m 
00, que f u é el producto del benefi- ' 
c í o de Galathea , $79.20, producto 
del beneficio del H a v a n a G a r d e n 
P lay . 
T E R C E R O : P o r gestiones del se-
ñor Pratchett , l a C a s a I m p r e s o r a 
Nacional de Serrano y C o m p a ñ í a , en-
v i ó a su gerente a l a r e u n i ó n , quien 
o f r e c i ó donar a l C o m i t é 100.000 flo-
res art i f ic iales p a r a e l d í a del Ge-
nera l G ó m e z . E l C o m i t é a c o r d ó ex-
presar su profundo agradecimiento 
a dicha casa, a s í como a l s e ñ o r P r a t -
chett por su c o o p e r a c i ó n . 
C U A R T O : L o s s e ñ o r e s Pratchet t 
jr Torre presentaron un plan de cam-
p a ñ a p a r a el D í a a l Genera l G ó m e z , 
e intestinos, algunos de ellos casos 
c r ó n i c o s de d u r a c i ó n prolongada y 
otros con complicaciones graves, han 
vuelto pronto a la salud, por medio 
de esta c é l e b r e medic ina. 
Algunos de estos pacientes eran 
d é b i l e s , nerviosos y al parecer se 
hal laban a punto de sucumbir . Otros, 
aparentemente, eran sanos y sin em-
bargo, se quejaban de dolores inten-
sos en el abdomen o en la espalda y 
costados, jaqueca, dif icultad para 
respirar o desmayos. Muchos otros, 
s u f r í a n de agruras y gases en el es-
t ó m a g o , lengua sucia y aliento fé t i -
do, e s t r e ñ i m i e n t o tenaz, p é r d i d a de 
opetito, insomnio y s e n s a c i ó n de de-
p r e s i ó n y desaliento. 
; E n casi todos los casos, excepto 
! cuando e x i s t í a a lguna c o m p l i c a c i ó n 
o a lguna enfermedad contagiosa, el 
enfermo se a l i v i ó de m a n e r a r á p i -
da y permanente. Algunos de los ca-
I sos de larga d u r a c i ó n , requir ieron de 
cuatro a seis botellas, pero l a ma-
yor ía se repusieron con dos o tres 
y muchos han informado haberse cu-
rado con solo una. 
P U R I F I C A E L O R G A N I S M O 
T a n l a c se vende en botellas gran-
des de ocho onzas (unos 240 gramos) 
y l leva instrucciones c o m p l é t a s . U n a 
o dos cucharaditas , antes de las co-
debil itando la midas, corrigen muy pronto los t ras -
tornos del e s t ó m a g o , h í g a d o y r í ñ o -
nes, ayudan la d i g e s t i ó n , e l iminan 
las impurezas del organismo y esti-
mulan y restablecen el apetito n a -
tural de alimentos sanos y nutr i t i -
vos. 
Si usted e s t á enfermo de indiges-
t i ó n , dispepsia, e s t r e ñ i m i e n t o , bilio-
sidad, o éi padece gases en el e s t ó -
mago y tiene una s e n s a c i ó n de ple-
nitud o molestia d e s p u é s de las co-
midas; si el alimento se le agr ia en 
el e s t ó m a g o , p r o d u c i é n d o l e ataques 
de malestar y fal lecimiento; si pa-
dece dolores o se siente pesado y so-
ñ o l i e n t o d e s p u é s de las comidas; si 
sus intestinos no funcionan regu-
larmente; s i su cutis no e s t á l impio 
y la v ista se nubla ; si tiene jaqueca 
o dolor de espalda con frecuencia; 
si se siente nervioso e irr i table y 
no duerme bien de noche; si tiene 
mal apetito y nada le sabe bien; 
si tiene s e n s a c i ó n de cansancio, in-
diferencia y agobiamiento y h a per-
dido su peso normal , entonces debe 
usted aceptar el consejo de cientos 
de miles de personas que antes su-
frieron de la misma m a n e r a que us-
ted sufre ahora, vaya a la p r ó x i m a 
botica y compre una botella de T a n -
lac. 
N O A C C P T E S U B S T I T U T O S . 
Pero tenga siempre presente no 
aceptar substitutos o a lguna otra 
p r e p a r a c i ó n que le que le digan que 
es tan buena como T a n l a c . Ins i s ta 
en que le den el T a n l a c l e g í t i m o y 
original , que ahora se e s t á dando a 
conocer cada vez m á s en todo el 
muiAfo civil izado. 
E L A S A L T O A L A C A R C E L D E 
J A R U C O P O R E L B A N D O L E R O 
A R R O Y I T O 
V o l v i ó a ser el tema de ac tua l i -
d a d en esta Audienc ia , en el d í a de 
ayer, el bandolero "Arroyi to". 
E s t u v o s e ñ a l a d o ante la Sala P r i -
mera de lo C r i m i n a l otro juicio ora l , 
contra el referido procesado: el de 
la causa del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
| de Jaruco , seguida por disparo, 
j atentado y lesiones contra el bando-' 
| lero R a m ó n Arroyo S u á r e z ( a ) 
Arroyito, para quien pide el F i s c a l 
1 por el delito completo de disparo, 
' atentado y lesiones y orden p ú b l i c o 
tres a ñ o s cuatro meses un d í a de 
p r i s i ó n correccional y por los del i -
tos de disparo y lesiones menos gra-
i ve* un a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional; 180 d í a s de 
encarcelamiento y 20 d í a s de arres -
, to. E s t i m a el F i s c a l doctor F a u s t o 
! Alfonso la responsabi l idad c iv i l en 
I doscientos pesos; y no aprecia en es-
l ta causa concurrencia alguna que 
' modifique la responsabil idad penal 
¡ del inculpado. 
Dice el F i s c a l que el Bandolero 
j Arroy i to e n c o n t r á n d o s e en la C á r c e l 
, de Jaruco , puesto de acuerdo con el 
procesado rebelde R a m í r e z O j e d a , 
y con el p r o p ó s i t o de l ibertarlo, se 
p r e s e n t ó Ojeda en la C á r c e l de J a r u -
co el 12 de Septiembre de 1921 y 
una vez al l í a la s e ñ a l convenida 
mientras R a m í r e z le quitaba a v ivas 
i fuerzas la l lave al escolta de la c á r -
cel . Gabr ie l P é r e z el procesado A r r o -
yito, haciendo uso de un r e v ó l v e r 
I que portaba lo d i s p a r ó contra el en-
i cargado de la v ig i lanc ia de aquel 
; penal nombrado Manuel Garc ía , que 
I en el ejercicio de sus funciones t r a -
i tó de impedir la fuga del R a m í r e z 
1 c a u s á n d o l e tres heridas de proyecti l 
I de a r m a de fuego y d e s p u é s contra 
el penado T i r i o M a r t í n e z que t r a t ó 
I de auxi l iar a los escoltas c a u s á n d o -
le o é s t e una her ida por proyecti l de 
I a r m a de fuego en la r e c í ó n g l ú t e a y 
legrando de este modo que R a m í r e z 
fugara. Dice el F i s c a l que el ban-
dolero Arroyi to ha sido ejecutoria-
mente condenado en juicio por hurto 
en el Juzgado de Matanzas . 
E s t e ju ic io f u é suspendido para el 
p r ó x i m o d ía 19 de los corrientes, a 
\?. una de la tarde. 
L a C o m p a ñ í a de P r é s t a m o s de la 
Juzgado S u r : 
Habana, (S . A . ) contra L u i s , Manuel 
y E d u a r d o Nieto y Dolores G . del 
Val le de Nieto sobre pesos. 
Ponente: G a r c í a R a m o s . 
L e t r a d o : L á m e l a s . 
L e t r a d o : doctor M i ñ o s o . 
Juzgado Norte: 
Banco Nacional de Cuba , contra 
Vi l laverde y C o m p a ñ í a en cobro de 
pesos. 
Ponente: G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o : G a r c í a Montes. P r o c u r a -
dor L l a m a . 
L e t r a d o : G a r c í a H e r n á n d e z . P r o -
curador: Sterl ing. 
ta, J o s é F . G ó m e z , E r m l T ^ 
Komay, Mariano Tor T 
Prego, J u a n Maratur « a \ 
mos, J o s é D. González 5 0 r í 
Zuazo, J o s é Vanee o¿ ^ f a ^ 
Franc i sco G. Q u i ^ s , q ^ . 1 ' W 
nn, Aniceto López , R ! ^ J 0 W 
F e r n a n d o G. Tariche ^ 
des R o d r í g u e z . Urbano J 
Alfredo V. González ^ G 4 
P a n , S t é f a n o Cacavechia S * 
Monfort, Francisco L ó b ^ ^ 
co V a l d é s , Bienvenido P é , ; PrW 
Abal l í , Manuela Macia^ l ' 
Kufz. ~! '^Uto' 
Juzgado Norte: 
P ieza separada para tratar de las 
I oposiciones al embargo preventivo 
[solicitado por F r a n c i s c o S. M é n d e z 
y continuado por Rafae l Cauceles , 
I contra E s p e r a n z a M i r ó . 
Ponente: Garc ía R a m i s . 
I Le trado D í a z C r u z . Procurador : 
l Storling. 
i L e t r a d o : doctor R u b í . 
N O T I F I C A C I O N E S 
i R e l a c i ó n de las personas que t ienen ] 
notificaciones en el d í a d é hoy, en j 
üa Audienc ia , Secre tar la de lo C i v i l I 
y de lo Contencloso-administrat ivo: I 
L E T R A D O S 
Augusto Pr ie to ; J a a q u í n L ó p e z I 
' Zayas , A g u s t í n M o l e ó n G u e r r a , E n - j 
rique H a r t , J o s é L . Garc ía , Salvador 
Juncade l la , Manuel Secados, M. E . I 
Sainz, Mariano Caracue l , Alexande 
W. K e n , Narciso Cobo, F r a n c i s c o 
E s p i n o , Mario D í a z Tr izar , R a m ó n 
G o n z á l e z Barr io s , Carlos G u e r r a L ó -
pez, Urbano Codina, Antonio M. E l i -
g i ó de la Puente, E m i l i o V i H a g e l i ú , 
W. Vivanco , R a ú l de C á r d e n a s , G a r -
cía C a r r a t a l á , Gonzalo L e d ó n , L . 
A. M a r t í n e z , Domingo M é n d e z Capo-
to, Gonzalo G o n z á l e z L a b a r g a , J o s é 
Valiente, E . R u b í , Jul io Dehogues, 
11. Renato S i lva , Migguel A . D í a z , 
Paul ino Alvarez , Gabrie l de la T o -
rre , R a f a e l Calzadi l la . 
D R O G U E R I A 
31 Edif ic ios . L a , 
Surte a todas las f S r ' 
cias. Abierta los días i 
borables hasta las 7 f" 
noche y los festivos has» 
las diez y media de r*., 
ñ a ñ a . ma-
Despacha T O D A L A No 
C H E L O S M A R T E S y to 
do el d ía el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
A g u s t í n del Pino R o d r í g u e z , de 
51 a ñ o s , vecino de S. Miguel 53, a c u -
s ó a su consocio Car los H e r n á n d e z 
Ort í z ( a ) B o t i c a ) , consocio suyo en 
el garaje sito en Concha 39, en L u -
y a n ó , de haber usurpado gomas d é 
a u t o m ó v i l por valor de 800 pesos y 
haberlas vendido s in darle cuej i ta a 
é l . que ahora tiene que pagar el i m -
porta de las gomas, porque la casa 
vendedora no le reconoce personal i -
dad a l H e r n á n d e z . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Recursos s in lugar 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i b u 
ns l Supremo ha dictado sentencia en 
" E l Oso P ó r t e l a " , contra el fallo de 
la Sala T e r c e r a de lo C r i m i n a l de la 
Audiencia d'e la Habana , por la cua l 
fue condenado dicho individuo, como 
autor de un delito de homicidio con la 
atenuante de p r o v o c a c i ó n y la agrá-
la tarde de ayer, declarando no haber ! vante de reincidencia, prevaleciendo 
lugar a los recursos de c a s a c i ó n q. es ¡ a,JuelIa sobre é s t a , a la pena de 12 
tablecieran el Ministerio F i s c a l y el 
Procesado Miguel P é r e z P é r e z ( a ) 
j F U F l R I S l : A C U E R D E r h S E Q U E S O h C R I O L L O S . . 
B R i r t D E M O S c o n T R O P I C A L ! 
L A T R O P I C A L E S U ü P R O D U C T O T A N S A M O Q U E L O P U E D E M 
T O M A R L O S C O n V A L E S C I E M T E S , P O R Q U E R E C O M S T I T U Y E Y T O M I F I C A 
A L O R G A M I S M O . E S m M E J O R A B L E . P O R E S T O D E C I M O S Q U E N U E S T R A 
C E R V E Z A E S L A M I S M A D E A Y E R , L A D E H O Y Y , L A D E M A f Í A M A . 
A TROPICAL 
arios y un d í a de r e c l u s i ó n 
j Durante una r i ñ a que ambos sos-
| tuvieron, a la que f u é provocado por 
el que r e s u l t ó muerto, " E l Oso Porte-
la" , p r i v ó de la existencia, de varios 
! disparos de r e v ó l v e r , al ex-Jefe de 
j P o l i c í a Munic ipal de Madruga F a u s t i -
j no S a r d i ñ a s Arteaga, que t a m b i é n 
< d i s p a r ó s u r e v ó l v e r sobre el procesa-
do, sin lograr hacer blanco en s u cuer-
po. 
O c u r r i ó el hecho en el indicado 
pueblo de Madruga, en horas de la 
m a ñ a n a del 27 de junio de 1921. 
E N L A A U D I E N C I A 
Ple i to sobre nul idad 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
C i v i l y de lo Contencioso—adminis-
P E N A S S O L I C I T A D A S P O R E L 
F I S C A L 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n correccional , por rapto, p a r a 
J o s é Isabel A s e n T e j e r a . 
300 pesos de multa , por robo f la-
grante en grado de tentativa, con 
des agravantes y una atenuante, pa-
ra J o s é G a r c í a o A r t u r o B e n í t e z 
Navarro . E n defecto de pago s u f r i r á 
el apremio personal correspondien-
te. 
4 meses y 1 d ía de aresto mayor, 
por estafa, para J u a n R o d r í g u e z 
G a r c í a . 
31 pesos de multa o 31 d í a s de 
encarcelamiento, por d e f r a u d a c i ó n 
a la A d u a n a , para Justo P é r e z L ó -
pez. 
4 meses y 1 d í a dearrestomayor, 
dio correccional , por hurto que ca l i -
í i c a el grave abuso de confianza, 
i para E r n e s t o Acosta F e r n á n d e z . 
i 3 a ñ o s , 6 meses y 21 d ías de igual 
1 clase de pena, por robo 
habitada, para L u c i a n o M e n é n d e z 
Diaz. 
I g u a l pena, por i d é n t i c o delito, 
para Manuel F e r n á n d e z Rubio . 
Y 3 meses y 11 d í a s d'e arresto 
mayor, por imprudencia t emerar ia 
de la cual resultaron lesiones g r a -
ves, para F r a n c i s c o P o r t i ñ e i r a G o n -
zá l ez . 
I N T E R E S A N T E J U I C I O O R A L 
Se c e l e b r ó ante ía Sa la P r i m e r a 
de lo C r i m i n a l de esta Audienc ia , el 
P R O C U R A D O R E S 
L e a n é s , Granados , B a r r e a l , L l a -
ma , M e n é n d é z , Reguera , Puzo, Pe-
re ira . Recio , de la L u z , S p í n o l a , 
M o n t á j v o Moltalvan, O'Rei l ly , A l d a -
z á b a l , L l a n u s a , Perdomo, Esp inosa , 
Sterl ing, D í a z , C . de Vicente, R a -
dillo. Sosa, P e r e i r a , Hurtado , R i n -
j c ó n , C á r d e n a s , R o d r í g u e z , (urgen-
t e ) , Y á ñ i z , V á z q u e z , A r m a s , I l l a , 
Ruiz , L ó s e o s , F e r n á n d e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R a m ó n I l las , E v a r i s t o R u í z , C o n -
! suelo V a l l v é Gausch , Agapito Cabré -
I ra , Car los San M a r t í n , F é l i x R o d r í -
; guez, J o s é Maneses, Justo F a j o P i n -
j zas, Eugen io L ó p e z , F e r n a n d o Udae-
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36 vo 
r a . 
J e s ú s del Monte número 518 
LuyanO n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte número 8S3 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
Vis tahermosa n ú m e r o 14 B R 
r r o . 
Pa lat ino y Atocha . 
Ca lzada y B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
B e l a s c o a í n y San Rafael . 
Neptuno y Oyuendo. 
Neptuno y Manrique . 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y Animas . 
Mome y Angeles . 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones y Moit! 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vi^eg^s y Progreso. 
T e n e r l e / l i m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Ge .vas io n ú m e r o 130. 
. A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
Crespo n ú m e r o 7 1|2. 
H a b a n a y San Isidro. 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z : 9 ' l s ü s t a e u 
( A n t i g u o de I n c l á n ) 
f o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n la H a b a n a . • . $ 3.01 
u i s - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a " 6.01 
., b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . , " IIOÜ 
< ü £ 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A . 3 6 2 5 y A-4154. 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s M u t u o s o m t r a i n c e n d i o " í ! iris" 
tretivo de esta Audienc ia de los au - ÍUÍCÍCÍ oral (ie j a causa seguida con 
tos del ju ic io declarativo de mayor 
c u a n t í a que, sobre nul idad y otros 
Pronunciamientos , p r o m o v i ó en el 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
Sur , de esta Capita l , don Manue l 
B a r a n d a y E c h e v a r r í a , que compare-
c i ó por s í y en eu c a r á c t e r de A d m i -
nistrador jud ic ia l de los bienes de 
la testamentaria de don Manue l B a -
randa y Pardo, contra d o ñ a M a r í a 
Reg la R i v e r o y G a r c í a . Manue l L e i -
ro R o v l r a , V í c t o r J . R o d r í g u e z T o -
rra lbas , F r a n c i s c o R o d r í g u e z L a -
guardia y otros; cuyos autos se en-
contraban en este T r i b u n a l pendien-
tes de a p e l a c i ó n o í d a a l actor contra 
la sentencia que d e c l a r ó s in lugar la 
presente demande y a b s o l v i ó de el la 
a los demandados; H a fallado des-
estimando la presente demanda en 
cuanto se dirige a don Manuel E l a -
dio y a d o ñ a M a r í a de la Concep-
c i ó n R ivero V a l d é s , Anselmo Rivero 
G a r c í a y Manuel S u á r e z F e r n á n d e z , 
a quienes se absuelve de la m i s m a ; 
d e c l a r á n d o s e con lugar é s t a contra 
J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Franc i e -1 
co R o d r í g u e z Laguardi ja , Manue l 
L e i r o R o v i r a , M a r í a R e g l a , R i v e r o 1 
G a r c í a y V í c t o r R o d r í g u e z T o r r a l b a , i 
y por consiguiente, inexistentes los 
actos y contratos contenidos en dife-
t r a el procesado Baudi l io Por ta C e - i 
barrouy y otro por el delito de i n - ¡ 
f r a c c i ó n del C ó d i g o P o s t a l ; y p a r a | 
quienes el representante del Ministe- \ 
rio F i s c a l , s o l i c i t ó la i m p o s i c i ó n de \ 
la pena de ocho a ñ o s de p r i s i ó n . ! 
E l procesado Por ta Cebarrouy se i 
c o n f e s ó ser autor del delito imputa-
do; pero la defensa, a cargo del 
doctor Alfredo P ó r t e l a y F e r n á n d e z 
Fontecha , p l a n t e ó ante e l T r i b u n a l 
de J u s t i c i a el problema de l a n a r -
c o m a n í a , estado é s t e que produce 
u n a especie de locura , que hace 
irresponsable a su representado, se-
g ú n el n ú m e r o primero del a r t í c u l o 
octavo del C ó d i g o P e n a l . 
P i d i ó el doctor P ó r t e l a , la absolu-
c i ó n de su defendido por su i rres -
ponsabilidad o en subsidio, que solo 
fuera condenado a multa , por apre-
c iar en su favor, la concurrencia de 
la c ircunstancia atenuante muy ca l i -
f icada, a n á l o g a a la eximente de lo-
cura . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a Pr imera^ 
Contra , M. M á r q u e z , por lesiones. 
Defensor Olombrada. 
Contra D e l f í n Nieto, por estafa. 
í e n t ^ s ^ ^ u r a s p ^ r ^ t ^ g a d ^ D e ^ i ' 
por aquellos ente e l Notario de Ma-
E . P . D . 
S E Ñ O R 
A n t o n i o C u e s t a 
H A F A L L E C I D O 
Consejero Director de esta C o m p a ñ í a . 
T dispuesto su entierro p a r a hoy, m i é r c o l e s 10, a las 4 de la 
tarde, los que suscr iben: C onsejeros y Secretario de la Com-
p a ñ í a de s e g ü r o s mutuos c o n t r a incendio " E l I r i s " , suplican 
a los S e ñ o r e s Asociados de la misma, concurran a la Casa 
de Salud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , para a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n debi-
damente. 
H a b a n a 10 de Mayo de 19 22. 
Antonio G o n z á l e z C u r q u e j o , Pres idente; Garlos A. Moya, Vice-
pres idente; J o a q u í n Delgado de G r a m a s ; Santos García Mi-
r a n d a ; R a f a e l F e r n á n d e z y H e r r e r a ; E l i a s Miró y Casas; An-
d r é s Dopico y Gac io ; A n t o n i o L a r r e a y L o b e r a ; Anselmo Ro-
d r í g u e z C a d a v i d ; A n g e l Alonso y H e r r e r a : Manuel Santei-
ro y Alonso; E l i g i ó N a t a l i o V i l l a v í c e n c i o . 
n a n a o doctor J o s é A . R a m í r e z y 
C é s p e d e s . Se condena a l demandado 
V í c t o r R o d r í g u e z T o r r a l b a a que en-
tregue a l actor el solar de terreno 
Contra Bernardo Gelabert , por le-
siones. Defensor, Z e i d í n . 
Contra , Antonio F u l g u e i r a , por 
in jur ias . Defensor H . Sotolongo. 
S»Ca Segunda 
que c o m p r ó y se describe en u n a 'de LQ<>Con^' Moran, por es-
dichas escr i turas . Y se dec lara sin I t a ^ - defensor Pola , 
lugar la repetida demanda en cuan- „ Contra Pedro H e r r e r a , por hurto, 
to a la i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s que • D e í , e n s ° r ' í u n e f - „ ; 
en el la se interesa; s in hacerse es- i C o n t r a R a m ó n S á n c h e z , por esta-
pecial c o n d e n a c i ó n sobre costas. ¡ fa- Defensor Arcos . 
L A P E N S I O N D E L A V I U D A D E U N 
L I B E R T A D O R 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
Civ i l y de lo Contencioso de esta A u -
diencia del expediente sol icitando 
p e n s i ó n promovido en el Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia d'e G ü i n e s por do-
fia Isabel Alvarez y Maclas , en cuyo 
expediente es parte el Minister io F i s -
cal y se encuentran en este T r i b u -
S a l a T e r c e r a 
Contra R a m ó n Melero, por esta-
fa. Defensor L o m b a r d . 
C o n t r a Miguel G a r c í a , por hurto. 
Defensor Rosado. 
Contra Es tan i s lao V a l d é s , por le-
siones. Defensor Tovar . 
Contra J o a q u í n Chong, por ame-
nazas, defensor L o m b a r d . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado S u r : 
19706 
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U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 o ^ 
t « prensa ABoeiada w 
I f ^ ü c i : ^ ** - t e D I A R I O se 
b l ehu íuen as í como la I n f o r m a c i ó n lo-
S ' a S e ea el mismo Se i n e r t e . 
1 
S E G U N D A 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 . 
Agencia en el Ceirro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A © e l m 
I 
U señora aquella que 
quien hablé a titulo de dadas 
c o n o c í en el que aqu í e s tán perfectamente guar-
p a c í © p i h v a í D ) © m m 
m m m m o w . i m LA f © i 
E P E I E E S T A l A M i 
p ^ r T E I E O D O M B A E L E Y 
Nacional y con 
concurrente al teatro, « t a b a ayer 
¿ "Capitolio 
y antes que 
en i — H a s t a a h o r a . . . | 
L a sa ludé muy tino, i — N o . Parece que los empresarios ¡ 
comenzara la tanda fui ¡ d e esta casa han comprendido que 
junto a ella con esa au toridad que en- j por el mal camino no se prospera m á s 
tre cubanos no se discute. 
_ T o d o está i g u a l . . . parece que 
fué ayer—empecé e s túp idamente , con 
frase vulgarís ima y . . . de otro. 
sonrió de modo pica- ¡ 
que en la f inanza, y es mejor nego-
cio ser decente. Usted sabe que el hom-
bre especulador es un ser sin en trañas . 
— L o sé ahora. 
— B u e n o ; instruyase. D e c í a que cs-una 
L a señora se 
nr> oresaaiaba buena idea ¡ te es el concordante que se necesitaba 
resco, qne uu K 0 • . . 
de mi "espíritu" y me dijo: | para un publico que se respeta y que 
_-No tan igual. Y a ve usted que no! no gusta a todas horas de la plaza de 
toros. V e a usted como vienen, solas. cabemos. 
— E s verdad. Nos hemos visto en 
funciones en que nos c o n t á b a m o s con 
los dedos y ahora nos perdemos entre 
la multitud. 
—¿A qué lo atribuye Usted? 
—No sé; qu izás la fortuna que pro-
teje al señor Artigas. 
—Nada de eso. L a fortuna es ciega 
las jovencitas y como es mayor la 
concurrencia de s e ñ o r a s , a pesar de 
que dicen que son los hombres los 
que atraen. . . 
— ¡Al contrario, s e ñ o r a ! Como no 
sea a una s e c c i ó n de boxeo los hom-
bres no van sino a donde hay muje-
res. E n cambio las damas parece que 
cuando no es francesa, como usted s a - | solas se encuentran divinamente. ¡ S i 
^ "Dieu Protege la F r a n c e . " ¿ N o hubiera usted visto el " t e - b r í d g e " de la 
ha leído usted un libro de M a x O-Re l l l e g a c i ó n americana! Eramos cuatro 
que se titula "Confidencial?" caballeros por trescientas s e ñ o r a s . 
— ¡ A y ! No señora . —Supongo que los p o n d r í a n en 
La dama abrió la boca d e s p u é s de | r i fa , 
haber abierto los ojos en señal de ad- — ¡ Q u e v a ! E s t á b a m o s perdidos. 
Por mi parte no vuelvo. 
¡ C ó m o ! ¿ C o n una s i tuac ión tan en-
— Y a lo ve. Soy un profundo igno- vidiable? 
— F i c t i c i a . L a s mujeres cuando es-
tán entre ellas se olvidan de los hom-
miracion. 
— Y . . . ¿Qué se hace Usted? 
rantisimo. 
—No tanto cuanto lo reconoce. 
r 
U n despacho privado no es tan s ó - U n gran s o f á de cuero siempre os se puso de color azu l obscuro, y los 
lo el resultado de la a c u m u l a c i ó n de r e s u l t a r á de gran ut i l idad. A d e m á s muebles se cambiaron por otros 
trabajo , sino en gran parte, l a ten- de dar una i m p r e s i ó n de lujo, es m á s serios y m á s obscuros. F u e r o n 
dencia del hombre metido en empre- agradable por la int imidad que vie- ret irados los cuadros baratos adqui-
L A U L T I M A E X P E D S C 
D E E M U L E © H U N E I 
M © I D ) E S T A € © m i I M € ] I © N A L A M S T O M A 
D E L A OTEMA P E L m 
i v . 
M O D E S T A C O N T R I B U C I O N . | e n la penumbra crepuscular , que a i -
— S i r — v o c e ó el Comandante del go se m o v í a en d i r e c c i ó n a noso-
P e o r i a , desde el puente de su barco, I tros. E r a un bote, pero un bote 
h a l l á n d o s e é s t e junto a l a borda del muy raro . Cuando estuvo m á s cer-
F l o r i d a , donde estaba acodado el Ge- ca. pudimos reconocer, que en é l ve-
nerai E m i l i o N ú ñ e z — e l enemigo ha I n í a n varios hombres inermes^ en-
minado la entrada del puerto. A c á - , sangrentados, en m o n t ó n . L a s ma-
bo de pract icar un reconocimiento i nos de unos y las piernas de otros 
y ver algo que parece una mina, en i f lotaban sobre el agua. A popa, un 
mitad del cana l de entrada. E x i s t e ; hombre robusto, de pie, que l u c í a a 
otro lugar bueno para la entrada, j nuestros ojos como una gran figu-
pero s e r í a conveniente que un p r á c -
tico nos ayudase. 
O í d o aquel breve informe del Co-
mandante del convoy, en el E s t a d o 
Mayor de la e x p e d i c i ó n se p e n s ó que, 
efectivamente, como d e c í a aquel con-
v e n d r í a oir l a o p i n i ó n de un p r á c t i -
co. Y a pesar de que se b u s c ó entre 
los expedicionarios alguien que p u -
diera servir para el caso, lo ú n i c o 
que se e n c o n t r ó f u é un boticario 
que h a b í a vivido a l g ú n tiempo en 
T u n a s de Zaza , el cua l , como d e c í a , 
a l encaminarse a l puente con el ge-
nera l N ú ñ e z era la menor cantidad 
ra negra, una f igura sobrenatural , 
'palanqueaba un remo arrancando 
resplandores plateados a los lomos 
del oleaje. 
— ¿ Y eso?—preguntamos , aps-
nas calculamos que'nos o ir ía . 
L A T E R R I B L E N O T I C I A . 
—Inda lec io N ú ñ e z muerto. Todo 
el mundo muerto, herido, o prisio-
nero . . . ! 
E l cansancio, el hecho de que é l 
mismo estaba levemente herido, la 
d e p r e s i ó n moral causada por la des-
gracia , daban a la voz de aquel hom-
bre un tono tan triste tan lastime-
de p r á c t i c o de una costa que ro> que escilcha'se las fatale3 
puede obtenerse, pues era ú n i - noticias se espeluznaba. 
Como se pudo, fueron subidos y 
ateuuidos de pr imera i n t e n c i ó n los 
heridos en e l F a n i t a . Algunos de 
ellos me contaron que apenas em-
pezaron a desembarcar los t r i p u -
lantes del segundo bote explorador, 
entrar . E r a una broma pensar en I ^ x J i r x/ • J - J. 
F 1 cubanos todos, el f o r t í n inmediato 
una mina flotante de tal magnitud i . . . . . . 
. 6,11 r o m p i ó el í u e g o sobre los expiora-
y tan visible como aquel la . Pero no I ^ <. ^ e . , 
z1 1IU! dores todos, un fuego terrible , que 
camente un p r á c t i c o de farmac ia . 
Y a e s t á b a m o s muy cerca de la 
entrada de Tunasv de Zaza . A uu l a -
do v e í a s e que flotaba u n inmenso 
tonel, el cual se ha l laba en la m i -
tad del lugar por donde d e b í a m o s 
c o n v e n í a correr el riesgo de perder • 
la e x p e d i c i ó n , y deribamos hac ia la ; 
otra entrada, es decir, a l otro extre- ! 
mo del cayo. Penetraron el P e o r í a 
y el F a u l t a , s in novedad. E l F l o r i d a , ! 
Pues bien, Max O-Rel l dice en ese l i - jbres . E s necesario que haya muchos l sas de aito vuelo, de rodearse de to- ne a dar, cuando a l rec ibir a los r i é n d o s e verdaderas obras de a r t e , p a s ó guiado por el boticario que h a -
hm le recomiendo que no hay ta l ' de nosotros para t r a s t o r n a r l a s . . . V e a | d o cuanto pueda contribuir a su amigos, y abandonando la mesa de E l resultado f u é que las discordan-1 b ía vivido en T u n a s de Z a z a , los l u - I 
mayor confort, desplegando a l mis - trabajo, se sienta uno junto a ellos, cias desaparecieron, y que uu espí-1 
en los primeros momentos, Indale -
cio N ú ñ e z , al sa l tar a t i erra dispa-
rando, c a y ó muerto; que muy pron-
to toda la playa p a r e c i ó sembrada 
•de heridos y que los que resul taron 
ilesos se dispersaron, si bien aiá'u-
¡nos continuaban disparando sus ar-
"Fortuna, ni existe la suerte ni l a , como solas se van a las matmees, a ^ o tiempo su sentido de arte y de en amena y alegre char la . E n mu-^r i tu de a r m o n í a y c o n c i l i a c i ó n sei 1 ' ¡ m a s . Cuatro de ellos, comprendie-
d a s . . . Como se descuide, él hombre, 
van a relegarlo a la cocina o al ol-
vido . . . 
L a s e ñ o r a me escuchaba sonriendo. 
¿ S e r í a de l á s t i m a ? Y o puse mucho 
calor en mi p e r o r a c i ó n . 
— B u e n o — i n t e r r u m p i ó ella-
me dice de la A t l á n t í d a ? 
buena o mala "estrel la." Todo lo que! las visitas de cinco a siete y a las tien- r e f l ^ m ^ n t H ° 
nos pasa es consecuencia de nuestras 
acciones y las más veces de nuestra 
voluntad e inteligencia. 
—Quiere decir que el s eñor Art i -
gas. . . 
r — H a encontrado "el concordante. ** 
Ahí está el secreto. E r a necesario un 
teatro elegante, limpio, de aspecto pe-
queño e íntimo, fresco en el verano y 
abrigado en el invierno. . . 
—Parece una medicina. . . 
— A s í es. Observe y v e r á cuantas 
mujeres. Pues no se reserva solo para 
las elegantes y lujosas, sino que vie-
nen también, los d ías de precios re-
ducidos, la gente pobre, pero decente 
en la seguradad, para las familias que 
dejan ir a sus hijas con sus amigas. 
chos ocasiones una p e q u e ñ a siesta' a p o d e r ó de los directores, Dos pre- |pero' a u l t ima hora, todos los que ;ron ^ e su medio mas seguro 
A u n ha de estar fresco en l a me- es conveniente, d e s p u é s de una se- sidentes de grandes corporaciones1 í i ) a m o s en ól fuimos sacudidos por 
m o r í a de mis lectores, aquel pupi - s i ó n cansada o de una comida fuer- d e c í a n que les era imposible traba 
tre anticuado, en forma tal , que al te. Se cuenta que J h o n D. R o c k - j j a r , si no p o d í a n dis frutar del repo-
levantar la v i s ta , p o d í a el d u e ñ o de feller, e l hombre m á s rico del mun- ; so y de la c o n c e n t r a c i ó n necesarias 
la t ienda recorrer f á c i l m e n t e todo do, s iempre s o l í a hacer su p e q u e ñ a ' e n su casa o en su despacho, y que 
el interior de la misma. E s t e comer-; siesta, s in tener en cuenta la u r - j p a r a estos les era necesario verse 
c ío en p e q u e ñ a escala se a g i g a n t ó gencia ni la importancia de sus: rodeados por colores tranquilos y 
gradualmente, dando lugar a l n a - asuntos. S i esta receta es la que l e 'de cierto confort, 
cimiento del despacho part icular . j dio tanta edad y tantas riquezas,.1 Hemos estudiado el despacho pr i -
F u é la a c u m u l a c i ó n de negocios, bien vale la pena que t a m b i é n l a , vado desde el punto de vista de la 
¿ Q u é la que o b l i g ó a l comerciante a bus- 'probemos. ¡ p e r s o n a l i d a d que lo ocupa; poro hay 
car el ais lamiento, y a para evi tar l Cuadros debe haber pocos, y es- 'otro importante beneficio, que se 
un desagradable extremecimiento. • 
E l vapor se h a b í a agarrado al fondo. | 
Coincidiendo con este entorpeci-
miento, advert imos que desde el 
fuerte de Tayabacoa d isparaban vo-
ladores. E r a la s e ñ a l de a l a r m a . Des-
de el pueblo respondieron a el la con 
otros voladores. 
de 
s a l v a c i ó n era regresar a los botes, 
pero no quedaba a la vista mas que 
uno de estos, el que condujo a los 
i cubanos; el otro d e s a p a r e c i ó . Aque-
jllos cuatro hombres, fueron el jefe 
. de la escolta. Teniente G ó m e z , el 
¡ C a p i t á n R a m í r e z y los soldados F é -
l ix Roqueta y Santoyo. E s t e estaba 
I herido en un brazo. Acudieron en 
3üa tarde avanzaba. U n a tarde !busca ¿ e i bote se metieron en él 
! las eternas char las de los vendedo- | tos pocos han de ser . apropiados. U n ' d e r i v a de que el despacho e s t é deco-lgris l luviosa L a t i erra el cielo y ' 
del fundador de la casa1 rado armoniosamente. Y este punto I 0 " " ' ~ ^ ~ _ ^ ¡ r e c o g i e r o n como Dios le dio a en-
je ib ir visitas fuera de su agrado. L a ; s iempre e s t a r á bien, o bien retra-j de vista es el que ha influido m á s en je l mar PresentaDan aspecto h u r a ñ o . ] t e n ¿ e r ¡ baj0 uua nuv ia espantosa 
¡ p r i m e r a fase p a r a el logro de d icho | tos de hombres prominentes, q u e d a s grandes corporaciones, en ban-j-^- bo^do del F l o r i d a encallado, h a b í a j^g piom0) a ioS heridos que se ha -
¡ p r o p ó s i t o , f u é el rodearse de un! vengan a s e ñ a l a r el ideal de vues- jcos y en instituciones que se ven gran act ividad. Desde el P e o r í a h a - j j . g ^ g ^ en' j a p2aya entre ellos u u 
tabique de madera y cr is tal . M á s ! tras aspiraciones. Si son cuadros; sostenidas por la confianza p ú b l i c a . b í a n intentado a v u d a r i e a sa l ir del |ro 0 n aTnoHnmm nu* te- ía P1 np 
adelante, l a necesidad de estar e n j d e arte, deben ser de m é r i t o y de Consiste en saber crear respeta con- . , h a h í a n m remer0 ^-mericauo, que mnid «i p« 
contacto con los jefes de su oficina, gran belleza. U n a al fombra siempre; f ianza y seguridad en los c l ientes . I " 1 ' i ^ r o uu io udui^u mo |cho atravesado de un balazo, a l ofi-
j y la necesidad de poder tratar en s e - j d a cierto aire de refinamiento, y a l j E l efecto p s i c o l ó g i c o sobre la men- |v ldo uua Pulgada. Convencidos los ,ciaj e j é r c i t o de los Est tados U u i -
creto los planes comerciales para el; mismo tiempo un aspecto de g r a n j t e de una persona que entra en ell jefes de la e x p e d i c i ó n de que e l 'dog •Harveyj jieri(j0 grave en la pier_ 
P r n nonpl mnmpntn «#« nu I futuro, l levaron a l hombre de n e g ó - ¡ confort. ¡ d e s p a c h o de un banquero, por e jem-
r e r o como en aquei momenio se pu-j c.os> a ^ ge reserYar para su uso | E1 revestir las paredes del t o d o , ¡ p í o , es muy grande, al encontrarse 
so a obscuras y c o m e n z ó e l ' e s p e c t á c u - 1 una h a b i t a c i ó n . entera, q u e d á n d o l o en g r a n parte, con panneaus de! uno rodeado de muebles y objetos 
' a s í establecido lo que hoy conoce- madera, impresiona muy gratamen-l que indican cu l tura y e d u c a c i ó n e 
lo tuve que irme a mi luneta. mos por despacho privado. 
U n a vez satisfechas las necesida-
des del trabajo, es de gran i n t e r é s 
el observar, como el interior y el 
te la v is ta , y los detalles arquitecto-1 instintos refinados. N a p o l e ó n h a b í a 
nicoas, como son la cornisa, e l techo! hecho hacer para su uso personal 
y otros, deben estar ejecutados en ¡ c a m a s , mesas y s i l las de proporcio-
l í n e a s vir i les , h u y é n d o s e de detalles nes muy a r t í s t i c a s y muy conforta-
arreglo del despacho os viene a d a r l y adornos delicados. L a s paredes, bles, que l levaba consigo en sus 
a conocer la indiv idual idad y e l g r a - ¡ blanqueadas dan la i m p r e s i ó n de po-! c a m p a ñ a s porque su amor hacia el 
do de cu l tura del d u e ñ o del estable- 'breza y a d e m á s hacen resal tar de-j refinamiento, era superior al q u e j E s t a d o s Unidos, e l doctor L u n d . el 
cimiento. ¿ N o h a b é i s entrado en e l 'mas iado vehementemente lo stonos ; p o d í a sentir por otras cosas en la jorobado de l a doble j i b a y los dos 
! C a r r i l l o — a é l a s u , de la miser ia , siente el ac lcu . . 
,+Q/, — , ^ . , , r .N^\A0A^A -n- OKOT, leudarlos o grabados baratos y amue- ro, el gris verdoso y los dictintos to-; bre alguien, para pedirle un favor 
atado R a ú l de Noivaj xorable de las necesidades y a b a n - c o n BUna var ie^ad a s o m b r e r n o s de m a r r ó n , pues s iempre resul- i lo h a r é i s p r e s e n t á n d o o s con un tra -
jo romano ha r e c u - ¡ d o n a su casa palac ia l de Venec ia pa- sa aeo i iuebles viejos y de todos es-' t a r á n m á s indicados que los tonos; je v ie jo? S i q u e r é i s que vuestro ne-
desembarco de esta era pr imord ia l , ;na izquierda a T o m á s Aldunc in , con 
empezaron los preparat ivos para P o - í d o s balazos Un0 en la rodi l la de-
ner en p r á c t i c a los planes ideados ;recha y ^ eil l a mail0 izquierda, 
el d í a anterior. F u e r o n arr iados dos :y a otroS varioS> y emprendieron el 
botes. E n uno de ellos se a c o r n ó - ¡ v i a j e de regreso a l Falüta> Como iog 
daron unos veinte, expedicionarios j l i a b í a m o s visto l legar, 
americanos, entre ellos u n oficial de "'anita v o l v i ó al c stado 
la fuerza regular de c a b a l l e r í a de los Cuando e í a m t a vo vio a eos ac o 
del F l o r i d a , l levando las noticias del 
desastre y los heridos, el general 
despacho de u n hombre, encontrando1 rojos obscuros del mobil iario. P a r a ; v ida 
su mesa l l ena de papeles en desor-j las paredes e s c ó j a n s e colores opa-j L a prosperidad resp ira buen gus 
Cuenta Gómez rr i l lo  l  ,  l  i i , i t  l acicate lne- | den, las paredes adornadas con ca- eos, ta l como el gris, c rema obscu-jto . Si^ q u e r é i s hacer i m p r e s i ó n ^ so 
•ez sa lo ha contado 
—que el públ ic 
sado a la en un tiempo b r i l l n t í s i m a 
7 subyugadora actriz E l e o n o r a D u -
89' No ha sido una m a n i f e s t a c i ó n 
ra emprender una nueva cruzada enj tilos, dando e l conjunto una impre j vivos. i gocio aparezca provechoso, y d  
busca de la f o r t u n a . . . s i ó n del m á s grande desconcierto?! H a y colores que ejercen inf luencia! s e á i s que vuestra m i s m a persona ins-
¿ C u á l fué vuestro pensamiento a l ' sobre las pulsaciones de las perso- 'pire respeto, es necesario que os 
Creemos que el gran talento deigal}r de una h a b i t a c i ó n parecida? j aas, alterando por lo tanto su con-; r o d e é i s en forma que quede demos-
la famosa comediante no le h a b r á ! E n cambio h a b r é i s estado en des-i d í c i ó n normal . Baste con r e c o r d a r ' t r a d o vuestro inst into de ref ina-
, - 'fingido radiantes perspectivas de pachos de personas que no cono-i el efecto que produce sobre el toro, ¡ miento. E s un hecho sabido que 
8 que levantaron en l a sala del tea- . „ oor.+^Q^ta- c i á i s ; pero e l ambiente que os r o - l l a v i s ta del color rojo 
d9 Protestas ni de silbidos; han sido 
^os cuantos murmul los indiscretos! 
r e v ó l v e r s y en el otro, u n n ú m e r o 
semejante de cubanos, mandados 
por el C a p i t á n Indalec io N ú ñ e z , 
quien r e c i b i ó l a orden terminante de 
su hermano, e l jefe de la expedi-
do el viento de tempestad que f u é a 
«strellarse en el c o r a z ó n de la admi -
^bl9 trágica. P a r a este c o r a z ó n de 
ujer que a t r a v e s ó muchas borras-
cas, cada lengua de las q 
! personas de gran talento, han sabi-
conquistas m á s o menos sentimenta-
les; p a r a e l la—como rezan las a n -
cianitas de un romance infant i l — 
. " y a su tiempo p a s ó " . . . P e r o a pesar 
¡ d e que su espejo le haya brindado j vuestro interlocutor, procediendo | n í a n s o l í a n tener disgustos. Se exa-; vieron igual e m p e ñ o en trabajar en 
N ú ñ e z o r d e n ó que fuese echado a l 
mar un bote, y con un p e q u e ñ o gru-
po de sus amigos í n t i m o s entre 
ellos el teniente G ó m e z que f u é uno 
de los que volvieron al F a n l t a con 
ilos heridos, s a l i ó hacia Tayabacoa . c i ó n , de seguir al bote americano, y xlc u , i - ' 
• (Nunca f u é el Genera l isunez de los 
que denotaban por sus gestos y act i -
hacer lo q i | - hiciesen sus ocupantes, 
f u é s e esto lo que fuese. 
Y antes que se s intiesen los chas-
quidos de los remos sobre el agua, 
se dispuso el traslado a l F a n l t a de 
^ lanzada contra 
deaba, v e n í a a daros la s e n s a c i ó n j U n a gran f i r m a comercial l l a m a - do rodearse de obras de arte, para 
<fe la seriedad, o del orden y de u n a i ha en R o m a al : despacho del direc- apagar su sed por la belleza. M o r - , u n centenar de expedicionarios, quie-
cu l tura ref inada. Inmediatamente os tor, l a c á m a r a de las peleas, pues .gar , Carnegie , Rothsch i ld y otros |nes d e b í a n estar prestos con a r -
h a b é i s hecho cargo de l c a r á c t r de; cada vez que los directores se reu-! centenares de hombres notables tu- mas y parqueS) para 1Iega; l a 
costa y desembarcar, en apoyo de 
ios exploradores tan pronto se vie-
r a a bordo la s e ñ a l que estos d e b í a n 
I hacia el mismo con la mayor cor-, m i n ó l a d e c o r a c i ó n del cuarto. L a s pro del arte que en pro do sus ne-
rabaun desencanto f u é como s a e t a ^ imageU descoilsoIadora' y a ^ t e s í a y con frases elevadas. ¡ p a r e d e s estaban pintadas de rojo; ¡ gocios. 
Ponzoñosa mm k A. I I ^ ^ NO EN SUS TRIUNFOS DE mu3er. la ac - ¡ L a c o i o c a c i ó n de los muebles, co-: por el suelo h a b í a una al fombra ro- E l c a r á c t e r de un despacho par 
tudes las tempestades que agitan su 
e s p í r i t u , pero puedo decir que quien 
le v i ó entrar en aquel bote presen-
c i ó e l momento en que p a r e c i ó a pun-
to de perder su marav i l lo sa imper-
turbabi l idad de siempre. A l ver lo 
que, bajo la p r e s i ó n del dolor, h a c í a 
el Genera l se dispuso que en otro 
bote le siguie-sen dos pelotones de 
dejar 
tr iz h a b r á vuelto a s o ñ a r c^n los de |mo es l ó g i c o , depende espec ia lmente ' ja con grandes dibujos chillones. E n ' t i c u l a r v a r í a s e g ú n el tipo del hom- hacer indicar cine estaba e 'exPedici0liarioS' mandaron, res-
en él una dolorosa herida. 
su pecho para;gu a r t e . . . Q u e es maravi l loso espe-j de la forma en que se encuentren s i - las paredes se v e í a un calendario bre a que e s t á destinado Muchos! jpectivamente, los sargentos E m i -
j ismo de la gloria, la ú l t i m a de las 
tuadas las ventanas, y a que lo esen-. muy feo y unas cuantas pinturas hombres creen que pasan m á s t i e m V í ) e d l t o 61 camino. E l cromst ta com-I io A y a l a y ArtUro Qispert, todos ba 
c ia l es la luz. H a y en este par t i cu- baratas. E l presidente l l a m ó a un po en su despacho que no en sus ca - | p r e n d i ó que su deber informativo 
le obligaba a pasar al F a n i t a p a r a 
^ - L a Duse—cnmpnta oí . ^ „ í c , t o 1 " ' , >, i l - 
de " a b T " L 0 ° i e n l a 61 cronista j f1Cciones que abandona a lo? artis-! l ar algunos hechos f i s i o l ó g i c o s , que experto para consultarle. L a s pare- sas y por lo mismo han trasladado 
nías vp ri ' aca de l lorar l á g r i - tas . . . ! Y cerrando en su desmante- pueden ser de gran uti l idad. L a me- des fueron pintadas de nuevo de el refinamiento a r t í s t i c o de su do-
laderas, va nn Tiara pvnrpaar • i-, j ~~ ^ ~ A „ ^ „ ,5 „ „ j „ t„„ í ^ Aa'ha o/->1nf>p i-ao In anar— pnlnr r-afp rrm IppVip T.a alfrin-iViva micillf) a. Sil dfiKnachn. A (1 Í1J11 tam ns as, ya no para expresar ; lado palacio un mundo de pasadas sa de trabajo debe colocarse lo apar- color c a f é con leche 
Pro^-a01" ajen0 Sin0 para exhalar su glorias, de fulgentes recuerdos, de ! tado posible de la puenta de en-
"Pía pena, su urnnia hnTr.iiia/>iór. ^ , • . • • j trada, en-forma que, tan solo con le-
su ornnio inopia numil lac ion, ! dolores s m nombre, la gloriosa ar - ' '"7 -"* ' 
P^Pia desesperanza 
¡Que 
vantar la mirada , pueda uno ver a ' 
tr iz vuelve a enfrentarse con l a vida ; la persona que acaba de entrar . E s l 
al 
L a alfombra micil io a su despacho. Adjuntamos 
una f o t o g r a f í a de u n despacho de 
j gran d i s t i n c i ó n y original idad. E s 
; el despacho del distinguido P r e s i -
ver de cerca como se d e s e n v o l v í a n ! 
los acontecimientos. Cuando el F a - ¡ 
n i t a se a p r o x i m ó a T a y a b a c o a , a I 
donde no h a b í a n llegado aun los ! 
dos botes exploradores, cuyos reme-
ros s e g u í a n chapoteando acompasa-
damente en el agua p a r a impulsar -
¡163, los expedicionarios char laban 
la;y bromeaban alegremente. 
.se¡ A corta distancia de la costa se 
y aufi •se v i ó hnr 'riente que el f r ió l a s t i m ó sus ner- U u verdadero hombre de negocios, ' to, por su mater ia l a r t í s t i c o y lite- ven unos paneaus, representando m-i 
¡ Sr. Conde del R ivero . 
" E L F I G A R O " | L a h a b i t a c i ó n e s t á inspirada tí-
Nos complacemos en acusar re-1 picamente en el Renac iente e spaño l , 
presenta una desventaja para el due-1 cllió del n ú m e r o de " E l F í g a r o " , L a s paredes e s t á n pintadas de un co-
abrasadora, q u é lacerante y apronta fuerzas para contender | muy desagradable encontrarse 
a amargura de ese l lanto i o „ i ; c o n e l l a . abrir la puerta , junto a l a persona 
la tragedia 1 11fnt0--.! Q u é , L T n r í n un fr ío srlacial de m e - ' u n o desea hablar , a d e m á s re-
c o c i ó la 6 eSta mn2er ^ ' , - presenta una desventaja para el due- ^ 
^ loci lciolatría de los hombres, ra c o r t e s í a , e n v o l v i ó su r e a p a r i c i ó n ño> por no permit ir le "estudiar" el correspondiente a l domingo 7 del lor c a f é con leche obscuro. E n 
ca A A m o n i a c a de un ^mor es-; e s c é ü i c a • • • Kl1 Ronia , algo m á s h i - , t ip0 ^e \ a persona que le v i s i t a , actual , que como siempre, es selec- parte a l ta , y ' formando friso, 
la ía 50 7 PUest0 
suele formarse inconscientemente rario . c í d e n t e s de las vidas de Virg i l io , ! 
E m p e z a b a n a desembarcar a los 
^aua y zaherid -
(le su vanidaH^611 l0 m á 3 reconaito ^ ^ r r i v r j i r ^ J I n l f o r ^ n a idea de su interlocutor, dentro L a portada, es una nota delicada Homero, Dante y otros genios no-
barro ant. POr el otro ído10 de dores ^ comeiltaban la transI01> del tiempo que dista, desde que es- de arte y que acredita una vez m á s tables de la l i teratura . E n las pare- exploradores del pr imer bote. Pero 
Ces . te quien ofrece mi l y mi l ve- m a c i ó n de la m u j e r . . . Qh, t o r m é n 
todo 0 0 el fuego de su e s p í r i t u y , t o infinito de la eterna vanidad fe 
el dg 
da su hermosura apasiona- meuina. . . y mascul ina , ¿por q u é no'. 
te traspasa e l umbra l , hasta el mo- ios talleres de fotograbados de " E l des se ven pocas pero magní f i cas ' , cuando l l e g ó el segundo p a r e c i ó 
m e n t ó de estrecharse las manos. E s - F í g a r o " , por ser una de las tr icro- obras de arte del siglo X V I I . D e b a j o • h r , r c o ^ h ^ a ^ o n t o ^ / -
ta es otra r a z ó n en pro de la t e o r í a , : m í a mejor ejecutada que hemos vis-1 ¿ e una l á m p a r a de hierro forjado,; ^ suouamente un volcan y vo-
de que la m e s a debe estar lo m á s ; t o . ¡ cuerga un crucif ijo de marf i l sobre m i t a r toda su lava sobre los inva -
apartada posible de l a entrada al Aparece un retrato del Sub-Secre- j nn marco antiguo de madera poli- sores,. E l F a n i t a c o m e n z ó a a le jarse , 
despacho. . i tario de Hac ienda , s e ñ o r Car los Por-= cromada. Sobre un mueblo exqui- E s c u c h á b a s e a su bordo c laramente 
Otra gran ventaja consiste en tela, y otro del "Heraelito", del es- ! sito de estilo e s p a ñ o l se ve un cua-! , tiroteo Descarcas cenrarlas a in« 
se han embriagado con el incienso colocar a la persona visitante de ca- , critor matancero, F e r n a n d o L l é s , ' ó ra de uno de los pintores m á s pro-i ' A< A- SD'UTLI5 ^ IAS 
de sus a labanzas hubieran querido ra a l a luz, procurando el d u e ñ o del "Un Gobierno Social ista en A m é r i - 1 minentes que br i l laron en E s p a ñ a í q u e r e s p o n d í a n disparos cada vez 
A^ ' ^ C ^ Tv.r.rv^tr.e desPacho tener la luz a su espa lda . i ca", con ocho grabados, del intenso i durante el siglo X V I I . F r e n t e a l a i n i á s lejanos y aislados, 
l u n a d a actriz va nn PJmonV en Un0 momentos de Egta c o l o c a c i ó n permite es tudiar la 
hrtn ^ :En sus cahPii«Q u , i a d o r a c i ó n , cuando una mult i tud de- e x p r e s i ó n de vuestra vis i ta , s in que 
Uio oiiQ „ ^ " e u o s no hay m á s 
ci6a d a h o r a i011 h u m i l l a - í ¡ E n v e j e c e r ! ¡ E n v e j e c e r ! C u á n t a s de 
los mjse huiuillaciones! o y ó decir a ' e s ta s diosas del p ú b l i c o que se han 
basta im0S labios que la ensalzaron nutrido del calor de sus aplausos y 
a Ia apoteosis: 
- - Y a 
L a inr 
no es aquel la . . ! 
jo las ó r d e n e s del Tenientte J o s é C a -
¡no. E l general q u e r í a recuperar el 
c a d á v e r de su hermano; t e n í a l a 
esperanza de encontrarlo. L l e g ó 
hasta e l mismo lugar donde c a y ó , 
y a de noche; pero no pudo hal lar lo . 
Se supuso que h a b r í a c a í d o al mar. 
A s í r e s u l t ó me dijeron d e s p u é s los 
que leyeron los partes oficiales es-
p a ñ o l e s . 
E l comandante del P e o r í a , adv ir -
t ió que d e b í a m o s estar prevenidos 
contra la posibil idad de una sorpre-
.sa , por lo que c o n v e n í a e jercer la 
i m á s estrecha v ig i lanc ia sobre los 
; costados de los vapores, a fin de 
| evitar que fuesen volados, v ig i lan-
|c ia en l a que é l , con el poderoso re-
flector de su barco nos a y u d a r í a . E n 
el F l o r i d a y en e l F a n i t a se monta-
ron guardias extraordinarias y cuan-
'do c o m e n t á b a m o s en la cubierta los 
a(lhelia "J ' l 'unaaa actriz ya no es " ~Á uü'a A E s t a c o l o c a c i ó n per ite es tudiar la i novelista Carlos Love ire . ¡ p u e r t a de entrada y d é b a j o de unal — ¿ C ó m o a n d a r á e s o ' d í j e l e a l tristes sucesos del d í a ' escuchamos 
• E h sus cabellos nn hav ™6 1 adoraclon' "uaiacío Una mult i tud de-, expi.esi5n de vuestra vis i ta , s in que' L a r e v o l u c i ó n en C h i n a , i lustrada i gran ventana de cristales de coloreslGXDedif,i0narin mA~ nríSvim n^r h unos Srittos sobrehumanos cerca de 
que el de sus pan v l irante las a c l a m a y levanta como a; e l la pueda conocer la vuestra, ya con diez grabados, c r ó n i c a de J . de! se hal la colocada la mesa de t raba- ¡ . , i^^mo, por ae- t V e n í a n del mar pero de 
ojos. eQ los nnp i, ' 80bre sus . cr ia turas semidivinas! Mar, los ido-; que l a luz, a l darle directamente en ie L u z L e ó n , p o e s í a s de J u a n a I b a r - i jo del Presidente, estando rodeada'011" algo' por romper el ommoso s i -
^ la f . 0 la divina c e n - L cambian y los i d ó l a t r a s =!on i n s - i l a vista' no le Permite dist inguir bouri, C a r m e n B r a n o n , Oswaldo B a - i por sillones de e s t á n colocados eni iencio de aquellos hombres tan di-1 1 mismo, muy cerca ae nosoiros. 
a s p i r a c i ó n , han tendido1 in^aA^na ^ol^nntoa1 tan claramente vuestras facciones. zii y var ias p á g i n a s , repletas de gra-1 forma conveniente para poder rec i - i characheros momentos antes | L a luz del P e o r í a b u s c ó en todas di -las 
qu 
seda 
tena dQ í"8 .que luc ió la divi 
8 C a n e c e 
1 ' 
una niebla Butiilslm 
los cambian y los i d ó l a t r a s son ins , 
p.xieentes! tan c lara ente vuestras facciones. zii y ver las p á g i n a s , repletas de gra-1 for a conveniente para poder rec i - !characheros o entos antes 
5 ; Junto a la mesa de trabajo, es con-; nados, consagrada a la actual idad ' bir y colocar en forma s i m p á t i c a a ; on¿ CnVnn anñnrá ? constantes, tornadizos, 
^ en i» , 
m¿5«8 mnd ? Cantarou todas las 
t o ^ o es^ya ^aC10nes del sentimien-
su fuleir- a,i „ A ihasta la crue ldad . . . P a r a el publi-j veniente s i tuar un s i l l ó n c ó m o d o , : nacional y extranjeras 
U18" , SU \0Z de >4..IJ i„ -n, i„ ! i AN A~ o lo l„r, ^ „ i ^T 
¡ los visitantes. L a alfombra es verde 
8 co ital iano la Duse "no es la m i s - ¡ colocado de c a r a a la luz, y cerca1 No nos es dable enumerar todos los ! botella obscura, dando un conjunto 
ma". A l encontrarla envejecida, ne- del mismo u n a mesita, para que, en i valiosos trabajos l i terarios y ar t í s t i -1 muy a r m ó n i c o ' a los muebles de ro 
me 
recciones hasta que se detuvo sobre 
¡ a l g o que flotaba a babor del F l o r i d a . 
r los 
les 
misma voz que se en-' 
senderos del c o r a z ó n 1 
cesitada y dolida, el m á s piacoso de 
j los comentarios h a b r á sido é s t e 
Ulhano v 0fc;iiaeros del co 
^ ^ a r e S v 0 r c l e i i a b a reir y can-
s a m e n t e h quejarse . . . y pre- ¡ derrochado los miles que g a s t ó ? 
aeobio d.i °y.' CUando la ve"cen el | P a r a ia actriz ha lleSado el m0- mi sma un hermoso tintero, un ca 
, ̂  lendario, un, secador de tinta, etc 
^eonora^JDu Pübl i c0 , os cuando!80 d r a m a : el de su propia v i d a . . 
US9 conoce lag sombras Mercedes V a l e r o de C A B A L 
;.Qué como a n d a r á . . . ?-
^respondió , a s o m b r a d o — . . . ! pues 
muy m a l í E s c u c h e us ted: esas d e s - i C u a n d o a c u d i ó u n bote de abordO' 
caso dado^ s i r v a para^que pueda el eos de esta m a g n í f i c a e d i c i ó n , que ¡ ble obscuro. Es tos son antiguos V | cargas son de los e s p a ñ o l e s , y a b o - ! v i ó s e que era el ProPio doctor L u n d , 
'el m é d i c o a l e m á n de las c icatrices , 
quien, disperso con los d e m á s , en 
Tayabacoa , se h a b í a lanzado a l 
agua, para ganar a nado el vapor, y 
•visitante dejar su sombrero. Sobre; como siempre completa var ias s é c e l o - e s t á n forrados de terciopelo r o j o . i r a PSP tirito niaiaH,-. oa A * 
l i a mesita es conveniente colocar un nes f i jas la c r ó n i c a social , i lus tra - L a ' a t m ó s f e r a de todo el despacho' ! t""o *"1*a0' es ae « r e s t i r a 
— ¿ Q u i é n tiene l a culpa que haya cenicero- L a mesa de trabajo debe1 da con m á s de veinte grabados, tea- respira hospital idad, ref inamiento;5 ' 1 8 Van a ex terminar a to-
ser sencil la, con la parte a;ta com- tros, e j e d r é z , c i n e m a t ó g r a f o , socie-i y cu l tura . dos! 
jpetaniente l i sa^ colocando sobre la dades e s p a ñ o l a s , v ida del interior ¡ Sea cual sea el sello que deis a] A s í estuvimos atormentailos por i 
etc etc. ¡ v u e s t r o despacho p o d é i s estar segu-l ias descargas cerradas y por los t i - '10 h a b í a conseguido. E r a un hombre 
Pueden pedirse suscripciones, a l a ' ro de que el p ú b l i c o s a b r á sentir dell^ A x • , , ' ' PYtranrdinavin annel doctor L u n d 
L o s muebles deben inspirarse d e n t r o ¡ revis ta " E l F í g a r o " , O'Rei l ly 36 o I mismo modo hacia el jefe que supo' ^ ^ aislados y m á s l e - i e x t J a o r d i n a i \ 0 ^ 
de una gran seriedad, estando aca-1 por el t e l é f o n o A-7711 , las cuales i amueblar y decorar con tan buen^3,1108' hasta e l momento de la pues-
bados en tonos obscuros. s e r á n atendidas en el acto. gusto su propia habitacln. ta del sol. De prontto advert imos 
P e r o no h a b í a n terminado los 
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T A . A P L A U D I O E L P U B L I C O L A V U E L T A 
L E S I O N A D O 
D E N U E V O E N L A B R E C H A 
N o d e j a r o n p o r e s o d e g a n a r l o s a z u l e s . - L u c i o p r e f i e r e e m b a r c a r s e a n t e s d e e s t a r d e 
b o t e l l e r o . - Z a b a r t e e n T i s c o r n i a r e p a r t i e n d o ^ d i n e r o . 
Habana , 8 de Mayo de 1922. 
S e ñ o r Croniata de Sports del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d : ( 
I 
E s t i m a d o amigo y c o m p a ñ e r o : ; 
Tenemos el gusto de part ic iparte | 
Que, con fecha 5 de los corrientes 
hemos dejado de pertenecer a la H a - \ 
vana Boxing Committee S. A . , re- i 
i nunciando a los cargos de v ice -Pre-
í sidente y Secretario, respect ivamen-
B E G O Ñ E S 0 Y P E R E A 0 1 , B U E N O S N A D A M A S 
Y A R R A R T E . C O M O D O S 
E l p a r t i d o r e s u l t ó l á n g u i d o . N i u n a i g u a l a d a . N i u n a e m o c i ó n . T o d o f u é b l a n c o de calle 
L a p r i m e r a d e l d e r e m o n t e f u é a d m i r a b l e m e n t e p e l o t e a d a . - D e s p u é s l o g a n ó S a l -
s a m e n d i j u g a n d o c o m o u n g e n i o . 
Y a h a b í a comenzado l a tanda p r i - j t r ó como las frazadas 
mera de la tarde que es la del re - j passmucs. 
pero 
Salsamondi y Machín, y Echeverría ^ bien y de continuo. Y esto fué muy orí- fué un triunfo fáci l para los que lucían 9ue a t e n t á b a m o s y vendiendo las niontamiento- Y peloteaban como 
con Altamira, fueron los dos matrimo-• ginal, pues es la primera vez que tengo traje de alcoba, no porque ellos lo hi- Ac21,ones ^ ^erechos de la citada C o m - cuatro fenomenales f e n ó m e n o s los 
nios que hicieron acto de presencia en el honor de ver a un pelotari caído es-! oleran muy talen, sino porque los otros P *}la' I116 eran de nuestra propie- blancos, Pasiego V E r r e z a b a l , con-
el asfalto la noche de ayer en el popu-' pectacularmenle sobre su cesta, a usan-1 lo hicieron muy mal. Y Lució, que es a<1' Por convenir as í a -nuestros i n - 4.ra iog azules, S a í s a m e n d i y A r a m -
lar Palacio de los Gritos, jugando en | za de los antiguos cavallleris cuando | un hombre sincero, un hombre sano de ' , b u r ó . 
el secundo partido. ¡ coían sobre el escudo. Esto le ocurrió alma y de cuerpo, no todo lo qué qui-: ^e m á s e s t á el que te anunciemos ¡ Como el toma y el 
Kl primero de estos matrimonios vis- , al señor de Saísamendi cuando los azu-js iera, le dijo anoche al bueno de don (lue> obteniendo nuevamente nues-
tifi de blanco, que el segundo de ellos1 les anotaron el cartón número ocho.; Basilio Zarrasqueta que le tratara de r̂a l ibertad de a c c i ó n c ó m o la he-
no hay por lo tanto que decir que lo E l caso resultó de esta manera: E l | sacar pasaje para embarcarse el día 20, mos obtenido, continuaremos mies-
hizo de azul. I pequeño Echeverría tira de remate so- que "prefieiro embarcarme para la tie- ^r0 ^ g o c i o de promotores indepen-
bre el frontis una pelota perforante, rra y estar allí comiendo c a s t a ñ a s hasta diente, i siendo desde ahora la f i rma 
ponerme bien, que servir aquí de estor- de Cubi l las y San M a r t í n , c o n s t i t u í -P S I i O T E A R O I T B I E N 
L a salida 
marcó en el cu 
al pequeño E c 
samendi el car 
go vino una a 
otra pifia de í 
tres parlones. 
Con pifia de 
tamira, un hit 
de la cesta de 
3al-
! le 
! sobre la que se lanza rabiosamente 
, , samendi, con tan mala suerte que para ambos delanteros se 
;uadro diez, tocándole sal ir! enredan los pantalones largos, y cae 
Echeverría, perdiendo Sa l - ' pesadamente sobre el asfalto entre los 
irtón inicial por pifia, lúe- ] cuadros tres y cuatro. E l pelotari caído 
a la arena de Machín y! se pone rígido, no sin antes dar dos 
Salsa le da a los azules 'vueltas, a baror y estribor. Hasta que 
' se estira y se queda quieto. L a pol ic ía ser ^til. 
otra de Al-1 acucle solícita, el público se lanza so-
otra fuera'fere ^a cancha y rodea al difunto, es 
trambas partes de esos que parten 
por el eje, hicieron de toda la dece-
na un arrogante y emocionante tor-
neo, forjando tantos de gran d u r a -
c i ó n e i s trumentando jugadas que 
se ejecutaron con m a e s t r í a insupe-
rable. Por lo cual pasaron ungidos 
non sivas, n e u r a s t é n i c a s , a m o r f a . . 
I quejidos desgarradores- p^I dailío 
E l juego de S a í s a m e n d i era de los i chis tar: pero pidiendo la • nístu sl 
imponentes, de los que arrol lan , de r a dar horrendos bastoPalabra 
los que no permiten tomar aliento. j al saque, mal al resto v .ZOs; HJÍ 
Un juego portentoso. I c o l o c a c i ó n ; Arrar te peor r,01^0 en lí 
Pegando este juego al juego de' tu. T i r a n d o para el teiad el Chis-
daca era en- Aramburo , que t a m b i é n f u é de pa- c a f é , para el púb l i co - a Para 
paupa, c o m p r e n d e r é i s pues la jubi-1 tes menos a l frontis a 
l a c i ó n del Pasiego y los rodamientos i se debe t i rar y t irar con i a 
de E r r e z a b a l . S in embargo, se j u - 1 ^ 
g ó mucho y bien a la pelota y se for-
jaron tantos que pusieron a l p ú b l i c o 
en pie. 
Pat. 
Y el de pala nos r e s u l t ó un gua-
s ó n ' con las cuatro clases de guasa. ¡ ̂ ¿ ^ ^ ^ cual 
Salieron a disputarlo los b lancos-Be- w ' f . ^ " L ? , g 0 n é 3 y Per' 
pitu 




ro tantos de un solo 
Machín se igua-
[acen tres tantos SCKUÍ-
por hit, de Salsa, rema-
por una mariposa ciue 
Altamira. 
i prodicrándose las igualabas en 
4, 15, 16 y 17, que fué esta ía 
pues los azules arrancaron ha-
l'arroquia de Teviño con seis 
Pero, al llegar a este tanto 23 
vieron Echeverría y Altamira 
-'liurar a que el ilustre tantea-
bo ganando un sueldo de puro botelie- da por escr i tura en la N o t a r í a del 
ro": as í dijo Lucio a don Basilio de Doctor Rogelio Castel lanos, la que al carro de los aplausos por los tan 
manera que no dejaba lugar a réplica, reaparece con las mismas g a r a n t í a s tos 1-2-3-5-6-7 y 9. 
por lo que el seftyr de Zarrasqueta le y seriedad en el e s p e c t á c u l o , de cu- D e s p u é s se d e s b o r d ó la salsa de 
sacará pasaje para las costas cantúbri- yos precedentes son los f a n á i i c o s los S a í s a m e n d i y s a c ó A r a m b u r o el j u e -
ras, hasta que es té en condiciones de, primeros en proclamarlas . J i g0 que saca los ¿ias que Va de L o n g a ! g o ñ é s 2o. y P e r e a I I I . contra los azu 
Tenemos el f irme p r o p ó s i t o de y el dominio, el tanteo y el tanto 30 | ^s'_ ^h i s^u y A r r a r ^ . Y cero emo 
ofrecer al p ú b l i c o deportivo, buenos 
e interesantes programas de boxeo, t0(j0 
a base de precios populares. E s cas i r a en 
car el tanto 
Dos desastres 
una c a t á s t r o f e pesada, l á S ^ 0 5 
m á n t i c a , a b u r r i d í s i m a . ' lt> 
U n a lata . 
L o s azules, no obstante su Precj, 
buenos c o m p a ñ e r o s . 
¡ B o n í s i m o s ! 
ea 
Z A B A R T E E N T I S C O R N I A 
Se encuentra hospedado en Tiscorni*. o ponen los i decir al que parecía difunto en aquellos 
momentos angustiosos, el que tenía por ¡ en el lugar de cuarentena, el conocido seguro que el jueves 18 dei actual,1 on a E r r a z a b a l como par de p i t i -
lo menos todas las trazas de haber re- ex-pelotari Cándido Zabarte que ahora lampamos fuego, celebrando una ^ h i d r ó f o b o s y le abollaron toda 
cibido un knockout. Saísamendi no decía leg intendente de un nuevo rontón que gran fiesta p u g i l í s t i c a de la que opor-
nada, pero uno de los guardias, que ha-j se es tá construyendo en ía capital me- tunamente te faci l i taremos impor-
i r-. sido barbero en Emergencias lejxicana. Este señor fué una estrella el tantes detalles. 
tira un masase de circulación retros- tercer año de la primera temporada del j Mucho te agradeceremos, querido 
pectiva y logra un éx i to escandaloso; i Jai Alai , el 1903 en el Palacio de los, c o m p a ñ e r o , l a p u b l i c a c i ó n de la pre-
el lesionado se para en sus propios pies j Gritos donde ganó dinero y fama. Se sente carta en tu l e í d a s e c c i ó n , a l 
y a^nnoui- á caminar hacia el lugar Por | encuentra er¡ Tiscornia desde el lunes objeto de que llegue al conocimien-
donde acostumbran a salir a la cancha, | y va a España a contratar pelotaris y , to del p ú b l i c o que siempre nos h a 
que supongo es el salón de toilet y de | otros a.suntos relacionados con el Fron- ' dispensado c a r i ñ o s a s muestras de 
E l público, que ^t6n de México. Aquí contrató ayer a s i m p a t í a s en nuestros e m p e ñ o s bo-
taos hermanos Elo la y a Teodoro, es- x í s t i c o s , la empresa que otra vez aco-
la cresta. 
¡ U n abuso! 
E r r e z a b a l c a y ó como los buenos, 
r o d ó como los trompos y se a r r a s -
anco 
l a segunda, y blanco don Quinque-
nio f inal . 
L a s palas blancas formidables y 
acordes; B e g o ñ é s d á n d o l e dulce y 
con m a e s t r í a , s in excederse: P e r e a 
pegante, seguro y duro, s in exceder-
se tampoco; las palas azules convul-
voim-
xma cortesía 
dos pifias' y 
Se da fin i 
mira. To que 
y un saque 
de Bchéverrl 
n o r 
pei 
duchas, recibo, etc.. etc 
lo ve andando como nuevo Lázaro 
pe en una 
¡ samendi rompiendo el frontis y jugan 
or hit de Alta-i ' '0 horrores. 
laban colocada, ! Xo obstánte sus esfueivos y los de 
dol liliputiense Machín, que cuchareó muy bien, se que-
antes haberse 
7 cartones los 
el inmortal 
ovación, y quince minutos | tancj0 en tratog con varios m á s para metemos, que es para nosotros t im-
i de nnevo el vahentte Sal- í ult¡mar sug contratos. Les paga gran- ¡ bre de gloria y de orgullo, algo muy 
des sueldos, según me han informado,! l e g í t i m o y muy nuestro, conquista-
pues a los Elola le da $1,200 a cada do a costa de incesantes luchas y 
uno de los dos hermanos, habiéndoles desvelos. 
adelantado dos meses de sueldo, o sean' Con gracias anticipadas, m a n d a a 
{tus af tmos. amigos y c o m p a ñ e r o s , 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S U G A S 
L I G A N A C I O N A L 
S A I i S A M S N B I S O B R E I iA C E S T A 
daron en 27 tantos, según tuve el honor j¡f4,S00, 
de inf ormar antes en estos desilvanados j por lo que fee pue(le colegir; el inten-
renglones. dente, señor Zabarte, viene forrado y 
I i U C I O ' D E C I i A R A Q U E S E V A con amplia y **** llena Caja det~ás de 
él cuando así reparte diinero a diestro 
E l primer partido de la noche, que lo ¡ y siniestro; y que es en moneda ameri-
Aígo muy interesante tuvo este par- jugaron Lucio y Odriozola contra Ml-jcana. 
ti.lo que no fuera solamente el jugar llán y Alberdi, de azules los primeros,' G U I L L E R M O P I . 
" r e n n e n e a e l l e a r t o B O X E O E L S A B A D O P O R L A O f r e c e n 1 5 , 0 0 0 l i b r a s e s t e r -
L I G A N A C I O N A L 
Nueva York en San L u i s . 
Brooklyn en Pittsburgh. 
Boston en Cincinati . 
Eiladelfia en Chicago. 
Alcente Cubi l las y B e r n a r d i n o 
S a n M a r t í n . ! 
a M o r v i c h , , e l c a b a l l o f a v o r i t o 
New York 6; San L u i s . . 
Pittsburgh 8; Brooklyn 2. 
Cincinati 4; Boston 1. 
Filadelfia 9; Chicago 4. 
H o y s e 
A B i a m b r a 
• e s y M A R I N A 
E L S T A R B ^ U T E N T R E E S P A R R A 
G U i á R A Y P W T E K A C A M A J A N ! 
E l teatro A l h a m b r a ha sido cedi-
do graciosamente por sus d u e ñ o s pa-
r a celebrar a las cuatro de la tarde 
de liov un mitin entre la C o m i s i ó n | 
Nacional de Boxeo, los promotores y ! 
boxeadores, conjuntamente con los ¡ 
redactores de sport de la prensa ca- j 
pi tai ina, y si hubiere alguno del m- I 
terioir puede asist ir con el mismo 
derecho de invitado-
Se lian de tratar asuntos del ma-
yor i n t e r é s para la v ida futura del 
"pugilismo en Cuba, entre ellos la 
p r e m o c i ó n de aquellos pugil istas que 
a inicio de los a l l í c-euuidos se en-
cuen van capacitados para ser p r o - i ^ n celebrado. No es un programa 
l lamados champions de los d i s t i n - é s t o s en que uno de los n ú m e r o s 
ñ e c o s de Cuba. Recomendaciones | es m a g n í f t e o y los d e m á s de re l i e -
C o m i s i ó n N a c i ó — u o ' como se ha hecho muchas veces 
organismo ofi- . a q u í . L a f u n c i ó n que se anunc ia des-
en^cuenta. i016 el Pr imer pre l iminar hasta lo ú l -
en el teatro ¡ t i m o ' es de grueso cal ibre. J u a n O l i -
l i n a s p o r u n a p e l e a e n t r e L e -
w i s y 
1 L O U I S V I L L E , Mayo 9. 
j Morvich, probablemente el caballo 
i m á s discutido en toda la nación y apa-
| rentemente el favorito para el Derby 
Jde Kentucky, se pasó su primer día en 
i Churchill Downs, siendo admirado por 
i miles de kentuckianos. Los comentarios 
eran varios y para todos los gustos. 
Se cree que el bicho .está en perfec-
L I G A A M E R I C A N A 
Nueva Yoi-k 8; Chicago 7. 
Filadelfia 15: Cleveland i . 
Detroit 6; Boston 2. 
San L u i s 7; Washington 5. 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s en Washington. 
Detroit en Boston. 
Chicago en New York. 
Cleveland en Filadelf ia. 
L I G A N A C I O N A L 
Arzamendi continua en IQ M. 
mo; en lo de l levarse todas las qilJ 
nie las hasta que se vaya. No 
re que le digan: ¡ V a y a sola! 
Y P e r e a 2o. la segunda. 
D n . F E R N 
L O S J U E G O S P A R A H O Y ^ I f e n e M ^ 
p a r a e l m o n u m e n t o al 
G e n e r a l G ó m e z 
Debido a las gestiones del Docti» 
Manuel "Varona S u á r e z y de Mf 
F r a n k Steinhart, el s e ñ o r Zarrasq^ 
ta. Adminis trador General del Vie. 
jo F r o n t ó n , ha tenido la amabilidaj 
de ceder el producto de la funciói 
del 22 del corriente a los fondos del 
Monumento a l Mayor General 
s é Miguel G ó m e z . 
E l s e ñ o r Zarrasqueta ha entre» 
d o 3 Í d o y a a l Doctor V a r o n a los palcos? 
t hombres en bases en el sépt imo inning | canchas p a r a la f u n c i ó n ds ese diá 
1 dió al Filadeif ia ^la ventaja^ sobre el | y y a se e s t á n repartiendo éntrete-
r i L A D E L P I A Y C H I C A G O 
C H I C A G O , Mayo 9. 
Un home run de Parkinson 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
I.XQA N A C I O N A I i 
] Chicago y ganando los visitantes 
primer juego de la serie por 9 a 4. 
C. H . E 
G. P. Ave. 
L O N D R E S , Mayo 9. 
George Me Donald ha c a b l e g r a f í a - 1 
\ do a B i l ly Gibson, manager d9 Ben- tas condiciones. Durante el día de hoy 
J í K . A P A K E C E R A S P A R R I N G C A - ny ¿ é o n a r á una oferta de quince mil "o dió la m á s pequeña señal de cansan-
B A L L E K O P A R A D E M O S T R A R , i ibras esterlinas por Un encuentro !cio Por su viaje desde New York, a 
Q U E V A L E . de veinte "rounds" de tres minutos pesar de haber pasado 29 horas en el 
cada uno, entre i ieonard y T e d L e - ' tren. 
wis, en caso de que gane o haga ta- | L a opinión general es, de que el Der-
blas la pelea del j u e ^ s p r ó x i m o Con by de este año será una carrera entre 
Carpentier , en cuyo caso el "match" el Este y el oeste, o sea Morvich cen-
se e f e c t u a r á en esta c iudad en el tra l0$v caballos de Bradley, Busy Ame-
mes de Junio. ¡ rican. Bet Mosie y B y Gosh. 
Nueva York 17 4 810 
Chicago 12 8 600 
San XiUis 12 9 571 
Plttshurgh. 12 10 545 
Broofelyn 10 11 476 
Piladelfia . 7 11 389 
Cincinati 8 16 333 
Boston 3 14 263 
E l pa-ograma de la H a v a n a Bo-
xing Committee, que t e n d r á efecto 
el p r ó x i m o s á b a d o por la noche, en 
el Nuevo Statdio de M a r i n a e I n f a n -
ta, no solo no deja nada que desear, 
sino que es digno de que se le consi-
dere con detenimiento y se le anote 
juntp con los mejores que a q u í se 
ZIXCTA A M E R I C A N A 
G. P. Ave, 
Nueva York 17 7 708 
San L u i s 16 8 667 
Cleveland., .H 12 11 522 
Chicago 10 12 455 
Filadelfia 10 12 455 
Boston. . . . 9 11 450 
Detroit 9 14 391 
Washington . 8 16 333 
to 
que m á s tarde la 
nal de Boxeo, como 
c ia l . h a b r á de tener 
No olvidarse que s e r á 
Alliamfc6*a y a las cuatro en punto 
de la tarde. 
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blancos Y J A U R E G U I , 
contra 
O R T I Y P E Q U E R O ABANDO, azules 
A sacar los primeros del 9 1|2 y los 
segundos del 9 1|2 con ocho 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
C A Z A L I S M E N O R . M A R T I N , 
A L T A M I R A . I R I G O Y E N M E N O R . 
T T O D O R O , E R D O S A M E N O R 
Segundo Partido a 30 Tantos 
H E R M A N O S C A Z A L I S , blancos 
contra 
E R D O Z A MEJÍOK Y L I Z A R R A G A , 
blancos 
va que pelea diez rounds con K i d 
Armandi to de Cienfuegos, es un m u -
chaclio que ha demostrado en dos 
ocasiones ser una de las futuras es-
tre l la de nuestro boxeo. Respecto 
al joven cienfueguero que l l e g a r á 
m a ñ a n a a é s t a , aunque j a m á s h a 
comparecido ante el p ú b l i c o capita-
lino para recibir el grado del docto-
rado de nuestros f a n á t i c o s , no por 
eso deja de ser una verdadera a d -
q u i s i c i ó n . Armandi to h a demostra-
¡ do ser una estrel l i ta y a formada y 
'el enemigo natura l de S a r d i ñ a s , O l i -
Iva y K i d Castro. No solo es un pe-
leador superior a Ol iva sino que pe-
ga inucho m á s y de un valor a to-
da prueba. 
T a m b i é n l a r e a p a r i c i ó n del Spa-
r r i n g Cabal lero en un bout a doce 
rounds con el notable p ú g i l amer i ca -
no J a c k Middieton es otra de las 
fases del programa que reviste i n -
t e r é s palpitante. Cabal lero al ser des-
calificado por la C o m i s i ó n Nacional 
para que no pudiese pelear en S tar -
bouts. no por que se le acusase de 
M O R V I C H Y A L G U N O S D E S U S M A S F A M O S O S R I V A L E S P A R A 
I E L K E N T U C K Y D E R B Y E N E L 1 3 D E M A Y O 
Filadelfia 
Chicago . 
010 002 402— 9 13 
001 200 010— 4 11 
Ringand, Henline; 
Jones y O'Parill. 
Freeman, Keen 
B O S T O N Y C I N C I N N A T 1 
C I N C I N N A T I , Mayo 9. 
Un triple de Duncan con las bases 
ocupadas en el sexto inning fué el fac-
tor principal de la victoria sobre el 
Boston, 4 por 1. 
C. H . E . 
Boston 001 000 000— 1 
Cincinnati . . . 000 004 OOx— 4 
Marquard, McQuillan y Gowdy; Dono-
hue y Hargrave. 
B R O O K L Y N Y P I T T S B U R O 
P I T T S B U R G , Mayo 9. 
Los Piratas ganaron fác i lmente 
Brooklyn por 8 a 2. 





Cadore, Shriiver, Decatur y De Berry 
Hungllng; Cooper y Mattox. 
sacar los primeros del cuadro 10 ll2 foi+n 'dp valor va m í e p^tn se enm 
y ios segundos del 10 l|2 con ocho ira l ta a ^ valor. " "e esi0 se com 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
P E R M I N E L O L A M E N O R . A R I S T O N -
DO. O D M O Z O L A . L A K B I N A O A . 
A R N E D I L L O M E N O R 
L O S P A G Ó S ~ D E a y e r 
P r i m e r P a r t i d o di» ^> A 
« U N C O S o , 3 . 4 5 
A L B E R D I . Llevaban 151 bo 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A L T A M I R A 
Irigoyen Menor. 
Machín 
Altamira . . . * 
Echeverr ía . . , 
Millán 
p r o b ó , j a m á s f u é declarado por d l -
icha C o m i s i ó n y si por fa l ta de cono-
! cimientos c i e n t í f i c o s bastantes, h a 
I querido demostrar que é l vale m u -
!c¿q y es digno de que se le reco-
inozca. E n esto el cienfueguero se 
•ha puesto a gran a l tura . A Cabal lero 
lio que le s u c e d i ó f u é que estaba a l -
igo nervioso debido a su fa l ta de cos-
i tumbre de presentarse ante seme-
' jante piibllco. E n ]a pelea con M i d -
dieton, v e r á n los f a n á t i c o s a un C a -
ballero completamente distinto, 
i Y el .Starbout entre E s p a r r a g u e -
Pa" |rra y la P a n t e r a de C a m a j u a n í , es 
, y a el " a c m é " de todo lo bueno que 
jse puede ofrecer. E l carte l de E s p a -
j r r a g u e r a es demasiado bueno para 
¡ q u e se discuta y el de la P a n t e r a 
Tantos Boletos Dvcto. j Pj-ovincial s e g ú n sus recordus es ex-
í c é l e n t e . Val iente , fuerte y agresivo 
$ 2.21'tiene grandes probabil idades de ven-
¡cer y vencer en pocos rounds s i E s -
parraguera se equivoca. 
MI1LAN 
letos. 
Los azules eran Lucio y Odriozola 
han To^l^f011 en 19 tantos ^ L l e v ^ 
:P«-?bOa0etos' que se hubieran 










S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S . 2 2 
Lleva-E C H E V E R R I A y A L T A M I R A . 
ban 300 boletos. 
Los blancos eran Saísamendi y Ma-
chín, que se quedaron en 27 tantos L l e -
vaban 144 boletos, qu ese hubieran pa-
gado a $4.36. * 
S e g u n d a q u i n i e l a 
J A U R E G U I 
Tantos Boletos Dvfio 
4 . 0 8 
;iola Menor. 
..arrinaga. . 
i bando. . . . 
áuregul , . . 
ir ístondo. . , 













J a c k D e m p s e y s a l i ó p a r a 
L o n d r e s s 
P A R I S , Mayo 9. 
D e s p u é s de suspender su v iaje en 
distintas ocasiones, J a c k Dempsey, 
d e c i d i ó esta tarde abandonar esta 
capital y s a l i ó para L o n d r e s . 
Durante la m á ñ a n a v i s i t ó varios 
establecimientos y se d e s p i d i ó de sus 
amigos. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N M I L W A U K E E 
Indianapolis 2 .8 2 
Mllwaukee 1416 0 
Bater ías : Petty y Krueger por el I n -
dianapolis; Bigbee y Gosset por el Mll-
waukee. 
E N S T , P A U L 
C. H E . 
Toledo 0 5 2 
S t . Paul 2 8 1 
Bater ías : Bedient y Wolgamot por el 
Toledo; H a l l y González por el Saint 
P a u l . 
E N M I N N E A P O L I S 
C H . E . 
Columbus . . . . . . . . . 1 6 1 
Minneapolis 3 9 0 
Bater ías : Burwell , Snyder y Hartley 
por el Columbus; Me Graw y Mayer 
por el Minneapolis. 
dos los que desean contribuir a la 
r e a l i z a c i ó n de ese fin patriótico. 
L a s e ñ o r i t a Ange la E lv i ra Mfc 
chado y la s e ñ o r a Zoila Pegudo 3» 
G a r c í a , que con tanto entusiasmo y 
tanto é x i t o han dirigido ios bene-
ficios anteriores, tienen a su cargo 
l a c o l o c a c i ó n de cierto número d« 
palcos.] 
L a s entradas de cancha s í hallai 
a la venta en los siguientes lugares: 
Hotel Sevi l la , Hotel Inglaterra, Vi, 
d r i e r a de las Columnas y Vidriera dei 
Hote l F l o r i d a . 
L o s revendedores que deseen ad-
qu ir i r las entradas de canchas en 
cantidades, con un descuento, pue-
den dir igirse a las oficinas del Mo-
numento en Obispo 59, cualquier día 
de 3 a 4 de la tarde, debiendo ad-
vert irse que deben hacerlo cuanto 
antes, por haber ya varios pedidos, 
E l precio de los palcos en $50, las 
canchas son a $3 de la primera'fr 
11 H j l a , a $2 de la segunda hasta la quin-
2 7 11 ta. L a s entradas del tendido son a 
8 14 1 j $ l , las de delantero 80 centavos, y 
las gradas altas s in numerar a 50 
centavos. 
Se ruega a las personas que reci-
ban palcos o canchas, se sirvan re-
mi t i r su importe cuanto antes, ya 
a la s e ñ o r i t a Ange la E l v i r a MaQha-
do, calle 27, entre L y M o al Doc-
tor Manuel V a r o n a Suárez , calle 9, 
n ú m e r o 84, Vedado. 
al 
C. H . B. 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A R A HOY „ 
avnERCOI,ES 10 D E MAYO, A IAS 
DOS Y M E D I A D E ÜA TARDE. 
E N K A N S A S C I T Y 
Primer Partido a Remonte a 30 Twrtpi 
Mora y Zumeta, 'blancos, 
contra 
Ochotorena y larrinaga, azule». 
A sacar los primeros del cuadro 9 1-2 
y los seg-undos del 11 con seis 
pelotas finas. 
C. H . 
Louisvil le . . . . 5 14 0 
Kansas City 7 15 3 
Bater ías : por el Louisville, Estelle, 
Long, King y Brottem; por el Kansas 
City, Cárter y Me Carty . 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E l Monarca Equino Morvich en la parte superior del grabado; 
enfrente se hal la Busy American, la esperanza de E . R . Bradley, y , 
abajo, Deadlock y Surf R i d e r , de izquierda a derecha. . 
Cuando arranquen los conten-
dientes en el Derby, el d ía 13 de 
Mayo, seguramente ha de dibu-
jarse en la Presidencia el hasta 
ahora invencible Morvich. Debido 
a sus fenom^.ales p r á c t i c a s ha i 1 
de ser cotizado prohibitivamen- i 
te, lo cual no quiere decir que no I 
h a de encontrarse antagjnis as 
dignos de este nombre. J e s p u é s • 
de Man O'War , s! veloz hijo de) 
Runnymede es considerado co- j 
mo el mejor ejemplar pu.- sang 
que ha producido la época ac - ; 
tual. i 
Sujeto al entrenamiento magis-. 
tral de F r e d Burlew y con el com-
petente Pony Atee de jinete en 
las pruebas matinales, ha ce-
mostrado tal capacidad para re- . 
correr todas las distancias, que i 
os expertos se hallan acordes i 
en que ha de lucir de manera tan'' 
bri lante como en la temporada i 
pasada, en donde resultó invicto, ¡ 
ganando once carreras consecuti-
Vfti s i l la sombra de una derrota, i 
Mol vich no se enfrenta con i 
todos sus rivales de tres a ñ o s en; 
de menos gloriosa historia, el mis-
mo s á b a d o trece. Parece asegu-
rado que los que figuran en el 
presente grabado han de dirigir-
se a la barrera para sostener tre-
mendo duelo con el gran hijo de 
Runnymede. S i resultare és te 
triunfante, posteriormente podrá 
encontrarse con el ganador del 
Preaknces en el Kentucky C h a m -
• E N S Y R A C U S E 
Syracuse, mayo 9. 
Seguramente hoy quedó establecido 
un record mundál de home runs batea-
dos a la primera bola. E l juego fué 
ganado por los Orioles por 14 a tí. Hu-
bo seis home runs todos bateados a la 
primera bola y menos el ú l tmo todos 
fueron hecho spor Maisel. 
C. H . E . 
Baltimore . . . . - 14 15 3 
Syracuse G 7 3 
Bater ías : Thomas y Me A voy por el 
Baltimore; Montgomery, Steen y Fisher 
y Niebergall por el Syracuse. 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Ta»*" 
Sa í samendi ; Mora; Arzamendi; Â W»" 
buru; Pasieg'o; Errezábal. 
Segunda partido a pala a 33 tanto» 
Perea I I y Ermúa, blancos, 
contra 
Zubeldia y Arrarte, azules. 
A sacar ambos del cuadro 10 1|2 00,1 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tanto» 
Cantabria; Iraurgui; Perea I I I ; Bloi*10 
Begoñés I I ; Zubeldia. 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
10X R E A D I N ^ 
C. H E . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 6 0 
S A L g A M E N D T y A R A M B U K U . Lleva 
ban 43 boletos. - ,, •Rj-reai* 
T.os blancos eran Pusiego > ^ 
bal, que se quedaron en 20 .ta^pagad» 
valían 6 boletos, que se hubieran 
a $3.10. 
Buffalo . . 3 7 1 
Readi.ng 2 ? 0 
Bater ías por el Buffalo, .'Me Cabe y 
Bcngough: por el Reading, Bender y 
Tragresser. 
E N T O R O N T O 
C. H . E . 
Newark . 2 10 2 
Toronto 7 8 0 
Bater ías : Eoftus y Walker por el 
Xewark,; Singlelon y Devine por él To-
ronto. 
E N ROCHEtíTER 
C. H. E . 
I Jersey City 1 G H 1 
1 Rochester 5 13 3 
1 Bater ías : por el Jerssy City, Metvier 
I y Freitag po reí Rochester, Hughes, 
1 Meador, Dodson y Luke . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A R Z A M E N D I 








S e g u n d o p a r t i d o 
B U N C O S 
P E R E A H I -
Chistu y 
S H A B K E Y B A T E A M O O B E 
D O C E R O U N D S 
E N 
Lleva1 
BEGOÑES I I y Fí 
08 boletos. 
Los azules eran .^"'antos' hlelji 1 que se quedaron en 26 ^irtos. d0 , 
h boletos, que se h 
?3 .99. 
S e g u n d a Q u i r i e ' ^ 
P E R E A I I 
el c lás ico de Kentucky, por el he-1 pionship Stakes , que se ha de 
cho de correrse otro premio de 
igual motila ($50,000) aunque 
dispi^ar en la pi^ta de La lon ia en 
el mes de Junio. 
N U E V A Y O R K , Mayo 9. 
Jack Sharkey, peso bantam de Nueva 
York, obtuvp la decisión del juez en i 
un match contra Roy Moore de áaint.' Be,emVls I 
L a contienda fu6 a Í E r m ^ 11 Paul, Minncssota. 
12 rounds caracterizándola la agresivi-; Zubeldia. 
dad de ambos contrincantes ' ("aiitaln ia. 
• Iraurgui . 
Bltos Ttos 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 P A G I N A Q U I N C E 
P O R T S 
m i K U S E W N Ü U C W I E S L O O L E S Y E X T R A N J E R A S 
O R T S 
L A U L T I M A I M P R E S I O N l í Í P I C A . 
E L D E R B Y E N L 0 Ü S V 1 L L E 
! C a r t a d e l P r e s i d e n t e d e l 
" i b e r i a " 
innaue faltan siete dias para el 
Ahv va en Lousvi l l e no sg puede 
u ¿ paso en los Hoteles, pues es-, 
da P?tán repletos de f a n á ü c o s del; 
l0Srf ane contando con la exponen-, 
tU .1 muchos a ñ o s , decidieron-sen-, 
Z % * e ^ en la s i m p á t i c a ciudad 
ta f^intnrkv sin esperar la tenm-! 
d % i l de i e e t i n g de Lexmgtoa V! 
"pnsaba después de mi s ó l i d o des-j 
S o de ayer por la nocne, tras la-
f .rme al terreno de pelota para ani-j 
^ f c o n mi presencia el clah de la: 
wal idad, aue e s t á recibiendo ^ran-
l ^ t e á d u r a s a manos d^l Minnea-, 
^ 1 pesar de la labor superlati-
Po de Mérito Acosta en el outfieid 
'ero al ojear el programa de L e x m g 
tnn me encuentro con que ha de dió-; 
l'or*P el Bine Grass Stakes. en que 
S e r á n Startle Surf, f ^ e r T h i 
hnriaux la pareja de B a k e r ( J o h n 
S y Casey) y la de Brad ley ( B u - ¡ 
sy American y Bet Mosie)N 
Este Handicap a mi l la y octavo,! 
ciempre ha servido para dar a cono- ¡ 
rer a los mejores ejemplares de tres, 
años de esta r e g i ó n del p a í s , y en | 
ncasiones, hasta ei ganador del c lá- ; 
sico Derby. El a ñ o pasado B l a c k 
Servant y Behave Youself termina 
ron en los dos primeros puestos en 
este Stake y, a la semana, con sor-j 
presa general, se anexaron el Der -
bv ocupando toda la candidatura, j 
con la sola diferencia que cambiaron 
¿ posición, resultando tr iunfante 
loe3 colores de E . R . Ó r a d l e y l leva-
do- por Behave Yourse l f que era 
tenido por su d u e ñ o , y d e s p u é s resul -
tó serlo, muy inferior a su compa-
ñero de cuadra B l a c k Servant. 
Teniendo en cuenta lo anterior, 
he decidido cojer el carro e l éc t r i co 
que une a Lexington con Louisv i l l e 
para poder contemplar el duelo de la 
gran potranca de Hewit t Startle , con 
el potro-Montfort Jones. S u r i R i d e r . 
que s? halla bajo el entrenamiento 
de nuestro viejo amigo K a y Spence. 
Los demás los descarto, pues John 
Finn, Busy, American y Casey han 
sido derrotados por Surf R i d e r y los 
otros dos competidores: Bet Mosie 
y Tribodaux, parecen inferiores. 
La potranca q u e d ó segunda de 
Miss Joy en su primera sal ida del a ñ o 
en el Ashland Oaks, terminando con 
mucho vigor en la mi l la el potro de 
los $25.000, Surf Rider , aunque ven-
cido por Deadlock, l l e g ó en segundo 
lugar, delante de un notable field de 
candidatos para tr iunfar en el Der-
by. 
Como quiera que tengo asegurado 
un cuarto en el C o r n i a l Hotel de 
Louisville si es que alguien ÜO ofre-
ce más y el dueño me pone en la 
puerta de la calle, no pienso quedar-
me a dormir en Lexin¿rton, ñiño tor-
nar inmediatamente d e s p u é s de la 
últ ima carrera del dia para vigi la? to 
do atentado a mi actual alojamiento 
No es una exagerac ión cuando digo 
que Louisville parece una ciudad si -
tiada, tal es la a g l o m e r a c i ó n de gen-
te que se ve or las anchas avenidas, 
todos dedicados a discutir i^s m é r i -
tos relativos de Deadlock y Morvich 
y fíjense que coloco primero a l h i -
jo de Sir Wilfred, pues los kentuc-
kianos, apasionados como buenos s ú -
denos, están entusiasmados con la 
íacil victoria de Deadlock conside-
rando que cuenta con grandes proba-
bilidades para anexarse el Derby pa-
ra honor de Kentpcky y sus pur sang 
continuando la obra que in ic iara en 
self rada p a s a ú a Behave Y o u r -
Los fanát icos que, por sus ocupa-
iVmw ^ naturaleza indolente, a r r i -
a n tarde a la capital h í p i c a de la; 
J ™ ' se verán en la a l ternat iva de' 
aoimir en las calles o ponerse en f i la i 
h i íñrf SrfTn Puerta I116 ^ acceso a l ' 
bistonco H i p ó d r o m o de C h u r c t i l l ! 
a l í u n ^ í ^ ausencia de la pista,! 
sunes hechos notables han sucedí-1 
U N R E T O 
S w í . C!"0,nista de la S e c c i ó n de 
NArtS del D I A R I O D E L A M A R I -
Ciudad. 
J«y distinguido s e ñ o r : 
de SnLCroin,Sta que es de l a S e c c i ó n 
NeASPoUs del D I A R I O D E L A M A R I -
r e t n a V U e ? 0 h a s a P ^ l i c o nuestro 
^ baíi ^S1^UÍentes novenas de ba-
infantil- l111'^ Infant i l ; Colmena 
San n ' k 1 1 ^ Infant i l ; L u z S tar ; 
GuanabaÍaS lnfantilJ C á r d e n a s Star, 
has I J i ? a ^ t a r ; L a s Nueve E s t r e -
c e s i v ^ n ^ , ia' para d e s a f í o s su -
en , * / omingoS Por I a m a ñ a -
Anticfn. ^ e n o s que deseen, 
l ac ias w í 6 . 1 ^ m á s expresivas 
ésta, S11 " la a t e n c i ó n que presta a 
Por L 7 atento y s.: 
til„:or ^ e s t r o Club "Havana Infan-
J o s é Manuel B e l t r a n d . 
Slc vi A < C a p i t á n , 
í '^res ^ ^ n e z n ú m e r o 6 5, entre 
serrano. J e s ú s del Monte. 
do, entre los cuales se destacan por 
su importancia los siguientes: 
Oceanic, un potro de coloi negro 
perteneciente a Mr. Rid le d u e ñ o del 
Man O' W a r , d e r r o t ó a un c s p l é n d i - i 
do grupo de sprinters , todos de ma-
yor edad que el hijo de The E nn. L a 
pista se encontraba algo fangosa. E n - ' 
tre las notabil idades que c o n t e n d í a n 
en la c a r r e r a se ha l laban Knobbie y 
Georgie, el primero favorito prohi-
bitivo, y de los conocidos c o m p e t í a , 
T h e Boy. Considerando que Kn ob b ie | 
es un, fanguero tremendo e iba pilo- | 
teado por Sande, los experUs pre- ¡ 
d e c í a n la fác i l v ictoria del represen-
tante del Rancocas Staolo, pero, 
Oceanic, Talen montado por T a p l i n , ! 
el viejo E d d i e T a p l i n de gloriosos re-1 
cuerdos, p e r s i g u i ó tan de c->rca al i 
favorito, que h a b í a arrancado en la1 
Pres idenc ia , que lo hizo dimit ir para ' 
aceptar el obscuro cargo de Vice . | 
L o u i s F e us te l , entrenador del que 
f u é el Cabal lo del Siglo, se m o s t r ó 
muy satisfecho con la d e m o s t r a c i ó n 
de su apadrinado, a l cual e s t á pre-
parando para el Preakness , en cuyo 
Stake desde ahora puede decirse que' 
t e n d r á n que contar con él . S i este 
premio se corre en pista fangosa, se-
rá muy d i f í c i l que eviten su entra- , 
da en el reparto del b o t í n . 
Desde que a b a n d o n é a Balt imore , i 
han triunfado en Piml ico , My P l a y l 
y C h a m p l a i n , ambos a m i r a y enj 
pista algo desnatural izada por las; 
l luvias . E l pr imero de los nombra-
dos, a l c u a l dest inan para correr en1 
el P r e a k n e s (entre las enfermedades 
y las r a j a d u r a s e s t á n dejando en cua-
dro el field que ha de competir con-, 
t ra Morv ich) m o s t r ó gran habi l idad 
para correr en el fango, distanciando 
a sus competidores. L a manera fác i l 
en que obtuvo la victoria, parece' 
predecir su fufirismo en el rico pie- i 
m i ó de Maryland. 
E n cuanto a C h a m p l a i n , que no 
era tomado en c o n s i d e r a c i ó n por los 
expertos, hasta que en reciente fe-i 
cha d e m o s t r ó tremenda velocidad en 
seis furlones sobre pista f irme, im-j 
p r e s i o n ó de nuevo a los expectadores1 
de su prueba a mi l la a l dibujarse en1 
la Pres idenc ia desde que dieron la 
arrancada , venciendo con soberana 
faci l idad. D e s p u é s de esta prueba 
ha acreditado de manera £ - h a c i e n t e 1 
que puede navegar todas las d i s t a n - ¡ 
c ias sobre cualquier clase de track. • 
S e r í a gracioso que el maleta de Dan-i 
ny St i r l ing ganara el Preakness so-, 
bre el h i jo de R a p i d "Water y Nettie' 
Bereaud, c o m b i n a c i ó n tan conocida; 
en la H a b a n a por la presencia en 
Oriental P a r k de Napoli y Saraf-ota. j 
Se asegura que hoy s e r á embar-j 
cado en J a m a i c a con rumbo a estaj 
ciudad, el c a m p e ó n Morvich, on un 
carro especial , en e l que, cual mo-i 
narca en s u corte, se v e r á roeado de| 
atenciones y cuidados por parte de 
los que tienen a su cargo la precio-
sa salud del hijo de Runnymeao . i 
A y e r se c o r r i ó en Lexington el H i - I 
nata S takes para ejemplares de dos' 
a ñ o s . T o d a vez que f u é en é s t a p r e -
m í o que hizo su debut Startie la tem-
porada pasada y que es el pr imer 
Stake de importanc ia en K e n t u c k y ! 
para los juveni les , parece convenien-j 
te decir algo de su resultado. R e s u l -
tó tr iunfante la potranca A v i s a c k el; 
premio " es ú n i c a m e n t e para ejem-1 
plar.es de dos a ñ o s del sexo feme-l 
n i ñ o ) h i j a di notable spr in ier J a c k 
A t k i n , que m o s t r ó e s p l é n d i d a s con-, 
dicioneg de fanguera, venciendo por 
dos largos a F a i r Agnes y K i t t y W i -
l l iams, estrel la , esta ú l t i m a , de la 
temporada Inverna l en Nueva O r -
leans. 
Con el tr iunfo de Av i sack , se ano-
t ó su d u e ñ o Mr. H e w i t t su segunda 
victor ia consecutiva en el H i n a t a , 
pues en la temporada pasada como 
dije antes, r e s u l t ó ganadora Star-
tle, la famosa adversar ia de Miss 
Joy. 
D o m i n ó . 
" C a m e l i a " v s " H a t u e y " 
E l pasado domingo 7 se e f e c t u ó 
un match de base hal l entre los clubs 
C a m e l i a y Hatuey Infant i l , saliendo 
victorioso el ú l t i m o . 
Del Hatuey se d i s t i n g u i ó a l bate 
el ss. M a r t í n e z , que b a t e ó de tres 
veces 2 indiscutibles, y al campo el 
nitcher F e r n á n d e z , que r e p a r t i ó 13 
s. o. 
H e a q u í la a n o t a c i ó n por entrada: 
C . H . E . 
2 2 2 
6 9 3 
Camel ia 011-000-000 
Hatuey I n f a n t i l . . 221-000-10x 
S u m a r i o : 
Two base hits: M a r t í n e z . í, 
Struck outs: por I b á ñ e z : 5. Por 
F e r n á n d e z : 13. 
Base on balls: por I b á ñ e z : 5. Por 
F e r n á n d e z : 6. 
B a i k : I b á ñ e z : 1. 
U m p i r e s : Valdes (hume. P í o s (ba-
ses. ^ 
T i m e : 2 horas 
H a b a n a , 8 de Mayo de 1922. 
A t e n c i ó n a l S r . Redactor de la Sec-
c i ó n de Sports. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d o en determinados 
diarios los escritos publicados por a l -
gunos cronistas de Sports, relacio-
nados con el incidente acaecido en 
Aimendares P a r k el domingo 7 del 
corriente, he de agradecerle a l ta -
mente se s i r v a publ icar las s iguien-
tes l í n e a s . 
Que el incidente a que hago men-
c i ó n , no tiene la importancia que 
esos cronistas part idaris tas quieren 
imputarle , toda vez que en dist intas 
ocasiones y con caracteres de mayor 
transcendencia h a n ocurrido, s in que 
esos cronistas, por mediar personas 
a ellos afectos, pus ieran el mismo 
i n t e r é s en hacer las resal tar . 
E n abono a esta a s e r c i ó n , d é b e -
se recordar el caso del s e ñ o r A u r e -
lio de^la C o n c e p c i ó n que a la s a z ó n 
jugaba en el F o r t u n a , hubo de abo-
fetearle con el s e ñ o r Danie l S u á -
rez, del Hispano, y otro jugador de 
este equipo t a m b i é n , resultando ser 
conducidos a l a E s t a c i ó n .de P o l i c í a 
y luego a l Correccional , donde se les 
impuso la mul ta a que h a b í a n dado 
lugar con esa a l t e r a c i ó n del orden. 
Igualmente el s e ñ o r Beenardino M i -
guez, t a m b i é ndel Hispano con el se-
ñor T o m á s A l v a r e z , de este C l u b , 
pasaron por l a m i s m a penalidad y 
no ha mucho tiempo el aludido se-
ñor Miguez, sostuvo una reyerta con 
un jugador del C a t a l u ñ a , i m p r i m i é n -
doseles a ambos como ú n i c o castigo, 
el de ret irarlos del juego. 
S i estos casos que se repiten con 
frecuencia como producto de la m i s -
m a fogosidad de juego, han sido 
sancionados por s í mismos, ¿ c ó m o 
ahora que la s i t u a c i ó n este equipo 
— q u e todas las c r ó n i c a s han teni-
do frases d^ alabanzas por su correc-
c i ó n y bri l lante j u e g o — en las l i -
des championables ocupa orgullosa y 
honradamente el pr imer puesto, esos 
mismos cronistas v a n a aprovechar 
ese momento a que tuvo que apelar 
este equipo p a r a defenderse de la 
agres iv idad de un jugador fortunis-
ta, va a ser objeto de una enconada 
c a m p a ñ a que tan poco favorece a 
aui^n l a l l eva a cabo? 
Es t imando que estos datos jus t i -
f ican sobradamente la convencional 
y absurda a c t u a c i ó n de esos cronis-
tas que tanto d a ñ a n a este deporte, 
bajo el dominio de l a p a s i ó n , quedo 
de usted muy agradecido a su cor-
t e s í a y aprovecho la oportunidad de 
suscr ib irme incondicionalmente a sus 
ó r d e n e s de usted atentamente: 
Antonio F u e n t e . 
¡Pres idente . 
W I L L I A M S S E E N C U E N T R A A M E N A Z A N D O 
L A C O R O N A D E B A T E A D O R D E B A B E R U T H 
A h o r a . . . 
V e n d e m o s m á s q u e n u n c a , c o n p r e c i o s m u c h o 
m á s b a j o s . L a s ú l t i m a s m o d a s e n c a l z a d o f i n o 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . U n a e n o r m i -
d a d e n g a m u z a s y p i e l e s l a v a b l e s . C o m b i n a c i o -
n e s d e v e r d a d e r o g u s t o y d e ú l t i m a n o v e d a d . 
K e n n e t h W i l l i a m s produciendo uno de sus famosos cuadrangulalres. 
Y d e c í a n que ú n i c a m e n t e Babe 
R u t h p o d í a producir la cantidad pas-
mosa de home runs que ha produ-
cido en sus dos ú l t i m a s temporadas. 
Todo indica que un nuevo Rey de 
los batazos largos se d ibuja en el ho-
rizonte. 
Debido a l obligado reposo de Babe 
R u t h , este nuevo aspirante, K e n n e t h 
Wil l imas e s t á tratando de destronar-
lo, de a r r a n c a r de sus h ú m e d a s sie-
nes la corona de los 59 cuad^angu-
lares, es la s e n s a c i ó n de esta tem-
porada. E s uno de los pocos con que 
cuentan los f a n á t i c o s part idaristas 
de los Browns para sacar a l team 
de las obscuridades del s ó t a n o y l le-
varlo a jia tapadera de la L i g a este 
a ñ o . 
No obstante, no hay que f igurarse 
que estas actividades de Wi l l iams 
en los home runs es cosa nueva, es 
algo desusado en é l , W i l l i a m s q u e d ó 
empatado el a ñ o ú l t i m o con Bobbie 
, Meusel, de los Y a n k e e s , d e t r á s del 
champion Babe R u t h , que s i es ver-
dad que este coloso l l e g ó a marcar 
59, Wi l l i ams y Meusel lograron 24 
h o n r ó n o s cada uno. 
E s t e a ñ o Wi l l i ams nos Impresiona 
con su d e m o s t r a c i ó n de mejorar su 
propio record, y mejorando e l de B a -
i be R u t h en lo que se refiere a home 
I runs en un solo d e s a f í o , pues W i -
! Uiams acaba de hacer tres en un so-
lo juego. 
L a ú l t i m a temporada ha sido l a 
! mejor de todas las tenidas por W i -
' l l iams en la§ grandes ligas. E l ba-
t e ó 347 y j u g ó b J i l l a n t í s i m a m e n t e 
en el outfieid para L e e F p h l . H a s i -
do, sin embargo, un bateador de 300 
todos los a ñ o s desde que se u n i ó a l 
) S a n L u í s B r o w n en 1919. S u c iudad 
nata l , G r a n t Pass , Oregon, se sen-
t i r á orgullosa de. lo que e s t á hac ien-
do este muchacho, que n a c i ó a l l í ha -
ce 28 a ñ o s . 
L o q u e d i c e D e m p s e y a c e r c a 
d e l a p e l e a C a r p e n t i e r L e w i s 
r a n a n i m a c i ó n 
B A S E B A L L E N C R U C E S 
Cruces, 5 de Mayo de 1922. 
Sr. Cronista de Sports del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . . 
Desearía tuviese la amabilidad de 
insertar en sus bien le ídas páginas de 
sports el sig-uiente score del juego cele-
brado el pasado Domingo entre el Club 
Juvenil de Cruces y Ferroviario, de la 
misma localidad. 
De usted atentamente, 
Armando Pérez . 
P E R R O V I A B I O 
V . C. H . O. A. E . 
• — — — — — 
M. Trejo, p 4 0 2 6 0 0 
S. López. 3b 5 0 2 1 1 0 
J . Santos, c 4 1 3 2 1 2 
A. Pérez, ss., p . . . 4 0 1 5 0 0 
I . Calderín, 2b . . . 5 0 0 0 0 0 
A. Migollo, I b . . t . 4 0 0 8 0 0 
J . Olivera, r f 4 0 0 0 1 0 
L . Fajardo, cf . . . 3 0 0 í 0 0 
A. Escoriaza, I f . . . 3 0 1 1 0 1 
Totales. 36 1 9 24 
J U V E N I I . 
V. C. H . O. A E . 
Li. Consuegra, 2b . . 5 1 1 3 0 0 
F . Bernal, ss . . . . 5 1 1 5 4 0 
D. Pérez, c 3 1 2 1 0 0 
F . Peñalver , I b . . . 4 1 1 11 0 I 
A Daosa, 3b 4 0 0 0 0 0 
C. Montalvo, p . . . . 3 0 0 4 1 0 
C. Cordina, cf. . . . 4 0 0 0 0 2 
A. Armentero, I f , . 4 2 0 2 0 0 
A. Lpez. rf 4 1 3 1 0 1 
S. Perdomo, x. . . . 1 1 1 0 0 0 
P A R I S , Mayo 9. 
Dempsey dijo hoy que s a l d r á de 
Londes el s á b a d o , p u é s desea 
l legar a los Es tados Unidos p a r a 
prepararse f í s i c a m e n t e y estar en 
buenas condiciones para pelear con 
Wi lcardo o con el que se presente. " 
A l p e d í r s e l e su o p i n i ó n acerca de 
l a pelea entre Carpent ier y L e w i s , e l 
c a m p e ó n dijo que era amigo de C a r -
pentier y de L e w i s , y que por ese 
motivo desea que ambos presenten 
una buena pelea; pero que por el 
e g o í s m o natura l , él desea que r e -
sulte victorioso Carpent ier ; por que 
entonces su pelea con el f r a n c é s re-
s u l t a r á m á s popular. 
"Caijpentier, en m i o p i n i ó n , — d i j o 
Dempsey— e s t á en mejores condi-
ciones f í s i c a s y debe ganar fác i l -
mente. S i es a s í f i r m a r é un contra-
to inmediatamente c o m p r o m e t i é n d o -
me a pelear con é l en L o n d r e s du-
rante el p r ó x i m o invierno." 
p a r a e l m a t c h C a r -
p e n t i e r - L e w i s 
o ^ a o ^ ^ ^ c í o o o s » o » 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en Cí 
D cualquier p o b l a c i ó n de l a 
. R e p ú b l i c a . O 
E i C o n g r e s o M é d i c o 
L a t i n o - A m e r i c a n o 
e n e l U r u g u a y 
. L O N D R E S , Mayo 9. 
j L a lucha entre George Carpent ier 
I y " K i d " L e w i s en l a arena de B l a c k -
¡ f r iar ' s R o a d el jueves p r ó x i m o e s t á 
creando un i n t e r é s tan grande, que 
los managers han sido obligados a 
aumentar considerablemente el n ú -
| mero de asientos. 
¡ Todas las dif icultades h a n sido 
ipor fin a l lanadas y L e w i s , que h a b í a 
| demostrado su deseo de usar un 
: aparato de goma p a r a proteger sus 
'dientes, hizo que dicho aparato fue-
í s e e n s e ñ a d o a Carpent ier , el cua l 
¡ e n c o n t r ó que no era motivo p a r a 
¡ h a b e r l e dado tanta importancia , con-
' viniendo en que L e w i s p o d r í a usar 
¡ d i e b ó artefacto. 
/ A ú n existe cierto misterio en 
cuanto a l peso de ambos luchado-
res. Descamps dice que Carpent ier 
'viene a pesar unas 165 l ibras , pero 
l a tendencia e s t á en creer, que el 
,campe¡|ón f r a n c é s l l e g a r á a pesar 
unas 168 l ibras . 
E l peso de L e w i s se ca lcula que 
s e r á de unas 154 l ibras . 
Totales. 37 8 9 27 5 4 
Anotac ión por entradas 
Juvenil . . . 
Ferroviario. 
000 421 lOx—8 
000 010 000—1 
Sumario 
Home runa: J . Santos 1; Perdomo 1. 
Tubeys: Peña lver 1. Bases por bolas: 
por Freigo 1; por Montalvo 2. E s t r u -
cados: por Frel jo 6; por1 Pérez 5; por 
Montalvo 4. Desbols: Montalvo a S . 
López 2. Umpires: en home. Consuegra; 
en bases: Pedroso. Scorer: J . Pérez. 
E l s e ñ o r D r . Buero , Ministro de 
Relaciones Exter iores de l a R e p ú -
bl ica del Uruguay , en cable dir igi -
do a l Presidente de la C o m i s i ó n O r -
ganizadora del Congreso M é d i c o L a -
t ino-Americano, le informa que se 
ha constituido oficialmente el C o -
m i t é de Propagando Uruguayo, del 
referido Congreso, en l a C iudad de 
Montevideo, habiendo elegido P r e s i -
dente del mismo a l s e ñ o r doctor E r -
nesto F e r n á n d e z E s p i r o , Presidente 
del Consejo Superior de Sa lubr idad 
de aquel la R e p ú b l i c a . E s t a noticia 
asegura el e n v í o de una D e l e g a c i ó n 
que ba de ser de las m á s bri l lantes, 
y a que las Ciencias M é d i c a s en l a 
R e p ú b l i c a del Uruguay, han a lcan-
zado un nive l tan alto como el que 
tengan el cualquier p a í s europeo. 
E n la S e c r e t a r í a del Congreso, se 
h a n recibido t a m b i é n comunicacio-
nes de otros paises, entre ellos de 
Paraguay , Nicaragua , M é x i c o , C h i -
le, Colombia, Venezuela , Argent ina , 
Costa R i c a , E c u a d o r y Santo Do-
mingo, de las cuales se d a r á cuenta 
a l C o m i t é Organizador, e inmedia-
tamente se h a r á n p ú b l i c a s . 
L o s s e ñ o r e s Ministros o E n c a r g a -
dos de Negocios de nuestro p a í s en 
las diversas r e p ú b l i c a s latino-ame 
r icanas , e s t á n contribuyendo esfor 
zadamente a l buen é x i t o del Con 
greso, habiendo una intensa propa-
ganda en l a prensa y obteniendo de 
los gobiernos respectivos ei e n v í o 
de Delegaciones a l Congreso. 
» E l D I A R I O D E I í A M A R I - « 
O N A lo encuentra usted en O 
cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
Vicente me e s t á esperando aba-
j o para venderme un a u t o m ó v i l 
que yo no necesito; es tá muy 
«mpertinente y le voy a ofrecer 
cualquier cosa para que me deje 
en pa^ 
J 
Mira , t í o Pancho, esta m á q u i n a 
me cos tó $5000 y te la vendo en 
$ 2 . 5 0 0 , pues ahora necesito dinero 
para abrir un cine, donde voy a po-
ner de p o l i c í a a Vil lalonga, y a L ó -
pez y a Soto de socios industriales. 
Y o no 
dar m á s 
te puedo 
de $300 . 
¡L léva te la , 
y a ! 
es tu-
Decididamente existe una 
gran diferencia entre lo que un 
hombre pide y entre lo que se 
aviene a recibir. Este sobrino 
me la ha partido, no sé lo que 
voy a hacer ahora con tres m á -
quinas. 
G R A N P E L E T E R I A 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
U n a C u a d r a d e l a r g o 
, Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
N O M A N D A M O S Z A P A T O S A L I N T E R I O R 
O 8 6 3 9 5 < H 
P A G I N A D I E C I S E I S J I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 2 . 
A f l G 
L a ú l t i m a e x p e d i c i ó n . . . 
Viene de la página T R E C E 
acontecimientos de aquel d ía de 
enorme actividad para los expedi-
cionarios, porque poco d e s p u é s de 
haber sido recogido el doctor L u n d 
y de haber regresado el general N ú -
ñ e z a bordo, se e s c u c h ó el estampido 
del c a ñ o n c i t o del P e o r í a , cuyo pro-
yector e l é c t r i c o , en una de sus m u -
chas vueltas de e x p l o r a c i ó n h a b í a 
enfocado una e m b a r c a c i ó n de vela. 
A P R E S A D O S O S P E C H O S O . 
T a n pronto como el ú n i c o tr ipu-
lante de la e m b a r c a c i ó n sorprendida 
s i n t i ó el c a ñ o n a z o ( a r r i ó su ve la y 
se e s p r e n d i ó del costado del P e o r í a 
uno de sus largos botes, cuyos re-
meros lo impulsaban con ta l prisa , 
que p a r e c í a n e m p e ñ a d o s en una re-
gata, mas que dedicados a l cumpli -
miento de su deber. No tardaron en 
volver, llevando siempre encima la 
luz del reflector de su barco, des-
p u é s de recoger a l tr ipulante de la 
e m b a r c a c i ó n sospechosa y conducien-
do a é s t e a remolque. 
L a e m b a r c a c i ó n era r a r a : un tron-
co de palma, ahuecada, y provisto de 
un largo palo para izar la ve la , pe-
ro e l tripulante l l amaba m á s a ú n la 
a t e n c i ó n : era u n hombre rudo, de 
corta estatura, musculoso, mezcla de 
campesino y de pescador,y cubierto 
por u / sombrerq, de j ip i japa de alas 
cortas. Hab laba con calma y sereni-
dad; se r e í a de nues tra desconfian-
za, pero no p o d í a explicar por q u é 
se notaban e n / s u sombrero las hue-
l las de las costuras que prendieron 
en é l l a escarapela. Gomo una pelo-
ta, f u é enviado aquel hombre desde 
el P e o r í a , donde no le e n t e n d í a n , 
hasta el F l o r i d a . Y desde el F l o r i d a 
ai P e o r í a . Algunos , viendo en é l un 
e s p í a , q u e r í a n ejecutarlo- E l s in em-
bargo. Ins i s t ía , repitiendo como una 
una l e c c i ó n aprendida: 
—^Yo no me opongo a que ustedes 
me maten, si no les llevo a un l u -
gar, donde vaya M á x i m o G ó m e z a 
las 24 horas. O f r é z c a n m e la oportu-
nidad; de salvarles . 
Y al f in, d e s p u é s de muchas d i s -
cusiones, causadas, principalmente, 
porque los americanos, pensando de 
manera muy discreta, no se explica-
ban que los e s p a ñ o l e s d e s p u é s de la 
tentativa de desembarque, h a l l á n d o -
se, como se hal laban, los buques ex-
pedicionarios, t o d a v í a frente a T u -
nas de Zaza , permitiesen que un ve-
cino de dicho pueblo sa l iera de su 
casa a sacar del aprieto a los ex-
pedicionarios, se d e c i d i ó estimar que 
el supuesto e s p í a no lo era, sino un 
cubano de buena f é que. a r r i e s g á n -
dose a todo, y ayudado por l a suer-
te, h a b í a salido a ayudar a sus pai-
sanos, por lo que durante todo el día 
siguiente, se p r o c u r a r í a hacerles 
creer a los e s p a ñ o l e s que los jefes 
de l a e x p e d i c i ó n s e g u í a n firmes en 
« u e m p e ñ o de desembarcarla a l l í 
•.ivsmo, para escabuil irnos por la 
noche con i .̂s luces apagadai . ha-
cia e l lugar donde d e c í a el sospecho-
so que e s t a r í a A íáx imo G ó m e z , es 
decir i- Palo Alte , a unas cuantas lio-
ras de n a v o g a u á n . 
Pero la ú l t i m a o p e r a c i ó n del d ía 
quedaba sin terminar y era preciso 
dejar la cerrada. Quedaban disper-
sos, Dios sabe c ó m o y d ó n d e , muchos 
de los exploradores y de quien no se 
h a b í a vuelto a saber una palabra. 
L o s que volvieron declararon que la 
d i s p e r s i ó n h a b í a sido hacia la dere-
cha de Tayabacoa. E l general N ú -
ñez tuvo el buen acierto de l lamar 
al C a p i a á n Pepe Jerez V a r o n a , y 
encomendarle la m i s i ó n de sa l ir , an-
tes que rompiera e l d ía . con varios 
n ú m e r o s , a recoger los dispersos. 
He dicho que tuvo el buen acierto, 
porque Pepe J e r e z V a r o n a , con 
aquella gracia y aquel á n g e l que te-
n í a para todo, m a n d ó que su bote 
pusiese proa hacia una arboleda que 
se v e í a a a lguna disttancia de T a -
yabacoa, en la d i r e c c i ó n indicada por 
los que regresaron, y en efecto, a 
penas se a c e r c ó , v i ó que, un guaya-
bal se animaba, y que en lo alto de 
los á r b o l e s se agitaban 'brazos h u m a -
nos. E n aquel guayabal estaban to-
dos, s in exceptuar uno, hasta el jo-
robado de l a doble j iba , que p e r d i ó 
en la fuga uno de sus dos grandes 
r e v ó l v e r s , pues no hay nada como 
la desgracia y el peligro para unir 
a los seres humanos. Cuando vimos 
regresar a Pepe Jerez con todos los 
dispersos, tan r á p i d a m e n t e , le aplau-
dimos desde la borda. 
O T R A A M E N A Z A E N E L H O R I -
Z O N T E . 
Quedaba otra o p e r a c i ó n importan-
te que rea l i zar : la de sacar a l F l o -
r i d a de donde se ha l laba encallado. 
E s t a era muy di f í c i l empresa, si la 
Providencia no a c u d í a en nuestro 
auxil io, como a c u d i ó , s e g ú n v e r á el 
lector que tenga paciencia para se-
guir este v e r í d i c o relato. F u é una 
densa y negra nube de humo que vi-
mos en el horizonte. Como quiera 
que a p a r e c í a proveniente del Es te , 
y hacia e l E s t e se hal laba Sant ia-
go de Cuba, donde estaba la escua-
dra de Cervera , que en cualquier mo-
mento p o d í a sa l ir , no vimos con 
muy buenos ojos aquel la humareda 
de barco y con prisa . 
E l P e o r í a , s iempre equivocado 
acerca de sus fuerzas, estaba y a lan-
zado a retar al que llegaba. S u Co-
mandante h a b í a mandado desplegar 
el p a b e l l ó n de guerra en su barco, y 
ordenado que é s t e , a todo vapor, y 
el c a ñ ó n dispuesto, emprendiese la 
m a r c h a hacia el peligro. Siempre re-
cuerdo como el P e o r í a , con su gran 
bandera que le b a r r í a la cubierta, 
sus marinos junto a l c a ñ ó n de tiro 
r á p i d o , su comandante de gorra la-
deada en el puente, avanzaba, la 
proa muy alta, y hundida la popa 
por el esfuerzo de sus m á q u i n a s , iba [ 
D E H A C I E N D A 
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H O R R O R E S 
D E L A R Ü S S I A 
D E L S O V I E T 
' P L A N E S P A R A 
| A R R E G L A R L O D E 
i T A C N A Y A R I C A 
Total . . . . $109.669.83 
E L ASUNTO D E L OPIO 
E l señor Donato Soto, delegado del 
Secretario de Hacienda en el asunto de 
la destrucción del opio en el muelle de 
San Francisco, en que Intervinieron 
funcionarlos de la Aduana y Sanidad, 
elevó en el día de ayer un informe al 
señor Gelabert, dando cuenta de todos 
los particulares ocurridos con la sus-
tracción de mil kilos de dicho produc-
to, lo que pudo comprobar al abrir los 
barriles y encontrar en vez de paque-
tes de opio, envolturas de papeles en-
tre ellos de periódicos de reciente fe-
cha, por lo que se hace sospechar - que 
en estos días ha ocurrido la sustracción 
de dicho producto. 
Dada la gravedad del asunto, será 
enviado el- informe con el expediente a 
los Tribunales de Justicia. 
L O S F A G O S D E A V E R 
Granja Escuela Pinar del 
Rio $ 666.06 
Escuela No. 2 de Guanaba-
coa 561.19 
Escuela No. 6 de Guanaba-
coa ; 223.60 
Escuela No. 2 de Guanaba-
coa 1.017.95 
Juzgado Municipal Santa 
María del Rosario. . . . 274.23 
Instrucción Pública, Maes-
tros de Guanabacoa, Re-
gla y la Habana 7 4.000.00 
Banco del Comercio, Deu-
da Nacional 104.533.66 
Pagado en ventanillas, por 
concepto de Instrucción 
Pública, Poder Judicial, 
Gobernación, Juntas Elec 
torales. Agricultura, Sa-
nidad y Pensiones de Ve-
teranos 25.389.74 
W A S H I N G T O N , mayo 9. 
MiADAM B R U S I L O B B S K N T E N - j Actuando bajo la autoridad* im-
C I A D A A M U E R T E . 
M O S C O W Mayo 9 
parcial del gobierno de los Es tados I 
[ Unidos, Chile y el P e r ú , t razaron ¡ 
M 1 boy planes definitivos, para tratar 
S e g ú n P 6 1 1 ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ un nuevo arreglo de la c u e s t i ó n de 
dam B ^ s ^ b . . n u é r a T a c n a y Ar ica , controversia que vie-
del mismo apellido fue la ™"Je^ s ° " uc s o s t e n i é n d o s e va hace 40 a ñ o s , 
tencmda a muerte ayer ademas de Los e m b a J a d o J s de ambos go-
ocho s a c e r d o t e s / o ' h ^ e r s e opues biernos sudamerican tuvieron hoy 
to al embargo de los tesoros de la lina conferen j ' j SeCl.etario 
Iglesia y por haher tomado parte en „ u g l f i . c a de l r15 d 
los desordenes. |mayo para reanudar las negociacio-
E X P R I N O E S A C O N D E X A D A A de P0ner fÍn " eSta 
™ S S S S r 1 f O S ?E , , K I S , O N - " A p e t i c i ó n de los embajadores , M O S C O W Mayo 9 Mr, fIughes abri . ]a cor 
L a ex Pr incesa G a p n n ha sid^i con un dÍ8curso rde bienv. 
sentenciada a cinco anos de p r i s i ó n fiando las gracias en nombre 
por un tr ibunal soviet, por bab3i bi^ente Hai.ding por el es i 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
I N F O R M E A N U A L D E TINA COMPA-
ÑIA P R O D U C T O R A D E C O B R E 
N U E V A Y O R K , Mayo 8. 
E l informe anual que la Chile Co-
per Co. presentó hoy a sus accionis-
tas, Indica que la citada compañía con-
tinuó produciendo cobre durante 1921 
a bajo costo, apesar de la depresión 
general que prevaleció en la industria. 
Los beneficias de operación y otros 
Ingresos, ascendieron a $2.781,451 y los 
beneficios de operación de Chile Explo-
ration Co. (la compañía operadora), 
fueron de $1.934, 749. 
Total. . . . $206.656.43 
A O B R A S P U B L I C A S 
E n el día de hoy se le entregará al 
Pagador de Obras Públ icas $84,000 pa-
ra el pago de jornaleros de aquel De-
partamento. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
C O B R A R O N E L M E S D E M A R Z O 
A y e r tarde se p a g ó en la Secreta-
r í a de Obras P ú b l i c a s , al personal de 
planti l la , los haberes correspondien-
tes a l mes de marzo. 
O S C O  ayo 9 UTt Hughes abr irá la conferencia 
g a - | i enida, y 
del P r e - i 
. e s p í r i t u de 
prestado sus servicios come asesora c o n c i l i a c i ó n demostrado por ambos 
del R e v D r J i k o n , d e s e m p e ñ a n d o ella gobiernos, al aceptar la i n v i t a c i ó n 
a s a z ó n el cargo de agente de la Che- lH-oha por los Estados Unidos de dis- , 
k a o sea p o l i c í a del Gobierno. J Clltir sus diferencias en dicho p a í s . 
El R e y D r J i k o n es el Pa tr iarca . Con e x c e p c i ó n del acto de presen-; 
de R u s i a , y s e r á juzgado en breve' tar ambas delegaciones los Es tados i 
por haber obstruccionado el e m b a í - Unidos no p a r t i c i p a r á n en el resto 
go de los tesoros de la iglesia por el de ia Conferencia. 
Gobierno. I E s t a se c e l e b r a r á en el edificio 
. de la U n i ó n Amer icana . 
S O L O S E D A C I A I I E X T A Y O C H O 
H O R A S A L O S R E O S D E M U E R T E H A C I A U N A R R E G L O E N L A D I S -
E N R U S I A U A R A A P E L A R C O N T R A i p U T A E N T R E C H I L E Y E L P E R U . 
S U S E N T E N C I A ¡ W A S H I N G T O N Mayo 9 . 
M O S C O W , mayo 9. | E l pr imer p¿So hacia la reanuda-
Si las once personas sentenciadas c i ó n de las relaciones d i p l o m á t i c a s 
a la pena capital el lunes por el t r i - entre Chi le v el p g r ú , para resolver 
bunal supremo revolucionario, por el problema" de T a c n a y A r i c a , que 
haberse opuesto a la c o n f i s c a c i ó n de l b a producido im distanciamiento 
los tesoros e c l e s i á s t i c o s , y por su- bastante extenso entre los dos p a í s e s 
C I E G O P E L I G R O S O . 
W A S H I N G T O N Mayo 9. 
B e n Caps, negro completamente 
ciego, se ha l la en la c á r c e l acusado 
de escalamiento con i n t e n c i ó n de 
matar. S e g ú n la po l i c ía Saps y S a r a 
C l r k , t a m b i é n de la raza de color, 
tuvieron un disgusto en- la noche del 
domingo y ayer al amanecer Caps 
p e n e t r ó en la h a b i t a c i ó n , que a c u -
pa Sara , por una ventana y la h i r i ó 
con una n a v a j a mientras d o r m í a . D i -
cese que Caps se encontraba ebrio. 
L a pena en este E s t a d o por escala-
miento en pr imer grado es la de 
muerte . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
H O J A S D E C A T E C I S M O \ <3G Mf; es dpclr, como To ral 
Objeción.—¿Cómo el cuerpo do Jesn- Yo acabo de hacerlas." Sl110' (kv 
cristo puede hallarse realmente presen- Hombres de buena fe, * 
te en la Eucaris t ía? ¡Imposible! I ¡Es to es mi Cuerpol . . . por , y ^Zg» 
I toca, lo declaro, esta-» 0 ^ tu! 
R e s p u e s t a . — S ó l o tengo una cosa que ; ine bastan. y no * J ; 0 f s PawJ 
contestarte, pero creo que es suficien-• la más m;uiifiesta p r i ¡ e ^ « «Km-ja 
te- i cía de Jesucristo en la E u c L | a ^ « í 
L a presencia real del Cuerpo de Je-! qU0 ,no demuestra de un mod 4, S 
"'incontestable su divinidad V 0 
hombre ha dicho ni podrá' a ' 
cosa parec ida. . . ec'r 
ueg-o debes creerla, aün | una observación muy 8en 
rendas cómo esto puede ci l i tará por lo demás IB /.,.„ ^ fe. 
creencia 
sucristo en la Eucarist ía , es; lueg-o es; incontest l  s  i i i  
L a presencia real de Jesucristo en la ¡ c o s a parecida ^ (iecl 
Eucarist ía , es; lueg-o debes creerla, aún 
cuando no comp 
ser. ¡mis ter io eucarís t lco . 
Digo, pues, que la presencia real de L a naturaleza nos ofrece 
- | ejemplos de esa conversión, qu'O6ro,5i 
- i pone "imposible»', de una suh8*"5' 
cialmente en la Santa Eucarist ía , y que en otra. '̂̂ Hcij 
después de la Consagración no queda! E l más admirable de todos 
Jesucristo en la Eucarist ía , es; que Jo- 1 ejemplos de esa conversión" ^ 
sucristo se halla verdadera y substan- ¡ o e "i posible»', de una 
ya pan. sino el Cuerpo y la Sangre de; alimento corporal. E l pan 
que yo mo se convierto, mediante el mlsi 
proceder de la digestión en ral ^ 
en mi carne y en mi propia 
L a sustancia del pan se conv 
la de mi cuerpo. 
puesta p a r t i c i p a c i ó n en disturbios y 
motines, desean apelar a una autor i -
dad superior, s e g ú n las leyes vigen-
tes d e b e r á n presentar sus peticio-
nes dentro de un plazo de 48 horas 
d e s p u é s de haber recibido las copias 
de sus sentencias. A s í lo a n u n c i ó 
hoy, Nikola i Vass i le iv i th K r y l e n k o , 
Presidente del citado T r i b u n a l . 
E l diario P r a v d a en su a r t í c u l o 
de fondo de hoy, aprueba las senten-
cias. Dicho a r t í c u l o que se t i tu la 
"Sangre y la Igles ia", a f i rma que 
estos fallos draconianos, d a r á n fin 
a la p o l í t i c a contrarrevoluc ionaria de 
los altos dignatarios 
desde hace 12 a ñ o s fué dado hoy 
cuando el embajador peruano v i s i -
tó al embajador chileno y los dos 
se dirigieron al Departamento, de 
Estado para conferenciar con el Se-
cretario Hughes. 
S U I C I D I O D E 
" N I C K C A R T E R " 
E N N U E V A Y O R K 
New Y o r k , mayo 9. 
H a muerto el creador de Nick 
e c l e s i á s t i c o s i Cárter , el detective de las cien a v e n -
que indudablemente, la dirigen con-1 turas, que los n i ñ o s del mundo en 
tra los campesinos. 
" P a r a aquellos que fomenten nue-
vap guerras civiles, no hay lugar 
alguno en nuestra r e p ú b l i c a , n i pue-
de pedirse p e r d ó n para ellos. 
E l pueblo ruso ha sufrido duran-
te demasiado tiempo, y ha pagado 
tero, durante dos generaciones, han 
l e ído . Como todo se tiende a q u í a 
medir en cifras, los p e r i ó d i c o s con-
signan dos hechos importantes: que 
e s c r i b i ó 40,000,000 de palabras y 
que m u r i ó s in un centavo. E n t r e las 
dos cifras puede adivinarse l a t r a -
un precio demasiado elevado, P a r a ! ^ ^ ^ ^ " Í L ^ 6 . ^ " ^ L J 1 ^ 3 
que se permita a una docena de c ié - ' 
rigos, incitar a l a guerra c iv i l" . 
Profundo disgusto 
E n t r e el personal del ramo de 
l impieza de Calles, h a b í a ayer tarde 
profuiido disgusto, porque no se sa-
bía nada de los pagos, y la fecha 
de los mismos va transcurriendo con 
exceso. 
¿ S I T U A R A N L O S F O N D O S ? 
Corr ían versiones de que hoy le 
s e r í a n entregados al pagador 119 
mi l pesos, que se necesitan para 
pagar las atenciones de los obreros 
que prestan sus servicios en el refe-
rido Negociado. De no p a g á r s e l e s los 
jornales devengados ya, e s tán- dis-
puestos a abandonar el trabajo, de-
c l a r á n d o s e en huelga. 
P R E P A R A T I V O S P A R A 
E L D R A M A D E L A P A S I O N 
E N O B E R A M M E R G A U 
B A V I E R A , mayo 8. 
Aberammergan, Mayo 8. 
Probablemente el lector ha l e í d o 
a Nick Cárter , pero no sabe el nom-
bre del autor. L o s folletos no lo da-
j ban siquiera. E s t e «escritor fecundo 
í t e n í a sin embargo un nombre, se l la -
maba F r e d e r i c k V a n Rensse laer Dey, 
pero como su nombre c a r e c í a de eu-
fonia y el nombre, y a veces e l hom-
bre, es a q u í lo de menos, no v a l í a 
la pena consignarlo. 
Nick Cárter , (el mismo Cronista 
incurre en la injust ic ia de omit ir su 
v.n-dadero nombre en vista de su 
i n a r m o n í a ) se h a pegado un bala-
zo, porque v e í a venirse la vejez 
L a reposada apacibi l idad de esta 
p o b l a c i ó n , se ha convertido en una 
escena a n i m a d í s i m a gracias a la lle-
gada» de un grupo de tur is tas para mendicante. S in un centavo y s in te 
B O N I T O E J E M P L A R D E H O M B R E 
A N A D A K O , O K L A . Mayo 9. 
B i g B i l l " indio caddo, el cual res i -
de cerca de Gracemont, acaba de or-
denar su traje de verano, el c u a l 
consiste en una camisa y un panta-
l ó n . 
E n la camisa se emplearon diez 
yardas de g é n e r o y la c intura del 
p a n t a l ó n mide ocho pies. 
" B i g B i l l " es sin disputa el indio 
m á s grande en los E s t a d o s Unidos. 
Pesa seiscientas veinte y cuatro l i -
bras; y sus dimensiones son: mus-
los tre inta y seis pulgadas y b í c e p s 
veinte y ocho pulgadas. 
as ist ir a la solemne apertura del i nei. a qUien recurr ir , amargado pro-
drama de la P a s i ó n , el p r ó x i m o do 
mingo. U n auditori oescogido, en que 
f iguraba . el Arzobispo de Munich , 
Fau.lhaber, p r e s e n c i ó una represen-
t a c i ó n part icular habiendo hecho 
las invitaciones correspondientes el 
Consejo Municipal . 
Se ha anunciado que l a represen-
t a c i ó n que m a ñ a n a se d a r á para la 
prensa, s e r á el ú l t i m o ensayo gene-
ra l oficial , y se h a invitado a e l la 
a representantes del gobierno, a mi -
nistros de B a v i e r a y a miembros de 
la Dieta b á v a r a . 
L o s ú l t i m o s preparativos para la 
r e p r e s e n t a c i ó n , se ejecutaron h a r á 
V U E L V E E L A T R A S O E N T O D O S 
L O S N E G O C I A D O S 
Y a se e s t á n amontonando otra un par de semanas, con un tiempo su 
vez, numerosas quincenas en todos ; m á m e n t e inclemente, siendo a ú n ne 
los Negociados, con lo que se man 
tiene latente el problema con que 
hace a lgún tiempo vienen tropezan-
do los obreros y empleados del De-
partamento. 
N O C O N C U R R I O A S U D E S P A C H O 
E l s e ñ o r Preyre , no c o n c u r r i ó 
ayer a su despacho. A t e n d i ó a los 
visitantes el s e ñ o r Vi larde l l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , mayo 9. 
Llegaron el Glendoyle, de Nuevitas; 
el Orzaba, de la Habana; sal ió el Hel-
ge, para la Habana. 
F I L A D E L F I A , mayo 9. 
Llegaron el Lisbeth, de Matanza? 
el Nordfarer, de Caibarión. 
bn lilemente al ver que su obra que 
tuviera durante unos a ñ o s tanto 
é x i t o , no se v e n d í a ya y que estaba 
olvidado, o p t ó , s e g ú n los t é r m i n o s de 
su carta de despedida, por "irse a l 
Oeste por el camino m á s corto". 
Con un pensamiento seguramente 
i r ó n i c o , Nick Cárter e s c o g i ó l a f r a -
se que los lectores de sus aventuras 
feguramente recuerdan. 
Sin embargo, Nick C á r t e r f u é fa-
moso y rico. Desde 1890 e s c r i b i ó una 
novela corta semanal , que se v e n d í a 
por cientos de miles. Pero se a g o t ó 
el argumento, v inieron los malos 
tiempos, la miser ia y por f in el ba-
lazo en un hotel de cuarta clase. E r a 
un literato sin talento, si acaso era 
cesarlo el sacar la nieve de la escena i l iterato, pero probablemente todos 
donde se ha acumulado estos ú l t i m o s , su? juveniles lectores d e d i c a r á n a 
su recuerdo una sonrisa m e l a n c ó -
lica y de s impatía' . Y con ellos el cro-
nista. 
d ía s . P a r a los actores de edad avan-
zada, cuya mayor i l u s i ó n es el desem-
p e ñ a r sus papeles, constituye una ar-
du.a tarea el representar a l a ire l ibre, , 
dado lo bajo de la temperatura , du-1 N O P A R E C E N A V A N Z A R L A S 
rante tres o cuarto horas. i N E G O C I A C I O N E S P A R A E L 
i e t t £ £ T k * m i $ i p l p e i " de i i R E C O N O C I M I E N T O D E M E J I C O 
Cris to , h a demostrado apesar de, su edad, que posee la fuerza y l a v i -a-
lidad necesaria. Grac ias a una inven-
s i ó n hecha recientemente por un sa-
bio de Munich, las f o t o g r a f í a s del 
drama, p r e s e r v a r á n los colores natu-
rales, lo que hasta ahora r e s u l t ó i m -
posible. 
P O R T E A D S . mayo 9. 
Sal ió el Krosfon, para la Habana. 
G A L V E S T O N . mayo 8. 
Llegó el Fasgomes, procedente de 
Santiago. 
N E W P O R T N E W S , mayo 8. 
L legó el Architect, de puertos cuba-
nos . 
Salió el Daneholm, para la Habana. 
N O R F O L K , mayo 9. 
Salieron el Gunnar Heiborg y el Mun-
wood, para Sagua. 
W A S H I N G T O N , Mayo 9. 
Hoy el Presidente H a r d i n g y su 
Gabinete, discutieron de nuevo la 
c u e s t i ó n de las relaciones con M é -
jico, pero d e s p u é s de t erminar el 
Consejo se dijo que no se h a b í a n to-
mado decisiones de importancia . 
Parece que el Secretario Hughes , 
i n f o r m ó al Vresidente y a sus cole-
gas que las prolongadas negociacio-
M
.nes entabladas con el gobierno del 
y A p O D p Q Presidente O b r e g ó n en la c iudad de 
T m v / U L i L ? Méj ic0 i no h a b í a n logrado obtener 
una promesa absoluta en cuanto a 
las medidas c o n f ¡ s c a t o r i a s que é s t e 
gobierno demandaba como condi-
c i ó n pr imord ia l a otorgar e l recono-
cimiento p o l í t i c o a M é j i c o . L a s noti-
cias l legadas respecto a l a act i tud 
del Genera l O b r e g ó n indican que é s -
te c o n t i n ú a abrigando esperanzas pe-
ro sin creer que s e r á posible obte-
ner un resultado decisivo y definiti-
en busca del que c r e í a m o s poderoso 
enemigo. 
Cuando se v ió que el buque que 
llegaba desplegaba una bandera se-
mejante a la del P e o r í a , e s c u c h ó s e 
una estruendosa o v a c i ó n a bordo. 
Nunca el p a b e l l ó n de las barras y 
las estrellas ha sido acogido con una 
d e m o s t r a c i ó n de tan intenso y s in-
cero entusiasmo como entonces. E r a 
un c a ñ o n e r o de torre blindada, el 
"Helena", que p a r e c í a tma fortale-
za flotante junto a nuestro con-
voy, y que apenas le t e n d i ó un ca -
bo al F l o r i d a y le d ió un buen t i -
rón , le a r r a n c ó de la p r e s i ó n de las 
rocas. 
Luego e m p e z ó ]a comedia destina-
da a hacer creer que se p e r s i s t í a en 
la idea del desembarco en T u n a s . 
„ „ , , duciendo pasaje. S a l i ó el vanr>r A n i -
de Zaza. Se nos mando aglomerarnos , paraP M¿dia L u n a ; 
en las cubiertas, en tanto que el 
Santa C r u z del Sur .—Procedente 
de ManzaiUo, el vapor " J u l i á n A l ó n 
so", a cargar madera; procedente 
con carga general. S a l i ó el vapor 
"Marta", para Manzanil lo , con car -
ga general . 
Nueva Gerona. S a l i ó para B a t a -
b a n ó el vapor nacional "Hanover", 
conduciendo correspondencia pasa- vo dentro de un futuro no le jano 
je y carga general. 
J á c a r o . E n t r ó el vapor america-
no "iocity" a tomar 22.200 sacos de 
a z ú c a r de la zafra anterior, de los 
Centrales Jagueyal y Stewart . S a -
l ió el vapor noruego "Asberg" con-
duciendo 2.500 secas de a z ú c a r del 
Centra l " B a r a g u á " , para Pi iade l f ia . 
Procedente de T i m a s de Zaza e n t r ó 
el vapor "Nieis P insen" , conducien-
do 14.000 sacos de a z ú c a r y a to-
mar por Palo Alto 6.000 sacos de 
la .^3ífra anterior. S a l i ó el vapor 
"Cento" para Rot terdam, conducien-
do 40.000 sacos de a z ú c a r . 
Manzani l lo . Procedente de Media 
L u n a ) e n t r ó el vapor " A n i t a " , con 
pasaje; procedente de San R a m ó n 
e n t r ó e l vapor Racido , con pasaje; el 
vapor "Carenas" procedente de N i -
quero con pasaje; procedente de N i -
quero el vapor " T o m á s Beat t i" con-
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, mayo 9, a las 8.40 
p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n el despacho del Alcalde Munici-
pal celebróse por los miembros de la 
Asociación de Reprters una reunión pa-
ra acordar los festejos del 20 de mayo, 
acordando celebrar una gran proces ión 
cívica en la que tomarán parte las au-
toridades, corporaciones, sociedades, 
gremios, prensa, fuerzas del Ejérci to , 
Policía, Bomberos, alumnos del Inst i -
tuto l'rovincial. Granja Agríco la y E s -
cuelas Normales, público, veteranos de 
la Independencia con uniformes que 
llevaron en la manigua y el pueblo, di-
solviéndose en el parque Céspedes des-
pués de izar la bandera nacional a las 
doce del d ía . 
Se han reanudado las obras de res-
tauración y embellecimento del Parque 
Céspedes, que por iniciativa del cor 
P e o r í a y el He lena , a p r o x i m á n d o s e 
a T u n a s , iniciaban el bombardeo, 
que d u r ó cerca de una hora. Por la 
tarde, v i ó s e como a r d í a el muelle, 
quemado intencionalmente, para i m -
con carga , Rarn6n Rui Alcalde Municipal, se 
y pasaje . Sa l i ó el vapor "Carenas" , i nevaban a 
para N í q u e r o . con carga y pasaje; ' llevaban 
el vapor " T o m á s Beatt i" , para N i -
quero, con pasaje, y el vapor " R á -
pido", para San R a m ó n , con pasa-
je. 
Santtiago de C u b a . E n t r ó m-oce-
pedir el desembarque. Como a las dente de ^ e w York) el v a i J . ¡ ™ £ 
ocho de la noche, el F l o r i d a y el : go "Steintad" con carga general , y 
Varios amigos le ofrecerán un ban-
quete en el Hotel Venus, en homenaje 
por haber sido nombrado Jefe Local de 
Sanidad, al doctor Jonate Gómez. 
Se encuentra en esta ciudad el doc-
tor José Urioste, teniente fiscal que fué 
F a n l t a , con las luces apagadas, s a - j el vapor nnacional procedentte de de esta Audiencia. 
l í an sigilosamente de T u n a s nara ¡ NicIuero el vapor " P r a n k T e r m y " I ~i 
dirigirse, con la e x p e d i c i ó n a Palo con Pasaje y carga . S a l i ó para G u a n - ^ «AeS?Uí de lar fa temp<,r;uia en (1Zs-
t á n a m o , el vapor nacional " G i b a r a " P a ha lleeado el conocido comercian-
M O T I N E N U N P R E S I D I O D E 
LA C A R O L I N A D E L S U R 
C O L U M B I A , mayo 8. 
Hoy resul taron heridos cuatro pire 
sidarios, dos de ellos q u i z á s morta l -
mente, cuando 150 de los recluidos 
en el presidio de la C a r o l i n a del Sur , 
se a lzaron en r e b e l i ó n contra l a 
autoridad de los guardas. A l mismo 
tiempo se p e g ó fuego a l edificio que 
ocupa la f á b r i c a de s i l las donde ocu-
rr ió el m o t í n , pero se l o g r ó dominar 
a los amotinados, e x t i n g i é n d o s e las 
l lamas r á p i d a m e n t e . 
E l tumulto o c u r r i ó a la hora de a l 
morzar cuando 150 presidiarios se 
rehusaron a entrar en l a f á b r i c a de 
s i l las , para comenzar el trabajo de 
la tarde, y armados a palos y cuch i -
llos u.sados ©n la f á b r i c a , acometie-
ron a los guardas , s e g ú n a f i rman los 
funcionarios del penal. L o s guardias , 
hic ieron fuego disparando muchos 
por encima de las cabezas de los pre-
sos, pero t irando otros a l bulto con 
la consecuencia de que 14 de sus 
agresores cayeron heridos. 
L o s funcionarios del penal se apo-
deraron hace d í a s de u n a p o r c i ó n de 
armas clandestinas, y u n a cuidadosa 
i n v e s t i g a c i ó n efectuada, r e v e l ó m á s 
de 100 cuchil los , navajas , bayonetas 
y b lack- jacks . Se dieron ó r d e n e s de 
quitar a los prisioneros, la ropa de 
paisano que se les p e r m i t í a l levar en 
el presidio, v i s t i é n d o l o s con el un i -
forme .de rayas . Parece que d ichas 
ó r d e n e s causaron descontento gene-
r a l ocurriendo entonces el m o t í n . 
Nuestro Señor Jesucristo, Dios vivo, 
velado bajo las apariencias de pan 
y de vino. i • • 
Para convencerte de ello no presen-
taré a tu consideración, amado lector, 
todos los siglos cristianos, desde los 
Apósto les hasta nuestros días, creyen-¡ nosotros mismos "naturalment'•"^ * 
do, adorando, proclamando en alta voz qué no podría hacerlo "sobrenatu V** 
la presencia real de Jesucristo en el ^,,A . ^m», 
Sacramento de la Eucar i s t í a . 
Poderosa razón es, por cierto, el ver 
a los m á s grandes talentos, a los doc-
tores más profundos y más sabios ado-
rar con completa fe el augusto mistei' 
rio del a l tar . . . 
Y lo que Dios hace todos los tts 
-".i-ur; 
te , ¿por qué no podría hacerlo 
brenaturalmente" en el misterio H ̂  
Eucar is t ía? H l í e ahí, pues, como no es ímpo-* 
que la Omnipotencia divina convl 
en miostrcs altaros el pan y el vlnô  
la substancia del Cuerpo y de la « 
Pero; prescindiendo de que esto nos; gre de Nuestro Señor Jesucristo M 
l levaría a consideraciones de larga ex-imo la Iglesia, enseñando su J : 
tensión, quiero hacer de este punto una i real en el Sant ís imo Sacramento no 
mera cuest ión de buena fe; a esta sola-j como pretenden personas ignorante» 
mente me dirijo, y me l imitaré a este • atolondradas, un absurdo, una eos» l 
particular a citarte textualmente y cas i ' — * - ••- - - a • 
sin comentarlos las palabras mismas de 
Jesucristo, que declaró que la E u c a -
rist ía es E l mismo, su cuerpo, su car-
ne y su sangre. 
E n dos ocasiones habla el Salvador 
de la Eucaris t ía en su Evangelio: la 
primera para prometerla, cerca de un: nos basta. 
posible y contraría a la razón 
Pero ¿cómo se realiza este admlM 
prodigio? L o ignoro, y los más av^ 
jados doctores lo ignoran, al igual 
los demás hombres. E s un misterioj, 
ja fe; es un secreto de Dios. Lo 
nosotros sabemos "es que es'' y 
De lo contrario seriamente tan 
bios como Dios. Seríamos dioi 
Por medio de esta adorable 
de Jesucristo el Rey de las 
vida de los cristianos, el jefe d' 
sla, el Refugio de los pecadores 
Alto. 
y el vapor nacional " G u a n t á n a n i o " 
V í c t o r MUÑOZ. inaa^ Santo Doxain-a. 
te señor Fernando Caulo. condueño de 
I la tienda de modas L a F ianza . 
4 Casaiiulii. 
E P R I M E R T A Q U I G R A F O 
C U B A N O 
E n un a r t í c u l o que dedica la re -
vista "Cuba T a q u i g r á f i c a " , en su 
n ú m e r o c o r r é s p o n d i e n t é al 15 de J u -
nio de 1903, a D. Carlos Cir iaco M a r -
tel. se expone que é s t e f u é "el p r i -
mer t a q u í g r a f o cubano y el primero 
t a m b i é n arrebatado por la Implaca -
ible, en los precisos momentos en que 
todo p a r e c í a un porvenir h a l a g ü e ñ o 
para la p r o f e s i ó n " . 
No cono'cemos los motivos que ten-
dría aquella revista para dejar senta-
da tan c a t e g ó r i c a a f i r m a c i ó n ni com-
prendemos tampoco el verdadero sen-
tido en que se quiso decir que Marte l 
" f u é el pr imer t a q u í g f r a f o cubano", 
ya que en orden de a n t i g ü e d a d exis-
tieron otros muchos antes que Marte l , 
y en orden de merecimientos no co-
nocemos exactamente las cualidades 
que en Marte l c o n c u r r í a n . 
Pero nuestro objeto principel no 
es e l de referirnos precisamente a las 
aseveraciones hechas en e s t é sentido 
por la revista "Cuba T a q u i g r á f i c a " , si 
no a otras qu aparecen en la propia 
revista, y que tienen para nosotros 
m á s importancia que la anterior. 
Dice " C u b a T a q u i g r á f i c a " , en el 
mismo trabajo antes mencionado, que 
Martel , " d i s c í p u l o de Orel lana antes 
de conocerlo, pues a p r e n d i ó el s is-
tema de é s t e en un ejempler de su 
obra que h a l l a r a el afio 1889, en u n a 
l i b r e r í a de la calle del Prado, me-
r e c i ó s iempre el primer puesto, que 
nadie oáó disputarle hasta su muer-
te". 
Y a r e n g l ó n seguido agrega: 
"Grande, inmensa 'debió ser la satis-
f a c c i ó n del maestro Orel lana, a l l le-
gar a C u b a en 1891, y encontrar en 
Martel una prueba irrefutable de las 
m ú l t i p l e s excelencias de su sistema". 
No creemos haber incurrido en 
n inguna e x a g e r a c i ó n al manifestar 
anteriormente que estos datos te-
n í a n m á s importancia , y a s í lo com-
p r e n d e r á n seguramente nuestros lec-
tores, porque con ellos se evidencian 
dos extremos que resultan de a l g ú n 
i n t e r é s para la historia de l a T a q u i -
g r a f í a cubana. 
Uno de los hechos es que en 188 9 
p e d í a n adquirirse tratados t a q u i g r á -
ficos en las l i b r e r í a s de la Habana , 
lo que demuestra que en aquella é p o -
1 ca h a b í a persones en esta capital que 
' se interesaban por este conocimien-
to y a d q u i r í a n las publicaciones r e -
lacionadas con el mismo. 
E l segundo extremo, que sirve de 
complemento a l primero, puesto que 
jus t i f i ca las conclusiones a que noso-
tros llegamos, es la d e m o s t r a c i ó n , 
que a q u í tenemos, de que en la fecha 
expresada e x i s t í a entre nosotros u n 
t a q u í g r a f o , que h a b í a adquirido e l 
conocimiento de este arte, sin m á s 
ayuda que las reglas consignadas en 
un m é t o d o , y que m á s tarde l l e g ó a 
f igurar entre los t a q u í g r a f o s m á s 
competentes de su é p o c a ; pues M a r -
tel d e s e m p e ñ ó un pape' de bastante 
importancia en el desenvolvimiento 
de los hechos m á s salientes de l a v i -
| da t a q u i g r á f i c a cubana, como fueron 
I lo^ trabajos de propaganda, de D . 
I E n r i q u e L . Orel lana y el funciona-
| miento del servicio t a q u i g r á f i c o en 
Í las C á m a r a s A u t o n ó m i c a s de 1898. Roberto J . M A D A N , 
año antes de su Pas ión: la segunda (en 
la v íspera de su muerte) para instituir-
la ycumplir así su promesa. 
l o . — E l primer pasaje se halla en 
San Juan, en el capítulo V I , helo aquí; 
lo presento a tu buen sentido: 
" E n verdad os digo, aquel que cree i dadoso y dulce Salvador, el 
en Mí tiene la vida eterna." Antes ^do | ¿or de todos los dolores se. encuenb, 
todo exige la fe en su palabra, porque • sin cesar, perennemente en medio de s« 
lo que va a decir es uno de los m á s • h i j o s . . . Dios y hombres a . la ves,') 
profundos misterios ''To soy el Pan de gL lazo vivo que nos une a su Paj, 
•vid8-" ¡ y a nuestro Padre. E l adora a su ^ 
"Yo soy el Pan que descendió del cielo. | dre perfectamente, y suple la imps, 
E l qüe comiere de este Pan v iv irá éter-1 fgcción de nuestros homenajes. El t» 
ñámente, y el Pan que yo daré "es mi: plora misericordia para los contisia 
carne, para la salvación del mundo.»' ¡pecados del mundo. 
Notad esta expres ión; Jesucristo "pro-¡ Hál lase presente a todas las geni, 
mete" este Pan misterioso; no le da1 raciones humanas, que E l ama y (¡n 
aún; lo dará m á s tarde: " E l Pan q u e ' a todas ha salvado igualméite, 
yo daré". No es, pues, como dicen los! recibir de cada una de ellas, hasta i 
protestantes, un modo figurado de ha-1 f ,„ ciei mundo, el homenaje de su ti, 
blar de la doctrina que predicaba, su- de su adoración, de su culto y de tt 
puesto que esta doctrina ya la daba: no i oraciones. 
se puede prometer lo que se ha dado j gi el Sant í s imo Sacramento es d 
y se da. , ; misterio do la fe, es también y aún tííl 
Los judíos, a quienes el Señor se di-! ei misterio del amor, 
rigía, dijeron para sí lo que tú mismo,1 Creamos, amemos, adorémosle y red-' 
dices: "¿Cómo puede E l dar su carne', bámosle en nuestros pechos 
para comida?" "¿Cómo puede ser esto?" 
Y se negaban a darle crédi to . 
Mira ahora como Nuestro Señor Jesu-
cristo les afirma de nuevo su presen 
D I A 10 D E M A Y O 
E s t e mes e s tá consagrado a Ift 
cia real en el Pan que les promete: " E n ' r ía , como Madre del Amor Hermoso 
verdad, en verdad os declaro: Si no co-! y R e i n a de todos los Santos, 
mieré is la carne del Hijo del hombro. ¡ Jubileo C ircu lar . — S u Divina M̂í-
y si no bebiereis su Sangre, no ten-j jestad e s t á ,de manifiesto en la igle-
sia de Santa Cata l ina . 
Santos Á n t o n i n o , arzobispo, y W 
c o l á s de A l b é r g a t e , cartujo, ÍMM 
sores; Job, profeta; Gordiano, Fila-
delfo y D i o s c ó r i d e s , mártides. ' 
San Antonino, arzobispo y confe' 
sor. N a c i ó en F lorenc ia en el 
de 13 8 9, fué hijo ú n i c o y sus pa-
dres que eran muy virtuosos, se de-
dicaron con el mayor desvelóla dar-
le una cr is t iana educac ión . Costólei 
poco trabajo porque Antonino habí» 
; nacido con tan bellas inclinacioaw, 
en la palabra del m.smo Jesucristo, que la d e v o c i ó n parec ía en él COU» 
te asegura que la Eucar i s t ía es su Cuer-
po y su Sangre, con una claridad de 
exposición tan manifiesta que los pro-
testantes hace ya cuatro siglos se vuel-
ven y revuelven inút i lmente a todas 
partes, y dan tormento a su espíritu 
para sustraerse a la evidencia? 
dréis la vida en vosotros.'-
"Aquel que come mi Carne y que 
bebe mi Sangre, tieen la vida eterna, y 
yo le, resucitaré en el ú l t imo d ía . ' 
"Porque mi Carne es verdaderamente 
alimento, y mi Sangre es verdaderamen-
te una hetaida." 
"Aquel que come m i Cuerpo y que 
bebe mi Sangre, permanece en Mí, y Yo 
permanezco en E l . Aquel que come este 
Pan v iv irá eternamente." 
¿Qué dices a esto? ¿No crees acaso 
natura l . 
A p l i c á r o n l e con tiempo al mm 
en el cual hizo maravillosos prog^ 
sos. 
Y a h a b í a tiempo que para s 
facer la grande inc l inac ión que seo-
t ía desde sus m á s tiernos 
2o.—Si este primer pasaje es claro consagrarse a Dios enteramente, li-
bia puesto su mira en a l g ú n / W J 
tro religioso. Pero entre todos JJ 
el objeto de sus ansias el de los j« 
dres predicadores; cans iguió su 
seo siendo muy joven. . 
Siempre fué mirado como ei 
cabal modelo de la perfección "! 
como la propia verdad, el segundo, re 
férente a la misma inst i tución de la 
Eucarist ía , no lo es menos por lo cier-
to. 
E n la víspera de su Pas ión Nuestro 
Señor Jesucristo, después de la Cena, 
toma el pan entre sus manos, lo ben-
dice, y lo presenta a sus Apóstoles , di-1 ¡ i g í o s a 
ciendo: «'Tomad; comed todos do él, i j,]ra e s p í r i t u de Dios el PJ111 
porque esto es mi Cuerpo." ¿No es esto i m5vj1 ^ snH operaciones, V ^ cC 
evidente? Esto, lo que yo tengo en mis ] sicrUiente con él en su conducta 
manos, lo que Yo os ofrezco, es ¿qué?, 
mi Cuerpo. 
Después confiere a los Apóstoles , que 
fueron sus primeros sacerdotes el orden 
y el poder de hacer lo que acaba de ha-
cer. E l mismo, añadiendo estas pala-
bras: " Y vosotros, siempre que hicie-
réls estas cosas, las haré is en memoria 
E n fin. San Antonio 
muerte de los santos el día ¿ ^ | 
yo del a ñ o 14 5 9, a los sesenta 
edad. V e n é r a s e el santo cuerfüiele. 
gran concurso de los fieles en ia 
sia de los padres dominicos ae rel¡( 
renc ia y se conservan a 1 ^ 1 1 . ^ ^ 
quias suyas en el Colegio de ia 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
T I M O D E L A L I M O S N A 
Por el procedimiento del "timo 
de la l imosna", le t imaron frente a l 
Muelle de L u z a F r a n c i s c o P é r e z 
G a r c é a , vecino del Hote l Cont inen-
tal de Rie la y Oficios, noventa pe-
ses, d á n d o l e a cambio un sobre con 
papeles, que le d i jeron c o n t e n í a dos-
cientos pesos. 
R O B O D E P R E N D A S 
E n la S e c c i ó n de E x p e r t o s denun-
c ió el s e ñ o r E d u a r d o Pr ime l l e s 
A g r á m e n t e , de Nueva Y o r k , vecino 
de J n ú m e r o 250, a nombre del 
s e ñ o r A r t u r o Primel les , Gobernador 
de C a m a g ü e y , que e n t r e g ó hace a ñ o 
y medio dos relojes valuados en 550 
pesos á Lorenzo Santier , relojero, 
vecino de P í y Margal l 16, y é s t e se 
a p r o p i ó de ambos relojes. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Antonio Garc ía Gal lor , e s p a ñ o l , de 
21 a ñ o a , vecino de M a l e c ó n 77 a 
nombre de Manuel Garc ía , que tie-
ne reventa de billetes de L o t e r í a en 
Zenea y E s t r a d a P a l m a , d e n u n c i ó 
que r e m i t i ó una hoja dol billete 
22985 por correo a Sebastian R o -
mero a San L u i s , P i n a r del R í o , y 
no l l e g ó l a carta con la h o j a citada. 
, platos Robustiano Rea l P 6 ^ * ' , J 
! E s p a ñ a , de 17 a ñ o s V el 
cubiertos nombrado Lisardo, esv 
de 18 a ñ o s de edad. . ^ j 
L i s a r d o con un puñal ^ " ^ ¡ f l a 
Robustiano una grav í s ima ^ 
' punzante de seis cent ímetros ^ 
fundidad en la r e g i ó n escapu 
¡ recha. ^nrido e' 
E n grave estado fué ^ " ^ r r o í , 
herido al pr imer Centro de »o ^ | 
s k ^ o detenido el agresor 
gilan^e 891, Julio castr0- aC 
L i s a r d o i n g r e s ó en ei Vi^» • 
R O B O D E P R E N D A S . O C U P A 
D E L O R O B A D O 
c0ji el 
Tres hombres Penetral'0„1¡na en 61 
pretexto de comprar una ^ a ¿e 
! establecimiento de comprd" 
I muebles y joyas situado eD d0 
•Vi l luendas 14 5, y aprovecnd BaC 
i descuido del dependiente ^ 
, R o d r í g u e z , le sustraieo 0?260. I 
I prendas con un valor ¿ e * ^cio-
L o s vigilante de la P o l ^ a & 
nal 02 9 9 y 139 f ^ ^ s ^ 
das en poder de ^ f 1 a s í ^ 
de L a m p a r i l l a 67, al ^ 86 érpJ 
puso en v e i ü . un mestizo J ge d 
, r a comprobar si e r a " h ^ m i e > et 
' r i g i ó al mismo e s t a b l e c í 
que h a b í a n sido fuga. 
E l mestizo se d ió a 
H O M B R E M U E R T O 
E n el patio de l a E s t a c i ó n de (%:is-
t ina a p a r e c i ó el c a d á v e r de un i n -
dividuo de la raza blanca que no 
presentaba en su h á b i t o externo se-
ñ a l e s de violencia. 
No h a podido ser identificad 
re s 
U N A P U Ñ A L A D A 
E n la f c / l a s i tuada en la esqui 
na de las calles Barce lona y L a b r a , 
sostuvieron una reyerta por diferen-
cias en el trabajo , e l fregador de 
S E Q U E M O ^ T c H O C O L A t ^ 
R0Sa María ^ ¿ ^ J ^ 
e I . s u f r i ó g r a v í s i m a s ^ ^ c^o, 
diseminadas por ^ a ^ 
! brazo causó , 
1 t ó r a x y piernas, ^ " ^ e a e r i a ^ 
chocolate hirviendo ¿ i ^ 
m a la chocolatera- HoSpital 
F u é asist ida en el UO v 
Emergenc ia s . pj 
L A M A R I N A 
A R O X C 
D I A R Í O D E L A M A R I N A M a y o 1 0 de l ^ Z Z . P A G I N A D I E C I S f f i H 
r Ñ T N : I 0 S C l A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
c B á s y p i s o s ' 
S E A L Q U I L A . H E R M O S A OASA, SA-
la, saleta, tres cuartos, baño moderno, 
comedor y servicio para criados, con 
entrada independiente. San Benigno, 57. 
L a llave al lado. Informan: Neptuno, 15. 
Locería L a Copa. 
19665 12 My. 
A * ^ S U Í J e n t o , cuando 
de este 
S E A L Q U I L A U N A CASA, F A B R I C A -
ción moderna, Tamarindo, 88, entre F lo -
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y comedor, con sus servi-
cios modernos, dos cuartos para cria-
dos con sus servicios independientes, 
y garaje, en 90 pesos. 
19688 16 my 
ínq ciue deseen tomar- i J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
:°Ü Vunndo se deso- I Fábrica, número 55, se alquilan unos al 
contrato, las dos 
Sf ^ r C o m p o s t e l a 47 , entre O b « 
Jo y O'ReiUy- Informes en l a m t a a . 
sta Dirección, i tos y unos bajos, compuestos de sala, 
rmitorios, baño y 
Precio de alquiler muy 
módico, las llaves en la bodega de es-
quina Santa Felicia. Para informes: 
Acosta, 19. 
19640 14 My. 
íirrenaa""^""' esta uireccmn, , tos y unos oajos. con 
"Sf f l f? "/uann' V a M » . P T - t o r my 
C E R R O 
C 3'48__— ^ ^ S r O U N E O PISO I>B S E A L Q U I L A N E O S N U E V A S NAV6S, 
— ^ ¿ O U H " ^ ^ <. i9r 112-A entre , una propia para establo y la otra para 
3 ofa San José. ' to de sala, : depósito, buenas proposiciones. Ayeste-
la ca-s?-
OQ" 
9. L a Riqueña. Teléfono A-2535 
Su dueña. 23, 331. Vedado. Teléfono 
19 My. 
i i ! ^ — r r T T T ' Á i n í i B L A D O S o S I N 
S E ^ Í Ó U 1 1 : ^ ' «arte de los cómodos y | 
puebles, todo ub¿jos de Consulado.^ 2̂ 4, j sita nuéva_ portal, sala, y cuartos gran 
S E A L Q U I L A E N 3Q P E S O S , U N A C A -
bien 
n medí* L 
.ríra deí Prado, con dos yen-
, - u a ^ d e mármol, sala, safe ta, 
añas, zaguán «e , habitaciones pa-
co or. tres ampna para d 
familia. ^ ^ j cocina de car 
cuarto de S e n para la cocina de gas 
« í ^ i a r a cHados-.La llave e in-
e n ^ l último p-o. ]9 ^ 
SE Al.Qy»,,'í»;_f i2(i H2-B, entre Oyuen-
!acasa^pí}id compuesto de sala, rsci -
do y S0leda,.;o= l i ñ o , comedor y cocl-
bfdoV./ cuartos L bajos del 126 112-A 
na Informan. 12 my 
j B ^ ñ ^ X ^ S A L T O S D E ' L U Z , 
S É ^ Y J f ^ q í i n a a Egido, propios 
p l Ü i a de gusto. 
" T ^ T X ^ L ^ E ' G Ü N D Ó P I S O A L -
SB A L Q ^ ^ r f s p o , número 4. casi es-
^ Ia t lalecónt acabada de rcdificar, 
quina Ma'ia v tres habitacones. ser-
g ^ r » » a^.ae„te. T e . « . n o A ¿ 6 8 8 
19G64 
des, comedor, cocina y todos servicios 
sanitarios e instalación eléctrica y her-
moso patio en Florencia, número 6, Re-
parto Betancourt, Cerro. Informan al 
lado, número 8. 
19656 13 My. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A U N A 
cocina de poco trabajo recibiendo buen 
trato y sueldo convencional. Tiene que 
ser aseada y honrada y dormir en la 
colocación. Consulado 0$, altos. 
19727 12 my. 
ITMIIIII 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Industria, 166, 2o. 
18345 12 My. 
V A R I O S 
J O V E N , E S P A Ñ O L , E N T E N E I S O E N 
toda clase de trabajos de oficina, ofre-
ce sus serviicos a casa de comercio. 
Pretensiones m ó d i c a s . Informan: Haba-
na, 106, altos. 
19866 12 my 
p l a t o s p a m 
¡ d a 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O . P A R A I También fabricamos cajas a caríOn 
puesto en el interior, (m una fábr ica . para todas las Industrias. Barquillos. 
Diríjase a Manzana de Gómez, 334. 
19699 14 my 
V E N D E D O R E S 
Que además de lo que estén vendiendo 
quieran ganar algo más , con mis ar-
t ículos que los necesitan todos los co-
merciantes. Zequeira, 161, entre Patr ia 
y Saravia, Cerro, a todas horas. 
19678 12 my 
S A S T R E " N E C E S I T O A Y U D A N T E S ^ , 
práct icos en composturas. Empedrado, 
15, sas trer ía . 
19679 12 my 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E E 15 
a 16 años, pref iriéndose que sea penin-
sular y también una niña de 12 a 14 
años, ambos para ayudar a la limpieza 
en Real 136, Marianao, entre el Juz-
gado y el Ayuntamiento. 
19722 [ .12 my. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos do 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E S E A C O L O C A R S E U N C A B A L L E R O 
recién llegado de España. Calle San 
Pedro No. 6. 
19723 12 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z . — D o y di - í " L A ISLEÑA".—GRAN CASA D E CO>, midas bien condimentadas y esmerad* 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y1»61"0 en h * o t ^ t e n * v ^ p f ^ ^ ^ ^ 
idas para colocar. Operaciones r á p i d a s M-28P0 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
19692 S jn. 
B O S E G U E R O S : C O M P R O S I R E C T A -
mente una bodega, de 3 a 5 mil pesos, 
que sea cantinera, es té bien situada y 
tes»ga contrato. No pago ganas ni pre-
tenciones. Sólo su justo precio. Dejen 
aviso al señor Fuentes. T e l . M-1209. 
19691 17 my 
U R B A N A S 
C R I A D O S D E M A N O 
0 F I -A P A R T A M E N T 0 S P A R A 
C I Ñ A S 
E D I F I C I O " A B R E U " 
O ' R E I L L Y E S Q . A M E R C A D E R E S 
S i t u a d o e n e l c e n t r o d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l d e l a H a b a n a , p r ó x i m o a 
s t* 'fy\tv™\¿to d e ^ a ñ o ^ ^ e ^ r i a - ¡ j a s o f i c i n a s p ú b l i c a s , se a l q u i l a n 
^V^ñrrTSjsTLOG H E R M O S O S A L -
SB A l Q ^ ™ 29 tienen sala, saleta, to  de ortos cuarto de baño y d  cri -tres cuartos, cuaii marmol i ' J - J . 
do, cocina sas^ ^^£¿uadra de la So. i e n e l m i s m o e s p l e n d i d o s a p a r t a 
c!ei0 iraHAÍ Pilar cerquita del tranvía 
^ l ^ f i S n ^ r s o n a s ^ u e la cuiden. L a 
19 TUV c ó m o d o s e r v i c i o , y a p r e c i o s m ó -
d icos . I n f o r m a r á n : E l C o n s e r j e 
llave 
i d e ^ i í a ' m e n t o s p a r a o f i c i n a s , d o t a d o s d e 
12 My. 
^ - T L O U I L A N A P R E O i O B E R E A -
^ f i o s muy frescos y ventilados a l -
JLSteJ0?a casa ele Optica E l Anteojo tos de la casa 
S a r n T c o c i n a - d 
doble servio" 
19658 
recién fabreados a 
o. Teléfono^A-4042 
S I U S T E S N O T I E N E T R A B A J O S I R I -
C R I A S O E S P A Ñ O L S E O F R E C E A C O S -
tumbrado al servicio fino de mesa y con 
recomendaciones de casas donde ha tra-
bajado, y sin pretensiones. Informan: 
Neptuno "230-A. 
19597 13 my 
U N J O V E N J A P O N E S , S E S E A C O L O -
jase a Commercial Placement Exchan-1 ?.arse de c r i a f ° / < ^ 
ticular, es muy seno y honrado. Infor-
me. Calle Monte, número 146. Teléfono 
ge, Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
19732 16 my. 
M-9290. 
19633 12 My. 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
lar de criado de mano o jardinero, en 
P O R $0.30 E N S E L L O S S E C O R R E O S 
al Apartado 1254 recibirá usted un pre-
cioso libro con hermosas láminas para 1 casa particular y tiene recomendacio-
aprender los bailes modernos de socie- nes de las casas donde trabajó. Infor-
dad. man en Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
18298 14 my 19645 12 My. 
Modistas.—Se solicitan buenas opera 
rias en Obispo 70, altos, casa de con- s 
fecciones. S i no saben bien, no se pre-
senten. 
19724 13 my. 
G r a n negocio p a r a Europa . Necesito 
persona capitalista que v a y a a E s p a -
ñ a , comisionarlo, efectuar, importantes 
S E S E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol, para criado de mano u otra cosa 
análoga. Informan: Concordia 170, en-
tre Aramburo y Hospital. 
19650 12 my 
J O V E N E S P A Ñ O L H A B L A I N G L E S 
desea' colocarse de criado de mano, ayu-
dante de chauffeur u otra clase de tra-
bajo, es trabajador y no tiene pretensio-
nes, tiene buenas referencias. Informan: 
al M-7038. 
19594 12 my d e l p r o p i o ed i f i c io . Y e n 21 e s q u i -
n a a 2 , V e d a d o . T e l é f o n o s F - 4 3 4 5 ventas en Madrid y Par í s , si conoce I S E O F R E C E N S O S J Ó V E N E S P E N I N -
y F - 3 1 2 7 . 
19523 14 my 
L A P O U P E E 
f ^ ^ ^ ^ r J o r ^ r ^ T ^ , Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , se 
ObispoB39e^a6iClaítostede^ C a f f "lurT-1 alquilan frescas habitaciones y depar-
pa". departamento'28, de 10 a 12^dei j i l a tamentos amueblados con vista a l 
r I Prado y M a l e c ó n , ideal para e l ve-lOTOO 
13 my. 
S E " A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O E S 
quina capaz, ventilado y hermosas vis 
tas de Cárdenas No. S.Ramón Zuluetí 
36 G. altos. 
19713 19 my._ 
aquella m e r c a d e r í a . Arrester, Li i s ta de 
Correo, 
19690 13 my. 
S E O F R E C E N 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A 
casa Manrique Xo. 5 compuestos de sa-
la, recibidor con pisos de marmol, cua-
tro habitaciones, cuaj-to de baño y de 
criados, y saleta de comer al fondo. 
Informes Teléfono F-1475. Precio $130. 




e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
my 
E N C O N S U L A S O , 80, B A J O S , S E A L -
quila una espléndida y fresca habita-
ción* a personas solas o matrimonio sin 
n i ñ o s . Se exigen referencias. Se dan 
comidas. 
19683 12 my 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e o r a s 
•Wll 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N S E 
criada de mano. Reina, 133. 
19542 12 My 
sulares para criados de mano, tienen 
buenas referencias y también una bue-
na cocinera. Informan te léfono M-1036 
19744 1« my. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para cocinera. Prefiriendo 
familia) americana. Calle 21. número 
315. entre B y C . Vedado. 
19654 12 my 
S E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, de mediana edad para criada de 
manos, sabe cumplir con su deber, es 
S E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N \ persona seria y desea casa formal tic 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa, es repostera; tiene referen-
cias. Dirigirse: Calle Paseo y Tercera, 
frente al garage. Vedado. 
19638 12 My. 
y mis asuntos son serios. Agui la 245 
entre Monte y Corrales. Telf . M-9468. U N A S O L A V E Z , P A R A C O N . 
19716 12 ^ Í V E N C E R S E 
C H E Q U E S D E U P M A N N . — U n a p c r - L ^ buen gastr6no^0 y personas di\ 
sona oue tiene depositados en ese B a n - susto, buscan el sitio ideal para hacei 
Aen nn i • i / sus comidas y este sólo lo pueden en-
co, ^o,45U.UU, desea negociarlos ( e n c o n t r a r 
d 0 i a L 0 a f r d L t n B t l n l v Z r i r 1 E N E L G R A N R E S T A U R A N T " P & , 
deban a dicho Banco Upmann. L a m - T I T D C I AVRK„ I K T F V T T C T D ? A M I T 
paril la 70, altos, primer piso, de 4 a 5 T I T P E L A Y 0 , I N D U S T R I A , N U 
19693 , F 13 my M E R O S 1 4 0 Y 1 4 2 , A L T O S , E S -
Q U I N A A S A N J O S E 
i que se encuentra en el lugar m á s cén<; 
trico y ventilado de la Ciudad, contan-, 
. do con expertos cocineros y reposteros 
Horrorosa Ganga . HablUtese; encaje i Hay espléndidos reservados. Sábados, 
Especialidad en Cocido Español . LegU 
timo y Fabada Asturiana. Domingos^ 
Verdadero Arroz con Pollo y Pargo' a 
lo C i ^ n o . 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A D E O C A S I O N 
Vendo en lo mejor de la Víbora una 
espléndida residencia para una larga 
familia, 500 metros de superficie con 
jardín, portal sala, galería, 5 grandes j ¿e bolillo, doble precio m á s barato que i thSn 
cuartos, comedor, cocina, garaje y ser-1 _ . . m i , . 1-i'",," 
vicio de criados, todo muy amplio. Tie-
ne tomacorrientes en todas las habita-
ciones, y e s tá decorada con sumo gusto. 
L a doy en precio de s i tuac ión . Infor-
man, en Cárdenas, 5, bajos, Roche. No 
corredores. Teléfonos M-5134. 
1963-37 12 my 
S E R V E N S E UNA C A S A E N E l T ' C E N -
tro de la Habana. Trato directo con el 
comprador. Informes: Teléfono A-3246. 
De 2 a 4. 
19687 12 my 
otras tiendas aplicaciones y varas 
desde 5 centavos, blusas de c a m i s ó n , 
tapetes y m a n t e l e r í a . P é r e z , Concor-
dia 8, T e l é f o n o M-7081. 
19731 19 my. 
i s ü j g — , — ~ ~ • sm 
19707 24 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N S E E N L A C A L L E C O R R E A ¡ C L A S E S A S O M I C I L I O . S I U S T E S S E -
ran casa Con 2,000 metros, casa sf¿ un profesor para^ que explique a su una moderna, cinco "cuartos, tres baños, ga-
rage, cuatro cuartos criados, garage 3 
caros, cuarto de jugar los n iños ; "sun 
room", oficina o despacho, etc., etc. 
Beers and Co. O'Rei^ly 9 112. A-3070. 
3757 > 4_<i""10 i 
¡ G A N G A S V E R S A S ! T E N G O E N F L E -
na Habana casas muy baratas. Tengo 
en Nueva del Pilar m/ignlfica casa de 
sala, saleta, cuatro cuartos, gran baño, 
acera de la brisa, cielo raso, vale pesos 
18,000 y la doy para cerrar negocio rá-
pido en $12.000 y la entrego vacía. Otra 
de sala, saleta y tres cuartos ¡magní-
fca! tan solo por $5,800, es tá en Ben-
jumeda ¡gran t i tu lac ión! Otra en Car-
men cerca de Belascoain de sala, come-
dor y tres cuartos con paredes de cita-
rón preparada para altos, tan solo por 
$5,750. Otras de menos precio y de m á s 
precios. E n todas dejo dinero en hipo-
teca. Jiménez. ' Condf/a «0, Teléfono 
M-2134. Santos Suárez. 
niño la ens ñanza primaria. Bachil lera-
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo Tomás" puede recomen-
darle, presentarán carta, profesores 
competentes y de toda moralidad. Re i -
na, 78. Teléfono A-6568. 
19552 19 My. 
3-
S E R M O N E S 
T E N G O E N S A N T O S S U A R E Z E L C H A -
let más lindo del Reparto, con doble 
l ínea; es un verdadero nido de amor. 
Se compone de jardín, portal, sala, tres 
cuartos,-saleta, magní f ico baño comple-
to con agua fr ía y caliente, cielos rasos 
decorados de loos m á s lindo y mejor. 
Su últ imo precio $8,300. Tengo otra 
magní f ica casa preciosa que ha costado 
hacerla $15,000 y la doy por $8,450: es-
tas son'verdaderas gangas y v iéndolas 
se convencerán. Jiménez. Condesa 60. 
Teléfono M-2134. 
19701 12 my. 
P R O F E S O R A S E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono F-5033. 
19677 17 my 
P R O F E S O R A S E I N S T R U C C I O N E L E -
mental y superior, con magní f i cas refe-
rencias y mucha práctica, se ofrece a 
domicilio. Avisos al M-3473 . 
19647 14 my 
que b a n 4e predicarse en l a S. L , 
C a t e d r a l durante ei pr imer se-
mectre de 1022. 
Mayo 20, F i e s t a de Nues tra Se-
ñora de l a C a r i d a d ; M. I . s e ñ ^ r A r -
fcadiano. 
Mayo 21, Domingo I I I de meai 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Mayo 25', L a A s c e n s i ó n del Se-
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
t é s : M. I . s e ñ o r Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la S a n t í s i -
ma T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro. D . J . J . 
Roberes. 
J u n i o 15, S m u m . Corpus Cbrls t l ; ' 
M. I . s e ñ o r Magis tra l . 
Junio 18, S . Jubi leo C i r c u l a r ; M , 
I . s e ñ o r Arcedano. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S . S E V E N S E T O S O E L Mo-
biliario de la casa calle D, número 211, 
altos, entre 21 y 23. Juegos de cuarto, 
comedor, y lámparas de lujo, autopia-
no, vitrola y demás muebles corrientes. 
Solamente de 12 a 3. 
19673 r 17 my 
V E N S O E N E L V E S A S O , C A L L E 23, 
esquina fraile, 1075 metros, fabricado 
560, de dos plantas. Precio $60.00 metro 
todo iunto. Informan San Rafael 120 3|4 
Teléfono M-7291. Juan. De 11 a 1 y de 
6 a 10. 
19717 12 my. 
S E V E N S E U N J U E G O S E S A L A S E 
caoba, una lámpara, un escaparate to-
do en muy buenas condiciones, en I n -
dustria 46, ú l t imo piso. 
19675 12 my 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A , P R O P I O S 
para hombre de negocios, abogado o 
notario se venden barat í s imos . Tienen 
poco uso y son de buena calidad. Para 
informes: Emi l ia Mallolis, Neptuno 183. 
altos. Teléfono M-2591. 
19695 16- my. 
SE ALQUILAN L O S B A J O S S E L A I en casa de matrimonio sin niños, buen 
moderna casa Consulado No. 75 entre ' baño, te léfono y luz eléctrica a perso-
Trocadéro y Colón, compuestos de sala, l ñas solas. J e s ú s María 35 informan, 
saleta, cuatro cuartos, . comedor, cocina i ' 19746 13 my. 
y servicios. Alquiler $150.00. Informa I — — 
F. Montea Droguería "Sarrá", Teléfono | S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
M-9078 
19 16 my. 
S E A L Q U I L A U N M O D E R N O P I S I T O 
propio para matrimonio. Campanario 
IOS, ^erca de Reina. Informan en el 
mismo do 9 a 12 y de 1 a 3. Más infor-
mes San José 05, bajos. 
,.19T39 12_my:_ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L E A L -
tad 66. Sala, saleta, comedor, seis dor-
mitorios, dos baños, cocina v dos patios. 
Precio $170.00, Se puede ver de 7 a 11 y de r a 5. 
19742 
tación amueblada en el punto m á s fres-
co y ventilado de la Habana, Industria 
142, altos. 
19708 ¿4 m y . _ 
E N $40.00 S E A L Q U I L A U N S E P A R -
tamemo claro y ventilado, de tres habi-
taciones, cocina, servicio independiente 
y alumbrado eléctrico. Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
19715 12 my. 
ne quien responda por ella. Informan: 
hotel Camagiiey. Paula, 83, Habana 
. 1963J: 12 my 
S E S E A U N A J O V E N C O L O C A R S l T s E 
criada de mano o de cuartos, tiene re-
ferencas. Informa en Obrapía, 69 
19541 12 My 
S E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . S E 
mediana edad del país de manejadora,' 
o acompañar señora o anciano y para 
coser a mno y máquina, dan razón al 
te léfono A-S439. 
19529 12 My. 
S E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de color para cociinar. No le importa 
ayudar a algunos quehaceres. Aguila 
116 A, habitación 65. 
19734 12 my._ 
S E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española d emediana edad de cocinera. 
No tiene inconveniente en ayudar a la 
limpieza. Tiene un niño de 2 años y me-
dio. Desea colocarse para corta familia. 
L o mismo va al campo, siendo cerca 
de la Habana. Teléfono F-2588. 
19738 12 my. 
19_my-
Se alquilan los bonitos y e s p l é n d i d o s 
a'tos de la esquina de M a z ó n y S a n 
Jos' 
E N S A N I G N A C I O 12, A L L A S O S E 
la Catedral se alquilan habitaciones 
para familias y oficinas; muy frescas y 
claras a una cuadra del mar; precio de 
reajuste. Se desean personas de mora-
lidad. Primero y segundo piso. Es tas 
habitaciones son propiais para ameri-
canos, europeos y cubanos que les gus-
« compuestos de sala, saleta, tres te el í - e s c o y lo1 nuevo. 
partos, comedor, un lujoso b a ñ o , co - | J „ , J ¿ r 1 ' - " ^ 
"na d9 gas, cuarto y servicio de cr ia- i Nue-V^ C a s a de HueSPedes' Habitacio-
S E S E S E A C O L O C A R U N A S R A . R E -
cién llegada. Infórmense: Jesús del 
Monte, 344, tren de lavado. 
19544 -13 My. 
U N A J O V E N E S P A S O L A S E S E A C o -
locarse para viajar a España con fami-
l ia de moralidad no le importa que lle-
ven niños, pues sabe cumplir con su 
obligación, informan: en el Vedado, ca-
lle 27. esquina A . 
19603 is mY 
C O C I N E R O S 




V E D A D O 
S ¿ A u n o í « U 2- X™*™ 3, S E A L -
al freníl compuestos de portal 
torios K ' - *' cuatro cuartos dormi-
esuacin^ completo intercalado, un 
Para c?fpfi^0medor al fonclo, un cuarto 
dice Lat if Con su servicio. Precio mó- 1 
recha pLilaVrS en los altos de la de-
iaí:,/<ild miormes: Acosta, 19. 
14 My. 
C A L L E 4, N U M E R O ! 
nes frescas y muy amplias, con y sin 
muebles, con vista a la calle y b a ñ o 
privado. Precios e c o n ó m i c o s , especia-
les p a r a famüfias estables. Neptunoi 
2 0 3 , a una cuadra de Belascoain, T e -
l é f o n o M-5662 . 
1985,7 13 my. 
. .̂ f, — 
Prado 29, altos, C a s a de H u é s p e d e s . 
H a y habitaciones grandes amuebladas 
con todo servicio y comida, p a r a ma-
trimonios o dos o tres personas. A g u a 
corriente en todos los cuartos y ca -
liente en el b a ñ o . T e l é f o n o y terraza 
y'saíelaTtt7esdLa3noCsndor- aI Prado. Se admiten abonados a l a 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola para criada de mano o manejado-
ra, tiene quien responda por ella. I n -
formes: Zapote, esauina Serrano, bo-
1 dega. en Jesús del Monte. 
_19619 12 my 
S E S E S E A C O L O C A R U N A MUCHA^ 
cha españolando criada de mano o ma-
nejadora, en casa de poca familia. I n -
forman en Suárez, 82. 
1963| . 12 My. 
S E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero, del país. Informan: Línea y 
8, a lmacén de v íveres . Vedado. Teléfo-
no F-1980. 
19603 " 14 my 
G r a n oportunidad. Por necesitar dine-
^ ro liquido los mejores muebles finos 
guei y Gervasio. Mide 88 metros, una 1 que se fabrican en la H a b a n a con un 
planta, buena fabricación. Precio cator- eí. A|A , , j * o , 
ce mil pesos. Informan San Rafael n ú - >>" "¡ü mas Dar/r>S que nadie, n a y 
mero 120 .3|4. Teléfono M-7291. Hora: inepoe de cuarto de comedor V de 
de 11 a 1 y de 6 a 10. Budó. juegos ae cuano , ae comeuor y uc 
19717 i2my. despacho con m a r q u e t e r í a fhna file-
teados de metal barnizados o en blan-
j co con bronces o sin ellos. Inút i l enco-
I mendarlos porque es propio de todo \ 
Vendo 2334 metros de terreno a una anunciante. Vendan y se c o n v e n c e r á n 
cuadra del Mercado Unico con frente de su ta l idad y buen precio. Aprove-
S O L A R E S Y E R M O S 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que constnn eu l a anter ior 
lis^a, por D i s p o s i c i ó n del B x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco rainutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, ©n 
los d í a s 69 precepto. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
a tres calles. Fé l i ix Bocanegra, S a n 
Francisco 23 , V í b o r a , barber ía , T e l é 
fono 1-3724. 
19726 14 my. 
S E S E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
ninsular, co<)nero, sabe cocinar a la 
criolla y a la española, sabe hacer va-
rios dulces. Informes: Obrapía, 32, a l -
tos . 
19674 12 my 
jl964Q 
Unos ba-!^ cuartra de 23, se alquilas 
frente san a p u e s t o s 
mitorio« K , ^ saleta, tn 
para crikrw110 ^ ^ e t o y un cuarto 
Pesos. n,con su servicio. Precio 95 




S-asa n S ^ o f ? A L T O S E L A 
243̂  de la calle 19, entre 
e está al fondo. 
S E S E A N C O L O C A R S E S O S J O V E N E S 
peninsulares de criadas \de mano o de 
manejadoras. Informan: Flores 12, Je -
sús , del Monte.-
19651 12 my 
U N B U E N M A E S T R O C O C I N E R O E S -
pañol, joven con mucha práct ica en su 
oficio, desea encontrar una casa de co-
mercio o particular, tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes: Apodaca, 
17,- bajos. 
19667 13 My. 
C O C I N E R O M U Y P R A C T I C O E N fran-
cesa, española y criolla, repostería y 
pastelería , se ofrece para casa rica par-
ticular o comercio. Aguacate, 19. Telé-
fono A-5477. 
19581 12 My. 
^ >' P v 0 i J ue 
í01- Bániabé nñ^11^6 Verse- Pegunten 
15 My. 
590. l u í f 9°' 1 5 „ N U M E 
de ™! 2 y 4, se alquila 
r " siete h"hump.osterIa. dos 
a' V sala a ^ í ™ e s y. baño en la al 
un 
plantas. 
mesa. L impiez  esmerada. Se exigen 
y dan referencias. 
19711 , 14 my. 
V E S A S O . S E A L Q U I L A U N A B U E N A 
habitación con 2 ventanas a la brisa y 
casa muy ventilada con luz y t e l é fo -
no. Calle 21, número 315, entre B y C 
19653 12 my 
J O V E N P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O -
r a y con experiencia, se ofrece para 
criada de mano, de cuartos o manejado-
ra en la Habana. Tiene buenas referen-
cias. Lealtad, 85. altos. Teléfono M-6225. 
19574 » 12 My. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española. L l e v a 5 meses en el pa ís . 
Monte 397, habtac ión 37. 
19696 .12 my. 
S E S E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color en la Habana o en el Vedado. 
Calle 6, entre 9 y 11. Vedado. 
__19595 _ 1 3 my 
S E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero. Sabe guisar bien a la española y 
criolla. No tiene inconveniente en ir a l 
campo. Informan en la calle Sol No. 12, 
bajos. \ 
19700 12 my. 
S E N E C E S I T A N 
S E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
v.oTM-ncniav rtP rriaña de mano nara corta ' de criandera, buena y abundante leche, 
?a^nfa Tnr No 46 1 recién llegada. Informan: San Rafael 
19710 13 mv 141, por O f e n d o ; en la misma hay una 
—f_ •y' 1 criada de mano o manejadora. 
S E S E A N C O L O C A R S E S O S J O V E N E S 19623) 12 my 
españolas para criadas de mano o de ' S E O F R E C E U N A C R I A N S E R A P E -
habitaciones. J e s ú s del Monte 2o6, m-1 ninsuiar con buena y abundante leche. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
la baja w ~ r y demás servicios ^ entre Línl'f01'"1^: ealle 8, número 
M 1 ^ : Te I f n / <íHzacia' donde es tá 19672 •'•exfolio F-1306 . 
1 -̂— 14 my 
m á s l r 1 3 ' ramueWada, en la parte 1/ 
^ y í * * * del V e ^ d o , hasta C r i a d a s d e m a n o 
^ Z t ^ f e m h r e ' U I l a fres-
^ c o r d M ^ a e , i i a a c e r a d e , a 
SU f t e ^ , a L L iardín6 ^ r Í 8 P|0r| CR1ADA E E MANO. S E c«>nieíhr *, Jardm, portal, sala, I The Falr . Sau Rafael 
^ c a l a d o CUart0S baj0S Con baño1 
forman 
19719 13 my. 




lateral^ *'.uar,•l, a ' ^ V en la calle M, esquina a 21. Tiene que 
, aieS, Cocina de ffas ca - ' saber repasar bien y tener recomenda 
. . o * ciónos 
19676 
* m Z T : ?.arage' un cuarto alto, S I ! S 0 L I C I T A CRIA1>A 
^ V T ? * ' C0cina de ^ c a 
f 0 f ^ 2473$ 65'00 ln€nsuale8- T e l é -
J T ^ ^ ^ ^ B , ^ — _ _ _ _ 12 my 
^ ^ d e l M o n t e , 
S E S E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la de criada o para los qiiehaceres de 
una corta familia. No duer.me en la co-
locación. Informan en G 71, altos. 
19728 12 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C U A R T O 
12 my 
mmmmmmaBnmtBmmm 
S E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de cuartos o co-
medor, tiene familiares que respondan 
por ella. Informan en Monte, número 
360, departamento de aves y huevos. 
19571 12 My. 
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de cüarto o manejar. 
21 años de edad y 5 meses de haber 
dado a luz. Tiene Certificado de Sani-
dad y buenas referencias. Informan en 
Egido 99. 
19729 12 my. 
gwwg»" "iinii(imiiii*¿i>faga 
C H A U F F E U R S 
chen la o c a s i ó n e inver t i rán bien su 
dinero. Escobar ty*. 128 entre S a n 
J o s é y S a n R a f a e l . 
. 19718 8 jn. 
L a s Prendas de L a Hiispano C u b a . 
Procedentes de p r é s t a m o s realizamos 
gra n n ú m e r o de joyas , ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. C a j a s 
de caudales y contadoras de o c a s i ó n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R A M O N R E V I L L A 
E l corredor m á s conocido y mejor' re-
lacionado en plaza y por lo tanto, el tr'ii 
m á s capacitado para hacer negocios de 1 Villegas O y Avenida de B é l g i c a ói 
importancia, los mismos que ya ha he- J) T e l é f o n o 1-8054. Losada y Hno. 
gho. Lo acreditan como tal. Si usted | '1Q',, 0 • 
quiere vender, comprar, colocar dinero i ° ^n. 
en buenas hipotecas o hipotecar. Aví -
seme, voy a su domicilio, tengo mucho 
dinero y discreción en los negocios. 
Amistad 85, Teléfono A-4002. 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
Bendic ión de un nuevo altar, donado^ 
y dedicado por un ferviente devoto a* 
Sant í s imo Cristo de la Misericordia y 
su S olorosa Madre, de esta Paroquiac 
i 
Gran fiesta solemne en su honor 
E l próximo Domingo, día 14, a l a » 
8 1|2 a. m., el Iltmo. Mons. Santiaga 
G. A m i g ó bendecirá solemnemente tan. 
hermoso y patriót ico altar 
•Apadrinarán tan s impát ico y so l emn» 
acto el piadoso y bondadoso donanta 
y la muy religiosa Srta. Fel ic ia García 
Fernández. 
Acto seguido comenzará la gran Mi-, 
sa de Ministros, que se celebrará en el 
expresado altar, con voces y prquesta 
a cargo del ilustrado maestro Rafael 
Pcistor 
E l Sermón está a cargo del I l u s t r í s i -
mo Monseñor Santiago G. Amigó . 
Nota.—Se distribuirán a todos loa 
fieles asistentes las m á s preciosas foto-
graf ías del altar e imagen milagrosa 
del Sant í s imo Cristo de la Misericordia. 
E l Párroco ruega atentamente a to-
dos los files la m á s puntual asistencia 
a la vez que invita a todos a tan solem-
nís ima fiesta. 
19697 13 my. 
R A M O N R E V I L L A 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Vendo bodegas desde tres mil pesos 
hasta veinte mil, ca fé s desde tres mil 
hasta cuarenta mil, hoteles con café y 
restaurant, casas de huéspedes, panade-
rías y vidrieras de dulces y tabacos, en , a 6 p. m. Teléfono M-3297, segundo piso 
***mm*'mm *J*JIWI T̂EW—1 1 • -"TT 1 •1 
E N G A N G A . S E V E N S E U N A V I T R O -
la, del tipo X I , gabinete, con 20 discos 
dobles y 6 de Opera, nueva completa-
mente. Costó $480, se da por menos de 
la mitad de A c;ue c o s t ó . Para informes, 
Monserate 11 í), de 6 a 11 a. m. y de 4 
estos giros 
A m i s ^ d 85, 
lo mejor de la Habana. 
Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un gran café y posada con con-
trato, alquiler, doscientos pesos y • a l -
quila cuatrocientos que dan di'ez habi-
taciones destinadas a posoda, bien 
amuebladas, que hacen quinientos pesos 
a l mes, toda en doce mil pesos, mitad 
contado. Amistad 85. Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una carnicería en esquina; una 
tienda de ropa en un gran punto, muy 
barata; una botica en esquina, casi re-
galada, y una casa de huéspedes con 
23 habitaciones bien amuebladas, que 
deja mil pesos mensuales. Amistad 85, 
Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 






70 pesos de 
19592 15 my 
S E V E N S E U N B U E N P I A N O , S E 
Chassaigme, Freres. cuerdas cruzadas, 
urge su venta. Tenerife, 61. 
19680 13 my 
A U T O M O V I L E S 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e Ar-c 
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e los D e s a m p a -
r a d o s 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
E n cumplimiento de lo que preceptúa 
el art ículo 137 de los Estatutos, 1̂  
Junta Directiva interesada en el ma< 
yor esplendor del culto a la Sant ís imij 
Virgen y con motivo de celebrar la. 
Iglesia Católica en ese mismo día laj 
festividad de Nuestra Señora de lo^ 
Desamparados, ha dispuesto solemnixatj 
la misa reglamentaria del segundo Do<i 
mingo del mes actual, en la forma quy 
indica el adjunto Programa. 
Solemne Festividad que en honor dü 
María Sant í s ima de los Sesampa-
rados se celebrará en la Igle-
sia de Monserrate el día 14 
de Mayo de 1922. A las 
9 de la mañana 
Misa solemne de Ministros cantán< 
dose a gran orquesta y escogidas voce^j 
la Misa Eucar ís t ica de Lorenzo Peros-i 
s i . 
Oficiará en la Misa Monseñor E m i l i a 
Fernández, y ocupará la Sagrada' Cá¿ 
tedra Monseñor Manuel García Bcr-
nal. 
E n el Ofertorio se cantará el Avv 
María de Rodoreda y después de l í 
e levación el Himno Eucar ís t ico de Sa^ 
gas t i zába l . 
A la terminación el tradicional Himu 
no a Nuestra Señora de los Desampa-, 
B U I C K T I P O S P O R T , S E V E N S E U N O 
en perfectas condiciones, pintura, ves-
tidura y su motor, únicamente ha sido 
manejado por su dueño. Puede someter-
se a toda prueba. Urge su venta a la ¡ rados,__del maestro ^U^eda. 
primer oferta. Informan: Colón, número 
4. Establo. 
19334 i 14 My. 
CAMION P O R S . C A R R O C E R I A C E R R A 
da, proio parp t intorería o tren de la-
vado, con buen motor, se vende muy ba-
rato. Acosta, 39. Teléfono A-4969. 
19566 12 My. 
L a orquesta será dirigida por el repu« 
tado profesor señor Jaime Ponsoda. 
S r . J o s é M . S o m e u é , 
Mayordomo. 
19570 14 my 
R E A L I Z A C I O N S E A U T O M O V I L E S , 3 
en $1,500. Amistad 85, Teléfono I ford de 125 a 275 pesos, un Buick chico 
A-4002. | 450 pesos un Chevrolet Cuña, 450 pesos, 
un Briscol moderno, ruedas alambre, en 
650 pesos, guarda fangos,, juego a 1350 
garage Vizcaya. Sol, 15 y medio. 
19546 17 My. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E * 
R A M O N R E V I L L A 
U N J O V E N E S P A Ñ O L Q U E E N T I E N -
de todo el mecanismo de los automóvi -
les americanos y europeos, desea, colo-
carse de ayudante de chofer para po-
nerse práctico en la Habana, también 
entiende su manejo, tiene muy buenas 
referencias. Pregunten por Manolo. Te-
léfono M-4199. 
19561 12 My. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S -
jVenedo la mejor Bodega de la Habana 
en $22,000. De esta no informo sino a 
conocidos. Amistad 85, Teléfono A-4Ó02. 
R A M O Í T R E V I L L A 
Vendo un garage situado en el mejor 
punto de la ciudad. Capacidad para 70 
máquinas , buen contrato y poco alqui-
\er:n¡Zt da barato- Amistad 85, Teléfono A-4002. 
V í b o r a y l u y a n ó 
S E N E C E S I T A U N A C R I A S A S E M A -
no y una cocinera, que sean peninsula-
res. Buen sueldo. Acosta 30 letra A , ! 
bajos. ; 
19745 12 my. ) 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A S E M A - 1 S E S E S E A C O L O C A R U N A 
MM"M̂^̂ M̂M̂IWBHWKMrraMiWMPWlWTIIW*BM̂nil.ViW_K.Mi|"'Jt|Ji 
, . P E R S O N A E E U C A B A E I L U S T R A S A 
es cariñosa con los niños, sabe coser a | ofrécese para llevar por horas contabi-
máquina y a mano, tiene referencias. , üdad en general, correspondencias u 
Informan: San José, 115, entre A r a m - | otros trabajos análogros. Referencias 
bUÍ96Íl S , „ n*,, | primer orden. Dirigirse apartado Co' 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Hotel, 36 habitaciones, bien 
amuebladas con gran restaurant en los 
bajos. 10 años contrato. 200 pesos de 
alquiler, es una ganga. E n $12,000 Mi-
tad al contado, los muebles valen más 
Amistad 85, Teléfono A-4002. 
S E V E N S E M U Y B A R A T O U N O V E R -
land, chiquito, tipo, 9«, gomas, fuelle y 
vestidura, casi nuevo, se da a toda 
prueba y se garantiza como nuevo. 
Blanco 31, garage, a todas horas. 
19600 14 my 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
Se alquilan lujosas máquinas Packar 
y Hudson, cerradas, a precios módicos, 
con teléfono interior para hablar con 
el chofer, y chapa particular. Ordenes: 
Doval y Hermano. Morro, 5-A, entre Ge-
nios y Refugio, garaje. Teléfono 
A-7055. Habana. 
17865 • 28 my 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A 
/ ÑORA D E L O U R D E S 
E l jueves, día 11, misa de Comunión-j 
a las 7 a . m., en la Capilla de Lourdes.1 
A las 9, misa solemne con exposicióiv 
de S. D . M . 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de Promotoras y Directiv 
va de la Congregación. 
L a Secretaria 
19328 11 my 
"i 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
E l próximo viernes, día 12, a las 9 
a. m., después del ejercicio propio de., 
este viernes, se celebrará en esta Iglesia 
la misa solemne que semanalmente saJ 
ofrece a l milagroso Nazareno. 
19698 12 my. 
R A M O N R E V I L L A 
12 My. 
« S s í f í 1 ^ P r o o l f í " ' «• '"•"na, , toda 
no, joven y peninsular, 
hacer habitaciones de dormir. Sueldo 
$25.00 y ropa limpia. Calle H esquina 
a 19, Vedado. 
19712 i 
J O V E N 
No tiene que; peninsular para cuartos, además sabe 
" repasar. San José, 155. 
19646 12 my 
primer orden, 
rreos, 2292. 
19587 15 my 
my. 
V A R I O S 
^ 7 Telé?Xrclo¿12Informanr'¿n ' í a | BB S 
| f " E S Q U I N A A P. , A L T O S S E L A , j 
se sollclta una buena criada de i referencias. Informan: Suárez. 47. 
" ^ 7 2 1 ^ my. j l9682 ü _ m y 
f S a ñ í l ^ d e Cc?i^df Adt c u Y n t (?0mS^- | S E O F R E C E U N A M O S I S T A P A R A 
jadora, de corta familia. Tiene buenas' coser y bordar toda clase de rojla, en 
casa particular o tienda. Se dan refe-
rencias. Paula, 18, bajos. 
13 My. 
U N A C R I A B A 
loble 
S E O F R E C E U N A M O S I S T A P A R A U N J O V E N ESPAÑOL S E M E D I A N A 
• T A R A en casa particular. No le importa , edad desea encontrar jardines para cul 
1 S E V E N S E E N 690 P E S O S U N A U T O -
• móvi l Hudson de 7 pasajeros y en muy 
buen estado. Puede verse on Industria, 
8, garage de 2 a 4. Informan en Aguiar, 
86, departamento, 12. San Julio Martín 
19661 • 15 My 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l jueves 11, a las ocho, se celebrará 
una misa cantada a Nuestra Señora deJ} 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Se recomienda a sus devetos la asis-
tencia. / 
19357 ^ 11 my 
Vendo dos casitas de azotea dentro de 
la Habana, pasan los carritos frente a 
s l T e í ^ & m ^ ^ A m i ^ ! » O S C A M I O N E S S E 2 1|2 T O N E L A -
19705 1Q idas cada uno- «ue no han sufrido r e - ' " 1 
my' ¡ Paración ninguna y tienen las gomas \ f,MJ„n-l„ . __, . . . 
T A L L E R S E H O J A L A T E R I A E I N s I ^ ^ " S d(í se venden -baratí-; C O N G R E G A C I O N D E J E S U S N A -
talaciones. Se vende el de Aguila 123, i ^L"^^..^]1" A1",^^^0-^Hy Poco y e s tán con buen surtido e heramientas'v n ía - : l n inmeÍ2ra'bles condiciones. Para i n - ; 
teriales; tamhién se v e n d e ' l ^ s ^ ¡ S ^ 8 ^ ^ NePtuno 183. , 
cia por separádo del local, sin preten-
siones por tenerse que ausentar su due-
ño. Informan en el mismo. 
18172 13 my. 
19695 16 my. 
5 mv 'der u r n Y i f o ^ ^ 8 ^ 1 5 1 ^ 1 0 ^ 3 / ^ alguna limpieza 'en 1^ m X n a ! darlos p^r h 
: refer^M1"0 ^,^ ,atTro„aA^- Ha de I Mercaderes 41, altos. ^ \ ̂  £ 
C A P E , C O M O N E G O C I O B E O P O R T U - . 
nldad, vendo una en l$6,500, con la mitad ' baratos 
al contado, punto muy céntrico T a m - i ^I"2^'*-
bién tengo otro en $13,000 ñOCroAi« i 19702 
Z A R E N O D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
_ ¡ E l viernes 12, segundo de mes, cele*. 
A U T O M O V I L E S . — V E N S O U N " E T E R " ' brará esta congregación su fiesta men-" 
y un "Chandler" en m a g n í f i c a s condi- • sual al milagroso Nazareno a las ocho 
ciones; están nuevos y los doy muy a- m- estando el sermón a cargo del Re*. 
Jiménez. Condesa 60. Te lé fono : vercndo Padre Juan .1. Lobato. Se su-" 
, plica a sus devotos las mayor asisten* 
c - ^ r - . ñ ' r e f e r e n c l a s : C a l l e T " e s q u l n a T 17 1™%%™*™* illlOH- 10 ¡ s e coloca. E s práctico en jardines. Se 
C H A L E T . 19720 ^ ^ j esquina a i 17.^^ \ L2 my- ! coloca para ayudante de chauffeur. L l e -
va tiempo en el país 
H E R M O S O 
comedor, siete cuartos • 
h S * ^ ^ A u t - ^ l a r 8 ^ 1 0 1 ^ ™ * C R I A S ¡ r ^ N I ¡ r . ¡ ? a 0 r I e E ? a i E a S c P o t e ^ n i p ? a ? 1 f a t i t a ^ 
^ 1 5 ? 4 a V l 6 . baj-os T P , ^ I n f o r m a r á n ¡ q u e rSeDl a l i n 3 ^ ^ ^ 6 1 " 6 3 de casa «abe cortar y coser bien, entiende toda , • 
15694 F-5320. • Telefonos A-5674j m a t r f ^ ^ , glaASe de c?stu^a- tInf?rm.a.n ™ Santos M O D I S T A L L E G A D A D E L A A R G E N -
,5 entre l ^ y 17 auoa PeSOS- Cal16 12 Suárez, entre Santa E m i l i a y Zapote, tina, desea trabajar en casa distinguida 
13 my. * 19699 y 1 ' altoS- „ _ l ^ J f Kumayor. por d ías o fija. Campanario 154, C l a r ¿ 
• 19obl 12 My. ( 19703 .ta 
e  ? J.'..UUU, negocio 
oras o por días. L o mismo grande y seguro. Gonzab^ San José 123 i 
12 my. cía, 
19466 
altos, casi esquina a Oquench 
19737 





V E N D O B O D E G A C A N T I N A E N P A -
radero, en $2,500, Facilidades de pan-o 
también tengo otra sola en esquina "erí 
l a calle Gervasio, que la vendo en $4,000 
con $3,000 a l contado. Sánchez. Perse-
verancia 67, antiguo. 
11 my. 
19736 •my. 
S E L I Q U I D A N A M U Y B A J O P R E C I O 
varios lotes de peinetas, barretas, lápi -
ces, botones, juguetes celuloide y otros 
en Tejadillo 5, pueden verse de 8 a 11 i 
todos los d ía s laborables. 
19725 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - S 
O N A lo encuentra usted en O 
'& cua lqu ier p o b l a c i ó n de l a 0 
O R e p ú b l i c a . £( 
Í}ÍHÍ\ÍO L»£. L A M A K i M 
11,1,1 ' • ' " ^ S S S B C 
M a y o 10 d e 1 9 2 2 . A J O X C 
T R I B U N A U B R E 
L A R E P U B L I C A S E N C I L L A 
I V 
bre la h é l i c e que se hizo pedazos. 
T i t u s y las s e ñ o r i t a s quedaron en 
una d i f í c i l s i t u a c i ó n , pues se encon- j 
traban suspendidas cabeza abajo y | 
por momentos se t e m í a que el a p a r a - j 
to se incendiara; pero var ios de los i 
concurrentes acudieron oportuna- [ 
E l inciso 13 del referido A r t í c u l o ; mente en su auxil io y los p u s i e r o n ) 
6S proponemos su m o d i f i c a c i ó n : en salvo. -
A c u s a r ajit© el Senado a r e s e r v a L a s s e ñ o r i t a s S a n G e r m á n y Zo- ¡ 
deshacerlo a los T r i b u n a l e s de J u s - j i l l a , en real idad no se dieron cuen £ \ hermoso y lujoso 
( i c ia s i a s í lo amer i tare , a los Go- fta del inminente pel igro en que se 
bern'adores y A l c a l d e s por e x t r a l ü n l - encontraron. sino cuando sufr ieron 
t a c i ó n "de funciones u otros delitos, el choque del aparato contra el sue-
E l Inciso 15 lo modif icaremos: lo. 
I n d u l t a r a los del incuentes oyen-1 L o S desperfectos del aparato son 
do previamente a Isis autor idades y i de c o n s i d e r a c i ó n , 
vecinos de l lugar donde se cnmeti ió j : . . 
e l delito. T r a t á n d o s e de extranjeros j 
p o d r á f a c e r l o llbremeaite 
No p o d r á n ser indultados los fun-
cionarios jpúbl l cos penados por los 
delitos cometidos en el e j e r c i ó de sus 
funciones. 
A d v i é r t e s e ten esta reforma l a pre-
ferencia que se. concede al del incuen-
te extranjero , et Pres idente puede i n -
dultar libremente,, s in t r á m i t e , esta 
forma expedit iva puede evi tar un 
conflicto de c a r á c t e r internac ional a l 
que pudiera evadir d e j a n d o i n c u m -
pl ida la ConstÍtUCÍÓa; . . del vapor "HAMMONJA", el 
Proponemos su s u p r e s i ó n , ae i a r - - H O L S A T I A " el 19 
t í c u l o 70. L o consideraapos m n e c e - ' 
s a r i o ; u n a f i c c i ó n . 
E l a r t í c u l o 77 lo v modif icaremos 
en esta forma: 
Todos los decretos, ó r d e n e s y de- ] 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
( H A M B U R G - A M E R I K A X I N I E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i d o d e v a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
N o r t e de E s p a ñ a y H a m b u r g o 
S A N T A N D E R si hay dernaarda se Harft 
escala en un puerto de Tugrlaterra. 
19 de Mayo, 
de Junio 
S a n t a C r u z de Tenerife 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia 
L a C o r u ñ a 
y el H a v r e ( F r a n c i a . ) 
S O B R E , E L 16 D E M A Y O 
( V i a j e en. 11 d í a s a C O R U Ñ A ) 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R I O A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
vapor correo 
francés 
« n n T m n n m r a f r ' 
D E M U S I C A 
ufzSfif f1^0s ^ E M A N E S , " Q T 7 B " P O » 
uno coLtó tínnainero se dan muy baratos; 
ñoo £ f'jK0̂ ****08' en 250; otro cost tó 
fiona i l / J ^ Pueden venir con una per-
' X n o ^ ^ i&ente a verlos: se trata de 
lr'3ül 11 my 
saldrá para la 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
; E L H A V R E 
sobre el 
2 2 M A Y O 
eel t a m b i é n nuevo y r á p i d o vapor co-
rreo f rancés 
Piano* v anfonianos Tal ler de rena > WI.TIMO I N V E N T O , COlIT»A ÜA HtJ n a n o s y a u t o p í a n o s , i auer ae « p a ¡ niedad en pianos e instrumentos. E i 
raciones de la Casa AlvarCZ. Amistad, : indispensable para el clima de Cuba. 
Kvlta que se oxiden las cuerdas y de-
W ^ f l M i £ r ^ n V E N D H V* A P A R A T O 
formarw^!1011 con su motor y trans-formador y un gran surtldo de rollos. 
vil la Paulina. Reparto Am-1"forman. 
n la^ s!1Almeí?(lares' calle 9, entre Ave- i 




134, (Campo Marte. S i necesita afi-
nar su piano llame a l M-7221. 
16595 20 my 
R I C A R D O R Í V A S 
Part ic ipa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taller de repara-
ciones de pianos, a u t o p í a n o s y ó r g a -
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-
jos. T e l é f o n o s : A-3462 y M.6846 . 
más partos metál icas , que se peguen laa 
teclas por hincharse Jos paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa dé los instrumentos so 
dilaten o se rompan, y que las partos 
de madfcra se tuerzan conservando en 
perfecto estado la . caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
pioles y cualquier art ículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cua-
tin. O*spo, 78, Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ab 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . E l .DIA 8 
se extravió una perra f0tt X-A * 
ly. «e gratifican' -u cn6 V1 
VÍIZSU dv. ella en lf>-
19516 aeU 
5 e ha perdido Un perrfto m¡ 
entiende por Pipo; 
^ ^ ? . O I ! A E N M A G N I P I C A S OONDI-1 B B P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y ATT 
« « « f 1 /o6 vende Por ausentarse su due- l topi 
í ^ r ^ U y ^ r a t a . Trocadero 78. p r i - ' de i 
m ir92P2GSO- :DesPué3 de las 10 a. m 
: S E D E S E A C O L O C A B UNA SF.ÑOEA, 
^ j española, de criada, entiende algo de 
anos y~'Gram6fono^ "nuestro* taTler j ?oclnfi ? tiene bue" tl'at0 V sabe traba-
Maloja 5a, cuarto Ib. 
9 my 
" H A M M O N I A " 
E s t e v a p o r sa le d e l a H a b a n a 
Toaos ios a e c r e i o » , uruümc» j — - . " . , „ ,TV>~ . . „ _ . . T,7 r y , . - » 
m á s resoluciones s e r á n fonmlttos p o r [ p a r a M E J I C O , V E R A C R U Z , T A M -
P I C O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e 
e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
e l Pres idente de l a R e p ú b l i c a -
E l a r t í c u l o 78 lo redac taremos : 
L o s Secretarlos de Despaicho se-
r á n responsables de los actos que 
q u i e r a de las Cámarate en l a s qutí 
X'eaMcen, y a l efecto, a s i s t i r á n c u a l -
q u i e r a de las C á m a r a s en l^s que 
^ ^ " ^ " " / ¿ n ^ S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E D U C I D O S 
saldrá para 
Santa C r u z de la P a l m a , 
S a n t a C r u z de Tenerife , 
las Palmas de G r a n C a n a r i a 
y el Havre 
5 D E J U L I O 
, N A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
T Í T B O D A M O D E R N I S T A , E S T A NTTE-
AnUT; vend? con 40 discos, mayor ía de 
r ! £ r ™ üe i l a muy barata. Especulado-
gada Pobre, número 10, encar-
18619 
19227 
reparaciones es el m á s completo de • Informan: 
la isla, todos los operarios son exper-1 IiíLba 
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
te léfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. i I M P O R T A N T E 
C 3311 ind 29 ab 
99 my 
P I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A P I N A -
ciones y reparaciones. Vendo un ele-
gante plano europeo, de poco uso, sin 
roturas ni comején, esto lo garantizo. 
Blanco Valdés , afinador de pianos, con 
20 años de práct ica y en el mismo do-
mlllo. Peña Pobre, 34, entre Monserra-
te y Habana. Teléfono A-5201. 
19336 23 my 
A DA P E R S O N A QTTE 
¡ sea amante do la música, le vendo un 
magníf ico auto-piano, con acción Stan 
dard do lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como ol es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
que lo entregue en H r e n t í e T ' ^ 
y 4 4 
rse gratific 
to» V i l l a C a r i d a d ; ^ ? 
1S1f)7 ' ,cu««lO, 
P E R D I D A . E D J I T E V ^ ^ T 
che se ha extraviado de ^ *4 
un perrito negro, iknudn Su clorvn3̂  
nia y entiendo Pm- pV nce ^ ft'1'-
n. ron ponorosuiad a U L;Se Srat> ontresuo en J.ínea, 87, entt ^ Qu??• 
dado. entre 4 y j116!! 
19004 
S E H A E X T R A V I A D O ^ 
de raza fina, color l " a ^ 
tas blancas en el cuel™ i1 0' c0h" 
tregüe en Cal^rir. r40- Al ~-CVilzada^"^?0-^^qu^'L11* 
ratificará. Kl perro sftX^^o, sV». 
Jeauty (Biuti) . 0 Se ^ Ua.í*** lt 
18858 ^a íot 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
l a m i s m a l a fecha y asunto o a s u n -
tos que se h a n d© t r a t a r . 
E l inciso 4o. del a r t í c u l o 83 se 
modif ica: 
I>ecidir sobre l a Inconst i tuc ional i -
d a d de l a s leyes, decretos y r e g l a -
mentos, a p e t i c i ó n de parte in tere -
sada . 
E n todos los asuntos de s u com-
petencia ^eso l ' verá e l fondo, acep-
tando pruebas s i fuere n é c e s á r i o . 
E l a r t í c u l o 85 se modif ica: 
L o s Tr ibuna le s c o n o c e r á n de tic-
dos los jue(cios c ivi les o cr iminales .» 
. . E l a r t í c u l o 86 se modif ica: 
E l a r t í c u l o 86 se mid i fac : No se 
p o d r á n c r e a r en n i n g ú n caso, n i ba-
j o n i n g ú n ^ d e n o m i n a c i ó n , Comisio. 
nes judic ia les . T r i b u n a l e s especiales 
de fuerasls a r m a d a s ; ú n i c a m e n t e el 
J u r a d o i n t e r v e i n d r á en los asuntos 
cr imina les , de acuerdo con l a L e y . 
Todos los actos de los T r i b u n a l e s 
de J u s t i c i a s e r á n p ú b l i c o s . 
E l a r t í c u l o 90 se supr ime: por su 
c a r á c t e r mi l i tar . L a R e p ú b l i c a de 
C u b a no necesita organizaciones m i -
l i tares , sino de un Cuerpo de Se-
gur idad Nacional distribuido en to-
dos los B a r r i o s y T é r m i n o s M u n i c i -
pales, de c a r á c t e r c iv i l , i n t e g r á n d o -
lo los individuos del e j é r c i t o que a s í 
lo soliciten y que presenten u n buen 
expediente personal . E n ef curso de 
este escrito daremos nues tra opi-
n i ó n sobre esa o r g a n i z a c i ó n . 
E l a r t í c u l o 92 que t r a t a sobre e l 
r é g i m e n P r o v i n c i a l lo modif icare-
mos: 
E n cada P r o v i n c i a h a b r á u n G o -
bernador elegido por sufragio direc-
to cada cuatro a ñ o s , como delegado 
del Poder C e n t r a l t e n d r á a s u cargo 
l a i n s p e c c i ó n de los servicios p ú b l i -
cos, establecimientos penales y de 
beneficencia en l a f o r m a que deter-
m i n a l a L e y . 
E n r i q u e G a r c í a . 
Y E U R O P A 
A M E R I combinado con laa U N I T E D 
C A N D I Ñ E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
Vapores directos de New York 
Hamburgo (una sola clase de Cáana 
ra) $103.50. 
C A D A 1 5 D Í A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la . , 2a. y 3a 
clase para B O U L O G N E , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para m á s informes diHgrlrse a 
H e í O r a t & C l a s i n g . 
Apartado 729.—San Ignacio, 64, altos, 
Te lé fono A-4878. 
C2193 alt Ind.-17 ma 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo " F l a n d r e " sa ldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne1" sa ldrá so-
bre el 15 á c Jul io . 
V a p o r correo "Flandre s a l d r á so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
a i b r e el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" sa ldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
V a p r r correo "Flandre sa ldrá so-
bre el 15 Diciembre 
D E H 1 S P A N 0 - A M E R 1 C A 
L A 
C H I L E . 
G R A V E A C T U A L S I T U A C I O N 
P E I Q U I Q U B . 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
sa ldrá de la H a b a n a el d í a 
2 4 D E M A Y O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con tripu-
lac ión e s p a ñ o l a 
" I E E R D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de T e r c e r a clase S O -
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E p a r a comodidad de 
L o s pasajeros de tercera dase . 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D Ü S S A Q , S . en C . 
Oficios 22 , H a b a n a . T e l é f o n o s A-5639 
M-5640. 
H A B A N A 
C 2715 Ind. 
L a s i t u a c i ó n general en Iqnlque 
BS actualmente desesperante, hasta 
í l extremo que en muchos hogares 
empieza a hacerse sent ir e l hambre 
con toda intensidad. L a fa l ta de t r a -
bajo, debido a l a p a r a l i z a c i ó n d© 
las oficinas sa l i t reras y l a estagna-
s ión del comercio y d e m á s act iv ida-
des ha hecho que l a m a y o r í a de los • 
iiogares e s t é n en la m a y o r miser ia . \ 
L o s armadores de V a l p a r a í s o s a - J 
bedores de esta desesperante s i t ú a -
?ión, han ofrecido ayer a l sefior I n - ; J e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
. e n d e n t é de la provinc ia portar gra-1 p., . M 0 , , , , 1 j ' i ¿ 
uitamente hasta diez m i l toneladas . D U R A N , ba ldra fijamente el d í a I b 
sií cada uno de sus barcos de las ¡ de Mayo, admitiendo carga y pasa-
n e r c a d e r í a s y d e m á s auxi l ios que lo 
N o t a : — E l equipaje de bodega «e-
ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
de llevarlos a bordo. 
L I N E A N E W ^ Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 ,000 toneladas, ( 4 h é l i c e s ) 
France , 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
Lá Savoie , L a L o n a i n e , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, Niá« 
gara, etc., etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 9 0 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
J O S E I . R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G ^ ü M A R í E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - ^ Z S O 
H a b a n a 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notariff. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4261. Correo: Aparta-
do 737. Habana. . .. 
18574 * 31 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. Notar ía del doctor H . G I L Te-
nieníe Rviy, setenta y uno., 
1063C XI Jn 
D r . M . G a r r í a G a r ó f a l o M e s a 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
XSSXPXCXO Qvmovs» 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a n e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A I . V A B S A 3 I 
Vías urinarias. Enfermedades vanéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M;-2461. Domicilio: C . 
Monte. 37 4. Teléfono A-9545. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 yara la slfilla. De 2 a 4. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Re i -
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
E d m u n d o G r o n i i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 78, 4o. piso. Banco Oomercial 
de Cuba. Teléfono M-Vál9. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
D r . A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretan 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones 
De l a 3 p. m. Te lé fono A-5940. pra^ 
do, 38. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídes . Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. Monf^. 230. junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Te lé fo-
nos: M-7285 y F-2236. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
ferna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2831 SOd.-l 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf ía , New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
c i s toscóplcos . Examen del riñón por los 
Rayos X . Inyecciones del ÚOB y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. To lé io -
no A-9051. 
C3467 S l d . - l o . 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 jn 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 4 
p. m. Honorarios, $2. Visitas, ?3 . A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m . , 
todos los-- d í a s . Reina, 121. Te lé fono 
M-6520. esquina a Leal tad. 
17688 27 my 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. Carlos 1 IL 209. De 2 a 4. 
O2903 Ind. 8 ab. 
D r . J . A . V A L D E S ANCIANA 
ffrmedades y 0 - ^ . ^ ! , 
dlcp del HosplC "cllixt0montal¿8 
diclna internk en e^nil.,0 £arcla" ? 
te: Enfermedades d e f s t ^ ^ ^ a l s S 
Lúes y Enformedades del fe nervtt' 
- 3 iii j 
D R T A D O L F O ^ E Y F T ^ 
E s t ó m a g o 6 IntesUnoV. d 
10 a . m. v de 1 a , ^as. de j . 
Lampanna . 74. a V s . V e ^ , ~ no M.̂ jj 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G de 
D E C A N O ^ S ^ J g E g E N T I S T A 
V O B ^ ^ E R P O ^ A e ^ 
sldad. Cónsul tas, de 8 a 1 fi « ^ ^ 
Para ios señores 10 a. 
Gallego,'de T ' a T n 8 0 ™ 0 8 ^ 6 1 c ^ 
Habana; 6&. bajoa * m- dIas ^bll* 
20A.it 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medi cina inter-
na, especialmente del c.oraz6a y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
N E O S A L V A R S Á N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i c 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-30 00 
E l h e r m o s o t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
jeros, p a r a : 
V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N -
D E R . B I L B A O , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A . 
V I A P U E R T O R I C O 
P a r a m á s informes, dirij irse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A y C í a . 
S a n Ignacio 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
C 3306 ind 29 ab 
;ren reunirse en aquel puerto p a r a 
Uiv iar l a estrecha s i t u a c i ó n de los 
labitantea de Iquique . 
F U E R T E T E M B L O R E N A N T O F A -
G A S T A . 
E n Antofagasta se s i n t i ó un fuer-
e r e m e z ó n de tierra> p r o l o n g á n d o s e 
)or varios segundos. 
L a fuerza del movimiento terres -
re, c a u s ó grande a l a r m a en l a po-
blación, pues fueron muchas las por-
u ñ a s que sal ieron a l a cal le e n pre-
cis ión de que pudiera repetirse el 
e n ó m e n o , el cual , parece en re la -
j ó n con e l eclipse solar . 
P U E R T O R I C O . 
S L P R O G R E S O D E L O S P O R T O -
R R I Q U E Ñ O S . 
E n los territorios no adyacentes 
i los E s t a d o s Unidos, l a I s la de P u e r 
o Rico ocupa el p r i m e r lugar en ex-
portaciones hechas a los E s t a d o s 
Onidos durante e l a ñ o de 1921, y el 
iegundo l u g a r en importaciones de 
os E s t a d o s Unidos. E n esta ú l t i m a 
i i v l s i ó n se encuentra A l a s k a , H a -
fral, G u a m y l a i s la de S a m o á . P u e r -
to -Rico e n c h a r c ó a E s t a d o s U n i -
I08 durante e l a ñ o de 1921 m e r c a n -
t í a s por v a l o r de $75.000.000. 
M E J I C O . 
DOS S E Ñ O R I T A S S U F R I E R O N U N 
S E R I O P E R C A N C E A E R E O . 
O A X A C A , abr i l 19. 
E l av iador Car ias T l t u s h a estado 
lando exhibiciones a e r o n á u t i c a s en 
esta c iudad concurriendo a ellas 
oautltitud de personas, m u c h a s de 
las cuales se han arriesgado a hacer 
vuelos sobre l a c iudad. 
A y e r subieron con el aviador las 
S e ñ o r i t a s L o l ó San G e r m á n j M a r í a 
áel C a r m e n Z o r r i l l a , en uno de los 
duelos, que por cierto c o r r e s p o n d í a 
U s e ñ o r G e n e r a l F o r t u n a t o Maycot 
A.e e l que c e d i ó su turno a las dami-
\aa. 
Cuando el aparato se encontraba a 
considerable a l t u r a , f u é envuelto 
>or un remolino y ae le v i ó ven ir a 
t ierra con gran rapidez. 
L a angust ia que se a p o d e r ó de 
los presentes no e? para descrita, 
ues todos presint ieron una terr i -
]e desgracia; pero afortunadamen 
le no s u c e d i ó as í , pues T i tus l o g r ó , 
ion toda sangre f r ía dominar hasta 1 , , , 
Sierto punto la m á q u i n a y el a e r o - i sa'°rí ' ' corno «igu*», 
^iano c a y ó perpend lcuUrmenta so- I Para Santa C r u z de la P a l m a . 
Vapores amcricaiios do navajeros y 
cargra. Salen periódicamente da la Ha* 
baña, para 
N E W Y O R K , P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z , T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse • 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la BstaclO» Teraal 
nal (Muelles) Teléfono A-0118. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente OenerM 
O F I C I O S , 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z j C a . ) 
( r e v i s t o s de la T e l e g r a f í a sin hi les) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les .como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! s e ñ o r Cónsu l de E s p a q a . 
Habana , 2 de Abr i l de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana do Gómez. 228 y 229. Te lé fo-
no A-8316. • 
D R . L A C E 
Meaicla general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de IP- sangre y venéreas . De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 lnd.-2S d 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M l l í í P 
(Enfermedades de la Piel y Señoras > 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s { 
CORUÑA. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y > 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H " 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L " V A P O R 
" A L F O N S O x n r 
el d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e L A - 7 9 0 6 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D B L A Q U I N T A 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunea, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bfl-fios. 61. Teléfono- F-448S. 
D r . P E D R O A . B O S C f í 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del D#>-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 J¿ -
sús María. 114. altos. Teiéfono A-6488 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades da 
Piel , S í f i l i s , Sangre y Venórou. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado. 98. Te lé fono A-996G. 
C 3655 31d-lo. 
D R . A . C A S T E L L 
Médlco-Cirujano-Eentlsta 
-Especialista en Medicina v n^, _» 
co-dentaria. Ene as enfermas ^ 
dentaria en todos sus t r r S t> ^ 
Medicación Ksnecíf ica ^cV Rny03 í 
Consultas de 8 f u V^de ^ f f 1 * ^ 
1 Jn, 
18527 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
a o ^ í r e ^ ^ í 6 la b0Ca tín ! 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
E s n e o f n n Í ^ U J A N O D E N T I S T A 
; 1 a P ^ iMad en extracciones. Anait» 
y de I1 J &:erf<£al- Consultas d« 9 a í 
y Jl® 2 ^ 4 . Rema. 58. hai™. u 
C8145 bajos. 
31(1.10. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y da Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulafio. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3656 3 Id lo. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romasoja 
dfdei^0* ,?enti«t?-s- De las U i M 
banl Wnr?aar^rd' Pensylvanla y Ifc 
rv.«t; , i¿ íora5 f-ÍJa3 P31-» cada cUentt 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a B Cm¡ 
sulado. 19. bajos. Te^fonn A-Víí. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes Jueves y Sábados, drt í 
a 2 Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cia." No hace visitas. Te lé fono A-4iSZ. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Pr ic t i ca de París . 
Especall ista en enfermedades d« seño-
ras y partos. Koras de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
<¿lrugla Dental y Oral. Slnocitls Crtnl. 
ÍLH el maxí1ar. Piorrea Alveolar. AHM-
teela por el gas. Hora fjja al paolttti 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDH 
_ _ O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos PM-
nández y oculista del Ceniro Gallen 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en París . Consultas: de 1 
4. Otras horas por convenio. Campa-
altos. Te lé fonos 1-2583 y 
Enfermedades del Corazón, Pulmones . 
Nerviosas, Piel y enfermedades secr* 'nario' 43" 
tas Consultas: De 12 a 2, los días l a A-2208. 
borables. Salud, número 34. Teléfono i' 
ind ono! D i , G O N Z A L O P E D R O S O 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
tivas: (es tómago , hígado e Intestinos) i 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, I 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-1 Consulta»* y tratamientos de Vías Ur l -
sultas de 2 a 4, Teléfono M-9212. Cam- narlaa y Electricidad Médica. Rayos X , 
D R . J . D Í A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias, E n . venéreas . Cistocópia y cateterismo do 
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72. ' los uréteres. Inyecciones de Neosalvar: 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
panario 81, altos. 
19278 5 Jn. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, felfilee; su tratamiento 
por Invecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1766, 
19527 S jn 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . C a -
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind . 10 my 
E vapor 
C a p i t á n : F A N O 
saldrá para6 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E M A Y O 
a las cuatro de l a tarde, llevando U 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S * 
^ A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n e f e ¡ " V " . 
c i t ' admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -E l vapor correo trances ' 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E M A Y O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
D R . E R N E S T O R . D E A L A R C O N 
Director d© la "Clínica Aragón" . C i -
rujano del Hospital Municipal. Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. C i r u -
ela abdominal. Enfermedades de se-
ñoras . Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind . 10 my 
D I E Z A Ñ O S G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA MANDILiLO, M A S A J I S T A 
científ ico e Inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos d ías . H a tenido el alto 
honor de ser el masajista del I l tmo. 
S r . Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P . Moran, as í como de 
distinguidas personas,, de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. G r a -
tis, por 10 años , si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta . Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 4 
sán. Consultas do 10 a 12 a. ra. 7 de 
6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . B I E N V E N I D O G I R O Ü D 
M é d i c o c i r u j a n o . M e d i c i n a i n t e r n a . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O O p e f a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l e f o -
Especialista en enfermedades del pe. nos A ' 7 5 8 0 V M - 1 9 1 1 . C o r r i e n t e s 
cho. Instituto de Radio logía y E lec tr i - ! , , , . • , t 
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio i d e a l t a V b a j a t e n s i ó n . t o n S U l t a S 
de Kew Tork y ex-director del Sanato-i 1 « A 1 1 ' r> ' i 
rio " L a Esperanza . Reina. 127 De 2 a d e 10 a I I e n M a r q u e s CiOnzaleZ 
4 p m. Teléfono I-2o42 y A-2553. I 1 o ^ 
' y D e s a g ü e ; y de z a 4 e n s u n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
17097 * 24 my 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en rmfermedades de la san 
gre. Consultas'de 2 u 6. Campanario, nQ 
mero 31-
C3466 31d-l 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o de l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
Telé fono Passy 37-92. 6 Avenue de C a -
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de Par í s en el verano 
18076 30 my 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio 126. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, <• 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. fian M* 
colás , 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A ' 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 « í. 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragom» 
C10136 23 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A if 
Unico en Cuba, con título universltam 
E n el despacho, $1. A domicilio, preoi 
s egún distancia. Prado 9Í. TeléfoN 
A-3817. Manicure. Masajes. 
) R A T 0 R Í 0 S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial • ' 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completoa. 
sos. Aná l i s i s de orinas, completos, 
San Lázaro. 294. Teléfono M-lo»»' 
13698 1 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
A N A M A R I A V . V A L D H S 
C O X A S B O H A S . 
altos, entre San.Rafael y San José. Con- Muchos anos de prácUca. L M j , 
sullas de 3 a 4. Teléfono A-4410. procedimientos científ icos. Consu^ ^ sultas 
18129 31 my 
B A Ñ O S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
Una nueva instalactén do baños de va-
por nos permite ofrecer a l público un 
s«rvl ico personal y apartado para seño-
ras y caballeros -asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n las neural-
gias; estados congestivos. Intoxitíacio-
nes, manchas de la pieL Manrique, 140. 
11208 16 « 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
> lona y Habana. Cirugía en general y 
1 especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
í y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
i 60 Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
I fael y Mazón. De 9 a 11 a . m . 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de l a piel, 
s í f i l es y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
18394 1 jn 
u 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
A B O G A D O , I A M P A T E I T I T I A 4 —A.TAU-
tado 1733 Sa hace cargo de buscar y le 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. V ías \irinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
i a 6. Neptuno, 125. 
C3051 a Ind.-lg ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Te lé fono A-46H; Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. D r . 
F in lay . D r . López, de 4 a 5. Para 
pobres (?1). de 9 a 11. 
15203 11 my 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D. m. Telefono Consultas de 1 a 3 A-7418. Industria, 37. 
C826I. Ind.-28 ab 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i ó n v 
Catedrático de Operaciones de la F a -
S 
Todo pasajero deberá estar a bor-
• do 2 H O R A S antes de la marcada en 
! el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letrtBS y con la mayor c ía-
ridad. 
E l Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
* San Ignacio 72, altos. Telf . A-7090 , 
^ \ ^ L A ^ m ^ J ^ , l í ^ M ¿¿- B ^ m a r t e l K e ^ y S ^ S Í T *" mo de^administrar bienes, corres testa 
mentarías y ahutestatos etc. Pudlen 
do asegurar rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 my 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones interna». 
_ Amistad, 
número 34. Teléfono A-4o44. 
C9*53 ind. 23 n 
Enfermedades discrásicaa y nerviosas, «ara cada enfermedad. M 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. na. San I í i s i s aplicacionee «e corri 
Lázaro. 45. Teléfono A-6966. I * ag Rayos X . Orusrfa. in 
C2582 Ind . 2 ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos A Teléfono M-6233 
Consultas gratis . Lunes, martes, jueve.s 
y . á b a d o . D e ^ a j > p , ^ ^ c U u s ^ 
e^es eiéocrl-
teívoñpeVi para Sífi les, Asmíticoa.3ote' 
Moras extraordinarias, precios móu' 
*0ara Director: D r . José Planas K ' -
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecno, señoras y nlfios. 
Partos, tratamiento espeoial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Grat is los 
martes y viernes. Lealtad 91-93. H a -
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 




Precios convencionales • 
1, entre 2 y 4. Vedado. -Ce181 
31 * 
G Í R 0 S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a , 
S . E N C . „ 
S a n I g n a c i o , N u m . ^ 
Hacen pagos por el cable y | ííe* 
tras a corta y larga vista soD ^ 
York, Londres. Par ís y s o J ^ T ^ i 
nnnitnlas V nueblOB de E9Pa"r la capitales y pueblos de f̂ *"; la Cof' aleares y Canarias, g e n t e s ^ g w 
paftía dé Seguros contra incentu ^ 
yal" 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 78 
^ ^ ^ ^ 
corta y íarga n̂frea crédito •obre Lanares 
D r . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrttlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperdorhiUria, ea-
terecolitla, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál i s i s y dsmis en-
formedadeB nerviosas. Consultas: de 3 
a B. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace -isitas a aomlciiio. 
Catedrático de la Universidad. Cargan-! corros y 
ta, nariz y oldos^ Prado, ¿iM De 12 a 3,1 11074 
I T^TArno do los Hospitales. Cáa£a~¡ktí*al' 
I ^ r o s y Dispensarlo Tamayo. 3 ÚQ so-
24 
D E L A 
Estableci-
diagnóst i -
Í N S T I T U T O M E D I C O 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director, 
miento niédico, dedicado al 
co y traiaioiento de las enfermedades, 
por los agentes f ís icos y biolfiiflcos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia, Electroterapia, Rayos X 
Kine&iterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 4». Telé-
fono A-59C5., 
C2582 in<i_ 2 ab 
l a „ y ^ e m á s ^ c a p i t a l e s y Dio» 
^ E ^ a . T _ B U Í P e r t e n - c l ^ 
^iben d e p é s i t o s e n , ^ ^ 
N . G E L A T S Y 
108. Aguiar -08. « ^ ¿ f » fac i l i t an^ 
H * c ^ P*fd0i9toPOyr ¡ ^ l e j ^ s a tas de crédit0t /a "p'ñ ""pagos P01", ToV* 
todas las ca Unidos. M 
t ^ e s de los Estadoa ksi como soüre Europa, „ «"""ñan cartas de ^ 
pueblos de gspafla. Da Filadelfía. 
flito "sobre „rrr\aco, Londres. 
Orieans, San ^PA TB*™*10^ 
L a s tenemos en nu« adelantos n i^ j , 
druida' <on tfiamol ^ J a L v ^ 
no3 y U » clases ^bajo la ^ 0fi 
lores de (tofnaH intereeados. i'-.n e a ^ 
custodia vie ô } ^ loS detalle* H 
ciña daremos tooo» ciña 
deseen. N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S ^ 
CSZCl 
A N O 
üiAi^o I>Í- i - H i r i A í ú i ^ A m a y o i U de i 9 z 2 . 
^ ^ U M A ' Ó B R A T H E N E W 





^ ^ ^ ^ T l i f i Cuba—Secretarla, de 
Ilepúb),1hUcaS - Negociado del Servi-
Obras Pú^iCva Auxilios a la Navegación. 
CÍO d? aros y ^ L z a . de Art i l ler la . - -
_-Antigua . .^«^ b Habanai a de 
Calle de cuba. ^ a ^ l a S diez de la ma-UM'0?*, ^ ¿ 1 2 de Junio do 1922, se re-
fiana.delpn esta Oficina. Proposiciones 
cibirári e"„.ersrados para la contratación 
en ^ ' ^ i c i o de Comunicación de los f a - | 
del S e ^ ^ ' L c a b o de San Antón o, 2.— 
ros ¿e--:}- 3 —Punta Gobernadora. 4. 
Cay0Ko^l 5 —Punta de Maya. 6 . - -
^Cabaiias. 0-. d g del Norte, Cayo 
C^0 í ; a p a d r e y Cayo Bahía de Cádiz. 
Cr"* d ^ rristo y B¿ca de Sagua 8 . - - , 
7 - f r a n c é s C¿yo Caimán Grande do 
Cayo l a n c e s ^ Paredón Grande. 
Sanpun a de Prácticos y Punta de Ma-
9 - " ^ a 10.—Puerto Padre H - — i 
f6"1.'1 Peregrina, Vita, Samá, Liicrocia 
Punta Per|fre 12.—Sagua de Tánamo. | 
^ p J n t a ^ Mayar,!. 1 4 - - C a y o L a , 
l-3-, rabo Cruz, 15.—Casilda, 16.— , 
perla y colorados. Cayo Piedras i 
Pu,n^r V Cayo Guano del Este y en-, 
del « dichas proposiciones se abrirán l 
t0!?C»^n núblicamente. Se darán porme- , 
y leerán puDi log soliciten.. E . J . , 
n0,¡h?n ingeniero Jefe del Negociado deL,' 
ív do di Faros y Auxilios a la N a f 
A N U N C I O . S E C R E T A R I A D E O B R A S 
püblicas . Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, l i c i t a c i ó n para suministro de 
material de oficina y efectos de escri-
torio. Pinar del Río lo. de Abril de 1922. 
Hasta las 9 a. ra. del meridiano de la 
Habana, del dta 14 de Junio de 1922, 
se recibirán en esta Jefatura calle de 
lisabel Rublo, número 91, en esta ciu-
dad y en la Dirección del I^amo. Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subasta de suministro de 
material de oficina y efectos de escri-
torio necesario a las oficinas de este 
Distrito durante el año fiscal de 1922 
a 1923 y entonces s imul táneamente se-
rán abiertos y le ídos en público. E n es- ; 
ía Jefatura y en la Dirección General 1 
del Ramo Habana, se faci l i tarán Infor-
mes e impresos a quienes lo soliciten. 
(Fdo). Alberto A. Ibarguen. Ingeniero 1 
Jefe Interino. . 
C 3'726 4d-9 my. 2d-12 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A - ' 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
• . j z : ~ T : z j j j ¿ a 
A V I S O S 
Serv egación-
C 3746 4d-10 2d-10 jn 
C O M I D A S A D O M I C I L I O Y A B O N A D O S 
al comedor, desde 18 pesos al mes, jue-
ves y domingo, arroz con pollo. Angel 
Martínez. Bernaza, 69, altos. Izquierda. 
Teléfono M-4501. 
19437 15 My. 
O R A N C A S A D E C O M I D A S A D O M I C I -
llo. San Miguel, 184, bajos, en esta casa 
le sirven su comida a la hora que us-
ted la desee, abundante y bien sazonada. 
Especialidad en tableros para familias 
buen arroz con pollo los jueves y do-
mingos, pruebe y se convencerá. 
19039 15 My 
E S C U E L A R E F O R M A T O R I A P A -
R A V A R O N E S , D E C U B A 
A V I S O 
De acuerdo con la Dirección de esta 
Escuela, a los distintos acreedores que 
tuvieren cuentas pendientes de cobro en 
esta Tesorería, se advierte por el pre-
sente: 
lo.—Que deben presentarse a rectifi-
car sus créditos o a hacer entrega de los 
que tuvieran pendientes y no hubieren 
entregado en la Oficina de la Dirección, 
con su exacta ascendencia, antes del 
día 30 de mayo de 1922. 
2o.—Que toda cuenta debe ser pre-
sentada conforme a los epígrafes del 
presupuesto, esto es, separando los con-
ceptos del capítulo de Atenciones V a -
rias o ucroditando, cada uno, por se-
parado y por el tiempo en que fué su-
ministrado; y, 
3o.—Que transcurrido el día 30 de 
mayo expresado dichas cuentas pen-
dientes y no presentadas, se elevarán, 
si lo fueren con posterioridad a dicha 
fecha, a la Dirección de eneficencia, pa-
ra la resolución que ella estime proce-
dente. 
Dos créditos a que se refiere el pre-
sente Aviso han de ser los contraídos 
desde lp. de Julio de 1921 a la fecha. 
Guanajay, Mayo lo . de 1922. 
José R Peón, 
Tesorero C . Pagador. 
C 3650 3d-9 2d-16 my 
E X C E P C I O N A I i O P O R T U N I D A D P A -
ra una familia pudiente: Disponemos de 
un sobrante diario de ocho a diez l i -
tros de 'leche L a servir íamos diarla-
mente desde nuestra finca a familia que 
necesite esa cantidad. Deseamos l la-
mar la atención sobre el hecho de que 
no somos traficantes en ese ni en nin-
gún otro producto. L a m á s absoluta 
pureza garantizara'/! en Ja leche que 
ofrecemos, y estaraos dispuestos a so-
meternos a las pruebas que deseen. Pa-
ra más Informes: Gloria, 78, altos. De 
siete y media a ocho y media, en la 
mañana y de tres a cuatro y media en 
la tarde. 
19317 18 my 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E R S 
j $100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción gratis»' 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a Mr. Albert C . Kelly' Sau 
Lázaro, 249, Habana. 
M I S C E L A N E A 
éiiiJiayjHMUMiinMiii 
: N A D A D E D I E T A S . L A A L B U M I N A E 
1 hidropesía se cura radicalmente sin die-
tas.\para informes remita dos sellos ro-
¡ jos *a: National Drugg Agency. Liber-
¡ tacl 135, Holguln. 
¡ 19591 12 my 
] S E V E N D E U N A E S T U P I N A D E T R E S 
; hornillas con su respaldar, no tiene ni 
1 20 días de comprada, es de la mejor mar-
j ca que hay. Costó 35 y se dá en 25 
! por tener que comer de afuera, de nue-
¡ ve de la mañana en adelanto, se puede 
ver: Habana, 87, bodega, 
i 19607 12 My. 
A v i s o : Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s 
Compro y vendo toda clase de art ícu-
los de zapatería y talabartería, incluso 
maquinaria para fabricar calzado. Mon-
te. 2-D, señor V i l a . 
19355 . 23 my 
MOSAICOS A $6o"MII.DART"HAY M U -
cho en depósito, seco, pedidos a Francis-
co E . Valdés. Teléfono 1-3886 8a. nú-
mero 21. 
19449 11 my 
C E M E N T O A M E R I C A N O " V U D C A N I -
te" en existencia para entrega inmedia-
ta, grjs y blanco. Dodwclls Cuija, Lto, 
Cuba, 23. Teléfono M-2891. 
19476 11 My. 
Se venden 120 metros de una buena 
verja de hierro. Puede verse en 17 y 
B , Vedado. C a s a del señor Cagiga. I n -
formes: Manzana de G ó m e z 252 . 
S E V E N D E N . U N O S 4,000 P I E S D E 
madera, propia para andamies, en per-
fecto estado de conservación. Pueden 
verse en la calle 21, número 457, entre 
10 y 12, en el Vedado. Informan en el 
propio lugar. 
19184 ' 16 My. 
C A L L I C I D A F R A N C E S 
E l g r a n d e s t r u c t o r d e c a l l o s , j u a -
netes y b e r r u g a s ; c u r a c i ó n i n f a l i -
b le . V e n t a : 4 0 c e n t a v o s e s tuche . 
P í d a l o en d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s o 
a l d e p ó s i t o p r i n c i p a l : d o c t o r A . 
F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , 3 2 , a l tos . 
S E V E N D E i T B A R A T O S V A R I O S V B N -
tiladores eléctricos, en excelentes con-
diciones. Voltaje 110.. Se pueden ver 
por las tardes en Blanco, 28, altos 
19174 13 my 
CÜ544 10d-3 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
C o m p r e "los p o l v o s a n t i h e l m i n í t i -
c o s p u r g a n t e s " d e l d o c t o r k. F i -
g u e r o a , r e m e d i o i n f a l i b l e p a / a l a 
e x p u l s i ó n de las l o m b r i c e s e n los 
n i ñ o s y adu l tos . U n a c a j a 4 0 c e n -
t a v o s . D e v e n t a e n f a r m a c i a s . I n -
f o r m e s , grat i s , p í d a l o s a l d o c t o r 
A . F i g u e r o a . P a d r e Varel&u n ú m e -
ro 3 2 , H a b a n a . 
S E A C A B A R O N L O S B O R R A C H O S 
R e m e d i o m a r a v i l l o s o . S i e m p r e be-
n e f i c i a a la s a l u d . I n f o r m e s grat i s , 
p í d a l o s , a l d o c t o r A . F i g u e r o a . B e -
l a s c o a í n , n ú m e r o 3 2 , H a b a n a . 
]0d-3 
S E H A C E N C A K E S , P A N C H E T A S D E 
todas, clases, flanes, pasteles de pollo, 
limón, manzanas y ensalada de pollo. 
Buenaventura, 66, Víbora. Teléfono I -
1647. Confecciójh esmerada y solo con 
art ículos de primera calidad. 
19644 14 My. 
T E L E F O N O A-6927. NEPTÜÑO_144. IkB 
Gran París , de A . González. Desea us-
j ted lavar su ropa en, el raeior taller d« 
lavado de la Habana, tome bien nota 
I de esta casa y lo conseguirá; pues cuen-
ta con un departamento para lavar en 
| seco garantizando por esc medio el ves-
I tldo m á s fino, el color más delicado, el 
I tinte más Inferior; superioridad en se-
das f in í s imas ; no dejarse engañar no 
hay otro en la Habana. 
17685 31 my 
C3543 
A V I S O . T E N G O H E N O D E D P A I S E N 
cantidad, para comer y embases a pre-
cio de situación. Informes: José Maurlz. 
Santa Bríjlda y Santa Rita. Teléfono 
1-7226. L i sa . Marianao. 
18211 11 Mv. 
S E V E N D E U N MOTOR M A R C A P E -
rre de 6 cilindros casi nuevo y de mu-
cha potencia. E s t á completo y puede 
verse a todas horas. Diaria 16 entre 
Factoría y Suárez. 7 
19283 lo my. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
fjuiiidad exige la dc-8trucción úe elloa 
I N S E C T O L acaba con moscaa. cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. C A S A T U R R U L . L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana^ 
G U E R R A . P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S T 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños, melenas de señoras . V a a domici-
lio. Teléfono M-5804'., 
18198 31 my 
f R l A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
TORERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E N E C E S I T A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
« ^ ^ ^ ^ ^ " B A J O S , S E S O L I C I -
« ^ í a b S n a criada que traiga reco-
mendaciones. 12 My-
1955» 
r^TíFÍTA U N A C R I A D A P E N I N -
SB:S011Iue sepa su obligación, para un 
^áfrinionio Sueldo 20 pesos, en Ani-
£ I " , altos. 
19560 
r í r l s í l C I T A ^ U N J O V E N P E N I N S U -
Í ^ C S ' L T ^ i K í T s S u f ñ a ^ l 
r v ^ d ^ t P a r a ^ r a S de ik colocación 
fe 10 dVla mañana en adelante 
19573 1 — 
i T i o L Í C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
f f a 14 años, que sea formal para cor-
a familia, es casa chica y de morali-
dad se le d sueldo y ropa Impía. Haba-
nfy Lamparilla. Informen en la bode-
Sai9606 I J L ^ 
S T T S O L I C I T A U N A E S P A Ñ O L A P A -
ra los cmehaceres de corta familia, se 
adere sea muy limpia y honrada, se 
trata muy bien. Precio 15 pesos. Monte. 
46 altos, de la mueblería. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
un matrimonio, en Guanabacoa, que 
entienda, de cocina. Buen sueldo y uni-
forme. Salud, 111. Habana. 
17348 10 my 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga práctica, para hacerse cargo 
de un niño de pocos días de nacido. Se 
exigen buenas referencias de su con-
ducta y de su trabajo. Calle Mazón, en-
tre San Rafael y San José, bajos, da-
rán razón. Sr. Mora. 
18627 8̂ my_ 
E N M I L A G R O S , E S Q U I N A A P I G U E -
roa, Víbora, se solicita una huena cria-
da de mano española, que sea fina y se-
pa cumplir con sus obligaciones. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y uniformes 
18710 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A 
de mediana edad, para habitaciones. 
E s necesario que sea formal. Hotel Im-
perial. San Lázaro, 504.' 
19164 i 10 my 
M A N E J A D O R A Q U E S E P A A L G O D B 
costura, o lavado y que tenga buena sa- j 
lud. Informes por el te léfono 1-1673. i 
19231 10 my 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A N U N C R I A D O V U N A 
muchachita de 12 a 15 años, para ayu-
dar a la limpieza en Real, 136, Maria-
nao, entre el Juzgado y el Ayuntamien-
to. 
19484 11 My. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano que tenga recomendación de casa 
particular, que haya trabajado. Sueldo 
$30.00. También necesltot un muchacho 
para ayudar en la limpieza. Sueldo 
$15.00 y una criada para cuartos $25.00. 
Habana 3 26. 
19138 15 my. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que cocine á la criolla, que 
ten^a referencias, y duerma en la co-
locación y ayude a la limpieza. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. San Lázaro, 66, 
entre San Mariano y Vista Alegre. I -
2450. 
18376 10. My. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada y sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 13, número 136, altos, en-
tre K y L . Vedado. 
19044 8My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
Buena Ventura 27, entre San Francisco 
y Milagros, Víbora. No importa sea chi-
quita si sabe cocinar. 
19025 io my 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A L L E 
2. número 170, bajos. Vedado. 
19540 • 13 My. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa de cocina, en Crespo, 86, altos. 
19663 12 My. 
É F R E I N A , 129, A L T O S , E S Q U I N A A 
Fscobar se solicita una buena criada 
para cuartos. También una manejado-
ra para el campo. 
19318 13 my . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
da. peninsular que tenga buenas refe-
rencias, para el servicio en casa de un 
matrimonio; buen sueldo; se paga el 
viaje si no conviene. Calle C número 
234, altos, entre 23 y 25. Vedado. 
19482 - Í l ? I y - -
S B ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R -
mal que duerma en la colocación. E n la 
misma cocinera también que duerma en 
el acomodo. $20 cada una. San José 210, 
bajos, izquierda. 
19467 J _ l my _ 
S B " S O I I X C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola, formal y honrada. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia. San Miguel 117, bajos. 
19500 11 my. 
S S S O L I C I T A N . U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa cumplir con su obligación 
y una muchachita, de 14 a 16 años, pa-
ra cuidar KJT^niño. Sueldo convencional. 
Campanario, 226-G, altos. 
19267 12 my 
E H C O N C E P C I O N N U M E R O 1,~PR33N-
te al parque Tulipán, Cerro, se solicita 
una criada para cuartos que sepa cortar 
y coser; y una muchacha para ayudar 
con dos niños. , 
19362 13 My, 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
para un niño de días, que tenga bue-
nas recomendaciones yse paga buen 
sueldo. Acedado. Calle D, número 111, 
entre 11 y 13. 
19249 14 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que traiga recomendaciones 
y sepa cos¿í% buen sueldo, en San Ma-
riano y L u z Caballero, Víbora. 
18179 11 my 
C R I A D A D E M A N O . E N A . 205, S E Ne-
cesita. Buen sueldo, hora para tratar de 
la colocación, de^9 y media a 10 a. ra. 
19352 12 My. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A P A -
1 ra manejar un niño de dos años , ha de 
I ser educadita y juiciosa. Sueldo 8 pesos 
• y ropa limpia. Buen trato y considera-
ción. José Antonio. Saco y San Maria-
j no. Casa de teja roja, 
j 19359 13 My. 
| S E D E S E A U N A C R I A D A Y U N A C O -
clnera, que sean buenas y den referen-
| cías. Calle G, número 42, altos, entre 17 
y 19. 
19383 J l My. 
S B N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia y ayudar a 
los demás quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación. San Láza-
ro 12, Víbora, entre San Francisco y 
Milagros. 
19497 11 my. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
la calle Gertrudis, esquina Agustina, 
Víbora, casa antigua que obstruye la 
calle. Se pagan los viajes. 
19469 11 My. 
C O C I N E R A . S B N E C E S I T A U N A Q U E 
sepa bien su obligación y sepa hacer 
dulces, 17 y D, altos de la ferretería. 
19473 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada blanca para casa pequeña familia 
de dos personas. Sueldo veinte y cinco 
pesos mensual a cada uno. «Lecours. Nep-
tuno, 101 y medio, segundo piso, a la 
derecha. 
19427 12 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no de mediana edad, que conozca su obli-
gación, para Maloja, 181, altos. 
19404 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora para un niño de un año, que traiga | 
referencias. Sueldo 25 pesos y ropa lira- • 
pía. Calla K . 186, entre 19 y 21, Veda- ' 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N B -
ra limpia y ligera, que duerma en la 
colocación. Sueldo treinta pesos. Calza-
da, 134. altos, entre 10 y 12. 
19433 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia, si no sabe su obligación 
que no se presente, tiene un buen cuar-
to. Calle 12, entre 11 y 13, Vi l la San 
José . Reparto Almendares. Teléfono I -
7392. 
19432 11 My. 
do. 
A M E R I C A N A P A R A M A N E J A D O R A 
se necesita en L y Línea, de 8 a 5. Sra. 
de Solo. 
19371 17 My. 
19388 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N 1 N -
sular que entienda algo de cocina. Suel-
do veinte pesos y ropa limpia. Calle 6, 
número 200, entre 21 y 23. Teléfono P-
1837. 
19436 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina. Informan en Habana, 
25, altos. 
19398 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
ninsular, que sepa cocinar, en H , nú-
mero 114, esquina a 13, Vedado. 
19307 • 11 my 
Z A L D O , 32 C A S A , D E J A I M E , D E S E A 
colocarse una señora de cocinera o 
criada de mano, tiene recomendaciones 
de la casa donde ha estado. 
18085 15 my 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, para corta familia. Puede dor-
mir en l a ' c o l o c a c i ó n . Calle 5a., núme-
ro 27, entre F y G, Vedado. 
19310 16 my 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B 
mediana edad que sea formal y limpia, 
que duerma en la colocación, es muy 
poca familia. Informan en la calle 11, 
esquina a G. Vedado. 
19498 '. 11 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea limpia y sepa cocinar para dos de 
mesa, sueldo 25 pesos, 13, L . y M. Ve-
dado. 
19316 12 My. 
C O C I N E R A B U E N A S E D E S E A B N 
Línea y L , si duerme en la casa mejor, 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
19370 17 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola, que sepa su obligación, y sea lim-
pia, en la Calzada del Cerro, 699, si quie-
re dormir en la colocación, es mejor. 
Sueldo 25 pesos. 
19438 14 My. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H O P P E R E S P A -
ñol de mediana edad que sea soltero ¡ 
y sea mecánico, práctico en manejo de ; 
máquinas, la recomendación de la casa j 
que trabajó últ ima. Serrano, 32. Infor- i 
man: Je sús del Hopte. Informarán. 1 
18856 10 My. ¡ 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
D B I N T E R E S P A R A H O M B R E S D E 
capital. Solicito socio que teilga dinero. 
Se trataf de un gran negocio de práct i -
cos y \ positivos resultados. Quizás el 
mejor y más seguro do la actualidad. No 
trato con curiosos. Se prefiere un es-
pañol. Informes: Apartado 2213, Ciudad. 
1959 12 ray_ 
G R A N N E G O C I O . S E S O L I C I T A U N 
socio con poco capital para esplotar un 
negocio que produce 60 pesos diarios. 
Informan. Damas 1, esquina Luz . 
19582 17 My. 
N E C E S I T O - S O C I O " P A R A . ' P A B R I C A ~ -
ción de un tejar de ladrillo, con poco 
capital, se puede acometer este negocio 
se tiene bueñas comunicaciones para 
ponerse en sitios es tratég icos , en ' el 
mercado de la Habana y Ferrocarri l . 
Informes: Gervasio 71, altos. TeléfOr 
no M-5502. 
_ 19589 15 m y _ 
O P E R A R I A S D E M O D I S T U R A C O N 
práctica de buenos talleres, se necesitan 
en Villegas 65, modas. 
19451 12 my 
S B S O L I C I T A E S T E N O G R A F O Q U E 
tome dictado en Inglés y español. D ir i -
girse a Monte 2, J . 
10505 11 my. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S B N L A S 
provincias Santa Clara, Matanzas y Ha-
bana, para la venta de'tabacos, debien-
I do tener quien les garantice; y un ven-
i aedor para plaza práctico en m á q u i n a s 
calculadoras. Cervantes. Sol, 49 
19^1 i i My. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratamientos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: lu-' 
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5 
Corrales, 120. altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas' para Sífi les, 
etc. D r . J . Planas. 
. 17076 24 my 
Se gana mejor sueldo, con menos tra» 
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les p o -
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nog visiten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
S O L I C I T O V A R I O S S O C I O S 
para una bodega, un café y una canti-
na, con poco dinero. Informes: Drago-
nes, 10, café P a r t a g á s . Benjamín García. 
12 my 
I N S T I T U C I O N C O N V E N I E N T E 
Recomendamos a los omerclantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver BUS dificultades en 
las Zonas Fiscales / Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualPíf;—a otra dependencia 
del Estado, a-t como para llevar su 
contabilidad con arreglo a la Ley ael 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-i 
rídlto Oficial situado en Lampari l la 49 
Teléfono M-7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
la más absoluta reserva. Se aceptan po-
deres y representaciones. Comisiones 
del interior para su gest ión* en esta 
Ciudad. 
15401 12 my 
M R . K E L L Y 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Encarnación Mostaza San Román, que 
hace como tres años trabajaba en el 
Vedado. Lo solicita su cuñado Grego-
rio Méndez, en Egido, 16. 
19324 11 my 
S E " D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O 
del señor Angel Andón Bolaño y )Je su 
hijo Pedro Andón Vilariño que el año 
1912 trabajaban por Ciego de Avila, 
fonda Los Bolaños. Los reclama su hi-
jo Antonio Andón Vilariño que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara. 
18456 17 My. 
le aconseja a usted que vaya a todos 
t los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
miiMn 1̂ lM̂ Tñ̂ tff̂ wln•l''l•̂ "• - n i11 •"*1irifWtlirM 'IM 
S B N E C E S I T A » C O ' X R E S F O N S AX.}S8 
y Representantes, en c^da ciudad y pue-
blo. Dirigirse a Int virnational Service, 
5744 South Mozart £t. Chicago. E E . UU. 
P. 90d-8 mz 
S A L A Z A R Y D E L G A D O , S . E N C , TjC-
bricantes y almacenistas de vinos y l i -
cores, solicitan dos- vendedores: uno pa-
ra el centro de la Habana y otro para 
los barrios de Cerro y J e s ú s del Monte, 
otro para la provincia, si no son cono-
cedores y experto en el giro y traen ga-
rant ías que no se presenten. Marina y 
Ensenada. J e s ú s del Monte. 
18822 11 my-
A T E N C I O N S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que sea cocinero para un negocio que 
disponga de 250 pesos y también so 
le vende el negocio. Pregunten por el 
cocinero. Tejadillo, 46. 
18884 12 My. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
IIWIIHIlllll 
j i i L A P A L M A ! ! — A N T I G U O C E N T R O 
i general de colocaciones, director pro-
j pietarlo Bruno Martín. Oficinas Haba-
1 na 126, Teléfono A-4792. E n 15 minutos 
facilito toda clase de personal con re-
ferencias. 
1913 8 15_my. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ^ 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13 , 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesL 
te un buen cocinero, criado, camarero^ 
dependiente, jardinero, etc., llame al te-
léfono A-2348 y se.le faci l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s la . Agencia seria. 
17340 10 m7 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S U N O P E R A R I O S A S -
tre español. Cerro 865. 
18895 10 my 
J O V E N C I T O , P A R A R E C A D O S , S E So-
l icita; puede aprender a escribir a má-
quina. Dragones, 39-D, por Campana-
rio, altos; de 9 a 10. 
C3598 8d-4 
N E C E S I T O E N C I U D A D E S V P U B -
blos de la Repúbl ica agentes para tra- '. 
bajar una nueva obra, novela por en- | 
trega semanales, es de gran aceptación. ] 
Aquí en Ja Habana varios corredores 
con büena comisión. Solicite usted in-
formes, los personales se atienden, de convenio; paganda los gastos y no co-
12 1|2 a 2. Juan Ramos Marín. Máximo brando hasta la terminación del negó-
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda c ías» 
de asuntos, incluso divorcios, medianía 
Gómez 238, 
18641 
2o. habitación 27. 
11 my 
ció . Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana, 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
m 
d e m a n o 
\ y m r a s 
n^,??158^ C O L O C A R U N A S R A . B S -
mnl V^de criada de mano, en casa de 
Hol ?ad- informan en la calle Deli-
ras, número 41, letra A. J e s ú s del Mon-
D E S B A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha, española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: Monserrate, 55. Teléfono 
A-3444. 
19308 13 my 
19548 12 My. 
^ f ^ y ^ E S P A Ñ O L A C O L O C A R S E 
Ueno ra de mano o de manejadora, 
jg'ie leterencias. Informa en Obrapía, 
12 My. 
,)añ^SEA C O L O C A R U N A J O V E N E S -
da v ePura cnada de mano, es honra-
nirPoofA ecCumPlir con su obligación, 
irecwén: Santa Clara. 3. 
C O L O C A R U N A ^ J O V E N 
cumniir 5 PdTa cr'ada de mano, sabe 
Rastro i .n a\. obligación. Informen: 
1946¿ J medl0' altos-j j - r 11 My 
^ s S ^ N C O L O C A R D O S J O V B -
Para c u a r K ^ ""f. para comedor y otra 
ta misma ° ' Pudlendo ser las dos en 
nada tn^t i^,SaVno tieine Pretensiones, 
formal t P n ^ Aseamos una familia 
ân exiJi.. , 055 referencias que se pue-
rrill v L %oK,"quiera Perdona. O'Fa-
19432 Caballero, Víbora. 
B E " » " " — — — — — 11 m y 
^ d i a n a ^ t a d 0 ^ 0 0 ^ ^ ^ - " ^ 
da de mano PnfIma,nej^dora 0 de cria-
í116 en la c0lnr.QMAend,e de cocina, duer-
Lnforman te0,16^' Quenas referencias, 
î fono A-0f^7TEL CUBA- Vsido. 75. Te-
19474 
í » A ~ Í H v E Í r í ^ l U í y ™ 
eontrai c ñ « f ^ ^ O ^ A , D E S E A B N -
^eada, em\PJĵ en̂  es muy limpia y 
v,le,re la Hablna6 TUIÍ poco de toDO' Pre-
h^bitaci6n nP,a- Informan: Bernaza, 65, 
_ 19479 número 4, bajos. 
11 My. 
^ • m a n o E t n ^ O O A R U N A C R I A ^ 
Eractica en "i ?la!1•• con dos de 
^ Por e V ^ T n ? . Tiene quien res-
L Segundo ^ "t01-,11?311 Compostela 
^19495* uao pIso. habitación No. 22. 
B f i f c í r r — _ U my. 
£ de c S L 0 0 , 1 0 ^ » U N A E S P W -
.Vnn5 refe"* a* ??ail.o o manejad ora. 
lo.637, d e n * ^ • ne5ld* en Belascoain __>19502• uePartamento No. 15. 
SE OÍaSTr— 11 m y. 
^ ^ O V E V ^ '1 m y 
ToP\rSe ton*'** COLOR, D E S E A CO-
13304 Informan: San Nlco-
1 ? ~ 5 E S S V ^ — - _ 11 my 
^^ianaEe*a COLOCAR U N A SRA. DB 
1936S APo<:laca, númprn y, ^ 1n-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano, entiende 
algo de cocina y tiene referencias de las 
casas donde ha . trabajado. Informan: 
Jesús del Monte. Dureje, 32, al fondo, 
casi esquina a Santos Suárez. 
19367 12 My. 
S B D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, igual de manejadoras que de cria- | 
das de mano, una recién llegada y la 
otra lleva tiempo en el pa ís y desea 
casa de moralidad. San Miguel 181 y j 
medio. | 
19424 l l ^ M y ^ | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - j 
cha española de manejadora o criada de i 
manos en casa de moralidad. Informan j 
on Villegas 34. i 
192S1 9 my. 
S B O F R E C E U N C R I A D O D B M A N O , 
peninsular, práctico en el servicio de las 
casas particulares y con recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. I n -
formes en Sol 8. Teléfono A-80S2. 
19450 11 my . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de mediana edad para criada 
de mano o lavandera, entiende de coci-
na v sabe trabajar, desea casa de mo-
ralidad, no le importa dormir fuera de 
la colocación, si el sueldo lo permite. 
Informan: Cienfuegos, número 16, altos. 
19383 11 My. 
M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano, es española de mediana 
edad, tratar 10 de Octubre, número 345 
y medio. J e s ú s del Monte. 
18303 . 12 My. 
S O L I C I T O T R A B A J O D B N U R S B , C O 
ciñera o para los quehaceres de la ca-
sa, buenas referencias. Factoría, 106. 
19341, 11 My 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
mediana edad de manejadora, es prác-
tica en el oficio, tiene referencias. Con-
cordia, número 7í, altos, habitación, 25. 
19392 11 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora y una señora joven por horas. I n -
forman: Cuba, 91, por Luz, tercer de-
partamento. Sastrería . 
_ 19407 11 My._ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V B N es-
pañola de criada de mano, sabe cocinar, 
tiene referencias, sabe trabajar. Direc-
ción: Calle J . esquina a 23. Jardín ' E l 
Crlsántemo. 
18411 11 My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para manejar, es cariño-
sa con los niños, desea casa de morali-
dad o para cuartos; tiene quien responda 
por ella. Informa. Compostela, 139. 
19348 11 My. 
S E O F R E C E U N A J O V E N A S T X Í R 1 A -
na para criada de mano; pero si es po-
ca familia, para todo en casa mucha 
moralidad. Informan en Muralla, nú-
mero 13. 
19439 2 My. 
S E O F R E C E N D O S B U E N A S C R I A D A S 
españolas, o para manejadoras, o ca-
mareras en Hotel o casa de Huéspedes . 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo. Habana 128. Teléfono A-4792. 
19138 15 my. 
Se solicita una buena cr iada de come-
dor epe tenga recomendaciones de las 
casas donde h a y a servido, buen suel-
do. Prado 6. 
19194 16 my 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de mano o ayudante de 
chauffeurs, tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan: 
calle B y 11. Teléfono F-5056. 
19455 12 my' 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , N O 
mayor de 14 años, para ayudar a la 
limpieza. Reina, 131, primer piso, a la 
derecha. 
19269 9 my 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A B S P A -
ñola para cocinera, quiere dormir fuera. 
Informan en calle 23, número 14, esqui-
na a I . 
19442 12 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
y c o s e r 
U N A J O V B N D B S A N T A N D E R , D E S E A 
colocarse en casa fina para los cuartos 
v repaso de ropa fina, vestir y atender 
k la señora, en todo tiene magní f i cas re-
ferencias. Llamen al te léfono A-6639. a 
todas horas. .„ ,_ 
19520 13 My. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A E N -
contrar trabajo de limpieza unas horas 
por la tarde, o de cualquier otro queha-
cer E s muy limpia y trabajadora. I n -
forman: Monte, 69, frente a Marte y 
Belona-
19463 11 My. 
S B D B S B A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola para coser en casa particular, no 
tiene Inconveniente en limpiar habita-
ciones. Informan: Habana, 21, bajos. 
19378 __J¿ My. ^ 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
I colocarse en casa de corta familia pa-
ra limpieza; entiende de cocina, tiene 
i referencias. Lampari l la , 52, 
S E D B S B A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
joven de criado de mano o cualquier 
otro trabajo, no le importa Ir al campo. 
Estrel la , 133. Teléfono A-7512. 
19394 " 11 My. 
A C O L A R D S E B K P O S S I O N A S C O A -
kave general house wook willing togo ¡ 
to the countryare lity Esperanza I I I . ; 
( No. 8 room. Sophia. 
I ,19020 13 my i 
U N A J O V E N , D E C O L O R , B U E N A C O - ! 
i ciñera y repostera, desea colocarse. Noj 
i hace plaza. Informan: calle 5a., número 
I 96, entre 4 y 6, Vedado. 
19322 e 11 my 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse, de cocinera, sabe ala española, 
criolla y francesa, tiene buenas referen- i 
cías, no duerme eú la colocación. Reina, j 
11 My. 
C H O F E R E S P A Ñ O L M U Y P R A C T I C O 
en las calles de la Habana y con refe-
rencias inmejorables, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio. Informan 
en Belascoain, 217. Teléfono M-15331. 
19395 12 My. 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
tiene su título y conoce la Habana, tie-
ne buenas recomendaciones. Informa: 
Amargura 14. Teléfono A-4884. 
18630 l f i í l y _ ^ 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de ehofer. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informa: Angeles, 18. Te-
léfono A-9757. 
18035 14 my 
D B C R I A D O D E M A N O , P O R T E R O O 
para oficinas, deseo colocación, soy 
práctico en el servicio de comedor, ten-
go buenas referencias y salgo al cam-
po. Informarán: A-7662. Taller de la-
vado. 
19353 11 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano peninsular con buenas re-
ferencias. También se ofrece un portero 
y un muchacho para cualquier, trabajo. 
Habana-126, Teléfono A-4792. 
19138 15 my. 
69, altos 
19470 
C O C I N E R O S 
C R I A D O , E S P A Ñ O L , D E 30 A Ñ O S S E 
ofrece, acostumbrado al servicio fino de 
mesa y con recomendaciones de varios 
años en las casas; sin pretensiones y 
lo mismo va al campo. Oficios, 74. 
19306 11 my 
Se ofrece un maestro cocinero, joven, 
e s p a ñ o l para casa de comercio u ho-
tel, tiene inmejorables recomendacio-
nes, cocina a l a e s p a ñ o l a y a la crio-
j Ha, sabe de reposter ía . Informes: E g i -
í do 16, hotel las Tres Coronas. T e l é f o -
! no A-2308. 
' 194-00 13 ray 
¡ S E D B S B A C O L O C A R U N A S I A T I C 
I cocinero, sabe su obligación, se colo-
' ca española, calle Zanja, número 60. a l -
tos. L u i s Fran . 
19377 12 My. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
peninsular, en casa particular o en es-
tablecimiento, cocina a la española y a 
la criolla, desea cocina sola. Tiene bue-
nas referencias. Informes: Composte-
la, 24. 
19303 12 my 
19448 11 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B S -
pafiola de poca práct ica en el país, de 
criada de mano o manejadora. Angeles, 
número 47. 
19416 11 My. 
S B D B S B A C O L O C A R S E Ñ O R A , E s -
pañola, para trabajar por horas, o sea 
parte del d ía . Sa-be coser y bordar a má-
quina. E n la misma, una cocinera. Re-
vlllaglgedo, 70, bajos. No quiere tar-
jetas. 
19345 i i my 
SB O F R B C B U N A S R T A . A L E M A N A 
para vestir señoras , limpiar habitacio-
nes y coser, tiene quien la recomiende en 
casa de moralidad. Informan en Mura-
lla, número 13. 
19440 12 My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MU0HA-
cha recién llegada, para criada de mano, 
tiene quien responda por ella. Infor-
mí*n: Suspiro, 16, habitación, 14, 
_1942o J l My. 
U N A B U E N A C R I A D A D E S E A C O L O -
carse. Prefiere el Vedado. Calle 23, nú-
esquina a F , garaje. 
12 my 19313 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ' 
cha, peninsular, para limpieza de ha- | 
b i tac lónes . Sueldo convencional. I n -
forman: Factor ía y Misión, altos de la ' 
bodega. 
19365 10 my 
C R I A D O S D E M A N O 
' S E O F R E C E U N C R I A D O D B M A N O , 
í que ha trabajado en buenas easas y 
i tiene buenas recomendaciones. Infor-
i men en el te lé fono A-6134. 
! 19451 11 My. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española de mediana edad, 
no hace plaza y duerme en la .coloca-
ción. Informan: Prado y Cárcel, bodega. 
19422 11 My. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E -
ninsular, el]a para cocinera y él para 
alguna faena dé la casa, con buena re-
ferencia. Preferible sea para el Vedado. 
Calle Milagros, esquina a Cortina. Pue-
den preguntar. Teléfono 1-2201. Ví -
bora. 
19333 11 my 
V E D A D O , C A L L E 23, E N T R E 10 Y 12, 
en un solar nuevo, habitación número 
5, hay una joven peninsular que desea 
colocarse de cocinera y no duerme en 
la colocación. No le importa hacer la 
limpieza. 
19339 11 my 
D B S B A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de mediana edad en casa de comercio, 
en la misma una manejadora, tiene quien 
la garantice, si no son casas serlas, no 
se presenten. Para Informes: Sitios, 85, 
altos. 
1946' 11 My. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse en casa particular. Tiene referen-
' cias Informan en el Teléfono A-5539. 
19485 _11 _my-_ 
C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A C o -
locarse en casa particular. Tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
' bajado y sabe bien su obligación. Sin 
I pretensiones, cinco años de práctica, 
| Teléfono- F-1554. Si é l no es tá dejen 
I las señas . 
19491 11 my. 
. C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V B N , B D U -
cado y fino, ".on varios años de práctica 
y buenas referencias desea colocarse en 
casa particular. Conoce toda clase de 
máquinas y tiene suficientes conoci-
mientos de mecánica. Para informes: 
Teléfono F-3144. 
19496 11 my. 
S E " D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
español de ayudante chofer o ayudante 
cocina o criado de mano o en estableci-
miento para hacer mandados, edad 21 
años. l á í o r m e n : Calle Monte, número 
405. buenas referencias. 
19331 U My. 
S E C O L O C A U N C H A U F F E U R B N 
casa particular o de comercio, con bue-
nas referencias, con cuatro años de 
práctica en el manejo de máquinas y 
camiones, Llamen al teléfono 5274. 
19441 12 My. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chAiir* 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert O- Kelly. San 
Lázaro. 2 4ÍÍ. Habana. 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de ayudante de chauffeur para 
casa particular o industria. Entiende de 
mecanismo. Tiene t í tulo y sabe manejar. 
Tiene referencias y no tiene pretensio-
nes, p ir í janse por escrito a Cárcel nú-
mero 8. S. Pumar. 
18529 10 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R Ó T 
T E N E D O R D B L I B R O S , M E C A N O -
grafo corresponsal, joven, español, con 
gran práctica y excelentes referencias, 
solicita empleo. También se hace cargo 
de secretarlas, contabilidades atrasadas, 
por horas, etc. Teléfono A-5371. García. 
19260 12 My. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Práct ico en cantabilidad generali dis-
pone de algunas horas que desea em-
plearlas. Para informes dirigirse a A . 
Company Gomá, Consulado 52, altos. 
Teléfono M-6128. 
18518-19 10 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de camarero o dependiente de 
Hotel con práctica suficiente en dichas 
plazas. Informe Sol No. 8. 
1950S^_ 11 my. 
J O V E N T A Q U I G R A F O ' E N ' B S P Á Ñ O L " , 
rápido mecanógrafo , correcta ortogra-
fía con referencias, ofrece sus servicios. 
Llamar al teléfono 1-1955. 
_19402 11 My. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , H A B L A U N P O C O 
inglés , desea colocarse para café o res-
taurant. Informa: Egido, 16. Teléfo-
no A-2308. 
19323 11 my 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
te en café o ayudante cocina. Tiene 
quien le garantice. Informa: Egido, 16.. 
Teléfono A-2308. 
19325 11 my 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de portero o limpieza 
de oficinas o de casa particular o sere-
no o cualquier trabajo análogo. Informa 
Monserrate, número 55. Tiene quien lo 
garantice. Teléfono A-3444. 
___19309 13 My. 
J O V E N E S P A Ñ O L . S E O F R B C B P A 3 A 
camarero de casa particuar o de comer-
cio, tiene buenas referencias, pregun-
ten por él en Zulueta, 44, casa da 
huéspedes . Teléfono M-7713. .»> 
19253 13 My. 
D E S E A U N S B . P E N I N S U L A R C O L O -
cación para asistir un enfermo, es ama-
ble y lleva 9 años de práctica, también 
sabe cocinar, tiene quien responda por 
el. Informan:-Monte, 69, altos, no tiene 
inconveniente ir a España. 
19189 ' lo My. 
S B O F R E C E N D O S M U C H A C H O S PSa 
ninsularcs; uno de 15 años, el otro do 
18, como para camareros, dependientes, 
criados de manos, o cualquiera otro 
trabajo. Tienen buenas referencias. Ha-
bana 126, Teléfono A-4792. 
19133.. 15 my. 
J O V B N C U B A N O , S A B E M E C A N O -
.grafía, italiano y francés, desea empleo. 
INo tiene pretensiones. Dirigirse, telé-
fono M-4670. 
17861 13 Ab. 
Experto tenedor de l ibros: ee ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 75C lt ind 10 
J O V B N I N S T R U I D O , S A B E I N G L E S , 
Francés , Eápañol, Mecanograf ía y nocio-
nes de teneduría de libros, desea em-
pleos. No tiene pretensiones. Dirigirse: 
Teléfono M-4670. 
18274 11 my 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D B 20 A Ñ O S , C O N 
poco tiempo en el país , deseo trabajar 
en cualquier clase de comercio e indus-
tria . Preferirla trabajar en garaje o 
ayudante camión o casa particular. 
Teléfono M-4248 . 
19321 i i my 
P a r a vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona seria y de toda formalidad, se 
ofrece u n caballero que l leva muchos 
a ñ o s v iajando por cas i toda la Repú^ 
blica en varios giros del comercio. De 
su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir-
se a l "Diario de la Marina ." J . G . 1 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científico, que ofreca 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo proced;mlento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase de 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la, feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia a l administrador señor Manuel 
Váre la . Estévez. 34. Habana. 
16164 24 my 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D £ L A M A P J N A M a y o 1 0 d e 1 9 2 2 . 
T A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
n N A S A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u r , A * H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S t K 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L Ü Y A N O n u S 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
S E A I . Q U I I . A N IiOS A L T O S D E L A S E AI1QTTII1A E K M A L E C O N 35, T E R - P A U L A , 98, S E AI.OtIIT.AW 
casa calle de Cienfuegos, 7. con sala. (cer piso, acabada de pintar. Consiste ; o separados, los trT* * i r i rfm= 
oom^rir,,. ,r Mr,™ cuartos cnnrtn HA huAr» Sala Comedor, tres habitaciones, Iones de 
E n Amargura , 16, se alquila u n local 
amplio, propio para a l m a c é n . Infor-
man en el mismo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, IOS, entre tían l iatael y ban Mi-
Kuel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y lodos los servicios 
sanitarios. Informan. San Miguel, ¿11, 
altos. .,- T,T 
19615 15 My. 
c edor y cinco , ua o de baño, 
con muebles o sin ellos. Informan en la 
misma. Teléfono M-1222. 
18426 12_My. _ 
Se alquilan los bajos de Oficios, 16, 
de 
J U N T O S S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 132, , 
altos sa-: entre 10 y 12, Vedado. E s moderna, am- i 
esta casa nara' industria, a l - 1 plia. elegante y fresquís ima, muy reba- i naves 
cuarto de baño moderno, cocina, co- macenes. etc.. con el elevador y serví - jada. Llave en la bodega, de la e s q u i n a . : . , » J - l r . .o*« i „ r „ _ „ „ . ivin_ 
rredor, cuarto de criados y su servicio. | cios. a_ 20 m. de la estación Terminal, j 19024 _ J 10 my ¡ L l a m a y A de í UietO. I n t o m a n : ¡Vían 
Dno 1-7656, i ̂ ^ ¿ ¿ " M A L Q U I L A L A E S P L E N - j zana de G ó m e z 2 5 2 . Tiene terraza con vista al man Teléfono A-4241. 
19503 
mar. I n f o r - ¡ su dueño: E . Juarrero Teléfonc 
la llave en el tren de lavado. 
alquilan muy baratas las hermosas Mur\*»n*n / V H . . 
es de Concha 20-26, entre V de la " l a n a i i a O , l e i b a , 
C o l u m b i a y 
11 my. * ^ ' ' i ±ao\jo A x j . 
entre Sol y Mural la , con una superf i - | sB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
18171 11 my 19061 20 my 
Se alquilan. Los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa , cal le K , entre 9 y 11, V i l l a ; 
c i é de 500 metros, propios para alma-
men o industria. L a llave en los a l -
tos. Informan: el s e ñ o r Labride , B a n -
co de C a n a d á , en el departamento de 
cobros. 
18439 22 my 1 
S E A L Q U I L A E N M U Y MODICO P B E -
cio un piso entero edificio Banco Co-
mercial de Cuba. Aguiar 73. Informan 
I n é s , en e l Vedado, r u e d e n verse a cuarto 612. Royal Bank of Canadá. 
frescos altos de Cárdenas 59. Sala, sa 
leta, comedor, cinco cuartos, tres ven-
tanas al balcón, baño moderno, acabada 
de pintar, grandes comodidades, véanla. 
Precio $155.00 al mes. L a llave en la 
botica. Informan Teléfono F-4229. 
__19488 13 my. 
P R O X I M O A L C O M E R C I O Y O E I C I -
nas se alquila la planta baja de Aguiar i tos e intercalados, cocina de gas. gara-
47. Sala, saleta, comedor, cinco cuartos, • ge, baño y cuarto criados. Informan en 
doble servicio, etp. Informan en los a l - | los altos. 
tos, primer piso. Izquierda. 16 'My, 
11 my 
S E A L Q U I L A UN P I S O CON S A L A , 
saleta, gran comedor. 4 habitaciones, 
cuarto de baño intercalado v servicio 
Par.a criados aparte. Informan: San R a -
y M- González, locería . 
19221 I 6 _ m y _ 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S B A J O S 
de Carlos I I I y Montoro, de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos baños comple-
dida casa de Baños. Once, esquina a 
Calzada, compuesta de recibidor, sala, , , 
hermosa galería, amplio comedor, cin- i S E A L Q U I L A L A CASA, C A L L E S A N -
CO espaciosas habitaciones en los bajos I $a Ana. entre Rosa Enriques y Cueto, 
y cuatro en los altos, jardfn. portal, ga- Luyanó. compuesta de sala, saleta. 3 
rage etc. Informa. L u i s Suárez Cofiño, 1 cuartos, comedor, cocina gas y baño. I n -
forman en la fábrica de baúles. 
18601 11 my 
Cerro 622. Teléfono 1-1477. 
11 my 
E S P L E N D I D A R E S I D E N C I A , E N 200 ; S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
pesos, se alquila la casa a la salida del ' ca casa Estrada Palma. 109, con jardín, 
Puente Almendares (Reparto Kholy.) i portal, sala, recibidor, garage, traspatio, 
diez minutos de la Habana, tranvía de i cuarto y baño para criados. E n los altos 
Ida y vuelta por su frente. hermoso [ terraza, cinco cuartos y baño completo. 
19487 
todas horas del d ía . P a r a informes. en|A^ga7r7 10 my. 
Teniente R e y , 14, a l m a c é n , de 2 a 4 ( A XTNOS P A S O S D E L P R A D O S E A L " 
de la tarde. 
19576 
S E A L Q U I L A E N C A S A M O D E R N A , 
de corta familia, sin n iños un esplén-
dido departamento de dos habitaciones, 
de frente muy grande y sala amuebla-
da:, han de ser personas de toda mora-
lidad. Escobar 176. antiguo, bajos, casi 
esquina a Reina; poco alquiler. 
19626 12 my__ 
U N A N A V E , C E I | ! A D E L M E R C A D O 
Unico, se alquila con teléfono. Infor-1 
man "Vives, 147. Te lé fono A-3435. 
19618 12 my 1 
S E D E S E A U N A C A S A A M U E B L A D A * 
de pocas habitaciones para una familia I 
que araha. de llegar de España, ha de 
ser ^Ais lada. Teléfono A-3435, de 2 a,' 
quila el ventilado y cómodo segundo 
I piso de Consulado, 24. con sala, saleta, 
m y _ I comedor, cuatro habitaciones para fa-
' milla, hall, baño, cocina de gas y car-
bón, crauto y servicio para criados y 
despensa. Fabricación moderna. Precio | baiOS Ferretería L a r r e a . 
m el ú l t imo 
Se alquilan hermosos y ventilados a l -
tos con frente a dos calles, cuhtro 
habitaciones, saleta, recibidor, calen-
tador y cocina de gas, servicios mo-
dernos. Monte 216 . Informes en los 





D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
cuatro habitaciones, con su sala y baño, 
se alquila en el hotel "Habana", apro-
piado como para modista o como para 
matrimonio, con luz. 70 pesos mensua-
les. Tres balcones a la calle. E s inde-
pendiente por completo. 
18775 11 my. 
1961'. 12 my 
S E A L Q U I L A E N 95 P E S O S E L P I S O 
tercero de Animas, 50. sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina de gas y baño. 
E s casa moderna con techos de cemen-
to armado. L lave en Virtudes, 29, esqui-
na a Amistad. Otros informes: Te lé fo -
nou F-1728. 
19575 17 My, 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E -
la, 116. latos, pegada a l c6legio de Be-
lén, compuesto de\sala. saleta, comedor 
>y cinco grandes habitaciones a la brisa. 
Informan en los bajos. 
19519 14 My. 
S E A L Q U I L A L A N U E V A Y A M P L I A 
casa Romay 6, bajos con sala, saleta 
corrida. 3 cuartos, buen patio y ctemás 
servicios, precio de s i tuación. Informa: 
Romav, 1, altos. 
191538 13 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A D E 
Manrique 107. Tiene zaguán, sala, sala 
de recibo, comedor y seis magní f i cas 
habitcaiones L a llave en la carnice-
ría. E l dücíio en Consulado 126, bajes. 
A 11 my 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de la casa Carmen. 46. L a llave en 
los bajos. Informan: Villegas, 80. 
19302 iS my 
P r o p i a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Alquilo la bien situada esquina de 
Amistad y San Miguel. Informes, en los 
V)oS1™:hjntrada Por San Miguel. > J ^ I T ^ 12 my 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 14 
y 16, esquina a Prado, un piso principal 
, con siete cuartos, sala, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. Para in-
forme en la misma, el portero o te l é fo -
no P-1279. 
19261 14 My 
portal, preciosa vista, sala, . comedor, 
cuatro cuartos, dos magní f i cos baños, 
pantry, despensa, cocina', cuarto y ser-
vicios de criados, buen sótano, habita-
I ble, garage para dos máquinas, cuar-
I to y servicio para el chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño: Belas-
coaín. 1.21, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
18828 10 my 
S E A L Q U I L A N , E N V I L L E G A S , 123, 
entre Muralla y Sol, altos, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones y dos en la azotea, cocina y ser-
vicios. Informan, en los bajos, de 2 a 
6 p. m. 
19315 16my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M -
panario, número 148, con sala, antesala, 
recibidor, 5 he fmosás habitaciones, co-
medor al fondo, cocina y doble servi-
cio. L a llave en la misma. Precio de 
reajuste. 
19396 11 My. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
de sala, saleta, tres cuartos, a una 
cuadra de Monte. L a llave Romay 42, 
bodega. Informan Monte 350, alto. 
19296 io my. 
V E D A D O . R E P A R T O S A N ANTONIO, 
Calle, 35, entre 6 y 8. se alquila en vein-
te yeinco pesos, una casita con sala, 
dos cuartos, portal, servicios sanitarios, 
tiene para guardar un automóvi l o dos. 
L a llave al lado, en la bodega. Infor-
mes: J ; esquina 9. 
18343 10 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , V I L L E -
gas. 85. Informan: L a Bodega. 
1 9530 12 My. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E , 447, U N A 
casa altos con hermosas habitaciones, 
tiene cinco cuartos, sala, saleta, come-
dor y sus servicios odernos. L a s llaves 
en los bajos. Informan en Rayo y E s t r e -
l la. Te lé fono A 9287. 
19556 12 My. 
C A S I T A S P A R A M A T R I M O N I O 
modesto y habitaciones con balcón y 
también interiores baratas, pero con fia-
dor. Su dueño, en Maloja, 98. Señor E r a -
des Verones. _ ' 
18906 14 my 
Se alquila una de las mejores esqui-
nas de la Habana . S a n L á z a r o 99, es-
quina a la calle de Blanco . P a r a infor-
mes en la Calzada del Cerro 604. H a -
bana. 
1SS69 12 my 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
de planta baja, muy espaciosa, propia 
para Una industria, sobre todo para un . . 
tren de lavado. Sala, saleta, tres gran- Oe alquilan los bonitos y esplendidos 
'des cuartos y gran epeina, un patio muy¡ _ | . . J _ i • j mi ' c _ 
grande y hermosa azotea. Parque deia"OS Qe la esquina de MaZOn y a a n 
á ^ 3 f b & . F ^ Í í 5 ^ ^ b n C O r l J o ? é compuestos de sala, saleta, tres 
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A U N L O C A L 
espacioso con dos puertas de hierro y 
una hbaltación interior, propio para co-
mercio o industria chica, en Aguadulce, 
17, barbería Informan. 
19238 14 My. 
L a llave en el 105. Informan: 1-1524. 
19172 12 My. 
M A R I A N A O . E N E I ^ 
alquila chalet r ^ d e r ^ ^ E * ^ 
aodidades y ear-ril con f^O 
s al frente * ^ 4 S 
: He;,! 33, freníe a ^ ^ « O . ^ 
las com l "y S f i 1 0  
tranvías 
forman. . 
Teléfono 1-7084. K n T , t,^ la P ^ w í S 
do^otra casa, en ^ U T s ^ ^ 
12 ^ 
S E A L Q U I L A UNA C A s T ^ T ^ 
bitaciones y «ala. Infornrin^T,11 2 »^ 
15. Reparto Almendares Calle é 
19412 • - u ? 
S E A L Q U I L A L A C A S A G E R T R U D I S : 
número 8, en la Víbora, tiene cinco ha- I 
bitaciones y servicios sanitarios mo-1 
dernos. A una cuadra del tranvía. In-1 
forma Sr. Tomás Salaya, Aguiar 66. Te- I 
léfono M-2603, en la misma, se indica ' 
donde es tá la llave. 
19084 13 my 
S E A L Q U I L A L A CASA J . A. C O R T I -
na en Milagros y Libertad, cerca del 
tranvía en el reparto Mendoza en la 
Víbora. Tiene seis habitaciones magní-
ficas, baño y comodidades. Informan en 
17 y Baños . Vedado. Teléfono F-5557. 
17634 20 My. 
19319 12 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A - 1 c i ñ a de }fas, cuarto y servicio de cria 
dos de fabricar de Desagüe , 12, entre Precio $100 00 l a llavp. Mi la Marqués González y Oquendo a me-1 rf,:ciO -PAVU.UU. L a llave en la 
día cuadra del Nuevo Frontón, com- \ bodega, 
puestos de una gran treraza., sala, tres 
cuartos, comedor, un luioso b a ñ o , co-! Y E D A D O . 
, VWVWM, IMJWW | de planta baja con portal, sala, hall, 
•E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
• alie 23. entre A y B, número 334. L l a -
' e en los bajos. 
18358 17 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 5a., número 99. con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, dos servicios, pa-
tio y cocina. Informan en el 101. 
19161 • 10 My. 
S E A L Q U I L A U N A CASA 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Se alquilan, compuestos de gran sala, 
saleta, cuatro cuartos con lavamanos 
de agua corriente, cuarto de baño in-
tercalado, espléndido comedor al fondo, 
ga ler ía de cristales y persianas desde 
la slaeta al comedor, cuarto para cria-
dos con sus servicios independientes, 
dos cuartos en la planta alta con su 
servicio de agua y la entrada indepen-
diente, cocina de gas y calentador tu-
bular. L a llave en los bajos. Informan, 
en el Hotel Inglaterra, de 8 a 1 y de 
5 a 8. 
, 19517-18 14 my 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E O Q U E N -
do, entre Sitios y P e ñ á l v e r dos locales, 
propios para industria; 'uno de 500 me-
tros planos y otro de 120 metros pla-
nos. Informan: Manrique, 125, altos. 
19629 12 my 
M A L E C O N . 56, H A Y P I S O S P A R A M A -
trimonio con gas, electricidad, calen-
tador, elevador y • si quieren muebles y 
limpieza. Aguiar, 72. 
19444 L 2 _ M Y ' _ 
S E G U N D O ^PXSO CON A G U A A B U N -
dinte. Se alquila el de la cómoda y fres-
ca casa L u z número 24, compuestos de 
escalera de mármol, sala, saleta y co-
medor; cinco hermosas habitaciones con 
ins ta lac ión para lavabos; ga ler ía de 
persianas; cuarto de baño con agua fría 
y caliente; cocina y calentador de gas; 
cuarto y servicio para criados: con bue-
nas garant ías . L a llave en la misma. 
Informes en Teniente Rey, número 30. 
Te lé fonos : A-3180 e 1-2977. 
19420 ^ 12_My. 
S E A L Q U I L A L A CAfeA, A G U I A R , N u -
mero 60, inmejorables condiciones para 
oficina, comisionista, exhibic ión de mer-
canc ías o cosa análoga. Informan en la 
misma. 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S M E N S U A -
les. la casa San Francisco, número 98, 
entre Cristina y Quinta, cerca del Nue-
vo Mercado, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones y demás comodidades. L a l la-
ve: San Francisco y Cristina, Acc D. 
L a dueña: Avenida de Chaple, número 
3. Víbora. 
19045 10 My. 
grandes cuartos, baño intercalado com-
pleto, comedor, cocina de gas. cuarto y 
servicio para criados. L a llave en los 
bajos. Precio, 90 pesos. Informes: Dra-
gones, 41. Teléfono A-9126. 
19332 12 ray 
10291 10 my. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos San Lázaro, 478, Loma de la Uni-
versidad, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina y demás comodi-
dades. L a llave en el 476, bajos, e in-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM- forman en Línea, 80, entre A y B. Telé-
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S D E 
mampostería , con luz y agua, en Aveni-
da Menocal, número 21, entre Concep-
ción y Dolores, Reparto Lawton. Infor-
man, en la misma, o en el te léfono 
F-1,169. Tienda de ropa. ^ 
19312 • 16 mjf 
S E A L Q U I L A , E N R E P A R T O D E ME: 
doza, calle Milagros, entre Juan B. 
yas y L u z Caballero, elegante chalet 
de dos plantas con jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos de familia, uno 
de criados, garage, gran cuarto de ba-
ño y servicio de criados. Precio ciento 
veinte pesos. Su dueño: Teléfono F -
1321 y M-1382. 
19165 14 My. 
S E A L Q U I L A E N L A A T T P ^ — 
Columbia esquina a Steinhan i ? * * * 
tiro, el chalet que ocunfi J i ' Buen í ? 
do Instrucción Pública. L Í ^CretaH¡ 
trente, número 21. Informan- Jlave 11 
rio, 123. bajos. ^rman. C-^ * 
19019 
13 Uy 
S E A L Q U I L A L A CASA 3 T ^ 
na, en Milagros y Libertar! CoSTl 
tranvía en el reparto M e n ^ ^ 
eléfono ! TG:; Í 
V A R A D E R O . S E A L Q U I L A 
Norte. Para informes: ^ -iMorie. i-ara inior es: Egido ^ ^ E t de dos plantas amueblado en t¿ <SS 
suelos. 4 ía Playj 
15 My. 
195G2 
cuatro dormitorios, comedor, repostería, 
cocina baño, y cuarto y servicio aparte 
para criados. Informan al lado, calle 2. 
entre 9 y 11. También se alquilan unos 
altos en 19, entre 4 y 6, con sala, reci- , 
bidor, foyer, cuatro dormitorios, come-i «rado, 17, altos. De 2 a o. Teléfono 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila esta espaciosa y. bonita casa. 
Informa: doctor Bustamante. Empe-
H A B A N A 
dor, baño. 
1920'¡ 10 My. 
A-2964. 
19182 12 my 
postela, 171, compuestos de sala, co 
medor y cinco grandes habitaciones; 
amplia azotea y servicio sanitario, com-
pleto. Informan, en los bajos. Compa-
ñía Cubana de Frutas y Refrigeración, 
S. A . 
19337 . 13 my 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
del Monte, 234, casi esquina a Belas-
coaín, propia para comercio o industria 
y especialmente para el ramo de taba-
co. Informan: Cuba, númfero 52. Par -
do. 
19011 25 My. 
S E A L Q U I L A N 
unos altos, con cuatro habitaciones. 
Servicios completos. Una habitación 
terraza para la calle, muy ventiladas. 
Cuarteles, 7. 
19330 16 my 
fono F - 4 Ü 7 0 . 
19163 
«su.. 
Precio 130, pesos. 
12 My. 
V E D A D O 
S A N I G N A C I O , 35, C A S I E S Q U I N A A 
Muralla, un amplio local propio para 
almacén, con dos puertas a la calle. I n -
formes allí y en Prado, 8, esquina a 
Cárcel. 
18989 15 My. 
S E A L Q U I L A 100 P E S O S . C O R R A L E S 
2-A, piso segundo, derecha, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño, cocina 
y servicio para criados. L a llave en la 
portería. 
18912 l } ^ 1 ^ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO, B A S -
tante capaz, de Cárdenas, número 3. R a -
zón: Zulueta, 36 G, altos. 
18566 13 My. 
A L Q U I L O U N A O DOS P U E R T A S D E L 
mejor punto de la Habana, para poner 
una vidriera de dulcería, véame que le 
conviene, Federico Peraza, Rayo y Re i -
na, café. 
18774. , 11 my. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Aguiar y Chacón, para establecimiento, 
comisionista o cosa análoga. Informan 
en Aguiar, número 60. 
19472 11 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA M A L O J A N U -
mero 2, altos y bajos, propia para a l -
macén, fonda o café. Informan Monte, 
85. 
18693 11 My. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de San José, 186, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos y servicios. I n -
forman: Teléfono 1-2415 o M-9458. 
18865 11 My. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 452 M E -
tros azotea, propia para garage o caba-
llerizas, antigua cl ínica de Echegoyén, 
Maloja, entre Arbol Seco y Subirana. I n -
formes. Clavel y Pajarito, bodega. 
18580 18 My. 
N E G O C I O . C E D O E L L O C A L E N MON-
te, 188, cerca al Unico Mercado, propio 
para cualquier giro, cuatro años de con-
trato, alquiler de reajuste. 
18643 10 my 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A P L A N -
ta baja de la casa, Aguila 43. Tiene sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor a l fon-
do, buen baño y dobles servicios. Casa 
moderna y muy fresca. L a llave e infor-
mes en la misma. 
19 465 " 11 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana, 26, muy frescos, sala, sa-
leta, tres cuartos, buen baño ' y cuarto 
para criados. Ultimo precio $100. L a 
llave e informes en los mismos altos. 
19465- 11 my 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N R A P A E L 
j 279, alto», con sala, saleta, 4 cuartos, 
I buen bañe, cocina de gas, agua abun-
I dan te. Precio 80 pesos. L lave en los ba-
jos, Su dueño F-C.33 3. 
¡2h2'J 11 -.rr 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Concordia 177 B, cinco habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, baño intercalado y 
servicio de criados independiente, agua 
córlente en todas las habitaciones y 
muy abundante; muy fresca. Informan 
en L a Moda, Neptuno y Galiano, Telé-
fono A-4454. 
18971 12 my. 
S E A L Q U I L A U N E S T A B L E C I M I E N -
to con insta lac ión nuevo y moderno, 
para café-cant ina y restaurant, calle -
céntrica. Se dá contrato para dos años. I SE„.A?QyI?c'A I ' A S E O , 32, E N T R E 5a 
Bernaza, 48, entre Teniente Rey y Mu 
«WMwawwwmiiiiiiiinfnw.j.i IHJMM • • i «wi»w«.>'« umm 
E N L A P A R T E MAS A L T A Y V E N -
tilada del Vedado, calle 25, número 215, 
entre G y H, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una casa compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Informan, en el número 211. 
19686 13 my 
V E D A D O . A L Q U I L O CASA S I N A M U E -
blar o amueblada, con cuatro cuartos, 
sala, biblioteca, comedor, buen baño, co-
cina, pantry, cuarto y servicio de cr ia-
dos y garage. Sr. Real. Calle B, número 
4, entre 3 y 5. F-5146. Vedado. 
19563 15 My. 
Vedado .—Se alquila la berro.osa es-
quina fraile A y 19 con 7 habitacio-i f ^ ^ f ^ 
nes, 3 b a ñ o s y 1,500 metros de terre-
no. Informan en la misma. 
19092 10 my. 
E N J E S U S D E L M O N T E , 677, V I B O R A 
se alquila una casa chica, con tres dé-
os, baño y servicio, 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S BU 
rnz . Habitaciones desde 25, 30 y sos por persona, incluso comida v S6"-
más servicios. Baños con ducha frt 
caliente. Se admiten abonados al ( W 
a 17 pesos mensuales. Trato inme' dor, 
jorable. eficiente servicio y rs-nrn. 





S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos plantas, acabado de pintar, calle 
Trece, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
Compuesta la planta baja de cuatro ha-
bitaciones y la alta de dos, ccr. servi-
cios sanitarios completos. Para m á s 
informes: Teléfono A-4358. 
18808 11 my 
corrida al frente de la Avenida de 
Acosta, precio módico. Teléfono 1-1573. 
1906̂ ) 13 my 
patieci- I S E A L Q U I L A UNA HABITACTTVMT 
to, cocina de gas, luz eléctrica, portal ( una sala a hombres solos o nava 0 
1 1 dar muebles, se piden y se clan wf1' 
rencias. Teniente Rey, número 90. tero» 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N 17. 
entre A y B, con sala, saleta, cinco dor-
mitorios, dos cuartos para criados, co-
cina y calentador de gas. Garage. Infor-
man en los bajos. 





S E A L Q U I L A N L O S A £ T O S D E B E -
lascoain y Estrel la . Informan en los ba-
jo js. 
10 my. 
A l comercio. Se alquila la espaciosa 
planta baja de la casa calle S a n Igna-
cio 130, entre J e s ú s M a r í a y MerceH, 
propia para a l m a c é n de v í v e r e s o co-
sa a n á l o g a . L a llave en la bodega de 
la esquina. I n f o r m a r á n Edif icio del 
Banco Nacional, 306 . T e l é f o n o A-1051 
18264 11 my 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y demás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en la misma. Tel . -
fono F-2250. 
19573 19 My. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P A R A E L 15 
de Junio, con o sin • muebles la hermo-
sa casa, calle A, número 4, compuesta 
de vest íbulo, sala, saleta, seis cuartos 
con lavabos de agua corriente, dos ba-
ños con agua fría y caliente, comedor, 
cocina de gas, cuarto de criados con 
servicio completo, garage para dos má-
quinas, y hermoso jardín interior con 
su pérgola. Puede verse de 2 a 5 p. m. 
18899 14 My. 
S E A L Q U I L A U N L I N D O C H A L E T 
acabado de fabricar, en San Mariano, 
casi esquina a Miguel Figueroa, a me-
dia cuadra del hermoso parque Mendo-
za y de los tranvías . Tiene 5 cuartos 
de familia, dos de criados, garage y 
demás comodidades. Informes: F-5445. 
"19002 12 My. 
12 My. 
E N SAN R A P A E L , 100, B A J O S ^ T J 
casa de familia respetable, se álquik 
una habitación con todas las comedida 
des, a hombres solos o a matrimonios 
sin niños con o sin muebles, no tul 
cartel. ' 
19599 u my 
A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , SA-
la, saleta, tres cuartos, comedor, baño 
intercalado, portal, nueva. Municipio 7. 
Informes, 7o. 9144-A-Llave, Enna v F á -
brica. Teléfono 1-2164. Fiador y fonflo. ! 
80iePQeüSfS- 19 j S E A L Q U I L A N E N PRADO 98, l ü 
l¿ my I tresuelos, habitaciones para oficina. In-
S E 
S E A L Q U I L A UNA HABITACioíT"! 
hombres solos, grande y fresca, predo 
12 pesos. Monte, 46, altos de la mueble-
ría. 
19585 12 My. 
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Dureje y Santos Suárez, en 80 
pesos, compuestos de sala, comedor, cua-
tro hábitaciones , baño intercalado, hall, 
cocina, cuarto de criado terraza al fren-
te y al fondo. Informan en los bajos. 
18066 14 My. 
C A L L E 19, E N T R E 14 Y 18. N U M E R O 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnast se alquila 
de reajuste. E l dueño en eP chalet 12 y 
15 en la misma se vende un juego de 
comedor. L a llave en la bodega del 14. 
19583 19 My. 
Se alquilan frescos altos en el V e d a -
do, cerca de la brisa, Paseo 226, a l -
tos, entre 21 y 2 3 ; del 16 de Mayo a l S E A L Q U I L A , L A P R E S C A , M O D E R -
i i i i na y hermosa casa. 2a. número 4 en-
31 de Uctubre, amueblados y COn te- tre Avenida de Acosta y Lagueruela; 
i „ „ „ . • „ „ • • i , ; - _ I Víbora, a 3 cuadras del paradero de los 
ietono, a mtriro.onios sin hijos o per- eléctrIcos tlene p0rtai, sala, saleta, co-
SOnas mayores; terraza cubierta a l medor, cinco cuartos garage y demás 
. i i i_ ii I servicios, nunca falta el agua. Precio 
frente, sa la , comedor, hal l , cuatro | razonable. 
cuartos y dos m á s para criados, do- [ —i.8—8 -14 m-L-. 
, , • • j L - 1 j 1 E N A R R O Y O N A R A N J O S E A L Q U I L A 
ble servicio de b a ñ o s y COn entrada: calle calzada, números 28 y 30, la hermo-
mrlpnpndiVnto MI Ins Kaift« PrArirt' sa casa, seis habitaciones, sala, come-
maepenaieme en ios oajos. r r e c i o , dor) garaje, cocina, cuartos para cria-
$150 incluso t e l é f o n o Se dan V piden!dos' árboles frutales. Informes: Amar-
^ ¥ , , • »»» i gura. 63. 
g a r a n t í a s . Informan en la misma, l e 
formará el Dentista, entresuelos al 
frente, de 8 a 11 a. m. De 1 a 4 p m 
. 19626 [¿my 
18584 13 my 
l é f o n o F - 4 2 0 1 . 
18494 10 my 
S e a l q u i l a n los a l to s d e C í e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i d o s , y c o c i n a 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
ve e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
E R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos, cuatro toilettes, recibidor, sala, 
hall, comedor, cocina, repostería, gara-
ge, portal, terraza, jardín. Te lé fono 
F-5027. 
19608 19 My. 
V E D A D O , GANGA. C A L L E L Y 23, E S -
quina 1750 metros a 23 pesos urge su 
venta, antes del día 12. Informan: P r a -
do, 64; bajos, 9 a l l y 2 a 5 . Gonzá-
lez. 
19386 « 13 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Línea No. 111. Vedado, con jardín, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
criados y servicios sanitarios,- comple-
tos. Alquiler $140.00. Informes Telé -
fono A-4358. 
18982 11 my. 
Ind 
¡ S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
I bajos de la casa Villegas, 30, propios 




mensuales. Informan en los 
1,2 My. 
S E A L Q U I L A DOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados pisos, uno propio para ne-
gocios en lo más céntrico de la H a -
bana. Concordia, número 12, entre Ga-
liano y Aguila. Informes: Teléfono F -
3126 
1.8253 16 My. 
A L Q U I L O L O S M O D E R N O S Y MAS 
ventilados altos del vedado, compues-
) tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
galería, baño intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados, por 100 pesos, 
27, 437, entre 6 y 8, llave e informes, 
en los bajos. 
19557 14 Mv. 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
y modernos bajos a una cuadra de la 
esquina de Tejas con sala, saleta, tres 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A C A B A D O S 
de pintar lof frescos altos de la casa, 
calle 17. esquina a C, a familia sin ni-
ños, compuestos de sala, recibidor, co-
medor, tres cuartos y demás servicios. 
Precio $80. Informan: en la misma. 
19450 12 my 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó i 
E N L A Q U I N T A CAMPO A L E G R E , L U -
yanó 86, se alquilan dos habitaciones in-
dependientes con su servicio, a perso-
nas modestas y para el primero de j u -
nio con departamento con amplios y 
cómodos aposentos, gran baño y amplia 
cocina, todo independVnt», Informes: en 
la misma. 
__18803-04 14 my 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R , S E A L -
quilan varias casas en la calzada de 
Luyanó, esquina a Guasabacoa, son muy 
frescas. Informes en la bodega de la 
1 misma. 
18570 13 My. 
V I B O R A , G E R T R U D I S 3, E N T R E C A L -
zada y Primera, altos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, agua fría y ca-
liente. L lave: Calzada, 690, entre L a -
gueruela y Gertrudis. Precio. 70 pesos. 
19525 . 17 My. 
S E A L Q U I L A 
L a casa situada en Santa Irene, núme-
ro 52-A. Informan en Monte, 377, fe-
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
lé fonos A-7611 y A-0259. 
18859 14 my 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
S E A L Q U I L A P O R T A L , S A L A , S A L E -
ta 4 cuartos, patio y traspatio, sin es-
trenar y barata, en la Avenida de San-
Creto, absolutamente a prueba de fue- ta Amalia, entre Lincoln y Martí, a cin-
i j f . i ii r i co cuadras de la Calzada. San Anasta-
go; dando trente a dos calles, astal- |Si0j 23,\ Víbora. Teléfono 1-1376. 
18796 14 my tadas, calle R o d r í g u e z , esquina a J u a - j 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E L A C A -
sa. de moderna construcción. San R a -
fael, 279, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen baño, cocina de gas, agua 
abundante. Ultimo precio $80. L a llave 
en los mismos altos. 
19 465 Ü _ l n y _ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A G U A -
cate, número 56, 2o. piso, compuestos 
de tres habitaciones grandes, recibidor, 
cocina y baño, e inodoro independiente. 
Gran azotea al frente. Muy fresca y ven-
tilada. Informan en OReilly, número 57, 
bajos. 
19434 ' 12 My. 
S E C E D E E L M A G N I F I C O L O C A L , j cuartos, todos "sus servicios. Calle' Cruz S E A L Q U I L A L A M O D E R N A , P R E S 
Zanja 8, entre Galiano y Rayo, parade- del Padre 13 a una cuadra del 
Informan en la bodega de la esquina 
r— • na Alonso y calle E n n a . esquina a G u a - S E A L Q U I L A 
¡ g . • . •' i i - I Lawton, bonita 
S e alquilan hermosos y ventilados ai-
ro trenes Marianao, punto céntrico y de 
mucho tráfico; espléndido local para 
café, lechería, restaurant, fonda o cual-
quier clase de comercio. Buen contra-
to y poco alquiler; aproveche. Para in-
formes en el mismo a todas horas o en 
el 2o. -piso. 
__1902 __10 my 
S E N E C E S I T A U N L O C A L P R O P I O 
para Garage. Se toma con contrato. I n -
formes: Dirigirse al Apartado 2296 o 
al Teléfono M-4199. Santamaría y Ca., 
Marina 12. 
3.675 5 d-« 
E N E L R E P A R T O D E 
—t  casa estilo chalet, ca-
carro 1 ca y cómoda casa de dos plantas calle | SabaCOa, a sesente metros de distan-1 lie Octava, número 37, entre Milagros 
"13 esquina a 4, Vedado. Recibidor I . . . J _ / ^ . i - . j . J . P — L . — ' y Avenida, de Acosta, cerca del tranvía. 
19112 11 my. 
o Recibirlo?- «ala • J l r» I 11 J r " L. * Aveniaa ae AcobUi, cérea uei tranvía, ^.^a i ^ ' H a i ^ ' C i a de l a Ca lzada de L o n c h a , COn, con portal, sala, comedor, cuatro cuar-#ina en ios oajos . . . . . ' . j . * 'ttt̂  ^ ^ „ ^ „ 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan g o ' - m » en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A T O D O 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos rxplicativos. los 
remitimos gratis. C A S A T U R U J . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
Maloja, 181, bajos a media cuadra de 
Belascoaín, compuesta de sala, saleta, 
tres hermosos cuartos al fondo, serví -
tos cr^i frente a dos calles, cuatro j SldoComple'0 e indePendiente*' ^ 
habitaciones, saleta, recibidor, calen-
tador y, coc ina de gas, servicios mo-
dernos. Monte 216. informes en los 
bajos, Ferreter ía L a r r e a . 
19480 13 my. 
Se alquilan los altos de Industria 40, 
entre Trocadero y C o l ó n , con escale-
r a de m á r m o l , cinco cuartos, b a ñ o 
completo, agua fr ía y caliente, y do-
ble servicio sanitario. L a llave en los 
bajos e informan en la calle 17, n ú -
mero 21 , esquina a L , Vedado, de 12 
a 2 y de 7 a 9 p. m. 
my 
Se alquilan Iros espaciosos y bien si-
S E Í U D Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A '\ naves, de 600 metros super-
ficiales c a d a una, adecuadas para co-
mercio o i n d u s t ó a . Informan en Ar-
bol Seco y P e ñ a i v e r , C o m p a ñ í a Im-





U R G E L A V E N T A . S E A L Q U I L A N L O S 
altos y se vende. Amistad, 3, entre Ani-
mas y Virtudes. Informan: Curazao, 13, 
altos. 
19399 16 My 
18716 11 
comedor, pandry y co / í   l  bájos 
y las demás habitaciones en los altos. 
Garage con cuarto para el chauffeur y 
bonito jardín. L a llave en el No. 25, 
calle 11 esquina a 4. Para más informes 
Teléfono A-6420. 
1954 12 my. 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O C H A L E T I rinna\ Tíenaviampnin 4158 
en la calle B, casi esquina a 21, Veda- I ^O^^'Í1 UepariamentO HOO. 
_ r: • j -tfn „ „ , ^„ „,.„ j i tos de familia, dos de criados, cuarto de 
Una SUpertlCie de 1¿V metros CUadra-1 bañ0 completo con agua abundante, ga-
Í W una v Rftft mpfrnc; rnadrailnc nfra ' rage y servicio de criados, en cien pe-
ü o s una y ouu metros cuaaraoos otra, ao | In£orman. Telé fonos F 1321 y M -
E N CASA P A R T I C U L A R S E ALQUILA 
un cuarto muy barato, hay comida, se 
desea. Castillo, 35, moderno, bajos. 
i 9 6 3 9 13 Mŷ  
P R A D O , 33, A L T O S , S E ALQUILAN 
amplias habitaciones con muebles y 
toda asistencia. 
19659 19 My. 
S E A L Q U I L A N T R E S DEPARTAMElf. 
tos, una accesoria con puerta a la ca 
lie. en la misma un muchacho que desea 
colocarse, es muy trabajador, es per-
bona seria. Sitios, número 53. 
19464 12 My, 
Hotel Biscuit, departamentos y húu 
taciones para familias, todas muy ven-
tiladas, con vista a Prado, sermot 
privado y t e l é f o n o . Especial comida-
T e l é f o n o M-7914. Prado 3 . 
19342-43 7 mí. 
S E A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO 
amueblado con dos balcones a la calle, 
lavabo de agua corriente y teléfonft 
también se alquila una habitación en 
las mismas condiciones, propia para 
caballeros, es casa particular, esmerada 
limpieza. Obispo, 54. Teléfono M-620L 
19483 11 My. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte número o2, letra A, esquinal 
Zulueta, hermosos departamentos de do! 
habitaciones coon vista a la calle, pro-
pios para matrimonios y familias « 
orden y moralidad. 
19509 11 my. 
E N G A L I A N O 26, A L T O S , SB AlQOT 
lan dos habitaciones, una en la azotes 
a hombres solos o matrimonio sin nv-
ños. Se piden referencias. Sin muebles 
19505 11 my. 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A HABITA; 
ción grande y fresca para una o do* 
personas en $12.00. Aguila 855. 
19494 11 n1̂ ^ 
a r a z ó n de 25 centavos por metro. I n - , 1382.̂  
forma: Rafae l Carranza , Banco N a - | g ^ 
66 14 My. 
do; se puede ver desde las 8 de la ma^ 
ñaña a 6 de la tarde. Informan por el 
te léfono F-1711. 
19300 15 My. 
19959 19 my 
E N O C H E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A 
en lo más alto del Vedado, los frescos 
y modernos altoá acabados de pintar de 
aceite, compuestos de sala, gran recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, saleta de comer al fondo, coena 
y cuarto y servicio criado. L a llave en 
los altos de alado. Informan en 19, en-
tre L y M, número 111. 
19409 i i My. 
19421 12 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de O'Reilly. 59. Infor-
man en los bajos. Sastrería y Camise-
ría. 
19384 12 My. 
S E A L Q U I L A N L O S P I S O S R E C I E N 
terminados de Animas, número 150, Con , 
todas las comodidades para familias de *A1S'A 1311 P R I M E R O D E J U N I O . S E 
gusto, es la lujosa casa, tiene en todos alquila por año una casa amueblada de 
los departamentos sala, saleta, tres tres cuartos para la familia y dos de 
cuartos, baño intercalado de porcelana, criados, con servicios independientes, ga 
espejos, toallero ducha, calentador, ' lería y buen pantry, muy fresca y se-
gran comedor al fondo, cocina de gas gura. Informan en la misma. Calle Ca-
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Lázaro, 143, esquina a Man-
rique. Informan en la bodega. 
19397 12 My. 
y cuarto para criados. Informan en la 
misma, de 1 a 2 p. m. 
18901 19 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calle Cárdenas, número 15, compuestos ¡ ô ,-!,08 
de sala .saleta, tres cuartos y servicios 
19393 
A L Q U I L A N S E B A J O S E S P A D A , 7, E N -
tre Chacón y Cuarteles, una cuadra de 
la Iglesia del Angel. Informes en la 
misma. Dueño, de 12 a 3. Empedrado. 
18688 13 My. 
torce, número 116, entre 11 y 13. Veda-
do. 
19354 12 My. 
V E D A D O . G A N G A . 1750 M E T R O S E N 
L y 23, esquina, a 23 pesos, urge venta 
ante del día 12. Informan: Prado, 64, 9 
a 11 y 2 a 5. González. 
19386 12 My. 
11 My. 
O ' R E I L L Y , 57, A L T O S , A P E R S O N A S 
de gusto y estables, se alquila una 
hermosa sala y un departamento a ma-
trimonios u hombres^ solos todo con 
vista a la calle, lo m á s fresco de la Ha-
bana casi esquina Aguacate, no hay 
m á s inquilinos, se admiten abonados. 
19477 14 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E , Agus-
tín Alvarez, número 7, entre Marqués 
González y Oquendo, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Precio 60 pesos. Informa. B, 
esquina a 23. Sr. Alvarez. 
19417 12 My. 
¿BUSCA U S T E D CASA 
trará enseguida en el B 
A L C O M E R C I O 
Narciso López No. 2, frente al Muelle i 
dé Caballería, gran planta baja, esqui-
na muy fresca, facilidad de carga y 
descarga. 280 metros cuadrados, propia 
para cualquier industria, almacén, com-
pañía de vapores o bodega. Se alquila 
junta o en partes. 
S A N J O S E , 130, E N T R E A R A M B U R O 
y Soledad, se alquila un pequeño alto 
Informan en los bajos interior. 
19380 11 My. 
S E A L Q U I L A N 
S A N R A F A E L , A L T O S , E S Q U I N A , P A -
ga 35 pesos en Junio 10 pesos, cedo ca-
sa grande amueblada de todo por 850 
pesos. Informan: Prado, 64, 9 a 11 y 2 a 
5. Gonzá le i , 
19386 12 My. 
dos casas de altos: una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás servicios comple,;.-*, respectiva-
mente. Narciso López ^\ Vites Enna, 
frente al muelle de Caballería. E n la í 
misma informa el encargado. 
13509 11 my. 1 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Concha, entre Luco y Justicia, se a l -
quilan los altos de la casa calle E m n a 
número 5 compuestos de sala, gabinete, 
tres cuartos, baño, cocina, comedor a l 
fondo y terraza al frente. Su precio 50 
pesos. L a llave en la bodega de alado. 
19374 l í My. 
? L A E N C O N - i V E D A D O , E N L A C A L L E 25, E S Q U I N A 
_ureau do Casas i a v se alquila moderno y hermoso 
Vacías, Lonja del Comercio, departa-! c<hal1et' compuesto de jardín, portal, ves-
loce diariamente de i tíbul0. sala, recibidor, salón de comer, 
' pantryj cocina con calentador, garaje 
mentó 434-A, que conc 
todas las casas que se van a desocupar 
en esta capital, de todos los precios, 
chicas y grandes. L e informaremos gra-
tis. Teléfono A-6560. 
17987 13 my. 
V I B O R A , A U N A C U A D R A D E E S T R A -
da Palma, vendo una esquina de 19 por 
24 varas a 6 pesos y una parcela de 10 
por 24 a 5 pesos. Informa: Cabal. San 
José 5. Teléfono M-4928. 
19620 12 my 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S Q U E 
quieran adquirir una buena propiedad, 
barata y con facilidades en el pago y 
Jrato directamente con el dueño, en l a 
seguridad que hará negocio. Paz y C a -
p o t í . Reparto Santos Suárez. Te lé fo -
no 1-3688, no coredores. 
19624 15 my 
A L Q U I L A L A CASA E N S A N T A 
Catalina, 111, en la Víbora, reparto L a w -
ton, a tres cuadras de los tranvías , con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buen sani-
tario, comedor, cocina amplia, departa-
mento y sanitario para servidumbre. L a 
llave en el 105. Informes: Octava, 55. L a 
Víbora. 
18590 13 My. 
S E A L Q U I L A . S A N M A R I A N O N U M E -
ro 40. Víbovi . De moderna construc-
ción. Se compone de portal, sala, gale-
ría, cuatro cuartos, baño interrriedio, co-
cina, servicios de criados, garage para i 
dos máquinas, terraza interior, primer 
patio y un segundo patio con 400 me-
tros cuadrados con árboles frutales y 
flores. E s muy amplia y cómoda, a dos 
cuadras de la Calzada. Se puede ver a 
todas horas. Para informe: Dr. Paul i -
no Alvarez. Habana, número 85. de 10 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. Precio equita-
tivo. 
19549 12 My. 
E N E L C E R R O , A DOS C U A D R A S D E 
la Calzada, y una de la Iglesia, se a l -
quilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala, cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demás comodidades. I n -
forman en los bajos. San Cristóbal y 
San Salvador, bodega. 
19326 18 my 
E L E G A N T E Y CON TODO E L COV 
fort moderno se alquilan departam*1" 
tos y habitaciones para matrimonio j 
personas de estricta moralidad a $ol'-" 
para dos con todo el servicio. E11 s 
misma un ¡zran departamento con tr 
piezas y baño privado. Aguiila 90. 81 
tos. 
19489 _ _ Í l J Í -
S E A L Q U I L A U N CUARTO GBANBÍ 
a matrimonio sin niños . ™ie£e,<fnM 
amplia cocina, en 15 pesos. T-eiei 
A"mo75 n M 
Se alquila una nave, propia para a l -
m a c é n o industria, tiene 400 metros y 
2 puertas de entrada. A precio de s i -
t u a c i ó n . D iana , entre Buenos Aires y 
C a r v a j a l . Cerro . 
19149 10 my 
A L Q U I L O C H A L E T D E S A L A , S A L E -
. ta, hall, seis cuartos, dos terrazas, por-
y servicio de criados y en los altos cin-¡ tal, patio, tuarto baño moderno, garage, 
co frescas habitaciones, dos lujosos ba- esquina a la brisa en Buenaventura y 
ños y dos terrazas. Dolores, Víbora. L a llave en la bodega, 
l^^J) 15 my j alquiler mfensual 90 pesos, su dueño: Te-
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S • lé fono Distancia Vi l la Merced. Santiago 
S e a l q u i l a la p l a n t a b a j a y e l D n - i altos acabados de pintar y de nueva "a* de,ist^0Vesas 0 J e s ú s del Mon\e- 229. 
. . J i bricación, en ^ y Jovellar, a una cua- , 13 My-
m a r p i so , j u n t o s o s e p a r a d o s , d e 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f e r n a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
Ind.-lo. ato 
C2526 
P A R A H O T E L O C A S A D E H U E S P E -
des, se alquila un edificio de cuatro pi-
sos, muy bien situado. Informan, Te-
léfono A-0832. 
14575 12 my 
dra de ban Lázaro, sala, saleta, come- | S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
dor ai fondo, cuatro cuartos y cuartos | casa; Calzada de Jesús del Monte, 556-A, 
vr9aio09S en Pesos. Informan al lado. ¡ acera de la brisa y cerca de San Ma-
"ÍV - i ,'riano. de portal, sala .comedor, cinco 
19167 io My. ¡ habitaciones y dobles servicios. Se pue-
S E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A E N 1 den- "ve-r" de 9 a 2- Precio 100 pesos. 
el copete de la loma del Vedado, con 
vista al mar, con fresco césped y jardín, 
garage, desde Mayo 15, por seis meses 
o más. Calle, 8 ,número 19, esquina a 
11. Teléfono F-2150. Oiríjase nicamen-
te en las mañanas . 
18840 11 My. 
19415 16 My. 
C E R R O . S E A L Q U I L A Y S E V E N D E 
sin intervención de corredor, la casa 
Prensa, 14, se presta para familias de 
gusto, por estar a media cuadra de los 
trenes v í a s del paradero del Cerro, tie-
ne portal, áala, saleta, tres cuartos, co-
medor, coclnav su servicio correspon-
diente. Informarán: Gervasio, 8-H. Te lé -
fono A-8420. Francisco Housas. 
19099 12 My. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -
ca sala y una espléndida habitación en 
Carvajal No. 1, casi esquina a Cerro. 
Casa particular. Precios de reajuste. 
19140 10 my. 
S E A L Q U I L A U N L O C X . L P R O P I O P A -
ra depósito u otro, industria, en C n s t t i -
na. 10, a una cuadra del nuevo mercado. I 
Informan en la bodega. 
17349 10 my 
S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E , 
28. L a llave en la esquina, bodega, es-
quina Calzada Vives. 
19091 JO My. 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
esquina, sala, recibidor, tros habitacio-
nes, comedor, cocina y ("| más servicios 
completos. Informan Monte 
a Zulueta, Sr. Mármol. 
19609 11 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Trocadero 7, casi .esquina a Prado, 
cerca de la brisa, compuesta de sala, an-
tesala, cinco habitaciones amplias, co-
V I B O R A , A L Q U I L O H E R M O S O C H A 
let. esquina una cuadra de Calzada, tie-
ne comodidades para numerosa familia, 
garage, cuarto de chauffeur, mucho jar -
dín. Informan: Calzada, número 522-A, 
19413 14 My. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L B O N I T O 
y fresco chalet, calle 11, casi esquina a 
14. L a llave en la bodega. Informan: 
Banco Canadá, 501. Teléfono M-5722. 
19239 io My. 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
ba de llegar de España con corta fa-
milia se desea una ca,sa amueblada, en 
A esquina, punto fresco y que no sea muy grande, i de Consulado. Informes 
I Avise a l te léfono A-3435. de 2 a 3. [Telefono 1-3082. 
S E A L Q U I L A E L P I N T O R E Z C O C H A -
1< t, en la Avenida Cliaple, 1, esquina a 
lían Francisco de Asís,' a media cuadra 
medor al fondo, dos cuartos altos, cuarto i <!«! la Calzada de Jesús del Monte. Tie-
de criado, baño, cocina de gas. L a llave I í O el confort y comodidades para fami-
en la casa de p r é s t a m o s de la esquina 11 ÍI de gu.íto. L a llave al lado. Jnfor-
19027 28 my 19239 
y condiciones. 
M my 
num San Benigno 63, esquina 
nación. Teléfono 1-1731., 
19223 
— — ' 
I P L O R E S , 76, R E P A R T O S A N T O S S U A -
rez. Se alquila esta hermosa y venti-
I lada casa, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos grandes, comedor, pantry, 
i cocina, gran baño, hermoso patio y ga-
1 raje en . el módico precio de 90 pesos. | 
i Informan, eii la misma, de 9 a 7 y en! 
i el te léfono 1-2694. 
! 1926 14 my 
, S E " A L Q U I L A U N C U A R T O M O D E R N O 
de dos posesiones. J . del Monte 156, 
a E n c a r - ' a l fondo del Cine Boston, Puente de 
lAgua Dulca. 
* t Q ~ 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A E N $35, 
la casa -Independencia 236, con portal, 
sala, saleta, seis cuartos, pisos de mo-
saico, patio y traspatio con arboleda 
frutal, pasa el tranvía por l a puerta 
L a llave al lado. 
19621 17 my 
14 my 19297. my. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Santo Domingo 30, a la entrada de l a 
vi l la de Guanabacoa, linea do Regla 
acabada de reforma^ con bañor moder-
nos y tiene siempre agua par» umero-
sa familia, c l ínica o colegio. L a flave en 
l a misma. Informa su dueño, Monte 5 
altos, señor Gómez. 
I7287 10 my. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A ^ 
Monserrate, 2, altos. ^ ^ « A ^ 8 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A » 
de F A M I L I A S , E T C . 
Lugar m á s céntrico y f,rj;SCdei 3 
Habana, en la primera cuadra pla¡!a. 
que Central; al fondo del tt01'" • 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . . neg J 
Se ofrecen magníf icas Habitac „ 
Departamentos a las familia3 ^ balc6» 
ñ a s de estricta moralidad, cuu 
a la calle. „ lavab0 
Setenta habitaciones con 
agua corriente. , fría tJZf 
Baños y Duchas de agua frly fisp» 
Mente, y comidas a la Cubana y 
fiOlaN0RBERT0 I R I B A R R E N 
P r o p i e t a r i o 
1519g alt . 
P A M I L I A DISTÍÑÓTñDÁTCED 3I 
cuarto fresco amueblado, moral.-f^ 
lado, a persona tranquila y 0 pTec 
cón a la calle. Unico 'ñau . jnfo 
85 pesos, se requieren refere 
man: Teléfono A-3994. l i J í f ^ 




que miden 6 por 5 m 6 . ^ ' la noche * 
agua corriente, ^ d a ^teriorf* * ^ 
vicio de limpieza V s para ¡̂iírae» 
reajuste, especiales v lnfnri 
bres solos de moiaiiu 
;ero. 1_̂  
A N O XC 
DIARIO Dt LA tflAKiMA Mayo 10 de 1922. PAGINA VEIMUNA 
— 
n u e v a , a p r u e b a de fuego . T i e n e e le - ' 
v a d o r . T o d o s los c u a r t o s t ienen b a ñ o s 1 
19390 13 M y . 
VÍENE D E F R E N T E 
p a r t i c u l a r e s , a g u a ca l lente , s e r v i c i o com-
pleto . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
15736 15 m y 
BERNAZA, 36 
P i s o p r i n c i p a l f r e n t e a l a P l a z a del 
C r i s t o , m u y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s ^con 
S E A I I Q T T I I I A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos hab i tac iones , a g u a ca l l en te » y ^ « 1 1 m r C H O T E L B E L V E D E R E I f a \ ^ . ^ ^ a ^ u ^ ^ ^ K ; « = a £ f « ™ f c * n « « « • . - « « o . 
ü | j 1 1 %) JL B i l i a » j e l e - ¡ 19390 ^ * ' — 19141 10 my. 
17738 SO A b . 
S E A L Q U I L A VTStA H A B I T A C I O N M O N T E 3, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
a m u e b l a d a , m u y l i m p i a y v e n t i l a d a , p a - m a g n í f i c a s y v e n t i l a d a s hab i tac iones con 
^ANSONIA HOUSE" 
r a uno o dos caba l l eros , en c a s a p a r t í 
c u l a r . Se d a n y se ex igen r e f e r e n c i a s . 
V i l l e g a s , 113, segundo piso, entre T e -
i n iente R e y y M u r a l l a . 
I 19000 . 13 My . 
B M ? f í e ^ t e s E ? o ^ d i c 1 o í e t ' p ^ á i bitaciones amuebladas, con o sin c o - ' ¿ d m i t e n 
de ig.H ' o h a c e r 1 - i „ L „ ^ U ^ „ « . « ^ ' « « « Í A » 1 ^JL7351^ sea s e Í o r h a W t a c i 6 n a l a m i t a d 
P ^ i f p z a de c a s a c h i c a , a cambio de 
'a S t a c f ó n y comida . D i n g i r s e a I n -
^ , 1 . U M y ^ 
diente, - - . j jQ compiei.w j • 
serv C1,?,1a en buenas condic iones , 
s e a l a u t o C a l i d a d . I n f o r m e s 
J e ^ s M a r í a . 31, a l to s 
19335 
A L T O , I N D E P E N 
;e tres 1 
leto 
Se alquÜan espléndidas y frescas ^ ! b a l c ó n i ^ ^ 
" a b o n a d o s . P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
25 m y 
mida a hombres solos o matrimonios' — — 1 1 n 11 nrv " 
sin niños, en los altos de San Nicolás CENTRAL PALAtfc 
67, entre Neptuno y San Mi^nel, casa | Monte. 
de POCOS huespedes, se admiten abo-! f r e n t e a l M e r c a d o U n i c o , 
^ " c o m p p ® ^ ^ ^ o m í ) ^ ' t o ^ a y * ^ o c i n a ? nados a la mesa, buena comida, se1 
16 m y 
a f a 




C A S A D E H O S P E D A J E . — A L Q U I L O 
hab i tac iones a m u e b l a d a s a h o m b r e s s o - i , . 
r . / ^ ^ 0 ? ™ ^ " 1 ^ 1 6 e c o n ó m i c o s ; E m p e d r a d o . 64. A p a r t a m e n t o s y h a b i t a - Aguila, 113, altos, esquina a San Ra 
l a c a s a f n á s t r a n q u i l a de l a H a b a n a en 
este g iro C a l l e de l a S a l u d 15 A a l t n V 
entre R a y o y S a n N i c ó l á s ' 
t r a n v í a s por el f rente . P r e c i o s m ó d i c o s . 
18526 10 m y . 
18968 10 my. 
N E P T U N O , 63. B A J O S , E N T R E A G U ^ 
l a y G a h a n o , se a l q u i l a u n a h a b i t T H / m 
a p e r s o n a de m o r a l i d a d , en A c o s t a ^4 
al tos , dos j u n t a s o s e p a r a d a s 
. 18908 19 M y . 
HOTEL "ESPAÑA" 
11 m y 
COI r ^ H z ^ Grandes habitaciones 
balcón a los Parques; ademas habí-
"EL ORIENTAL 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n ! — -
dos h a b i t a c i o n e s j u j n t a s o 
a m u e b l a d a s y con v i s t a a — 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o n o ^A-sobi». 
19129 
V i l l e g a s , 58. entre Obispo y ObranTa 
C a s a p a a r f a m i l i a s , e squ ina a la rvHaá T 
. ; — ? 1 * v i — « ^ - o ^ . ^ ^ n a a l a b r i s a | E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edf i lc lo h a s l - ¡ 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
! a l tos , e sqp ina a B a r c e l o n a . Se a l q u i l a n j e i n m e j o r a b l e s condiciones" h i c - ^ n ^ ^ • J 
- s e p a r a d a s . H a b i t a c i o n e s con todo s e r v i c i o v p n m r 1 ^0 comple tamente r e f o r m a d o . H a y en é l 
l a c a l l e . _ a i d a ( desde $50_ T e l é f o n o A-1832 S e ! d 
a d m i t e n abonados a l comedor 
15704 ' 12 m y 
S E A L Q U I L A E N C A S A H O N O R A B L E 
lu joso a p a r t a m e n t o , compues to de dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con ba lcones a 
l a ca l l e , b a ñ o y l u z ' e l é c t r i c a ; en $o0, 
c lones a m u e b l a d a s " c o n todo confor t p a - | f a p l r a s a n a r a f a m i l i a » ; s i t u a d a e n e l ú l t i m o p r e c i o . U n i c o i n q u i l i n o . E n 
r a una , dos o t r e s p e r s o n a s de e s t r i c t a ! r a e i - Pfra/am,u«s S l i u a a a en « Neptun0i n ú m e r o 80. Segundo p i s o . Se 
m o r a l i d a d . M a g n í f i c o s b a ñ o s con a g u a I punto más céntrico de la Habana. Am- c a m b i a n r e f e r e n c i a s , 
c a l i e n t e . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . i - 1 1 • u - U l J I 19264 U m y 
18571-72 13 m y | púas habitaciones bien amuebladas! 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O a m u e - 1 con lavabos de agua corriente, y con 1 HOTEL HABANA 
M,a p0ára los0sOeisApr6x^m(f3a^esesarpue^ ' ^ ^ C Ó n a la Calle de San Rafael. Hay de C l a u d i o A r i a s . T e l é f o h o A-8825. U n í -
d e b e r s e a todas h o r a s . ^ j tainbién un hf¡rmoso departanvento con' ̂ eT tL^ar l "familfas ™ u T « o s 
baño privado. Mesa selecta. 
1 16401 HOTEL ROMA 19 m y 
15 m y . 
hom 
po: 
taciones con todo servicio, para fc 
bres a $30.00 mensuales, pagados 
meses, quincenas o semanas. 
192!)8 —. 
" " " • " T T m i I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
S E t u r t o por lo f r e s c a , frente el me¡r ? s t á a m u e b l a d a y tiene e l 
al TJr ñ9 b a ñ o a l lado. Se pre f i ere a 
cuarKrPCr solos o s e ñ o r a que t r a b a j e en 
fa^cane- T n ° o r m a n C u b a 16, b a j o « , i z -
quierda 
19284 12 my. 
18. H A Y H E R M O S A S Y 
^ ^ " ^ r v ^ r ^ ^ c a i ^ 1 1 ^ S p r y e c ? o 6 3 j Prado 123. Acaban de desocuparse 2| HOTEL "CUBA MODERNA" 
hermosos departamentos con vistasjl En ^ ^ ^ r a z o n a b l e s . 18618 13 m y Parque, con comodidades para fami-
independientes por completo. H a y h a -
I b i tac iones con todo s u s e r v i c i o desde 20 
¡ pesos en adelante . H a b i t a c i o n e s m u y 
v e n t i l a d a s y m u c h o aseo. 
¡ 18773. 18 m y . 
a p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r - j - v n t l g u o H o t e l I n d u s t r i a , H o s p e d a j e es- ; "¿ü A L Q U I L A U N A P R E S C A H A B I -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s habi tac iones1 p e d a l p a r a f a m i l i a s y p a r a c a b a l l e r o s . ! t a c i ó n con b a l c ó n a l a ca l l e v o t r a i n -
t ienen l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u ¡ H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a - i t er ior con o s i n m u e b l e s y c o m i d a s i 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r A s , ofrece a I d a s oon s e r v i c i o de a g u a c o r r i e n t e y 
HOTEL "BELMONT" 
l a s f a m i l i a s es tab les e l hospedaje m á s I b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i tuado 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . ! a u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . E x - ; 
se desea. Neptuno, 67, a l tos . 
18707 13 M y . 
P A R A T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . Ho4j| l R o m a . A - 1 6 3 0 . i c é l e n t e c o m i d a y 'prec io . s m ó d i c o s . H a y ! S E A L Q U I L A U N C U A R T O \ 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o - j a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . | h o m b r e s solos. I n f o r m a n en L u z , 48, 
mote l" . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , I , . " „ '1 _ „ „ orroir laf lns 
s a l a , c u a r t o , c o c i n a y l u z en diez y ocho has, y los precios muy arreglados 
pesos. R o d r í g u e z , 57 y 59, entre F l o r e s 18988 
y S. B e n i g n o . 
19423 11 vMy. 
P R A D O , 19. C U A R T O S Y D E P A R T A -
1 mentos a m u e b l a d o s con l a s comodida -
des n e c e s a r i a s a p r e c i o s 
HOTEL BRANA 
reduc idos 
H A 1», C U A U K A x H L Ü U Í A ua , uca ' " r , " , r i - - f f _ „ 0 l l a m e a l 
Monte. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u ? 1 con y s i n c o m i d a . V i s í t e n o s o l l a m e a i 
f r e s c a s con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e i ^ ^ P P Q 0 A - 9 4 0 J 
con m u e b l e s o s i n e l los y c o m i d a s i s« | 1S4i)a 
desea. T e l é f o n o a m a t r i m o n i o s u h o m 
bres . P e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
19286 11 my. 
17 M y . 
"rescas hab i tac iones a m u e b l a d a s 
. " • ^ «n lavabo de a g u a c o r r i e n t e y toda 
c0 f í - t ^ n c i a p a r a un hombre o dos o 
gcnaSmÍTrSonPios H a y t e l é f o n o y co-
" f ^ C a S a ^ n - y . _ 
^ Í L Q Ü Í S A N 2 H A B I T A C I O N E S Y 
f'j P a r l a m e n t o s m u y f r e s c o s y v e n -
d-w^t con b a l c ó n a l a ca l le , t ienen to-
tiiaao» comodidas. I n f o r m a n en l a m i s -
das ' " I j ^ d a del Monte, n ú m e r o 118, a l -
13 M \ 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D E 
t r e s p iezas , con b a l c ó n a l P r a d o , se a l -
q u i l a uno p r e c i o s o en P r a d o , 93-B, a l -
tos del c a f é , e n t r a d a por e l P a s a j e . P r i -
m e r p i s o . 
19243 11 M y . 
A G I A R . 72. A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
con b a l c ó n a l P a r q u e a 25 y 30 pesos 
i n t e r i o r e s a 14 y 18 pesos con o s i n 
m u e b l e s y l i m p i e z a , c o m i d a desde 15 pe-
sos a l mes . 
19444 - 12 M y . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s solos o s e ñ o r a s so las , es f r e s -
c a y c l a r a , en c a s a de f a m i l i a , se e x i -
gen r e f e r e n c i a s , h a y t e l é f o n o . A g u a c a t e , 
21, bajos . , , 
_ 18857 11 M y - _ 
S O L , ' E D I 1 I C I O V I L L A R " , 
35', se 
C A L L E 
i l a u i l a n h e r m o s a s y v e n t i l a d a s | f » ' C A S A D E P A M I H A D E C E N T E , A 
h a b i t a c i o n e s todas con l a v a b o s de a g u a | ¿ o s ^ c u a d ^ se ^ 
corr iente , 1 - e l é c t r i c a i n s c c i ó n tele ^ - ^ d T e ^ e 
^ ^ t ^ ^ t ^ ^ m ^ ^ 1 - l o . i n f o r m a n " * l ^ l é » 
clones con todo servicio, agua comen-1 
téchanos fríos y calientes, de $25 a| 
ÍS?rP.«r m™Sr*ro Ca,nin08- Telfs. i Departamentos y M-3569 y M-3259. L . ' r : i 
mas trescos que todos, mas bara-
tos que ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
18 m y 
P l a n europeo . P l a n a m e r i c a n o . I n d u s - ! B a ñ o s de B e l é n 
t r i a , 125, e s q u i n a 
fono A - 3 7 2 8 . 
16749 
a S a n R a f a e l . T e l é - ! 18829 1 4 m y 
HOTEL BROOKLYN 
Si tuado en el m e j o r punto de l a H a b a -
na, a m e d i a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l 
e s p l é n d i d a s hab i tac iones , desde $30 co i í 
c o m i d a p a r a u n a p e r s o n a y desde $50 
p a r a m a t r i m o n i o . C a s a de orden y m o -
habitaciones,' P A L A C I O P I S A R : H A B I T A C I O N E S 
b ien a m u e b l a d a s y f r e s q u í s i m a s , s i n 
c o m i d a a h o m b r e s solos. P r e c i o s r e a -
jus tar los . L l a v í n y luz toda l a noche. 
A-6? .55 . 
17760 12 m y 
' S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I 
, ¿ i m y i tac iones a hombres so los o m a t r i m o n i o 
18730 13 m y 
t a s . - F n l a m i s m a puede v e r á e u n a p a r -
i a m e n t o que c o n s t a de s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s y b a ñ o . 
18824 I9 m y 




de fama mundial 
fabricados 
en Stutigari, Jtlerrwníe. 
llevarán.en lo 
sucesivo el nombre 
» ROBERT B O S C H « 
y ¿s/a 
marca de fábrica 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 
B r o t h e r s , moderno, t iene 6 r u e d a s a l a m -
bre, 6 g o m a s de l a s m e j o r e s n u e v a s , 
puede jrerse en a n j a , n ú m e r o 73, garage . 
P r e g u n t a r , por V i c e n t e . 
18273 11 m y 
PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y bien equ ipadas 
m á q u i n a s c e r r a d a s , a prec io s r e a j u s t a -
dos . I n d u s t r i a , 8. g a r a j e . T e l é f o n o 
M-2503 . M e s t r e s . 
16422 19 m y 
V E N D O U N C A M I O N D O S U N I O N G A -
r a n t i z a n d o s u motor en $275. I n f o r m a n 
en JLuyanó . F é l i x G o n z á l e z J . A b r e u y 
J . A l o n s o . 
19058 20 m y 
S E V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A . C O N 
se i s r u e d a s a l a m b r e , a l u m b r a d o e l é c t r i -
co, 6 g o m a s n u e v a s , ú l t i m o tipo, 15 a 
20, H . P . , a todas h o r a s en D y 29, V e -
dado. 
19558 12 M y 
A U T O M O V I L . A U T O M O V I L R E N A U L T 
18124 H . P . ' c u a t r o c i l i n d r o s , ú l t i m o m o -
delo, se vende. I n f o r m a n : V i l l a P a u l i n a , 
R e p a r t o A m p l a c i ó n de A l m e n d a r e s c a l l e 
9, en tre A v e n i d a s 8a. y 9a. M a r i a n a o . 
18047 13 M y . 
A-1824. 
G . I n d . 10 m * 
V E N D E M O S N U E S T R O B U I C K D E 6 
c i l i n d r o s en m u y b u e n a s condic iones p a -
r a r e p a r a r l o y vender lo . E s buen nego-
cio. P é r e z H e r m a n o s . S . e ñ C . L u y a n ó . 
18711 13 M y 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O 
I n f o r m a n : Z a n j a y S a n F r a n c i s c o . B o -
dega. 
18890 12 M y . 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
16134 
A G U I A R , 92. E S Q U I N A A O B I S P O . L A 
C a s a B l a n c a . Se a l q u i l a n , a prec io de 1 
s i t u a c i ó n , o f i c i n a s y v i v i e n d a s a h o m - ' 
b r e s so los; t a m b i é n se a l q u i l a i a s a l a 
y l o c a l de l a p l a n t a b a j a . I n f o r m e s , en 
l a m i s m a . 
16860 22 m y 
HABITACIONES BARATAS 
p a r a m a t r i m o n i o , v e a a s u d u e ñ o , en 
M a l o j a , 98, e s q u i n a a M a n r i q u e . S e ñ o r 
V e r a n e s . 
18454 12 m y 
S E A L Q U I L A E N C A S A M U Y L I M P I A 
y t r a n q u i l a dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das : u n a con b a l c ó n a l a ca l l e , g r a n 
c u a r t o de b a ñ o , t e l é f o n o . C a m b i a r s e r e -
f e r e n c i a s . No h a y c a r t e l en l a p u e r t a , i 
P r e c i o m ó d i c o . V i l l e g a s , 88. a l tos . 
_ 18989 15 j n y _ 
S E A L Q U I L A , E N V I L L E G A S , 61, A L -
tos, entre Obispo y O b r a p í a . u n d e p a r -
tamento , compues to de dos Siabi tac iones . 
18032 11 m y 
s i n n i ñ o s . Se dan c o m i d a s s i se desea. 
P r e c i o s m ó d i c o s . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 
1, a l tos , derecha . 
19208 12 M y . 
E N L O S A L T O S S A N N I C O L A S , 63, 
se a l q u i l a dos h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s 
a l a ca l l e , propios p a r a m a t r i m o n i o o 
consu l tor ios , m u c h a m o r a l i d a d . 




G r a n c a s a de f a m i l i a T e n i e n t e R e y , ntl-
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
h a c e 38 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A , O N C E 
y B a ñ o s , Vedado, a m e d i a c u a d r a de 
L í n e a , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i tac iones m u y f r e s c a s , f rente a l a b r i -
s a ; s e r v i c i o s i se desea, luz y t e l é f o n o 
F-5175 . 10 M y . 
g r a n c a s a de h u é s p e d e s y l a m e j o r s i - ' ~ ~ ~ 
t u a d a en l a H a b a n a . Neptuno , 2-A, a l t o s V E D A D O C A L L E 27 E N T R E B Y C , 
del c a f é C e n t r a l , v a se e s t á n t e r m i - ba jos a l a i zqu ierda , se a l q u i l a u n a es-
nando l a s obras de l a g r a n r e f o r m a que p l é n d i d a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a a 
se le h izo a e s t a ' c a s a por 16 que of r e - c a b a l l e r o solo, con o s i n m u e b l e s . I n -
c i ó a l p ú b l i c o e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , f o r m a n en el t e l é f o n o F-2302 . 
con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l a c a b a d a s I 18765 
de r e f o r m a r y p i n t a r l a p e r s o n a de I 
gus to que q u i e r a e x t r e n a r l a s que no i 
se d e s c u i d e . 
18222 16 m y 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 
, M a n r i q u e . 123, entre R e i n a y S a l u d a 
C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s C o n s u l a - 1 m e d i a c u a d r a de los c a r r i t o s , se a l q u i -
d o s . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 1 8 0 8 . | 3 a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
18443 10 m y ¡ a m u e b l a d a s , a l t a s y b a j a s , con v i s t a a 
' • l a c a l l e e i n t e r i o r e s , con a g u a c o o r r i e n -
P A I A P I f l Q A N T A N A I te. s e r v i c i o de c r i a d o s y r o p a , con y s i n 
• "7. ^ ¡ c o m i d a av p e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
Zulueta, 83. Gran C a s a para f a m i l i a s , 1 m o r a l i d a d . P r e c i o s reduc idos . H a y t é -
. 1 , . 1 » 1 l é f o n o y b a ñ o a todo confort . 
montada como los mejores hoteles, i mss 19 m y . 
V E N D O C U S A S T U L T Z , T I P O C A -
! r r e r a , 6 r u e d a s a l a m b r e , g o m a s de 
c u e r d a , $750, per f ec to f u n c i o n a m i e n t o . 
O t r a c u ñ a , t ipo s p o r t $600. H u d s o n , 7 
p a s a j e r o s $ 1 . 2 0 0 . R e n a u l t $500. 0 o c h , 
poco uso $700. Chandle j - , r u e d u s a l a m -
bre $650. C a r r o s p a s a j e r o s $500. C a d i -
l l a c . 5 p a s a j e r o s . M e s t r e s , I n d u s t r i a 8 . 
18366 12 . , 
R E A J U S T E V E R D A D . — E S T O R A J B ' S E A L Q U I L A N C U A R T O S C O N M U E -
p a r a a u t o m ó v i l e s de 5 p a s a j e r o s a $6.00 bles, con derecho a l a c o c i n a desde 
v $8.00: de T p a s a j e r o s a $10.00 y $12.00 i $15.00 a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m -
m e n s u a l e s . G r a n g a r a g e " E l N a c i o n a l " , I brea solos . A g u a c o r r i e n t e y l u z e l é c t r i -
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , T e l é f o n o A-6006 1 c a . B e r n a z a 48. 2o. piso 
C10123 I n d . 16d. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua corríante. 
Baños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta, 
83. Teléfono A-2251. 
C A S A B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
tre P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , s i t u a d a 
a l a b r i s a , b u e n a s h a b i t a c i o n e s con es-
m e r a d o serv ic io , p a r a f a m i l i a s , a g u a c a -
l iente , t i m b r e s y t e l é f o n o . V é a l o . 
13973 13 M y . 
19116 20 m y . 
Magnetos, Bujías, Klasons, Airan 
que y alumbrado "Boscb". Repne» 
tos de todas clases "Bosch", 
Distribuidores: 
M0NTALV0 & EPPINGER 
ZULUETA, 44 
Teléfonos A-6912 y M-9035. 
Apartado 2505. 
AUTOMOVILES PARA BODAS S E V E N D E U N A U T O M O V I L P A I C t E , 
t ipo Sport , 6 c i l i n d r o s , 5 r u e d a s moder- I p A R A B O D A S V P A S E O S . S E A L Q U I -
n a s de disco , a c c e s o r i o s , c h a p a p a r t i c u - ¡ prec iosos a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s , 
l a r . be ceae a l a p r i m e i a ore ina r a z o - , ( ,h - page u n i f o r m a d o s . P r e c i o s s i n 
nable^ I n f o r m e : G a r a g e . E d w i n W . M i - ^ ( . ¿ c ^ i n f o r m e s : G e n i o s , 16, g a -
les . P r a d o , 7, I rageV entre P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
18234 11 M y . 
AUTOMOVILES CADILLAC 
M-2199. 
14186 10 m y . 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones coa 
B N T R E v x - ' servicio privado, para familias, 
l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s ! a<r.19 ^.¡,1:-,.*,,» « r r a n r n m i r l a n r o r i n c 
desde 12 pesos s i n muebles , p a r a h o m - « g u a C a l i e n t e , gran C O m i C i a , p r e C l O S 
S r i S o ^ l ^ ^ ^ ^ ^ Teléfono A-9158. Leal-
. 18446 10 My- „ tad y San Rafael. J . Braña y Co.. 
EDIFICIO CANO ! nuevos propietarios. 
^ S O , ¡ T e n e m o s dos d e p a r t a m e n t o s que a l q u i l a - 15763 15 m y 
13 m y _19236 
J E S U S M A R I A 125, P R I M E R 
c a s i e s q u i n a a E g i d b , h a b i t a c i ó n g r a n - I mos" con o s i n muebles , tenemos e l e v a -
de, b a l c ó n , a l a ca l l e , a m u e b l a d a o no, i dor, b a ñ o s con a g u a c a l l e n t e y l a v a b o S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O , E S -
n o m b r e s solos, b a ñ o f r í o y ca l iente , j en todas l a s h a b i t a c i o n e s ; m u c h a h i g i e - q u i n a a J e s ú s M a r í a , dos d e p a r t a m e n t o s 
c a s a de f a m i l i a . T a m b i é n sedesea c o m - ne y m u c h o f r e s c o . V i l l e g a s , 110, e n t r e . corr idos , prop ios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
p a ñ e r o p a r a b u e n a h a b i t a c i ó n . V i s t a 
l a c a l l e con o s i n muebles . 
^9130 10 m y . 
AUTOMOVILES 
Se venden 2, de 5 y 7 p a s a j e r o s ; 2 Co-1 
les, de 7 p a s a j e r o s y 1 m á s de 5 p a s a - i p í 0 c o m p r e n n i V e n d a n SUS a u t o s s i n 
j eros4 T o d o s n u e v o s . D o v a l y H n o . M o - j " . r . . , 
n o , 5 -A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . ¡ v e r primero l o s que tengo en existen- e ü 
28 m y ' c i a . Carros r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , pre-1 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
l a u n a h a b i t a c i ó n a ^a c a l l e con todo 
s e r v i c i o p a r a u n a o dos p e r s o n a s . A g u i -
la , 94. 
19390 . 13 My . 
18996 
ESTARA USTED DE 
TEMPORADA VERA-
NEANDO SIN SALIR DE 
LA HABANA 
Si usted alquila un 
Apartamento en el edi-
ficio especial para fami-
lias, construido a la sa-
lida de la Habana y en-
trada del Vedado, so-
bre la loma, frente al 
mar. Calle 23, esquina a 
M. Ascensor, agua, elec-
tricidad, gas, alcantari-
llado. Precios de situa-
ción. Quedan muy pocos 
vacíos. 
Informarán: O'Reilly, 
11. Departamentos, 304 
y 308. 
20 m y 
M u í a l l a y S o l . 
17940 13 m y 
N E P T U N O 4, A L T O S , A L L A D O R I A L -
to, e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n g r a n d e con 
m u e b l e s o no y un c u a r t o ch ico en l a 
azotea . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no A-8197. 
19386 12 M y . 
t i enen p u e r t a de h i e r r o . I n f o r m a n 
l a bodega, 
19663 11 m y 
V E D A D O . B N U M E R O 20, E N T R E H 
v 13. T e l é f o n o F - 1 4 9 1 , s i t u a d a en el m e -
_ l j o r punto , f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a d a 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S S I N M U E - lodo orden a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s p r o -
b les con derecho a l a coc ina , p a r a m a t r i - p í a s p a r a dos p e r g e ñ a s exce lentes co-
midas , e smerado s e r v i c i o y muebles , en 
l a m i s m a se desea u n socio de c u a r t o . 
mon ios s i n n i ñ o s . B e r n a z a . 48, en tre T e -
n iente R e y y M u r a l l a . 
18385 10 M y 18812 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-icios sorprendentes y absoluta reserva. 




Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 I n d . 9 m y . 
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de| 
autcntóviles en general. Estación de l 
se rvicio de piezas legítimas Ford. Ven. i 
ta» al por mayor y detall. Morro, nú-
mero S'A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 750 i n d 10 o 
04: I n d . 22 I S E Ñ A N Z A S 
G A N G A . S E V E N D E U N A U T O K i s s e l 
C a r de c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo c u ñ a en 
p e r f e c t a s cond ic iones de todo por me-
nos de l a m i t a d de s u va lor , puede v e r -
se en R o d r í g u e z , 42, g a r a g e U n i ó n . J e s ú s 
del Monte. , , 
18391 10 M y . 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E A 
u n a t o n e l a d a e l u n o . T i e n e g o m a s m a -
c i z a s a t r á s , m á s e c o n ó m i c o que u n P o r d . 
I n f o r m a n : S a n C r i s t ó b a l , 29, C e r r o . 
19314 13 m y 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-Plas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-
mulada. Salón Otero. Prado, 
número 23. 
19009 19 m y 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -
-vil C a d i l l a c , de 7 p a s a j e r o s , p in tado de 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a ! y H e v i a . F u n -
d a d o r a s de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
P r i x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic l io por e l s i s t e m a m á s moderno 
y p r e c i o s m ó d i c o s . Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n ú m e -
ro 101, en tre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 . „ . 
19201 5 . j n . 
PITMAN ACADEMY DE FORD 
COLEGIO CLAUDIO DUMAS 
Para niños y jóvenes de ambos 
sexos 
Avenida de Serrano esquina a San-
ta Irene y a San Bernardino 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
S R T A . C U B A N A , D A L E C C I O N E S I N - , U N P R O F E S O R T I T U L A R , C O N 
g l é s , f r a n c é s , i t a l i ano , p iano . M é t o d o s ! p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a , a s í p r i v a d a como 
r á p i d o s , da u n a l e c c i ó n g r a t i s de p r u e 
ba. P r e c i o 8 pesos a d o m i c i l i o de a l u m 
no. B e r n a z a . 36, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 4670 
19178 21 M y . 
. A P R E N D A I N G L E S E N 15 MINUTOS. 
_ r día, en su casa sin maestro. Garantizamc 
.apombroso^resultado en pocas lecciones-% con ^ 
jjf nuestro fácil método. Pida información hoy. 
f THE UNIVERSAL INSTTTUTE (D 5 « ) 235 W. 108ST.( 
•""NEW YOW^N. 
P o r s u s i t u a c i ó n y p o s i c i ó n , y por 
T-v ^ t ™ - TÍM c o n t a r con dos e s p l é n d i d o s ed i f i c ios m o -
F u n d a d a en 1912, por s u D i r e c t o r . ^ d - d c r es tos son los c o l e g i o s idea l e s 
S . F o r d ^ m i o m b r o d^1laing1S|g p a r a el p u p i l a j e d u r a n t e los c a l o r e s , 
E M T C I A A , D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
1 a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ' a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s , 87, bajos . T e l é f o n o M-3286 . 
1S795 31 m y 
de colegios,1 so o f rece p a r a l a p r e p a r a -
c i ó n da los a l u m n o s , que a s p i r e n a i n -
g r e s a r en l a s e s c u e l a s de I n g e n i e r o s 
E l e c t r i c i s t a s y A r q u i t e c t o s , e I n g e n i e -
r o s A ¡ j j : ó n o m o s y A z u c a r e r o s , a s í como 
t a m b i é n a los que desen i n g r e s a r en l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . P r e -
c ios en l a A c a d e m i a $10 m. o. a d e l a n -
tados. Y e n d o a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . S o l 85. D e p a r -
tamento , 310. D e 9 a 12 a . m . y de 8 
a 10 p . m . 
18640 13 m y 
m u n d .  
E U D S O N S U P E R S I X , S I E T E F A S A -
onZi ?on n1"0110» ex tras , en f l a m a n t e s conlicloneR, se vende a vj.Gclo de situa. 
cion. Dragones 47. J u l i o . 
G A R L A N , E l . M O D E L O M A S 
c W T J í . e n su m a r c a . equipado con m u -
justP r* ras- vend0 a Prec io de r e a -
tiguo embarcarme. L e a l t a d 108, a n -
S n í 8 , 1 ? 1 ' A R R A N Q U E , P O R R E T I -
luevn í. negocio vendo diez y uno 
íorma w ? 1 0 , dinero ^ a lqu i lo , « e i n -
Julio Sta las 10 a- m- D r a g o n e s 47. 
18499 
•—. i 14 m y . 
An^u^11 " E X S E X " ' P R E F A R A D O 
W R t , ' / c o " 6 m i c o en goirtas y gaso -
de cUpLlledas dc a l a m b r e 
e cuorda, real izo gomas n u e v a s . 
^ 1 e « c Ó r n S e s 1 u í V ^ ^ r a u r ? c n ^ I ™*J<>' Vease^U ^ J f ^ L f c ™ " a Por „ T ' c á m T o n c i t ' o ' ¿ ¿ Ü é í P r i m e r a . K e e s e ^ S e g u r a ^y 
O J O , P O R E M B A R C A R P A R A E S F A -
ñ a el 20, se vende m u y b a r a t a u n a c u ñ a 
K i s i l k a r ; e s t á en b u e n a s condic iones de 
todo y es exce lente p a r a h a c e r u n c a -
m i s i ó n . P u e d e v e r s e en F e r n a n d i n a , en-
tre Monte y O m o a , garaje ' . I n f o r m e s : 
Monte. 307. T e l é f o n o A - 1 3 1 2 . 
19329 16 m y 
s é C a e l l o . 
19014 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA "PARRILLA" 
PREPARATORIA MILITAR 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , e f i c i ente y e c o n ó m i -
ca , p a r a i n g r e s a r en l a s p r ó x i m a s opo-
f l c iones en l a s A c a d e m i a s Mil i tare-3 del 
M o r r o y de M a r i e l . V i l l e g a s 46. D e p a r -
tamento n ú m e r o 8 a l to s . E . E z c u r r a . 
18759 2 in . 
SE VENDE UN ELEGANTE 
R o s R o y c c en dos m i l pesos, 
por tener que a u s e n t a r m e de C u b a . D o -
v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o 
A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 
19364 7 j n 
C O M F R O F O R D » Q U E E S T E N U E V O 
del 21 o e l 22. I n f o r m e s : E g i d o , 18. 
19431 11 My . 
Ganga. Se vende un automóvil, mar-
ca Buick, seis cilindros, cinco pasá-
i s m y 
Se vende un Cadillac, tipo 57, con 
ruedas de alambre, siete pasajeros. 
Informes: Teléfono M-5554. 
18891 
por ci KOÍO prec io de se i s pesos m e n s u a 
l e s . S a n J o s é . 7, entre A g u i l a y G a - no. 
l l a n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
19268 14 m y 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
C a l l e J . 
10 my 
S E — V Ü N D E U N C A M I O N K O E I J E R D E 
u n a y med 
a b i e r t a en 
c iró0n.ÍVamage'"V'Máximo G ó m e z " , 
304. T e l é f o n o M-5518. 
COLEGIO -'SAN E L r f 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E - J 
R A T O . C O M E R C I O S I D I O M A S 
E s t e ant iguo y a c r e d i t a d o colegio q u a | 
L a a u t o r a de es te s i s t e m a , F e l i p a í ' a -
g l é s . F r a n c é s , D i b u j o , L a b o r e s y P i a - ! r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o en ge-
E n n u e s r a A c a d e m i a N o c t u r n a p r e - | n e r a l que y a e s t á en c i r c u l a c i ó n el p r i -
p a r a m o s todos los e x á m e n e s del I n s t i - > m e r fol leto de C o r t e y C o s t u r a por co-
tuto y l a s N o r m a l e s . E s p e c i a l i d a d en 1 rresponc lenc ia , g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o , 
M a t e m á t i c a s , L i t e r a t u r a , L ó g i c a y C í - ¡ ú n i c o en s u c l a s e en e s t a R e p ú b l i c a , 
v i c a . Todo- n u e s t r o pro fe sorado es t i t u - que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de M r . e t M a d a i H C BOUYER D í r C C Í O r S 
P a r a s e ñ o r a s 
161, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 1 o 9 . 
P a r a c a b a l l e r o s 
240 M a n z a n a de G ó m e z . T e l é f . A-9164 
l a r v c o m p e t e n t í s i m o . 
19481 11 my. 
empleados a l tos 
c u r s o se da un va l io so T í t u l o que a u -
t o r i z a p a r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . 
S u s c r í b a s e hoy m i s m o . P i d a i n f o r m e s 
en H a b a n a , 65, a K o s , e n t r e O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . Se v e n d e n los m é t o -
1914Í 
S E V E N D E U N C A M I O N 
B r o t h e r s con c a r r o c e r í a c e r r a d a prop 
; ofrece a l o s ' p a d r e s de f a m i l i a l a segu- ñ a n z a p r á c t i c a 
15 m v I r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a ej l0^- _ , , 
12J i : — ¡ i n g r e s o de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d ' l?wb4 
D O D G E y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a 
io c h a por l a v ida . E s t á s i tuado en l a 
PROFESOR MERCANTIL 
P o r un experto contador se dan c l a s e s do,sB,yftse a d m i t e n i n t e r n a s , 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l ibros . E n s e -
y r á p i d a . C u b a , 99, a l -
i  ea - ( A f A n F M í A " M A N R Í O U E 
E í ! S S . f S n J S ^ V ® ^ ^ ™ * ¿ Z ^ l * * ™ * * * P H - i T O I * - d. estudios esiá d. acuerdo 
31». 
15279 11 m y 
C l a s e s c o l e c t i v a s . C u r s o s de c o n v e r -
s a c i ó n . 
15806 15 r a y . 
19501 
urgente , 
de 7 a 1. 
13 m y . 
Industria, entre San José y San Ra-
fael. Urge la venta. 
19419 1 2 _ m y _ 
Packard. Se vende del último mode-
F o r d . G a r a g e " M á x i m o G ó m e z " , M o n t e 
004, T e l é f o n o M-5518. 
SE DESEA 
SINP. n v u W ¿ u t ° m 6 v i l cerrado , L i m o u , 
L t a ^ b ^ si iUo ^ . ^ a c k a r 0 c a d í i i a c l0 1.921, 7 asientos, 12 cilindros, rué 
abiortrT ó "iesean, se c a m b i a por 
^ e r e n c i ^ ~ ; Se admi te v u e l t o o se da 
5 A -S1"^010- D o v a l y H e r m a n o . 
19365 • T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . H a b a n a . 1 j n 
19142 15 m y . 
19049 
Stock "MICHEUN" 
MARTINES y da . 
T „ j " ^ " a s r a M a r U n e a y c í a , ) 
'"^Wa, 140 y 142 ( « „ 
^- ^JSan José) 
^ende m u y bar; 
das de disco y con solo 6 meses de M u y elegante, 
_ , i ' i - i í gomas nuevas , u 
uso. Se garantiza su esplendido r.ui- T e l é f o n o M-5447. 
cionamiento. Su precio es una veraaa-| 





c o m p l e t a m e n t e 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h 
CLASES GRATIS 
El Instituto Mercantil de la Asocia-
ción Nacional de Contadores, servido 
por Profesionales Universitarios y cu 
yo plan e t i  st  e  ACADEMIA "VESPUC10 
i r a ^ á t v S h ^ I c o n las exigencias del Comercio Mo- E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing l e s , F r a n c é s , 
' ^ L ^ ^ e r n o , brinda qince días de clases £ r A n n g y ^ ^ ^ ^ 
C O L E G I O I . A N I Ñ E Z . E N E S T E P L A N -
tel de e d u c a c i ó n de a m b o s s e x o s se a d -
m i t e n med ios pup i lo s , y se da c l a s e s de 
i n g l é s . M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a con 
o r t o g r a f í a p r á c t i c a y H t i m o l ó g i c a , A l -
g e b r a y T e n e d u r í a de L i b r o s , se a d m i -
ten S o r d o s m u d o s y a n o r m a l e s , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . S a n Migue l , n ú m e r o 262 
B . H a b a n a . 
18483 17 M y . 
VENDO UN CADILLAC 
T i p o 57, n u e v o . 5 p a s a j e r o s , 5 r u e d a s 
a l a m b r e . P r e c i o , b a r a t o . I n f o r m e s : g a -
r a j e E u r e c a . C o n c o r d i a , 149. P e d r o o 
J u a n , i n f o r m e s . 
. . . 12 m y i 
15 m y 
1:2821 
des a u l a s , e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a - c í o ^ " « s » 0 ^ s 0 _ a i " " " ¿ ^ ° d ^ ^ 2 ° n l o f e s í , 0 ' «rrati* n a r a d e m o s t r a r l a s v e n t a i a s de m í t i c a , M e c a n o g r a f í a . O r t o g r a f í a , E x . 
dos dormi tor ios , j a r d í n , arbo leda , c a m - ^ n sido toc os A p r o b a ^ T a a u ^ í a l ? ; g a . P a e m O S t r a r las V e n t a j a s ae ce lentes pro feSores . E n s e ñ a n z a por co-
9 ^ e U ñ o i e i n g i l s 6 ^ la cultura superior, estudios técnicos 
F i l m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 n i i p s t r a . n r ¡ n c ; D a W ^ 91 a n t e s C o n d í a q ^ l l l u e n d a s ' m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú i t j . , ÜC n u e s t r a s p r i n c i p a l e s i n a u s i r i d S y b u a i a n t e s C o n c o r d i a . 
mo modelo . T e n e d u r í a de L i b r o s Por contabÍIÍdad moderna especial. Ma-i 11 m y _ 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y : , . , , „ . : 
R e d a c c i ó n , c á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s temabeas Elementales y aupenores, JOVENES ESPAÑOLES 
Contabilidad Analítica, Corresponden-
pos de sport a l e s t i lo de l o s grandes 
colegios di; Nor te A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a , 
t e l e f o n o 1-1894. 
19170 2 i 
COLEGIOS Y CAMPAMENTOS 
Norte para niños y 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s de l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I I i I > E R A T O 
a m b o s SeXOS. B e e r s y C O . P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r a u c o a . C u r s o s ! 
• r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E B N A S S O 
29 m y ! A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a i i m e n -
A t e n c i ó n . A c a d e m i a de ba i l e s m o d e r n o s 
CÍa y L e g i s l a c i ó n C o m e r c i a l E e c O U O m í a n u e v o s . E n s e ñ a m á s bara to que n a -
P o h t i c a . E s t u d i o t e ó r i c o p r a c t i c o d e m e d i a a nuevf y m e d i a todas l a s no-
n ches . C l a s e s p r i v a d a s s ó l o t r e s pesos , 
n u e s t r o C o m e r c i o , COn p r a c t i c a s q u e todos los d í a s , a i l e genera l con o r q u e s -
A N U N C I O . U N C A M I O N D E 5 T O N E - p R O F E S O B A D E P I A N O V S O L F E O 
g r a d u a d a en el C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
se o frece p a r a d á r c l a s e s de p iano y s e l -
l adas , se desea t r a b a j o es tab le o se n e 
g o c i a por á r b o l e s , a z ú c a r , c a s a s o hipo-
teca . c E s t á en b u e n a s condic iones tra-
ba jando , en el campo, no es de vo l teo 
S u v a l o r en e fect ivo , dos m i l q u i n i e n 
t a c i ó n , - e s p l é n d i d o s dormi tor ios , P r e c i o s i . , . « m n l p a d n i»n u n F * - t a todos los j u e v e 3 y d o m i n g o s . P r o f e 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e - e q u i v a l e n a es>iar e m p i e a u o e n u n t s - sores a m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s . Nep+u 
£ * o n , f Visítenos y solicite nuestro ^ g ^ 7 ' a l tos ' entre A g u i l a y A m i s t a d 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui 
dan de todos los tipos, nuevas y de "'•mió 
" " t o s pesos y en negocio lo que s econ- v.aios 
¡ . ' v e n g a . I n f o r m a n en G u a n a b a c o a . M . G ó - , j¡9Q 
mez, n ú m e r o 10 
j o s y a l to s , entre A g u i a r y H a b a n a . , 
feo. Pud iendo e x a m i n a r s e todo el que C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . • T e j a d i l l o . 18. folleto. Clases a todas horas V DOr 
18356 31 m y | . . , « o • I 
correspondencia. Luz 98, esquina a 
20 m y . 
lo desee. P a r a m á s in formes , puede l l a -
m a r a l t e l é f o n o A - 9 5 1 9 . E s t r e l l a 41, 
15my 
10 m y F R Q F S S O R A E X T B A N J E R A , T I T U I i A -
da por i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , a l e m á n . 
Academia de inglés "ROERTS" , Egido, Habana. 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mea.1 
14 m y 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
USO. Agente: Cándido López, J . ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ s « « » » ¿ & á ^ « t ¿ ; ^ c a el**** o c a m b i a r c í a - ' c ü i e s p a r t i c u l a r e s por el d í a ¿ n l a A c á . í 'on io C ó t a T s T ^ Ó r d e n é s aT A p a r t a d o ' 1705 
¡ m u y b a r a t a . M a t a d e r o , n ú m e r o 2, a to - ; ses por cuar to y^comida^o^colocarse^de deroia y a a o m i c i l i o . ¿ D e s e a ^ u s t e d a p r e n - H a b a n a . Monte 252. 1-2367. 
C 3429 !0d-3. 
PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y b ien equlpaada 
m á q u i n a s , c e r r a d a s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
C h o f e r u n i f o r m a d o , c h a p a p a r t i c u l a r . 
I n d u s t r i a , 8. M e s t r e s . 
18365 17 m y 
I n s t i t u t r i z o a c o m p a ñ a r f a m i l i a o s e ñ o -
M y . r a s a B u r o p a que conoce bien. E x c e l e n -
— tes r e f e r e n c i a s . P a s e o 30 entre 5 y 3, 
S E V E N D E U N C H E V R O I . I ! T E N B U E - i baios . T e l é f o n o F -4431 . 
das h o r a s 
19403 
C I T A R A , C I A S E S D E ctTABA. E S - preparan para ingresar en la Acade* 
110 An: roja Müitar. Informan, Neptuno 63, 
der pronto y bien e l i d i o m a I n g l é s ? . " i q o ' ó s " o ; ^ O S . 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O _ i i r j - J i • 
P O B E R T S , reconocido u m v e r s a l m e n t e : A * * I M - W I i m i n n r i r ACADEMIA SAN PABLO 
ñ a s condic iones . S a n L á z a r o , 2 a . A c c e -
s o r i a B . i*-kk 
19385 • 11 
19109 12 my. 
CADEM A MARTI 
G A N G A . S E V E N D E U N F O R D , C A S I 
S T U T Z , 16, V A L V U L A S , C O M P L E T A -
mente nuevo, 6 g o m a s de c u e r d a y 6 
r u e d a s a l a m b r e ; v e s t i d u r a y p i n t u r a de 
f á b r i c a , lo doy a toda prueba , modelo R a m s a v . C a l l e S a n t a C l a r a , 19. al tos . 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A I D I O M A « ; 
i n g l é s , f r a n c é s , e s p a ñ o l , i ta l iano . T r a -
duccionef; t é c n i c a s , c o m e r c i a l e s . P r o f o -
s o r a t i t u l a r i n g l e s a d á c l a s e s de i n g l é s 
domic i l i o , a s e ñ o r i t a s a v e n t a j a d a » . 
como el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a l a , 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l i . _ , . _ . . - , „ „ ; C l a s e s de I n g l é s , ContaDil idac! , T a q u l -
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l | D , 1 j r e c t ^ _ „ M ^ f ^ ^ f A*2fi£i ^ ° ^ „ „ „ „ ST3"3-' M e c a n o g r a f í a , A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , E s c r i t u r a , L e c t u r a , B a c h i l l e r a -
nuevo. I n f o r m a n : N e p t u n o y Oquendo o . del 21, p a r a v e r l o . S a n L á z a r o , n ú m e r o 
Z e q u e l r a 27, bodega. ! 115. bajos . T e l é f o n o A-4779. 
1572C 15 Ab. 
19064 13 m y 
STUTZ 
Siete p a s a j e r o s , 16 v á l v u l a s , con s e i s 
ruedas con s u s g o m a s Hood n u e v a s , 
j rad iador y f a r o l e s t i n " V n ique lados , 
' c u a t r o a m o r t i g u a d o r » » W e s t i n house, 
18920 14 M y . C L A S E S D E I N G L E S . C O M P E T E N T E S P r o f e s o r a s de L o n d r e s con super iores . 
ü o d r á ' c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en p o . i a l to s , entre I n d i o y A n g e l e s . E n s e ñ a n z a 
co t iempo l a l e n g u a i n g l e s a , tan nece-1 r á p i d a y p r á c t i c a de C o r t e C o r s e t a , 
s a r t a h o y d í a en e s ta " R e p ú b l i c a . 3 a . edi- S o m b r e r o s , B o r d a d o s a M á q u i n a s , H o -
cicm P a s t a $ 1 . 5 0 . i r e s en papel , en c e r a F r u t a s , cestos e 
17749 * ' ' . 3 i my \ p a p e l tej ido. C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , 
, „ por proced imiento e x c l u s i v o de e s ta A c a -
r b l T S r i f \ C n r c n r I i D r c n C t demia , por el c u a l se aprende como a s i s -
¡ r U r l L U o U t o U E . r E i O U o I . t iendo a c l a s e s . Se ex t i enden c e r t i f i c a d o s 
C A R R U A J E S 
to. P r e p a r a t o r i a e t c . C o r r a l e s , 61, cer-
c a de l C a m p o de M a r t e . 
1569C1 15 m y 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
A c a d e m i a tnodf.lo, l a m i s a n t i g u a , ú n i -
c a en s u c la se . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r l -
P a v ó n . H a b i e n d o r e t e n i d o I03 
G R " S I E T E p a -
" m r por teiier 
L o s Co leg ios G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e - ' e r a t i s a l a t e r m i n a c i ó n de l c u r s o . Se 
R e f e r e n c i a s se ofrecen a domic i l i o o en 'da¡ de l a y 2a E n s e ñ a n z a , con a m p l i o s ^ ^ m ^ ^ ^ J ^ ^ i ^ Ú ^ S S ^ k lla d-
i su A c a d e m i a . C l a s e s n o c t u r n a , c o l e c t i v a y s e p a r a d o s edi f ic ios p a r a a m b o s sexos ; E n s e f i a n z a ^ toda c l a s e j d e P l e u r a s a m a y o r e s p r e m i o s en el c o n f a r s o I n t e r -
c inco pesos m e n s u a l e s l E s p e c i a l p a r a no d a r á n v a c a c i ó n d u r a n t e el v e r a n o y c a r g o de a f a m a d a p r o f e s o r a . C l a s e s a , n a c i o n a l ^ narce lonac siemlo c a i i f l c ^ 
• ¡ e m p l e a d o s del comercio . M é t o d o p r á c ofrecen l a mejor opor tun idad a todos d o m i c i l i o d ^ t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n 
« H M M H N I I iiiiviniiiiii y r á p i d o . C a m p a n a r i o 10, altos. : los p a a d r e s de f a m i l i a por ser los m á s a ^ t e s p a r a l a t e r m i n a c i ó n r á p i d a < s u s l s tenja i inventado por e l la , el 
S E V E N D E N U N P R I N C I P E P A E T O N , ¡ 18144 29 my. : e c o n ó m i c o s de toda l a R e p ú b l i c a con 15838 15 my- • m á * p r á c t i c o conocido h a s t a h o y . B a * " 
Se vende" p'or A b a r c a r ' P u e d e "verse"en , un coche de dos ruedas , t ipo V o l a n t a , ' . . \ c i n c ° m i l m e t r o s de t e r r e n o y edi f ic ios C L A S E S A D O M I C I L I O , I N D I V I D U A - i tan t r e s m i s e s p a r a aprender , bas -
Neptuno 03 Teléfono A-6116. E t o l l i S u n ^ l r e s r t n l C a c o y u n f a m i l i a r . A r a m - , COLEGIO-ACADEMIA CASTRO" ; [<$ o^ c o l e c t i v a s de e n s e ñ a n z a e l e m e n - I tante t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e ' 
18300 
0 P ^ o s . i f e s u dUefio> ú l t i m o p r e ¿ ¡ o 
16 my. 
I b u r o 3. 
1S >iiy 
., I n g r e s o en el I n s t i t u t o y E s c u e l a s • coser desde el p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . C o m e r - : m i l i t a r y m o r a l c r i s t i a n a . M e c a n o g r a - N o r m a l e s , G e o g r a f í a . H i s t o r i a U n i v e r s a l ' a j u s t e n : se venden los ú l t i m o s m é t o -
13 M y . 
V E N D O U N W I L L S N I G H T , 7 P A S A - I C A M I O N E S M A C K b 112 y 3 l!2 T O N E -
jeroso . poco uso. E s t á en m a g n í f i c a s | l a d a s y P i e r c c A r r o w , de 5 se l i q u i d a n 
condic iones , dos v e s t t i d u r a s n u e v a s , 6 ' a l a t e r c e r a de s u v a l o r como n u e v o s 
r u e d a s de a l a m b r e y 2 a c u m u l a d o r e s . D i r i g i r s e a A . S a n c h o . A m a r g u r a 
Puede v e r s e en Z a n j a 71. P o c o precio . 1 a l tos . 
19124 12 m y . ' 180? 
uuuvua, i cae, se 
u r a 94, I tor: A 
i a l to s . 
~ • * 1916^ 
c ió v B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u - . f í a , t a q u i g r a f í a . I d i o m a s , m ú s i c a , m a 
ios M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , t e m á t i c a s , p i n t u r a , d i b u j o l i n e a l , corte 
en corto t iempo, c l a s e s de d í a y de n o - ' y c o s t u r a y l a b o r e s . P a r a m á s in for -
he se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D l r e c - I m e s : Q u i r o g a , n ú m e r o 1, entre S a n J o -
' A b e l a r d o L . V C a s t r o . L u z , 30, I s é y S a n L u i s , J e s ú s del Monte . T e l é -
1 fono 1-1616. 
31 m y * 18014 m y 
L i t e r a t u r a , H i s t o r i a N a t u r a l y F r a n c é s , dos de l s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s por l a 
por pro fe sor n o r m a l , con e s tud ios espe- m a ñ a n a , t'irde y n o c h e . P r e c i o s con-
c i a l e s de a p l i c a c i ó n i n f a n t i l , c u r s a d o s v e n c i o n a l e f » . Cor te y c o s t u r a , c o r s é s y 
en el Co l l egue d 'Argent de P a r í s . S r . i s o m b r e r o s y l a b o r e s . E s t e a ñ o he g r a -
3. Pedroso . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 122. i duado a 1> p r o f e s o r a s . H a b a n a , 65, en* 
T e l . f o n o A-1369. de 12 a 6 p. m. I tre O ' R e i M y y S a n J u a n de D i o s . 
18217 i i M y . I 15279 11 m y 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 1 0 d e 1 9 2 2 . 
A N O 
B M M B 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E C O M P R A U N A C A S A E N H A B A N A . > 
Víbora o Vedado, entre 9 V ^4 .000 . Jo 
sé García, Apartado 484, Habana. 
^9595 
S E ^ I i ñ o T J I I . A O C O M P R A U N A P I N -
S B A I . Q U J . A I A W y ciudad, que tenga 
quita, cerca de esta cmuau, 
buena casa. Informes a A. Herrera, i .m 
pedrado. 30, de 3 a 6. A-631J. 
19612 , i r ¿— 
" " C O M P R O U N A E S Q U I N A 
que no exceda de 15,000 y una casa 
?hica. Informes: Dragones, 10, café Par 
t a g á s . Benjamín García . 12 ray 
sa de buena renta en ^ H ^ a n a &eno 
Marrero. Teléfono A-0565. Zanja 
1|2. altps. 16 my 
19195 — — 
C a s a esquina a n ü g u a o moderna, en 
buen punto se compra a la ^ ^ 
vedad. T a m b i é n se facilitan iM5,WiU 
en hipoteca o menor cantidad. Trato 
directo. Escritorio A . del Busto l e -
niente R e y H , departamento 311 T e -
l é f o n o A-9273 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
_19111 lá m y . _ 
COMPRO U N A CASA QUQB S U V A -
lCo?Mno pase de cuatro mil P e ^ ^ r o 
del término municipal de la Habana y 
que lo valga. Informan en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. No corredores. 
18959 ; l1 niy-
¿ m Z L O P E Z . C O M P R A ' Y T ^ 0 ? 
fincas rúst icas y urbanas. estableci-
mientos de todas clases y tengo para 
hipotecas cuantas cantidades se deseen 
mis negocios se hacen bajo la base de 
la mayor rapidez v con la más absolu-
ta reserva. InforrrVs se dan en el ca-
fé Cuba Moderna, Cuatro Caminos, do 
7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléf. A-o-J^ . 
18383 10 my 
E V E L I O M A R T I N E Z , 
Vende y compra casas de todos precios, i 
Esquinas con establecimientos. Da y 
toma dinero en hipotecas. Habana 69 j 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas cerca de Prado, de altos, renta 
S2<sÓ.00, $35,000.00. No tiene contrato. 
Otra en Aguacate cerca del Palacio 
de altos, renta $300.00. No tiene con-
trato $35,000.00. Industria, tres plan-
tas, $45,000.00. Evelio Martínez, Habana 
66 de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A S l Ñ V E N T A 
Trocadero, de altos, $16,000.00. Animas 
cerca de Consulado, tres plantas, pesos . 
$36,000.00. Pernal, de altos, $15,000.00,' 
Habana, de altos, moderna, $25,000.00, 
Muralla, $17,000.00. San Lázaro, cerca 
de Crespo, tres casas de, plantas bajas' 
en $42,000.00. Aguacate, de altos, pesos i 
18,500.00. Someruelo, planta baja, pesos j 
13,500.00. Damas $12,000.00. Evelio Mar-; 
tínez. Habana 66 de 9 a 11 y de 2 a 5. ¡ 
V E D A D O 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medina vendo dos casas de altos, una; 
con garage, en $18,500.00 y la otra s in ' 
él, en $15,000.00. L a s dos en $32,000.00. I 
Eveliol Martínez. Habana 6 de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
A L T U R A S D E A i M E N D A R E S , V E N D O 
chalet en construccl ión de 9 por catorce 
metros y 558 el terreno. E s ganga. Pul -
garón. Aguiar, 72, Teléfono A-586 4. 
19444 12 My. 
COMPRO U N A C A S I T A D E OCHO A 
diez mil pesos quizás pudiera pagar 
m á s : la deseo situada en una parte cén-
trica como Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano, etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo tra-
tar directamente con propietario, d i -
rigirse: Zoila Rabell. San Nico lás . 146. 
14937 15 My-
S E V E N D E U N A I .1NDA C A S A , R E -
parto Santo Suárez, acera brisa, una 
Suadra del tranvía y cerca de la calza-
da moderna con grandes comodidades 
gran patio con árboles frutales, 7,o00 
pesos, no corredores. Informan a todas 
horas. Flores, 80, esquina Enamorados. 
Juan Teseiro. 
19521 1 ' M^ • . 
S E T V B N D E D A C A S A C O R R A L E S . 224, 
entre Rastro y Be lascoa ín . Informan 
en la misma. Sin corredor. 
19578 14 
S E V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E 
fabricar, tiene portal, sala, comedor, 
cocina y cuarto de despensa, siete cuar-
tos y servicio completo en la calle de 
Estrampes, entre L u i s Estevez y Gene-
ral Lacret, a una cuadra de la l ínea. 
19533 
S E V E N D E U N A C A S A E N Ü A C A D T J B 
Reyes, 14, compuesta de sala, saleta, 
3 cuartos, comedor al fondo y sus ser-
vicios, de mamposter ía , en seis mil pe-
sos Informan: Regla, Alburqueque, 4. 
19632 I» ^ 
V E N D O V A R I A S P R O P I E D A D E S 
de todos precios, en la Habana y fuera 
de ella. Dejando más de la mitad en 
hipoteca, al 8 por ciento. Informes: 
Dragones, 10, café Partagas. Benjamín 
García- 12 my 
S E V E N D E D A C A S A D A O I Z , L E T K A 
B, entre Infanta y Churruca. Cerro, de 
mamposter ía y azotea, comida, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y demás 
servicios. Precio 3.000 pesos. Informan 
en la misma, de las 12 en adelante. 
19458 _ . . 
S E " V Í E Ñ D E U N A C A S A C O N S A D A , 
comedor corrido, cinco cuartos baño, 
cocina, patio y una amplia azotea, in -
forman: Gervasio, 15. 
19462__ . 11 My-_ 
C H A L E T M O D E R N O , V E D A D O , C A -
lle D No 205 entre 21 yy 23, Parque 
y doble l ínea en la esquina, sala y sa-
leta, un cuarto y servicios en los bajos, 
y en ol alto terraza, dormitorios y ba-
fio de lujo. Pueden quedar $8,500 hipo-
teca al $ 010. Poco contado. E s t á vacía. 
L a llave en el 215. altos, en la misma 
cuadra. Teléfono F-1250. 
19403 13 -
S E C E D E E L C O N T R A T O D E U N S O -
lar que tiene fabricada una casita de 
madera con agua y su cerca de alam-
bre patio, traspatio y corra] . E s t a si-
tuada en la parte .más pintoresca del 
reparto Lawton, Batista y a una cua-
dra del tranvía, se da en buenas condi-
ciones parte al contado -y el resto a 
plazos muv cómodos . Informes: Joye-
ría L a Pulsera, Neptuno, 63. A todas 
horas. 
1 9346 11 my 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas en la calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Concha y Fábrica, es-
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de Fábrica . Informan, en Habana, 66; 
de 2 a 5 p. m. 
19294 10 my. 
M . D E J . A C E V E D O . ' 
Notario Comercial 
T e l é f o n o M-S036. Ofic ina 
No. 4. Obispo No. 5 9 y 61 , 
altos 
Compra, Venta y pignosdeion de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en !a H a b a n a y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y E s p a -
ñol t o m á n d o l o s a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. M¡ram,ar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. D i -
nero para hipotecas en todas c a n -
tidades al 8 0 0 y 9 0 0 en la 
Habana , Vedado y J e s ú s del Mon-
te. M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo No. 59 y 61 , 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M-9036. 
C A S A S E N G A N G A 
E n $5,100, casa, sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea, patio y traspatio para ha-
cer tres cuartos m á s con entrada in-
dependiente. J e s ú s del Monte. * i B u -
ras, 78 Teléfono A-6021. Manuel Lde-
nín . 
E N $3,600, CASA, S A L A , C O M E D O R V 
tresi cuartos. Otra, sala y dos cuartos, 
en $2,900. Todas azotea, pisos mosai-
cos, cerca Esquina Tejas . Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len ín . 
18378 12_my__ 
Víbora, C A D L E B E N I T O L A G U E R U p -
la No. 52, se vende sin intervención de 
corredor una casa de mamposter ía a la 
brisa. Tiene portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de carbón y de gas, ba-
ño con calentador, patio, luz electj „ 
Precio $5,000. Puede dejar la mitad en 
hipoteca al 8 0l0. Se enseña de 8 de la 
mañana a 6 de la tarde. 
18498 - m y - -
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o Máximo Gómez, 93. en la Ceiba, tér-
mino municipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor, oeno 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias; dá frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero so-
lida, fresca y amplia. Se vende en 1»,000 
pesos. Informa Arturo Rosa, calle de 
San Rafael, 273, esquina a Basarrate, 
Chalet Arturo. , , , , 
18427 l0 ^ 
U R B A N A S . V E N D O U N A E S Q U I N A 
en la calle de Aguiar, con 850 metros, 
renta $635 reajustados los alquileres. 
Precio $95 mil. 
V E N D O UNA. CASA E N D A CADZADA 
del Monte, próx imt^^ Cuadro Caminos, 
preparada para altos, 10 112 x Z¿. x re-
cio $58 mi l . 
U N S O L A R E N E L V E D A D O 21 X 50 
pegado a la línea, renta $160, precio 
muy barato por partic ipación de heren-
cia. 
A Y 15, R E P A R T O L A W T O N , V E N D O 
un terreno de esquina con plano, ci-
mientos y llano, lo cedo por $500 y 
$800 a la compañía . I-3S86, dueño. 
^19449 11 my 
E l mejor solar de la Habana , para so-
ciedad de recreo y sport, e s tá en Z u -
lueta 46, altos. Se alquila por un pre-
cio de reajuste. Venga a vernos a Z u -
lueta, 44, altos. T e l é f o n o IVI-7713, de 
2 a 5 p. m,. Los Hnos. F e r n á n d e z . 
19252 13 my 
E N E L C E R R O V E N D O U N A E S Q U I -
na con 15 metros de frente por 38 de 
fondo, se regala a 6,75 metro. Informe: 
Santa Teresa, 23, entre Primelle y Chu-
rruca. L a s Cañas. 
18733 13 My. 
C A R L O S XZl. B O N I T O S O L A R P R E l i -
te al parque Ensanche Habana, barato' 
y falicidad de pago. Manzana de Gómez, 
221. A-4620. 
18017 15 My. 
S O L A R E S G A N G A V E R D A D 
E n $1,700 solar 518 varas Reparto Buen 
Retiro, cerquita del tranvía; otro en 
$1,600 Estrada Palma y Línea Santos 
Suárez 10 por 40, 400 metros. Hay escri-
turas. Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
E n $350 solar llano 10 por 30 metros; 
300 en Mantilla con frente a la Calzada 
de Managua, centro del Pueblo. Vale 
doble. Figuras 78, Te lé fono A-6021, 
Manuel Llenín. 
U N A E S Q U I N A 8 X 28 A 3 C U A D R A S 
de Toyo, preparada para altos, mu ba-
rata $7.500. 
T E N G O V A R I A S PIWCAS M A S T SO-
lares en todos los repartos. Informa 
Ruiz López en Monte 244, interior de 
7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Te lé fono A-£3o8. 
18383 lO'my 
S E V E N D E E N $3000 U N A CASA CON 
portal, jardín, sala, 3 habitaciones, do-
bles forros, techo de teja, nueva 
construcción, patio, de 9 x 23 metros, 
con un solar al lado llano, de 9 x 23 
metros, en la calle de Pasaje, 1. Repar-
to Juanelo. Se deja parte en hipoteca. 
Informes: A . Concepción, 17-A, Víbora. 
18598 11 my 
C E D O C O N T R A T O D E S O L A R L L A N O 
556 varas a $2.25. Hay entregado $583 
el resto $14.50 mensual a la Compañía 
Reparto Santa Amalla, cerca de la Ca l -
zada. Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
19090 15 my. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , E N L A 
calle Mazón, junto al parque de Sport 
de la Universidad, 3 solares que se 
venden juntos o separados reajustados 
v facilidad de pago. Manzana de Gó-
mez, 221. A-4620. 
190_16_ ^ s 15 My. 
V E D A D O . S E V E N D E DOS S O L A R E S 
en la calle 6 entre 1 y 3 acera de la 
brisa. Informarán en la calle 10 nú-
mero 1 esquina a 3. 
18921 12 My. 
V E N D O E N C A R L O S I I I DOS S O L A -
res; uno de 600 metros y otro de 400; 
también vendo una parcela de tres mil 
y pico de metros que al precio que se 
da puede doblar su dinero dentro de 
unos meses, pues el lugar hoy es de 
mucho porvenir. Informan en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
18959 11 my. 
B E N J A M Í N G A R C I A 
Corredor, compro y vendo toda clase de'. 
establecimientos. Doy dinero en hipóte-( 
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragones, 10, café Par- ; 
t a g á s . i 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo varios, uno en el Muelle. en: 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno¡ 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-
rios. Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta. Informes: Dragones, 10, café 1 
P a r t a g á s . Bertjamín García 
B O D E G A S E N V E N T A \ 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y otra I 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y; 
poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada,; 
mucha venta. Informes: Dragones, 10,; 
café P a r t a g á s . Benjamín García. ( i 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
Vendo uno con 66 habitaciones, una ca-
sa de huéspedes , en 1,800 pesos; otra, 
en Prado, 5,100 pesos, 40 habitaciones, 
y-tengo varias m á s . Informes: Drago-
nes, 10, café P a r t a g á s . Benjamín Gar-
cía . 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una, en 4,000 y otra con v í v e -
res finos, en 18,000; y otra, 15,000. 
Buenos contratos y muy céntricos, quie-
ro personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Benjamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta. Vendo una, en 500 pesos, 
y otra, 80.0 pesos; /y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
venta. Se' dan a prueba. Informes: 
Dragones, 10, café P a r t a g á s . Benjamín 
García. 
12 my 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A D E 
esquina, buen contrato, poco alquiler, 
por no poder atenderla su dueño . I n -
forman: Factor ía y Corrales, de 12 a 3 
y de 5 a 8. Señor Manso. 
18935 14 my 
C O M P R A D E CHEQUE, 
Compro Cheques y Libretas * v 
de cambio de los Bancos P % 
Nacional rrríK« 1:1 ^ sPa5fil 
; B U E N N E G O C I O P A R A G A N A R S E un 
i sueldo de 50 o más sin trabajar, se 
; vende una casa de inquilinato de ocho 
i habitaciones, todas alquiladas, urge la 
| venta, hay luz y teléfono, se c'ede este 
1 negocio ppr tener que embarcarme pron-
to. Animas y Crespo, café de 8 a 9 y de 
1 a 3. Trabadelo. 
19391 11 My. 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A . E L A -
boración diaria, doce sacos. Tiene dos 
camiones y un carro, informan: Agui-
la, 185 . 
19344 16 my 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N T O -
dos los cultivos, práct ico arbicultor y 
especialista en todas sus enfermedades. 
Se ofrece. Mercaderes 33, altos. 
1S793 10 my 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , P O R 
embarcarse s'u dueño se vende chalet 
de madera, de moderna construcción, 
por ser su dueño, de oficio carpintero: 
jardín, portal, sala, 3 cuartos grandes, 
comedor, patio y traspatio, 70 pesos de 
alquiler si da $5.500 de contado Goy-
curia, entre Libertad y Milagros, a 
una cuadra de los carros. 
18681 11 my 
V E N D O E N E L V E D A D O G R A N D E S 
chalets de lujo y también humildes en 
la calle 23 v cerca de la misma tengo 
uno de $45,000; otro de $38,000; otro 
¡de $30,000 y otras casas de $20,000; 
$18,000; $14,000; $12,000 y $9,000. Tam-
bién vendo un solar de esquina fraile 
a $8.00 el metro y otro en 23 en $35.00 
el metro a precio de s j u a c i ó n . Infor-
man en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
18959 11 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A L O S 
señores comerciantes y personas que 
desseen adquirir sus prejúedades o ven-
cer las, lo mismo que do/ dinero en hi-
poteca en todas cantidados; tengo casas 
de todos precoz en las n-.o.iores calles 
de !.«. Habana, a.fí cerno en el Ve indo, 
J . del Monte y la Víbora Mucha reser-
va en los negocios. Informan en la V I -
driera del c.u'e 151 Paraíso , calle de v i -
llfgar y O Roilly. Telefono M-6241. 
185^1 30 my 
V E N D O V A R I A S C A S A S P R O P I A S 
para comeffcio y otras para familia en 
las calles de Neptuno, San Rafael, Mon-
te, Aguila, Escobar, Gervasio y muy 
cerca de Prado y Malecón. Tengo .tres 
lindas casas, algpnas de las menciona-
das de esquina. \También tengo otras 
tres casas muy propias para comercio 
de Egido al Muelle de Luz, a precios 
de s i tuación. Informan en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
18959 11 my. 
E S Q U I N A , N U E V A C O N S T R U C C I O N , 
cantería y ladrillo, preparada para a l -
tos, alquile^ garantizado. Percio 6500 pe-
sos. Informan. San Francisco y Novena, 
bodega. Reparto Lawton. 
18489 12 My. 
G A N G A V E R D A D . E N E L C E R R O U N A 
casa de sala, saleta y dos cuartos, coci-
na, servicio sanitario, todo de mampos-
tería, azotea calle apartada, acera a l -
cantarillado, e s t á desocupada, se dá en 
3,300 pesos, ínt imo precio, no es venta, 
es regalar la propiedad. Informa: San-
ta Teresa, 23, entre Primelle y Chresca. 
G A N G A V E R D A D . E N E L C E R R O ven- I 
do una casa con portal, sala y dos cuar-
tos, comedor al fondo, cocina y gran ba-
ño. Entrada independiente, paradero. E n 
6,500 pesos. Informes: Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruca. No corre-
dores. 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA 
de portal, sala, comedor y dos cuartos, 
de mamposter ía y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A 
precio de moratoria en 3,800 pesos. I n -
formes. Sant aTeresa. 28, entre Churru-
ca y Primelles. L a s Cañas. 
18725 13 My. 
¡ I N C O N C E B I B L E G A N G A ! V E N D O " i 
casas en Luyanó. L a de esquina tiene 
una bodega. Rentan $95.00 mensuales; 
un solar yermo de 700 metros. Tengo 
dado $1,000 por el terreno. Cedo todo 
lo fabricado por $4,700. Academia Ama-
dor, Caserío de Luyanó 18. 
19113 11 my. 
V E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A CON 
una gran lechería sin contrato. Infor-
man en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
18959 11 my. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E CON-
cordia, se vende una casa antigua 6-10 
por 16, solo se atenderá directamente a 
los compradores. Informa su dueño: E s -
cobar número 64, de 1 a 5 p. m. 
18913 8 My. 
S I N C O R R E D O R E S . C A M P A N A R I O , 
17o. 4,500 pesos. 
18587 18 My. 
P O R E M B A R C A R SU DUEi íO, S E ven-
den dos hermosas casas, una de madera 
con sala, comedor, pasillo, cinco habita-
ciones y servicio sanitario, otra de 
mamposter ía , con sala, dos cuartos, co-
cina v servicio sanitario, gran terre-
nos con árboles frutales. Vi l la Italia, 
calle Asunción y Oeste. Reparto los P i -
nos. Informes: San Nico lás , 302. 
19356 l6 My-
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
la Playa, se vende en 1,000 pesos una 
casa de madera compuesta de portal, 
sala, dos cuartos y demás servicios. 
Pasaje B, entre 7 y 8. Informe: Pasaje | 
B, casi esquina 4. número 22. Reparto 
Buena Vista. 14 Mv 
19358 
G R A N D E S N E G O C I O S . V E N D O E N E L | 
Cerro una hermosa casa con sala, reci-
bidor tres cuartos, comedor, cuarto de j 
baño, cocina y servicios de criados to-
úe de cielo raso y con árboles frutales. 
Superficie 620 mets. se oyen ofertas. 
Vendo mi solar de esquina con 409 me-, 
tros en Pérez y Justicia. Precio $2800 ; 
libres Vendo una bodega sola, en es-
quina muy cantinera, en la calle Aguila: 
IDov 3 4 5, 10. 15, 20 mil pesos en hi-
poteca desde el 8 010 a l 10, según punto 
v garantía. Informan: Santovenia 15, 
altos Cerro. González. Teléfono A-4964. 
19176 , y - j s í y , | 
V E N D O C A S I T A M A M P O S T E R I A , P l -
60 mosaico, nueva, una cuadra tranvía, 
portal, sala, comedor, un cuarto, coci-
na servicios sanitarios, quedando buen 
tterreno, libre gravamen. 2,000 Pesos. 
Precio últ imo. Avenida 3a. y 3, OrfUa 
Buena Vista. Informas a l l í . Acosta. 
19181 n my 
S E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A CA- j 
11c San Nico lás entre Virtudes y Calle- , 
jón de Cañengo, sólo $16,000 resto en 
hipoteca. Informes, señor Miragayji. 
Crespo y Animas, casa de empeños. | 
17633 11 ab: i 
V E N D O A P E R S O N A D E G U S T O U N A ; 
gran residencia en la Calzada de la V i -
bora cerca del Paradero. Precio de si-1 
tuación. construcción de lujo, portal, , 
sala, hall, siete habitaciones, gran ba-
fió intercalado, comedor al fondo, ser- ( 
vicios de criados, garage y cuarto de | 
chauffeur, patio y traspatio. Informan ¡ 
en Cuba 115, Teléfono M-9333. No co-j 
rredores. 
1S959 11 my. i 
V E D A D O . S E V E N D E N D O S MAGÍfT \ 
fieos chalets, uno de planta baja y otro I 
de altos de esquina, en B y 27, reúnen | 
todas las comodidades para familia es- i 
tensa y de mucho lujo, los doy en me- i 
nos de la mitad de lo que me costaron \ 
no fabriquen sin ver antes esos dos í 
magní f i cos chalets. F-2482. M-2737. i 
19158 14 My. I 
V É N D O T C A S A M A M P O S E R I A , T R E S 
cuartos, portal, sala, comedor, baño, co-
cina, patio, lo mejor Reparto Santos 
Suárez, una cuadra tranvía, $7,000, 
gana $75. con contrato. Cuatro solares 
iimtos, buena vista, cerca Hotel Almen- 1 
clares $1.500, mitad su valor. Dirigirse 
Hotel Biscuit. 
18184 U my 
B E V E N D E N E N B U E N A V I S T A . T E N - i 
go varias casas. Sala y saleta, tres cuar-' 
tos, y servicio. Tengo de odos precios. 1 
Informan en el cine Cuba. Vaquer. 
18742 11 my. ' 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E 
de San Francisco de portal, sala, saleta, 
tres cuarttos. comedor al fondo, patio 
y traspatio en $6.200. Verdadero precio 
de situación. Informan en Cuba 115. 
Teléfono M-9333. 
, 18959 11 my. 
U R G E V E N D E R U N A M A G N I P I C A 
casa casa de huéspedes , sin corredores. 
Se desea comprador serio y honrado 
pues se da regalada por necesidad de 
embarcarse la dueña a ú l t imos de mes 
Informa el señor Villaverde. O'Reilly 
número 13. 
19145 __12_my. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 23, E N T R E 
calles de letras un moderno chalet a 
la brisa, en 35,000 pesos y reconocer 
una pequeña hipoteca. Renta 300 pesos 
Informan: Teléfono F-5370. 
18359 17 My. 
S E V E N D E E N R E G L A , B E N I T O A N i -
do y Agrámente , 1890 varas de terreno 
con una casa y siete habitaciones, m á s 
una nave, en diez mil pesos. 
19632 19 my 
S E V E N D E U N S O L A R D E M A D E R A 
y teja, con 14 habitaciones y 2 acceso-
rias, en el reparto L a s Cañas. Informan 
en el Paradero del Cerro, el Motorista 
5040, Cándido Alvarez. 
19648 19 my 
S E V E N D E S O L A R D E E S Q U I N A E N 
la calle 2, Vedado, parte alta a 15 pesos 
vara, informa: Abella. Teléfono A-4842. 
19534 17 My. 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I G A R 
vendo en la calle' de Aguacate, sola-
mente terreno, superficie total 247 me-
tros. Informes: Gloria 25. 
19506 19 my 
S E V E N D E S O L A R N U M E R O 7, D E L A 
manzana número 524, de La segunda Am-
pliación del Reparto Almendares. An-
tes 2a. ampliación de Buenavsta, mide 
12 metros 96 cent ímetros de frente a la 
calle 11, por 52-47 cent ímetros de fonda, 
que componen una- superficie total de 
680 metros 22 cent ímetros . Informarán, 
Acosta, 21, señor Eulogio González. 
19609 14 My. 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Tengo para vender un gran lote de pro-
piedades en la Ciudad que dan un inte-
rés neto desde el nueve al diez por cien-
to anual. Fincas de recreo y cultivo. 
Casas en el Vedado. Marianao, Te lé fono 
A-3695. De 2 a 4 p. m. 
19295 16 my. 
S e v e n d e en \o m i s a l to d e l V e d a -
d o , ca))e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i / . a d e f ra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de f ren te p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o . 
S e v e n d e el total o l a m i t a d d e l 
lote . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , entre 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind.-5-e 
S E V E N D E E L M E J O R T A L L E R D E 
herrería con todos los materiales exis-
tentes, sus herramientas son de lo m á s 
moderno, se admiten proposiciones. 
Agrámente , 4. Regla. 
18911 14 My. 
S E D E S E A A L Q U I L A R P A R T E D E U N 
local, o una casa no muy grande para 
establecimiento, en sitio céntriieo. D ir i -
girse a J . Arroyo, O'Reilly 24. Teléfono 
M-2568. 
19300 14 my. 
A 1ÍOS P O N D E R O S Y C O C I N E R O S , 
buen negocio por poco dinero, se cede el 
contrato del restaurant y fonda del ca-
fé E l Carbayón, de San Isidro 141, es-
quina a Habana, por no poderlo aten-
der. 
19177 10 my 
B O D E G A C A N T I N E R A , B U E N B A -
rrio, edificio y armatoste nuevos, 6 
años de contrato, alquiler $30.00. Ven-
ta $2.700 mensual. Barata. Señor Ma-
rrero. A-0565. Zanja 126 112, alios, le-
tra B . 
19197 16 my 
R U S T I C A S 
ii i niiiimim— •mim KIIIHIIIIIIII • IIKIIIIIIIIIIIP iiiiiinii 
E N 500 P E S O S , S E T R A S P A S A CON-
trato finca " L a Julita", dos cabal lerías , 
situada en San Miguel del Padrón K m . 
6, en traspaso, se induyen gallineros, 
casa motor, cañerías y bomba, pozo, ani-
malejs se venden aparte. Informes: P a -
trocinio, esquina Felipe Poey. Víbora. 
19643 13 My. 
DOS P I N C A S A G R I C O L A S . E N 14,500 
pesos, vendo la mejor finca de la pro-
vincia de dos cabal lerías y cordeles, 
tiene fábrica, arboledas, palmares, gua-
yabales, cultivos y buenas aguas, dista 
15 ki lómetros de Habana. También ven-
do acción contrato 1 cabal lería eri calza-
da con cultivos animales y aperos dis-
ta ,9 k i lómetros de la Habana, precio 
1,200 pesos, contrato, cuatro años, renta 
mensual 40 pesos. J . Díaz Minchero. Ca-
serío "Vil la María". Guanabacoa. 
18994 13 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A R B O N E R I A , S E V E N D E , B I E N S i -
tuada y buena marchantería. Informes: 
J e s ú s Peregrino, 52, de 1 a 3 p. mi. 
19543 «12 My. 
V E N D E M O S L O S M E J O R E S C A P E S 
del Mercado Unico, dando facilidades 
de pago, y tienen gran contrato, tene-
mos casas de huéspedes y fondas a pre-
cios de verdadera s i tuación, véanos en 
Belascoaín y San Miguel, café, que le 
facilitamos cualquier negocio que ne-
cesite Precio descomunales. Marín y 
compañía . 
18203 10 my 
S E " iTENDE R E A J U S T A D A , N E G O CIO 
de subarriendo, vista toda a la calle, y 
con un comercio establecido y acredi-
tado en los bajos, es un buen negocio. 
Informes para todo: Angel Martínez: 
Bernaza, 69, a la izquierda. 
13 My. 
P I J E S E E N E S T A S B O D E G A S , V E N -
demos en Estrel la , sola en esquina, 
buen contrato $4.500, dos mil al con-
tado, resto a plazos cómodos, otra en 
San José $4.600, 4 años contrato, 10 
pesos alquiler, comodidades para fami-
lia $2.500 al contado, resto a plazos, 
además tenemos muchas más , reajusta-
das, venga a vernos. Marín y Piñón, ca-
fé, Be lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
18818 1» my 
B O D E G A 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A C A L - 1 
zada un elegante chalet, tiene once de i 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro ! 
cuarts, comedor, un servicio san i ta- ' 
rio moderno, cocina, cuarto y servicio ! 
para criado, entrada para máquina, j ar - I 
din, patio, traspatio con árboles fruta-
les, se vende muy barato. Informa en I 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu- I 
rruca. Cerro. 
18725 13 My. ¡ 
V E N D O U N G R A N S A L O N E N A L - ! 
mendares a dos cuadras del Hotel A l - ' 
mendares y a una y media de la doble 
líhea* L o doy en mefos de la mitad de 
lo que costó; e s tá todo pago con escri-
tura. L o vendo por necesidad. Mide 552 
varas cuadradas. Informa su dueño en ! 
Cuba 115, Teléfono M-9333. 
18959 11 my. | 
1 4 0 | 0 c o n $ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 
Mejor que ningún banco. Se vende un' 
lote de 8 apartamentos, cada uno "con j 
sala, cuarto, cocina, servicios sanitarios • 
y pequeño patio con lavadero, para a l - • 
quilar, en $28 6 $30.00 cada uno. Sólo! 
hay que entregar $18.000.00 y reconocer! 
$5.000.00 de hipoteca al 7 y medio porl 
ciento. Informes: F-2395. I 
18815 11 my j 
D E P R A D O A~GAIiIANO—VENDO R E - ; 
gia casa, moderna, sala, saleta corrida, ' 
4'cuartos con lavabo, baño, comedor, co- | 
Ciña, 3 cuartos criados y tres espléndl- i 
das habitaciones altas, preparada para; 
varios pisos más . Precio de ganga. ; 
$16.000 y reconocer $12.000, cómoda h i - ! 
poteca. Julio C . Peralta. Amistad 56, \ 
de 9 a 2. 
19232 10 my Í 
Se vende o se alquila una m a g n í f i c a 
casa, a media cuadra del t r a n v í a , cora 
puesta de sala, jard ín , portal, saleta,, 
cuatro cuartos, patiív. b a ñ o , servicio: 
sanitario, cocina y traspatio, con una; 
superficia de 280 metros. Se vende 
en $9.500 y se r e c o n o c e r í a una par-i 
te en hipoteca al 8 0|0. Informa su; 
d u e ñ o : Jorge Batista, en el Reparto 
Batista. T e l é f o n o 1-229. 
V E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N , 
un buen solar en 4, cerca de 23,, con 
8 habitaciones, en su fondo, con 683 me-
tros. Llamen al A-0214. 
19545 14 My. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A D E SOM-
bra de 23.47 por 16 y medio, total 
387.25.5, varas propia para fabricarla 
para bodega, pues hay muy buena ba-
rriada. Reparto , L a s Casas. Luyanó. 
Trespalacios y Benavides. Informa: Jo-
sé María López. Altarriba, número 8. 
18370 9 My. 
E n $200 vendo mi establecimiento de 
v íveres y billar, bien situado, contrato 
6 a ñ o s . E s una verdadera oportunidad, 
la vendo por no poderla atender. Señor 
Valdés Prado. O'Reilly, 21, altos. Te-
léfono M-4903. 
19627 12 my 
P O R NO C O N O C E R E L G I R O , S E tras-
pasa un garage en lugar inmejorable. 
Informes en Cristina, número 1. 
19641 13 My. 
C A P E , T E N E M O S D E TODOS P R E -
cios, con buenos contratos, poco alqui-
ler y facilidades de pago, en calles co-
merciales, de'$6 mil, $7 mil, $14 mil, 
$19 mil y $35 mil, además necesito so-
cio para un gran café y restaurant, con 
once mil pesos, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. Marín y Piñón, café, 
Be lascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
18818 19 my 
1 P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E PA*-
1 ra Méjico vendo vidriera de dulces y 
confituras y en proporción, la doy ba-
rata; paga poco alquiler y punto cén-
' trico, comercial y también vendo una 
l bicicleta de carrera de la mejor marca 
I en 35 pesos, para informes. Chacón y 
' Aguacate, 2, de 1 a 5 de la tarde. 
; 17684 12 ray 
G A R A J E 
Bonito negocio, vendo un espléndido ga-
raje con cabida para cien máquinas , 
muy acreditado, gran venta de acce-
sorios y gasolina; buen contrato. Pre-
cio de ocas ión . Señor Prado. O'Rei-
lly, 21, altos. M-4903 . 
19627 12 my 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N 
solar en el Reparto Alturas de Almen-
dares, a una cuadra del gran parque, a 
la brisa y esquina a la doble l ínea del 
tranvía mid,e 10 por 35 varas, tengo 
entregado 1,248.44 y 16 cedo por tener 
necesidad de embarcar en 1000 pesos. 
Informan de 8 a. m. a 1 p. m. en Cuba, 
24. Departamento, 18. 
19443 13 My. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . T R A S P A -
SO el contra de un solar de centro muy 
bien situado 'y muy cerca de la doble 
vía de dos carros de las playas y el pre-
cio de este solar es precio de situa-
ción. Para m á s informes, vean a F r a n -
cisco Fernández, en O'Reilly, 6 de 11 
a 1 y de 5 a 5 y media. 
19245 14 My. 
S E " V E N D E ' E Ñ E L R E P A R T O AlT-
mendares del señor Nicanor del Campo, 
un solar de centro en la calle 4, entre 
13 y 15, acera de sombra de 20 metros 
de frente por 40 de fondo, se dá a pre-
cio de s i tuación. Para informes. Calle, 
F , 43. Vedado, pregunten por Gonzalo 
Ortega. 
19257 12 My. 
Aproveche esta ganga. Se vende un 
solar de esquina en l a Ca lzada de Z a -
pata a $15 metro, entregando sola-
mente $2.00 por metro de contado y 
el resto en hipoteca. Informan: H a -
bana 82 . T e l é f o n o A-2474 
D E OCASION. V E N D O C A F E V R E S -
taurant en casa de 14 habitaciones, que-
dan 100 pesos a favor del dueño. Cafés 
desde 12,000 pesos a 25,000, vidrieras 
de tabacos y cigarros desde 400 pesos a 
8,000 Informa en Bernaza, 44. M. Jun-
quera. 
18691 11 My. 
F A B R I C A D E D U L C E S 
E n $2,000 vendo fábrica de dulces en 
conserva, en latas de una libra, marca 
registrada y acreditada, con motor y 
existencias, es gran negocio. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
1818-0 11 my 
19167 16 my 
17566 11 my 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
Vendo por $10,500 media manzana de 
3,200 metros a buena altura para la 
fabricación con calle, agua, acera alum-
brado eléctrico y tranvía próximo por 
estar situada en el Reparto Hornos, en-
tre el progresista pueblo de Marianao 
y el centro industrial de Puentes Gran-
des. E s un negocio de oportunidad pa-
ra un señor industrial. 6 a 8 p. m. B a -
rrera. San Joaquín, 46. 
19247 13 my 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Verdadera ganga, vendo en la calzada 
de J e s ú s del Monte, cerca de Toyo, un 
café y restaurant, en $5,000. Buen con-
trato, venta $85 a $90 diarios. Parte de 
contado y resto a plazos. Señor Va ldés 
O'Reilly, 21, altos. M-4903. 
19627 • 12 my 
S E V E N D E L A M E J O R B O D E G A D E L 
Reparto Almendares por no poderla 
atender, se dá barat ís ima y se garanti-
za de 70 a 80 pesos de venta diaria, sin 
la presencia del dueño. Informan en 3a 
y Fuentes por la tarde. 
19614 i-¿ My> 
A G E NO A M I V O L U N T A D , V E N D O M I 
taller de sastrer ía con mucho trabajo, 
en el mejor punto, paga muy poco a l -
quiler; si lo ve le gusta, es una ganga 
para establecerse con poco capital. Oli-
ver. Zanja y Galiano. 
19625 12 my ^ 
F A R M A C I A . B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Muy barata por no poder atender su 
dueño se vende una en la Habana, boni-
ta, pues es un punto inmejorable y de 
gran porvenir, surtido completo. Se ad-
miten $2.500 de contado. E l resto a pa-
gar con comodidad. Informan: J e s ú s del 
Monte 3'72, frente a la Iglesia. 
19453 11 my 
L o c a l amplio y céntr ico de l a C a l z a d a 
de Monte, con equipo para tarller de 
m e c á n i c a , carretería , herrería y gara-
ge, propio para cualquier negocio; se 
vende el establecimiento, o se arrien-
da el local , por embarcar el gerente. 
Se dan detalles y se reciben proposi-
ciones en L o n j a , 421. T e l é f o n o A - 3 9 S 6 
o a l t e l é f o n o A-7385 . 
19 475 15 my _ ; 
N E G O C I O U R G E N T E . S E V E N D E U N A 
buena Vidriera de Tabacos. Cigarros y 
Quincalla en la mejor calzada. Muy ba-
rata y buen contrato y una pequeña 
tienda de quincalla en calle céntrica. 
E s negocio para el comprados. Razón 
Bernaza 47, altos de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. , . 
19498 l6 j 
C A R B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N 
magníf ico lugar. Diríjase a José R o - , 
che, Antón Recio, 18. n̂Jís-ĉ eA 8 a 1° 
p. m. Durante el día a l M-67o4 
19198 11 My-
S E V E N D E U N G R A N G A R A G E P O R 
embarcar su dueño, con 110 máquinas 
a estorage. Venta de gasolina, aceite, 
grasa, etc. Se garantiza que ^s un gran 
negocio. Informa: J . Alonso. Carlos I I I 
No. 16, letra A. 
19277 16 my. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO 
| para una fábrica de jabón . Buen nego-
cio, con poco capital. Informan: Fábri-
ca de Jabón, Calabazar. Habana. 
18930 12 my 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Rt ina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
C A S A D E l l ü E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vende i 
por enfermedad de su dueño. Informa 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
P A N A D E R I A T Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
v Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4,000 bodega; ocra en $4.200, sola 
en esquina, cerca tranvía . Casas moder-
nas. Son bara t í s imas . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Teléfono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4,200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5,000, en Be lascoa ín; otra, en $9,000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
nelas. Informa*. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A T E E N E G I D O 
con cuatro años de contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5,000. Informa; Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-93<4. 
O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
No paga alquiler. Seis años de contra-
to y comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas com escaparate de luna. In-
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
ca fé . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. Rei-
na y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
— " cancos P, "«> 
Nacional, recibo libretas del .a501 J 
p a g á n d o l a s inmediatamente ^ 
Cheques del Estado. 
C O N C H E Q U E S I N T E R V E N m . 
. D E L B A N C O NACIONAL 
Vendo. E n los Repartos de Al 
dares y sus ampliaciones vari ^ 
res en la doble l ínea de i ^ - l ^ 
870 varas cada uno a n la$ ^ 
$9 .500; otros de 10 de ¡LT** * 
de fondo a $6,000 en Ch M? 
Nat íona l a e n t r e g á ^ J 
solutamente libre de todo 
Informa M . de J . Acevedo N > 
Comercial . Obispo No 59 v ^ 
Of ic ina No. 4. Te l é fono M-SO-fo* 
. — • - _ 1 5 Hy 
E N H I P O T E C A S E 5JAIT 94 o n T T ^ ^ 
informan: Galiano 75, cafr' 
vidriera, de 9 a U y de 2 ^ EncaJ 
3500,000 P A R A H l P O T E c I T T n ^ r ^ 
casas nuevas y viejas, fin-'a* ^ ¿ í 
solares, lotes. Reserva, nronH** ? 8 ^ 
dad. Bol ívar (Reina) * 28 T ! tUd; eS 
Joyería E l Lucero. T,no-Í o_íel- A-lffl JOÍ8e5rñ 1 "aCer0- La^-Soto 
S E V E N D E 
Vidriera en un punto céntrico de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bille-
tes y una buena de tabacos y cigarros. 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, c a f é . 
18562 12 my. 
O R A N N E G O C I O . P Z J E N S E . S I T V E N -
de una buena bodega en el centro de 
la Habana, muy cantinera, no paga a l -
quiler y le quedan 150 pesos de sub-
arriendo, con elegante local para la fa-
milia. Se dá razón en Zulueta y Drago-
nes, vidriera de tabacos del café Quin-
ta Avenida, de 8 a 9 y de 2 a'3. 
18753 l lmy . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S n D E i r ^ ^ O ^ E S P M O L . 
Libretas y giros. Compro y vendo 
cualquier cantidad. Pago en el acto 
a buenos precios. Cal le Morro, esqui-
na a Refugio, en e l c a f é A n t n b n o . 
19684 19 my 
S E D A N E N , P R I M E R A H I P O T E C A , 
sobre finca urbana en esta ciudad. 16 
mil pesos, en una sola partida o en va-
rias, sin intervénción de corredor, para 
informes: Monte y Aguila, Casa Praga. 
Te lé fono A-3573 
19522 13 My. 
Deseo emplear $5.000 en primera h i -
poteca sobre c a s a en la H a b a n a , l ibre 
de gravamen a m ó d i c o interés , pero 
que haya sobrada g a r a n t í a . T a m b i é n 
acepto compra de casa, en precio r a -
zonable que no exceda de ocho a nue-
ve mil pesos, siempre que pueda dejar 
una parte en hipoteca con bajo inte-
rés y a pagar por cantidades parciales. 
Dirigirse por escrito solamente a F . 
S . Prieto. Corrales 2 2 , H a b a n a . 
19601 14 my 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o que 
d e s e e n . M á s faciildades 
que nad ie . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a los Corredores 
S r F A L B E R . T E L . A-4355 
T e n i e n t e R e y y Compostel? 
A l t o s B o t i c a • 
C3137 30d.-21 ab 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y NACÍONAI 
Compro también las letras o giros y n 
bretas y cheques del campo, los pago al 
mismo precio. Compro cualquier CM 
tidad. Hago el negocio en el actj 
tra efectivo, pago del uno al dos m 
ciento más que los corredores Mana 
na do Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 
i . Manuel Pinol . 
18849 14 my 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mojóres condiciones. Miguel 
Márquez. Cuba, 32. 
D O Y S I N I N T E B V E N C I O N DE COBBí. 
dores y sin pagar corretaje $40,000 al 
9 0|0 y| también fracciones no menos 
$5.000. No pierdan el ttiémpo querlendí 
vender con el nombre de" Hipoteca, pueí 
de no haber absoluta garantía, no M 
hace negocio. No quiero terrenoso, na-
ves ni casas de vecindad. E . Bello, Nep-
tuno 203. 
17449 10 my, 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Alio-, 
rros de los Centros Astuiano y Galle' 
go, Digón, letras y cheques, Español J 
Nacional, compro cualquier 'cantidad̂  
Hago el negocio en el acto, pe 8. a « 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, SU). 
Samuel P iño l . 
18425 12 my 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, 4* 
de 1,000 pesos para la Habana y sus M-
rrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
M ^ S ^ . Gisbert. 
17855 13 my 
D É A N I M A L E S 
Herederos. Anticipo dinero sobre su 
heretócia y tramito t e s t a m e n t a r í a s con 
gastos por mi cuenta. S r . Prado, C o -
merciante, O'Rei l ly , 21 , altos. T e l é -
fono M-4903. Igual hago negocio en 
propiedades en la H a b a n a que en el 
interior de la I s la . 
19628 24 my 
V E N D O H E R M O S A V A C A DE 1BCHI 
muy noble, con su cria, dos novuias. 
Carmen, 4, Cerro. <0 
19685 ____12my. 
S E V E N D E . UNA P A R E J A DE StOI-W 
nuevos, chicos y muy gordos, c°" , 
carro de reparto propio para pan^J,' 
Informan. Teléfono M-1728, A-32o9. ^ 
ta: Los arreos y el carro están en exw 
lentes condiciones. .„ 
19406 1 2 i i í ^ 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
Vendo $10,500 de este Banco al 2 por 
ciento de valor. Calle de Animas. Hotel 
" E l Ijouvre", cuarto No. 83. 
194347 12 my. 
Se vende muy barata l a casa de h u é s -
pedes establecida en S a n Rafae l , 14,1 
altos. L o s muebles que hay en ella v a - j 
leu lo que se pide por la casa . 
18197 11 my | 
M E R E T I R O D E L O S N E G O C I O S Y I 
vendo mi establecimiento de V í v e r e s - , 
i Cantina, de mucha venta y Quincalla. 
; No soy del giro y no lo puedo atender, 
i sin embargo vendo noventa a cien pesos 
diarios, mitad de cantina, een estos i 
i tiempos uno que lo atienda puede ven- 1 
i der el doble. Paga poco alquiler; tiene 
: comodidades y vivienda. Lo que pido 
| por él puede ganarlo en un año el que 
i lo compre. E s t á en lo mejor de la C a l -
\ zada de Jesús del Monte. Para infor- i 
i mes y detalles el señor Fernando L . 1 
¡ Cast lñelras. Calle de San Lázaro "D",' 
i Víbora. 
19132 11 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E C A -
sas en la Habana y ol Vedado. Se da 
en todas cantidades pudiendo hacer 
devoluciones parciales. Informes: Ban-
co Prestatario de Cuba, S. A. Teléfono 
M-2000. 
3734 8 d-9 
O P O R T U N I D A D . T E N G O 15,000 P E S O S 
para un negocio que deja un 60 por 
ciento, necesito socio con 30,000 pesos, 
los curiosos no necesitan venir, pues 
hay que probar el tener la cantidad, s i -
no no hay detalles para nadie. Julio E . 
López. Aguiar, número 84. altos. Telé-
fono A-7565. 
19254 13 My. 
Tengo cien mil pesos para colocar en 
hipotecas, del 7-1 2 a l 9 0|0 de inte-
rés . Prefiero trato directo. N i c o l á s de 
C á r d e n a s . T e l é f o n o A-2091 . De 10 a 
12 y de 2 a 4 . 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 p S O ^ 
Atarés, 50 mulos nuevos, 40 de uso. 
carros, vicicleta. diez troy. 20, c ¡[•ir ( 
muelles, cinco carretas, un fam1'Tin j 
caballos de monta de trote, un pouu 
un potranco. Teléfono I-lu56 
18577 2 jn. 
I N S T I T U T O C A N I N O "NOCARP' 
Montado a la altura de los "Rector: 
los Estados Unidos y Europa, ^ ^ j ! 
D r . Miguel *.ngel Mendoza. ûCresp» 
de 11 a 12 y de 3 a 5. MalecónJ^.—4 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A CMOlU 
17690 ?0 ih 
D I N E R O ^ 1 0 D O Y CON H I P O T E C A , 
desde el"^ por ciento, compro y vendo 
fincas rúst icas , urbanas y solares. Pul -
garón, Aguiar 72, Teléfono A-5864. 
19444 12'My. 
P a r a Industriales. Se venden lotes de 
terreno con chucho de ferrocarril , a l - , 
c a n t a r í l l a d o , agua y luz, muy próxi - ; 
m.os a la C a l z a d a del L u y a n ó , en el 
Reparto Batista. T a m b i é n vendo v a -
rias casas y solares de todas medidas,1 
a plazos c ó m o d o s , en dicho Reparto. 
Informa, su d u e ñ o , Jorge Batista, en 
el mismo Reparto. T e l é f o n o 1-2229. | 
17568 11 my | 
E N GXTANABACOA. S E V E N D E 3dA > 
vidriera de tabacos y cigarros sita en | 
el Paradero Maceo 8 y 1|2, es propie-1 
dad v tiene contrato, se da barata. 
i s 3 9 í 11 my 
Q U I E R E - U S T E D COMPRAR. B O D E -
ga, café, lechería, fonda, una propie-
dad, un solar, dar o tomar con serie-
dad y prontitud dinero en hipoteca, \ 
venga a verla y escribanos. Marín y . 
Piñón, café. Be lascoa ín y San Miguel | 
y quedará complacido. : 
18818 ~>v 1 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Tengo para colocar varias partidas des-
de $3,500 hasta $45,000 al ocho y medio 
por ciento anual, s e g ú n la s i tuación d« 
la garanda. Habana 95, altos. Teléfono 
A-369r). De 2 a 4 p. m. 
19295 16 my. 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a de W 
T e l é f o n o A ^ S l ^ ^ 
T E N G O A L 8 O|0 C U A D Q U I E R C A N T I -
dada para colocar en primera hipoteca. 
Llame a l A-0565. Señor Marrero. Zan-
j a 126 1|2, altos, letra B . 
19196 16 my 
COMPRO C H E C K D E S U M I N I S T R O E N 
todas cantidades. Los pago mejor que i 
nadie con efectivo en el acto. Informan 
en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
1S959 l l my._ I 
A X.A P E R S O N A Q U E ¿ E I N T E R E S E 
se vende un crédito del banco «español, i 
por valor de 13.400 pesos. Informan en I 
la fonda primera de la Machina. Mura- I 
lia, letra B , entre Oficios y San Pe-
dro. José Martínez, admitiendo pro- I 
posiciones. 
15193 . My. ' 
D O Y E N H I P O T E C A $175,000 P B A C -
cionados en grandes o pequeñas canti-
dades al tipo del 7 a l 10 por ciento. ' 
Informan en Cuba. 115, Teléfono M-9333 
No corredores. 
1S959 t i tair.. 
M . R 0 B A 1 N A 
A c a b o d e rec ib ir 5 0 p o ^ ? 
n i ñ o y 10 ch ivos ango a . ^ 
T a m b i é n p a r a regalo & ' 
d a d , 1 0 0 v a c a s de leche. ^ 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o 
S B ~ C O M P R A N O A I W N A S »reCÍ0. 
o americanas, digan último y 
I léfono F-3513. í* * i -kficao 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 10 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
MAQUINARÍA 
U N A 
olteo de 
ce V E ^ D B y - - - j u vardas cúb ica c 
cuchara ^ L l¿ ¿o caros v l
^os truk ^ / y a K U s cúbica. Informes, 
^la 36 " ^ / / e í é f o n o M-5502. Habana. 
^ ^ « O S S E V E N D E TTN M O -
-rr^plNTEBOí». cabaiio.s y una sierra 
f o r e l é ^ ' c o A c o p l o de palanca, se ve 
circular ^ " ¿ ^ c l a v e l y Cocos. Cerro, 
tínio Sevmano. 15 My. 
19547 — 
F PARA HACER HIELO 
nfrccemos una planta completa 
«ra 600 libras de hielo en 24 ho-
L s Ocupa muy poco espacio. Es-
tí Completamente montada y lista 
trabajar. Muy útil en Hoteles, 
D O B I . A E I I . I . O D E O J O : V E N D O D O S S E V E N D E L A M A Q U I N A R I A C O M -
máa\ i lna3 montadas en una mesa o bien pleta para un ingenio con capacidad pa-
S d a una en la suya con su motor y ra cen m i l arrobas de «a.na por día se 
frasmisor g a r a n t i z á n d o l a s . Un lote de vende a plazo largo sin n i n g ú n contado 
seda ' 'Arco" en colores surtidos. Otro siempre que es t é b 1 ^ . ^ a n t l z a d o por 
lote de hi lo mercerizado en bobinas de terrenos y c a ñ a s . A . Atkinson. Apar ta 
2 000 yardas para hacer pico. 25 doce- do, 603. Habana. 
ñ a s de cintas para m á q u i n a s de escribir, | 1S867 y' . 
surtidas, cuya buena calidad t a m b i é n \ 
garantizo a 8 pesos docena. 100 cajas do : O R A N G A N G A . — S E V E N D E N B A B A -
papel ca rbón colores surtidos con 100 | tos un motor de 20 H . P., tres fases, 
hojas cada una. buena calidad. Tres ! otro de 5 H . P., una sierra Sin f i n , una 
gruesas de faroles tubolares para luz ¡ sierra circular, o t ra sierra b á s c u l a o 
br i l lante a 4 pesos docena. Otro t ipo • péndulo , dos trasmilsones, varias poleas 
menor a $3.25 docena. Un lote de fun-10 pedestales y correas; todo junto -
das de almohala " " 
dapolan. Un 
ü E B l E S Y P R E N D A S 
— ¿ A quién se debe la enorme ¡LOS JOVENES ENAMORADOS LA NUEVA MODA 
J uuc-ud,. u n loie ue x u n - , 0 pedestales y correas; i " " " . JVUL" " I , .. i i - i n i i i - n r - ^ » n A mor- /-./-vmT 
ala una yarda de largo ma- separado. Puede verse en T u l i p á n n ú - , ^ ^ en ei preClO que han tenido i rULDEN CASARSE CON 
f a ro l grande, 40 centavos. ! mer0 23, Cerro. , , , . , i • nnnrx i\ iwnf\ 
ueño . so centvos. u n a d n - iswo i* my. ¡los muebles en estos últimos me- rOCO DINERO 
as. Una caja papel ca rbón _ l , 
MUY 
Uno m á s peq 
ta 80 centavos. Una caja papel c rbón
$1.25 con 100 hojas. Una funda 20 cen-
tavos. Cualquier parte de Cuba envío 
una muestra mediante su importe ex-
pecificado. San Rafael, 234, entre I n -
fanta ySan Francisco. En la Habana, 
envío muestra a sol ic i tud por te lé fono 
M-6418. 
19389 13 My. 
dicos p r a n t i ^ d a s . Keparo m á q u i n a s de Ju de cuarto de 5 plezas $100.00; 
S E V E N D E U N A P A R A T O D E N E C T A R 
soda y una v id r i e ra de metal . Informes: 
Lampar i l l a y Bernaza, ba rbe r í a . 
18075 10 M y 
A I . O S M E D I C O S Y C L I N I C A S . 
vende un aparato para esterelizar. ins-
trumentos, agua, y vendajes, calefac-
ción por el gas. y otro aparato de Pan-
testad, para corrientes de ciento diez 
que produce cauterio, corrlonte g a l v á -
nica, f a rád ica , masaje, etc., etc. Se dan 
baratos. Informes: Prado, 33, de 2 a 4. 
19331 15 my_ 
- — - • — 1' 
S E ! s e s } 
A "LA ZILIA". 
ro 24 
190 comprando sus muebles en L a Casa del I Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
¡ baratos. Lean estos precios: guardacomi-
1 das, $6; mesas de ala, especiales, $6;. 
c'Por que ahora las señoras, í ' aparadores- 25 Pesos; camas do hierro, 
^ . - , , „ gruesas con bastidor fino, 17 pesos, mo- A U M 
as Señoritas V los Caballeros, a pe- dernaa. Billas, $2.50; alllones, 6 pesos-
espejo y consola 




- i A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
^ - j - „M^( ,̂1.̂ 0 A ̂  towmym v;uaii<J uc u ^icz-cto ^xuv.uu, 
escrvbir y de sumar protectores de icl con eterIa m 5 % 0 . id. | i50 .00; 
cheks y foliadoress anob de expe-I ld con es arate 3 cuerp0S / f i le te 
riencia. L u i s de los Pejes Luz, n ú m e - lanco y ^ ^ ^ d e b r o n c e jgoo.OO; 
xeiciono i.vov/. ^ [juegos de comedor $80.00; con marque-
— — •— t e r í a $125.00; juegos de sala desde $48; 
« I A I M P A R f l A I " ¡ e s m a l t a d o s con re j i l l a o con tapiz des-L..í\ i m r A i w i r t i i j c,e $50 00 en adelante; neveras desde n » A<! muv conocida de SU masní- $30 00; a $125.00; escaparates desde UC es muy conocuid uc hu u iagu i ?10 0o color, lunes $40.00 y con mar-
)la "30 p ¿ s o s n e i á m p a ? a s 6 fica c l ientela, e s t á POCO anunc iada y q u e t e r í a : camas desde $10.00; aparado-
IK^HASAB bnn cris ta- ' . 1 1 res desde $lo.00; mesas desde $8.00; 
' s c a k r a t e f ^5 pesos co- queremos que nos COnOZCa todo el í* $5.00; lavabos $15.00 vestidores $10! 
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; munA0 v OUC S e ñ a n que tenemos UH 3Í.llas üe ?a9ba $2.00 ¡ s i l l o n e s a $5.00-
juego sala, 75 pesos; completo juego m u n u " y que ocpau Huc ^ " " ' " f silones mimbre ; id . deportal 
58, Habana 
C369T 
nández Menció y Co. 
C2171 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
15526 13 my 90d.-16 mz 12d-7 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a , 140 pesos 
• comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y capba 
üe primera, hechos en talleres propios y 
, sillones 
ffran sur t ido de muebles de Capricho- forrados cuero y muelles; l á m p a r a s de 
, , j • varios estilos, cuadros, relojes, escapa-
SOS mfldelOS, que vendemos a preCJOS rates americanos $16.00; coquetas $22-
mesas de caoba de 60 por 32 
si l la g i ra to r ia para oficinas 
con su 
$80.00; 
ARA LAS D A M A S 
Regalamos a todos sus niños ju 
etes y los retratamos gratis, 
L l que a todas las señoras o se-
t i tas q«e se pelen o se hagan 
l \ m servicio. E ! pelado y rizado 
¿e los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros En la gran peu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. — 
¿Por qué es tan popular Várela? 
Por sus trabajos perfectos y económi-
cos. Llame a V á r e l a para su instala-
ción e l é c t r i c a . Váre la , por poco dine-
ro, le hace y repara la in s t a l ac ión sa-
n i t a r i a . V á r e l a le arregla su cocina 
de gas y el calentador, r e g u l á n d o l e el 
consumo. V á r e l a tiene personal enten-
dido y nov cobra caro, atendiendo con 
pron t i t ud a sus 
F-5262, 6 deje su. 
n ú m e r o 1, Vedado 
19347 15 my 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s Singer. Agente, Rod r íguez 
Arias , fee enseña a bordar, gratis , com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singer" 
f a d ^ ' v f n ^ 1 ? 6 ^ 1 " 61 Prec|o, a l con- N E C E S I T A N D O 300 P E S O S , V E N D O 
o i i L f i a ^ ' Se, .arreSlan usadas, aretes y pulsera de bri l lantes que p a g u é 
A al<;l1üIan y cambian por las nuevas. 1 el mes pasado en P a r í s 615 pesos. Telé 
A v í s e n m e por correo o al Tel M-1994 
no de difícil competencia, de imposi-
por eso no hay quien pueda competi'- u i famhipn tenf^niRS valiosas iovas. I¿ de 4 1 por 32"S65.00; id de corVína 
. con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo «"6, tamDien tenemos Valiosas joyas , $125 00> N P o t a . _ T ¿ m b i ^ se compran 
AO AT que est^ en Figuras, 28, entre M a n r i - que al proceder de prestamos Vencí - muebles. L a Nueva Moda, .San J o s é 75 
ez, 4 3 j 45, y lfcnerlfe- La Segunda de MaSta-| dos ofrecemos al público a ventajo- ^ g ^ T ^ ^ ^ ^ 
i sos precios; favorézcanos con su visi- T ~ ' —— 
'ta y se convencerá. Facilitamos diñe- venden - los muebles de diez hafeí-
Iro-sobre joyas con un módico inte- taci0nes, juntos o separados. Infor-
irés. La Impacial. Neptuno 128 y 130. m a i l L . S r ? : Lombard. CaUe 2, esquí 
Teléfono A-2873. 
18016 14 ray 
que por el teléfono A-1598 se en-j 
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función ta 
o cual. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a I te léfono A-8381. Agente de 
Singer. P ío F e r n á n d e z . 
13491 30 j n 
z .r , arenaienao con Antreleq 11 c^nnino á TBOÍ-IVÍ» T " " V 
clientes. L lame a l " p i ¿ ¿ m q n t P " 4? ^ Es,trella,. Joyer ía 
aviso en la calle G., „ L V™™nte . Si me ordena, i ré a su casa. 
18142 30 my. 
fono: A-5258, 
19535 
d ía s háb i l e s . 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
I i A V E R D A D . K O P A Y S E D E R I A . D o -
bladi l lo de ojo y plisados, se for ran 
botones. Baños . 39, entre 17 y 19. Te-
Vedado. 
19311 
na, 25, Vedado o M-5961, departa-
mento 412. 
V E N D O "UN E S T A N T E , U N B U R O Y 
silla,, una mesa escritorio, una caja cau-
daleá chica, un venti lador 220, un ex- , 
t inguidor, una chase longue, dos camas 
V»î T»*r, ^cmoltaHr, flri« r'nl PVI rm es. un I 
18876 11 m y 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
ero. 18505 10 my 
PELUQUERIA "JOSEFINA-
AVENIDA DE ITALIA. 54 
1G my 
| SOMBREROS DE LUTO 
| Maison Lourdes . Tocas y sombreros de i léfono F-1169 
crepé , a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
I pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo i 
¡ f ino , a $5.50, de paseo, en georgette, G U E R R A . P E L U Q U E R I A D E N I Ñ O S 
I chant i l ly . t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va- ; ex-operario de Josefina. Corte y rizado 
j len 20; casi todo regalado, raformas de de pelo a n iños , melenas de s e ñ o r a s 
i sombreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-i Va a domic i l io . Te lé fono M-5804 
clonamos vestidos con tela y adornos fi-¡ 18198 '4 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
I para vestidos, bordamos en todos los 
I esti los. Remit imos encargos a l inte-
r i o r . Campanario. 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A-6886. 
| 17403 15 my 
En todos los tamaños y a pre-
I taje . 50 centavos, 
líanicme: 50 « n t a v o s . 
Arregbr las cejas: 50centavos 
Toñiftas de pelo, d e l color que | A T E N C I Ó N , S E ' E I M P I A N Y A R R E -
1U11 « i n Q U P I I &lan cocinaB de gas y calentadores y 
IC desee, COn la l i n t U r a J U D E i r i ' I cocinas estufinas y t a m b i é n las insta,la 
NA" que es la mejor. 
'LA PARISIEN" 
03751 3d-10 
1 mos. Tenemos mucha p rác t i c a , con abo 
I no y sin abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
I 66. Te léfono M-3428. 
I 18245 31 M y . 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor extraigo el agua de las cañe r í a s , 
JS to el tizne y explosiones a los que-
madores, instalaciones e l éc t r i ca s > de 
"das clases. R. F e r n á n d e z . Te léfono 
l.'UT'' 
19349 13 my 
Es la Peluquería que mejor t lñe el 
cabello en el mundo, porque usa ¡a sin 
r iva l Tintura MaTg-ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tu ra l . L a Tintura Bffargot da 
con facil idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio m á s 
claro a l m á s obscuro, los dist intos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t lñe por ?6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravil losa Tintura Margot se 
vende: 
E l color negro, a $1.00 el estuche. 
Puntos de venta: D r o g u e r í a s de Sa-
¡ r r á , Johnson, L a Americana y Taque-
' chel . 
Depós i to , en Da Paris ién , P e l u q u e r í a 
| y P e r f u m e r í a ; Salud, 47. Te lé fono 
más completo que en ninguna otra I M'4̂ 25- Haka"a- , 
En é s t a P e l u q u e r í a se peina por el 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA 
MANICURE: 60 CEiNTAVOS 
El arreglo y servido es mejor 
Cajas contadoras. The American and 
National Enterprise. Gran Taller de 
i niquelar. Expertos mecánicos de cajas 
; contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2; frente cios muy económicos. 
Compañía de Gas. j De punto de rejilla y de muse-
8 jin— lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
LA 2a. COMPETIDORA 
Prestamos, San Nicolás, 250, entre 





casa. Enseño a Manicure, también ha-| ú l t i m o f i g u r í n . Se d  masaj . Hay ma 
^ r r - n r - T i i „„ . . „ ;„ :„ , . , J„, • - i - i nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
V E G E T A L cemos servicios a domicilio. uiJcab dolor y con plnzas- So lava 
t inturaa, ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. A los n iños que se cortan el pelo aun-
Esta casa es la orimera en Cuba' 9ue..no se "cen y a las s e ñ o r a s "o se 
Con esa 
quedan t e ñ i d a s las ca-
nas, desde la pr imera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es i 
renegrido como el aza- ,dHul 
^ p  v . u .  ñ itas que se p e í n a n — — ¿ j ; ^ ^ 
que implanto la moda del arreglo de obsequia con vales para retratos y ade-
• , , . i j mas tiques" para los cabal l i tos , cejas; por algo las cejas arregladas C3550 
por malas y pobres de pelo que 
29d-3 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
mos especialmente co- .s jn ¿Olor con crema que VO preparo. Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
^ 2 j f l ^ e _ Z „ d _ e tTie^lJ „ . • ¡ c u a r t e a d a se cur-a con solo una apl l -
bache, cb; máí; bien u n ; estén, se diferencian, por su inimita-
castano muy oscuro t a l , ' . ̂  • -
como es el cabello ne- i ble perleccion a las otras que estén 
Sfí-O natural , y. el color! i , . . i 
Cas taño lo recomenda-; arregladas en otro sitio; se arreglan 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . O - A R A N 
tizadas, Royal, 10, ú l t i m o modelo a $55. 
Smith Premier, doble teclado, nueva 
$55. Undarwood, 5, nikeladas, $60. No 
vendo cacharros. Pastor F e r n á n d e z , 
Concordia 142-D 6 154 moderno. Telé-
fono M-4000. 
19593 15 my 1 
O B R A D E A R T E . S E V E N D E U N A \ 
hermosa estatua en grupo, de metal, , ,. 
ana vara de alto, por el escultor f r a n - | m e d l O C a m e r a y C a m e r a 
cés Aujuste Morcan, se dá barata. P i 1 
guras. 36. 
19531 12 My. ' 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
dlCO interés sobre alhajas V objetos s a l d r á bien servido por poco dinero . 
, , e 1 J V - ^ JlleSos completos. T a m b i é n hay 
de v a l o r . de Compran y Se Vet íden de piezas sueltas. Escaparates desde 
muebles. Se liquidan a precio de si- $ ^ . 0 0 ; c T m o S ^ ' $ ^ 
tuación unirán surtido de alhajas y bulWaes!3a0Vi5raoo? j u ^ l o T ^ ^ i a ^ m o i 
demás existencias procedentes de ^ f f " 0 ^ a $70.00; juegos de cuarto, a r . . 1 T i ' £ JUl OQTtí * 1 t ° - 0 0 ' con m a r q u e t e r í a ; aparadores, prestamos Vencidos. Telefono m-Z875. a $18.00; y muchos m á s que no rfe de-
18800 3 j n t a l l an a precios de verdadera ganga. 
"ÜNDERWOOD" I PRINCESA» 
S ; e f ™ n t ! ! San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Q U E M A Z O N V E R D A D . S E V E N D E N 
camas desde $2 hasta $25 y muebles da 
todas clases, en el Rastro el R í o de 
Plata. Apodaca 58 
18^S 16 my 
M á q u i n a de escribir, 
nueva. Costó en casa Pascu 
meses, $150. Ea regalo, por viaje, $75 
m í n i m o . P . V á r e l a , 117, altos cerca 
Reina. 
18505 10 my 
Se vende un moderno juego de es-
critorio, de caoba, con las siguien-
tes piezas: buró de tamaño gran-
de, silla giratoria con asiento de 
cuero, sofá, bastonera, dos sillo-
nes, dos butacas, y mesa automáti-
ca para máquina de escribir conj 
su banqueta, todo en $160. Suá-I 
rez, 65, esquina a Misión. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
i A T E N C I O N ! . . . 
' Juego de cuarto, número 22, mar-
i queteado, con Escaparate, grande; 
Cama, Coqueta de óvalo, mesa d e 
1 noche y banqueta, fino, con lunas 
i y cristales, en $200. El mismo jue-
go sin marquetería, muy elegante, | , 
en $170. Mueblería nueva, L a , ^ e ^ e " a m e al Monte Benéf ico que es 
A c a c i a . ¡ban K a t a e l , numero l o / 
Teléfono M-7408. 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja caudales o contadora o sil las v me-
M-32tg ' 3 f0nda- AvÍSe : i l te l5fo1^ 
- 18162 31 my ^ 
B A R N I Z P A R A A U T O M O V I L E S , P I A -
nos y muebles finos, seca en 5 m i n u -
tos. Se vende barato. Tuschel, Neptuno 
numero 8. 
18525 12 my 
léfono 1-1798. 
10191 18 My. 
JP3548 15d-17 
19634 12 m y 
S E V E N D E C O M O G A N G A U N A M A -
quina de sumar Buwoughis, San Ra-
fael 93, m u e b l e r í a . 
19655 13 my 
, S E C O M P R A N Y A R R E G L A N M U E -
j bles de todas clases d e j á n d o l o s como 
i Casi regalada. Se e n s e ñ a a trabajar con nuevos. Angeles, 84. Te lé fono M-9175. 
! ella. Se vende, con mesa y motor o ; 15201 13 My-
sola; puede verse trabajando a todas í 
horas. J e s ú s del Monte No. 460. Ent re | 
i Concepción y San Francisco. 
BILLARES 
19018 11 my. 
ión, lo mismo que ei ¡ Sólo se arreglan señoras. 
^ c s ^ T a n ^ e m ^ a ^ : ! RIZO PERMANENTE 
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; t amb ién 
esta crema quita por completo las arru 
te;s a los Pabello£: " ^ " J I garantía un año, duva dos v tres, pue- s^-s. Vale Í 2 . 4 0 . A I interior , la mando 
rales, que no puede apreciarse ninguna b Q ' « " " a u " 0 " u ' u u l a " por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
diferencia entro una persona que no ten- de lavarse la cabeza todos los días, i su depósi to , que nunca f a l t a . PeJuque-
ga canas y otra que las tenga tenidas 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
Be venta en Sarrá , D r o g u e r í a Amer i -
cana, y Concordia, n ú m e r o 64-C. 
C3575 28d-4 
Estucar y tintar la cara y \>x*xo% ^J\\™Q™*' de Juan M a r t í n e z . Nep 
$1. con los productos de belleza Mis- C J ^ y ^ D£ PEPINOS PARA LA 
teño, con la misma perfección que el > CARA, SIN GRASA 
mejor gabinete de belleza de París;' ^ ' 
. . . | , „ i i Blanquea, fo r ta l el gabmete de belleza de esta casa; es tis, lo conserva 
El complemento de un hogar; es sin CASA VALLE 
duda alguna la máquina de coser Neptuno> j g ^ esta casa abre sus puer. 
New Home, que es también la de ma- tas aI público para vender toda clase 
yor duración y la que durante el pre- de muebles, a precios muy reducidos, 
senté mes se está vendiendo con el £1 haber hecho nuestras compras en 
20 OjO de rebaja en su Agencia Uni- ios actuales momentos de crisis eco-
ca, O'Reiily, 112, casi esquina a Ber- n5m¡ca> nos permite hacer nuestras 
naza. 
19613 14 my 
LIQUIDACION 
[Medias Seda, de $8.00 ena a $2.50; 
Medias de $4.00 docena a $1.00; Calce-
| tines de $5.00 docena a SI.50; Calceti-
, envasado en pomos de $'2. De venta en ! nes d2 ?4 00 ^ ^ f ^ a $1.00; Toallas de 
los productos Misterio; nada mejor, h e r í a s y boticas. Esmalte 
r 1 nara dar br i l lo a as nflas rio ma,,™ docena a .>¿.UU. Mucbob a r t í c u l o s mas 
arrugas, como en 
el mejor de Cuba. En su tocador. uSel^s-Pñmeros añ s- ,Su^ta-J0S Polvos. 
venta un 50 0¡0 ro4s bajo precio que 
nuestros antiguos competidores. Pa-j 
ra no dudar de vernos favorecidos con 
las gratas visitas del público, de-| 
tallamos precios de algunas de núes-; 
tras existencias. Teniendo en cuenta | 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
y joyas. Villegas, 6 y Avenida de Bél-
gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno. 
Teléfono A-8054. 
16449 íl noy. 
íirifURA ALEMANA 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor ralón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
I para dar br i l lo a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui ta r la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devoluc ión de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: fT .20 . 
c a n a s ^ " ias canas para siempre, las1 mujer, pues hace desaparecer las arru-' D DEPILATORIO "MISTERIO" 
^inas aveientan • neo tír,f,,^o AI„™„— .r J >Para estlrpar el bello de la cara y bra-av,ejentan; use t in tu ra lemana y 
m^M?6^ us.ted Joven. Esta loción no gas, barros, espinillas, manchas y gra-lzos y piernas: desaparece para siempre, i i r . .• a las tres veces que es aplicado. No use ^ sas de la cara. Lsta casa tiene titu-j navaja. Precio: 2 pesos. 
m l c i 6 Í ^ ^ ü e m p o ^ r i t ^ i t 11 1° facultativo y es la 'lue meior da i AGUA MISTERIO DEL NILO 
'os masajes y se garantizan. ' ¿ Q u i e r e ser rubia? Lo consigue fác l l -
c$n ila la pie1' ni la roPa, y su dura- i Permanente, por esta razón no es 
Didan h estaí?le, como si fuese na tura l ; 
tanu TÍÍ0̂ 11?181110 un Pomo al represen-
vicin rií" ̂ e z a s . Te l f . M-2290. E l ser 
aplicarla es g 
grande, de 125 gramoj es g ra t i s . E l pomo es fas y mejores modelos, por ser las irnos. Su precio, 2 pe-! . . . . , \ , 
S„ „ „i „• „v„ _.~ ^ ' „ L ^ mente usando este preparafio. ¿Quie re on el ciento por ciento mas bara- aclararse el pelo? Tan inofená iva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
sos- in' — Bia us. ¡su precio, z pe-1 , de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
Üse'n t<wmi,'Imos al in ter ior por $2.50. j mejores imitadas al natural; se retor-.'pelo. ¿ P o r qué no se quita esos t intes 
Permanii, Poderoso para tener el rizo • » U* ' l J • ' J l ' feos que usted se apl icó en su pelo x>o-
nes Ji1?16- Instrucciones y apl icado-! man también las usadas, poniéndolas i nién<ioselo claro? Eí i ta agua no mancha, 
salin ^ l8, ^ pomo' ?2.00. En feste 




a la moda: no compre en ninguna¡ Es vesetal- Precio: 2 pesoa. 
QUITA BARROS fefs nÍfios a domicil io, a 50 ¡ parte sin antes ver los modelos 
cana .°!,.?-_^e melen-itas, a la : 
ame-
18374 CABEZAS, PEINADOR 
13 my 
NUEVA PELUQUERIA 
cae?1? seóoras y niño» 
^ \ Í T l * P«Io a loa ia de <ia esmero y t ra to car iñoso . 
' MADAF^E GIL 
boticario o sedero no lo tienen. P ída l e 
Fo^olf^. "Mi'cfov. '^" T ^ , ^ . Jr,^ k v H l ^ l e n su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s bsmalte Misterio para dar brillo ;dtí j u a n M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
a las uñas, de mejor calidad y más CIERRA POROS Y QUITA GRA-
duradero. Precio: 50 centavos. 
n  se v.enden menos de $100.00. Info 
mes Sr. Menéndez , Prado No. 109, Joye-
ría, de S a 12 y de 2 a 6. 
19493 11 my. 
r- \ que son muebles de última novedad L L A R E S Surtido completo <^ ios alamados B l marca Í - B R U N S W I C K ' . 
y buena construcción, juegos de cuar-j ?a^mc^LeVIfe^acceso^k.s0 para binar. 
ÍO acabados en esmalte O barnizado 1 Reparaciones. Pida Catálogos y precioa 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Pa r í s -Venec i a , la ún i ca casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza ! 
sus espejos por diez años . Servicio a | 
domicil io. Precios de reajuste. Teléfono , 
A-5600. San Nico lás y Tenerife. 
19446 23 my. 
fino de $150 en adelante, juegos de! 
comedor, última novedad de $190 en 
adelante; juegos de sala de caoba, 
con regilla o tapizados de $60 en ade-j 
lante. También tenemos juegos de; 




"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino« 
como corrientes: tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates,- camas, lámparas, 
burós, slllerlu ae todas clases y cuanto 
pueda necosirar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán da la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
C2130 Ind . 15 ma 
COMERCIANTES DEL INTERIOR 
La P a r í s - V e n e c i a , fabr ica espejos de 
todos t a m a ñ o s y en mejor p roporc ión i 
que nadie, emitimos pedidos por express | 
de cualquier cantidad. P í d a n o s precios. 
Vega y Alvarez. San Nico l á s y Tene-
r i fe . Te lé fono A-5600. 
19445 _ _ 23 my. _ 
C A R P E T A D E O r i C I N A . G R A N D E , pa-
ra cuatro personas, relojes y otros mue-
bles viejos para f á b r i c a de tabacos. 
I n f o r m a n : Estrel la , n ú m e r o 19. 
19372 14 My. 
SE V E N D E TTN M A G N I F I C O ESCRITO-
r lo de siete metros de largo, 4 gavetas 
y con su reja modernista, a todas horas. 
Agui la , .162. / 
19403 14 My. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
nes, etc., etc. No deje de hacer una; « e ^ m a n d a ^ ^ ^ domici l io c o l o m b i n o ^ 
visita a esta Casa y Verá que estos riaue y Tenerife. Teléfono M-9314. 
precios solo los tiene l a Casa Valle j SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
Neptuno 183, entre Gervasio y Be- A $2.50 
lascoaín. Teléfono M-1651. 
18440 12 my 
SE V E N D E JUEGO 3)E S A L A LAquea-
do, tapizado, con espejo, juego cuarto 
m a r q u e t e r í a , coqueta ovalada, juego sa-
leta u oficina, ' juego comedor. San M i -
guel, 145. 
19410 12 My. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
SAS DE LA CARA 
S E V E N D E N T R E S S I L I i O N E S D E 
l impiabotas de primera. San Anastasio, 
8, v íbora . León Forten. 
19459 11 My. Mister io se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les qu i ta la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o i a s de Juan 
M a r t í n e z . Neptuno, «1. 
QUITA PECAS i s a ian toda clase d mUebies. Es-
Misterio se 
S E V E N D E TJN E S T A N T E P E Q T J E -
ño con algunos buenos l ibros en Gerva-
sio, 15. 
19461 11 My. ^ 
AVISO 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
En la Casa del Pueblo, Figuras , 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
V I D R I E R A S S E V E N D E N D O S U N A 
chica y o t ra grande, para poner encima 
de mostrador. I n f o r m a n en Suspiro 14 
Bodega. 
19114 io My. 
V E N D O U N I . O T E D E M U E B L E S 
americanos, solo por 45 pesos, una mesa 
l ibrero, una s i l la de caoba de espaldar 
al to tapizada con su colchón y dos col-
chones grandes, uno de ellos de pelo D i -
r í j a s e solamente en las m a ñ a n a s a ca-
lle 8, n ú m e r o 19, esquina a 11. Vedado 
18841 i i My, 
V I D R I E R A S . E N 1 U Z , 24, B A J O S , S E 
venden varias muy buenas. 
19076 15 My. 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de l a m i t a d de su 
valor es el mot ivo por lo que se dan 
por la mi t ad de su precio. T o m á s Labra-
dor. Neptuno, 203. Te lé fono A-6115. 
16399 19 My. 
LA CASA F E R R E I R O 
d , , , Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
Onda d8 marquetería COn O ! tro Cubano. Se compran muebles nue-
.11 i i i i • i i ¡ vos y usados, en todas cantidades y obje-
SllIaS d e ,CaODa y lunas biseladas, l tos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
de la casa Prado 49, altos, pudiendo 
ceder la misma en alquiler . En la misma 
informan, de 8 a. m. a 6 p m 
19053 ^ 10 m y 
S E V E N D E N 2 J U E G O S D E C U A R T O , 
una cama y 3 l á m p a r a s . Malecón 16, se-
gundo piso, 
19069 iimy 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
15013 10 m y 
Necesito muebles ec abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 jn 
S E V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E 
comedor de caoba, completamente nue-
vo, colonial , se dá en menps de la m i -
tad de su precio Véa lo en " E l Vesubio" 
Corrales, 53, esquina F a c t o r í a . 
26509 
T E N I E N D O Q U E S A L I R P A R A E u -
ropa, vendo a bajos precios los muebles 
de mi casa. Sra. Ort iz . Malecón, 356 
altos. Te l é fono A-7633. 
19092 15 M y . 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) E T T O R E G U A S T A R O B A . S A N J O S E , 86, tiene un gran surt ido de adornos de 
pasta fi letes de todas clases y precio 
P a ñ o y manchas de la cara. 
l lama esta loción astringente do cara; es paciaíidau en barnices de muñeca, la 
Infal ible y con rapidez qui ta pecas, man- j . i • t \ 
chas y paño de su cara, é s t a s producidas i quedos en mibres, tapices, tundas y 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la j por lo que sean de muchos a ñ o s y usted ! F-fPxIi_ i c T - i r M 
1 h a s crea incurables. \ a l e tres pesos; na - lc ,Jn s' ,-'slrel,« 1D« * eir. in-Ooíí*. 
mano; ninguna mancha. I r a ei campo, $3.40. P ída lo en las boti-^ 154 89 28 mv 
cas y seder ías , o en su depós i to : Pelu- ! • 1 1 • 
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno. % \ . ' . S E D E S E A V E N D E R U N J U E G O D E DO UO CObraiUOS e m b a í a l e , Al QUe 
BRILLANTINA "MISTERIO" ;cuaito- estil0 xv- Inf01-™" 
m r m e a ^ n<=<;n<; a l m#><; F ^ f o c¿1« 1 Vende todos sus muebles, joyas y ro , 
m o n S , a J peSOS ai m e s . £,StO SOlO ' j » j i • y chapas desde dos centavos nie tiene 
l a N l ^ v a F e ™ PaS de t0da8 Cla8es 3 PreC,OS Suma-! a d e m á s juegos completos di cuarto y 
a l^UCVa Lio PC" Mnnl.^ U n ^A. D — _u I J_ ! f.nn-\í>r1ni- inn rmif>tM7-fa francesa 
m a r q u e t e r í a 




Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un1 Ondula, suaviza, evita la caspa, orquo 
. 1 n l J : t i l las , da br i l lo y sol tura al cabello, no-; encanto vegetal, b l color que da a niénci0io sedoso. Use un pomo. Val» u n ; 
los labios; última preparación ^ k i n ^ 
se consigue en i.a i ue  nspe-¡miente baratos por proc der de s e i comedor, 
cial , Neptuno, 193, casi esquina !gunda mano. Visite la casa v aHo-i'T^es 25 jn. 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. i rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-j C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
López y Soto. Nota: Para el cam-1 baña. Teléfono A-7974, 
' Pefia Pobre, 13, altos, 
i 19154 10 my 
unió ,f<=nsivos v ales' v m u a ! . 
CaBamienf*tiC08 D6 
t K x ^ J ^ teatrOS* 
del cuu l n"ero V e l l u d o y Mr» 
Ootior s' con loa ^^miaiea 
O N m ^ Marav i l l o sa ale'' ^ a d a n n 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAS MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
Sac Nicolás. Telf. A-5039 
18S07 81 my 
NEPTUNO, NUMERO 81 





SAN RAFAEL, 115 
my 
PELUQUERIA "COSTA" 
b 1 L p C o ^ ^ senoras Y niños. La casa predi 
Arreglo da ojo» i ^eCta ^e Ias f 3 ™ ^ 3 8 , Shampoo, mani-
la ondi 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"La Favorita", vegetal, a ba-
se de Quina, que evita la caí-
da y produce nuevos cabellos. 
De venta en Boticas y Sede-
rías y eu su Depósito, Concor-
dia y Aguila, Telf. M-9392. 
cure, masages, peinado^ marcel por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
>íbies. Aplicaciones de tintura Henés 
l a í l í t 1 ^ i €n todos los colores y tintura 'Pilar" 
> * 0 « l ^ d t l P ^ sus canas> ^ a s vegetales e ino- - ~ - ^ 4 L ! * L . 
a ^ L L E G A S 54 ; s Vas,- Peifu™>ía y productos Ar- DOBLADILLO PLISADO FESTON 
^enr Pesquería de teatros y Carnaval 9« hacRn i bordan vestidos por nsw 
Se n r l a n » i . ... >"ín- Se forran botonas. So reciben trn peían y ri?an niños a doni lCl l io . bajos del Interior, y se envían nor t f r^ 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
\ Jucgoa de cuarto, escaparat*- de luna,! 
I cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-^' 
¡ s o s . Juego de sala, ?50. Juego do come-! 
I dor, aparador, v i t r i na , mesa, 6 sillas, • 
. $ S Ó . Juegos de sala, esmaltados, Lula I 
1 X Y I . de 7 piezas $100. ' Coquetas $28. ¡ 
: Mesas de noche, %l. Seis sillas, 2 si l lo- ' 
i nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-¡ 
| mas, $12. Lavabos. $15. .Sillones dfl ' 
i mimbre, $12. Sillones do caoba, $8.1 
¡ A p a r a d o r e s , $15. Peinadores, $S. nsca-; 
; parales, de 3 cuerpos, lámparas, cua- i 
! dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 i 
! L E A N E S T E ^ A N U N C I O . E N B X R A S - i 
¡ t r o , " E l R ío de la Plata, lo mismo en - | 
i.cuentra armatostes que mostradores, 
l'neveras, sil las y mesa para cafés y me-
• sas para, fondas. También tenemos si- ! 
' llones de limpia botas. Apodaca 58, a I 
i todas horas. 
18150 . 16 my ; 
G A N G A . " S E ' Y I T N D E XTNA r i D R l E I l A 
do calle de caoba. San Rafael, número 
nos compre cantidad mayor de 300 
I pesos le hacemos el regalo de una 
! preciosa lámpara de sala, comedor 
i o cuarto. No confundirse: Nepíu-
Ino, 193. 
C3428 31d-2 my 
CAMISAS 
Liquidamos 2,000 do-
cenas, tallas completas, 
Batista, Bicbí, Perca-
la, desde $11 basta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina a Aguacate. 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
1 do n á c a r con baril las doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. Joyerla. 
18732 2 Jn. 
AVISO 
MUEBLES EN GANGA 
Usted no necesita comprar n i cambiar 
sus muebles; nosotros por poco dinero 
se los arreglamos de jándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino. T a m b i é n tapizamos 
y arreglamos mimbres. Especialidad en 
barnices de planos y a u t o p í a n o s . Av í -
senos a l te lé fono M-1966, y en el acto 
se rán servidos. F a c t o r í a 9] 
119128 20 my. 
'EL VESUBIO" " L a Especial ', a l m a c é n importador de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar ¡ P iñón y Hno. P r é s t a m o s sobre Alha ia^ 
y Gervasio. Te lé fono A-t7620. [Ropa y Objetos de Ar te . Venta de tx^l' 
Vendemos con un 50 por 100 de des-1 bles. J o y a » , F a n ó g r a f o s , Discos MAnnT 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- ñ a s de escribir y de Coser t o r ln r i l 
medor. juegos de recibidor, juegos de ocasión. Precios circuntanciales Vi - i t» 
sala, sillones de mimbre .espejos dora-, esta su casa y se convence rá Pifión v 
! dos juegos tapizados, camas de bronce, Hno., Corrales 53. esquina a F a c i o ^ 
canias de hierro, camas de n iño , burós , Te lé fono M-7337 r a c i o n a , 
en tonos c l e ^ s e ñ o r a , ^ c u a d r o s de sala; 19100 ' 15 nv 
¡ y comedor, l á m p a r a s de sobremesa co 
| lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras ' M U E B I . Í ! S 
e l éc t r i c a s sillas, butacas y esquines do ' 
I rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i 
l ñ a s . coquetas entremeses cherl 
I adornos y figuras? de todas clases 
19191-9! 16 my 
1900G 
ISGT' 13 my 
í f l i e S JeSÚS dei Mcnte• 4G0- Teléfo"no 
My. 
M U C K A G A N G A . S E V E N D E N D O S 
cajas de caudales grandes. 1 chuiuita y 
2 bucos y 2 cocinas gas, en Apodaca. 
M U E B L E S . S E V E N D E U N J U E G O D E 
comedor, compuesto de once piezas y 
un juego do mimbre de siete piezas. In-
P I N O S D E M A R Q U E T E -
na, jegos completos de sala, comedor y 
ChérlimM l ' M 1 , * ™ * ^ c u ^ r o s lámparas, se ven-
lases me- l e n •POn R e n t a r s e la familia. Riveira. 
sas correderas redondas y cuadradas ( icoV^ '"forma, 
relojes de pared, sillones de portal, es-' 
cañárates americanos, libreros, sillas gi-' " 
ratorias, neveras, aparadores, paravanes I 
y si l lería del país en todos los estilos 
Antes de comprar bagan una visita' "I-ia Francesa", única casa en Cuba 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y será1!!1 f,utoriZ!u1"' Para abogar con patento ilo 
bien servidos. No confundir: Neptuno i mAri Rosembark & Dogther Berlín Re 
10 my. 
AZOGCE SUS ESFEJJOS 
número 159 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
muebles a gusto 
15 my i 18160 16 my i 
forman: Vi l la Paulina, Reparto Amplia- ' camos toda clase d 
ción Almendares, calle 9 entre Aveniaas del más exigente. 
18047a' Marianao- ^ M v , Laa ventas del campo no pagan em-
A¿ My. 1 balaje y se ponen en la e s tac ión . 
gala $5,000 al colega que presente' tra 
bajo igual. Servicio a domicilio, precio 
sin competencia. Reina 36. Tel 3VI-4507 
Se habla francés, alemán, Italiano v 
portugués. ^ 
19101 > * Jn. 
M a y o 10 de 1922. ' D I A R I O D E L A 
ADB EL-KRIN PRETENDE EVITAR Alemania y Polonia llegan 
LA SUMISION DE LAS TRIBUS acuerdo sobre la Alta Silesia 
Para que continúen la lucha les promete una pronta vic- Parece despejarse algo la situación en la Conferencia de 
De 
P r e c i o : 5 centavos 
toria-Nuraerosos aduares,reducidos a cenizas. La 
muerte del lugarteniente y principales auxiliares del 
Raisulí 
COMENZO LA REPATRIACION DE TROPAS 
Explosión en un barco. Trabajos de los comunistas bilbainos. Huelga 
en Vizcaya. Solucionada la de Peñarroya. Juegos florales. Uni-
versidad para las Vascongadas. Gobernador destituido. Contra 





Los éxitos de Jossie Pujol. Próxi-
ma temporada del Metropolitan. 
Una heroicidad del cubano 
Ortega. Descontento entre 
obreros españoles 
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
1 DECLARACIONES DEL. DELEGA-
A L E M A N I A Y POLONIA L L E G A N DO RUSO JOPEE A SU PASO POR 
A U N ACUERDO SOBRE L A A L T A | B E R L I N . 
SILESIA. I B E R L I N , Mayo 9. 
I Adolph Joffe, perteneciente a la 
GENOVA, Mayo 9. delegación rusa en la Conferencia 
de Génova, fué hoy objeto, de una 
Junto con los trabapos llevados a intérview en Berlín a su regreso ha-
cabo en la Conferencia Económica cia MOSCQW . Dijo que estaba satis-
se han ido realizando otras negocia- ¡fecho con ios resultados logrados 
clones eutrev arios países cuyas d e - ¡ h a s t a ahora en la Conferencia, 
legaciones, se han aprovechado de i Añadió que no era de esperar, el 
la ventaja de que toda Europa está jque se llegara a obtener mas de un 
reunida en Génova( pata arreglar al- ¡acuerdo en cuanto a las relaciones _ 
gunos problemas 'que aun estaban [de Rusia con las demás grandes po - ¡ pales teatros y salones de los Esta-
SE M U R A 
CAPTURADO EL R A I S U l i 
Así dice un despacho enviado a Madrii-A Londres dic 
que el Raisulí abandonó Tazarut internándose en las ^ 
lañas-Varios oficiales españoles, muertos 
SE PIDE EN EL CONGRESO LA ABOLICION DE LAS CORR], 
NUEVA YORK. Mayo 9. 
(De nuestra redacción en 
York Hotel Waldrof Asteria) 
Jossie Pujol , la encantadora vio-
linista cubana que durante los seis 
años ú l t imos ni un solo mes ha de-
  I jado de dar conciertos en los princi-
| La desmedida ambición de Francia como causa del retraso en laf 
Nueva1 ma del tratado comercial.—Detalles de! presupuesto pava | 
actual ejercicio Otras noticias. c 
E L ENEMIGO CAÑONEADO 
M E L I L L A , Mayo 9. 
Darquebadani y Tagunz sufrieron 
hoy fuerte fuego de cañón. 
Numerosos aduares quedaron re-
ducidos a cenizas. 
Los rebeldes sufrieron importan-
tes pérd idas . 
¡pendientes de solución. Una de las jtencias 
cuestiones más importantes que ha M. Jof fe negó el que el Minis-
E l Gobernador celebró conferen- quedado resuelta, es el problema de tro Chitcherin, jefe de la delegación 
cias con ios patronos y obreros sin la Ai t t a Silesia, habiendo sido hoy rusa se quedar ía en Génova después 
llegar a n ingún acuerdo. 
TRABAJOS D E ABD-EL KREVi 
M E L I L L A , Mayo 9. ^ 
E l jefe rebelde, Abd-El -Kr im, t ra- ra l el inspirado poeta, prebís te ro D. 
baja activamente para impedir que ¡ Antonio Navarro, 
se sometan las fracciones de Beniu-j E l acto se vió concurr id ís imo, 
lixec, Ysaomen y Beniteamit, y les 
promete una pronta victoria. 
i dado a conocer dicho resultado por jde la Conferencia, para negociar con-
'alemanes y polacos que anunciaron ¡venios separados con las distintas 
JUEGOS FLORALES E N BARCELO- haber llega(j0 a un acuerdo sobre di-'naciones. También negó el que se 
NA '.visión terr i tor ia l de dicha provin-jhubiesen llevado ya a cabob tales 
BARCELONA, Mayo 9. 
En el Palacio de la Música se han 
celebrado los anunciados Juegos Flo-
rales. 
F u é premiado con la flor natu-
dos Unidos que en. t r iunfo recorr ió 
de norte a sur y de este a oeste. 
( D E T H E A S S O C I A T E D PRESS ) 
LOS DELEGADOS FRANCESES 000.000; Mfusterio de 
anuncia para m a ñ a n a una selectísi-i 'SON CULPABLES DE QUE SE RE- Pública, 16:;.000.000; Obras T í ' 
ma velada en Bayonne, estado de: TRASE L A F I R M A D E L NUEVO cas, 430.000.000; Mimsterin ( W 
New Jersey, donde la numerosa co- TRATADO COMERCIAL FRANCO- bajo. 16.000.000; M i n i s t e r i o ^ 
ESPAÑOL cienda, 35.000.000; gastos na 
¡ recaudación de impuestos / ! 
tres tocará en Newport y con este* MADRID, Mayo 9. i buciones, 265.000.000; colonia 
cia rP^nPttanrlo qn unidad ecoliómi-1 negociación-", Diin oue sin embar- concierto hab rá cumplido su segundoj Comentando el retraso que sufren ' pañolas de Guinea, 2.OOO.O00' „, 
lonia hispana allí residente ha mos-
trado deseos de oiría. E l día veinti-
LOS PRIMEROS BATALLONES RE-
PATRIADOS 
M E L I L L A , Mayo 9. 
Los vapores "Sorolla, "Puchol" y 
"Menorquin", han empezado la re-
pa t r iac ión dé tropas. 
Los primeros batallones repatria-
dos son los de Extremadura y Sevi-
lla y la sanidad de "Valencia. 
UNIVERSIDAD PARA LAS 
CONGADAS 
Una vez de perfecto acuerdo e i l l a Conferencia, se celebrara entre-
Canciller W i r t h de Alemán iayel ivistas en otros lugares, y que estas 
Canciller W i r t h de Alemania y el servir ían de base para nuevos acuer-
Ministro de Estado Skirmunt de Po- dos-
lonia, se ha autorizado al Ministro M- J o « e opina que lo mejor para 
polaco Olszevski, para f i rmar den- solucionar la actual s i tuación en la 
tro de pocos días, junto con el Minis- conferencia de Génova, sería la so-
tro a lemán Chiffer, una convención !lución de los asuntos rusos pero que 
entre amibos países en Ginebra. E l ^ parecer ni Francia ni Rusia es-
texto del tratado comprende 600 ar- taban dispuestas a ceder en lo más 
t ículos y se establece un estado i ran-
ias comisiones sitorio en la Al ta ilesia por un pe-
tante empresa que tuvo la suerte de'tado comercial entre E s p a ñ a y Fran- | Las entradas debidas a 
patrocinarla Jossie Pujol es una cu-1 cía, dice hoy " E l Imparcial" que los cienes directas ascienden a Un 
banita angelical, tan inspirada como 
culta, que honra a su patria con la 
genial in te rpre tac ión de su arte y 
de su buen gusto. 
A AS-
En cuanto a Polonia, Joffe dijo, j i tán 
E L RAISUNI ESTA CERCADO E particular. 
IMPOSIBILITADO D E H U I R 
VITORIA IMsiyo 9 
Se hí\Ti reunido cia uxuisiu
nombradas por las diputaciones de ríodo de 15 años. ?ue n0 f ^ * ™ n P 1 ^ a ñ a d f ó 
las tres provincias vascongadas. , E l convenio es más largo que el tara a tacar a nRff av' P e , a " a d ^ 
En esta reunión preliminar se tratado de Versalles y se considera 0ue Polonia era la vanguardia de 
cambiaron/acuerdos sobre el deseo uno de los acuerdos diplomát icos rancia en la Europa unenuu . 
de las tres provincias de crear aqu í más complejos j a m á s firmados. \_ _ w ^ m j ^ u T ™ -
una Universidad. | Deberá ser ratificado por los par- ^ 
En sucesivas reuniones se toma- lamentos de Alemania y Polonia a • 
r á n importantes acuercVs sobre el las dos semanas después de haber i 
L A PROXIMA TEMPORADA D E L 
METROPOLITAN. 
Gatti Casazza acaba de publicar 
el programa ar t ís t ico de la próx ima 
temporada de ópera en el Metropo-
En la lista de la compañía f igu- i 
ran las sopranos españolas Lucrezia 
Bori y Angeles Ottein, los bajos es-! 
pañoles José Mardones y Juan Mar-
t in que para el mundo de la fa rán-
dula aparece como Giovani Mart ino, 
únicos culpables son los delegados , 000. p0r contribuciones indi 
franceses. : 1-028.000.000 ; por monopolio^ 
A l parecer Francia esta pidiendo 000.000; por propiedades de) 
constantemente lluevas concesiones y ¿0t 25.000.000; por interesa 
la s i tuación es actualmente mucho Tesoro, 52.000.000. * 
menos expedita que cuando los de- „ . 
legados se reunieron por primera el s e ñ o ^ B ™ 
vez. Entre tanto, no solo los produc- e¿ í fn í í ihnn 76 el 
tos españoles, sino t ambién los fran- , ̂  f c ^ b ^ e. 
ses sufren las consecuencias del re- , . , 1 ' , eiuraaas k 
tra.0 de .a Hrma ael t ^ o . f J ™ ? J ¿ ^ d<! -
E l i R A I S U L I CAPTURADO 
POR LAS TROPAS ESPAÑO-
LAS 
¡sido firmado. 
TANTES D E L REY DE L A REGION el tenor costarricense Manuel Sala-
DE GRAR. | zar y el bar í tono chileno Renato Za-1 
GENOVA Mayo 9. ' nel l i . Entre las obras nuevas, que sej 
TETUAN, Mayo 9. 
Las columnas que operan contra | j y ^ D R I D , Mayo 9. 
GOBERNADOR DESTITUIDO 
Ha sido destituido el Gobernador 
¡ de Sabadell, que como se sabe han 
las fuerzas del R a i s u n í establecieron 
contacto entre sí y cercaron total-
mente a Tazarut. Es imposible que 
el enemigo pueda escapar de allí. 
Entre los partidarios del Ra i sun í j sfdo' condena/os" a "muerte. 
causó gran desaliento la muerte del | ' 
lugar teniente dé éste , Hamido-el-Su-j L A HUELGA DE PEÑARROYA SO 
can, a quien el R a i s u n í hab ía envía- i LUCIONADA 
do a Selalem para impedir que las I * 
tropas españolas lo envolvieran. ' MADRID, Mayo 9. 
También murieron en los ú l t imos ! Ha quedado solucionada la huel 
encuentros los principales auxilia- j ga minera de Peña r roya . 
res del Ra isun í . j E l ministro de Fomento, señor 
v i Los representantes del Rey Fiscal, ' anuncian figura la ópera del maes- ¡ 
1 Se cree que para Juifio q u e d a r á 1 Rey de las regions del Grak ( (Me- ; tro italiano Franco Vi t t amdi t i tu-1 
!ya solucionada la enojosa cuest ión sopotamia) presentaron hoy un me-; ia¿0 Anima Allegra, basada en la be-¡ 
jde la Al ta Silesia, y que las autori- morandum a la Conferencia pidien-; i i isima comedia española ':E1 genio, 
dades inter-aliadas que ahora oou-! do la independencia de Syna y Le-, alegre" de los Hermanos Quintero i 
pixn dicha región e n t r e g a r á n el banon, y protestando contra la oeu-jy CUya protagonista será encarnada 
LONDRES, Mayo 9. 
Un despacho del "Exchange 
Telegraph" desde Pa r í s , recibi-
do esta noche, afirmaba que a 
ú l t ima hora circulaban noticias 
en Madrid de que el bandido 
m a r r o q u í Raisuli había sido cap-
turado por las tropas españolas . 
Civil de Lér ida por haber firmado mando del terr i torio respectivamen- pación francesa. 
la petición de indulto para los reos te a las autoridades polacas y alema- i Los sirios dicen que Francia con 
por Lucrezia Bori . 
E L R A I S U L I H A ABANDONADO 
TAZARUT INTERNANDOSE E N 
LAS REGIONES MONTAÑOSAS 
ñas . A l mismo tiempo se rán retira-/ ' el pretexto de un mandato es tá tra-.xJNA HEROICIDAD D E L CUBANO| 
das las tropas aliadas que se en- ^ tando de colonizar a Siria, como lo; ENRIQUE ORTEGA. LONDRES, Mayo 9. 
cuentra-n estacionadas allí . La ma- ; ha hecho con Algerea y Jimis, y que. Ej céiebre campeón mundial 'del ci- i Un despacho recibido por el " T i -
yoría de estas trops son francesas, 'eso mismo está haciendo Inglaterra ciisnio Enrique Ortega tuvo que ser ¡ m e s " desde Tánger , anuncia que el 
E l Ministro polaco Skirmunt, d e - ¡ en Mesopotamia y Palestmia. | curado ayer en el Elizabeth S. Hos-j avance de las tropas españolas con-
claró hoy que Polonia p r o c l a m a r í a ! E l m e m o r á n d u m dice que ios sl-;pita] ¿ o ^ e ie dieron varios puntos; tra las tribus mar roqu íes ha sido 
el principio de libertad de t ráns i to ri9s son capaces por ganarse ellos de sutura en el brazo derecho por las! reanudado. Los indígenas de Beni-
para el transporte de mercancías en- mismos como ya lo han p r c b a ü o ; y heridas que se produjo hal lándose a ¡Aros dicen, que comprenden perfec-
tre Alemania y Rusia, ya que pasan agrega que el espír i tu de müepen- , bor(io de Un0 de los ferries qUe ha-1 tamente que E s p a ñ a con sus 50.000 
van desde Alemania a 
Calderón, comunicó a la Empresa de poy KU terr i tor io ^todos \os ferroca 
aquellas minas que el trabajo ser ía m i e s que 
reanudado de acuerdo con el laudo Rusia-
dado por el comité paritario nom-
brado para dar f in al conflicto. 
La empresa accedió a ello, y el 
trabajo se r e a n u d a r á m a ñ a n a . 
CONTRA LAS C O R K S í A S DE TO-
ROS 
MADRID, Mayo 9. 
En la sesión del Congreso, el d í - ! raba "la c o n t e s t a c i ó n de^Rusia 
PARECE H A B E R AMAINADO A L -
GO E L TEMPORAL ENTRE LOS 
ALIADOS EN GENOVA. 
Hartici, otro de sus lugares te-
nientes, se encuentra gravemente he-
rido. 
E l Raisuní tiene completamente 
cortada la retirada. 
E s probable que el Jueves próxi-
mo se efectúe el asalto a Tazarut. 
B n las últimas operaciones pres-
tó una decidida ayuda la columna 
mandada por el general Saajurjo. 
Las bajas españolas registradas 
BOU un oficial muerto y cuatro heri-
dos, un soldado muerto y doce he-
ridos y 1 Indígena muerto y 25 heri-
dos. 
L a aviación ametralló a los rebel-lson un exponente de barbarie y que ^ " « í T ^ " ' i . 
des desde una altura de doscientos enerva a la juventud que se aficiona ahlnC10 en la C0utestacl0n. ^ e se 
dencia entre el pueblo á rabe , lo de-, cen la t raves ía d 
muestra el estado constante de re-
beldía que obliga a Francia a man-
| tener un ejercito de ocupación de 
¡ seis m i l soldados. 
SE Pl!)!'] EN E L CONGRESO { 
ABOLICION DE LAS CORKlDi 
DE TOROS 
MADRID, Mayo 9. 
E l diputado Francisco 
levantó hoy en la Cámara de losR 
putados para decir que las corriij 
de toros, en vez de llamarse spa 
nacional, deber ían ser calificadas 
vergüenza nacional: Hizo referem 
al repugnante espectáculo de 
muerte de caballos y toros, al efl 
se añad ía ocasionalmente el 
muerte de algún torero, y describ 
el espectáculo como una salvajaii 
Comparó la emoción que causa 
muerte de un torero y la indife: 
cia que s jmte el pueblo ante la 
dida de un soldado en los campo 
de batalla, y te rminó pidiendo 
supres ión de las corridas. El Jeí; 
del Gobierno le contestó dlcieníi 
que cuando él fué Ministro 
bernación había prohibido las coni 
das en domingo, pero que su m» 
E L 
putado señor Bastos combat ió las co 
rridas de toros, de las que dijo que ¡¡^zhan esta noche trabajando con 
GENOVA,/Mayo 9. 
El día de hoy fué uno de gran in -
quietud, pues todo el mundo espe-
al 
Memorándum aliado. Los rusos con-
e Staten Island a j hombres, ar t i l le r ía y aeroplanos no 
.Nueva York, al salvar la vida a una ¡puede fallar en su empresa de ocu-
¡ n iña de nueve años que cuando el j par su terr i tor io, pero a pesar de 
barco iba a atracar resbaló y estu- ello han reunido un gran n ú m e r o de aato^tan _soxO habla f fuffao j M " 
vo a punto de perecer magullada ojcabi leños de varias tribus, que pues-
ahogada. Ortega no vaciló ni un ins-j tos bajo el mando del Raisuli, h a r á n 
tante y milagrosamente pudo rea-1 resistencia hasta lo ú l t imo, 
lizar el salvamento de la pobre cria-! El Raisuli ha abandonado su, n i -
tura. E l benemér i to cubano se en-Ido de Tazarut r e t i r ándose con sus 
cuentra bastante bien de las heridas i fuerzas a regiones más montañosas . 
que sufriera y ha recibido innume-
rables felicitaciones. 
E N 
metros. E l capitán observador, se-
ñor León, resultó herido. 
EXPLOSION A BORDO 
a dicho espectáculo. Abogó por que,Cre^ «erá entregada m a ñ a n a , 
se suprima la llamada fiesta n a c i ó - L M- Chitcherm estuvo un corto ra-
nai to en Genova: después se r eun ió con 
Le contestó el Presidente del Con- ¡°s demas delegados rusos en Santa 
sejo. Declaró Sánchez Guerra que .Marg:arita. dando los toques finales 
MALAGA, Mayo 9. no comparte el juicio de los que al documento contestando al memo-
Comunican de Torremolino que creen que las corridas de toros son ran(ium aliado, 
frente a aquellas costas ocurr ió una ¡ exponente de barbarie y dijo que no Las dificultades entre Mr. Lioy 
explosión a bordo del vapor norue-I es posible suprimirlas, al menos por.George y M. Barthou parecen haber-
go "Consuelo". ¡ahora . se calmado algo, y hay indicios de 
Un tr ipulante r e su l tó muerto y 2 que los belgas se muestran menos 
heridos. Estos fueron conducidos a! DROPOSICION .CONTRA LOS TO-1 reconc'j iables en su actitud. Mr. 
R,os jLloyd George se pasó casi todo el 
. . . _ _ „ . „ |d ía conferenciando con los princi-
MADRID, Mayo 9. | pales delegados br i tánicos . E l inci-
A la t e rminac ión de la sesión de l ' dente entre el Primer Miñistro 
Congreso se formaron los acos tum-^ loyd George y la prensa de North 
brados grupos de diputados en los ci i f fe , parece haber solucionado, y 
pasillos y et el salón de conferen-: ^ a tmósfe ra de la Conferencié se 
PRESIDENTE M I L L E R A N D 
LLEGO HOY A P A R I » 
| PARIS, mayo 9. 
El gabinete presidido por el Pre-
I sidente Millerand aprobó hoy las 
instrucciones dadas por el jefe del 
gobierno Poincaré a la delegación 
de la Conferencia de Génova. Se dis-
cutieron varias eventualidades, es-
pecialmente la modificación del ar-
tículo V I I del m e m o r á n d u m a Ru 
sia 
n ingún compromiso 
jetBÍ Ministerio sostiene que los de- i reina gran malestar con mo-
rechos de los súbdi tos franceses, en tivo de f ^ 6 3 ^ abusos dé los guar-
cuanto a sus propiedades privadas ! d.as de as minas y como cousecuen-
en Rusia, deben ser rigurosamente ,cía de la detención de vanos com-
dencia del sport y no se tardó 
cho en volver a establecer las co;!1, 
das en domingo 
LOS MINEROS ESPAÑOLES 
PENSIL V A N I A . 
Nos comunican del pueblo de Je-
el gobierno resolvió no admitir i 1°™ estado de Pensilvania, que en-
sobre este su-1 tre Ios e n e r o s españoles allí resi-
| dentes y que actualmente están en 
MADRID, Mayo 9. 
El señor Sánchez Guerra cpntuij 
diciendo que las corridas de torosa Un automóvil que iba ocupado por oficiales españoles que se d i r ig ían U1^íl^u H T ^ AUI 1 l ^ 
o TTÍI \ >• • f i i A n + „ A , indicaban taita de cultura, y se 
a E l -Araish fue atacado por los re-
beldes y todos los oficiales fueron 
muertos menos uno. 
tierra, donde son convenientemente 
asistidos. 
TRABAJOS D E LOS COMUNISTAS 
BILBAINOS 
salvaguardados, y exige que el go-
bierno de Moscow dé amplias garan-
tía? de que lo convenido en Génova 
será efectivamente llevado a cabo. 
Aun en el caso de que el gobier-
no belga, cosa que no parece facti 
mentó del hecho que el señor üas 
tos considerara a España barban 
y poco culta. Dijo que sentía en íi 
alma que el diputado contrastan 
injustamente al torero y al soldado 
pues el pueblo de Madrid habíate 
' mostrado sus s impat ías por ami)* 
cuando desgraciadamente caían. 
B a r g a s ,ey6 hoy an t , e, C o ñ ^ ^ Q u f m o d í s t r í f l o s t S 
E L PRESUPUESTO ESPAÑOL PA-
RA 1932-23 
MADRID, Mayo 9. 
El ministro de Hacienda, 
de carác te r permanente a 2.487.000. 
000 de pesetas con una entrada f i ja 
ros. 
BILBAO, Mayo 9. 
Los comunistas es tán haciendo ac-
tivas gestiones para que los obreros 
meta lúrg icos no acepten la rebaja 
propuesta por los patronos y se de-
claren en huelga. 
Muchos obreros meta lúrg icos se 
muestran opuestos a los deseos de 
los comunistas. Se teme que las coac-
ciones que éstos ejercen den lugar 
a desagradables sucesos. 
Las aUSoridades han tomado to- T W t t o ™ ^ ^ 
do género de medidas para mante-1 BerSamín ' P 
ner el orden y defender la l ibertad 
del trabajo. 
patriotas acusados de ofensas a la 
autoridad. 
Parece ser que los mineros I tal ia-
nos, rusos, aus t r íacos y polacos de'de 2.617.000.000, o sea dejando un 
aquel distrito hacen causa común con, superáv i t de 130.000.000. 
]os españoles habiendo sido detenidos i Sin embargo, gastos temporales, 
ble aceptara la '^ueTa T ó r m V a , " e l I f 1 ^ " 0 » de f i l o s por protestar contra ! como Por ejemplo la campaña de Ma-
gobierno francés no la ap roba r í a , a ] la aludida detención de los españoles rruecos, suben a 509.000.000, de- ™ ^ ' a \ f X S 
no ser que se diese plena satiefac-| Zárraga. | f ndo por i0 tanto un déficit de 379. ^;[tsae(loeJtamJb0ién piPdió 
ir,* „ i , . muestra más clara, a pesar de oue 
u n f d ^ a 0 : p í ó x i m a f s S n e s ^ s e r S r ^ a S & ^ ^ i ^ ^ ^ f % 
presentada una proposición pidiendo ^ áel^cwn alemana, junto con 
la abolición de las corridas de To- f T h a s de legac^es de países neu-
trales, se unieron a ios esfuerzos de 
Sig Schanzer, paira lograr que los 
rusos diesen una contestación favo-
rable, evitando así una completa 
ruptura de negociaciones. 
LOS NUEVOS PRESUPUESTOS 
MADRID, Mayo 9. 
HUELGA E N L A F A B R I C A L A V I Z -
CAYA 
BILBAO, Mayo 9. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de la fábr ica "La Vizcaya". 
Esta huelga es debida a los ma-
nejos de los comunistas. 
Las autoridades gestionan la rea-
nudac ión del trabajo. 
un elocuente 
discurso en defensa de sus presu-
puestos. Dió lectura al proyecto de 
éstos en los que se hacen ascender 
los ingresos a dos m i l novecientos 
noventa y ocho millones de pesetas. 
El señor Bergamín fué muy apiau-
dídp. Se considera su discurso de 
hoy como un verdadero tr iunfo. 
cion a sus pretensiones en cuanto ! 
el,asunto de propiedad" privada. 
El gabinete oyó el relato del Pre-
sidente M . Millerand sobre sus im-
presiones durante el viaje que acaba 
de realizar por las colonias france-
sa^ en el Norte de Africa. E l Presi-
dente llegó a P a r í s esta madruga-
da 
M. Po incaré expresó su satisfac-
ción sobre el agradable efecto que la 
visita del Presidente ha de haber 
producido entre los coloniales y na-^ 
tivos. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, Mayo 9. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.44. 
HOY HABRA UNA 
REUNION DE BANQUEROS 
Esta tarde, se r e u n i r á u nuevamen-
te en el edificio del Trust Company 
los banqueros de esta piusa para tra-
tar sobre el p rós tamo ofrecido a la 
Casa de H . Upmann y Compañía, y 
(ornar acuerdo después de estudiar 
c; informe que han de rendir en el 
día de hoy, los peritos encargados 





LOS OBREROS DE LOS MUELLES 
DE NEW YORK FORMAN UNA 
NUEVA ORGANIZACION 
NEW YORK, Mayo 9. 
Más de 100.000 representantes de 
los ' obreros de los muelles de esta 
ciudad formaron hoy una nueva or-
ganización declarando que deseaban 
mejorar su posición, con el f in de 
combatir las organizaciones radica-
les de obreros que existen actual-
mente. 
La nueva organización será cono-
cida bajo el nombre de Organización 
Marina Consolidada de la Federac ión 
Americana del Trabajo del Puerto 
de Nueva York. •- s 
ROMA, Mayo 9. 
Según un despacho recibido desde 
Bari( ciudad italiana en la costa del 
Sur del Adriát ico, los croatas han 
proclamado la independencia de la 
Repúbl ica de Croacia, habiendo nom-
brado un Ministerio. 
E l nuevo Presidente es M. Red-
t i tch . 





LOS AVIADORES PORTUGUESES 
CONTINUARAN SU VUELO DESDE 
L A ROCA DE SAN PABLO 
LISBOA, mayo 8. 
Los capitanes Coutinho y Sacadura 
han hecho vuelos de ensayo en la 
isla de Fernando Noronha, con el 
nuevo hidroplano que les fué envia-
do a bordo del vapor Bage, que no 
pudo anclar en la roca de San Pablo 
H u m a n i t a r i a s ^ 
declaraciones de la 
Sociedad de Amigos 
P E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
E L MARISCAL 
RIS. 
JOFFRE E N PA-
las corridas de todos mientras 
el más alto representante del Gal* 
nete las defendía. E l seí;or Bestem 
también se declaró en contra de f 
corridas, negando que constituí^ 
un deporte nacional, ya que mucti» 





El / pu tado ; \ n r a tomó la defeI 
Pa r í s , 9. 
E l Mariscal Joffre pasó la prime-
ra m a ñ a n a después de su regreso a 
Francia de su excursión por el mun-
do en su cuartel general del Colegio 
Mil i ta r , saludando a sus amigos. 
Será recibido por el presidente M i -
llerand y el Primer Ministro Poin-
caré a fnes de la semana, para que } 
dé cuenta de sus viajes. 
Hablando, con el representante de ' 
la ^sáoc ia ted Press, el héroe del , 
Marne di jo: "He recorrido 30,000 WASHINGTON, Mayo 9 
000.000 
A cont inuación se f i jan los gastos 
y los Ingresos de los varios depar-
tamentf y ministerios. 
Obligaciones generales de la na- España salla muy irosa si 
cíón, in tuyendo la Casa Real, cuer- paraba su deporte nacional con 
Pos colegisiativos la deuda pública y 
pensiones, 776.000.000; despacho 
del Jefe del Gobierno, 12.000.000; 
Ministerio de Estado, 14.000.000; 
Ministerio de Justicia, 96.000.000; 
Ministerio Ve la Guerra, 490.000. 
000; Ministerio de Marina, 1.24.000. 
[ 000; Ministerio de Gobernación 263. 
sa de las Vjrridas, declarando 
• se COÍ 
nichos más bárbaros de otros í 
ses como era el boxeo, la peed 
gallos y las carreras de caballos 
obstáculos, que casi siempre r 
tan brutales. El debate te¡™Tw 
una declaración del Jefe del ^ 
no diciendo que se veía incapaz 
suprimir las corridas de toros^ 
EN HISPANOAMERICA 
la inTef 
s opurLuniuciuco i — - .asre-
ision del capital americano en i 
¡públicas del Sur, fundándose « 
¡teoría de que el comercio si* 
idollar y de que el comercio ae 
i país puede arraigar mas ílini^aDtif 
en los mercados donde ya se ^ 
nen empresas norte americana* , 
^ i é n observarán cuidadosam er 
los competidores europeos P ^ sí pueden recuperar sus 
I Sudamericanos. LONDRES, Mayo 8 
La Comisión cTe Paz ( i todas partes he recibido • Los p^nes que está perfeccionando j Se d a r á n instrucciones 
Icen la actualidad el Departamento según se dice, para que IcS-rJ 
de Comercio para la expansión del 'tantes norteamericanos 
l'a's* ^ 
ses del Sur de este continente re- americanos, -a f in 
de Amigos, ha publicado un memo-1 
randum ti tulado, "las bases é t i cas" , 
para un tratado de paz", en el que 
se repudia la doc t í ina de que Ale-
mania, fué exclusivamente responsa-
ble de la guerra, y que los vencedo-
res tienen el derecho de dictar con-
diciones. Aboga porque se pongan en 
práctica principios básicos, éticos. 
TEMEN NUEVOS DESTROZOS 
A CAUSA DE LA INUNDACION 
DEL RIO ASSIB0INE 
LOS AVIADORES PORTUGUESES 
SALDRAN MAÑANA DE FERNAN-
DO NORONHA PARA LAS ROCAS 
DE SAN PABLO. 
PERNAMBUCO, Brasil Mayo 9. 
Por noticias recibidas aquí , se sa-
be que los capitanes Coutinho y Sa-
cadura aun se encuentran en Fer-
nando Noronha, donde es tán arre-
glando un tanque adicional de gaso-
tierra más fértil de Manitoba se lina para su hidroplano, con el f in 
ven amenazados por la inundac ión jde dar a la m á q u i n a un radio mayor 
del Río Assíboine. Grandes terrenos ¡en sus vuelos. 
ya es tán inundados y se teme que ¡ Los aviadores sa ld rán m a ñ a n a en 
cont inúen las aguas sn destrtozo. su avión de Fernando Noronha a 
Se dic que en muchas casas de ¡las 8 de la m a ñ a n a . Se d i r ig i rán a 
campo los habitantes han tenido que ¡las Rocas de San Pablo, donde da-
WINNIPEG, Mayo 9. 
Setenta y cinco m i l acres de la 
y tuvo que llevarlo lista Fernando de vez de la política del oportunismo 
Noronha donde desembarcó el sába- ssrguido hasta ahora, y argu-
do pasado. y^ que los tratados de paz existen-
Los aviadores sa ldrán el martes tes. son en realidad infracciones de 
para la roca de San Pablo, con el la palabra dada, ya que no se basan 
hidroplano para continuar desde es- en los catorce puntos del Presidente 
ta su interrumpido vuelo de Portu- Wilson, que las potencias centrales, 
gal a Río Janeiro. | aceptaron como base para la paz. 
! Apela a las naciones, exhor t ándo las 
a que se perdonen mutuamente, afir-
' mando que ninguna de ellas, fué lo 
. suficientt altruista antes de la gue-
refugiarse a los pisos altos, encon-
t rándose rodeados por agua. 
r án una vuelta completa volviendo 
a Fernando Noronha. 
perdón a las oti;as.. 
a las otras. 
Toda tentativa a imputar propor 
cionalmente las culpas dice el memo 
randum, será inúti l . 
la más cordial bienvenida. 




pendió el p rn i leg lo de sobrepujar i comercio nor teamer ícano en los pa í - preferencias y gastos de ios hi 
a . todos los demás países por la cor 
dialidad de la acogida que me dis 
pensó. 
F u i objeto de hospitalarias aten-
cionesindescriptibles por parte de 1 Gobierno de los Estados Unidos, 
vuestro géneros opuebio. de vues- La suma ^ se dedicará al desa-
iro, amabi l í s imo presidente. Joffre, ; rrollo comercial de la América Es-
miestra hi ja y yo, estamos profun- pafiola es unos $75.00 0 mas de lo 
damente agradecidos a todos los que que este Departamento ha gastado 
han contribuido a hacer tan grato durantte el actual año fiscal, 
y provechoso nuestro viaje por el E l plan general, según las auto-
continente norteamericano. Muchos ridades, es robustecer sus relacio-
nos a g r a d a r í a emprender de nuevo nes actuales coa la Amér ica del Sur, 
el mismo viaje. 
quieren un desembolso de $170.000 ;presas norteamericanas - ,oneS«' 
durante el próximo año fiscal por el ! gan al corriente de los r e í s |t 
mercancías mas adecuad 
exportación a esos países 
EL PUERTO DE ^ N Q f S 
SERA UNO DE LOS MAS 
TANTES DE SUDAMERi^ 
BOGOTA, Colombia^ Mayo 9 ^ , 
GRAN INCENDIO EN 
EL CASINO DEL PERU 
aumentando el n ú m e r o de comisio-
nados y expertos industriales donde 
sea necesario para el desarrollo de 
nuevos mercados y la compilación 
de datos especiales para uso de los 
hombres de negocios norteamerica-
nos. 
Se proyectan aumentos de esta ín-
dole en los personales de ]as ofici-
Hoy se dieron a 
nes que --^Magdal 
desembocadura del R.ío,.^do d i * 
en Barranquilia, oonvirtier • 
¿ u e r t o ' en'uno'de ios ma*/^foyec' 
PARIS, Mayo 9. 
A las cinco los esfuerzos de los 
bomberos para extinguir el fuego 
del Casino parecían alcanzar el t r iun- , 
fo; pero las llamas todavía no esta- llias del DePartamento en Santiago, 
han completamente dominadas. Otro C11116̂  VIm*, P e r ú : Río Janeiro y 
teatro, el Apolo, está situado al la- ¡Ciudad de Méjico, y se es tablecerán 
En lo que a la política de la Gran | do del Casino. Pean Whí t e , la ac- inuevos Puestos en la Habana, Cuba 
P re t aña , a tañe , a eon t inuac ión es- Irlz americana es una de las estre- :y en. Colombia. También existe el 
illas del Casino . -propósito de enviar un cuerpo de 
tamos preparados a asumir iniclatl-1llas ael H W 0 ; i peritos industriales a la América 
B! Pr 
tes de Sud de Améric*rt 'gasto3 ^ 
costará $5.500.000 y Wf * ^ 
Aa ,„ firma 
r r e r á n a cargo de i» ^ 
Brothers & Co., de Ne^ Y 
va y a correr riesgos, aunque fuese j p A R I g i may0 9. 
necesario cargarnos con nuevas obli- j E l fuego en el Casino fué domi 
paciones económicas, en aras del ble-] i-<«do a las 6:30. Se l imitó a l esce 
j , -L. Q; «o >IQ/,„ ; uarlo. pero todos los vestidos y nestar de la humanidad, b i se nace ¡ Tv,o,r^^ A ^ ^ ^ A ^ 
ésto, la conferencia de Génova se" 
V*) vez la aurora ae una nueva era 
Central para que haga un estudio 
especial de la si tuación comercial de 
esos países, 




LOS ANGELES. Cal- Mayo 
Constance Taimadge, * 3DteJ 
matográfica P f ^ f ^ o g l o U ; ( 
divorcio de John J- 11 1 ticióo a 
Tribunal Supremo una ^ ^ 
nativo de Turkía" , sujeto ^ ^ 
fabricante de cigarros^ 
I mayor parte de los decorados fueron norteamericanos en Hispano-Améri - i Yor", según reza en dl1c tratad0 
^ vi destruidos calculándose los daños en ca durante el próximo año —dijeron I to. Le acusa de haberla 
. i un millón de francos. las a u t o r i d a d e s — p r e s t a r á n atención mnr.o^a ^ „ A 1 e inhumana. p r e s t a r á n atención 1 manera cruel e 
